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F R O N T E R A , E L R E Y D O N A L F O N S O P R O M E T I O V I S I T A R 
E L S U R D E F R A N C I A T A N P R O N T O C O M O L E S E A P O S I B L E 
CEUTA, j u l i o 8. 
• OY se h a n r ec ib ido en é s t a ' i n -
^
teresantes detal les de l a ac-
c ión l i b r a d a en t re las t ropas 
españo las y los moros rebeldes,_ que 
cuiminó con l a en t r ada de las Cusr-
zaí fie a u x i l i o en el fuer te m o c t a -
gcs de Kobbadarsa , cuya g u a r n i c i ó n 
española h a b í a res i s t ido hero ica-
mente un estrecho cerco. 
El s i t io e m p e z ó el d í a 28 de 1u-
nioi fecha en qae los c a b i l e ñ o s , hos-
•i.i'Idos por ac ' t r fcores r i f e ñ o s , so 
k v a a t a r o n en a i m a s . Cuando com 
p r é n i i ó que el su i c iba a ser pro-
longado, el comandan te de la guar -
nición, o r d e n ó que las raciones de 
agua se l i m i t a s e n a medio vaso d ia-
rio por i n d i v i d u o , no usando el l í -
quido e lemento en absolu to en la 
crcina. T a m b i é n se e s t a b l s e i ó e l ra-
cionamiento de m u n i c i o n e s , r ec i -
c.cudo ó r d e n e s los soldaJos de no 
disparar m á s que sobre b lanco se-
guro. L a m i t a d de l a g u a r n i c i ó n 
a o r m í a ep los ba luar tes y l a o t r a 
inflad prestaba serv ic io ¿ 9 g u a r d i a , 
haciendo uso de cohetes de luces 
para evi tar todo ataque po r sor-
presa a l a vez que los cent ine las 
m a n t e n í a n a su alcance v a r i a s g r a -
nadas de mano, dispuestos a repe-
iler por ese med io c u a l q u i e r agre-
s ión . 
E l d í a 29 de Junio c a y ó cerca de l 
frente un av i ado r e s p a ñ o l , pero 
fué salvado p o r u n t e l e fon i s t a de l 
fuerte. E l ̂ t e l é g r a f o h e l i o g r á f i c o es-
tuvo funcionando casi c o n t i n u a m e n -
te, t ra tando de establecer c o m u n i -
cación con las fuerzas de a u x i l i o . 
La c a b a l l e r í a i n d í g e n a j u g ó i m -
p o r t a n t í s i m o papel en l a a c c i ó n . 
Los Jinetes moros leales caba lga ron 
prodigiosamente por los r iscos y pe-
dregales de la m o n t a ñ a , hac iendo 
fuego cont inuamente sobre los re-
beldes, logrando rechazar los y f a c i -
'litando as í g randemente l a l a b o r ida 
los telegrafistas y te ie fonis tas , \ que 
trataban de res tablecer las c o m u n i -
caciones con el fue r t e . T ra s el los 
iban los Regulares de La reche y 
Ceuta y los refuerzos peninsu la res , 
siguiendo un sendero y a casi despe-
jado por completo de enemigos por 
Ja cabef ler ía i n d í g e n a . E l T e r c i o 
Extranjero p e l e ó t a m b i é n b rava -
mente en lugares de g r a n p e l i g r o , 
batiendo la m o n t a ñ a en dsetacamen-
toa aislados seguidos de cerca por 
la c a b a l l e r í a pen insu la r . P o r f i n , 
las tropas e s p a ñ o l a s l o g r a r o n en-
trar con el convoy que c o n d u c í a n en 
Kobbadarsa y ab raza ron a -sus he-
roicos camaradas, que l l e v a b a n y a 
siete d í a s de u n s i t io l l eno de pena-
lidades y pr ivaciones . 
PRDIO I>E R I V E R A A P L A Z A S U 
V I A J E A A L G E C I R A S 
MADRID, j u l i d 8. 
En la s e c r e t a r í a de l a P res idenc ia 
•nan faci l i tado hoy a l a prensa u n a 
*iota diciendo que el M a r q u é s de 
Estella ha decidido aplazar hasta el 
Jueves p r ó x i m o su v i a j e a A l g e c i -
[as, a donde i r á por t r e n , t o m a n d o 
^ego el buque que v a a Ceuta . 
BAJAS S U F R I D A S E N U A T O M A 
D E K O B B A D A R S A 
M a d r i d , j u l i o s. 
En la S u b s e c r e t a r í a de l a G u e r r a 
sido dada una n o t a of ic iosa que 
«ice: 
" E n conferencia t e l e g r á f i c a sos-
lemda con el A l t o Comisa r i o , é s t e 
na confirmado los detal les de l a t o -
^ f r ^ f K°bba(iaJ1'sa, donde las bajas 
*ra31 han consis t ido en 19 h e r i -
« o s d e ! 37 hombres que gua rne -
e ?0f Í u e r t e ' s iendo uno de el los 
z n i n n - f Ir Pos i c ión - t en i en te A u -
K ? . Gl1 V e r g a r a , cuyo estado es 
s i c ' i ó n ^ ^ l ? .ha sid0 a u p a d a l a po-
tenidn h H 0 L CUyos defensores han 
C p?0S muer tos Y cinco h e r i -
de V p ^ n eSU.1Tanse las operaciones 
del d p S n m i e n t 0 en ambas bocas 
A u r a S l ^ e r 0 , GOn 61 o b ^ 0 de 
Hila L Y . co inui"cac iones con M e -
0̂ r e f e r í ? 3 8 qUe a l l í operan ha11 
llegados K f ! , - ^ COn cont ingente3 
refrescn « ™ ^ l l l a y m á s t ropas de 
la?6800 e ™ d a S desde la p e n í n s u -
'•andAoUnr,n1íaMa s i t u a c i ó n sigue m e j o -
re gran ^ e n i e n t e ' t o d a v í a ^ l u i e -
tes d ? a l enc ion ' siendo preciso, an-
« f e c t n L 'Pe;,ar el t e r r i t o r i o , e l 
tra ia h ' ^ f a c í o n e s de castigo con-
r e a r o n v y l0S P o ^ o s que p r o -
S a t n i J t e ^ n t u v i e r ^ ^ actuales 
^ b U r S efSpañolas se han ba-
sulares i " ! 6 - ^ n t o las V*™-
do esta^T í u - S m d í g e n a s . s u f r i e n -
c a u s f d e l o , ? ' 8 grand6s baias a 
a! t o m a ' ^ S r f r r o r e s 9ue c o m e t i e r o n 
rios desta ° JeU!rZas e s P a ñ o l a s a va-
Jas de Ios^h11108 rebeldes. Las ba-
terceras ; a w d ^ e n a s suman las dos 
to t a l . " v a t u s de su con t ingen te 
^ ^ r e ^ t r S 0 1 1 6 8 de estos d í a s se 
í^oíSnig0lUerado actos de ve rdadero 
R e m e r o s Sp V , kS el del c&ho ^ 
lió acompañaednK?1bbadarsa , que sa-
^ c o g e r el c a ^ de tT*s soldados a 
Ca3do cerca dP i l r 49 un av i ado r 
vlón ba colahnr ?0!ilci6*- L a av ia -
babi l ldad en con e n e r g í a y 
2a?d0 y s o c o r n i r T 3 ' 5 0 1 1 6 3 ' en'la-
e] ' E l genera l ' n ^ f i 0 3 P a s t o s . " 
^ e s p í r i t u de S consigna que 
^ s levantado / r 0 p a s es cada vez 
^ no o t t a n t e ^ a ? r - e l d e ] m a n -
eiias d i f i c u i ¿ d e s l a s p b,ajas Sl l f r idas 
terreno €n ' cle ,la e s t a c i ó n y 
que ^ esta l u c h a n d o . " 
" L o s combates se han l i b r a d o con 
a r r e g l o a u n m é t o d o r í g i d o a pesar 
de l a r u d a res i s tenc ia de loa ene-
m i g o s . " 
" E l D i r e c t o r i o e s t á sa t i s fecho de 
los r esu l t ados alcanzados con l a 
c o o p e r a c i ó n de t odos . " 
" E l d í a de ayer h a t r a n s c u r r i d o 
en ambas zonas s in comba te a l g u -
n o . " 
C O R R E S P O N D E N C I A P A R A 
A M E R I C A , Q U E M A D A 
M A D R I D , j u l i o 8. 
A consecuencia de u n fuego 
declarado en el expreso que iba 
hacia la f rontera portuguesa, se 
ha quemado toda la correspon-
dencia dest inada a A m é r i c a , d '#-
pachada por esa v í a . 
E L R E Y A L F O N S O F U E S A L U D A -
D O P O R L A S A U T O R I D A D E S 
F R A N C E S A S E N L . L I V I A 
B A R C E L O N A , j u l i o S, 
E l R e y A l f o n s o , a c o m p a ñ a d o ' de 
s u s é q u i t o , s a l i ó hoy de l a Seo de 
U r g e l l en d i r e c c i ó n a P u i g c e r d á . 
L o s vecinos y au to r idades de 
los pueblos s i tuados en la car re -
t e r a p o r donde pasaron los a u t o m ó -
v i l e s reales s a l i e r o n a p resen ta r sus 
respetos a l M o n a r c a . L o s vecinos, 
que en g r a n n ú m e r o a c u d i e r o n a la 
cai r re tera a presenciar el desfi le 
r e a l , a c l a m a r o n a don A l f o n s o . 
L a c i u d a d de P u i g c e r d á aparece 
v i s to samen te enga lanada , s iendo n u -
merosos los balcones con co lgadu-
ras. R e c i b i ó a d o n A l f o n s o el A l -
cailde, q u i e n p r o n u n c i ó u n discurso 
(de b i e n v e n i d a en n o m b r e de l a c i u -
dad, a l cua l oon tes i tó e l M o n a r c a 
con breves frases. 
E l R e y A l f o n s o p e r m a n e c i ó poco 
t i e m p o eu P u i g c e r d á , c o n t i n u a n d o 
v i a j e a L l i v i a , cerca de l Puen te I n -
t e r n a c i o n a l , donde l a c a r r e t e r a s i -
gue po r t e r r i t o r i o f r a n c é s . A l l l ega r 
a l l í m i t e de l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , el 
Rey A l f o n s o f u é sa ludado po r las-, 
a u t o r i d a d e s francesas, a l f r en te de 
'las cuales f i g u r a b a el Prefec to d e l 
D e p a r t a m e n t o , q u i e n c a m b i ó breves 
frases de s a l u t a c i ó n con el Rey . 
D o n A l f o n s o p r o m e t i ó a l Prefec to 
f r a n c é s v i s i t a r el Sur de F r a n c i a , 
t a n p r o n t o como sus ocupaciones se 
>lo p e r m i t a n . 
A l l l e g a r a L l i v i a el R e y y su 
s é q u i t o se t r a s l a d a r o n a l a C a t e d r a l , 
donde se c a n t ó u n Te D e u m en ac-
c i ó n de grac ias . Desde el t e m p l o se 
d i r i g i ó d o n A l f o n s o a l A y u n t a m i e n -
t o , f i r m a n d o u n al5(um donde se 
conse rvan numerosias f i r m a s de 
grandes personajes. 
T e r m i n a d a la v i s i t a a P u i g c e r d á 
l a c o m i t i v a se d i r i g i ó a Manresa , t o -
m a n d o en V i c h el t r e n que la con-
d u c i r á a M a d r i d . 
E n u n a i n t e r v i ú ce lebrada p o r 
los represen tan tes de l a prensa con 
don A l f o n s o , é s t e se m o s t r ó s a t i s í e -
c h í s i m o de l v i a j e y de los 'homena-
jes de que h a b í a sido ob je to . 
P R O F E S O R D E A V I A C I O N M U E R -
TO Y DOS M E C A N I C O S H E R I D O S 
A L I C A N T E , j u l i o 8. 
A causa de u n accidente de a v i a -
c i ó n e l profesor de esa espec ia l idad 
en Albace te , s e ñ o r Pedro B u r j o s e , 
de n a c i o n a l i d a d francesa, r e s u l t ó 
m u e r t o y dos m e c á n i c o s s u f r i e r o n 
graves les iones . 
( D o n u e s t r a R e d a c c i ó n en M a d r i d . P o r e l D r . L . F R A U M A R S A U ) 
E S T A L L O U N M O V I M I E N T O 
S E P A R A T I S T A E N L A 
R E P U B L I C A D E 
B O U V I A 
B U E N O S A I R E S , j u l i o 8 . 
Ht-ííúu u n a n o t a s e m l - o f i c i a l 
p u b l i c a d a e n " L a Paz" , S o l i -
v i a , y t r a a m i t i d a p o r e l co r res -
ponsa l da " L a N a c i ó n " , h a es-
t a l l a d o t i 11 m o v i m i e n t o r e v o l u -
c i o n a r l o en Santa C r u z de l a 
f i e r r a , p r o v i n c i a b o l i v i a n a de 
bse n o m b r o f r o t e r i z a a l B r a -
s i l , cuyiv c a p i t a l h a ¡sido t o m a -
da yrt p o r los r ebe ldes . 
A c m l i l l a n díte m o v i n i d e n t o 
los Jpfos tKol p a r t i d o l i b e r a l 
fouxilkulos p o r v a r i o s caba l le -
ro s do f o r t u n a e x t r a n j e r o s . 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s t o m a r o n 
p o r sorpresa l a p e q u e ñ a g u a r -
n i c i ó n de San ta C r u z de l á Sie-
i r a 6 h i c i e r o n p r i s i o n e r o a l 
^Prefecto C o r o n e l A n g e l R o d r í -
g u e z . L a s d e m á s a u t o r i d a d e s 
locales so d i e r o n a l a f u g a . 
B i c h o s u e l t o , cn c u y o t e x t o 
se condena e n é r g i c a m e u t o e l 
m o v i m i e n t o , d ice que los r e b e l -
des h a n e n a r b o l a d o l a b a n d e r a 
sepa ra t i s t a e n l a esperanza de 
que esa p r o v i n c i a p u e d a e n t r a r 
a f o r m a r p a r t e d e l t e r r i t o r i o 
b r a s i l e ñ o . E l g o b i e r n o asegura 
h a b e r e n v i a d o y a a l d i s t r i t o " 
a fec tado l a cautid'aid su f i c i en t e 
de fuerzas p a r a poder sofocar 
l a r e v u e l t a . E l r e s to d e l p a í s 
e s t á t r ^ i q u i l o . 
A D Í M A S D E L A T I F O I D E A , E U E R O N 
R E G I S T R A D O S A Y E R S I E T E C A S O S 
D E P A L U D I S M O S H O S P I T A L 
S E E S T A N F I N A L I Z A N D O E N V E N T O L O S T R A B A J O S 
P A R A L A I N S T A L A C I O N D E L N U E V O A P A R A T O Q U E H A 
D E S E R V I R P A R A R E G U L A R E L H I P O C L O R I T O D E C A L 
T o d o « 1 P e r s o n a l d e P a l a c i o , A s i C o m o l a F a m i l i a 
d e l S e ñ o r P r e s i d e n t e , F u e r o n I n m u n i z a d o s A y e r 
D U R A N T E L A S U L T I M A S V E I N T I C U A T R O H O R A S S E H A N 
R E G I S T R A D O D I E C I N U E V E C A S O S N U E V O S , H A B I E N D O 
F A L L E C I D O SEIS Y D A D O S E D E A L T A A S I E T E E N F E R M O S 
o 
N O A P A R E C I O E L C A D A V E R 
D E G U S T A V O O C H O A , Q U E 
M U R I O A H O G A D O E N B A Ñ E S 
U N P O L I C I A D E C A M A G Ü E Y D I O 
M U E R T E A U N A M U J E R Y L U E G O 
S E S U I C I D O D E U N B A L A Z O 
E N D O S D I A S S E S I N T I E R O N 
T E M B L O R E S E N S C O . D E C U B A 
P R O T E S T A S P O R N O D E J A R 
E M B A R C A R E N E L " C U B A " A 
U N A C O M I S I O N N O M B R A D A 
IiOS REYES D E I T A L I A E N E S P A Ñ A , 
l í o s principes herederos, el de Piamonte (a la izquierda) 7 el de Astur ias , en 
el pat io de l a cé lebre casa del Greco, en Toledo. Retratados de uniforme los. 
dos y por l a p r imera vez, jun tos .—Foto . Mar ín , especial para el D I A R I O . 
l i a E m b a j a d a de Talia t i e n e u n a 
l eyenda de s a n g r e . E l e d i f i c i o de 
l a E m b a j a d a , n a t u r a l m e n t e . L a E m 
ba j ada de^ I t a l i a , t i e n e t a m b i é n u n a 
l e y e n d a h e r ó i c a . 
E s t o P a l a c i o que asoma sus ven -
¿ G ó m o n o , r e c o r d a r t o d o é s t o en 
m e d i o dt; l a f ies ta? 
L a R e i n a E l e n a , m á s a l t a a u n que 
S . M . V i c t o r i a , va y v i ene s o n r i e n -
t e e n t r e los u n i f o r m e s m i l i t a r e s , de 
g r a n ga ia , l l enos do o r o y de cruces 
tanas sobre las qu ie tas cal les de i y e n t r e los f r a c k s negros que t r a t a n 
M a d r i d v i e j o , las que p a s e ó t an tas 
noches F e l i p e I I , m á s n e g r o e l Rey 
en sus h á b i t o s que l a mism-a oque-
d a d de l a s s in ies t ras r ú a s , h u b o de 
g e m i r u n a m a d r u g a d a t o d o es t reme-
c i d o d o a m o r y de d o l o r . . . 
E r a n estos m u r o s , cub i e r to s h o y 
de tapices de I t a l i a , a l b e r g u e en 
«>quel los t i e m p o s de u n a g e n t i l p r i n -
cesa. L a p r i nce sa de E b o l i . L i n d a 
m u j e r , c iega de u n o j o y p o r l a que 
p e r d i ó los dos en t e r amen te Su M a -
j e s t a d F e l i p e . E l s o m b r í o m o n a r c a 
l a amaba c o n l o c u r a . L l e n o de ce-
los i b a y v o l v í a é l s i g i l o samen te en 
las a l t as h o r a s y como u n a s o m b r a 
m á s en t r e l a s m u y densas de l a no-
c h e . E l a m b u l a b a s ig i lo so , a v i z o r 
y r e c a t a d o . 
de o p r i m i r a las d u r a s y b lancas 
camisas, l as que acaban p o r des ta-
carse v i c t o r i o s a m e n t e con u n b o m -
beo sobre e l pecho ; y e l R e y V í c t o r 
M a n u e l , p e q u e ñ o y m e n u d o , se des-
l i z a m i e n t r a s t a n t o , v e s t i d o de u n i -
f o r m o senc i l l o , de c a m p a ñ a , e n t r e 
los t r a jes de seda de las damas, que 
h a c e n o g a ñ o r e c a t a d í s i m a s p o r q u e 
l a M o d a , v o l u b l e e i r ó n i c a se h a 
v u e l t o a l p í e s e n t e m u y m o r a l . . . 
— ¡ N a d a do escotes, m e dice P i e -
r e t t o B l a n c o , que c o m o ustedes sa-
b e n e s t á a q u í , en M a d r i d I 
K a d a de escotes, e n e fec to . E s 
l a espalda l a ú n i c a que se m u e s t r a 
e f u s i v a m e n t e . . . 
B A Ñ E S , j u l i o 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
R e c t i f i c o m i t e l e g r a m a de ayer , 
en e l sent ido de no ser c i e r t o que 
aparec ie ra el c a d á v e r de l i n f o r t u -
nado j o v e n Gus tavo Ochoa, ahogado 
en aguas de n u e s t r a p l a y a e l do-
m i n g o ú l t i m o . 
L a n o t i c i a c i r c u l ó c o n grandes 
visos de v e r a c i d a d en este pueb lo , 
pero no se c o n f i r m ó . 
E i x t e l a c reenc ia de que e l cuer-
po ^ le l j o v e n Ochoa f u e r a devorado 
por a l g ú n c e t á c e o de los que suelen 
p e n e t r a r en l a p l a y a . 
Los padres de la v í c t i m a , r e s i -
dentes en G iba ra , se t r a s l a d a r o n a 
é s t a l a noche d e l suceso, y desde 
entonces hacen c o n t i n u a s gest iones 
po r h a l l a r el c a d á v e r . 
L a s au to r idades y e l pueb lo les 
secundan, pero se d e s c o n f í a de po-
d e r l o e n c o n t r a r . 
Pueyo , 
Cor r e sponsa l . 
N a d a de escotes, pe ro ¡ q u e t i t i l a r 
Es tos ve r i cue tos , l e de j 0 y a s ! E s t a ias p e d r e r í a s 
d e s l u m h r a n , í g a n . . . S. M . V i c t o -
r i a apenas l u c e m í a s cuantas ge-
mas . S. M . E l e n a e s t á en c a m b i o 
r a d i a n t e . U n v i v o r e s p l a n d o r l a r e -
c u b r e . L a r e i n a E l e n a posee u n a 
de l a s m á s va l iosos coleciones de 
a l h a j a s que se conocen . V í c t o r M a -
n u e l a tesó-* i J i iedallas ve tus tas y m o -
e r a n f a m i l i a r e s . Cal les angostas , de 
casas severas, cuyas paredes l a m í a 
l a h u m e d a d y a r a ñ a b a e l m u s g o ; 
r ú a s sonoras , empedradas de g r u e -
sos y p u n t i a g u d o s g u i j a r r o s y s iem-
p r e en s o m b r a p o r q u e s u estrechez 
l a s h u r t a b a d e l so l y de l a l u n a , 
y e n las m a d r u g a d a s n o h a b í a o t r a 
l u z que las a l u m b r a s e s ino l a l e j a n a | nedas a n t i g u a s Elerea d e Mon tene -
de las e s t r e l l a s , cuando era e l cie-
l o s e r e n o . . . 
Ehcobodo . . . F u é asesinado a l p ie 
m i s m o de estas a l tas ven tanas de l a 
E m b a j a d a . L a p r incesa de E b o l i , 
c i ega de u n o j o , supo ver , pese a 
L O S M A R I N E R O S P R O F U G O S SE-
M E T I D O S A L F U E R O D E L A 
M A R I N A 
M A D R I D , j u l i o 8. 
E n l a Gaceta de M a d r i d se p u -
b l i co hoy una R e a l O r d e n c i r c u l a r 
a los C ó n s u l e s de E s p a ñ a , p r i n c i -
p a l m e n t e a los de N o r t e A m é r i c a , 
o rdenando el i n m e d i a t o e n v í o a l a 
D i r e c c i ó n Genera l de N a v e g a c i ó n de 
E s p a ñ a de u n a r e l a c i ó n c o m p l e t a 
de los m a r i n e r o s mercantes p r ó f u -
gos, con el ob je to de someter los a 
l a j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a , s i regre-
san a E s p a ñ a . 
E l f i n que pers igue l a d i s p o s i c i ó n 
p u b l i c a d a en la Gaceta, es e l de e v i -
t a r las s iUiaciones d i f í c i l e s en aue 
los barcos mercan tes e s p a ñ o l e s , 1 t r á g i c o y angus t ioso a ú n ; l e hemos 
se « n c u e n u - a u , en uiucUas ocasiones, I o i d o a lgunas veces e n nues t ros b u -
cuando los m a r i n e r o s que l l e v a n a | Veos a l t r a v é s de este v i e j o M a d r i d , 
bordo abandonan los barcos, los que i 
muchas veces quedan i m p o s i b i l i t a 
dos pa ra 
g r o , co lec iona m i e n t r a s t a n t o y e n 
r o j o s peluches l a t r i s t e z a de las 
E n estas cal les que e l ace i te en- j per las , e l d o l o r de los r u b í e s , l a 
cend ido de los r e t ab lo s h a c í a m á s 1 g r a c i a a z u l d e las esmeraldas , e l 
l ó b r e g a s , f u é jusesinado u n a noche . ! n a n t o de los pa los y e l d u r o f u l g a r 
de l o s b lancos b r i l l a n t e s . Y las v i -
vas p iedras , presas de u s u a l e n l a 
o b s c u r i d a d de los estuches, cuando , 
a l f i n , se v e n l i b r e s , como esta n o -
S O L I C I T A N L A R E A P E R T U R A D E 
L N A S E S C U E L A S 
F L O R I D A , j u l i o 8 . 
D I A R I O , — H a b a n a . 
A l H o n o r a b l e s e ñ o r Secre ta r io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a r u e g a e l pue-
b l o de esta l o c a l i d a d l a r e a p e r t u r a 
de las escuelas que f u n c i o n a b a n en 
u n e d i f i c i o d e s t r u i d o po r u n Incen-
dio e l 1S de m a y o p r ó x i m o pasado. 
Q u i n i e n t o s n i ñ o s e s t á n carec iendo 
de e n s e ñ a n z a con e l n a t u r a l dis-
gus to de esta soc iedad , 
A l v a r e z , 
E s p e c i a l . 
N V e n t o se e s t á n f i n a l i z a n d o 
los t r aba jos de i n s t a l a c i ó n del 
apa ra to que s e r v i r á pa ra re-
g u l a r l a a c c i ó n de l h i p o c i o r i t o de 
ca l que h a de emplearse pa ra des-
i n f e c t a r las aguas des t inadas a l con-
sumo p ú b l i c o . 
L a C o m i s i ó n de D e f e n s á P ú b l i c a 
se r e u n i ó ayer en l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad . 
Como e& sabido, l a p a r t e sanita-
r i a de l c ana l de V e n t o ha s ido en-
comendada a l I n g e n i e r o J o s é M . Ca-
denas y a l Q u í m i c o d o c t o r S i m p s o n , 
que a su v e ; cuen t an con los serv i -
cios de l I n g e n i e r o s e ñ o r A l f r e d o D o -
m í n g u e z , a q u i e n , p o r m e d i o de u n 
decreto , se ha des ignado pa ra que 
se encargue del f u n c i o n a m i e n t o d i -
rec to de l nuevo a p a r a t o . 
A l m e d i o d í a do ayer l a C o m i s i ó n 
de Defensa P ú b l i c a se t r a s l a d ó a 
V e n t o donde , sobre e l t e r r e n o s i g u i ó 
sus inves t igac iones . 
L a c l o r i n i z a c i ó n p r o v i s i o n a l de las 
aguas de l canal c o m e n z a r á hoy 
d e f i n i t i v a m e n t e , a p l i c á n d o s e el de-
s in fec tan te en la p r o p o r c i ó n i n d i c a -
da por el q u í m i c o doc to r S impson o 
soa p a r t i e n d o de las med idas q u í m i -
cas de m e d i a a dos. Se u t i l i z a r á en 
e l comienzo de la d e s i n f e c c i ó n , h i d r i -
ca l a m e d i a por cada u n m i l l ó n de 
galones de agua, g r a d u á n d o s e su 
a u m e n t o o d i s m i n u c i ó n s e g ú n sean 
las horas de l consumo. Ese consumo 
l l e g a a su m á x i m o en las horas de 
once a u n a de l a t a r d e y s iendo ma-
y o r el cauda l , prec isa que e l h i p o -
c i o r i t o sea usado en m a y o r p r o p o r -
c i ó n , l l e g á n d o s e en a l g u n o s casos si 
e l lo fue re necesar io , a a p l i c a r e l 
m á x i m o o se l a m e d i d a dos. 
E l doc to r S impson con q u i e n ha-
b lamos ayer nos d i j o que en n i n -
g ú n m o m e n t o debe e x i s t i r p r e v e n c i ó n 
pa ra t o m a r las aguas a s í des infec ta-
das, pues l a a c c i ó n de l l i i p o c l o r i t o 
de c a l es so lamente des in fec tan te , 
e v a p o r á n d o s e d e s p u é s . 
De m a n e r a que a l u n i r s e e l de-
s in fec t an te c o n las aguas, comienza 
su a c c i ó n d e p u r a t i v a en e l t r a y e c t o 
de l cana l desde l a Taza a los t a n -
ques de P a l a t i n o , donde antes de l i e 
gar a las aguas ya e l h i p o c i o r i t o se 
h a v o l a t i l i z a d o . 
E L D O C T O R P O R T O S E I N Y E C T O 
A Y E R 
A y e r po r l a m a ñ a n a e l d o c t o r L a -
gomas ino m é d i c o de g u a r d i a en l a 
S e c r e t a r í a de San idad , i n y e c t ó de l 
Suero a n t i - t i f i c o , al Secre ta r io de l 
R a m o d o c t o r E n r i q u e P o r t o . 
A u n q u e y a e l d o c t o r P o r t o ha pa-
sado esa e n f e r m e d a d , cree que no 
por eso, e s t á exento de a d q u i r i r l a 
n u e v a m e n t e y por e l l o d e c i d i ó i n -
yectarse aye r pa ra a s í estar l i b r e 
de todo p e l i g r o . 
las sombras y grac ias a l a c r i s t l a - j c i ie i parecen p a l p i t a r , como a h o r a , 
n a l u z de u n a i m a g e n , como c a í a ¡ c o n ^ng, ans iedad e n o r m e . . . 
h e r i d o e l a m a d o , r o t a l a ca rne p o r 
e l f i l o de u n a d a g a . . . G r i t ó e n l a 
noche l a p r i n c e s a . Su g r i t o parece 
e t e r n o . C a r r e r e y yo l e hemos o i d o , 
E s p a ñ a . 
segui r v i a j e y regresar a 
F U E R O N D E T E N I D O S L O S 
A U T O R E S D E L A A G R E S I O N 
E N B A R A N D I L L A , A Y E R 
P E R T E N E C E N A U N A B A N D A D E 
A T R A C A D O R E S Q U E SE N O M B R A 
" L O S T R E S M O S Q U E T E R O S " 
t a n a m a d o . . . 
Y esta es l a l e y e n d a de s a n g r e . 
L a l eyenda h e r ó i c a , es o t r a . L o s 
marqueses de P a o l u c c i . . . de Ca lbo-
l y , que este es e l n o m b r e d e l p r e -
sente E m b a j a d o r de V í c t o r M a n u e l , 
t e n í a n u n h i j o que era a r t i s t a , j o -
ven y b e l l o . Se l i a naba F u l c i e r i 
P a o l u c c i . H e esc r i to los verbos en 
t i e m p o pa sado . ¡ T e n í a n , se l l a m a -
b a . . . ! F u l c i e r i P a o l u c c i de Ca lbo-
11 ya no v i v e . E l m u r i ó en l a gue -
r r a , f r e n t e a l enemigo , c o n l a a r r o -
1 eanc ia y l a en te reza de u n so ldado 
E l j e fe de l a P o l i c í a Secreta, se-16 - , l f -artiJ,* 1 u 
ñ o r L u i s M e n é n d e z , a s í como e l l e s P a n o 1 - V n escu l to r ' AVlId t ' l o h a 
In spec to r s e ñ o r D o n a t o Cubas, r e - i Pp*Petuado e n m á r m o l . I t a l i a puso 
c ib i e ron numerosas f e l i c i t ac iones por ^ o b r e este m á r m o l e l l a u r e l que l a 
haber pres tado un exceilente , s e rv i -
cio de ten iendo a dos pel igrosos de-
l incuentea que hace d í a s , en el Re-
par to B a r a n d i l l a , en el vec ino pue-
blo de M a r i a n a o . a sa l t a ron v roba-
r o n a l c h a u f f e u r J o s é C a s t i l l o , a l 
que a l q u i l a r o n la m á q u i n a en la 
( C o n t i n ú a en l a p ú g . D I E C I S I E T E ) 
p a t r i a r e se rva p a r a loa que saben 
a m a r l a has t a m o r i r . F u l c i e r i f u é ¡ Q u é he rmoso es é s t o . ' 
u n o de é s t o s . Su n o m b r e es y a p a r a 
s i e m p r e g l o r i o s o . . . 
Y esta es l a o t r a l eyenda de l a 
E m b a j u d a . E s t a es l a l eyenda he-
r ó i c a . , . 
— Y ¿ q u e hace us ted a q u í , l e h a 
p r e g u n t a d o e l R e y V í c t o r M a n u e l , a 
n u e s t r o a n t i g u o y q u e r i d o a m i g o 
P i e r e t t o B i a n c o . 
—-Espero unos cua t ros , de tenidos 
e n P o r t 3 o n , p a r a a b r i r , t p e r a f é s -
*os ¿ l e g u e n , m í expo^ ic iÓT de l Museo 
de A r t e M o d e r n o . 
— L a m e n t o que y a n o e s t é l a E x -
p o s i c l n a b i e r t a , p o r q u e m e h o n r a -
r í a v i s i t á n d o l a . . . 
— G r a c i a s , M a j e s t ad . . . 
Todos r e c o r d á i s a h í a P i e r e t t o . 
M e n u d i t o , c o n s u p e q u e ñ a p e r i l l a , 
s u d i m i n u t o b igo t e , sus ojos azu-
les, s u f i n a sonr i sa y s u l a d i n o ges-
t o v e n e c i a n o . E l es . a h o r a p rofesor 
de l a Escue la de B e l l a s A r t e s de 
R o m a . Cada d í a crece u n poco m á s 
su f a m a . E s u n p i n t o r g lo r io so , que 
a m a las porce lanas , los t e rc iope los 
y las f l o r e s . . . 
— Q u e be l lo c o n j u n t o , exc lama , 
a t a l a y a n d o l a a m p l i t u d de los salo-
nes . E l v e r d a d e r o a r t e es es te . 
JSÍ f i i e de-
be mezclarse a l a v i d a y p u r i f i c a r -
l a y ena l t ece r l a y he ranosea r l a . 
A q u í h a y a r t e e n los t r a j e s , en los 
C A R R E T E R A Q U E O F R E C E 
P E L I G R O 
C U M A N A Y A G U A , j u l i o 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a ca r r e t e ra que une a este pue-
b lo con Cienfuegos ofrece grave 
p e l i g r o p a r a e l t r á n s i t o p ú b l i c o en 
el l u g a r conocido por " M a n a c a l " , a 
causa de estar d e s t r u i d a l a e n t r a d a 
de u n a a l c a n t a r i l l a . 
E l estado de d i c h a c a r r e t e r a es 
d e p l o r a b l e . U n a c o m i s i ó n de p ro -
m i n e n t e s vecinos- me ha 1 v i s i t a d o 
para p e d i r m e que exponga sus que-
jas . 
A r t i m e , 
C o r r e s p o n s a l . 
L E F R A C T U R A R O N U N B R A Z O 
G U A N A B A C O A , j u l i o 8. 
D I A R I O . — H a b a n a , 
E n e l c e n t r o d'e soaorros fué 
as i s t ido hoy F l o r e n c i o V a l d é s B o r -
ges, vec ino de L u z y B e r t e m a n t e , 
q u i e n presentaba l a f r a í c t u r a de l 
brazo i z q u i e r d o . D i j o que l a l e s i ó n 
se l a h a b í a causado u n i n d i v i d u o 
de l a raza de c o l o r a l que s ó l o co-
noce por D a n i e l , y que hubo de e m -
p u j a r l o d á n d o s e d e s p u é s a l a fuga, 
pero parece que ambos sos tuv i e ron 
u n a r e y e r t a . 
C o r t é s . 
E N P A L A C I O 
E l pe r sona l m é d i c o de l a Secre-
t a r í a a c u d i ó ayer a Pa l ac io donde 
' i n y e c t ó de l suero a n t i - t í f i c o , a t o -
'dos los empleados que a l l í p r e s t an 
sus se r rv i c ios , a s í como a l a f a m i -
l i a del H o n o r a b l e P re s iden t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
B R O T E D E T I F O I D E A E N 
G U A N A J A Y 
E n l a m a ñ a n a de ayer e l Secreta-
r i o de San idad r e c i b i ó i n f o r m e s con-
cre tos enviados desde G u a n a j a y por 
e l Jefe L o c a l do a q u e l t é r m i n o 
a n u n c i a n d o l a ex i s t enc ia de u n bro-
te de f i ebre t i f o i d e a . 
T a m b i é n i n f o r m a d i c h a a u t o r i d a d 
s a n i t a r i a , que h a n o c u r r i d o ya , diez 
casos de esa e n f e r m e d a d s in con ta r 
c o n los q u e se e n c u e n t r a n r e r c l n i -
dos desde antes de ayer , en e l Hos -
p i t a l Las A n i m a s . 
E n v i s t a de l a a n t e r i o r n o t i c i a , el 
d o c t o r P o r t o se t r a s l a d a r á h o y a 
p r i m e r a h o r a en a u t o m ó v i l a Gua-
na jay , en u n i ó n del Jefe de I n g e n i e -
r í a N a c i o n a l s e ñ o r Cadenas y o t ros 
m é d i c o s d e l d e p a r t a m e n t o pa ra , so-
b re e l t e r r e n o conocer e l estado de 
l a ep idemia y t o m a r aque l l a s m e d i -
das qu?. aconse jen las c i r c u n s t a n -
cias. 
e l d í a de ayer , re ferentes a que se 
e s t á especulando con el p ú b l i c o v e n -
d i é n d o l e ampo l l e t . i s a n t i - t í f f i c a s q. 
f a c i l i t a g r a t i s l a S e c r e t a r í a , e l doc-
t o r P o r t o nos ruega hagamos cons-
t a r r que esas a m p o l l e t a s se repar -
t en g ra t i s p o r el G o b i e r n o y que 
t a m b i é n es g r a t i s el s e rv i c io m é d i -
co para a p l i c a r las inyecciones . 
P o r la J e f a t u r a L o c a l se h a n en-
v i a d o en el d í a de ayer grandes can-
t idades de vacuna a l P re s id io de l a 
R e p ú b l i c a , a l H o s p i t a l M u n i c i p a l , a 
l a casa de s a l u d de l Cen t ro Ga l l e -
go y a l Dispensa r io " T a m a y o " . 
S I E T E CASOS D E P A L U D I S M O 
A y e r por la m a ñ a n a e l doc to r 
F r a n c i s c o Pen iche t . c e l e b r ó u n a ex-
tensa confe renc ia con e l Secre ta r io 
d t Sanidad , a l que h a b l ó del r e s u l -
t ado do su v i s i t a en las horas de l a 
¡ m a ñ a n a , a las casas de sa lud y hos 
¡ p í t a l e s , en su c a r á c t e r de Jefe det 
Se rv i c io de N o - i n m u n e i j de l a Secre-
j t a r i a y Secre ta r io de l a C o m i s i ó n 
ido Enfe rmedades Infecciosas. 
Como r e su l t ado de esas v i s i t a s de 
[ i n s p e c c i ó n , c o m p r o b ó e l doc to r P r -
n i c h e t que en las casas de s a l u d , 
c o n t i n ú a todo n o r m a l m e n t e no ba-
b i endo ingresado nada m á s que u n 
so lo caso de f i ebre t i f o i d e a en l a 
q u i n t a " L a Covadonga" . 
Pe ro en cambio a l v i s i t a r el c i t a -
do galeno el ihospi ta l N a c i o n a l Ca-
l i x t o G a r c í a , c o m p r o b ó que en l a 
sa la de enfermedades infecciosas, o 
|sea e l p a b e l l ó n M é n d e z Capote, exis 
t í a n siete casos: de o t r a e n f e r m e d a d 
e p i d é m i c a y t a n pe l ig rosa como l a 
t i f o i d e a . 
L a s ¿déte personas que e s t á n r e -
c l u i d a s desde ayer en e l H o s p i t a l pa-
decen, do f iebres p a l ú d i c a s . 
C o n v i s t a de e l lo , se h a n t o m a d o 
las medidas de l v.asp, o r d e n a n c ' í ^ o 
q u e e l p a b e l l ó n de r e f e r enc i a V 
proLej ido con tela^ m e t á l i c a s en •his 
pue r t a s y ven tanas , a f i n de e v i ' a r 
de que e l m o s q u i t o , t r a n s m i s o r de 
l a pe l ig rosa e n f e r m e d a d , pueda ser 
e l c o n d u c t o r en l a p o b l a c i ó n de las 
r e fe r idas f iebres . 
A d e m á s se h a p roced ido a t o m a r 
d e c l a r a c i ó n a los en fe rmos , para se-
g u i r l a p i s ta de donde emana el fo -
co infeccioso de p a l u d i s m o pa ra ata-
c a r l o con l a r ap idez que e l caso y 
las circunstanciase ac tua les deman-
d a n . 
P o r l a S e c r e t a r í a de Sanidad , se 
h a n cursado ó r d e n e s a l D i r e c í í ' i 
de l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , a l ob-
j e t o de que cuan to antes . ?e esta-
blezca u n a v i g i l a n c i a e fec t iva cojí 
los atacados de p a l u d i s m o que a l l í 
se e n c u e n t r a n r ec lu idos . 
E L S U E R O I N M U N I Z A N T E 
C o n t i n ú a dando resu l t ados exce-
len tes el suero que en f o r m a de i n -
y e c c i ó n , f a b r i c a el L a b o r a t o t i o Na-
c i o n a l pa ra i n m u n i z a r a l a pob la -
c i ó n , c o n t r a l a ep idemia r e i n a n t e . 
A p e n a s a las dos horas de i n -
yec tado el suero , se n e t a l a reac-
c i ó n a l presentarse en f o r m a de dis-
co o roseta r o s á c e a a l r e d e d o r de la 
p a r t e de l a p i e l en que se ha colo-
cado el v i r u s . Esa es s e ñ a l ev iden-
te de que e l suero comienza a ac-
t u a r f a v o r a b l e m e n t e p a r a l a perso-
na que desea i n m u j i i z a r s e . 
E s t e f e n ó m e n o n a t u r a l obedece a l 
hecho de que las vacunas que pre-
p a r a e l L a b o r a t o r i o con t i enen e l 
g e r m e n v i v o o c u l t i v o de l bac i lo de 
E b e r t h que se h a l l a insens ib le con 
a l c o h o l abso lu to o é t e r . 
( C o n t i n ú a en la p á g . T R E C E . ) 
E L A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A 
C R U Z D E L N O R T E 
S A N T A C R U Z D E L N O R T E , j u l i o 8 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A n o c h e en j u n t a ce lebrada por la 
c o m i s i ó n encargada de ges t ionar la 
r e s t i t u c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de é s -
te pueb lo , se a c o r d ó s o l i c i t a r de los 
s e ñ o r e s congres is tas que i n t e g r a n l a 
c o m i s i ó n de estiudio de esta ley, 
e m i t a n i n f o r m e f avo rab l e a f i n de 
que d ieba p r o p o s i c i ó n sea aproba-
da en la p r i m e r a s e s i ó n de l a C á -
m a r a . 
E n el m i s m o sen t ido se h a n d i -
r i g i d o a todos los represen tan tes 
ante la necesidad a p r e m i a n t e de 
c o n s t i t u i r nues t ro m u n i c i p i o . 
Cor re sponsa l . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . T R E C E . ) 
E L S U P E R V I S O R E N G Ü I N E S 
E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n por 
med io de u n escr i to p r e g u n t ó ayer 
a l Secre tar io de San idad s i e ra ne-
cesario a ú n t ene r en Gi ines l a su-
p e r v i s i ó n d e l Delegado M i l i t a r que 
a l l í se encuen t r a . 
E l doc tor P o r t o h a con tes tado q. 
esos serv ic ios son conven ien tes pa-
r a e v i t a r l a r e n e t i c i ó n de hechos co-
m o los que o b l i g a r o n l a d e s i g n a c i ó n 
de l r e f e r i d o Jefe M i l i t a r , 
l i O S N U E V O S CASOS 
E n las ú l t i m a s ! v e i n t i c u a t r o h o -
ras se han r e g i s t r a d o 19 nuevos ca-
sos de f i e b r e t i f o i d e a en l a H a b a n a . 
E n ese t i e m p o o c u r r i e r o n seis de-
funciones p o r d icho m a l , h a b i é n d o -
se a d e m á s dado do a l t a a s ie te en-
fe rmos . 
E l t o t a l gene ra l de casos, ascien-
de a 309, 
V A C U N A C I O N 
D u r a n t e el d í a de aye r se h a n va-
cunado en l a c i u d a d y sus b a r r i o s , 
a oc$hoc ien tas se tenta y ocho per-
sonas. 
L A S A M P O L L E T A S S E F A C I L I -
T A N G R A T I S 
E n v i s t a de c ie r tas n o t i c i a s l l e -
gadas a l Secre ta r io de San idad en 
L A T I F O I D E A E N S A G U A 
S A G U A L A G R A N D E , j u l i o 8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Cadí? d í a se r e g i s t r a n nuevos ca-
sos de t i fo idea en esta v i l l a , a l ex-
t r e m o de que l a en fe rmedad va t o -
m a n d o caracteres de e p i d e m i a . 
E l pueblo h á l l a s e a l a r m a d o , s ien-
do creencia g e n e r a l que t o d o se de-
be a las dep lorab les condic iones de l 
agua que t omamos , y l a c u a l v iene 
m á s cargada de i n m u n d i c i a s cada 
d í a . 
Y a es i m p o s i b l e c o n t i n u a r t o -
m á n d o l a . 
Cuevas , 
Cor responsa l . 
A D Q U I E R E E L E S T A D O E N 
P R O P I E D A D , E L A N T I G U O 
C O N V E N T O D E S T A . C L A R A 
A Y E R SE F I R M O L A E S C R I T U R A 
E N E L D E S P A C H O D E L S E C R E -
T A R I O D E H A C I E N D A 
E n e l despacho de l Secre ta r io de 
H a c i e n d a Dr . Car los P ó r t e l a se f i r -
m ó en e l d í a de ayer l a e s c r i t u r a 
p ú b l i c a de a d q u i s i c i ó n po r el Es t ado 
del ex-convento de Santa C i a r á , en-
c l avado el e d i f i c i o en las cal les de 
Cuba , L u z , H a b a n a y So l . 
E n e l acto de la f i r m a de l a es-
c r i t u r a se e n c o n t r a b a n presentes ade-
m á s de l D r . P ó r t e l a , e l s e ñ o r Gaspar 
de l a V e g a en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a Santa C la -
ra , el D r . G u i l l e r m o A l o n s o P u j o l , 
abogado de la C o m p a ñ í a y el Sr. V i r -
g i l i o V i d a l , como Pres iden te de l a 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S I E T E ) 
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L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
L a C o m i s i ó n de la C á m a r a d é Re-
presentantes, que t iene a su cargo el 
estudio de l a r e fo rma arancelaria , nos 
h a dado una agradable sorpresa. 
Con t r a l o que s u p o n í a m o s , por el 
¡silencio que guardaba , no obstante 
nuestras frecuentes excitaciones, ha 
estado l aborando y tiene ya u l t imado 
su t r aba jo . 
A s í se deduce de la i n v i t a c i ó n que 
ha hecho el doc to r Sant iago Rey a 
los industr iales y comerciantes, en su 
c a r á c t e r de presidente de la C o m i s i ó n 
a l u d i d a , para que concur ran a la C á -
mara , den t ro de u n plazo determina-
do, a f o r m u l a r los , reparos que j u z -
guen convenientes. 
Es m á s de est imar esta a t e n c i ó n , 
porque la r e fo rma no es só lo p ro -
duc to de una amp l i a i n f o r m a c i ó n ex-
t rapar lamenta r i a , sino de juiciosas 
consultas a entidades como la Aso-
c i a c i ó n Nac iona l de Industr ia les , que 
b r i n d ó su concurso para el me jo r ex 
to de esa comple ja obra legislat iva y , 
por p r o p i a conveniencia , h a estado 
ac tuando en benef ic io de los intere-
ses que representa. 
Empero ha parec ido demasiado bre-
ve a algunas corporaciones el plazo 
s e ñ a l a d o para e x a m i n a r el proyecto 
y f o r m u l a r los reparos que se consi-
deren opor tunos , por lo cua l han so-
l ic i t ado p r ó r r o g a . S i n d u d a las an i -
ma u n buen p r o p ó s i t o y desde luego 
e jerc i tan u n derecho; mas debemos 
hacerles notar que eso puede dar 
m o t i v o a entorpecimientos, cuando lo 
que impor t a es que se ponga a discu-
s ión en la C á m a r a el d i c t amen antes 
de que termine la ac tua l legislatura. 
L a C o m i s i ó n ha contemplado en 
lo posible todos los intereses que j ue -
gan en el p roblema arancelar io , t r a -
tando de conc i l i a r ios ; pero obra h u -
mana la suya, necesariamente tiene 
que adolecer de defectos m á s o me-
n^s importantes . A h o r a b i e n , aunque 
no se pb je ten de momento , antes de 
que pase el p royec to a la orden del 
d í a y quede a debate, siempre h a b r á 
o p o r t u n i d a d pa ra rec t i f icar errores, 
durante el transcurso de la d i s c u s i ó n , 
p r imero en la C á m a r a , a c u y o Cuer-
po corresponde la i n i c i a t i v a , y des-
p u é s en el Senado. 
A nuestro j u i c i o es prefer ible i r 
f a c i e n d o por medio de enmiendas, que 
seguramente p r e s e n t a r í a como suyas 
cualquiera de los miembros de la mis-
ma C o m i s i ó n , las modif icaciones que 
en d e f i n i t i v a se estime conveniente i n -
t roduc i r en el proyec to para perfec-
c ionar lo . Eso es l o m á s p r á c t i c o . Con 
el lo se o b t e n d r á el resultado deseado 
por los que con r a z ó n hayan de opo-
ner reparos a algunas de las part idas, 
y se e v i t a r á n mot ivos o pretextos pa-
ra que sufra la r e fo rma de las t a r i -
fas aduaneras innecesar ia demora , 
cuando y a e s t á el d i c t á m e n en v í a s j 
de presentarse a la C á m a r a . 
S i b ien se m i r a , es muf discutible1 
el derecho que puedan alegar los que, 
. ' ^ 
habiendo tenido med io y o c a s i ó n de 
hacerlo, no acudieron con t i empo an- ] 
te la C o m i s i ó n para exponer sus as 
piraciones o defender sus intereses 
E n las actuaciones judic ia les h a y t é r -
minos fi jos para l a a p o r t a c i ó n de 
pruebas, y l a t a rdanza en presentar-
las ocasiona la p é r d i d a de u n plei to , 
p e r q u é los jueces no pueden estar su-
jetos a la comod idad de una de las 
partes y excusar su negl igencia . ¿ C a -
be, en buena l ó g i c a , a d m i t i r o t ra 
doc t r ina d is t in ta , en el caso que nos 
ocupa? ¿ E s jus to que p o r los moro-
sos sufran quebranto los que atentos a 
sus conveniencias fueron diligentes y 
con la opo r tun idad debida h ic ie ron las 
gestiones que est imaron necesarias? 
N o envuelven censuras estas inte-
rrogaciones n i pretendemos con ellas 
inva l ida r l a a c c i ó n de las entidades 
que h a n pedido p r ó r r o g a pa ra hacer 
u n detenido e x á m e n del t r aba jo de 
la C o m i s i ó n . Nada m á s lejos que eso 
de nuestro á n i m o . L o que pretende-1 
i 
mos pura y s implemente, por i n t e r é s ¡ 
general , es que se evi te el estanca-
m i e n t o del proyecto , cosa m u y posible 
si a consecuencia de las objeciones 
•hay que m o d i f i c a r l o antes de que 
pase a la s a n c i ó n de la C á m a r a . Pa-
j ' r a todos los que consideramos urgente 
i la re forma de los aranceles, eso es 
j lo esencial, ya que en el curso del 
j debate h a b r á , s e g ú n queda d icho , 
' modo h á b i l de oponer reparos a 
aquello que en rea l idad lo merezca y 
p rocurar que q u e d é l a L e y ajustada 
a las conveniencias nacionales. 
N o conocemos t o d a v í a el t raba jo 
de la C o m i s i ó n y por eso nos abstene-
mos de j u z g a r l o ; pero tenga o no de-
fectos capitales, creemos jus to fel ici-
t a r l a , en a t e n c i ó n a los p roced imien-
tos que ha seguido, reveladores de 
u n sano deseo de a lcanzar é x i t o en 
la magna obra legis la t iva que, como 
fieles i n t é r p r e t e s de o p i n i ó n p ú b l i c a , 
hemos venido demandando a concien-
cia de que hay que colocar al p a í s 
en condiciones de poder defender su 
p r o d u c c i ó n y su comerc io . 
.ttana» 
e&cacia 
D r . G á l v e z G n i O e m 
I M P O T E N C I A , P Ü Í R D Í D A S 
SK>11 \ A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E K K O , S I F I L I S 
\ H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 
£ £ P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 V M E D I A A 4 . 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ¿ o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( Ingen ie ro i ndas t i ^a l ) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
A P A R T A D O JOS COBKÜOS 790 
Bara t i l l o , 7 , a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 
i C o n l a c a s p a n o se j u e g a I S u ac 
c i ó n es t a n d e s t r u c t o r a c o m o l a d< 
l a l angos t a . E l n p o c o t i e m p o devon 
e l p e l o . P o r eso h a y q u e a t a c a r h pronto y bien. S i U d . se a t i e n e < 
esas l o c i o n e s a n t i c u a d a s q u e sól< 
d a n u n a l i v i o pasa je ro , e s t á p e r d i d o 
L o ú n i c o c i e n t í f i c o y m o d e r n o : íc 
ú n i c o que^ p e n e t r a ha s t a las r a í c e s 
m á t a l o s g é r m e n e s y e f e c t ú a u n a cura-
c i ó n r a d i c a l d e v o l v i e n d o a l cabe l le 
t o d a su l o z a m a , es l a BANDERIN A 
En F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u 
m e n > s p u e d e U d . o b t e n e r l a . 
P O R L O S J O Z G Í O O S O E I M C C I 
M í a s m b u M L f i á 
A L C I B I A D E S J . D E L A P E Ñ A 
E l j o v e n es tud ian te A l c i b i a d e s J . , 
de l a P e ñ a y G a r c í a , l i í jo de n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o el doc tor A l c i b i a - . 
des de l a P e ñ a , D i r e c t o r de Jus t i c i a ,1 
ha examinado , con b r i l l a n t e s notas e l 
c u a r t o a ñ o de M e d i c i n a y segundo de l 
F a r m a c i a . 
F e l i c i t a m o s a l es tudioso j o v e n . 
E L D R . J O S E A N T O N I O G A R C I A 
O R D O Ñ E Z 
E l p r ó x i m o s á b a d o e m b a r c a r á r u m -
bo a los Es tados U n i d o s , el i n t e l i g e n -
te doc to r J o s é A n t o n i o G a r c í a O r d ó -
ñ e z , L e t r a d o de l a S e c r e t a r í a de Jus-
t i c i a , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a 
esposa l a s e ñ o r a G l o r i a M o a t a l -
v o . 
Deseamos u n feMz v i a j e a t a n dis-
t i n g u i d o s amigos . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A d e s v í a la causa, c u r a n d o t a m -
b i é n L a Gr ippe , In f luenza , Paludis-
mo y Fiebres. S ó l o hay u n " B R O M O 
Q U I N I N A " . L a f i r m a de E . W . G R O -
V E viene con cada ca j i t a . 
E s t u d i a n t e aven t a j ado 
Con b r i l a n t e s notas de sobresa-
l i e n t e ha t e r m i n a d o sus es tudios de 
5o a ñ o de m e d i c i n a , nues t ro e s t i m a -
do a m i g o e l j o v e n Servando F e r n á n -
dez R e b u l l , a qu i en f e l i c i t a m o s de 
veras por sus t r i u n f o s en t a n d i f í -
c i l c a r r e r a . 
S O L D A D O S U I C I D A 
A y e r i n t e n t ó poner f i n a su v i d a 
el so ldado A r t u r o Mendoza y U r p i , 
n t u r a l de l a Habana , de 31 a ñ o s , 
veelfaj d'j M : ^ i 6 n 11). a l tos , pe r t ene -
ciente ui k í o i ó T j de a m e r a l l a d o r a s 
del I V r c t T L a á l l ó M de A r t i í l e r i u , 
destacado en l a C a b á ñ a . 
Mendoza se d i s p a r ó un t i r o do 
r e v ó l v e r , c a u s á n d o s e u n a h e r i d a 
grave en l a r e g i ó n cos ta l a n t e r i o r 
i zqu i e rda , de l a cua l f u é a s i s t i d a 
en el H o s p i t a l M u n i c i p a l por e l doc-
to r V i l l a r C r u z . 
E n este cen t ro b e n é f i c o se cons-
t i t u y ó e l T e n i e n t e A l b u e r n e , de l a 
C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a , l e v a n -
t ando ac ta . A l l í d e c l a r ó e l so ldado , 
Mendoza que estando en su d o m i -
c i l i o examiando u n r e v ó l c e r se le 
e s c a p ó u n t i r o , l e s i o n á n d o s e . 
Pero el v i g i l a n t e de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l n ú m e r o 1369 , J o s é D í a z 
que i n t e r v i n o en este caso a l escu-
char los g r i t o s de a u x i l i o dados p o r 
la m u j e r de Mendoza , m a n i f e s t ó que 
a l c o n d u c i r a este a l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l , por haber lo encon t r ado he-
r i d o , t i r a d o en el comedor de l a 
casa, le m a n i f e s t ó que h a b í a t r a t a d o 
de su ic idarse por el d isgus to que. 
le p roduce el hecho de que no obs-
tan te estar en fe rmo , el m é d i c o de 
su b a t a l l ó n se e m p e ñ a en no d a r l e 
el co r r e spond ien t e c e r t i f i c a d o . 
Esa versK n l a c o n f i r m a n e l v i -
g i l a n t e 196 ' ; , J . Mesa, que a u x i l i ó 
a l 13 69 ; I szbe l Ledo y L e m u s , c o n -
c u b i n a de A r t u r o Mendoza y el t a m 
b i é n soldado I s i d r o R o g e l de F r a n -
co, vec iuo de Zenea n ú m e r o 220-
P E N A D O S Q U E R I Ñ E N 
S I C O M P R A U S T E D S U B I L L E T E 
e n l a V i d r i e r a " E l S i g l o X X " 
n o p e r d e r á n i t i e m p o n i d i n e r o , e s t a a f o r t u n a d a 
v i d r i e r a !e d e v u e l v e 
C I E N T O P O R U N O 
V i d r i e r a " E L S I G L O X X " " t & K ? " 
E l A l c a i d e de l a C á r c e l de l a 
H a b a n a , s e ñ o r S e r a f í n M a r t í n e z , 
t ra is lado ayer a l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda e l 
expediente i n s t r u i d o con m o t i v o de 
haber r e ñ i d o en ese e s t a b l e c i m i e n t o 
los penados Crescencio Cas t ro y 
G a r c í a y 'Eleno Palacios y G o n z á l e z , 
r e s u l t a n d o el p r i m e r o con les iones 
graves en l a r e g i ó n p a r p e b r a l de-
recha , f r e n t e y n a n z , y con s í n t o m a s 
M l í l R Í I F M A Ñ A T H de c o n m o c i ó n c e r e b r a l ; y el s egun-J U l U J L i i T U i n m / U d0 con lesi0ne3 leves en l a r e g i ó n 
. a n t i b r a q u . a l , l a b i o i n f e r i o r y r o d i -
l l a de recha . 
E n estas d i l i genc i a s no se c o n s i g -
n a n las causas de esta r e y e r t a . 
U N A C O N F E R E N C I A 
M a ñ a n a iueves . t e n d r á l u g a r en 
el s a l ó n de Actos de l pa lac io de l a 
C r u z R o j a Cubana , ca l le de Z u l u e -
t a , l a p r ó x i m a conferenc ia de l a se-
r i e o rgan izada por e l p res t ig ioso y 
b e n e m é r i t o C lub de Be l l a s A r t e s . 
O c u p a r á l a T r i b u n a m a ñ a n a nues-
t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o Jo rge M a -
ñ a c h , c r í t i c o do a r t e del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , q u i e n d i s e r t a r á so-
b r e " E l d e s a r r o l l o de la p i t n t u r a en 
C u b a " . 
E l acto d a r á comienzo a las nue -
v e . 
A Q U I E N L E I N T E R E S E 
H a b i e n d o t e r m i n a d o de pasar n u e s t r o balance semes t r a l , h e m o s 
hecho grandes rebajas de prec ios en todos nues t ros a r t í c u l o s . 
Tenemos c^ fé desde 50 centavos l i b r a has ta el de l a m á s a l t a 
c a l i d a d . 
< 6 
E L F E N I X " 
T O S T A D E R O D E C A F E Y A L M A C E N D E V I V E R E S 
CAIZADA M JESUS DEl MONTE 176, ENTRE TAMARINDO Y AGUA DULCE 
^««••••••••••••••«•««•iiBnite ans 
A V I S 
c 6342 a l t 3d-9 
E hace saber a los 
| comerc i an te s e i n -
_Jdus t r i a l e s de esta Ca-
p i t a l que e l s e ñ o r M a r i o 
Cas te l lanos , q u i e n nos r e -
presentaba en asuntos de 
Marcas Nac iona les , ha s i -
do separado de esta O f i c i -
n a . E n lo sucesivo, t odo 
lo r e l a c i o n a d o con ese r a -
mo debe ser t r a t a d o d i r ec -
t a m e n t e con los que sus-
c r i b e n . 
lubern-at iomal l * a t c n t áfc 
T r a d e M a r k B u r e a n , 
D r . R i c a r d o E . V i u r r ú n , 
I n g . P a b l o J . O l i v a , D r . 
A d o l f o Ovies , D i r e c t o r e s . 
E d i f i c i o L a r r e a , E m p e d r a -
do y A g u i a r . 
,*am •••vsaimmiiia'áHiñmmBi 
c 6357 l d - 9 
y 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O C O T O S 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
fie 
E L " O R I Z A B A " 
P roceden te de New Y o r k , l l e g ó 
e l v a p o r a m e r i c a n o c o n ca rga ge-
n e r a l y 76 pasajeros de los que ano 
t amos alos s e ñ o r e s Oscar M . A n -
d r e u ; J u a n A r n e n g o l ; W . W . A r -
m o u r ; V i c e n t e B a r b a ; Car los P . 
C l a r k ; J u l i o Cas t e l l anos ; E l p i d i o 
C o s í o ; Ped ro K . D i a g o ; Ra fae l D í a z , 
D e l i a F r a n c i s c a s ; F l o r e n c e Gaines; 
J o s é G a r c í a ; P a u l G o n z á l e z ; A l f o n -
so I g l e s i a s ; J o s é A . L a r c a d a y se-
ñ o r a ; J o s é B . M o n a g a ; Oc tav io M o n 
t o r o , y f a m i l i a ; e l abogado F r a h c i s 
co E . L a t o r r e ; M a r í a R o d r í g u e z ; 
A m e l i a , Serg io y o t ros i n c l u y e n d o 
1 1 c h i n o s . 
E L " P A T R I A " 
Pa ra F i l a d e l f i a , s a l i ó ayer t a r d e 
e l c r u c e r o de l a M a r i n a N a c i o n a l 
" P a t r i a " , que va a ser r epa rado en 
l o sa s t i l l e ros donde fué c o n s t r u i d o . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l v a p o r amer i cano "Cuba" , 
e m b a r c a r o n las s e ñ o r a s A n a Colatn-
ge; E m i l i a L ó p e z ; E m i l i a Cobo; Gus 
t avo L ó p e z y f a m i l i a ; Roque Con-
t e l l s , E n r i q u e t a G u a r d a d o ; E v a r i s -
ta , M a t i l d e y Z o i l a L e ó n ; E u s t a q u i o 
B a r r o s o : Ce les t ino F e r n á n d e z ; A n -
t o n i o A l o n s o ; A l f r e d o R o d r í g u e z ; 
E n r i q u e N a r a n j o y f a m i l i a ; J u a n P é 
rez ; G u i l a l d o P é r e z ; M a r i a n o P é -
r ez ; M a r í a P í a ; J o a q u í n A r i a s ; F r a n 
cisco H e r n á n d e z ; E n r i q u e R o b a n , 
Celedonio P e r t i e r r a ¡ S e g u n d o Gar-
c í a ; M a n u e l C a r v a j a l ; M a r í a A l v e -
l o ; Car los F e r n á n d e z y o t ros y e l 
doc to r J o s é A n t o n i o F resno y f a m i -
l i a . 
L O S F E R R I E S 
L o s t r es f e r r i e s , E s t r a d a P a l m a , 
Josehp P a r r o t , M . F l a g l e r , l l e g a r o n 
de K e y Wes t , c o n 26 wagones cada 
u n o , 
E L O R I A N A 
Procdeen te de Cen t ro A m é r i c a l i e 
e i v a p o r i n g l é s Or i ana , con car-
^ 3 g e n e r a l 7 pasajeros, en t re el los 
i lo s s e ñ o r e s M a n u e l Costa, C a r m e n 
Rosa, Cahean e h i j o J o s é Macedo , 
de l M a r y f a m i l i y o t r o s . 
E L S A N L E O N 
Cargado de p e t r ó l e o , l l e g ó aye r de 
T a m p i c o le vapor i n g l é s San L e ó n . 
E L " C U B A " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r l a 
A g e n c i a de la T r a s a t l á n t i c a f rance-
sa, en l a H a b a n a , e l vapor "Cuba ' , 
l l e g ó s in novedad a V e r a c r u z el 
d í a 7 . 
E L " B R U Ñ E L A " 
Es te vapor belga s a l d r á p a r a V e -
r a c r u z y T a m p i c o donde t o m a r á car-
ga, que l l e v a r á a F r a n c i a . 
E L H A R O I L D X . C A S P E R 
Es te v a p o r i n g l é s l l e g ó de N e w ! 
P o r t N e w , co c a r b ó n m i n e r a l . 
DOS Q U E S A L I E R O N 
L o s s iguientes vapores s a l i e r o n 
ayer los f e r r i e s E s t r a d a P a l m a , H e n 
r y M . F l a g l e r , Joseph R . P a r r o t , ' 
pa r a W e s t , e l " C u b a " p a r a K e y 
W e s t y T a m p a , l a g o l e t a a m e r i c a n a 
W . J . Col le pa ra Pascagoula , el 
d a n é s L i s o e t h para Sagua l a G r a n -
de e l L i m ó n para Bocas de l T o r o . 
E L G O V E R N O R C O B B 
E l vapo r amer i cano G o v e r n o r Cobb, 
l l e g ó ayer t a rde do K e y W e s t con 
ca rga genera l y 34 pasajeros, e n t r e 
e l los los s e ñ o r e s J o s é J e s ú s L a m a s , 
M . Ponce, Pedro Puez, J u a n A l v a -
r a d o , G u i l l e r m i n a G a r u e r , R i c a r d o 
Santos y o t r o s . 
A L D O G A M B A 
E n el v a p o r f r a n c é s " C u b a " e p - ' 
b a r c a r á pa ra I t a l i a e l e scu l to r A m o 
G a m b a que va a t r & b a j a r en la cons 
t r a c c i ó n de l m o u m e n t o a l Genera-
l í s i m o M á x i m o G ó m e z . 
DOS D E S E l t T U K E S 
E l C a p i t á n i n t e r i n o de l a P o l i c í a 
de l Pue r to s e ñ o r J u a n R a u r e l l a r res 
t ó a dos i nd io s que h a b í a n deser tado 
de l vapor i n g l é s " C h o m a r d " s iendo , 
r e m i t i d o a TnBCorma«k i 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r i o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o e u 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r é p r o c u c l r s e e l s i g u i e n t e ; 
t Inút i l creo hacer el elogio del Xi loor XiavlUe, pues es, por decirlo asi, infalible 
7 el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
r Entiendo, por lo tanto, qu« es un. verdadero crimen no indicar dicho medi' 
camento á los gotosos. 
« Yo cuento hoy 37 años , y ya cuando tenia 23, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy oiolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los ar ios ,á tal 
punto que algunas oeces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as i que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Xiioor XiaTlUe, s i n el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores, 
J o s é BECUL, Hostelero en B r u n e n b u r g (Baviera) », 
D £ V E H T A en h s buenas F a r m a c i a s y en c a s a de los S r e s . g o m a r a. f i l s & o1* 
80, Ruó des r o s s é s - S a i o t - J a c q u e s , PARIS. Wt 
b i a n c a , b r i l l a n t e 
p a p a W o t a 
t o d o s 
V I C T I M A D E L E S P I R I T I S M O 
E l d í a c u a t r o del a c t u a l mes se 
p e r s o n ó en l a J e f a t u r a de l a P o l i -
c í a de Reg la e l vec ino de esa l oca -
l i d a d , M e d a r d o A l v a r e z y G a r r i d o , 
de 22 a ñ o s , r es iden te en Fresneda1 
n ú m e r o 4 2, d e n u n c i a n d o que su h i -
j o M e d i a d o , de siete meses de n a - j 
c ido , estaba siendo cu rado por e l ( 
e s p i r i t i s m o , deb ido a consejos de 
f a m i l i a r e s de su esposa, y como t e - ' 
m í a p u d i e r a o c u r r i r l é a l g u n a des-
g r a c i a a l m e n o r , p r o d u c í a l a co-
r r e spond i en t e d e n u n c i a . 
Este asunto p a s ó a l Juzgado Co-
r r e c c i o n a l de R e g l a , a m p l i a n d o a l l í 
su d e c l a r a c i ó n M e d a r d o A l v a r e z , e n 
el sen t ido de que l a e s p i r i t i s t a e n -
ca rgada de la c u r a de su h i j o lo e r a 
u n a t a l Balb ' .na, vec ina de D í a z 
A n i d o 20,. en e l r epe t i do , pueb lo de 
R e g l a . r • < • ' 
É l Juzgado C o r r e c c i o n a l ha pa -
sado este a sun to a l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , p o r 
haber f a l l ec ido el n i ñ o M e d a r d o e l 
d í a seis de este mes, a f i n de que 
se i n v e s t i g u e n los hechos r e f e r i d o s , 
que p u d i e r a n ser c o n s t i t u t i v o s de 
u n d e l i t o g rave de su c o m p e t e n v , a . 
C O N U N A S I E R R A C I R C U L A R 
E l doc to r L u i s Biosca , en el H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , a s i s t i ó a M a n u e l 
M u ñ o z e I z q u i e r d o , vec ino de E s -
cobar n ú m e r o 128, de c o n t u s i ó n 
g rave en l a m a n o derecha, con p é r -
d i d a de cua t ro dedos . 
A l a 1 o l i c í a m a n i f e s t ó M u ñ o z que 
es tando ayer en e l t a l l e r que ex i s -
te en su d o m i c i l i o , y e n los m o m e n -
tos en que t r aba j aba con una s ie-
r r a c i r c u l a r , h u b o de serle a l c a n -
zada d icha e x t r e m i d a d con la m i s -
m a . 
C O N E L T I M O N D E L A L A N C H A 
J u a n P a d r ó n y M i r a n d a , r e s i d e n -
te en Q u l r o g a n ú m e r o 1, se p r o -
d u j o u n a c o n t u s i ó n en el t ó r a x c o n 
f r a c t u r a de l a d é c i m a segunda cos-
t i l l a de l l ado i z q u i e r d o , con e l t i -
m ó n de u n a l a n c h a de gaso l ina d e l 
s e ñ o r J o s é P r i e t o , m i e n t r a s t r a b a -
j a b a en esa e m b a r c a c i ó n f r en t e a 
lor- M u e l l e s de l a M a c h i n a . 
'E l doc to r G a r c í a T u d u r í , en e l 
C u a r t o Cent ro de Socorro , c u r ó de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n a l l e s i o n a d o . 
R O B O 
E n l a P r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i -
c í a d e n u n c i ) Pascual S a n g r i y Se-
r r a n o , de M é j i c o , vec ino de A g u i a r 
n ú m e r o 59, que de l a h a b . t a c i ó n 
que ocupa en esa casa le r o b a r o n 
ayer- ropas de su p r o . i edad y u n 
r e l o j , e s t i m á n d o s e p e r j u d i c a d o en 
c i en to c i n c u e n t a y cinco pesos. 
D E S A P A R E C I O L U C I L A 
M a r í a P a g á n y G a r c í a , de h u e r t o 
R i c o , vec ina de P i co t a 4, p a r t i c i p ó 
en l a Segunda E s t a c i ó n de P o l i c í a 
que su h i j a L u c i l a Alfonso y p ' 
ü e l a Habana , de 15 a ñ o s , fait^41 
su d o m i c i l i o desde antes ' de * ^ 
t emiendo que le haya dcurridn r 
guna desgrac ia . 0 ü 
S e g ú u las declaraciones que 
t an en las actu^sjiones p o l i C i ^ 
l a d e s a p a r i c i ó n de L u c i l a t i e e n 1 
o r igen c t ¡«gus tos f ami l i a re s . ^ 
A R R O L L A D A 
L a n i ñ a A n a Guer re ro y 
nez, de esta c i u d a d , do tres afr 
vecina de B r a z i l 88. fué condiinu' 
a l Segundo Cen t ro de Socorro* 
e l v i g i l a n t e de l a Nacional nv" 
Rafae l P é r e z , donde el doctor p1 
t a s ú s l a a s i s t i ó de diversas ip, 
nes, y f r a c t u r a de l a clavicula J0' 
r o c h a . • " " 
E n c o m p a ñ í a do su abuela lu , 
A r a g o n é s y V i v a , de E s p a ñ a , de ?, 
a ñ o s , de B r a z i l n ú m e r o 88, v } 
una h e r m a n a , a travesaba ayer a 
G u e r r e r o l a cal le de Lacoste cer 
de la de L a m p a r i l l a y fué aiCa Cí 
da por el a u t o m ó v i l n ú m e r o 12! 
que c o n d u c í a el chauffeur O 
B a r r e i r o y S á n c h e z , de 'ilspafia ¡f 
2 1 a ñ o s , con d o m . c i l i o en 4 y ' , ' 
Vedado , r e s u l t a n ü o con las lesión 
a l u d i d a s . 
De este caso c o n o c i ó el J u ^ 
de I n s t r u c c i ó n de la Sección p!" 
mera , que dispuso la remisión ái 
V i v a c de l chauf feu r acusado. 
P R O C E S A D O S 
A y e r p r o c e s ó el Juez de la Secctój 
P r i m e r a a Venenc io Mar t ínez y 
do , en causa por inf racc ión ¡. 
L e y de Drogas , e x i g . é n d o l e {ian2a 
de q u i n entos pesos. 
rpor eJ p r o p i o de l i to procesó el 
j u e z de la S e c c i ó n Segunda a -Ga-
b r i e l A n i c e t o , con obl igación apuj. 
a c t a . 
S O L D A D O A R R O L L A D O 
C r i s p í a R o d r í g u e z , soldado dn, 
E j é r c i t o N a c i o n a l , vecino de Pasto 
y 3, f u é a r r o l l a d o en Paseo y m 
son po r el t r a n v í a n ú m e r o 333 ¿j 
la l í n e a de Cerro Vedado que con-
d u c í a e l mo' .or .s ta E m i l i oGodor 
F r a n q u e i r a , e s p a ñ o l , de 34 anos j 
vec ino de Cer ro 592, sufriendo con', 
tus ionos en l a r e g i ó ncostal dere-
cha . 
E l hecho fué casual quedando ej 
l i b e r t a d el m o t o r i s t a . 
R O B O S A G R A N E L .• 
E n l a S e c c i ó n de Expertos ce-
a u n c i ó ayer R i c a r d o Silveira Hodrl 
guez. í o é d i c o , vecino de F entrj ;• 
y 5 que. de su d o m i c i l i o le roMfcs 
ropas, prendas y dinero por valoi 
de m i l doscientos pesos. 
A n í b a l G r a u p e r a Capablanca, ye-
c i ñ o de San L á z a r o 480, dió cuenta 
a la P o l i c í a de que le hablan mi 
t r a í d o de su d o m i c i l i o violeníándbk 
u n escaparate prendas y dinero poi 
v a k r de seiscientos treinta pesos. 
Sever ino Pero l botolongo, vecinc 
de l c e e j ó n de Protestantes 31 j 
3;'., Ce h u n c i ó que )e na trian sustrai 
do v i c l f í i i t á n d o l e Ja puerta de ev 
i r ada de la casa % einte 7 cinco pe-
s js y u n t í t u l o Je clu iftíenr; 
Segundo V á z q u e z López y Juai 
A n t o n i o F a l g u e i r a ; vecinos aniWi 
de u n a h a b i t a c i ó a «n el Alambiqui; 
M o u r e de L u y a n o . denunciaron já< 
les h a b í a n s u s t r a í d o al primerp ro-
. o.; v a l o r de t r r .L .w y cin1.3 pi-
sos y a l segundo de trece pesos. 
M A L E T A ROBADA 
E l a s i á t i c o J u l i o L l , vecino « 
San J o s é n ú m e r o 25 llevaba una 
m a l e t a con a r t í c u l o s de perfumería 
v sub.6 a u n t r a n v í a en Galiano y 
San J o s é , n o t a n d o a l llegar a la 
cal le Ser rano, que le habían sus-
t r a í d o ia m a l e t a que aprecia " 
c i en to t r e i n t a pesos. 
C A V O D E L CABALLO ^ 
E n l a ca lzada de Arroyo 
se c a y ó del c a b a l l o . que 
E v a r i s t o Q u i n t e r o Alvarez, 
a ñ o s , vec ino de Manrique nümer 
57, c a u s á n d o s e una contusión eu 
orco s u p e r c i l i a r derecho. 
F u é as is t ido e e' centro de w 
r r o s do A r r o y o A p o l o . ¿ 
de 33 
N¡ h a y d o s i g u a l e s 
, n i e n c o n t r a r á uno mejof 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
Twmfifx 
Shunon 
MI. MC U '»5> 
A g e n t e s ú n i c o s ; K u n t z e & J u p g e n s S m C . H a b a n a , 5 a n J g n a e í o , ? a 
C R I S T 4 L E S P U N K T A L Z E I S ^ en u n a a r m a d u r a 1 A f e c t a » 
S H U R - O N : Las nuevas lentes ZEL3S p roducen i m á g e n e s íuer' 
y las a r m a d u r a s no pesan, no se d e f o r m a n y r e s u l t a n las 
tea y elegantes . 
"EL ALMENDARES 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A . 
P I M A R G A L L 54 (an tes Obispo) A p t o . 1024 . 
P te . Zayas 39 (antes O ' R e i l l v ) , H a b a n a . 
AÑO x c n 
U í A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
D E T A L L E S 
M U E R T E D E 
rso-
p e naeStra R e d a c c i ó n en M a d r i d 
^^oi creencia de las pe 
Er%lernadas qTe todos los detal les 
ñ a s enteradas qu ^ coD0. 
¿ e 689 l o m o l e t o d e s p u é s de l a p u -cían por c e ^ P ^ t o ^ ^ P ^ G i l l i a r d i 
b l icac ión de ^ ^ Gran Duqu.e ant iS/o PyceP^tor ^ t r a b 
W i l t o n , corresponsal que el 
ÍoS. de<5.. tuvo éu Rus ia y que p u b h -
" T i m t í t u l o de sup lemento de sus 
c ó . a - n r ios p r inc ipa les documentof i 
trabajos los P fnSpira.do. 
ea ^ " hP a q u í que acaba de l l ega r 
ÍIarS0.oa una obra rusa, ed i t ada en 
a E ^ S o c k y que cont iene n u m e -
Vladfdeta l les acerca de aque l l a ma-
r 0 f t ragedia . T i t ú l a s e " E l asesin-
a d í f E m i l i a i m p e r i a l y de los n& Tros de la casa de los R o m a n o f 
IUie^ T r a l ' ' y va f i r m a d a por el ge-
Sera ¿ e t r i x . a q u i e n el a l m i r a 
?Au-hak e n c a r g ó una encuesta so-
Ka SfP asunto, d e s p u é s de la ocu-
bre f l e f " - 1 por . j s b l a n . c s . E l 
pawborad r p r i n d p a l del genera l ffll f̂l de i n s t r u c c i ó n Soko lov , 
persona exper imentada y de t a l e n -
t0'Tos resultados de aque l l a i n v e s t i -
gación son los que f o r m a n el conte-
g ^ n del r&ferido l i b r o , del que en-
f r i acamos el r e l a to de bechos des-
c o c i d o s hasta el presnte , bajo la 
í e sponsab i l i dad , como es n a t u r a l , de 
de su autor. ^ 
Se sabía ya que d e s p u é s de haber 
Kido asesinados en E k a t e r i n b o u r g y 
Jn la casa de Y p a t i e f f el zar y su fa-
milia los cuerpos d his v . r . i r a a s 
fueron cargados en u n c a m i ó n y 
trasladados a u n bosque que se en-
ruentra a unos quince k i l ó m e t r o s de 
la ciudad, siendo a r ro j ados a una ' 
mina de h ie r ro que hay a l l í abando-
nada. , . . 
Pero ese p r o c e d i m i s n t o asaz ex-
peditivo de desembarazarse de las 
pruebas del c r i m e n d e b i ó parecer i n -
suficiente al poder c e n t r a l de Mos-
cou, dado sobre todo que las t ropas 
blancas iban a c e r c á n d o s e a E k a t e -
rimbourg, porque a l s igu ien te d í a 
se procedió a l " reent . ie r ro" , s e g ú n 
expresión de u n soldado r o j o que to -
mó parte en él , o r g a n i z á n d o s e una 
expedición al bosque para d e s t r u i r 
los cadáveres med ian te el á c i d o s l f ú -
rico y el fuego. . 
Ahora b ien; el gene ra l D i e t r i x 
afirma que en el equpia je de l a ex-
pedicón f iguraban 160 k i l o s de pe-
tróleo, 154 de á c i d o y t res t one le -
tes de hierro l lenos de u n l í q u i d o 
que cree s e r í a a l coho l . Parece ser 
que un m é d i c o iba agregado a l a 
expedición.. 
He aquí lo que el genera l escr i -
be: 
"En aquel c la ro del bosque en que 
se verificó el " r e e n t i e r r o " , y a l r ede -
dor del pie de un á r b o l c o r p u l e n t o , 
cuyo tronco h a b í a sido aserrado m u -
cho tiempo antes, estaban, esparc i -
das, cásca ras de huevo , t rozos de 
un periódico sovie t is ta y a lgunas 
páginas de uha obra de m e d i c i n a . Es 
evidente que mien t ras los d e m á s ha-
cían su trabajo, a l g u i e n a l l í senta-
do comió algunos huevos y d e j ó 
caer algunas hojas del l i b r o que l e í a . 
No era una obra comprens ib le pa ra 
cualquiera, n i s iqu ie ra pa ra enfer -
meros como Y u r o v s k y . S e g ú n los pe-
ritos, solo era accesible a u n m é -
dico. - ' I 
Este p e q u e ñ o de ta l l e—pros igue el1 
general D i s t r i x — p l a n t e a /a p r e g u n -
ta siguiente: 
¿Por q u é necesitaban de los au-
xü os de un m é d i c o para d e s t r u i r 
m cuerpos de las v í c t i m a s ? 
: -que—responde el a u t o r — an-
i s^cá destruir las ^e t r a t a b a de cer-
1 ••i»a: es la cabeza pa ra conservar -
••>•. y esa delicada o p e r a c i ó n , pa ra 
! - hiciese bien, r e q u e r í a l a i n -
h.v.!ro;óii de un c i r u j a n o . 
• revelan sobre esto las i n -
u r ' - - res hechas? 
! ' r zos de caden i l l a y de cor-
'•: /• ¡ue los asesinados l l evaban a l 
u t . ü presentan trazas de cortes 
We piia:eron hacerse antes de l a se-
Paracicn de las cabezas o al i n t e n -
s o , con un i n s t r u m e n t o co r t an t e . 
raoiJñ temente du ran t e esa ope-
ac on c a e r í a n p e q u e ñ o s iconos en 
e lo . p/61"?'-110 en el Pues 
go S c T ° n t r o entre la h ie rba , a l -
&u mas lejos. 
T O S S O B R E L A 
Y D E S U F A M I L I A 
P o r ú l t i m o , sabido es que los 
d ien tes se q u e m a n m á s d i f í c i l m e n t e 
que las d e m á s par tes ó s e a s , y a pe-
sar de las rebuscas minuc iosas que 
se han p rac t i cado no se ha encon-
t r a d o n i n g u n o , n i d ó n d e se l evan -
t ó l a hogue ra , n i en t re las cenizas 
edhadas a l fondo de l a m i n a , n i en 
e l sue lo . 
S in embargo se h a n ha l l ado — 
ca lc inados c u a l es n a t u r a l —huesos 
per tenec ien tes a o t ras partes del 
cue rpo . 
A estas fundadas presunciones 
agrega el gene ra l D i s t r i x los s i -
gu ien tes hechos: 
" R e a l i z a d a su s in i e s t r a t a rea , 
Golos tchocoy y sus c ó m p l i c e s re-
g resa ron a l a c i u d a d l l evando cons i -
go los t res t o n e l i l l o s de h i e r r o , que 
c o n t e n í a n , s e g ú n el a u t o r , a l c o h o l . 
A l d í a s igu ien te , 19 de j u l i o , a 
ho ra bas tante avanzada de l a t a r -
t a rde , Golos tchocov s a l i ó de E k a -
t e r i n b u r g en el coche s a l ó n de u n 
t r e n d i r e c t o para Moscou . E l era e l 
cor reo especial anunc iado por Be lo -
b o r q d o v en t e l e g r a m a d i r i g i d o a 
Sver 'dlov, y el que de cons igu ien te 
era p o r t a d o r d-e los " d o c u m e n t o s " 
que in t e resaban a la Checa c e n t r a l . 
Golos tchocov l l e v ó consigo en el 
t r e n t res cajas s u m a m e n t e pesadas 
con r e l a c i ó n a su v o l u m e n . E r a n 
cajas o r d i n a r i a s de m a d e r a b lanca , 
c lavadas y sujetas a d e m á s con cuer-
das, y c i e r t a m e n t e que d e s d e c í a n en 
un coche s a l ó n . 
Desde luego h a b í a n de l l a m a r l a 
a t e n c i ó n de los c o m p a ñ e r o s de v i a -
j e de Golos tchocov , de los soldados 
de g u a r d i a y de los empleados del 
t r e n . 
E l v i a j e r o lo c o m p r e n d i ó , apresu-
r á n d o s e a exp l i c a r que las cajas con-
t e n í a n mues t ra s de a r t í c u l o s de 
g u e r r a para las f á b r i c a s de P u t i l o v . 
E n Moscou , s e g ú n datos de los 
agentes secretos, Golos tchocov, por-
t ado r cons tan te de las cajas, f ué a 
casa de Sve rd lov , donde p e r m a n e c i ó 
cinco d í a s . Desde su' l l egada espar-
c i ó s e el r u m o r en t r e los empleados 
i n f e r i o r e s de S o v h a r k o n que Go-
los tchocov h a b í a t r a í d o las cabezas 
del zar y de los m i e m b r o s de su fa-
m i l i a conservadas en a l c o h o l . 
A este p r o p ó s i t o , u n secre ta r io j o -
ven de Golos tchocov e x c l a m ó f r o -
t á n d o s e las manos de g u s t o : 
" A h o r a de todos modos nues t ra 
v i d a queda asegurada ; si es nece-
sar io h u i r , nos m a r c h a r e m o s a A m é -
r i ca , donde e x h i b i r e m o s en un m u -
s i c - h a l l las cabezas de los Roma-
n o v " . 
m 
T o d o e l o r g a n i s m o h u m a n o d e -
p e n d e d e l e s t ó m a g o . 
S i u s t e d t i e n e su e s t ó m a g o sa-
n o y f u e r t e , e s t á e n s i t u a c i ó n d e 
r e s i s t i r v i c t o r i o s a m e n t e e l a t a q u e 
d e l o s m i c r o b i o s p r o d u c t o r e s d e 
t o d a s las e n f e r m e d a d e s . 
U s t e d d e b e c u i d a r , c o n e s p e c i a l 
p r e d i l e c c i ó n , t o d o l o q u e se r e -
f i e r a a su e s t ó m a g o . Sus a l i m e n -
t o s , sus d i g e s t i o n e s , t o d o . 
E n t r e los a l i m e n t o s sanos y n u -
t r i t i v o s , q u e f q r t a l e c e n e l e s t ó m a -
g o y f o r t i f i c a n e l o r g a n i s m o e s t á 
e l c h o c o l a t e , s i e l c h o c o l a t e es 
b u e n o . 
Y eso t a m b i é n u s t e d l o d e b e sa-
b e r : u n a b u e n a tc.za d e b u e n c h o -
c o l a t e " L a G l o r i a " n o t i e n e r i v a l 
fe 
L A G L O R I A 
E l m á s d e U c t o e o d e l o e c b o c o l a l n e 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
U n o de los ve rdugos , A n a t o l i o 
Y a k i m o v , c o n t ó a su h e r m a n a , que 
lo r e p i t o éu <.r i n s t r u c c i ó n , cue l a 
escena de l a m a t a n z a f u é t a n h o r r i -
ble que se puso en fe rmo . N i n g u n a 
de las v í c t i m a s s o ñ ó en defenderse, 
a e x c e p c i ó n de la c amare r a (a qu ien 
Y a k i m o v t o m ó po r una s e ñ o r i t a de 
h o n o r ) . 
C o r r í a por todos lados, p r o t e g i é n -
dose con a lmohadas a guisa de rode-
la. Cuando la l e v a n t a r o n de l suelo 
t e n í a t r e i n t a y dos her idas 
J 
D u r a n t e l a noche del 17 a l 18 
de j u l i o , 'es decir , l a que s i g u i ó a la 
ma tanza de^ la f a m i l i a i m p e r i a l , en 
E k a t e r i n b u r g , l a g r a n duquesa Isa-
bel , h e r m a n a de l a e m p e r a t r i z ; el 
g r a n d u q u s Sergio M i k a i i o v i t c h , los 
tres h i j o s del g r a n d u q u ü C o n s t a n t i -
no, los p r í n c i p e s J u a n , I g o r y Cons-
t a n t i n o , a s í como el conde Pa ley y 
o t ras dos personas con el los ence-
r radas en la c á r c e l de A l a p a i e v s k y , 
f u e r o n sacadas d^ e l la , t ras ladadas 
a doce vers tas y echados v ivos a una 
m i n a de h i e r r o abandonada y p r o -
funda ; 
Sus cuerpos ¡ ' ne rón encon t rados 
e l 10 de oc tub re del m i s m o a ñ o des-
p u é s de ocho d í a s de t r aba jos , y 
t ras ladados , bajo los cu idados ds-l 
m o n j e Seraph ime , p r i m e r o a I c h i t a 
y d e s p u é s a P e k í n , donde fue ron en-
t e r rados en los d o m i n i o s de la m i -
s i ó n e s p i r i t u a l r u sa . 
E n c u a n t o a l h e r m a n o de N i c o -
l á s I I , e l g r a n duque M i g u e l , a f i r -
ma el gene ra l D i e t r i x que f u é dete-
n ido en l a noche de l 21 de j u n i o en 
P e r m , en una fonda , y fu s i l ado en 
el bosque, d e t r á s de la f á b r i c a de 
M o t o v i l i c h i n e . 
T r a d u c c i ó n de L . G . de S a n t a m a r t a . 
m A ROSA M A D E N D E S A M P S O N ¡̂eV̂T̂  de S a r ^ g a , des 
^ f a l i p ^ , 8 T c rue i l t a e n f e r m e d a d , 
cubana Ccd-0 l a d i s t i ^ i d a d a m a 
den y 4lv n0ra R0Sa R i c a r d 0 M a -
^ s t o % t ^ ' esposa de l s e ñ o r E r -
Cilios S ' / ^ confn r t ada con los a u -
^ i b i r i t L 5 e l Í g Í Ó n C a t ó l i c a y de 
P e r t e n e í ?1C;Ón de Su S ^ t i d a d . 
ci1a f S Í l a f inada a " n a cono-
^ z a s v Í \ < m U y es t imada en M a -
P0 duram^ , res id ido m u c h o t i e m 
Ordena . , ! s t a c i ó n i n v e r n a l en 
^ba co„ y a Habana . donde con -
- con numerosas r e l ac iones . 
^ o e ^ V Ia en ^ 
6efior¡ta m Í h ^ SU h e r ^ n a 1% 
^ ü l i e v A a í I a d e n ' sus he rmanos 
su r f Í ! r n i o ' l l e n e s t r a s l ada -
n t e c a i v á V e r a l ^ m e n t e r i o d e l 
^ Jersey"10 de l a D o b l a c ^ de 
8 a ^ ? u a e S n 0 , Í ! S t r o « á s mentido p é , 
- ^ J L ! ! ^ ^ d e m á s f a m i l i a r e s . 
D Í A R I 0 D E L A M A R I N A 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" G e l s - r 
Los^rujanos no operan ni en sus propios 
calloa. Usan "Gets-It": para librar a sus piel 
M o d e l o s m o d e r n o s y a 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
E n su v i s i t a se l o m o s -
t r a r e m o s . 
. R U f S G A Y C I A . 
C U B A 1 0 3 . - T E L F . M - 3 7 9 0 
( E n t r e L u z y A c o s t a ) A l t . 2 t - i 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
Todos ¡os malos '-""mores que se re-
vuelven en verano, uay que e l iminar-
los, pronto y definit ivamente, toman-
do Pur i f icador San L áza r o , que liace 
la limpieza de sangre completa y evi-
ta el reuma, el a r t r i t i smo y m ú l t i p l e s 
padecimientos que provienen de la san-
are impura, l ' u r i f i cador gan L á z a r o se 
vende en todas las boticas y en su 
Laboratorio. Colón y Consulado, Ha-
bana. 
A l t . 9 j \ . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han so l i c i t ado de la A l c a l d í a 
las l icencias comercia les s igu ien tes : 
Suris? y C o m p a ñ í a , pa ra comis io -
n :s ta con m u e s t r a en Oficios 1S; 
J u l i o Chong, pa ra puesto de f r u t a s 
en P i y M a r g a l l 14 y m e d i o ; J o s é 
R . R o d r í g u e z , para agente de fe-
r r o c a r r i l e s en Pezuela 13 ; M a r í a 
S imbo , para c a n t i n a de bebidas en 
B e l l a V i s t a y Reyes; E l o y Vega, pa-
r a c o n s t r u c c i ó n de ca r ros en Zapa-
t a 8 7 ; . luana l ' a y t l v l , pa ra sub-
a r r e n d a d o r a en M a l o j a 1 0 6 ; D o m i n -
go L lanes , pa ra ven ta de aves en e l 
Mercado U n i c o ; L e a n d r o M i g u e l , pa 
r a c a r n i c e r í a en L í n e a y 12 ; J o s é 
L e ó n , para ven ta de leche y ref res-
cos en 10 de Oc tubre 185 ; J o s é M . 
G o n z á l e z , para c a r p i n t e r í a en Con-
de 1 9 ; P r o f e t a I . Behar . para t i e n -
da de t e j idos en I n q u i s i d o r 19; J -
T o v a r y C o m p a ñ í a , para ven ta de 
refrescos y f r u t a s en A n i m a s 3 . 
P A R A A P R E M I A R A jLOS M O -
ROSOS 
E l A l c a ' d e es tuvo ayer despachan-
do en el D e p a r t a m e n t o de I m -
puesto . 
l i s e ñ o r Ge l a Cuesta ha cursaao 
j l a s ó r d e n e s ' * necesarias pa ra que se 
; p roceda con g r a n a c t i v i d a d a ex ten-
d e r los ce r t i f i cados de adeudos de 
i í o s ú l t i m o s e jerc ic ios , a f i n de que 
ise n o t i f i q u e a los c o n t r i b u y e n t e s m o -
I rosos que deben c o n c u r r i r d e n t r o 
/ d e . l o s qu 'nce d í a s del plazo que' se 
les concede, a sat isfacer sus adeu-
a m i g o R o d r í g u e z , y e l c a p i t á n 
g e n e r a l d e t o d o s l o s l i c o r e s d e 
m a r y t i e r r a . 
D i a t u s a m i g o s q u e n o p i e r d a n 
t i e m p o e n p r o b a r b e b i d a s : q u e 
l i b e n C o ñ á " E s p e c i a l " , e x t r a i d o 
d e a u t é n t i c a s u v a s j e r e z a n a s , 
c o m o l o s o c h o l i c o r e s d e l a 
F a m i l i a P e m a r t í n . 
L a v i d a h a y q u e a l e g r a r l a b e b i e n -
d o ; p e r o n o h a s t a e l e x t r e m o 
d e n o d i s t i n g u i r l o q u e s e l l e v a 
a l o s l a b i o s . 
U n P e m a r t í n - y a s e a C o ñ á , J e r e z 
S e c o , V i n o Q u i n a d o o M o s c a -
t e l - s i e m p r e e s d i f e r e n t e y m e -
j o r . ¡ T ú l o s a b e s ! 
Y o S o y 
E l R e y d e l V e r m ú , 
D r . H E i i D O S E G O 
G A R G A N T A , NJüfUZ T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e ! 2 a 3 
I 
CIRUJANO D E L HO-STITAL M U N I C I -
P A L F R E Y R E DE A N D R A D E 
ESPECIALISTA EN VIAS U R I N A R I A S 
y en íe rn jeaadea venéreas . Cistoscopla y 
cateterismo de Jos u r é t e r e s . 
INYECCIONES DE NBOSA LVA RSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A ¿ 
p . m . en la calle de Cubí»> 69. 
D R . F E Ü F E G A R C I A 
Médico dei Hosnttal Saa ^"raticlsco flt 
Paula. Medicina Oeneral. >í«r»iciallatt 
en Enfermedades Se'-re'as r fie 'a Pl«l . 
Teniente Rey. (*0. (íilto.i) Consi>1ta«: 
lunsa. miércoles y viernes, de 8 a 6. 
Telefono M-6763. No nace trlsltaa ' do* 




N a d a r , r e m a r , e j e r c i c i o s a l a i r e l i b r e , s o n 
p r o p i o s d e n i ñ o s s a n o s y f u e r t e s , d e n i ñ o s 
c r i a d o s c o n - L E C H E M A G N O L I A . 
w L E C H E M A G N O L I A e s e l a l i m e n t o d e l a 
i n f a n c i a , d e s d e h a c e 6 0 a ñ o s . 
i dos en las t a q u i l l a s recaudadoras 
del M u n i c i p i o , so pena de proceder-
' se al embargo de bienes y a l q u i l e -
res, s e g ú n el caso. 
«e aquella tortura ¿ Para qué corre Ud. el 
nesgo de una infección o de una cortadura de 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar los 
callos y las callosidades de una manera rápida, 
completa y permanente? Dos o tres gotas de 
, «jets-xt dejan insensible a cualquier callo; 
después lo afloja, y Ud. puede desprenderlo 
Kn experimentar jamás el menor dolor. 
Compre una botellita hoy mismo. E. Lawrtaca 
« Co., Fabncaatea, Chicago, E. U. A. 
TAMIENTO M E D / C O l 
úeJ C á n c e r , L u p u s , Herpes, 
e c z e m a s y t o d a c l a s e < f e 
^ _ _ W c e r a s y T u m o r e s 
^ S ^ Y „ CONSULTAS 0E , a ̂  
- r p g c / a / P a " ' 0 5 p o b r e s de 5 y media a 4 
/I á 
ONDENSED 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
d e B e n e f i c e n c i a 
A G U I A R N U M . 2 1 . A L T O S 
Por acuerdo de l a D i r e c t i v a se c e l e b r a r á e l d o m i n g o 13 del mes 
ac tua l , a las dos y med ia de l a tarde, en la S e c r e t a r í a de esta Aso-
c i a c i ó n , A g u i a r N o . 2 1 , altos, la Junta general o r d i n a r i a que p re -
viene el a r t í c u l o 3 4 de l reglamento social , para l o c u a l c i to a todos 
los s e ñ o r e s asociados. 
En d i c h o j u n t a , en la que los s e ñ o r e s asociados p o d r á n t r a t a r de 
cuantos asuntos qu ie ran referentes a esta A s o c i a c i ó n , se i e e r á la me-
m o r i a , se d a r á cuenta de la g e s t i ó n de la Di rec t iva en e l a ñ o social de 
1923 a 1924, se p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n parc ia l de l a D i r ec t i va y 
se e l e g i r á la C o m i s i ó n de Glosa. 
H a b a n a , 7 de Ju l io de 1924. 
E l Presidente 
26621 8 y 9 j l Enr ique R e n t e r í a 
M o s c a t e l ) 
' f i y 
U d . l o s a b e : s i m e l l e v o e l a u t o , m e a d m i t e U d . 
d e p a p a c i t o y a c u m b a n c h a r se h a d i c h o 
S E R E G A L A U N A U T O M O V I L E S T R E L L A 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L D E L I C I O S O V I N O D 0 R I T A 
C o n c a d a b o t e l l a s e a c o m p a ñ a u n c u p ó n . L l é n e l o y r e m í t a l o . M i e n t r a s 
m á s c u p o n e s e n v i é U d . , m a s o p o r t u n i d a d e s t i e n e d e o b t e n e r e l a u t o m ó -
v i l . H a s t a D i c i e m b r e 3 0 d e l a ñ o a c t u a l t i e n e U d . d e r e c h o a r e m i t i r c u -
p o n e s . C u a l q u i e r d u d a q u e t e n g a p r e g ú n t e n o s p o r e l T e l é f o n o A . 9 1 0 8 . 
E L A U T O M O V I L S E E X H I B E E N P R A D O 3 Y 5 
G O N Z A L E Z Y P E R E Z M A N R I Q U E 1 4 3 . 
I u r h a m I 
T Ü P L E X ) 
U n L u g a r p a r a s u N a v a j a d e A f e i t a r S i e m p r e a l a M a n o 
E s t e e s t u c h e D u r ' i a m D ú p l e x , c o l g a d o d e l a p a r e d 
d e l b a ñ o , e s t á s i e m p r e l i s t o p a r a esa a g r a d a b l e a f e i t a J a 
d i a r i a . 
N o h a y q u e o l v i d i i q u e las f i l o s a s h o j a s D u r h a m 
D ú p l e x l e p r o p o r c i o n a n v e r d a d e r o d e l e i t e a l a f e i t a r s e . 
Puede usted c o m p r a r N a -
va jas y Hojas D u r h a m D ú -
plex en los e s t a b l e c £ n i e n t o s 
s i g u i e n t e s : 
J u l i o M a r t í n e z , O ' f l e l l l y 
40, H a b a n a . 
L . G a r c í a , Clenfuegos. ' 
O te ro E s c a n d ó n y Co., 
S. en C , A p a r t a d o 222 , 
G u a n t á n a m o . 
G e r m á n G o n z á l e z , ca l le 
Maceo, H o l g u í n . 
Modelo BRS Precio $1.00 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R C O M P A N Y 
Jersey Ci ty , N . J., E . TJ. A. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
Podré Librarme de 
Ese Reumatismo? 
Para curar é l Reumatismo es nece-
sario purificar la sangre. Frotaciones 
y medicamentos salinos alivian, pero 
en la gran m a y o r í a de los casos, como 
el paciente bien sabe, el mal proviene 
de sangre viciada, de resultas de cier-
tas enfermedades curadas a medias 
que dejaron sus huellas en la sangre. 
H a y pues, que atacar el m a l a la r a í z . 
Se fecomienda a los que sufren de 
Reumatismo el empleo del H I E R R O 
N U X A D O , cuya f ó r m u l a científica 
contiene valiosos ingredientes de efec-
to eficazmente depurativo. Combina 
a d e m á s elementos tón icos que f o r t i -
fican poderosamente al organismo en-
tero. H I E R R O N U X A D O contiene 
hierro como el mismo hierro de la 
sangre^ humana. Como saben todos 
los médicos sin hierro su sangre no 
puede ser pura n i producir energ ía y 
vitalidad. U n ensayo por unos meses 
con el H I E R R O N U X A D O demos-
t r a r á su alcance para depurar y 
enriquecer la sangre. H I E R R O 
N U X A D O no es "un cú ra lo todo" y 
solo se recomienda para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, tales 
como sangre impura, reumat ismo 
anemia, neurastenia, depres ión o de-
bilidad nerviosa y falta de v i r i l idad . 
Dos semanas d e m o s t r a r á n lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . P ó n g a l o a la prueba 
Todas las buenas boticas lo venden. 
V I N O R I O J A 
E S T R E L L A 
E S P A N 
H a b a n a 
' A n t i g u o amigo de }os paladares f i n o s " 
E l v ino de laf famil ias 
Unicos Impor t ado re s : 
Teniente R s y 14. 
R O M A G O S A Y C I A . 
Habana . 
•—wtrtriTr—mi m nuil n 
C 5278 a l t . 
mmmaBim 
i - á 15 
« • p r o s e n t a n t e s T H E COSES O P O L I T A N T R A D I N Q Co, 
Cofta No. 110, entr* So3 y Bíc la -Kaba&a . 
' C A R R O Z A S A U T O M O V I L 
I m p o r t a d a s expresamente pa ra e l se rv ic io e x c l u s i v o d e 
la mas ac r e d i t a d a casa d e 
P O M P A S F U N E B R E S D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E 
O r d e n e s : 
S A N M I G U E L 6 3 
T E L S . 
A - 4 3 4 8 
A - 2 9 3 8 
a j o 
P o r A N G E L O P A T R I 
^ P ^ R a r a N e u r a l g i a ^ ^ ^ ^ ^ N 
' - q o h a y n a d a m e j o r S K Ü ^ 
q u e f r i c c i o n a r l a ^ ^ • v ^ - v ^ -
. p a r t e d o l o r i d a c o n ^ > , 
ulentholatum ^ P ^ " 
• E l r e m e d i o s i n r i v a l , 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o ^ u e r í a s 
" S u t i b i o m a n t o g r i s -
p l a t a f i l t r a de t oda c r u -
deza a los rayos del sol 
y t r a s e l ve lo azu lado que 
t o d o lo envue lve , cuan to 
crece y c u a n t o g e r m i n a 
•danza y cor re a l eg remen te 
r e c i b i e n d o e l beso f ecun-
do de l a l l u v i a . T a m b i é n 
q u i e r e n danzar y crecer las 
pobres n a r i c i t a s que se 
a c h a t a n en su enc i e r ro 
c o n t r a los c r i s t a les cuaja-
dos de m i l g o t a s . " 
¡LTuan tos o j i l l o s Han t l s b a d o a 
t r a v é s de las ven tanas azotadas p o r 
i a l l u v i a y c u á n t a s na r ices tie.-nas 
y sonrosadas se h a n acha tado coxi-
t r a l o s c r i s t a les en m u d a y aho^ivu* 
te p r o t e s t a c o n t r a l a i n c l e m e n c i a d e l 
t i e m p o que enc i e r r a a los n e n é ^ en 
sus casas e n t r e p u c h e r i t o s y l l o r i -
q u e o s ! 
" S i l l u e v e n o p o d é i s s a l i r y bas-
t a . " E s o es t o d o l o que les d e c i m o s ; 
pe ro creo que debemos hacer a l g u -
nas reservas e n c u a n t o a l a r a d l -
c a l i d a d de l a m e d i d a . P o r e j e m p l o : 
y o t e n d r í a en cuen t a c o m o a g r a v a n -
te o a t e n u a n t e l a " c a l i d a d " y " c a n -
t i d a d " de l a l l u v i a . H a y v e r v i g r a c i a 
u n a clase de l l u v i a que los campes i -
nos l l a m a n ' .«gua de crccxTiJí i t o " 
que míe parece e n v i a d a p o r D i o s ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a r o c i a r y d a r l o -
z a n í a a t o d o c u a n t o crece. 
E n ta les ocasiones m e parece que 
l a g e n t e m e n u d a l o m e j o r que puode 
y debe h i c e i ^js calzarse sus buenos 
zapatos a m ueha de a^uo . \ i ' sd r sus 
i m p e r m e a b l e s con l a c o r r e s p o n d i e n t e 
capucha y s a l i r a j u g a r c o n los pa-
tos e n ese m u n d o especia l y f a n t á s -
t i c o que crea l a l l u v i a en l a t i e r r a 
a l e n v o l v e r l a con su h ú m e d o v e l o 
d á n d o l e ma t i ce s o r a gr i ses-p la tea-
dos , o r a de ve rde j u g o s o m i e n t r a s 
los p a j a r l l l o s , cob i j ados ba jo l a 
a m a b l e f r o n d o s i d a d d e l f o l l a j e , des-
g r a n a n sus t r i n o s sobre los nenes. 
J a m á s c a n t a n las avec i l l a s t a n d u l -
cemen te como cuando sacuden b a j o 
su peso los t i e r n o s ga jos y hacen 
s a l t a r m i l gotas de a g u a que mas 
parecen d i a m a n t e s . 
Y en r e a l i d a d Ta l u z d e l d í a es en 
ta les c i r cuns t anc i a s m u c h o mas 
a m a b l e . N i u n r a y o de sol l o g r a eva-
d i r el f i l t r o g r i s de l a l l u v i a que e l i -
m i n a su c rudeza . T o d o es suave, 
a p a c i b l e . . . E l r o c í o a b l a n d a las t o -
na l idades p o l i c r o m a s de las f l o r e s 
a ñ a d i e n d o a su g a m a u n a m á s : l a 
i ne fab l e t o n a l i d a d de l a t r a n s p a r e n -
c ia . L a s r amas r o t a s , los á* boles 
v ie jos y rugosos , p i e r d e n t a m b i é n 
l a e s t r i denc i a de sus cor tezas des-
cascaradas ba jo esa c a r i t a t i v a l u z 
ve l ada que las f u n d e en u n a z u l u n i -
ve r sa l . N o hay n a d a e s t r i d e n t e n i 
b rusco b a j o e l " a g u a de c r e c i m i e n -
t o " . 
L a t i e r r a y t o d o l o q u e en e l l a 
crece y g e r m i n a , se ensancha mas 
y mas a l r e c i b i r e l beso f e c u n d o d e l 
agua . L o s capu l los de las rosas aso-
m a n sus ro j a s m e j i l l a s b a j o las h o -
j a s den tadas y m u e s t r a n re tazos de 
c o l o r que poco antes e s c o n d í a p u -
¡ d o r o s a m e n t e . M a ñ a n a , c u a n d o e l sol 
v i s i t e e l m u n d o i n a n i m a d o pe ro de-
l i c i o s a m e n t e sensible d e l j a r d í n , c i en 
¡ f lo res m á s a b r i r á n su p o m p a e i n u n -
j d a r á n e l a i r e de a r o m a s . H a s t a los 
I p o l l u e l o s que p i a n ba jo e l i n m ó v i l 
' c a r r e t ó n son mas a m a r i l l o s , mas 
a t e r c i o p e l a d o su p l u m ó n , mas r o j a s 
sus p a t i t a s que ayer , c u a n d o c o r r í a n 
envue l to s en l a l l a m a r a d a so la r . 
P e r o los n i ñ o s , p a r a qu ienes es-
t o y seguro que h a s ido c reada esta 
" a g u a de c r e c i m i e n t o " , son los que 
m á s gozan y ensanchan sus pechos 
ba jo e l b r i l l o d e s m a y a d o y d u l c e 
que cae d e l c i e lo . L a s m e j i l l a s rosa-
das d e l i n f a n t e a d q u i e r e n e l t e r c i o -
pe lo de los me loco tones y l a a l e g r í a 
l í q u i d a que d á a sus o jos c l a r i d a d 
de espejos r i v a l i z a con e l esp lendor 
de las mas reg ias j o y a s . 
S í t e m o a l a l l u v i a t o r r e n c i a l y 
t empes tuosa q u e t o d o l o a r r a s t r a y 
t o d o l o a h o g a ; pe ro n o a l " agua de 
M a y o " p o r t a n t o s c a n t a d a y p o r t o -
dos ans iada . 
D E J U S T I C I A 
É G ü A 
P A R I S 
D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
P R E O O S 
éZAVIN 
r Rm «Ciiuna.nM 
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^ p O w S S 
DE Vf/ITA EN TODAS PAÍUíS 
DEPOSITO: 
L A M P A R I L L A N U M . 5 8 
T E L E F O N O A - 6 n 8 3 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
H a n sido ¡ a c e p t a d a s las r enunc ias 
ele los Jueces M u n i c i p a l e s s iguientes ' : 
E d u a r d o Solano F a r i ñ a s , de B a n a o ; 
F a u s t o G a r c í a R i v e r a , de J i g u a n í ; 
C l emen te P é r e z Gu,erra, Juez M u n i -
c i p a l segundo sup len te de J ibacoa 
( O r i e n t e ) , 
S U B S I S T E N C I A D E L A S P L A Z A S 
D E F I S C A L E S D E P A R T I D O T E M -
P O R E R O S P A R A E L P A R T I D O J U -
D I C I A L D E L A H A B A N A 
Se ha resue l to que las plazas de 
Fiscales de P a r t i d o t e m p o r e r o s crea-
dos p o r el Decre to 1329 de 11 de 
s e p t i e m b r e de 1923 y p r o r r o g a d o s 
por e l 332 de 10 de m a r z o del co-
r r i e n t e subs i s tan d u r a n t e seis meses, 
con el m i s m o haber , y d i spon iendo 
que los s e ñ o r e s E l a d i o C é s a r Mode -
res y C a b a ñ a s y A l f r e d o M a n r a r a y 
G o n z á l e z Santos c o n t i n ú e n en e l des-
e m p e ñ o de las r e fe r ' das plazas. 
T I T U L O S D E N O T A R I O S 
Se h a n expedido t í t u l o s de N o t a r i o 
a f a v o r de los s e ñ o r e s A l f r e d o E m i -
l i o Cas te l lanos y R o d r í g u e z Mena , 
L u i s A n g u l o y A l v a r e z y Car los F e r -
nando A l v a r e z y P.ecio; con r e s iden-
cia en los A r a b o s , R e g l a y F l o r i d a 
r e spec t i vamen te . 
C A M B I O D E N O M B R E 
E l doc to r F e l i p e B u e n a v e n t u r a de 
l a C o n c e p c i ó n G a r c í a y C a ñ i z a r e s ha 
s ido a u t o r i z a d o para m o d i f i c a r sus 
ape l l idos f o r m a n d o e l compues to de 
G a r c í a - C a ñ i z a r e s . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T í t u l o s de maes t ros 
Se h a n expedido nuevos t í t u l o s de 
Maes t ros de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a a 
F ranc i sco V a l í J i m é n e z , G u i ñ e s ; 
A m a l i a M e r ü l e C a ñ i z a r e s , Sanct i 
S p í r i t u s , y Rosa r io D í a z R o m a ñ a c h , 
C o r r a l i l l o . 
Cor responden a estos t í t u l o s los 
n ú m e r o s 5 2 1 , 522 y 523. 
D E H A C I E N D A 
L o recaudado 
E l Es tado hasta e l d í a 7 t e n í a re-
caudado por todos conceptos, la su-
ma de $1 .233.537.29 . Y l a ex is ten-
cia en efec t ivo en la T e s o r e r í a Ge-
ne ra l hasta el m i s m o d í a er a de 
$ 2 6 . 9 9 6 . 6 6 8 . 2 8 . 
E l P resupues to 
L a C o n t a d u r í a C e n t r l a de H a c i e n -
da ya t iene t e r m i n a d o el presupues-
to que d e b e r á r e g i r en el a c t u a l a ñ o 
e c o n ó m i c o Este t r a b a j o se e n v i a r á 
al P res iden te de la R e p ú b l i c a de hoy 
a m a ñ a n a y una vez ap robado por 
el E j e c u t i v o se r e m i t i r á a l a Gaceta 
O f i c i a l para su p u b l i c a c i ó n . 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
I n f o r m a r é grat is cómo curarse pron-
to y radical con un t ra tamiento paten-
ta de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, I r r i t a c i ó n , Flujos , Gota M i l i -
tar, Aren iHüs , M a l de Rifiones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cist i t is , 
Uret r i t i s . Env íe su d i recc ión y dos se-
llos morados al Representante G. Sa-
bas. Apartado 1828, Habana. 
C 6r>7Ü 6 d 9 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado p o r los m é d i c o s de ¡ a s c inco par tes del mundo p o r q u e 
ton i f i ca . S í ^ e s t i o ^ y a b r e e¡ apet i to , c u r a n d o las moles t i a s del 
e I I T E S T I I I S 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos quo, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
OBRA C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n i ñ o s incluso en la é p o c a del destete y den t i c ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e i i a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
> n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
1 SAIZ DE CARLOS. C U n í el e s t r e ñ i m i e n t o 
I pudiendo consegui r se con su uso una 
' depos i c ión diaria. Los enfermos biliosos, ia 
plenitud g á s t r i c a , vah ídos , indigest ión y a ton í a Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
i SAIZ 0E CARLOS. CUPO en pocos d í a s 
| las fiebres intermitentes, cotidianas, 
~ J tercianas, cuartanas, -paludismo y 
fiebres perniciosos. E X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . F v A f E C A S Y C A . , T e n i e n S a R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a n o s p a r a C n b a , 
P L A N T A S C O M P l f T A S D E T O D O S T A M A 
F f t R f l L f l F f l B R I C ñ C I O N D E ñ O U ñ S 
M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y O ñ S E O S ñ S 
E n t r e g a m o s E s t a s P l a n t a s M o n t a d a s g F u n c l o n a n i l o , d e ñ e n e r d o c o n e l 
D e c r e t o P r e s i d e n c i a l N o . 6 8 4 , P u b l i c a d o e n l a G a c e t a O í l c i a l e l D í a 
4 d e J u n i o d e 1 9 2 4 
S E E L E R E U L E R C e , S . A . 
O B R ñ P i A 5 8 , T e l é f o n o s M - S S O S y A - 7 1 4 1 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . C 5779 a l t . 
A L T 
\ADVtl?TUiniij 
o v o 
i i l i i 
B u e n a s a l u d e s e l s e c r e t o d e 
l a f e l i c i d a d y b e l l e z a d e l o s n i ñ o s 
L o s a l i m e n t o s a c t u a l e s r o b a n a l a p r e s e n t e 
g e n e r a c i ó n i n f a n t i l l a s t a n i n a e s e n c i a l e n t a l 
g r a d o q u e n o d e j a d e a l a r m a r a t o d o s a q u e l l o s 
q u e se p r e o c u p a n d e l b i e n e s t a r d e l o s n i ñ o s . . 
E l u s o d e l a l e c h e c o n d e n s a d a y o t r o s a l i i 
m e n t o s s u b s t i t u i d o s l e s s u p r i m e l o s e l e m e n t o s 
v i t a l e s p a r a e l d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o . 
T a l e s d e f i c i e n c i a s d e b e n e v i t a r s e . 
E n l o s c r í t i c o s a ñ o s d e l a i n f a n c i a t e n e m o s 
q u e a s e g u r a r n o s d e n o d e j a r a n u e s t r o s h i j o s 
u n a h e r e n c i a d e e n f e r m e d a d e s y d o l e n c i a s -
C o n s e c u e n c i a d e l a m a l a n u t r i c i ó n . 
D é n l e s O V O M A L T I N E e n t o d a s s u s c o -
m i d a s . 
L a s p r o p i e d a d e s v i t a l i z a n t e s c o n t e n i d a s e # 
e s t e a l i m e n t o s o b r e a l i m e n t a r á n a l o s n i ñ o s e | | 
u n m o d o n a t u r a l y d u r a d e r o . A s e g u r á n d o l e s ' 
u n f u e r t e , y s a l u d a b l e d e s a r r o l l o , b a s e d e r o -
b u s t e z y s a l u d p a r a c u a n d o s e a n m a y o r e s 
conté n&n' 
esi un 
F a b r i c a d o p o r D r . A . M N D E R S A . B e r n a - S u i z a 
E N D R O G U E R I A S P A R M A G I A S 
P r o t e j a a l o s s u y o s . . r 
A h o r a q u e e m p i e z a e l V e r a n o 
r i g u r o s o d e C u b a , c o m p r a n d o 
u n a N e v e r a " d y s í a T * 
La leche cíe sus niños y los alimentos tocio* 
se conservarán siempre fresco» 
A l rmsmó' tiempo tendrá U d . agua fría 
epe tan necesaria es durante 
ios meses de calor 
N E V E Í M J 
A V E L L A N O Y ( ] I A 
M a r t a Abreu^aegum) y Habma. 
t e l e f o n o a-3329 
" . e s l e i e o N 
a H e m i i c a a mm U S T E D n o v e n d a r á , s i n o a n u n c i a e n l o s p e n o d o 
a ñ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 de 1 9 2 4 
P A G I N A C I N C O 
E m p l é e l o p a r a 
Banaderas 
Utensilios de Cocina 
Art ículos de Bronce 







L u s t r a p e r o n u n c a r a y a 
B o n A m í no r a y a a l l i m p i a r s ino que solo q u i t a l a suc iedad 
y las manchas y n o toca e l m e t a l m i s m o . 
Por eso es m u c h o m á s f á c i l y seguro e m p l e a r B o n A m i p a r a 
los utensi l ios de cocina. L o s j abones de f r ega r d a ñ a n c u a l -
quier m e t a l a l l i m p i a r l o . 
B o n A m i n u n c a deja h u e l l a s s ino 
un lustre perfecto pa rec ido a l de u n 
espejo. 
De venta en todas las f erre ter ía s , 
locer ías y bodegas 
no» 
CUtU K BRILLO 
UMPItZA. M u* MI 
" l i r í r n o 
Llene el 
A f é i t e s e l o d o s 
l o s D í a s a l 
E s t i l o M o d e r n o 
U n caballero cuidadoso de su 
persona y b i e n afei tado, es s i em-
p r e r e c i b i d o c o n a t e n c i ó n y 
respeto, en sociedad y en los 
negocios . 
A f é i t e s e c o n la C r e m a de A f e i t a r 
Pa lmo l ive . Es l o m á s m o d e r n o . 
H e a q u í 5 r a z o n e s 
1— La espuma se multiplica 250 veces. 
2— Ablanda la barba más dura en un 
minuto. 
3— La untuosa espuma permanece fres-
ca 10 minutos en la cara. 
4— -Las fuertes burbujas sostienen 
erguidos los pelos que van a afei-
tarse, 
5— Tonifica «' cutis debido a los acei-
tes de PahíiA y Olivo. Loción 
alguna es innecesaria. 
10 A F E I T A D A S G R A T I S 
cupón y mándelo a Th? Palmolive Company, Paula 98, Habana. 
Nombre. 
Di ""eccion Ciudad. 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s ríñones, v e j i g a , e l e 
V o n s u i t a s . d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
C A S O S y C O S A S 
L O D E S I E M P R E 
Cuando , por causa del agua , 
l a gente e m p e z ó a alarmarse, 
los s e ñ o r e s ferreteros 
h ic i e ron negocio grande 
vendiendo f i l t ros bara tos ; 
pero, se supo m á s tarde 
que a pesar de dichos f i l t ros 
s e g u í a el agua su cauce, 
y , con aque l lo*de he rv i r l a , 
empezaron a b a ñ a r s e 
los bodegueros, vendiendo 
a l c o h o l ; y , por su par te , 
l a c o m p a ñ í a que sirve 
el gas, t a m b i é n y a se sabe 
que a p r o v e c h ó de lo l i n d o 
porque el consumo fué grande. 
D e s p u é s , como que tampoco 
herv ida p u d o tomarse, 
porque , ¡ c laro I de ese m o d o 
p e r d í a sus propiedades, 
les entramos como bueno 
a las aguas minerales 
y hubo c a f é que en dos meses 
g a n ó veinte m i l dollares. 
H o y quo « e dice que el iodo 
es u n g ran desinfectante 
y que una gota en u n l i t r o 
a l agua puede matar le 
los microbios que contiene 
y que causan mortandades, 
ya tienen los bot icar ios 
modo t a m b i é n de b a ñ a r s e . 
Nada, que con lo de l agua 
a q u í s e g u i r á n b a ñ á n d o s e 
muchos m á s ; pero L i b o r i o 
no hay fo rma de que se b a ñ e . 
Sergio A C E B A L . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
C O M P A Ñ I A , T E A T R A L 
A y e r t a r d e , p o r e l t r e n de S a n t i i -
go de C u b a q u é l l e g ó con m á s de 
u n a h o r a de re t raso , r e g r e s ó d e s d é 
Ciego de A v i l a l a c o m p a ñ í a d r a m á t i -
ca D í a z P e r d i g u e r o que v iene a ac-
t u a r en e l t e a t r o P a y r e t . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L G E N E R A L L O T N A Z A S A N T O 
D O M I N G O 
A y e r s a l i ó pa ra San t i ago de C u -
ba desde donde s e g u i r á a Santo D o -
m i n g o e l g e n e r a l E n r i q u e Loyna:? 
de l C a s t i l l o , que se p ropone a s i s t i r 
a los festejos que a l l í se c e l e b r a r á n 
con m o t i v o de l a r e s t a u r a c i ó n de l a 
r e p ú b l i c a . 
T R E N D E C O L O N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de : M a t a n -
zas M a n o l o y R a f a e l Velasco, F r a n -
cisco H e r n á n d e z , e l r epresen tan te a 
l a C á m a r a J . M . H a e d o ; C á r d e n a s 
s e ñ o r a M a r í a Teresa V i c t o r e r o ; Ja-
r u c o doc to r M a r i o . R o d r í g u e z ; San-
t a G e r t r u d i s d o c t o r A u g u s t o A r a n -
g o ; C o l ó n e l represen tan te a l a C á -
m a r a A n t o n i o de A r m a s ; A g u a c a t e 
e l Conse jero P r o v i n c i a l Sever iano 
P u l i d o ; B a i n o a el r epresen tan te a 
l a C á m a r a A n t o n i o A l e n t a d o . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de: 
Remedios el doc to r J u a n Fe l ipe Cruz 
C a m a g ü e y d o c t o r J o s é R a m ó n Boza 
y s e ñ o r a , A d a l b e r t o A d a r d i l l a , F r a n -
cisco CorOmiinas, s e ñ o r a Mercedes 
R o d r í g u e z de G u t i é r r e z , s e ñ o r i t a 
M a r g o t G u t i é r r e z ; C e n t r a l C u n a g u a 
A n t o n i o B e t a n c o u * | ) 7 f an t l i l i a res ; 
P u e r t o Pad re T o m á s P é r e z V e n e r o e 
h i j o ; Ciego de A v i l a Pedro R i c a r -
t e ; San t iago de Cuba los represen-
tan tes a l a C á m a r a L u i s E s t r a d a y 
A n g e l Rave lo , e l s e ñ o r J o s é Baez 
y f a m i l i a r e s , Santa C l a r a Car los y 
M a r c e l i n o Cue to , Sa lvador C a s t i l l o , 
D o c t o r J o s é G a r c í a P é r e z , E l i g i ó Es-
t r a d a ; M o r ó n F e r n a n d o Stegeers; 
M a n a t í E d g a r R a b e l l . 
E S S U V I C T I M A : 
L a persona qu¡e se de ja d o m i n a r 
pe r sus ne rv io s , que no l o comba te y 
que v i v e sobre exc i t ado , se hace n e u -
r s s t é n i c o y es l a v í c t i m a de s í m i s -
m o . L o s n e r v i o s se vencen, se d o -
m i n a n y se t r i u n f a sobre el los t o 
m a n d o E l i x i r A n t i n e r v i o e o de l doc-
t o r Ve rnezobre qua se vende en t o -
das las bo t icas y en su d e p ó s i t o E l 
C r i s o l , N e p t u u o y M a n r i q u e . H a b a -
na. N e r v i o s desar reg lados hacen l a 
desgracia de las í a m i l i a s , a r r u i n a n 
los m a t r i m o n i o s 
A l t . 3 J l . 
d é l a 
mmmÉmmm^-
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a : T i g u a -
bo t en ien te L a R u b i a ; C á r d e n a s Pe-
d r o Buzz i , doc to r Sabas y f a m i l i a -
res, f r a n c i s c o de l P i n o , A r m a n d o 
S á n c h e z , Jus to U r r i o l a su h e r m a n a 
A n t o n i a , J o s é A n g e l G u t l é r r e , E l v i -
r o Massot ; C o l ó n Pedro H e r n á n d e z 
y s e ñ o r a ; Ca l ime te T e n i e n t e J . F e -
r r e r y f a m i l i a r e s ; Sagua l a Grande 
T o m á s C a s t a ñ e d a , J o a q u í n G a r c í a 
Sabas D o m í n g u e z ; M a n z a n i l l o H é c -
t o r G ó m e z C a r b o n e l l ; Matanza? D r . 
M i g u e l A . Macan y f a m i l i a r e s , A n t o -
n i o Santos, D o m i n g o R o d r í g u e z se-
ñ o r a e h i j a Es the r , A l f r e d o Esque-
r r o ; Manacas : J o a q u í n C a ñ e d a y f a -
m i l i a r e s ; Santa C l a r a N i c i s i o V i ñ , 
S'Minra Josefa M a r í n y s't h i j a Jose-
f i n a . Oc tav io Soler, C a s n n i r j P é r e z , 
r i n c í ' í r . s : F é l U M e n d ,za; C ? n t i a l 
T i j n u a r o D. H . A p i i ' e . ) ^ : A g u a c a -
te O; nspio T r a v i e s o : ' .arupo F l o r i -
do lit.-.cente R . & g i , C í e ; . ) d:« A » i A 
I 'as . 'ual Santos: P a l n u :?oiiano Car-
los M a n u e l de C é s p e d e s M a r t í n e z ; 
San t iago de Cuba J o s é S i e r r a y k-u 
h i j a Baby , Sant iago B p r n a n d ' n e , U I -
p iano S á n c h e z ; C e n t r a l U n i ó n M a r -
cos L a n a l d e , G u a l b e r t o CamaUon-
g. \ : C a m a g ü e y M . C a r r e r a , Rob- í r tD 
B o h a i ; C e n t r a l P a l m a Cec i l io M a r -
zo! y so fe ra , s e ñ o r M a n u e l R o d r í -
g i e z : r a \ a m o s e ñ o r a A m a d a Ca ta 
de Cl-ao j su h i j a C a r m e l ' u i A l o n -
so: Con t r a ! F r a n c i s c j A l í r c l o R i -
mag' jsa . 
S U P E R I N T E N D E N T E D E L O C O M O -
T O R A S 
- é . 
E l s e ñ o r H . L a n g d o n , S u p e r i n t e n -
dente de locomoto ras en l a D i v i s i ó n 
C u b a n C e n t r a l de los F e r r o c a r r i l f s 
U n i d o s , r e g r e s ó ayer a Sagua l a 
Grande . 
A S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
A y e r f u e r o n a San M i g u e l de loa 
B a ñ o s a d i s f r u t a r de agradab le t e m -
p o r a d a e l s e ñ o r M a r i n o J a é n y su 
esposa y el s e ñ o r G o r g o r i o O b r e g ó n 
y f a m i l i a r e s . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n a C á r -
denas D r . L u i s V i d a l , Ciego de A v i l a 
el i ngen ie ro D e m e t r o C a s t i l l o Po-
k o r n y , J o s é F . C a r m e n a r e ; Sagua l a 
Grande Mar iaa io Cas t ro y s e ñ o r a , 
M a n u e l Suarez y s e ñ o r a ; C a m a g ü e y 
G u i l l e r m o P o r r o y f a m i l i a r e s , M a ñ o -
lo R e v i l l a ; Remedios E m i l i o Pelaez, 
M a n g u i t o doc to r R a m ó n Sard inas ; 
H o l g u í n F . Z a r r a g o i t i a ; Cienfuegos 
Leocad io M o n t e r o , Pedro N ú ñ e z , Es -
teban Santos, R a m ó n S u á r e z , J o s é 
M a r t a S á n c h e z , J o s é Sant iago y se-
ñ o r a ; C e n t r a l P i n a F ranc i sco A r a n -
go M a n t i l l a ; Ma tanzas D r . L . G. Es-
p inosa , d o c t o r Calvez y f a m i l i a r e s , 
J . U r g e l l e s ; E n c r u c i j a d a J u l i á n 
O b r e g ó n y s e ñ o r a ; M o r ó n doc to r 
Pedro Sub i ra t s , s e ñ o r i t a Du lce M a -
r í a M o n t e r o ; F l o r i d a A u g u s t o A u l e t , 
1 
B L A f O M D E 
C U P U E M A 
C A L I D A D — 
MÜLTIPL6- KP. f W 
U n F a c t o r 
V i t a l e n l a 
A l i m e n t a c i ó n 
de I n f a n t e s 
En caso de que los 
b e b é s no puedan ser a l i -
Smentados normalmente, se 
debe evitar d i lu i r la leche, 
ya sea de vaca, condensada, 
o desecada, con otra cosa que 
no sea el agua de Cet íada , he-
cha con C E B A D A " P R I V I L E -
G I A D A " R O B I N S O N , fabrica-
da por J. & J. Colman L td . de 
Londres & Norwich, Inglaterra. 
La Cebada Perla, amenudo 
está cubierta con una capa de 
yeso que la hace peligrosa para 
los infantes. 
Pida W folleto sobre et particu-^ 
lar a Louts Tnr/cis, Api, 1664,) 
Habana., 
C e b a d a 
— " P R I V I L E G I A D A " 
• G o z a de r e p u t a c i ó n h a c e 
cas i u n s i g l o . 
P IOAL/K E N SU B O T I C A 
Depósito: Sarrá. Johnson, Taquechel. 
Santo DomiiKgo J o s é I . M a r t í n e z ; 
Sant iago de Cuba d o c t o r J o s é M a r í a 
R a d e l l , V i c e n t e Guasch, A r m a n d o 
Oviedo , V i c e n t e M a r t n e z O d i o ; Cen-
t r a l Covadonga A l e j o C a r r e ñ o ; Co-
l ó n doc to r Oscar H e r n á n d e z ; P i n a r 
del R í o doc to r A r m a n d o R o d r í g u e z ; 
C o n s o l a c i ó n del Su r Dr . J . M . B e l -
t r á n y f a m i l i a ; C a n d e l a r i a D r . M é n -
dez, Guane R a m ó n A r g ü e l l e s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N U U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
D e s c h l e n s a ^ H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
c n u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o a f e r r u g i n o s o s , e tc . — D a e a l u d y f u e r z a . — P A R n d * 
" E l B a l u a r t e d e 
N u e s t r a S a l u d " 
Debido a que desde hacia t iempo 
hab ían pasado el meridiano de la 
vida, este matr imonio anciano con-
sideraba que sus sufrimientos cons-
tantes y p é r d i d a de vi tal idad se 
debían al paso de los a ñ o s y h a b í a n 
abandonado toda esperanza de re-
cobrar alguna vez la salud perdida. 
N o fué sino al tomar TanUc, 
cuando descubrieron que la enfer-
medad no es una consecuencia na-
tura l de la vejez. 
Entonces, desaparecieron desde 
luego todos sus males. Comenza-
ron a comer, d o r m i r y sentirse 
bien. Recobraron la fuerza, ener-
gía y vi ta l idad que ya no espera-
ban obtener de nuevo. Decidieron 
no pasarse nunca sin tma botella 
de Tanlac en su hogar. 
Ahora , cuando se sienten débi les 
y fatigados, cuando observan la 
menor señal de trastorno del e s tó -
mago, ind iges t ión , mal funciona-
miento del h í g a d o , nerviosidad, 
jaqueca, dolor de espalda, e s t r eñ i -
miento, reumatismo o cualquier 
otro trastorno, toman Tanlac en 
el acto. Dicen que nunca ha de-
jado Tanlac de corregir estos 
males cuando comienzan. N o hay 
por q u é maravillarse que todos los 
vecinos se hagan lenguas de la 
fuerza, energ ía y actividad de este 
amable matr imonio. 
Si U d . t ambién desea d is f ru tar 
de salud espléndida , fuerza rebo-
sante y vitalidad, aun cuando haya 
U d . pasado el meridiano de la vida, 
U d . p o d r á obtenerlo. Miles y miles 
de ancianos de todo el mundo han 
dado testimonio de las maravil lo^ 
sas propiedades sa lu t í f e ra s y v igo-
rizantes de Tanlac, y como e l 
m a t r i m o n i ó que aparece en este 
grabado, dicen que Tanlac es " E l 
baluarte de su salud." L o que 
Tanlac ha hecho por ellos, lo h a r á 
t amb ién por U d . 
N o se desaliente si otros t rata-
mientos no le han dado resultado. 
N o crea U d . que le es imposible 
lograr la salud. Obtenga una bo-
tel la de Tanlac en la botica m á s 
cercana. '?Comience hoy el Cámiho 
de la salud y de la felicida«d. 
Tanlac se vende en todas las 
d r o g u e r í a s y boticas. Se han ven-
dido m á s de 40 millones de botellas. 
L k s Pildoras Vegetales Tanlac 
¡son el remedio natura l del e s t r eñ i -
miento. Elaboradas y R e c o m e n d á -
das por los Fabricantes del Tanlac. 
131 a tme t lvo fol le to " T A N L A C " con Inva luab léa aupestlones pa 
KMÍT y conservar la «a lud y con asuntos de In t e ré s ^ara la fansih 
puede obtenerse gra t i s en cualquier d r o g u e r í a , o escribiendo a i 
natlonal P r o p r l e t a r í s s . Inc., A t l an ta , Ga., E. U . de A. 
C o m p a ñ e r o de l a 
t / ^ \ U I É N t i e n e u n l á p i z c o n p u n t a ? P r e g u n t a 
^ v j ¿ o c i o s a c u a n d o se l l e v a u n E v e r s h a r p . 
B a s t a d a r u n a v u e l t a a l a c o r o n a p a r a q u e s a l g a 
m á s p u n t i l l a , s i e m p r e a g u z a d a y l i s t a p a r a u s a r s e . 
De venta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
E l l e g í t i m o l leva el n o m b r e grabado. Eso lo garant iza . 
T H E W A H L C O M P A N Y , Nueva Y o r k , E. U . da A . 
H A R R I S B R O T H E R S I M P O R T C o . 
P R E S I D E N T E Z A T A S 106, H A B A N A 
Y DEMAS Afecciones de 
( j H Í Ü a Y ( O D E U i A 
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JORGE GIBES 
( A « l » > d e « U Puerta C e m d a » ) 
E l C a m i n o P r o h i b i d o 
í'e venta. • 
^adre V a r L de Jos« A">ela. 
arela (Belascoaln) núm. 32-B. 
^ de u n t r ago o 
' - C r e o o 7 mi rÓ en t o ^ o suyo, 
[«ijo—. H„qcu.^ estamos todos a q u í — 
P^P ia casa t a M a t Í 5 a z o - ' ' ^ en 
LWray. ¿No hav L H a C e r í a > s t r e s s 
j a r r i n o ? ^ na( i le me d é u n 
I X 
^ sombra 
b ^ ^ ^ S 3 y cabal ler izos de 
t m ^ 0 7 t o m ^ C í e y ü e ^ e ^ r o n 
¿ 0 r a r S e ^ d e s p u é s de cer-
í ^ 0 1 0 ' ^ h ^ a n i n ^ n hue -
l e ^ d e ^ s e l c a m ^ P.ara enfieñar 
( C o n t i n ú a ) . 
a l a c u a d r a pa ra l i m p i a r l o . E l m o n -
t e ro m a y o r f u é e l p r i m e r o en f e l i -
c i t a r l a . 
— H e a q u í que l a p r o c l a m o a us ted 
r e i n a de nues t r a c a c e r í a , mis t r e s s 
W r a > . E l c o r a z ó n de todas las m u -
j e r e r h a b r á l a t i d o de e n v i d i a , se-
g u r a m e n t e . L l e g a r a presenc ia r l a 
m u e r t e d e l v i e j o z o r r o de C h e l t e n es 
u n a ve rdade ra h a z a ñ a . Pero ha su-
f r i d o us ted u n a c a í d a , ¿ s e h a l a s t i -
m a d r us ted? 
— C r e o que n o — c o n t e s t ó e l l a . — 
M a Q k i n o w es e n c a n t a d o r . Supongo 
que e s t a r á t a m b i é n i l e s o . . . — a ñ a -
d i ó con a n s i e d a d . 
— C o m p l e t a m e n t e . T i e n e unos 
pu lmones de t o r o . ¿ S a b e u s t e d ? — 
a a a d i ó en voz ba ja r i e n d o Se lo 
c o m p r é a mis t ress Cheyne y h o y me 
h a vengado us ted . 
E n a q u e l m o m e n t o l l egaba l a m u l -
t i t u d de cazadores, l a m a y o r p a r t e 
sonos de l " H u n t C l u b " , que p i d i e -
r o n ser presentados a l a h e r o í n a , y 
C a m i l a , r e c r e á n d o s e en su t r i u n f o , 
s i g u i ó a l a c o m i t i v a a l i n t e r i o r de 
l a f i n c a . 
E l s o r p r e n d i d o m a y o r d o m o y su 
a y u d a n t e p r e p a r a r o n ap re su radamen-
te bebidas ca l ientes y ponche, y 
p r o n t o ¡ o s a m p l i o s salones de l a 
P i a m a ba ja sq l l e n a r o n de u n a jac-
t a n c i r s a c o n c u r r e n c i a que, h a b l a n -
do todos a l a vez, r e l a t a b a n sus res-
pect ivas suer te o desgracia d u r a n t e 
l a p a r t i d a . 
S ó l o cuando C a m i l a f u é l l e v a d a en 
t r i u n f o has ta e l g r a n s i l l ó n de de 
l a n t e de l a ch imenea e n c o n t r ó C o r t -
l a n d B e n t o c a s i ó n de acercarse a 
e l l a pa ra h a b l a r l e . 
— ¿ Q u é e n d i a b l a d a idea l a p o s e í a 
a us ted C a m i l a ? C o r r í a usted c o m o 
u n d e m o n i o . H a a r r a s t r a d o us t ed 
p o r e l l odo el o r g u l l o de l a p o b r e 
R i t a , pa ra q u i e n e l c aba l l o y l a ca-
za son los me jo re s p lace res . Y no 
e s t á a c o s t u m b r a d a a ceder nunca a 
nad ie sus l a u r e l e s como hoy lo h a 
h e c h o . Me parece que no debe de 
es tar m u y c o n t e n t a a estas h o r a s . 
— ¿ P o r q u é ? — p r e g u n t ó C a m i l a , 
i n g e n u a m e n t e s o r p r e n d i d a . 
— N o conoce us ted a R i t a como y o . 
Sabe d i s i m u l a r b i e n sus i m p r e s i o -
nes, pero — a q u í , ba j ando l a 
voz, a ñ a d i ó C o r t , r i e n d o — ¡ l a ha de-
j a d o usted t a n m a l p a r a d a ! 
— ' S e n t i r í a m u c h o que pensara 
m a l de m í por e l l o — i n t e r r u m p i ó Ca_ 
m i l a con t o n o c o n t r i t o . 
— N o hay p o r q u é s e n t i r l o . V e n -
c i ó us ted los resabios de u n caba l l o 
que e l la h a b í a desechado y v e n d i d o 
sar le n i n g ú n p l a c e r . Es u n a m u j e i 
p o r i m p o s i b l e , y esto no ha de c a u -
u n poco e x t r a ñ a y no es f ác i l saber 
n u n c a c ó m o t o m a las c o s a s . . Mas 
lo c i e r t o es q ü e no l e gus t a n u n c a 
ser e l ú l t i m o m o u o y no o l v i d a r á f á -
c i l m e n t e lo o c u r r i d o h o y . 
— Y o t a m p o c o — r e p l i c ó C a m i l a , 
son r i endo pa ra *í m i s m a : — e l l a m e 
d e b í a esto desde a y e r . H o y ya e s t á n 
nues t ras cuentas a r r e g l a d a s . 
— S I , lo e s t á n . Supongo que no 
s e r á aho ra necesar io aconse jar le a 
us ted p r u d e n c i a . . 
— N o , C o r t . M e parece que s a b r é 
t e n e r l a s in necesidad de conse jos . 
C o r t l a m i r ó y v ió que e l l a , a su 
vez, m i r a b a a Jc f f , q u i e n de pie en 
el c e n t r o del s a l ó n y rodeado de va-
r ios caba l le ros , b r i n d a b a a l a s a lud 
de mis t r e s s C h e y n e . P a r e c í a haber 
o l v i d a d o por c o m p l e t o l a ex is tenc ia 
da C a m i l a . E n el campo, antes de 
e n t r a r en l a casft, Je f f le h a b í a h a . 
b l ado , y luego , a l p r o c l a m a r l a Jan -
ney r e i n a de ia p a r t i d a , se h a b í a 
acercado a f e l i c i t a r l a pon iendo en 
e l lo t o d o el ca lu roso en tus iasmo que 
p o n í a s i empre en las cosas que re -
p resen taban u n a m a y o r g l o r i a pa-
«•a é l . E n su v i d a p r i v a d a Je f f ex-
I p e r i m e n t a b a a ú n c i e r to t e m o r ante 
C a m i l a . C o m p r e n d í a que las d e f i . 
ciencias de su e d u c a c i ó n le coloca-
ban en u n a s i t u a c i ó n de i n f e r i o r i d a d 
l ado de una m u j e r como l a suya, 
y f u e r a n los que - f u e r a n sus sen t i -
m i e n t o , nunca ie h a b í a ped ido m á s 
que e l f r anco c o m p a ñ e r i s m o que e l l a 
se h a b í a d ignado o t o r g a r l e . T o l e r a -
ba y a u n a d m i r a b a , s in saber por 
q u é , sus gustos l i t e r a r i o s , su a f i -
c i ó n a l a m ú s i c a , su a m o r a l a p i n . 
t u r a y a las d e m á s cosas que él no 
n l í - a n z a b a a c o m p r e n d e r . 
M á s l a p e r e g r i n a c i ó n a N u e v a 
Y o r k h a b í a cambiado n o t a b l e m e n t e 
a Jeff , aunque C a m i l a no pud ie r a 
o ú n d e f i n i r c l a r a m e n t e en q u é con-
s i s t í a ese c a m b i o . Sus maneras pa-
r a con e l l a e ran m á s suel tas , p a r e c í a 
t o m a r menos en ser io su esquivez, 
^ r e s o l v í a por su cuen ta asuntos que 
poco antes c o m b i n a b a n en t re los dos. 
N o h a b í a hecho a ú n , n o obs tan te . 
< 'anca d e c l a r a c i ó n de i ndependen -
cia , y a l parecer respetaba las o p i -
p iones de C a m i l a t a n t o como an te s . 
l:'a. m a y o r d i f e r enc i a la c o n s t i t u í a 
acaso e l d i s t i n t o m o d o que ambos 
reposos t e n í a n de ve r e l g r a n m u n . 
do que a h o r a lea r o d e a b a . L o s h o m -
ares, d e s p u é s de t o d o , como J e f f 
» a b í a pe r f ec t amen te , se parecen en 
todas las par tes de l m u n d o ; pero es-
t a reg la no p o d í a a p l i c a r l a l o m i s -
m o a las m u j e r e s . L e regoc i j aba aho 
r a r eco rda r c ó m o en o t r o t i e m p o 
h a b í a c r e í d o que, p o r q u e C a m i l a era 
c u l t a , todas las m u j e r e s cu l tas de . 
b l a n ser como C a m i l a . C a m i l a com* 
p r e n d í a pe r f ec t amen te que l a a m i s -
t ad de Je f f con mis t ress Cheyne ve-
n í a a echar por t i e r r a todas sus p r i , 
m i t i v a s ideas . A s í , m i e n t r a s hab l a -
ba l i g e r a m e n t e óe mis t ress Cheyne 
c o n C o r t l a n d Ben t , el c o r a z ó n de 
C a m i l a le g r i t a que si a l a e x c é n t r i -
ca dama se le a n t o j a b a u t i l i z a r a 
J e f f como a r m a ofens iva , e l la no 
t e n d r í a m á s r e m e d i u que apres tarse 
a l a defensa . 
C o r t l a n d B e n t p a r e c i ó leer su pen 
s a m i e n t o . 
— S i y o p u d i e r a s e r v i r l e de a l g ú n 
m o d o . . . — s e a t r e v i ó a d e c i r . 
— ¡ O h , s í , C o r t ! — c o n t e s t ó e l la , 
r i e n d o . — L e a v i s a r í a en s egu ida . L o 
ú n i c o que po r a h o r a le p ido es que 
no se enamore us ted de mis t ress 
C h e y n e . 
— ¿ D e R i t a ? A n t e s se me o c u r r i -
r í a e n a m o r a r m e de u n ka le idosco-
p i ó . A d e m á s . , 
A d e m á s „ oM 
Pero C a m i l a le i n t e r r u m p i ó a p o . 
yando los f inos dedos en su b r a z o . 
— H á b l e m e de G r e t c h e n — d i j o con 
v i v e z a . 
— N o puedo c o n t a r l e nada de e l l a 
— d i j o C o r t , l anzando u n susp i ro , 
— c o m o no sea que e s t á loca po r 
L a r r y . 
— ' N o d iga usted eso. . . . 
— L a v e r d a d . . , . M e lo ha confe-
sado e l l a m i s m a . 
C a m i l a m i r ó hacia e l " h a l l " , en 
el c u a l los dos j ó v e n e s , sentados en 
el g r a n s o f á , se ded icaban a una i n o -
cente i n v e s t i g a c i ó n q u i r o m á n t i c a . 
C a m i l a se e c h ó a r e i r . 
— R e a l m e n t e , a s í pa rece . L o sien-
to, de todos m o d o s . H a b í a empezado 
a v i s l u m b r a r en la l i n d a persona de 
mis Janney una de las so luc iones de 
n u e s t r o c o n f l i c t o . 
— N o hay s o l u c i ó n n i n g u n a . , y 
menos por ese c a m i n o . . . L e doy a 
usted m i p a l a b r a . G r e t c h e n y yo es. 
t amos de per fec to a c u e r d o . Si yo 
p u d i e r a hacer a lgo en f a v o r de 
L a w r e n c e B e r k e l y , lo h a r í a . 
— E s us ted desesperante , C o r t — 
s u s p i r ó e l l a . — E n cuan to a L a r r y , 
d é j e l o usted que se a r r e g l e s o l o . 
B e n t m i r ó a ¡a j o v e n p a r e j a de l 
" h a l l " . 
— M e parece que ya l o e s t á hac i en 
d o — d i j o , m a l i c i o s o . D e s p u é s se i n -
c l i n ó hac ia C a m i l a de m o d o que su 
voz, m á s ba ja aho ra , p u d i e r a ser 
oíd», po r e l l a d s t i n t a m e n t e . 
— H a y o t r a s o l u c i ó n — d i j o ; — a c a -
so us ted no ha pensado n u n c a en 
el la . . 
C a m i l a v o l v i ó l a cabeza r á p i d a -
mente y t r a t ó de leer en el r o s t r o 
de C o r t e l s i gn i f i c ado de sus p a l a , 
b ra s . E n c o n t e n t a c i ó n a esta m u d a 
i n t e r r o g a c i ó n , C o r t l a n d B e n t s e ñ a l ó 
con l a m i r a d a a J e f f y a mis t ress 
Cheyne, que 3 3 h a b í a n r e t i r a d o a l 
a l f é i z a r de una v e n t a n a . 
— ¿ U n a s o l u c i ó n ? — b a l b u c e ó Ca-
m i l a . 
— S í . U n a sa l ida para los d o s . . . 
— ¿ S e re f i e re us ted a J e f f . . . y a 
mis t ress Cheyne? 
— S í . 
E l veneno que se encerraba en es-
te m o n o s í l a b o p e n e t r ó en e l e s p í r i t u 
de l a a n t i g u a raaesirita como una de 
esas d r o g a s q.ie, a l m i s m o t i e m p o 
que a l m i s m o t i e m p o que v i v i f i c a n , 
a t a n . 
— ¿ Q u i e r e us ted decir q u e . . . ? 
¿ Q u e debo pe rmi t i i * a J e f t . . .? ¿ Q u a 
no no debo o p o n e r m e a s u . . . ? 
Se d e t u v o oWn h o r r o r a n t ' i la pa-
l a b r a que iba a b r o t a r de sus l a . 
b i o s . 
— ¡ O h C o r t ! — a ñ a d i ó . — E s o es 
i n d i g n o de i . é ; d . 
— E s o q u i e r o dec i r , p rec i samente . 
Son d i g n o s el u r o d e l o t r o . T a l pa-
ra c u a l . — N o hab l e us ted a s í — 
d i j o en t o n o e i i é ^ g i c o . — Se l o p r o -
h i t o . — Y l e v a n t á n d o s e , t o m ó el l á . 
t i g c y los guantes de enc ima de l a 
mesa y a ñ a d i ó en t o m o m á s l i g e r o : 
— A d e m á s , sospecho que t r a t a u s t e ü 
de n u e v o en c a m i n e » . E r a p r i m e r a 
u n vaso de a g u a . 
— ¿ Q u i e r e u í t e d hacerme creer 
que no se ha dado c u e n t a ? — i n s i s t i ó 
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¡ H A B A N E R A S 
B O D A S 
L A S DOS D E H O Y 
A n t e e l a r a . 
U n a s i m p á t i c a p a r e j i t a . 
L a f o r m a n l a b e l l a y mu.y graciosa 
s e ñ o r i t a Mercedes R a u r e l l y e l se-
ñ o r M a r i a n o G r a u M i r ó . 
E n l a C a p i l l a de los Escolapios , 
en San Rafae l 5 6, se ce lebra esta 
noche l a c e r e m o n i a . 
S e r á a las n u e v e . 
S e g ú n rezian las i n v i t a c i o n e s . 
E l n o v i o , que reside en P a r í s , ha 
sido e l Jefe de R e d a c c i ó n de L a 
P rensa en N u e v a Y o r k . 
l a s e ñ o r a J u l i a M á s de C u j ó sus-
c r i b e n las i n v i t a c i o n e s en su c a r á c -
t e r de p a d r i n o s de l a b o d a . 
O^ra boda esta n o c h e . 
A las nueve y m e d i a . 
Es l a de l a s e ñ o r i t a M i c a e l a A l e -
m á n y M a r t í n y e l j o v e n y d i s t i n g u i -
do doc to r Oc tav io Taboade l a y Pes-
s i n o . 
E l doc to r R i c a r d o D o l z , Senador 
de la R e p ú b l i c a , e l l i cenc iado J e s ú s 
M a r í a B a r r a q u é y los doctores A n -
t o n i o D í a z A l b e r t i n i y D o m i n g o M é n 
! dez Capote f i g u r a n e n t r e loe t e s t i -
mmrnrmi 
N U E V O S M O D E L O S E N L A S E C C I O N D E C O R S E S 
E l doc to r C l a u d i o M i m ó , vetera-1 gos de l a b o d a , 
no c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , y Se c e l e b r a r á en e l A n g e l . 
E N D I A D E M O D A 
U n a c i t a f i j a . t D r a m a in tenso C o n t r a l a l ey , que 
Es hoy para C a p i t o l i o . :se d e s a r r o l l a en e l popu loso B r o a l -
Como s iempre los m i é r c o l e s se w a y , ha dado o c a s i ó n a B a b y Peggy 
v e r á en g rande y c o m p l e t a u i i i m a ; p a r a hacer ga l a de su g r ac i a , de su 
c lon e l coliseo de San J o s é e I n - a r t e , de su t a l e n t o , 
( ju s t r i a i O t r a c i n t a g r a n d i o s a . T e r r o r a las 
E n las tandas elegantes , l a de las M u j e r é s , ,e exh ibe h o y en l a t a n d a 
cinco y cua r to de l a t a r d e y la de , ̂  las ocho de C a p i t o l i o , 
las nueve y m e d i a de l a noche, se i 
e x h i b i r á l a c in ta C o n t r a l a l ey , Ú1U j 
n í a c r e a c . ó n de B a b y P e g g y . 
L a p e q u e ñ a a c t r i z . 
T a n p recoz . 
V a Dos Re inas m a ñ a n a . 
U n a j o y a . 
L l a m a r á l a a t e n c i ó n po r su l u j o , 
¡ p o r su novedad , por su be l l e za . 
C i n t a de M a r y P i c k f o r d . 
E n C a m p o a m o r h o y . 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
D a r á comienzo a las ocho y media 
de l a noche o rgan izado poi; e l S m a r t 
ü - u b a f avo r de los fondos pa ra la 
c o n s t r u c c i ó n de su casa s o c i a l . 
E n el p r o g r a m a f i g u r a l a e x h i b i -
c i ó n de l a c i n t a E l t i g r e b lanco y 
las comedias P i c a r o t e l é f o n o y L o s 
cho r ros d e l o r o p o r u n g r u p o de 
a f i c ionados . 
' L a n o v i a de l m u n d o . 
S M A R T C L U B 
N ú m e r o s de conc i e r t o 
P o e s í a s , e t c . 
Se p r e s e n t a r á c a r ac t e r i zando el 
personaje de AVu L i C h a n g e l s i m -
p á t i c o c o n f r é r e B a b y A l v a r e z . 
P a r a los c ron i s t a s ha reservado 
\Smart C l u b e l pa lco r . ú m e r o 1 1 de 
p l a t e a . 
S e ñ a l a d a d e f e r e n c i a , 
A l a que quedamos r econoc idos . 
r 
Participamos a nuestra amable clientela habernos trasladado 
de Villegas 65 a Prado 71, contiguo al Sevi l la -Bal t imore . 
Kn Septiembre p r ó x i m o s e r á la i n a u g u r a c i ó n de nuestro lo-
cal, pero, no obstante, seguimos la gran rea l izac ión empren-
dida de todos los Modelos franceses de e s t a c i ó n . 
S R I A S . S A L Í S I 
Nuevos modeli tos de verano . Fajas 
y ajustadores que representan las úl-
t imas ideaciones de la c o r s e t e r í a . Có-
modos, atrayentes, frescos y d i s e ñ a -
dos sobre modelos v ivos , que es la 
par te mas interesante . 
A j u s t a d o r e » . 
A 2 5 centavos.—Est i lo 2 0 , en te-
j i d o de pun to , de color de rosa o 
b lanco . 
A 30 centavos.—Esti lo 5 6 1 1 , en ba-
tista brocada y calada, de color de 
rosa. 
A 6 5 centavos .— Est i lo 7019 , en 
bat is ta bordada , de color de rosa; de 
abrochar al frente. 
A 65 centavos.—Esti lo 7020 , de ba-
tista bordada, de color de rosa; de 
abrochar a t r á s . 
D E C A S A S 
N o o l v i d e n que ya e s t á a l a ven-
ta el L i b r o de Cocina "De l i c i a s de 
ia Mesa" , por la s e ñ o r i t a M a r í a Re-
ye¡s G a v i l á n . Prec iosa o b r a me jo r 
que se ha p u b l i c a d o hasta l a f e c h a . 
L a pa r t e de R e p o s t e r í a e s p l é n d i d a . 
C ó m p r e l a hoy m i s m o . 
P R A D O N o . 7 1 
T E L F . A - 6 4 7 4 
_ _ J 
L O S A G E N T E S F O R D T I E N E N 
U N A R E U N I O N 
A 65 centavos.— Esti lo 7 0 7 0 , en 
te j ido brocado , de color de rosa. 
A 75 centavos.—Esti lo 5 0 8 , en ba-
tista b lanca , r ibeteado con encajes de 
Valenciennes; pocas bal lenas; de 
abrochar al frente y con cordones en 
ia par te de a t r á s . 
De tal las p e q u e ñ a s . 
A $ 1 . 4 0 . — F a j i t a estilo 2 1 9 , en cu-
t i liso de color de rosa, con e l á s t i c o 
en la par te de la c i n t u r a . 
A $ 1 . 7 0 . — F a j a estilo 1859, de cu-
t i liso y e l á s t i c o combinados , de co-
lor de rosa. 
A $ 1 . 7 5 . — F a j a estilo 4 2 , de cut i 
liso de color de rosa, con secciones 
e l á s t i c a s en la par te de la c i n t u r a . 
De tal las medianas. 
A $ 1 . 9 5 . — C o r s é - f a j a estilo 3 0 1 2 , 
en pun to de te j ido m u y ab ie r to , con 
pocas ballenas y e l á s t i c o en l a parte 
de la c i n tu r a . 
A $ 2 . 2 5 . — F a j a estilo 3 1 , de cut i 
brocado combinado con e l á s t i c o , de 
color de rosa. 
A $ 2 . 5 0 . — F a j a estilo 9 . de cu t i 
brocado de color de rosa con e lás t i -
co en l a par te de la c in tu ra . 
De tal las grandes. 
A $ 1 . 9 0 . — F a j a estilo 1829, de cu-
t i liso de color de rosa combinado con 
e l á s t i c o . 
A $ 2 . 9 5 . — C o r s é - f a j a estilo 4118 , 
bastante embal lenado, en c u t i liso de 
color de rosa, c o n e l á s t i c o en la par-
te de la c i n t u r a . 
L a s t e l a s b l a n c a s 
C o m o sugiere el d i b u j o con que 
encabezamos estas l í n e a s , es u n 
ar reba to lo que e s t á ocur r iendo con 
ellas. Las hemos marcado u l t i m a -
mente a precios t an inus i tadamente 
bajos, que las bellas mujeres no ce-
san de apar tar impor t an te n ú m e r o 
de varas, piezas en t e ra s . . . 
A j u z g a r po r lo que se lee es-
tos d í a s , d i r í a s e que las t iendas 
a t raviesan p e r í o d o d i f i c i l í s i m o : son 
muchas las que, m á s o menos os-
tcntosa y acer tadamente , hacen 
alarde de l iquidaciones desconoci-
das hasta la f e c h a . . . N o haya c u i -
dado , sin emba rgo : todo se redu-
ce a l a p r á c t i c a de una cos tumbre 
a ñ e j a , por medio de expresiones 
exageradas, m u y h i p e r b ó l i c a s . 
Po r lo que a t a ñ e a " L a Fi loso-
f í a " , prefer imos el d i a p a s ó n na tu -
r a l , pa ra dar a usted, s e ñ o r a , una 
real i m p r e s i ó n de la ba ra tu ra que 
en estos momentos finales ha a lcan-
zado nuestra " V e n t a - I n a u g u r a -
c i ó n " . 
Las Telas Blancas son arrebata-
t a j a r e d u c t o r a s . j das N o le e x t r a ñ a r á ) d e s p u é s ¿ e 
A d e m á s de las fajas y los ajusta- ' , leer estos p rec ios : 
dores " M i r a c l e " de que hablamos e l» Cambr idge de 3 6 pulgadas de 
ot ro d í a , que t an favorab le a c o g i d i ancho, a 18 cts. va ra . M a d a p o l á n 
tuv ie ron , presentamos h o y dos nuevos ¡ super ior , con igua l ancho de 3 6 
tipos de fajas r educ to ras ; con ba i le - pulgadas , a 2 4 cts. v a r a . M a d a p o -
A $ 4 . 2 5 . — C o r s é - f a j a estilo 4 0 2 4 , 
en cut i b rocado de color de rosa con 
secciones de e l á s t i c o en la parte de l a 
c in tu ra . 
A $ 4 . 2 5 . — F a j a estilo 1919, de 
e l á s t i c o , en ter iza , con las ballenas y 
el frente fo r rados de c u t i b rocado . 
N o . 3000 a $14.99 
N o . 4000 , a $15.99 
N o . 5 0 0 0 . a $17.58 
N o . 6000 a $18.59. 
Holnaes de hilo.—Piezas de lo 
varas, en Bat i s ta : No . 105 a $^71 
N o . 6, a $ 6 . 9 9 ; No . 106. 'a $7 40' 
N o . 9, a $9 .50 . Precios todos !: 
tos de la pieza entera. 
Holanes de h i lo C la r ín . pje 
de 10 varas : N o . 1 1 . a $ 7 9 9 . m5 
13. a $ 8 . 9 9 ; N o . 15. a $11.40 1 
pieza. 
Se venden mucho , incesantemeii 
te. Antes de comprar telas blancas 
s e ñ o r a , vea las de " L a Filosofía* 
Nos l l egó una interesante renií. 
sa de Guarando l de hilo, para sá 
b a ñ a s , en 2 0 0 , 220 y 230 centí" 
metros de ancho. A $2.50, $2.75 • 
$3.25 la vara , respectivamente, 1 
De cualquiera de esos tres t-poj 
de guarandol . tenemos sábanas yj 
confeccionadas, con dobladillo 1 
mano . 
ñ a s una y o t r a sin ellas. E l hecho de 
estar fabr icadas po r l a i m p o r t a n t í s i -
ma m a n u f a c t u r a T r e o Company , nos 
exhime de p o n d e r a r sus excelencias. 
R E T R E T A E N E L M A L E C O N 
P r o g r a m a de l conc i e r t o que s e r á 
e jecu tado y t r a s m i t i d o p o r l a Es t a -
N o se sabe de n i n g ú n d é b i l que 
j a m á s haya v e n c i d o . Só lo las fuer 
M R . L A J O U S , M A N A G E R D E L A 
SUCURSAL, F O R D E N L A H A B A -
N A , L E S O F R E C E U N A C O M I D A 
¡ c i ó n P W X , de l a C u b a n Telepbone1 zas, las e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , r e -
C o m p a n y , desde l a G l o r i e t a de l M a - s i s t e n los embates y sa4en t r i u n f a d o -
l e c ó n , e l d í a 9 de j u l i o de 1924 a i r e s . L o s hombres d é b i l e s o d e b i l i -
las 8 p . m . , por l a B a n d a de M ú - l t a d o s , po r excesos, enfe rmedades y 
pica de la M a r i n a N a c i o n a l y q u e i p o r l a edad, r ecupe ran e?as fuerzas 
l a n z a r á a l a i r e l a E s t a c i ó n P W X , 
P R I M E R A P A R T E • 
E n l a noche de l lunes t u v i e r o n 1-—1,430 d o b l e L O S G A V I L A N -
" H i s t o r i a de Dos Corazones" , i n - o c a s i ó n de r eun i r se en el h o t e l S e - | N E S ' P r i m e r a a u d i c i ó n : G u e r r e r o , 
t e r e s c i n i í s i m a , po r l a s e ñ o r i t a J o s é - 1 v i l l a - B i i t m o r e u n g r u p o de agentes | 2- O v e r t u r a R a k o c z y : K o l e r B o -
í̂ ud, Bas . Dos t o m o s . i F o r d , i n v i t a d o s po r e l s e ñ o r A d r i á n l^a* 
1 R . L a j o u s , a d m i n i s t r a d o r gene ra l 
" L o s Temas de B e s t e i r o " , pa ra el I ae la Sucursa l en l a H a b a n a , te-
ingreso ea el I n s t i t u t o . Comprende n iendo como obje to esa r e u n i ó n ha-
y ese v i g o r , t o m a n d o las P i l d o r a s V i -
t a l i na s que se venden en todas las 
bot icas y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l . 
N e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . Si es 
t á f l o j o t o m e V i t a l i n a s y se f o r t a l e -
o e r á f í s i c a m e n t e . 
a l t l o 
todas las a s igna tu ra s de ingreso . 
Prec io $ 1 . 0 0 . I n t e r i o r $ . 1 2 5 . 
" E l L i b r o de las M a d r e s " por J . 
C. Sa lazar . T o d a m a d r e debe poseer ¡ s o a y L i n c o l n , c o n s t i t u y e n d o u n a so 
este l i b r o . Es ind i spensab le en el c iedad que g i r a r á c o n e l n o m b r e de 
h u g a r . 
cer ' conoc imien to de los s e ñ o r e s Ro -
n e r t L e Sage y W a l t e r D e a r m i n , 
quienes h a n sido n o m b r a d o s nuevos 
agentes en l a c a p i t a l de l F o r d , F o r d 
3 . — F o x - t r o t L A B A Y A D E R A , 
P r i m e r a a u d i c i ó n : K a l m a n . 
I n t e r m e d i o de 10 m i n u t o s . 
l a C o m p a ñ í a del A u t o U n i v e r s a l . 
E l s e ñ o r L a j o u s , a l e x t e r i o r i z a r 
aus impres iones , m a n i f e s t ó que te-
¡ n í a l a c o n v i c c i ó n de que con el n o m -
1 b r a m i e n t o de u n t e r ce r agente en 
n a c i u d a d de l a H a b a n a , los negocios 
• SuscnpcionPs por ae l a F o T á M o t o r c<ompa 
n a l . H a g a n sus p.5- ,1q o , , ™ ^ . , , . 
" E l H o g a r y l a M o d a " ; " P o r e l 
H o g a r " . Las dos rev is tas m á s i n -
teresantes pa ra l a m u j e r . C o n t ' o n e n 
modas, l i t e r a t u r a , m ú s i c a , labores y 
m i l cosas ú t i l e s 
semestres y a n a u a l . a g a n mí& y í - i d e a u m e n t a r c o n s i d e r a b l e m e n t e 
d.dos a la L i b r e r í a A c a d é m i c a , P r a - | q u e no o f r e C e r á d i f i c u l t a d sobrepa-
do, 9 3, bajos de P a y r e t . T e l é f o n o , sar los records de v é n e t a s que se 
A . - 9 2 4 2 1 . ¡ r e g i s t r a r o n en los meses de m a y o 
l y j u n i o , cuando l l e g a r o n Jos ca r ros 
E s t a b a A c a l a m b r a d a 
y camiones F o r d en t regados a u n a 
c i f r a que supera a l a v e n t a que p u -
d i e r o n hacer todas las o t ras m a r -
cas r e u n i d a s . T a m b i é n e x p r e s ó e l 
s e ñ o r L a j o u s su i m p r e s i ó n de que 
¿ S C i l v r S Q I Í C S 6 eu 10 sucesivo, con e l e s t a b l e c i m i e n -
~* i t o de u n a nueva agencia , o b t e n d r á n 
m v e % í>g%r» !»a A n f i / > o l ^ i « i l o s ProPie ta r los de F o r d y L i n c o l n 
t ü l \3 L U I I I d n l i l l L c U t l l " i mayores f ac i l i dades , con e l cons i -
g u i e n t e provecho p a r a ambas par tes . 
Es t a r e u n i ó n de los agentes F o r d , 
que c u l m i n o en u n a c o m i d a í n t i m a , 
o f r ec ida con su p r o v e r b i a l ga l an t e -
r í a po r el s e ñ o r A . R . L a j o u s . s i r -
v ió t a m b i é n de c o r d i a l despedida a 
é s t e , q u i e n embarca hoy con d i r ec -
c i ó n a D e t r o i t p a r a a s i s t i r a u n a 
S E G U N D A P A R T E 
4 . — F a n t a s í a L A C O R T E D E F A 
R A O N : L l e ó . 
5 . — I n t e r m e d i o P A S D E F L U R S , 
B a l l e t , P r i m e r a a u d i c i ó n : J , D e l i -
bes . 
6 . — T H E S L E M P I N G B E A V T Y . 
L u l l a b y . P r i m e r a a u d i c i ó n . T o b a -
n i . 
I n t e r m e d i o de 10 m i n u t o s . 
T E R C E R A P A R T E 
7 . — D a n z ó n P A P A M O N T E R O : 
P e r e i r a . 
5 . — O n e Step L A B O D A D E L 
S O L Y L A R O S A : B u m b l e . 
J u a n Ig l e s i a s 
T e n i e n t e D i r e c t o r Jefe de l a B a n d a . 
T A M P 1 C O , Taynpa, M é x i c o . 
H a c í a t i e m p o que p a d e c í a de r í -
ñ o n e s y vej iga,y po r f o r t u n a oncon-
fr» un l i b r o que r e c o m i e n d a l a A n -
t i e a l c u l i n a E b r o y para esos males . 
No y a c i l ú en p r o b a r la A n t i c a l c u l l -
na E b r e y , d e s p u é s de t o m a r m e el 
con ten ido de va r io s frascos, me en-
c u e n t r o boy c o m p l e t a m e h t e b ien . E l 
s í n t o m a que m á s moles taba era u n 
pers is tente do lo r de espaldas, y por 
l a noche t en i a que l e v a n t a r m e a ca-
¿ S e S i e n t e M o l e s t o 
d e s p u é s d e l a C o m i d a ? 
Las Pastillas Stuar t para l a Dispepsia 
tomadas d e s p u é s de las Comidas 
producen u n Saludable Efecto 
A l c a l i n o en e l E s t ó m a g o y 
Dis ipan e l Gas y las 
A g r u r a s . 
Cuando se toma en c o n s i d e r a c i ó n 
que hasta, las personas mas escrupu-
losas en mate r ia de dieta, padecen 
ataques de i n d i g e s t i ó n , no es nece-
V I N O L H A C E D E S A P A -
R E C E R L A C A U S A | 
D E T O S E S C R O N I C A S 
U n t r a t a m i e n t o s i n i g u a l 
D u n n , Carol ina del Nor te , E. U . A.—• 
"Yo s u f r í a de u n catarro c r ó n i c o po r 
C o n v e n c i ó n de los " a d m T n i : ¡ t r ¡ d o 7 e ¡ I?^yCiOno^e,Crt^rnIa%ereStri0bSanrdOapde-, 
de las d i s t i n t a s sucursa les d i e t r i - sar de verme casi impos ib i l i t ado . V i 
buidas p o r e l m u n d o y en l a que Pn un anuncio de V i n e l y d e c i d í 
. . . , , . i , , . t omar lo , y con gusto comunico a uste-
h a b r a n de d i s cu t i r s e todos los p í a - des que en poco t iempo me v i l i b re del I 
nes pa ra l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . M í e n - catarro."—J. C. Bagley. 
t r a s d u r a su ausencia , l a eucu r sa l . Lagrange , Carol ina del Nor te , E . U . 
. , ,T . j , , , A - — Por var ios a ñ o s p a d e c í con u n a 
da r a t o a nacer aguas, debido a los ^ l a H a b a n a q u e d a r a a ca rgo d e l tos c r ó n i c a que no me p e r m i t í a d o r m i r 
dolores en la r e g i ó n de l a v e j i g a M e 1 s e ñ o r J n i é s T . B r a y , a q u i e n m u y y me tenia bastante delgado. M i h i j a 
m o r t i f i c a b a m u c h o e l c a l ambre en r ec i en t emen te se a s c e n d i ó a l puesto p u é s ^ Y o ^ 
les pies y se me l í a c í a i m p o s i b l e d o r - | d e segundo a d m i n i s t r a d o r . me c u r ó l a tos, duermo bien y he 
i n i r . T o d a v í a no he t e r m i n a d o el ú l - I _ . . . . . ^l"1?®.11^3? doce l ibras . V i n o l es e l 
t i m o frasco de A n t i c a l c u l i n a E b r e y , 
que c o m p r é y ya me encuen t ro per^ 
fectament '3 b ien . E l d o l o r de espal-
das ha desaparpeido, lo m i s m o qua 
t-1 calanUn-e, ya d u e r m o t r a n q u i l a t 
no coso de r ecomenda r l a A n t i c a l c u -
l i n a E b r e y a m i s amigos y conoci-
dos. Pueden p u b l i c a r esta car ta , si 
a s í gus t an , en benef ic io de l a huma-
n i d a d . 
E m i l i a T . Rob ledo . 
Jazmines 1 1 1 , l e t r a B . 
A n t i c a l c u l i n á E b r e y rer-L-i to a i - . -
r í ñ o n e s f i l t r a r la savgre , h m p i á n l >• 
l a de impurezas , formandf , a s í eaa-
tr.-^ nueva , r i ca , . ' c r t i f i caa t e . M i l l a -
l es se ban c u r a d o con su uso. • E h 
t-.ece u s t e d a curarse ho'? m i s m o 
^ n t i c a l c u i i n a E b r e y so t í n O e o n to* 
das las bot icas . 
E L A S M A S E C U R A 
Remed io I n d i a n o , c u r a el a sma 
o ahogo en v a r i a s semanas de t r a -
t a m i e n t o . R e m e d i o e s p e c í f i c o pa ra 
esta e n f e r m e d a d , no con t i ene o p i o , 
! codelna , m o r f i n a , d o r a l , n i o t ros 
1 c a l m a n t e s . 
R e m e d i o I n d i a n o e f e c t ú a cu ras í 
] p e r m a n e n t e s . 
P í d a s e en todas las f a r m a c i a s de 
1 C u b a . 
a l t 9 j l 
L A C E R R A D U R A 
y l a l i a r e . U n a c e r r a d u r a so lo p u e -
d e ser a b i e r t a c o n l a l l a v e q u e l e 
c o r r e s p o n d e . P u e s b i e n , de l a m i s -
m a m a n e r a , s o l o p u e d e c u r a r s e u n a 
e n f e r m e d a d c o n l a m e d i c i n a q u e 
l a a t a c a e n s u o r i g e n . P o r e j e m -
p l o , s i p o d e m o s n u t r i r e l c u e r p o y 
e n r i q u e c e r l a sa g r e , p r o n t o n o s 
d e s h a c e m o s d e l a m a y o r p a r t e de 
n u e s t r a s a f e c c i o n e s , t a l e s c o m o 
A n e m i a , F i e b r e s , D e s ó r d e n e s d e 
l a S a n g r e , E a q u i t i s m o , D e b i l i d a d 
G e n e r a l y N e r v i o s a , E n f e r m e d a * 
des de l o s P u l m o n e s y a s í s u c e -
s i v a m e n t e , p u e s t o d a s s o n i n d i c a -
c iones de q u e a l c u e r p o l e f a l t a 
v i t a l i d a d y f u e r z a . X o h a y r e c o n s -
t i t u y e n t e t a n e f i caz , c o m o e l a c e i -
t e de h í g a d o d e b a c a l a o : p e r o 
c u a n t o s h a y q u e se t r a s t o r n a n y 
s u f r e n n á u s e a s , c o n s o l o e l r e c u e r -
d o d e t a n r e p u g n a n t e a c e i t e . E n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
q u e es t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e de l l í g a « 
dos P u r o s d e B a c a l a o , t e n e m o s s i n 
e m b a r g o " l a r o s a s i n e s p i n a s " : l a 
v a l i o s a d r o g a s i n s u v i l sabor . A 
esto a g r e g ú e n s e e l J a r a b e d e H i p o -
fos f i tos C o m p u e s t o y e l E x t r a c t o 
de Cerezo S i l v e s t r e , y t e n e m o s u n 
v e r d a d e r o r e m e d i o : u n o t a n a g r a -
d a b l e a l p a l a d a r y a l e s t ó m a g o , 
c o m o es p o t e n t e y d e b u e n é x i t o , 
p a r a d e s t e r r a r l a e n f e r m e d a d e n 
los v i e j o s y l o s j ó v e n e s y p a r a d a r 
u n v e r d a d e r o v a l o r a l a v i d a . E l 
l á n " R e m a " , un a r t í c u l o que vale 
70 cts., a 39 la va ra . Tiene anchura 
de 36 pulgadas . 
Bat is ta francesa " L a P e r l a " , pie-
zas de 18 varas con 36 pulgadas de 
anchura , a $7 .36 . Bat is ta francesa, 
de f ino a l g o d ó n de E g i p t o , a 65 
centavos va ra , con 4 4 pulgadas de 
ancho. O t r o del mismo ancho, mar -
ca " R - 1 7 0 " , ca l i dad excelente, a 
75 cts. v a r a . 
Creas de hi lo.^—En piezas de 2 8 
varas y 36 pulgadas de ancho : 
N o . 1000, a $12 .99 . 
N o . 2 0 0 0 . a $13 .88 . 
¿ P u e d e usted ver un instante si-
quiera , nuestra l iqu idac ión de toa-
llas? A b a r c a toda la inmensa colee, 
c i ó n de que dispone " L a Filosofía', 
Para cara y manos y para el baño, 
De felpa y de g-anite de hilo u a!-
g o d ó n . 
A y e r t uvo ¡ s a l iqu idac ión un éxí 
to l o c o : no solo j - c i ei precio, sino 
por la ca l idad del a i l i cu lo . 
C o n franjas en color azul y ro-
sa, tenemos u n t ipo de toalla gran-
de, sin fleco, al precio de 65 cts, 
una y de $3.70 la media docena, 
Hecha en felpa doble, resistente y 
suave. 
Toal las de 5 4 x 2 7 pulgadas, de 
felpa doble y con dobladillo de ojo 
a ambos lados, a $1.10 una y 3 
$6 .40 la media docena. Conque fi-
g ú r e s e . . . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
L I G A S 
PARIS 
eWp H a y Contacto de ¿ M e t a l con l a Pteu 
C a d a p a r d e L i g a s 
1 P a r í s t i e n e t r e s finali-
d a d e s , d u r a r m u c h o , 
d a r l a m a y o r c o m o -
d i d a d y s o s t e n e r e l 
c a l c e t í n e n f o r m a 
i m p e c a b l e . 
A S T E I N & C O M P A N Y 
Chicago, U.S A . - New York, U.S.A. 
FABRICANTES 
aumentado  l i r . 
E n t r e los presentes y que con l a me jor t ón i co y res taurador que he t o -
m a y o r c o r d i a l i d a d h i c i e r o n h o n o r a mado '" W . D. Ren. 
l a c o m i d a , se c o n t a b a n los s e ñ o r e e - X 1 ^ 1 ^ 6 " ^ 0 1 * a estos s t o r e s porque 
Pedro A l v a r e z M e n a y T A . Anduve, X S f f i ^ n f o 6 ^ ^ o T ^ s 
de l a f i r m a P . A l v a r e z M e n a y C í a . , ge carne y de extracto de h í g a d o de 
los s e ñ o r e s H a r p e r y R o w b o t a m , de « n « « o ' v p ^ 0 ^ a Í o s , " l 6 hlei;r?1 y man-
" ' saneso y g:licerofosfatos. Solicite hoy 
l a M o r s o n - P h i l l l p O o r p o r a t l o n ; R . " n a bote l la de V i n o l de su f a r m a c é u -
los s e ñ o r e s B r a y , G a r n i e l y H u i e . de * Q y d e J a r á de toser, 
l a F o r d M o t o r C o m n a n y . de l a H a - De ven ta en las P a r m « c t M y D r o ^ e r t a a 
b a ñ a . KM, * c••• HsMlmldorei. Detroit, MIeh.. E, ü. k. 
sarlo r e c u r r i r a argumentos para 
recomendar el mejor m é t o d o para 
obtener a l iv io . Las Pas t i l las Stuar t 
para l a Dispepsia son usados en to-
dos los p a í s e s del mundo por aboga-
dos, m é d i c o s y profesores; por 
comerciantes, damas y caballeros de I n t j - r> j „ , = 
la alta sociedad y por todos los uue sa- | f^r- -T ede i lCO Lr. KOoSl j l r ' ro fesor de I 
ben gozar de l a vida. 
Duran te t r e i n t a a ñ o s l a gente ha 
l legado a saber que pueden comer lo 
que les place, y que no obstante la 
condic ión del e s t ó m a g o , si no es re-
sultado de l a dispepsia, estas mara-
vi l loas past i l las dis ipan el gas y las 
agruras, dando al e s t ó m a g o el efecto 
alcal ino que vence la acidez. E v i t a 
cualesquier molest ia d e s p u é s de co-
mer, o la calma r á p i d a m e n t e . ¡ P r e -
p á r e s e ! Compre hoy mismo una caja 
de Past i l las S tuar t para l a Dispep-
eia en cualquier d r o g u e r í a y podrá, 
siempre vencer a l a i n d i g e s t i ó n . 
S U S C R I B A S E A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P a t o l o g í a G e n e r a l , d e l a U n i v e r -
s i d a d d e l a H a b a n a , d i c e : " H e 
u sado l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e 
e n l o s casos e n q u e e s t aba i n d i c a -
d o e l e x t r a c t o de h í g a d o de baca-
lao, c o n é x i t o c o m p l e t o . " L a o r i -
g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . ' U . d e A . , y l l e v a 
l a firma d e l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n es-
t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u -
doso v a l o r . E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Y A A B R I O S U S P U E R T A S 
£ L G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
La 
L a casa m e j o r s u r t i d a en ropa s e d e r í a , Bordados de Cañar ^ 
E s p a ñ o l e s y Suizos E n l a que h a ü a r á n s iempre las u l t im 
dades. 
Zenea 138 ( N e p t u n o ) en t re L e a l t a d y Escobar . Tel . * ' y 
C 6220 alt-
N . ! . 
A craco iioras de l a ciudad de New York 
,.TVía New Y o r k Central 
^ . ^ ' ^ SALUD A N T E TODO" 
MCSICA, B A I L E S , T E N N I S . OOLP 
PESCA Y BOTES 
Para ^ o r a i e s dlrijaSo a las o í l d a a s 
5?e 1o3 sigTiientes Hoteles: I 
B I C H P I B L I » SPBIHGS, IT y 
H O T E L CLUB \ ¥ g Í ? g S B Y ! 
A. t . B I . O O M P I E I i D , Director Gerente, i 
l̂ » Dr¿s ta a tenc ión esneclai a las faml-
.-,-rT^. Cubanas 
K E N D A L W O O D . G. ¿ . Tu^nioUtt 
Por las Excarsiones Emplro 
U L T I M O S M O D E L O S D E P A 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : " L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M - 9 5 4 9 . 
2988 2875 2942 2983 29H6 2957 2S58 
Este es par te de nuestro gran sur t ido de aretes con piedras de 
tnarq-uesitas y colores sur t ido J.e $ 0 . 6 0 , a $1 .50 el par. 
Prec io p r o p o r c i o n a l a l comercio. 
Aconsejamos al comerc io de pueblos chicos, 
nuestros viajantes, mandar $20.00 o $30 .00 par 
nera l . 
a donde no v a n 
a u n muest rar io ge-
fe I 
28^0 2 a 9 2954 2925 2870 2873 
A d e m á s de los anunciados, tenemos miles de otros nao 




m x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J l l l i o _ 9 ^ 1 9 2 4 
p a g i n a s i e t e 
E R A S 
E L C O N C I E R T O D E M A Ñ A N A 
Tina f ies ta de a r t e . 
«P l ec t a , i n t e r e s a n t í e i m a . 
v n T s o t r a que l a de m a ñ a n a en 
N nnciosa y e legante Sala F a l c ó n . 
l a espaciosa y « _6 ^ n i ip fiieinDre 
S r a n u a l en l a que ^siempre 
nresentan los a l u m n o s mas aven-
se-PHnc de l g r a n cen t ro de ensenan-
^ f r t í s U c i ab ie r to en l a A v e n i d a de 
^ t ' e ^ a ' o ' n d r á e l poderoso a l l -
• S í d í t o m a r pa r t e en e l l a u n an-
S o ^ o e c í p ' d o ' d e aque l i n s t i t u t o . 
Es Pep i to E c h á n i z . 
E l m á s j o v e n de los conce r t i s t a s . 
r o n el profesor A l b e r t o F a l c ó n , 
^ maestro de o t ros d í a s , no muy 
l e j a n o s . - l l e n a r á todos los n ú m e r o s 
A N T E E L A R A 
de l a segunda pa r t e d e l , p ro g rami l , . 
E j e c u t a r á n ambos o b r a « m a g n í f i -
cas escr i tas expresamente para dos 
p ianos , e n t r e el las e l Conc ie r to en 
Sí B e m o l , de H a e n d e l . 
I n t e r p r e t a r á n a C h o p í n . • 
A d e m á s a S c h u m a n n , Debussy, et-
cé 16r3. 
C u a n t o a l a p r i m e r a pa r t e de l 
conc ie r to e s t á toda encomendada a 
los a l u m n o s de l Conse rva to r i o 
F a l c ó n . 
E n t odo el d í a de hoy pueden a d -
q u i r i r s e en E l E n c a n t o b i l l e t e s de 
e n t r a d a . 
F i j o el p r e c i o . 
Dos pesos po r persona 
En el Conservatorio "Falcón 
E n t r e las de J u l i o . 
Una boda e l egan te . 
Me re f i e ro a l a de l a s e ñ o r i t a 
Ber ta Machado y el j o v e n haffenda-
do Rafael Jorge S á n c h e z . 
Desde aver e s t á n r e p a r t i é n d o s e 
las inv i t ac iones pa ra la ce remonia , 
aue se c e l e b r a r á el v iernes 18, a 
las nueve de l a noche, en l a P a r r o -
quia del V e d a d o . 
M u y b o n i t a l a n o v i a . 
Y t a n g e n t i l como grac iosa . 
Es l a m e n o r de las h i j a s de l po-
p u l a r y b i e n q u e r i d o genera l G e r a r -
do M a c h a d o , c and ida to a la P re s i -
denc ia de la* R e p ú b l i c a , que s e r á e l 
p a d r i n o de l a b o d a . 
A su vez l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a G i -
sela H e r n á n d e z de S á n c h e z A b a l l í , 
m a d r e del n p v l o r e s t á des ignada pa-
ra m a d r i n a . 
E l j a r d í n ET F é n i x , que hace a l a 
s e ñ o r i t a Machado e l r ega lo de l r a -
m o n u p c i a l , t i ene a su4 cargo e l ador -
no de l t e m p l o . 
U n decorado espec ia l . 
T o d o de l i r i o s y j a z m i n e s 
T R A N S F E R I D O E L D E B U T 
Y* L Concier to anual . 
Organ izado ha sido por el 
eminente profesor A lbe r to F a l c ó n , di» 
rector del Conservator io de su nom-
bre, para presentar en esta bella fies-
ta de ar te a sus m á s aventajados dis-
c í p u l o s , 
T e n d r á efecto m a ñ a n a , jueves, a 
las 9 de la noche, l lenando la segun-
da par te del p rog rama el p r o p i o maes-
t ro F a l c ó n y el j o v e n y notable con-
certista Pepip to E c h á n i z , que ejecu-
t a r á n , a dos pianos, selectas compo-
siciones de Haendel , Chop in , Schu-
mann , Saint-Saens, Debussy, Cha-
b r i e r , . . 
Para este gran concier to—que re-
s u l t a r á b r i l l a n t í s i m o — t i e n e E l Encan-
to entradas a la venta , al prec io de 
dos pesos. 
S e r á h o y . 
E l debut de l a C o m e d i a . 
Dispuesta para anoche l a f u n c i ó n 
i naugu ra l de la C o m p a ñ í a D í a z - P e r -
dignero t u v o que t r a n s f e r i r s e . 
No Pudo l l ega r ayer el equipaje 
que se esperaba de San t iago de 
Cuba. 
Una c o n t r a r i e d a d . 
E n ex t r emo l a m e n t a b l e . 
Con l a m i s m a ob ra anunc iada , L a 
C h o c o l a t e r i t a , de P a u l Gavau.lt, h a r á 
su p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a es-
t a noche l a a r t í s t i c a hues te , 
• H a b r á u n f i n a l de canciones, cou-
ple ts y t o n a d i l l a s por l a be l la a c t r i z 
Mercedes D í a z . 
L a f u n c i ó n es de m o d a . 
M i é r c o l e s b lanco . 
L O P E Z D E L V A L L E 
E n v i a j e de r e g r e s o . 
E l doctor L ó p e z de l V a l l e . 
Por cable, desde Ginebra , lo anun-
ció a s í ayer a l a S e c r e t a r í a de Sa-
n i d a d , 
Embarca e l s á b a d o p r ó x i m o en él 
t r a s a t l á n t i c o P a r í s con d i r e c c i ó n a 
Nueva Y o r k donde se propone per-
manecer por breves d í a s , encami-
n á n d o s e d e s p u é s hac ia l a H a b a n a . 
Viene de R o m a . 
Tras una fe l iz g e s t i ó n . 
Como nadie i g n o r a r á a s i s t i ó el 
doctor J o s é A n t o n i o L ó p e z de l Va-
l l e , con l a r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
bierno de Cuba, a l a Conferenc ia I n -
te rnac iona l de I n m i g r a c i ó n y E m i -
g r a c i ó n . 
E l popu ja r D i r e c t o r de Sanidad 
> c a t e d r á t i c o de H i g i e n e y Leg i s la -
c i ó n S a n i t a r i a de la U n i v e r s i d a d de 
l a H a b a n a t o m ó i m p o r t a n t e p a r t e 
en las de l ibe rac iones d e l ya c l au -
su r a do congre so . 
H a b l ó en i n g l é s . 
L u c i é n d o s e e n v í o s deba tes . 
D e m o s t r ó su competenc ia , de mo-
do especial , en l o t ocan t e a la a l i -
m e n t a c i ó n y cu idados que deben 
p r o d i g a r s e a las mu je r e s y a los n i -
ñ o s e m i g r a n t e s , p u n t o sobre el c u a l 
t e n í a hecho e l Gob ie rno de I t a l i a u n a 
r e c o m e n d a c i ó n e s p e c i a l í s i m a . 
U n r e c i b i m i e n t o g r a n d e y c a r i ñ o -
so, como lo merece, se le h a r á a l 
d o c t o r L ó p e z de l V a l l e , 
¡ L l e g u e con t o d a f e l i c i d a d ! 
D E P A S O P A R A L O N D R E S 
N o r k a R o u s k a y a . 
H a b l é ayer con la a r t i s t a . ' 
Esto es, la danza r ina de los pies 
de seda, qu,e d i j o u n c r í t i c o . 
H a b í a l legado momen tos antes en 
él vapor Dr izaba , procedente de Nue -
va Y o r k , m o t i v a n d o su v ia je l a ne-
cesidad de recoger a lgunos valorea 
que posee en C u b a . 
E s t a r á a q u í breves d í a s . 
M u y b r e v e s . 
S e g u i r á v i a j e a E u r o p a , con t r a -
tada , en las condic iones m á s ven-
tajosas, pa ra l a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
de L o n d r e s . 
A n t e s a c t u a r á en E s p a ñ a , 
Es su, p r o p ó s i t o . 
A R T E M U S I C A L 
Recitales, c o n c i e r t o ^ . . . 
Una r a c h a . 
E s t á p r ó x i m o el concier to d é des-
pedida de H i l d a F o r t u n y en l a Sa-
la Espadero . 
Y para el domingo , a las diez de 
l a m a ñ a n a , la segunda s e s i ó n de la 
Sociedad de Conciertos de l a H a b a -
na en el t e a t ro Campoamor . 
E n t r e t a n t o o t ro c o n c i e r t o . 
E l de F a l c ó n y Pep i to E c h á n i z , 
Para la noche de hoy e s t á n d is -
pnestos los p r i m e r o s e jerc ic ios a r -
t í s t i c o s del presente curso escolar 
del C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a y De-
c l a m a c i ó n que d i r i g e e l ve te rano 
p ro fesor E d u a r d o Pey re l l ade . 
T a m b i é n en el n o v e l y progres is -
t a C o n s e r v a t o r i o G o n z á l e z M o l i n a 
h a b r á e je rc ic ios a r t í s t i c o s el v iernes 
y e l s á b a d o , 
Y Gise l l a N e u s . 
Con u n r e c i t a l en perspec t iva . 
las medias de señora en la 
t i l ' Liquidación Tradicional de Verano" 
G U S T A V O D O R I A 
P a r a s e g u i r ' l u e g o a E u r o p a . 
V i a j e el del s e ñ o r Gus tavo D o r i a 
U n sa ludo . 
De afectuosa despedida . 
L legue con estas l í n e a s has ta el I r e l ac ionado con la* e legante Casa D u -
D o i n a / ^ 0 7 S Ímpá t ÍC0 G l i s t a v o j b i c , á e la ca l le de Obispo, a la que 
Tiene tomado pasaje en e l va-1 se e nc ue n t r a t a n es t rechamente U-
por Pastores, de L a F l o t a B l a n c a , ¡ g a d o • 
que sale m a ñ a n a de nues t ro p u e r t o . 1 R e g r e s a r á en el o t o ñ o . 
Va a Nueva Y o r k . I ¡ F e l i c i d a d e s ! 
E l Colegio M o d e r n o . 
Gran p l an t e l de s e ñ o r i t a s . 
Se encuentra ya ins ta lado d e f i n i -
t ivamente en l a casa n ú m e r o 110 
de la calle de A n i m a s . 
Local que por su a m p l i t u d y con-
diciones r e q u e r í a ya e l colegio que 
dir ige la c u l t a profesora Rosa D i a -
go V i u d a de C á r d e n a s . 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
De v i a j e . 
Con d i r e c c i ó n a E u r o p a . 
Embarca hoy la s e ñ o r i t a Monse-
r r a t P é r e z V á z q u e z , qu ien va a Ma-
d r i d , Barce lona y P a r í s para hacer 
adquisiciones de novedades con des-
u n o a la casa de confecciones de 
nmos y vestidos de s e ñ o r a s que ab r i -
r á en el loca l que ocupa I . H M a g -
Se ObisdpeoantigU0' en 61 ^ v a f d 
W S e l % ^ e 7 / « ? - t o puede 
Jos estilos 6 nm0S en t0dos 
V o l v e r á a f ines de O c t u b r e . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
U n a nueva a l e g r í a . x 
L a m á s g rande , l a m á s suspi rada . 
L l e g ó pa ra los j ó v e n e s y clistln-: 
gu idos esposos E n r i q u e M e n é n d e z y 
M a r í a G a r c í a B e l t r á n con el fe l i z 
a d v e n i m i e n t o en su bogar , desde e l 
d o m i n g o , de u n a a n g e l i c a l n i ñ i t a . 
Es su, cua r t a h i j a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
S E G U R A M E N T E U S T E D 
T o t a ' l a l s c V » T ' 3 " " - " •ama lee . 
L A C A S A D E H I E R R O 
- O I ! * . » 68 . 0 .Re . | |y S1 
De v i a j e . 
Ra fae l a S e r r a n o . 
E n e l vapor i n g l é s O r l z a b a se 
despide hoy p a r a E s p a ñ a l a d i s t i n -
g u i d a d i r e c t o r a del C o n s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l en el V e d a d o . 
E s t a r á de nuevo e n t r e nosot ros 
antes de la a p e r t u r a de l p r ó x i m o c u r 
so e sco la r . 
¡ T e n g a u n v i a j e f e l i z ! 
U n é x i t o m á s . 
D e l doc tor Pedro A , B o s c h . 
E l no tab le ] c l í n i c o ha rea l i zado 
una c u r a c i ó n d i g n a do hacerse p ú -
bl ico en e l grac ioso n i ñ o M a r c e l i n o 
Canga . 
Rec iba m i f e l i c i t a c i ó n . 
A I conc lu . i r . 
T a r d e de m o d a . 
Es l a de hoy , como s i e m p r e los 
m i é r c o l e s , en I d e a l R o o m , la ele-
gante casa de l a A v e n i d a de I t a l i a , 
be v e r á m u y f a v o r e c i d a , 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
A S medias de s e ñ o r a — c o m o l a 
" " ^ m a y o r í a de los a r t í c u l o s de 
E l Encanto , pr inc ipa lmente los de la 
presente t e m p o r a d a — f iguran en la 
L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l de V e r a n o a 
unos precios que, en verdad , no guar-
dan r e l a c i ó n con la excelente ca l idad 
de a q u é l l a s , como p o d r á usted com-
probar si nos hace el favor de leer las 
siguientes l í n e a s o, mejor , si honra 
con su v i s i t a nuestro Depar tamento 
de a r t í c u l o s de p u n t o de s e ñ o r a y de 
n i ñ o s . 
Medias de f ib ra y de seda—en los 
colores b lanco , negro, c o r d o b á n , gris, 
carne, beige y m e l o c o t ó n — , a 5 0 , 60 
y 65 centavos el par . 
Medias de seda, clase " m u y dura-
b le" , a listas cuajadas, en los colo-
res blanco y champagne, a 90 centa-
vos el par . 
Medias de seda, ca l idad garant iza-
da—en b lanco , negro, gris, beige, me-
l o c o t ó n , m i d e , ca rne—, a $1 .25 el 
p a r . 
Medias de seda, de buena ca l idad 
— e n b lanco , carne y sunset—, a 
$2 .00 . 
Medias de seda, de superior ca l i -
dad , t e j i do dob le—colo res : beige, 
'negro, gr is , b lanco , nude , p a n tosta-
do , c ó r d o b á n y s k i n e — , a $ 2 , 3 5 . 
Medias de seda, ca l idad super io r— 
en blanco, negro, gris , nude, sunset, 
carne, beige, peach, chair , meloco-
t ó n , p la ta y champagne—, a $2 .50 . 
Medias G o t h a m . 
L l e g ó una nueva remesa de esta 
f a m o s í s i m a marca—de universal pre-
ferenc ia—en todas las calidades. 
As imismo recibimos el j a b ó n espe-
c ia l para l ava r las medias de seda. 
9£ 
Medias de muselina de h i l o , t e j i -
do y gasa, en los colores gris, cordo-
b á n , negro y b lanco, a 75 centavos 
el par y $4 .00 la media docena. 
Medias de maselina de hi lo con cu-
ch i l l a calada, y lisas, en blanco y ne-
u. y y o l o s a b e m o s 
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gro , a 85 centavos el par y $^1,75 la 
media docena. 
Medias de h i lo , clase superior, l i -
sas y con cuchi l la calada—en los co-
lores blanco, carne, gris, negro y cor-
d o b á n — , a 90 centavos el par y $5,C0 
la media docena. 
Medias de muselina de h i lo , t e j ido 
gasa, en blanco y negro, a $1 .00 el 
par y $5.50 la media docena. 
Medias de musel ina de h i lo , t e j i -
do gasa, ca l idad " e x t r a " superior, l i -
sas y con cuchi l la calada—en blanco, 
carne, chair , nude, flash, champagne, 
— a $1.15 el par y $6 ,50 la media do-
cena. 
Medias de muselina de h i lo , m u y 
finas, con listas cuajadas s imulando 
cr iados , en dos dibujos de al ta no-
vedad—colores : b lanco, negro, gris, 
beige, per la , carne, champagne, cor-
d o b á n y pan tos tado—, a $1,15 el 
par y $6.50 l a media docena. 
Calcetines 
Calcetines de n i ñ o s . 
U n suplido fabuloso, indescript '-bie. 
E n todos los colores y combinacio-
nes, a 20 , 2 5 , 30 , 3 5 , 4 0 , 45 , 50 y 
60 c í m a v o s . 
P a i a comodidad de nuestra; esti-
madas favorecedoras hemos colocado 
el sur t ido de lo'", calcetines de n i ñ o s 
en mesas a lo ¡d»-go del Depar tamen-
t o . 
* * * 
" E l M u n d o " de hoy 
E n el n ú m e r o de E l M u n d o per te-
neciente al d í a de hoy pub l ica El E n -
canto la i n t e r e s a n t í s i m a p á g i n a — i l u s -
t r ada por "Garc í a Cabre ra—, en la que 
f i gu ran algunos de los a r t í c u l o s de 
nuestra g ran L i q u i d a c i ó n T rad ic iona l 
de V e r a n o . 
3 a hemos d icho que las personas 
c M In ter ior pueden Cocernos los pe-
dirlos g u i á n d o s e por ol n ú m e r o de ca-
da grabado e i n d i c á n d o n s los colores 
y t a m a ñ o s de los a r t í c u l o s que deseen. 
T e r r o r a l a s m u j e r e s 
N o es solo H a r o l d L l o y d , Nues -
t r a s hermosas y seductoras compa-
ñ e r a s han a r r a n c a d o f recuentes 
r ep robac iones ; han l evan tado a n i -
madvers iones y provocado t emores 
a los m á s h e t e r o g é n e o s e lementos . 
Ya es u n f i l ó s o f o m a l h u m o r a d o , 
como e l famoso a l e m á n , qu ien las 
m o t e j a ; e^V a veces e l t ene r lo f r a -
casado; t a m b i é n lo son a ocasio-
nes los comerc ian tes g r u ñ o n e s , 
desatendidos por el p ú b l i c o . 
N o f i g u r a r e m o s nosot ros , l í b r e -
nos Dios , en ese lioro de m a l d i -
cientes. J a m á s s a l d r á de nues t ros 
lab ios una censura pa ra el be l lo 
sexo que nos v i s i t a , que h o n r a 
nues t ro e s t ab l ec imien to , ¿ Q u e q u i e -
r e n v e r l o todo? ¿ Q u e ex igen f r e -
cuen temente rebajas en los p re -
cios? ¡ M a g n í f i c o ! Eso nos c o m p l a -
ce. Con gusto les m o s t r a m o s nues-
t ras va r iadas mQrcancfas, que el.'as, 
d iscretas e i n t e l i gen t e s saben b ien 
a q u i l a t a r . 
MODELO Q 5 1 R I 5 
L o m á s n u e v o . L o m á s chic . Es 
una verdadera p rec ios idad rec ien-
t emen te r ec ib ida . Es de genu ino 
g l a c é b lanco c r i s t a l con las t i r i -
l l as de p i e l co lo r o r q u í d e a . T a m -
b i é n lo hay b lanco todo . L a h o r -
m a es c o m p l e t a m e n t e nueva y es-
tá fabr icada en B R O O K L Y N N . Y , 
D i s t i n g u e y e legan t iza c u a l a u i e r 
pie. Su p r e c i o : $15.00 . 
s 
M A 5 S 0 N R O Y A L E " 
C a l l e 1 7 , e s q u i n a a J . 
V e d a d o , 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
V e s t i d o s . 
C h a l e s v e n e c i a n o s . 
T r a j e s y c a p a s d e b a ñ o . 
B o l s a s , S o m b r e r o » , C o l l a r e s , 
P u l s e r a s y o t r o s a r t í c u l o s 
f a n t a s í a . 
i í i o t - 2 1 
LIQUIDACION 
Se todos los a r t í c u l o s de Verano 
YOALES CALADOS y BORDADOS, 
en Richelieu, los de $3.00 a $1.99. Y 
los de $4.00 a $2.75. 
ORGANDIES SUIZOS muy finos, a 
49 centavos. 
W A R A N D O L P. Surtido de colores, 
a 22 centavos. 
POLVOS DE L E C H E Coudray. a 20 
centavos. 
JABON COTT, a $1.00 la caja. 
Todos los d e m á s a r t í c u l o s en la misma 
p ropo rc ión ' 
" L a E p o c a * * 
N E P T U N O Y SAN NICOLAS 
C fin72 1 d 9. 
G o c e d e l a 
v i d a a l a i r e l i b r e 
EJ tennis, el golf y el automóvil, lo mismo 
que cualesquiera otros deportes carecen 
de atractivo para Ies personas que padecen 
algún dolor, Destierre Ud. los achaques 
peculiares a las mujeres tomando 
C o m p u e s t o I f e g e f a l 
B e L t j á i a E . P m k h a m 
I A 
n v o s 
P E P T O D 
Aocion . | Admh.do en u . ^ V . , , • ' • M I ^ | -
¿omí:P.ORES ' * * V * r o % * . P f Í ™ l l ™ Estomago 
L A B O . NAUSEAS 
i l A B O R A T o i R F g p ^ * " ^ A S FARMACIAS 
ZIZINE, 11. Rué de Caprla u - p A R l s 
L A " N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E " 
h a c e r e s a l t a r l a b e l l e z a l a t e n t e . 
H a c e l a p i e l m á s c l a r a , m á s 
s u a v e , m á s s a n a , m á s b e l l a . 
H a c e d e s a p a r e c e r c o m o p o r 
e n c a n t o l a s a r r u g a s y e m b e l l e c e 
e l c u t i s q u e h a p e r d i d o s u 
e l a s t i c i d a d y finura j u v e n i l . 
Botes de cristal en todas 
las Farmacias, Perfumerías, etc. 
B U R R O U G H S W E L L C O M E 
.LONDRES 
Y C Í A 
8p.f. 197» 
All Eifhtt Restrvtd 
H o t e l ¿ ¿ t r a n d 
A S B Ü R Y P A R K , N . J . 
U n i c o Hote l L a t i n o en este l indo 
y famoso balnear io . L o c a l ideal en 
el centro de A s b u r y , a media cuadra 
de ia p laya . 
Habi taciones exteriores, con vista 
al mar , e lec t r ic idad , agua corriente 
caliente y f r ía . etc. 
Excelente comida Hispa no-Americana. 
Se ha construido un nuevo piso para 
bailar 
Escriba p idiendo fol leto i lus t rado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3 ra . t e m í « u f a d a ) í 
C E D O P A N T E O N 
p o r n e c e s i t a r e l d i n e r o , p o r s ó -
l o $ 2 5 0 ; t a m b i é n d o y m u y b a -
r a t o o t r o c e n d o s b ó v e d a s , p e -
g a d o a l a c a p i l l a c e n t r a l . R . 
M o n s . G r i l l o , C a l l e 1 2 , n ú m e -
r o 2 2 9 , f r e n t e a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , t e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
La fa ja M A D A M E 
X , es realmente 
algo m á s que una 
faja, porque no 
solamente abarca 
su abdomen sino 
que t a m b i é n su» 
caderas, adelga-
z á n d o l a s a la pñf 
que a b s t e n i é n d o -
las. 
N u e v a F a j a p a r a A d e l g a z a r 
l a s C a d e r a s y T o d o e l C u e r p o 
L a f a j a d e g o m a M A D A M E X , c o n s t i t u y e u n 
m a g n í f i c o y n u e v o i n v e n t o p a r a e l c o n f o r t d e las 
p e r s o n a s g r u e s a s . L a F a j a M a d a m e X e s t á t o d a 
h e c h a c o n l a m e j o r g o m a d e l m u n d o ; l a q u e se r e -
c o g e e n l a s r i b e r a s d e l P a r a . E s t a f a j a s u s t i t u y e , 
c o n g r a n v e n t a j a , a t o d o s l o s c o r s é s , p o r q u e u n a 
v e z q u e se u s a se c o n s i d e r a n e c e s a r i a p o r l o s r e -
s u l t a d o s t a n e x c e l e n t e s q u e d a . 
L a f a j a d e g o m a p a r a a d e l g a z a r M A D A M E X 
t i e n e e l p r i v i l e g i o d e ser d e d i s t i n t a c o n s t r u c c i ó n a 
t o d a s l a s q u e h a s t a a h o r a h a n s a l i d o a l m e r c a d o . 
S u c o n f e c c i ó n e s t á b a s a d a e n m é t o d o s c i e n -
t í f i c o s , d e m a s a j e s e f i c a c e s q u e r e d u c e n 5 , 1 0 , 1 5 
ó 2 0 l i b r a s d e g r a s a . 
* • 
D e s d e e l m o m e n t o q u e u s t e d se p o n e e s t a f a -
j a v e d e s a p a r e c e r e l e s p e s o r d e sus c a r n e s y a l c a -
b o d e u n a o d o s s e m a n a s s u c i r i t u r a y c a d e r a s h a n 
d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e d e e speso r . 
U s a r l a f a j a d e g o m a M a d a m e X , q u i e r e d e c i r 
" c o n f o r t " , p o r q u e es a g r a d a b l e d e l l e v a r , l o m i s * 
m o a l h a c e r u n t r a b a j o c o m p a l p r a c t i c a r c u a l - » , 
q u i e r s p o r t 
L a f a j a d e g o m a M a d a m e X a d e m á s d e se r u n o 
d e l o s m á s s e g u r o s y c ó m o d o s i n v e n t o s p a r a ade l - ! 
g a z a r es t a m b i é n u n s u s t i t u t o p r á c t i c o d e l c o r s é . 
S i su o b e s i d a d l e i m p i d e v e s t i r s e c o n s u m a e l e * 
g a n c i a , u se l a f a j a d e g o m a M a d a m e X , q u e inme-" 
d i a t a m e n t e i m p r i m i r á a s u t a l l e l a e s b e l t e z y g r a -
c i a q u e n e c e s i t a n y s u f i g u r a se e r g u i r á e l e g a n t e , 
c a u s a n d o l a a d m i r a c i ó n d e t o d o s . 
E s e n t e r a m e n t e n u e v a . N a d a s e m e j a n t e a l o 
c o n o c i d o h a s t a a h o r á . L a m á s c ó m o d a y p r á c t i c a 
q u e se p u e d e u s a r . 
L a v e n d e e x c l u s i v a m e e n t e e n C u b a : 1 
B A » AMA. 
A L V M Z , S . e n C , 
O ' R E I L L Y 7 3 
H A B A N A 
G r a n a l m a c é n de pianos y autopianos de marcas renombradas , 
m ú s i c a en general , f o n ó g r a f o s y toda clase de accesorios y ma-
teriales para r e p a r a c i ó n de pianos y autopianos. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S E N T O D O S L O S O R D E N E S 
Antes de compra r sus l ibros de estudios de p iano , escriba U d . 
a A N T O N I O A L V A R E Z S en C. segura de que s e r á complac ida . 
1 
c 6354 a l t 8d-9 
^ P a r a n o I N F R I N G I R e l 4 P o r 1 0 ( A 
MODO DE l i L E V A R L A C U E N T A Y 3?.A20N DE UN NEGOCIO POK S I 
v * | e r « « i . n ^ gUía q u l contiene el npdo y modelos de contabilidad a l l e -
H a L * íTa-i . P^l"e.ños. comerciantes, manera de presentar los balances, y 
f i o p r f n ^ ^ ^ , ,M|,ln»ir la. l'*y del lo. de Jul io de 1920. Se e n v i a r á c e r t í -
iicaoo a todo ol que remita 65 centavos en fñro postal o sellos 
o.,^ *Ua qiUer-persona lniede l levar su contabilidad en nuestro l ib ro de 
cuenta y RazCn. Precio $4.00 y 4.50, certificado a l Interior , 
V 
HOJAS P A R A PRESENTAR BAIaAffCKS 
Precio: 60, 40 cts. y $0.50 a l Interior , 
B E I . M O N T E Y CIA. 
CompoFtela 113,, entre Riela y Sol, 
Teléfono A.8151. Apartado No. 2153. 
Apartado No. 2153. 
C 6.369 A l t 10 d 9 
¿ÜíüERE UD. DAR A CONOCER U N PROOOCIO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
G ñ R T E L D E T E A T R O S ¡ 
«A.CX01*JLí¿ (Pasco de m a r t i nenUna • 
S&a Xi.ia.tdy. 
N J liay func ión . 
P A T K E T . (Paseo de M a r t i eiq,tila» a 
Baa Joré>< 
Compañía , rio Comedi.i i a p a ñ o l a de 
Uíuz Perd i í ruéro l 
Debut Je la Compañ ía de í «.miedia Ea-
viañola DTaz Pcrdiguer J . 
A las ocho tres cua te* la comedia 
en cuatro actos L a Cbou'i.áte*i.ta, y f i n 
de fiesta por la canc ión s.a Mercedes 
I 'erdiguer >. 
PKIM0XPAX1 ÜJS XiA COBEEDUL. (AjxA-
mas 7 VuJueta). 
í in h-lv f unc ión . 
aCASTZ (Sragrones eaqnma a ZcXuota) 
Compañ ía de zarzuelas, operetas 7 re-
vistas S c n i i Cruz. 
A las i olio ; ' cuarto: I i zarzuela en 
un acto y tres cuadros^, L a Balada de 
la L u z . 
A las nueve y medU: estreno del 
cainete en un acto y en p'-os-a or ig ina l 
de Antonio l lamos Mra t ín . mC-st'ca del 
maestro Jacinto Guerrero, A la Sombra; 
y la zarzuela fin un acto y dua cuadros, 
E l Asombro í o Jdamasco. 
CUBADO. (A-venida de Xtaua y Juan 
Clemsate Zenea). 
Coaipafil^ ae zaj-zuela d» Arciulznedes 
Pous. 
A las ocho: E l saiunte en un acto 
V tres cuadros, E l P/egonao.^ 
A la-i nueve y meJ.u.: Magazina de 
^an ta í f t a . 
/ H i H A M B E A . (ConirLaadn esgaLoa a 
Virtud«íB). 
C; t i 'pañía de zarzuela de A g u s t í n 
KufjrljnK-z. 
A las ocho- L a Pelota y t-1 A m o r . 
A las nueve; E l prgai io I J . p f t é t i c o . 
A las diez: E i Candidato Popular . 
&.Ki'£XJJiM.íXiáJ321S^ lAveuuÉíe de t»«.'.jr_C8 
8 y 10> 
No n s m ó s vékilbjdo p i ' . s rama. 
Rial to , v ióse ayer en las tanaas ele-
gantes, c o n c u r r i d í s i m o de públ ico d i s t in -
guido y elegante. L a Encubridora que 
volvía a exhibirse a l canzó extraordina-
rio é x i t o . 
E l s i m p á t i c o Rial to . el m á s cómodo 
y el q u j mayores comodidades ufrece 
al públ ico habanero, y donde .os es-
pec tácu los son amenizados por la mag-
níf ica orquesta que dirige el cé lebre 
v io l in is ta profesor Vladescu, tiene en 
cartera un n ú m e r o de pe l í cu la s estre-
nos entre e.las E L C L U B D E LOS SOL-
TEROS, magn í f i c a p roducc ión que i n -
terpretan admirablemente Mae Marsh, 
Ha r ry Miers y Claire Adams, la que 
s e r á estrenada el p róx imo viernes. Re-
comendamos al ^público este m a g n í f i c o 
cuanto interesante estreno. 
H O Y D E B U T A L A C O M P A Ñ I A D I A Z P E R D I G U E R O 
Un accidente ferroviar io ocurrido en 
la l ínea del Fer rocar r i l de Cuba impi -
dió la llegada del equipaje de la com-
p a ñ í a Díaz Perdiguero en el mismo 
tren que los condujo a la Habana el 
lunes, no habiendo llegado anoche a la 
hora anunciada para el debut la casi-
l l a que conduc ía el mater ia l y la' ro-
pa de los artistas, a pesar de las ac-
t ivas gestiones realizadas por la agen-
cia comercial de los Ferrocarri les Uni -
dos. 
Por esta razón, la empresa determi-
nó posponer para hoy, mié rco les de mo-
da ,el anunciado debut con la preciosa 
comedia du Paul Gavoul L A CHOCO-
L A T E R I T A . 
Mercedes Díaz, la gent i l pr imera ac-
tr iz , se p r e s e n t a r á como cancionista al 
f i n a l de la func ión . r 
La c r í t i ca desea conocer ijatos ar-
tistas que han realizado una1 bri l lante 
tournee por la Amér i ca del Sur y l le-
gan precedidos de muchos elogios. 
Arsenio Perdiguero ha sido en Buenos 
Aires el act/)r dt moda y los diarios 
bonaerenses J'; dedicaron su a t enc ión 
en varias temporadas, haciendo resal-
tar sus m é r i t o s como actor elegante, 
correcto, de impecable dicción y como 
un excelente personif icador de t ipos. 
Los boletos adquiridos en la contadu-
r ía para la función de anoche pueden 
ser cangeados por los de hoy, que se 
ve r i f i ca rá a los precios invariables de 
toda la temporada: Palcos con seis en-
tradas seis pesos, y luneta con entra-
da un peso. 
E l plan para la temporada de come-
dia s e r á el cambio continuo de car te l . 
M a ñ a n a se l l evará a la escena la co-
media L A CASA DE S A L U D y el vier-
nes se e s t r e n a r á la ú l t i m a producc ión 
teatral de Linares Rivas t i tu lada L A 
J A U L A D15 L A L E O N A . •-> 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy se 
exhibe la cinta de Miss Dupont, Corinne 
G r i f f i t h y Conway Tearle t i tu lada El 
Amor L i b r e . 
M a ñ a n a jueves E s c á n d a l o s Mat r imo-
niales la magn í f i ca p roducc ión de War-
ner Bros estrenada en T r i a n ó n la sema-
na pasada con éx i to grandioso. Se pue-
do decir que de las pe . í cu las exhibidas 
este año en T r i a n ó n E s c á n d a l o s M a t r i -
moniales es la que m á s g u s t ó . 
E l viernes 11 día de moda Esposa do 
Ayer, por las be l l í s imas rub.as Eileeii 
Percy e Irene Rich con el s i m p á t i c o ' a c -
tor Har r idon F o r d . 
El s á b a d o 1^ Las Hi jas de los Ricos 
la gran obra que interpretan un con-
junto tan valioso como Mi r i an Cooper, 
Ethel Shanon. Ruth Cl i f fo r S luar t H o l -
mes y G a s t ó n G.ass. Las Hi jas de los 
Ricos es una lujosís ma cinta que a to-
dos g u s t a r á . 
C I N E " 0 L I M P I C " 
M A R T I . - ' H O Y E S T R E N O D E " A L A 
9> 
Esta noche se estrena en M a r t í "A 
la sombra". Antonio l iamos Mar t i n , 
sainetero excelente y aplaudido, ha he-
cho un sa íne te que- bien p u d i é r a m o s 
l lamar de malas costumbres, sin que 
esto quiera decir, 111 mucho menos, que 
en la escena ocurra nada pecaminoso. 
De malas costumbres, porque los per-
sonajes de.l sa íne te no las observan 
muy buenas y acaban por ser puestos 
"a la sombra' , esi.o*es, por ser lleva-
dos ai vivac. 
Es noche de Carnaval, y en el ' c i -
tado lugar se vekn reunidos; un sujeto 
disfrazado de mujer, un señor casado 
uue ••niño una bronca 'en el baile de 
m á s c a r a s , al que fué en plan de con-
quis'rtdor; un carterista que en la pla-
tafor-na de un t r a n v í a se " equ ivocó" 
de bolsi l lo; un zapatero, entusiasta 
par t iuano del f ú t b o l . . . y ya completa 
1a le anión no pasa nada a l l í ; pero el 
d iá logo, suelto y gracioso; Ui acertada 
p u i i u i i t ae los tipos y ^a comicidad de 
las situaciones, j u s t i f i c a r á n las risas 
y ..plausos que los h a b i t ú e s de Mar-
tí, p r o d i g a r á n a este s a í n e t e . 
El ;tiaeSi.ro Guerrero ha intercalado 
unos numeritos dignos de la "marca 
de tÁhriai", elocuente dei i ioSt íación üe 
t, i m t n humor y peric5' 
"A la sombra" se estrena en* la sec-
ción •-«speciaT de las nueve y media, 
seguida de la zarzuela del Maestro L u -
na " E l Asombro de Damasco", cgi la 
que tanto Ife distinguen "Eugenia Zuf-
l 'ol i , Conchita Bañu l s , Augusto Ordó-
ñez . Juanito Mar t ínez e Izquierdo. 
Para la sección ^sencilla de las ocho 
y cuarto, se anuncia una nueva repre-
sen tac ión dpi gran éxi to de Amadeo 
Víves , ' La • Balada de la Luz" , en la 
que obtienen un resonante t r iunfo Con-
chi ta BdñuJs y Augusto Ordóñez . 
Otro estreno se prepara para la fun-
ción de moda del viernes; este es " L a 
Conquista del Mundo", zarzuela cómi-
ca de aventuras, en la que Fernando 
Luque, autor del libro, ha derrochado 
ingenio en el desarrollo de la humora-
da y en los chistes de que la obra es-
tá llena, y los aplaudidos autores de 
" L a Leyenda del Beso", los maestros 
Soutullo y Vert , han compuesto para 
"La Conquista del Mundo" una pa r t i -
tura digna de su fama. Otro, aliciente 
f igura en el cartel de esta función de 
moda; nos referimos a la reposic ión 
de la admirable zarzuela " L a Mazorca 
Roja", br i l lante par t i tu ra del maestro 
. errano, que brinda .ancho campo de 
lucimiento al notable uantante Augus-
to Ordóñez . 
Eugenia Z u f f o l l nos o f r e c e r á en los 
Mosaicos de la sección elegante del 
s á b a d o próximo, dos nuevas• canciones, 
que s e r á n dos grandes é x i t o s : é s t a s se 
t i t u l an "Princesita S o ñ a d o r a " y "Flor 
vencida"; la notable danzarina De l f i -
! na Bre tón , secundada por las graciosas 
vicetlples, p r e s e n t a r á un Shimmy de a l -
i ta f a n t a s í a ; é s t a s y otras novedades 
'que oportunamente daremos a conocer, 
.completan los Mosaicos del s á b a d o . 
C o n t i n ú a n con toda act ividad los en-
1 sayos de " L a Leyenda del Beso". L a 
I pa r t i tu ra que los maestros Soutullo y 
| Vert han compuesto para esta obra 
ofrece m ú l t i p l e s ocasiones para que en 
ella puedan lograr el m á x i m o lucimien-
to los notables cantantes que a c t ú a n 
en M a r t í , principalmente el b a r í t o n o 
Augusto Ordóñez . 
"Da danza . de las l i b é l u l a s " s e r á 
otro t r iunfo resonante que p r ó x i m a m e n -
te nos da rá a conocer la empresa del 
favorecido M a r t í . , 
Hoy en las tandas elegantes de ] 
y 9.1|2 grandioso estreno de la notable 1 
producc ión Especial interpretada por el j 
célebre actor Nico lás Kol ine y l levan-
do por t í t u l o L a Ca ída de un Genio, 
basada en el emocionante drama debi-
do a la p luma ue A.ejandro Dumas. | 
Estupendas escenas de lujo extraor- 1 
d iñar lo y de belleza no igualada. 
In t r igas palaciegas y amores de da- ' 
mas y caballeros de una corte Peen- I 
c iosa . . . En esta obra toman parte • los ¡ 
m á s afamados ar t is tas de la comedia | 
Francesa entre eilos Nico lás ivol ine . _ 1 
M a ñ a n a en ias tandas de ifioda de 5 
y cuarto y U y media gran estreno de | 
esta su t i l y emocionante cinta de arte j 
y amor que tanta ocasión ha dado a I 
Manon Davies de luci r su belleza arro- i 
badora y su deslumbrante talento, se- ( 
cundada admirablemente por el gran 
actor Forrest Stanley t i tu lada: E l Va- I 
lor de la Belleza. I 
Una nueva bri l lante f a n t a s í a humo- 1 
r í s t i ca en que una doncella pono en r i -
dículo los empinados caballeros de la 
época memorable de la peluca blanca. , 
N U E V A E D I C I O N D E L C O D l J 
G 0 C I V I L D E C U B A 
COMENTADA Y A N O T A D A CON I . A J U -
RISPRUDENCIA DEXi T R I B UNAXi SU-
PREMO DE CUBA 
Por el doctor Angel Betancourt 
Esta nueva edición del Código C iv i l 
j contiene todas las reformas que se han 
1 innroducido en el mismo hasta ol día, 
| conteniendo las leyes sobre la Refac-
ción Agr íco la y la del Divorcio, con 
| la Jurisprudencia sentada por el . T r i b u -
| nal Supremo, siendo de imprescindible 
\ necesidad, no sólo a los funcionarios 
; judiciales, sino a toda pjrsona que 
tenga que intervenir de aiguna manera 
en los Tribunales civi les de Just icia . 
T E A T R O C U B A N O . - M A Ñ A N A E L B E N E F I C I O D E 
M E N D O Z A 
Un gran programa anuncia para la 
func ión de m a ñ a n a el favorecido tea-
t r o Cubano. 
Se trata de una función especial', ex-
traordinaria , la que la Empresa, ha or-
ganizado en honor y beneficio de uno 
de los m á s valiosos, populares y aplau-
didos art is tas de la c o m p a ñ í a Arqu í -
medes Pous, de Fernando Mendoza, fa-
moso por sus regocijantes tipos "ga-
llegos" . 
E l "gallego" Mendoza, que ha logra-
do i m i T i m i r originalidad^ a este tipo 
del "galaico", tan socorrido de nues-
t ro teatro popular, es actor que por 
su gracia inagotable tiene conquistadas 
m á s qu^ s i m p a t í a s , verdadera .admira-
ción en nuestro púb l i co . 
Por eso su funclftn de beneficio es 
interesante. 
Y doblemente por los muchos atrac-
t ivos del programa, que es insuperable. 
Volverá a subir a la escena m a ñ a n a , 
una de ^s m á s graciosas creaciones 
del beneficiado, "Lo que p r o m e t i ó el 
Alcalde', obra eminentemente cómica y 
de seguro éxi to , y s e r á estrenada ade-
m á s una nueva producc ión de Pous. 
La flamante concepción de A r q u í m e -
des se t i tu la " E l Furor de los Sports 
o en la Playa de Marianao", y para ella 
ha pintado una soberbia decorac ión 
Pepito Gomis.-
Tra ta la nueva obra del fanatismo 
sportivo habanero, y sobre él ha bor-
dado Pous ingeniosamente una serie 
regocijante de incidentes, de escenas y 
comentarios. 
F i n a l i z a r á la función con un acto 
de variedades, en el que t o m a r á n par-
te significado selementos del teatro 
cr iol lo, entre otros E lo í sa T r í a s y Gus-
tavo Robreño . de la c o m p a ñ í a de Re-
gino, la Es t re l l i t a Mexicana, la popu-
lar Mimí, Z a c a r í a s H e r n á n d e z y otros . 
Para esta función e s t án a la venta 
l a j localidades en la c o n t a d u r í a y hay 
extraordinaria demanda de ellas. 
El programa de la función de hoy es 
excelente: lo integran " E l Pregonao", 
el chispeante sa íne t e que va en la p r i -
mera tanda de las ocho, v la gran re-
vista "Magazine de F a n t a s í a s " , que cu-
bre la tanda doble de las nueve y 
treinta . 
Precio del ejemplar encuaderna-
do en pasta e s p a ñ o l a o ele-
gante pasta valenciana . . . $6.50 
E s t e a t e n t o ! 
N o í a l t e a l e s t r e n o . 
r 
de l a g r a n n o v e d a d , c i n e -
n r i a t o g r á f i c a : 
" E L R E Y D E L O S 
C A B A L L O S S A L V A J E S " 
q u e S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n -
t a r á n n j u y p r o n t o e n el 
" C A P I T O L I O * " 
g o 
E l que suscribe M é d i c o C i r u j a n o 
M u n i c i p a l de este T é r m i n o . 
C E R T I F I C A : 
Que la s e ñ o r a M a r i a n a Q u i n t e r o 
de l a H o z ; casada con el s e ñ o r Ra-
m ó n de la H o z ; comerc i an t e de es-
te pueblo , se encon t raba padecien-
do de la h e p a t i t i s a f e c c i ó n que le 
moles taba m u c h o y que h a b i é n d o l e 
i nd i cado como t r a t a n r e n t o t e r a p é u -
t i co tomase la " ' P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E " , g r a n u l a d o efer-
vescente p repa rado por e l D r . A . 
C . Bosque, con seis pomos se c u r ó 
c o m p l e t a m e n t e . 
Y pa ra que e l D r . A . C . Bosque 
haga el uso que le convenga ; ex-
p ido la presente en Cande l a r i a , a 
14 de N o v i e m b r e de 1 9 1 o . 
( F d o . ) D r . V icen t e G . M é n d e z 
N O T A : Cuidado con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e el u o m b r e " B O S Q U E " , 
que ga ran t i za el p r o d u c t o . 
I d 9 
La misma obra encuadernada en 
media valenciana, con lomo 
de piel y planos de te la . . $6.00 
Se remite franco de porte y cer-
t if icado a todos los lugares 
de la Repúbl ica , remitiendo 
$0.30 m á s sobre los precios 
indicados. 
ENCICI iOPKDIA UNIVEBSAL, I L U S -
T R A B A E U B O P E O - A M E B I C A N A 
(Enciclopedia Espasa) 
Acaba de ponerse a la venta el 
tomo X X I I de esta interesan-
te Enciclopedia, considerada 
, umversalmente, como la mejor 
y m á s completa de cuantas 
se han publicado basta el 
día. Kste Tomo X X I I com-
prende las palabras E s p a ñ a , 
^cont inuac ión) y EZZ, conte-
niendo extensos a r t í c u l o s his-
tór icos y geográ f icos , sobre 
Europa y Estados Unidos de 
Amér ica , estando profusamen-
te i lustrado con inf inidad de. 
grabados, l á m i n a s en colores 
y ^«-tallados mapas. 
Precio de este tomo só l idamen-
te encuadernado, como los 
anteriores $7.50 
XOTA: De esta obra van pu-
blicados 46 tomos que com-
prenden desdj el tomo I hasta 
el 22, estando dividido el to-
mo 18 en dos vo lúmenes , y 
los tomos 29 a 50, los que se 
venden juntos o por separa-
do, dando esta casa grandes 
facilidades de pagos para las 
personas que deseen x^oseerla 
completa hasta el ft-1" 
UETIMOS I i I B B O S RECIBIDOS 
SANTA C A T A L I N A DF. SIE-
NA. Preciosa joya l i t e ra r ia 
escrita por J. Jorgensen, au-
tor de la "Vida de San Fran-
cisco de A s í s " y que intere-
sa por igual a los aficionados 
a los estudios h i s tó r icos , a 
los l i teratos y a las personas 
piadosas. Preciosa edición i lus-
trada ocn varias l á m i n a s en 
colores. 1 voluminoso tomo 
en 4o. r ú s t i c a $3 .00 
R E L I G I O N Y PATRIOTISMO. 
Colección de discursos, ser-
mones y conferencias del 
P. Graciano Mar t ínez , Agus-
tino. 2 tomos en 4o. r ú s t i c a . $3. 
MEMORIAS D E L B A C H I L L E R 
A I S C R I M . Obra de gran i n -
t e r é s y actualidad para toda 
clase de p r o f e » ; r e s , a lum-
nos, padres de famil ia y en 
general para toda clase de 
personas amantes de la Se-
gunda E n s e ñ a n z a . 1 tomo en 
r ú s t i c a $0 
0 0 
.60 
c 635 5 3d-9 
R E L A C I O N DE LOS ULTIMOS LIBROS 
RKCIBIDOS POR ESTA C A S \ 
P I C D I L L O . —La Cocina Prác t ica . 
Sexta edic Km, corregida y au-
mentada. . . . . . . . . s 1 •'o 
ALVAKLOZ QCINTIORO. — Teatro 
Comedias y Dramas. Amores y 
• Amoríos . ¿A quién me recuerda 
usted? Doña Clarines. Lus Ojos 
de L u t o , Tomo X I I . Un tomo 
rús t i ca 0 90 
I IERHKRO.—El t r iunfo de Ama-
lia. Novela. Un tomo r ú s t i c a , o 90 
SALVA DU REAL.—El Médico de 
Lochr i s t . Novela. I tumo tela 0 80 
PORDKAUX . —La Noche Blanca 
Novela, '.'n tomo r ú s t i c a . . o 8i.t 
-MOKA LKS.—Madrid de mi Vida 
A ñ o r a n z a s . Un tomo Es t i ca l .üv 
BOURGET.—La Amazona. Nove-
la . Un tomo rús t i ca 0 Sw 
LiEDESMA.—El Sello de la Muer-
I-A MODKBNA POESIA 
P l y Mavgall 135. Tel . A-7714. / . v 635 
H A B A N A 
A G E N T E S D E C O M P R A S 
P A R A C O M E R C I A N -
Í E S D E C U B A 
1 Compramos toda clase de mer-
canc ía s por orden de nuestros 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuertos y bonifica-
ciones que se nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
i Cargamos un 5 por ciento de 
comisión por todos nuestros t ra-
bajos sobre el saldo v.et'.o de la-s 
facturas. 
1 5 4 W E S T 1 4 T H S T R E E T 
N E W Y O R K , U . S , ñ . 
JTnestros correspcnsíUesf en Cuba: 
Boyal B a n i of C a n a d á 
SANTO TOMAS Y L A M I S T I -
CA. Conferencia dada por el 
Sr. Obispo de Madrid en la 
Academia Romana en Ro-
ma, el día 20 de noviembre 
de 1293. 1 folleto en 4o. r ú s -
t ica . $0.40 
A LA A N T I G U A ESPAÑOLA.— 
Colección de madrigales y so-
netos de don Erancisco Rodr í -
guez Mar ín , 1 tomo en 80. 
r ú s t i c a . . . . ' 
F O L K L O R E S A L M A N T I N O . Co-
lección de poes ías populares 
salmantinas, por el P. César 
Morán Bardon. I tomo en pas-
( ta e s p a ñ o l a . . $1.G0 
¡ ' .USAJES Y MONUMENTOS 
DE ESPAÑA. Precioso á lbum 
de soberbias fo tog ra f í a s de lo 
m á s saliente que existe en 
cada una de las provincias 
de E s p a ñ a . El Escorial, con 
10 vistas. 1 tt irpeta $2.25 
H O Y M I E R C O L E S 9 . H O Y 
o Vi Tandas e legantes 9 % 
E S T R E N O E N C U B A 
C a r i L a e m m i a , presenta 
a l a d i m i n u t a y precoz es-
t r e l l a 
B a b y P e g . g y 
l a a r t i s t a m á s p e q u e ñ a y que l i a d i v e r t i d o a m e d i a , h u m a n i d a d , en 
su p r i m e r a c i n t a d r a m á t i c a : 
C o n t r a l a L e y 
( T H E L A W FORBJLDS) E N G L I S H T I T L E S 
M e l o d r a m a de l u j o c u y a a c c i ó n se d e s a r r o l l a en e l b r i l l a n t e 
B r o a d w a y con sus luces y su l u j o fas tuoso. • U n d r a m a de a m o r , 
como hay pocos. 
S U P R E M A P R O D U C C I O N D E L U J O Y A R T E E X Q U I S I T O S 
P r o d u c c i ó n J o y a de 
T h e U n i v e r s a l P i c t u r e s C o r p o r a c i ó n , San L á z a r o 19 6. 
c 6367 l d - 9 
Consulado 116. Te l f . A-5440 
ÍIOY MIERCOLES 9 H O Y 
Tandas de 2 1|2 y 7 1|2, 
por W i l l i a m Duncan 
L A I N f l E L 
Por May Mac A v o y 
Precio. . $0.20 
Tandas elegantes de las 5 y de 
de la§ 10 
í o m a s i t o e l S e n t i m e n t a l 
por May Mac Avoy 
Precio. . . . . \ . . . $0.30 
M a ñ a n a 
L I T I N G L A N G y 
UNA SENSACION DE SOCIEDAD 
C I N E U P A 
i Para hoy la Empresa ha combinado 
este grandioso programa. 
En Ij i m a t i n é e corrida de las dos y 
media, "Una Revista". Estreno de la 
p r o d u c c i ó n t i tu lada "Las hijas de los 
r icos" por Ru th Cl i f fo rd , G a s t ó n Glas, 
Stuart Holmes y M i r i a n Copped. Estre-
no de la gran cinta t i t u l ada "La mis-
teriosa gi tana" por Be t ty Compson. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
estreno de la super "Joya' ' "Las hijas 
de los ricos", por R u t h C l i f fo rd , Gas-
tón Glasé , Stuart Holmes y M i r i a n 
Cooper. 
Por la noche, func ión corr ida a las 
ocho y media, con el mismo programa 
de la m a t i n é e . 
R O R A L A S U i t R E S 
l a O b r a M a e s t r a de H A R 0 L D L L O Y D 
Hoy en Capitolio 
P a s a p o r l a p a n t a l l a a l a s 3 d e 
l a t a r d e y 8 d e l a n o c h e . 
U l t i m a s e m a n a e n l a H a b a n a , E l d o m i n g o e n m a t i n é e 
C6321 
T I C I A U E Y 
R O B O A U N S A S T R E J A M A I Q U I -
N O 
Jacooo A U s ó n , sastre j a m a i q u i n o 
es tab lec ido en e l pob l -v lo de tíola, 
( l ió c o n o c i m i e n t o a ese Juzgado M u -
n i c i p a l que le h a n r o b a d o va r i a s p;e-
zas de ropa , que apreoia e^. 300 pe-
sos . 
Stí i g n o r a q u i é n hava sido e l au-
- .cr . 
A T E N T A D O A U N J U R A D O 
L o s n e r m a n o s A n t o n i o y M a n u e l 
C u t i l l a s , vecinos de l C e n t r a l " J a r o -
n ú " , h a n s ido acusados por l a Po-
r c i a J o r a d a de esa ü n c a azucare ra . 
Se les i m p u t a e l d s l i t o de a ten ta -
u ó a uno de los comuenentes de d i -
c i a P o l i c í a . 
A C U S A D O D E E S T A F A 
A l b e r t o P rada , v e n d i ó a E ü e c e r de 
T o r r e s Espinosa , u n a c a n t i n a s i t ua -
da en l a f i n c a " L a F u n d i c i ó n " , en-
t r e g á n d o l e T o r r e s e l v a l o r e s t ipu la -
d o . 
Parece ser que P r a d a no h a p r o -
cedido de buena fé con T o r r e s , pues 
é s t e lo acusa an te l a P o l i c í a de esta-
fa . 
L E A N U E S T R A 
T R E S S U P L E M E N T O S 
I Literatura, Sports, Rotograbado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
6365 1 d y 
J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 1 1 9 ^ 2 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
L a C u b a n M e d a l F i l m Co. presenta a las es t re l las 
M I R I A M C O O P E R , G A S T O N G L A S S , Z A S U P1TS, 
J Í E X N E T H H A R I A N y E T H E L S H A N N O N 
en la soberb ia p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
O T R A A U R A R U A N C A 
E n l a , f i n c a " S a n c i M a r í a " , del 
t é r m i n o m u n i c i p a l de V i c t o r i a de las 
Tunas ' O r i e n t e , p r o p i e d a d del D r . 
N a t a l i o G o n z á l e z H u r t a d o , F a r m a -
c ó u t i c o es taWecido en esta c i u d a d , 
h i c i e r o n su a p a r i c i ó n ' s auras b l an -
cas' j u p t o con o t r a s neg ra s . 
E l doc to r G o n z á l e z H u r t a d o , en 
presencia de esa a p a r i c i ó n e x t r a o r d i -
r .a r ia y r eco rdando aque l l a que se 
dice o c i m ' i ó en el as i lo P a d r e V a -
. e n c í a m e p u é a de l a m u e r t e de ese 
, fadoso e - n o l v i d a b l d sacerdote , c u -
ya m e m r r . a C a m a g ü e y venera , le 
1 d e s p e r t ó e l vehemente deseo de a p r i -
s iona r l a s . 
A eso efecto, d e s i g n ó a u n em-
pleado ae ^u f i n c a p a i a que, v a l i é n -
dose de sus medios , les d i e r a caza s in 
i iacerlefí d a ñ o . 
Dos d í a s e m p l e ó el empleado pa-
ra l o g r a r su o b j e t i v o , ve ro t a n solo 
r u d o coger una . 
¡ E n s e g u i d a que el doc to r G o n z á l e z 
¡ H u r t a d a ectuvo en p o s e s i ó n de l aura , 
¡ l a e n v i ó a esta c i u d a d por expreso 
j t c n u n saguro de c ien pesos. 
L a ha des t inado a l Museo de H i s -
t o r i a N a t u r a l de este I n s t i t u t o P r o -
1 x^nc i a l , v s i doc to r Fede r i co Biosca, 
uue d e s e m p e ñ a esa C á t e d r a , le ha 
hecho la s i gu i en t e c l a s i f i c a c i ó n : 
"Ca tha ' ts au ra o c c í d e n t a ü s . — A u r o 
u ñ o s a — V a r i e d a d A i b m a . " 
E l pueb lo c a m a g ü e v a r o que s iem-
í i e r ecuerda el a u r a 'Lianca que u n 
' • í a a c U g o p a r a el as i lo Pad re V a -
lenc ia , que estaba a p a n t o de desa-
r a r e c e r p o r su p r e c a r i a s i t u a c i ó n 
t c o n o m ca a p a r e c i ó 'a que se h a l l a 
t ,n el I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de M a t a n -
zas y cuya a d q u i s i c i ó n por ei A y u n -
t a m i e n t o de C a m a g ü s y se ha ges t io-
nado a i n i c i a t i v a s del s e ñ o r F r a n -
t i sco F .o res J i m é n e z , P res iden te de 
4a Sociedad " E l L u g a i e ñ o " (Q . E . 
,u. D . ) s i n r e s u l t a d o ¡ j a . I s f a c t o r i o . 
Esa a u r a b lanca f u é e x h i b i d a pa-
r a r e c o l e c i a r fondos en f a v o r del 
A s i l o , p r e s e n t á n d o l a como l a encar-
n a c i ó n de l a l m a de aque l m a g n í f i c o 
e i n c o m p a r a b l e sacerdote . 
C a m a g ü e y r e s p o n d i ó con t a n t o en-
t u s i a s m j a l a recolecta , que e l A s i l o 
t a l v ó sr. d i f í c i l e s t a i o de p e n u r i a v 
p u d o i r ade lan te s in mas t r o p i e z o . 
H o y es u n a de las i n s t i t u c i o n e s 
b e n é f i c a s m á s r i cas que ex i s ten en 
p f t a p r o v i n c i a . 
Y e.'O se le debe a a q u e l l a a u r a 
b l a n c a que d icen d e s c c i i d i ó de l c ielo 
con ese f i n . . . 
t u í f t o po r e l conoc ido y proggresist 
c o m e r c i a n t e de esta plaza y "rotar 
en tus ias ta , s e ñ o r Á u r e o Artea"10 
d u e ñ o del e s t ab lec imien to " E l Q.3' 
l i o " , cons is tente en l a suma de cien 
pesos. 
E l P res iden te del C l u b , doctor Ra 
m ó n V i r g i l i o G u e r r e r o , concede P 
p a l a b r a a l doc to r M a n u e l T o m é Va" 
r o ñ a . 
E l d i scurso fué como todos los su-
yos , e l o c u e n t í s i m o . 
E l o g i ó m e r e c i d a m e n t e los motivos 
de haber sido la s e ñ o r i t a Alvarez Bi-
gas la ac reedora a l p remio , inspi. 
r á n d o s e el C l u b en u n e sp í r i t u de 
j u s t i c i a y e q u i d a d , a s í como cantó 
un h i m n o d e a labanza a l creador de 
ese p r e m i o , el s e ñ o r Arteaga, que 
r e su l t aba ser u n e t -paño l comercian-
te, que ha dado con e l lo una iue-
q u í v o c a d e m o s t r a c i ó n de sus ideas y 
s e n t i m i e n t o s en este sentido. 
E l doc to r T o m é es tuvo felicísimo. 
Segu idamen te e l doc to r Guerrero 
hace en t r ega a ia s e ñ o r i t a Alvarez 
Bigas de u n a r t í s t i c o y valioso es-' 
t uche c o n t e n t i v o de cinco monedas 
de oro de a ve in te pesos cada una. 
A este acto lo a c o m p a ñ ó el doctor 
G u e r r e r o , que es u n t r i b u n o y aca-
d é m i c o de reconoc ida competencia, 
con unas frases ele agasajo para la 
P ro fesora c a m a g ü e y a n a premiada. ' 
En tonces , d o m i n a d a por las natu-
ra les emociones del momento , la se-
ñ o r i t a A l v a r e z P-igas p r o n u n c i ó un 
bon i to d iscursc de g r a t i t u d a loiá 
menajes que se le han dedicado, que* 
son pa ra e l l a u n poderoso est ímulo; 
para, c o n t i n u a r la senda de prestigio 
y d i g n i f i c a c i ó n que hasta ahora lia 
.seguido y que le ha l levado al otor-
g a m i e n t o Jel honor que el rotaris-
j mo c a m a g ü e y a n o le ha hecho obje-
' to . 
H a b l ó , acto c o n t í n v o , el Superin-
tendente P r o v i n c i a l de Escuelas, se-
ñ o r M o n r e a l , exponiendo la satisfac-
c i ó n que le p r o d u c í a el acto realiza-
do , y en el que se premiaba la labor 
d é u n a Maes t r a P ú b l i c a de Cama-
g ü e y , onnoblec iendo y honrando así 
a todo el m a g i s t e r i o cubano. -
F i n a l i z ó e l acto con algunas fra-' 
ses de l s e ñ o r C h a p e l l í , en represen-
t a c i ó n 'de l A l c a l d e Munic ipa l , elo-
g iando la conduc ta de l Club Rotario, 
del s e ñ o r A r t e a g a , creador del Pre-
m i o , y a la s e ñ o r i t a Alvarez Bigas 
que se hizo d i g n a d e l mismo. 
L a B a n d a a m e n i z ó esta interesan- ' 
te s e s i ó n - c o m i d a extraordinaria , con 
las mejores piezas de su repertorio 
y a l f i n a l e jecuto el H i m n o Nacional, 
que todos los concurrentes escuclia-
r o n de pie y con u n c i ó n . 
R E T R A N Q U E R O Q U E P I U l l D K LA 
V I D A 
A l hacer m o v i m i e n t o s el trea:ue 
a u x i l i o s e x t r a 300 en ' los chucos 
de l a l í n e a de esta c iudad a Nue 
vi tas , a l r e t r a n q u e r o Angel Coello. 
R o d r í g u e z se le t r a b ó e l pie izquier-
do en el t r i á n g u l o que forman los 
chuchos , lo a l c a n z ó la locomotora y 
p a s á n d o l e dos ruedae por el pie ni,u 
d l á n d o s e l o c o m p l e t a m e n t e . 
L a m á q u i n a e r j mane jada por Au-
r e l i o Es te la Consuegra , teniendo de 
C o n d u c t o r a M a r i o Ar redonde ; de fo-
gonero a Pedro Ser rano y de Retran-
quero , a d e m á s - del desdichado Coe-
l l o , a J o s é P r i e t o G o n z á l e z . 
S in p e r d i d a de t i e m p o fué auxilia-
do Coel lo , c o n d u c i é n d o l o al Sanato-
r i o de l a C o l c n i a E s p a ñ o l a . 
L a a d s t e u c i a méd ico -qu i rú rg i ca 
que se le h izo f u é i n ú t i l , pues Coe-
l l o f a l l e c i ó a las 4 de la tarde del 
m i s m o d í a de l acc idente . 
L a s i n s t i t u c i o n e s ferrocarrileras 
se e n c a r g a r o n ele su sepelio, colo-
cando las banderas a media asta con 
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P R E M I A N L O S R O T A R I O S A U N A 
P R O F E S O R A E J E M P L A R 
L a noche del jueves de la semana 
pasada, c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a e l C lub R o t a r l o de esta c iudad . 
T u v o p o r ob je to este acto , hacer-
le so lemne en t r ega del p r e m i o que 
e l c l u b h u b o de des igna r l e a la se-
ñ o r i t a Mercedes A l v a r e z B igas , por 
r e s u l t a r l a M a e s t r a P ú b l i c a q u e me-
j o r expedien te posee en e l e j e rc ic io 
de su s a c r a t í s i m a m i s i ó n educa t iva . 
A s i s t i e r o n los r o t a r l o s s e ñ o r e s 
B e n j a m í n L l a m a , V a l e r i a n o Canales, 
A l a n u e l E s t é v e z , A b e i M a r r e r o , L u i s 
de R o m e r o , E m i l i o L . Luaces , I s i d o -
r o "Betancour t , Cas i ido L ó p e z , Ra-
m ó n V i r g i l i o G u e r r e r o , R o g e l i o Ro-
d r í g u e z , E n r i q u e Garc i a r ena , A g u s -
t í n T o m é , F e r n a n d o M a r t í n e z L a m o . 
A l i a n C o n o l l y , P e d r o Cabeza, M a -
n u e l T o m é y A u r e o A r t e a g a . 
F i g u r a b a en l a mesa e l R o t a r i o 
H o n o r a r i o d o n R o b e r t o L . Luaces , 
D i r e c t o r de l a G r a n j a Escue la " E l 
L u g a r e ñ o " , de esta c i u d a d . 
T a m b i é n c o m p a r e c i e r o n como i n -
v i t ados de h o n o r , l a s e ñ o r i t a Merce -
des A l v a r e z B igas , l a P ro fe so ra agra-
c i ada ; el S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l 
de Escuelas, s e ñ o r Narc i so M o n r e a l ; 
el Inspec to r de este D i s t r i t o Esco la r , 
s e ñ o r L u i s E s t r a d a ; el P res iden te 
d e l A y u n t a m i e n t o , r ep resen tando a l 
A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r A b e l a r d o 
C h a p e l l í ; el h e r m a n o de l a Profeso-
r a p r e m i a d a , s e ñ o r A n g e l A l v a r e z B i -
gas, y varxos represen tan tes de l a 
prensa. 
D e s p u é s de l e í d a s car tas excusan-
do su f a l t a de as is tenc ia a esta se-
s i ó n y que h a b í a n s ido i n v i t a d o s ex-
presamente , de los s e ñ o r e s doc to r Jo-
s é R a m ó n R o m e r o , P res iden te de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de esta c i u d a d ; 
el s e ñ o r M a r i o de M i r a n d a E l o r r i a -
ga, Inspoctt*.' P r o v i n c i a l de Escuelas 
en C o m i s i ó n , v el s e ñ o r R a m ó n de 
Quesada, Secre ta r io de l a S t i p e r i n -
endencia P r o v i n c i a l de Escuolas , 
a s í como de t r a t a r s e o t ros asuntos 
de cor respondencia , se p r o c e d i ó a ha 
cer en t r ega o f i c i a l m e n t e a la s e ñ o r i -
ta A l v a r e z Bigas d e l P r e m i o in s t i -
A L C A E R S E SE L E S I O N O GRAVE-
M E N T E 
L u í s G o n z á l e z H e r n á n d e z sufrió la 
f f r a c t u r a comple ta de l a t ib ia y Pe_ 
r o ñ é , t e r c io i n f e r i o r , de la pierna iz-
qu i e rda , a l caerse en e l pavimento. 
I n g r e s ó en el Sana to r io de la 
l o n i a E s p a ñ o l a . 
Su estado es grave . 
SE V O L C O U.N A U T O M O V I L — 
CO H E R I D O S E N E L A C C Í D E - ^ 
E n la m a ñ a n a del jueves, u » ^ 
ocupa ren u n a u t o m ó v i l en Ia tin 
" L a E u t r a d a " , b a r r i o de Limones, 
d i r i g i é n d o s e a esta c iudad , l0SR( 
ñ o r e s L u i s y J o s é M e m b r i v e iel y¡ 
Franc i sco H e r n á n d e z , vecino de 
! f inca " E l R o s a r i o " , Francisco w m 
1 rez L a - t r e . „ 0, 
H a c í a ce c n a u f f e u r «*l esi)?!-101 iC 
dosio M o r a . , 
A l l l ega r p r ó x i m o a P ^ 6 ^ 
debido a las p é s i m a s condiciones 
que se h a l l a el c a m m o , la maqiltie. 
se v o l c ó yendo a p a r a r todos a 
R e s u l t a r o n lesionados los 
ve de c a r á c t e r g rave , y el chau 
M o r a t a m b i é n grave . j ^ , 
A é s t e s los a s i s t i ó e l doctor 
l i á n S á n c h e z M i r a n d a . le. 
G o n z á l e z y R a m í r e z r e c i b i e r o u ^ 
sienes leves, p r e s t á n d o l e asís ^ 
m é d i c a en la Casa de Socorros ex 
t o r De l r aon te . . cesaron 
L o s M e m b r i v e y M o r a m s ' 
en el H o s p i t a l Genera l . ca-
E l acc idente f fuó puramente 
sua l . 
L O M A T O U N A P I E D R A ^ 
L I B R A S pas-
E n los de r rumbes de la l 0 I ° t i a de 
t e l i t o , Nuev i t a s , t u v o l a ÁESSV ¿QQ Ü' 
caer le enc ima una p i e d r a df ^jvareZ 
bras de peso a l e s p a ñ o l J o s é A 
D u r á n , o c a s i o n á n d o l e l a muer • ^ 
E l i n f o r t u n a d o ob re ro esí,a paiea-
ba jando en l a c u a d r i l l a l ü < ' o C a r r i ' 
' d o r a o, en l a T e r m i n a l Fer r 
l l e r a de- l u g a r menc ionado . 
PERO.V 
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G l n e i M ú g r a f o s 
CAPlTOiaO ( t t ó u - W * « . a m a * • • « 
f ^ n a y ^edla a cinco; Inocencia, 
DeFanny ^ a r d : Los D u e l e s come-
por Fanny Boland. eüisoaio diez de 
^ noble Aventura, por Charles H u t -
^ i s f n t i e r r o r a las Mujeres, por Haro ld 
L l 0 y d ^ cinco y cuarto y nueve y me-
A n n Matr toonio de A l t o Copete, co-
t S v e « a l . Contra la Ley, por 
B a 5 y cuarto a nueve y tne/ila: 
T 0Í Duen'es= episodio d ^ de L a Dbole 
J S e ^ a : Terror a las Mujeres. 
" U n c i ó n en favor de 1 ,s fondos de la 
.i^dad "Smart Club". 
80 v cinco y cuarto y nueve y me-
d i í E l Amor en las P o l f c u ^ . c ó m i c a 
nr WiH Rogers. 
P0ne once a anco: las c e r n e s : Gotas 
!-ua- E l Parecido Fatvtl . E l C n m l -
d61 peli^roso. / Coscorroi es 'a Revista 
"fovedade. internacionales, y el drama 
P i o n e r o s Je Amor por Bet ty Comp-
f " " l a s «e:s y media Cintas C ó m i c a s . 
A las ocho: Prisioneros ce ^ m o r . 
U-PS&IO. (Ccnsulado 316). 
ne una y media a cln^o: T.:masito el 
Sentimental. P>r May Me A v r y ; episo-
dS0 rtes de U serie Por Venganza y 
Por Mul^r. ^oi-WUliam F m . v . m ; L a I n -
fiel, por May Mac A v o y . 
A l a s cinco: Tomasito el Sentimental . 
A ias ocho menos cuarto: cintas có-
A las ocho: Lia I n t m . 
A las nueve: estreno da lepisodlo tres 
de la serie Por Venganza y Por Mujer, 
-or Wil l iam Diincan. 
A las nueve y media: L a Casa de I n -
ouillnato, cómica en dos pa rUs . 
A las d.ez: 'iomasito el Sentimental . 
jUAJ TO (Nep-.uno entra Consulado y 
San Miguel) 
De una a circo y de siete a nueve y 
jr.edia: Entre L.amas. por i;-jck Jones; 
Frivolidades, omedia S.mtMne, Espo-
sas de Ayer, ?or Irene Rich y E i l en 
Percy. 
A las cinco 7 cuarto y nueve y tres 
cuartos: Frivolidades, cr-medía Sunshi-
ne; y La En3ubridora. por B á r b a r a 
Castleton. 
6BIS (Vedado). 
A las ocho > cuarto: La Llamada a 
la Puerta, 7 i r Eddie P JIO. 
A las cinco y cuavto y nueve y 
cuarto: una Revista E«pañ'. ')a. y M á s 
Fuerte que el Odio, po- Eiaine Ham-
merstein. 
SBIAYTOH íAvsnlfia W ü s o n entre A y 
Paaáo Vedado) 
A las ocho: Cupido el Vaquero, por 
Will Rogers. 
A ' f s Cinco y cuarto y nreve y medlu: 
El Amor Libra, por Miss Du Pont, Co-
rlnne Gr i f f i th , 3on\vay 1 carie y B r y a n 
Washburn. 
PAUSVO (Paseo de «Cartl e s a n l n » a 
Colón) 
A 1as cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos: L a Espada Vengadora. 
A las ocho y media: L a Suprema 
Audacia . 
V V I M O N (General Oarrt l lo y Padre 
V.irexa) 
A as clftco y cuarto y c las nueve y 
media: L a Gerpiente, en echo actos, por 
Francesca Ber t ' .n i . 
A las ocho y cuar to: Las Armas de 
la Mujer , en siete actoa, pi-r Helalne 
Hammers te ln . 
I N G I i A T E R B A (General Ca r r i l l o y Es-
trada, r a i m a ) 
A las dos, cinco y cuarto y ocho y 
media: E i Devorador, por Tom M l x , 
en seis actos. 
A las tres y cuarto y nueve y media: 
E s c á n d a l o s M a t i imcnia le j . t n doce ac-
tos, por Monte Blue, Mary Fievost , F lo -
rence Vidor y Adophe Mer.jou 
A las siete: Amigas Falsas, por He-
lain© Chadwld . 
XiABA (Paseo de M a r t í y M . Gorgas) . 
Por ja tarde y por la noche: cintas 
cómicas y d r a m á t i c a s . 
IfZSA ( Indus t r i a y San Jo«4) 
De una y media a cinco y media: 
Las H i j a s de los Ricos v L i Misteriosa 
Gitana, por Be t ty Compí-on. 
A las cinco y media: una revis ta ; Las 
Hijas de Iso Ricos, por P.uvh Cliford, 
Gas tón Glass, S tuar t Holmcs y M i r l a n 
Cooper. 
A las ocho y media: L a Misteriosa 
Gitana, y Las Hi jas de ios Ricos . 
NEPTCTirO (Weptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto v nueve y me-
dia: E s c á n d a l o s Matr imoniales , por Ma-
rie Prevost, Monte Blue Greigthon Ha-
e, Florence Vidor y H a r r y Myres ; es-
treno de l a Revis ta cid Actualidades 
Fox News , 
A as ocho: Cintas C ó m i c a s . 
A las ocho y media- Coi-'zí-s de Ven-
ganza, por Norma Talmadgc y Conway 
Tearle . 
V - A X I N Í P . de OTartí y G r a l . AgnJrre) 
No hemos recibido prgorama. 
H'IZA (Paseo de M a r t í ontro Teniente 
Boy y San J o s é ) 
Per la tarde y por la noche: cintas 
cómicas y d r a m á t i c a s . 
OX'MPTC. (Avenida W U ' o n asgulna a 
B , Vedadc). 
A 1^^ ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Luchas de Pan-
teras, por J . B W a r r e n . 
A tas cinco y cua/to y nueve y me-
dia: L a C a í d a d j un Genio, por Nico lás 
Ko l ine . 
VXBJDXTN. Consulado entra Animas y 
Trocodero) 
No hemos recibido programa. 
E L G R A N E S T R E N O D E M A Ñ A N A E N C A P I T O L I O 
Se espera coi verdadera Impaciencia 
por el público habanero el estreno de 
la super-joya c inema tog rá f i ca "Entre 
dos Reina.'*', última producción de Ma-
ry Piclcford, considerada como la pe-
lícula más lujosa editada hasta la fe-
cha. 
'"lintre dos Reinas", cuyo argumento 
se desenvuelve en la época de los 
Struardj ha sido anunciada en los Es-
tados ímidOS ptra exhibirse en el tea-
tro "Criteiion" durante todo un año, 
(lato este más que sufk ente para com-
prender que se t r a ta de una cinta ex-
traordinariani¿n-.e valiosa. Su estreno 
mañana en Capitolio ha de const i tui r 
un aconteclmentD social b r i l l a t í s imo . 
Para cubr i r las tandas elegantes de 
hoy, d ía de moda en el s i m p á t i c o co-
liseo de Santos y Ar t igas , se ha esco-
grido la valiosa j oya c i n e m a t o g r á f i c a 
"Contra la ley", ú l t i m a p roducc ión de 
la i'recoz ar t i s ta Baby Peggy. 
"Terror a las mujeres", la obra maes-
t r a de Haro ld Lloyd , que ha obtenido 
un t r i un fo b r i l l a n t í s i m o desde el d ía 
de su estreno, se e x h i b i r á hoy en la 
función continua de una y media a c in-
co, dando comienzo a las tres y media, 
así como en la tanda de las ocho. El 
precio de la m a t i n é e es de $0.50 lune-
ta y la tanda de las ocho, vale $0.60 
luneta. 
Sr, D r . Ar ' .uro C. Bosque . 
H a b a n a , 
Muy señor m í o : 
Por ser m i especialidad las enfer-
medades del j ec l io , he t en ido la 
oportunidad de usar e l " G R I P P O L 
BUSQUE", ha l i endo t e n i d o u n é x i -
to considerable en los d i s t i n tos ca-
sos de bronquit is aguda y c r ó n i c a , 
asi como en Ja tos de la t u b é r c u l o -
Y s i n t i é n d o m e agradec ido por el 
ouen resultado de su p reparado me 
ionio la l iber tad de e sc r ib i r l e es-
ta carta para ^ue haga e l uso q ü e 
usted crea corven ien te . 
1)6 usted a ten tamente . 
I í f l í h ^ 0 , ) , D r - A c a r d o L a b r a d o r 
wabaiu. 17 de N o v i e m b r e de 1923 . 
l ^ w S ? P P C L " es u n a med ica -
¿ i S J 10fa €n el ^ a t a m i e n t o de la 
t u & m S', catarros. b r o n q u i t i s , 
^ 1 0 ^ ? ' l a ' Í n ^ t i s Y ^ genera l 
rato V i ! •las eilfermedades de l apa-
r t o respirator iD. 
fií0eTxnLCllÍ(?ld0 <:on las i m i t a c í o -
W g a r a n H . » i1001131"6 " B O S Q U E " , garantiza el p r o d u c t o . 
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F A L L E C I M I E N T O D E U N N O . 
T A B L E I N V E N T O R 
A y e r f a l l e c i ó el d i s t i n g u i d o Sr. G. 
G. L a m m e , I n g e n i e r o Jexe de l a Wes-
t i nghouse E l e c t r i c & M a n u f a c t u r i n g 
Co. de E a s t P i t t s b u r g b , Pa., U . S. A . 
no tab le i n v e n t o r m u n d i a l m e n t e co-
nocido en el campo de la e l e c t r i c i -
dad y de l a m e c á n i c a . 
A u n q u e era ingen ie ro m e c á n i c o , 
g r aduado de l a U n i v e r s i d a d de Oh io , 
U . S. A . f u é uno de los mejores 
i ngen ie ros e lec t r ic i s tas y d e d i c ó 
s iempre su p a r t i c u l a r a t e n c i ó n a loa 
p rob lemas e l é c t r i c o s . Su p e r s o n a l i -
dad i n t e l e c t u a l f u é conocida por p r i -
m e r a vez, en la Wes t i nghouse , en 
el Depa r t amen to de Pruebas, cuando 
e m p e z ó a t r a b a j a r en mayo l o - de 
1880 . ' ' 
A pesar de que los m é t o d o s pa ra 
c a l c u l a r e l t r a b a j o de los mo to re s 
e l é c t r i c o s , e ran desconocidos en 
aque l l a é p o c a el s e ñ o r L a m m o i d e ó 
u n s i s tema por e l cua l p u d i e r a n 
comproba r se las cu rvas de sa tu ra -
c i ó n de las m á q u i n a s , med ian t e los 
datos ob ten idos en las pruebas. E n 
enero de 1890 . escasamente ocho 
meses d e s p u é s de su i n i c i o en e l t r a -
bajo e l é c t r i c o , p r e p a r ó las especif i -
caciones, p r o d u c t o de sus c á l c u l o s , 
p a r a e l d i s e ñ o de u n m o t o r para 
t r a n v í a de engrane de doble r educ -
c i ó n , e l c u a l m á s t a r d e se f a b r i c ó 
y se puso a l a v e n t a con é x i t o , A l 
poco t i e m p o , en e l o t o ñ o de 1890 , 
de sus c á l c u l o s t a m b i é n s a l i ó e l 
m o t o r pa ra t r a n v í a de c u a t r o polos 
con r e d u c c i ó n de engrane s i m p r s , 
con u n i n d u c i d o c o m p l e t a m e n t e nue-
vo en su es t i lo . Es te nuevo d i s e ñ o 
t u v o t a n buen a a c e p t a c i ó n que a u n 
a c t u a l m e n t e se e s t á usando. 
F u é u n i n v e n t o r fecundo . Muchas 
de las patentes de i n v e n c i ó n de los 
p r i m i t i v o s c o n v e r t i d o r e s r o t a t i v o s 
f u e r o n suyas, y a é l so lamente se 
debe e l c o n v e r t i d o r de 60 c ic los . A 
é l se debe t a m b i é n , el m o t o r m o -
n o f á s i c o pa ra t r a n v í a s que en aque l 
entonces se cons ideraba como impo-
s ib le de r ea l i za r . C o n t r i b u y ó m u c h o 
e n . l o s tu rbo-gene radores y en todos 
los apara tos W e s t i n g h o u s e de co-
r r i e n t e a l t e r n a . 
E l Sr. L a m m e r e h u s ó muchos ho-
nores merec idos a causa de su ex-
t r e m a d a modes t i a . Su t a l e n t o s in 
embargo f u é sobradamente recono 
c ido . E n e l a ñ o 1920 f u é elegido 
Pres idente de l c o m i t é de i nven tos de 
l a N a v a l C o n s u l t i n g B o a r d , y en j u -
n i o de 1919 g a n ó l a m e d a l l a E d i s o n 
d e l A m e r i c a n I n s t i t u t e o f E l é c t r i c a ! 
Eng inee r s , po r concepto de inven tos 
y m e j o r a m i e n t o de m a q u i n a r i a e l é c -
t r i c a . Su m a y o r recompensa f u é s ia 
emba rgo , l a a d m i r a c i ó n y respeto de 
sus c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , a m u -
chos de los cuales i n s t r u y ó y a y u d ó 
a consegu i r a l tos puestos, d u r a n t e 
los 19 a ñ o s que f u é I n g e n i e r o Jefe 
de l a W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c & Ma-
n u f a c t u r i n g Co. 
Con su m u e r t e l a i n d u s t r i a e l é c -
t r i c a ha pe rd ido uno de sus me-
j o r e s co laboradores . 
C A P I T O L I O . M A A A 
E n l a s T a n d a s d e 5 * 4 y 9 ' 4 
S A N T O S Y flWS, e s t r e n a n e s t a s u p e p d u c c i ó n d e l o s A r t i s t a s U n i d o s , q u e e s l a m e j o r c r e a c i ó n d e 
raí l tmrn l—W*tJS_JC_3cr-U j 
T a n b e l l a y e l e g a n t e c o m o d e c i d i d a e i n t r é p i d a . . . 
I V I A l R Y P I C K K O R D r e a l z a e n e s t a p e l í c u l a l a m e j o r l a b o r d e s u v i d a . 
E l m o n a r c a e s p a ñ o l a l r e c i b i r l a e n p a l a c i o y b a i l a r c o n e l l a l e d e d i c ó f rases e n t u s i a s t a s d e s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n . 
E s t a es l a m i s m a p e l í c u l a q u e se e x h i b e e s t a t e m p o r a d a e n e l t e a t r o C r i t e r i o n d e N e w Y o r k c o n e l t í t u l o ' ' D o r o t h y V e r n o n o f H a d d c m H a l l " . 
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M A T A N C E R A S 
E L E C C I O X E S 
E n el L i c e o . 
Se acerca l a fecha ( e l t e rce r d o -
m i n g o de j u l i o ) en que ha de ser 
r enovada l a D i r e c t i v a de l a casa 
ma tance ra . 
H a y g r a n i n t e r é s en esas eleccio-
nes. 
P o r q u e v a a e n t r a r el L iceo en 
u n a nueva faz, en u n a nueva era , 
en u n nuevo marco de entus iasmos 
e i n i c i a t i v a s . 
Se i m p l a n t a e l s p o r t en e l v i e j o 
C l u b . 
A su abo lengo l i t e r a r i o , a su v i e -
j a es t i rpe c u l t u r a l , va a s u m á r s e l e 
ahora , por los e lementos j ó v e n e s de 
a q u e l l a casa, lo que en toda socie-
dad cubana d e l s ig lo X X es esencia 
y es v i d a en i n s t i t u c i o n e s de l a í n -
dole de l a nues t r a . 
U n g r u p o n u m e r o s o de socios d e l 
L iceo t r a b a j a n con a f á n , con a h i n -
co, con a m o r i nmenso pa ra l l e v a r 
a r e g i r los dest inos de l a casa u n a 
d i r e c t i v a que, acogiendo l a i n i c i a t i -
va ya en v í a s de r e a l i d a d , de A n t o -
ñ i c o R u i z L e ó n , Gus tavo M a r t o r e l l 
y F é l i x Casas, i m p l a n t e a l l í el spor t , 
p rocediendo a su de sa r ro l l o en los 
ó r d e n e s de esgr ima , base b a l l , remos 
y n a t a c i ó n . 
¿ C a n d i d a t o s ? 
L o s hay ya pa ra esa nueva D i r e c -
t i v a que s e r á e lecta el t e rce r d o m i n -
go de j u l i o . P r e s t i g io , j u v e n t u d , i n i -
c i a t i v a s , en tus iasmo y v i g o r concu-
r r e n en esas personas cuyos nombres 
suenan ya pa ra los cargos que que-
d a r á n vacantes a f ines de este mes. 
N o m e n c i o n a r é esos nombres . . 
E s p e r a r é a que e s t é m á s p r ó x i m a 
l a fecha de esas elecciones y c o m -
ple te ya el cuad ro de los que han 
de i r a las u r n a s con e l a r r a s t r e y 
el en tus iasmo de l a j u v e n t u d de 
aque l l a casa. 
p a t í a s muchas . 
M i e m b r o de l a c a r r e r a j u d i c i a l el 
n o v i o . 
A p e l l i d o i l u s t r e de esta c i i j d a d , 
en t re los de m á s r a n c i o abolengo y 
m á s a n t i g u a p r o s a p i a . 
L a f i a n c é e a su vez es u n a ele-
gan te y c u l t a dama, m u y d i s t i n g u i -
da y m u y l ü t e r e s a r t e . 
P a r a el diers y siete de j u l i o , e s -
tas bodas . 
E n l a I n t i m i d a d . 
L A O K I E X T A L 
Su i n a u g u r a c i ó n . 
A b r e sus puer tas el d í a diez y 
siete de j u l i o a l p ú b l i c o , l a v i e j a 
casa m a t a n c e r a de l a que eg p r o - i 
p i e t a r i o hoy el s e ñ o r I g n a c i o U r i a r - i 
t e . 
A las t res de l a t a rde , esa i n a u -
g u r a c i ó n . 
Que t e n d r á c a r á c t e r de f ies ta , ya 
que h a b r á m ú s i c a , y o f r e c e r á u n 
l u n c h a sus amigos e i n v i t a d o s e l 
fe l i z p r o p i e t a r i o de ese es tab lec i -
m i e n t o . 
L i n d a s cajas de bombones , que 
e s t á n y a expuestas en la v i t r i n a de 
l a O r i e n t a l s e r á n r e p a r t i d a s e n t r e 
las d a m a s . 
Y como e l m e j o r ap rec io a su 
c l i e n t e l a , i m p l a n t a r á desde el diez 
y s iete de j u l i o hasta e l p r i m e r o de 
agosto el s e ñ o r U r i a r t e una g r a n re -
ba ja de prec ios en los a r t í c u l o s que 
expende, r ec ib idos todos de P a r í s , 
L ó n d r e s y N e w Y o r k . 
Con m á s de n o v e n t a a ñ o s de fun^ 
d a d a " L a O r i e n t a l " p a r e c e r á a h o r a 
remesada en su f l a m a n t e y m a g n í -
f i co e d i f i c i o , u n b u i i d i n g de t res p i -
sos en esa esquina de I n d e p e n d e n -
c ia y Zaragoza , que es h o n r a de los 
m a t a n c e r o s . 
J O S E M A R H . M O N 
F a l l e c i ó en l a H a b a n a . 
E n t r e g ó su a l m a a l Creador nm l a 
m a ñ a n a de ayer , el a n t i g u o y b i e n 
q u e r i d o vec ino de esta c iudad . 
U n h o m b r e excelente J o s é M . M o u . 
L a b o r i o s o , incansab le en l a l u c h a 
por l a v i d a , í n t e g r o y p robo , a sus 
esfuerzos personales y a su t e s ó n 
debe l a f o r t u n a que lega hoy a sus 
h i j o s . 
E s t a b l e c i d o en Matanzas desde 
hace m á s de cua ren t a a ñ o s , encon-
t r ó p e q u e ñ o e l campo de a c c i ó n pa-
r a sus ac t i v idades e n l a v i e j a c i u -
dad d o r m i d a , y s in ce r r a r su casa 
a q u í , y s in abandona r e l negocio en 
M a t a n z í ^ ^ a l a H a b a n a se t u é , don-
de e n c o n t r ó hor izon tes m á s ampl io s . 
A l l í ha m u e r t o . 
Rodeado del c a r i ñ o de los h i jo s , 
en el san to ca lo r del hoga r ha ce-
r r a d o los ojos J o s é M . M o n , por cu -
ya d e s a p a r i c i ó n env iamos a sus fa-
m i l i a r e s todos, y m u y en p a r t i c u l a r 
a su h i j a Lod i t a , l a esposa del ex-
a d m i n i s t r a d o r de l Banco de l Cana-
d á , A u r e l i o H m o e d o , n u e s t r o m á s 
sne t ido p é s a m e . 
M R . T I T U S 
E l coach de V a r a d e r o . 
E s t á ya en t i e r r a cardenense e l 
en tus ias ta y s i m p á t i c o e n t r e n a d o r 
de los muchachos de l C l u b N á u t i c o 
de V a r a d e r o . 
T r a e consigo Mr. ' T I t u s las dos 
canoas que h a n de c o m p e t i r con las 
que en agosto 24 c o r r a n sobre aque-
l l as aguas azules de l a p l aya m á s 
l i n d a de Cuba . 
Desde el s á b a d o c o m e n z ó M r . T I -
tus el e n t r e n a m i e n t o de los ca rde -
nenses. 
Sus p r i m e r a s declaraolones sobre 
e l g r u p o de s p o r t m e n que se le h a 
presentado, no pueden ser m á s v o p -
t i m i s t a s . E l e l emen to que d e f e n d e r á 
este a ñ o l a bande ra de l C l u b N á u -
t i co , es f u f i r i v e r d a d . 
Con l a nueva de l a l l egada de 
M r . T i t u s a C á r d e n a s , p l á c e m e de-
c i r que e s t á n y a a d e l a n t a d í s i m a s 
las obras del C l u b N á u t i c o Q u e d a r á 
e s p l é n d i d o ese e d i f i c i o de l a n t i g u o 
H o t e l de da P l a y a A z u l , h a b i l i t a d o 
h o y pa ra home de los socios de l 
C l u b N á u t i c o . 
Se i n s t a l a r á a l l í u n r e s t a u r a n t , 
. h a b r á u n bar, y pa ra los socios, se 
en t iende , h a b r á d u r a n t e todo el a ñ o 
habita-ciones d i spon ib les en el C lub 
y s e rv i c io y comodidades muchas . 
G U I A S O C I A L 
L a de M a t a n z a s . todos los homes de los nac idos a q u í . 
L o dice ya ayer A l b e r t o R i e r a en > pa ra consu l t a y so lven to de dudas 
sus " E l e g a n t e s " y debo por m i pa r 
te r e p e t i r l o t a m b i é n . 
Asoc iados e l q u e r i d o conf re re y 
yo en esta o b r a , of receremos a l l á 
p a r a d i c i e m b r e a l a sociedad . m a -
t ance ra u n a g u í a c o m p l e t a , al i g u a l 
a l a que en l a H a b a n a e d i t a n todos 
los a ñ o s E n r i q u e F o n t a n i l l s y A l -
be r to R u i z . 
C o n los n o m b r e s de todas las f a -
m i l i a s ma tance ras , su abolengo, su 
h i s t o r i a y sus actuales r ep re sen tan -
tes, l l e n a r e m o s esas p á g i n a s de l a 
e i n f o r m e s que p u d i e r a n necesitarse 
N a d a f a l t a r á a l a G u í a Socia l de 
Matanzas . 
Abogados , m é d i c o s , dent i s tas , i n -
genieros , los profes ionales todos 
t e n d r á n sus t a r j e t a s en esa G u í a , 
comerc ian tes , i n d u s t r i a l e s , banque-
ros y hacendados t e n d r á n , a l i g u a l 
a l l í sus d i recciones , y los es tablec i -
mien to s de l u j o , los hoteles, tea t ros , 
sociedades e i n s t i t u c i o n e s en gene-
r a l a p a r e c e r á n a s imi smo en la G u í a 
Social m a t a n c e r a con de ta l l e c o m -
L A S R E G A T A S D E L J U E V E S 
E l a P l a y a . i g a l a , que Oscar P i n a , c o m i s i o n a d o 
Se c e l e b r ó anoche una j u n t a en p a r a e l lo , c o n u n buen e s c u a d r ó n 
casa de las s e ñ o r i t a s He rques para de los chicos fle B e l l a m a r , h a r á con 
u l t i m a r t odo lo r e l ac ionado a esas j l a pe r i c i a que é l sabe y e l en tus ias -
pruebas n á u t i c a s que t a n t o en tu - , m o que le c a r a c t e r i z a , 
s iasmo h a n desper tado en aque l Ca-i L a B a n d a M i l i t a r o f r e c e r á esa n o -
s e r í o che una r e t r e t a en l a P l a y a . 
S e r á n esas rega tas a las ocho de, Y a las nueve s e r á n asa l tados los 
l a noche . salones de ^a casa de l R e p r e s e n t a n -
R e c o r r e r á n las canoas desde e l ¡ t e F é l i x M a r t í n e z Goberna , que ob-
p u n t o de p a r t i d a a l a me ta , l a d i s - | s e q u i a i á e s p l é n d i d a m e n t e a Jos 
t anc i a marcada , e n t r e luces de ven - a s a l t a n t e s . 
\ E N G A G E M E X T 
Que se f o r m a l i z a r á esta semana. . Y puedo h o y r a t i f i c a r que s e r á e l 
C o m p r o m i s o amoroso de u u a b e - ¡ m i é r c o l e s e l d í a f i j a d o po r e l ga-
l l í s i m a s e ñ o r i t a de esta P r o v i n c i a l l á n para f o r m a l i z a r o f i c i a l m e n t e l a 
que c u r s ó sus es tudios en l a Escue- PetJc{<^n ^e u i a n o . 
l a N o r m a l M a t a n c e r a , con u n j o v e n J ó v e n e s , cu l to s , s i m p á t i c o s y l i e -
p e r i o d i s t a de la l o c a l i d a d , per tene- j™* de ^ f 0 " ^ T ^ I T ^ ' T 
c í e n t e a la r e d a c c i ó n de l decano de E ^ ^ , , 6 8 0 ' ^ ^ 0 8 , l a 1flbo1rada 
h o y que t r a e r á para e l los l a d i c h a 
l a prensa de Cuba con qUe s u e ñ a n , e l a n h e l o de sus 
A n u n c i ó el s á b a d o este engage- corazones , 
m e n t el conf re re da " E l I m p a r c i a l " . D e s p e j a r é l a i n c ó g n i t a m a ñ a n a . 
C U A N B O D A 
E n l a H a b a n a . | G e r a r d o M a c h a d o , t i e n e n e l gus to 
Acabo de r e c i b i r las I n v i t a c i o n e s ! , . ., 
. . j „ » tu l de i n v i t a r a us ted a l m a t r i m o n i o de p a r a el emace de u n a p a r e j i t a que 
t i ene en Matanzas como en l a H a - su h i j a B e r t a con el s e ñ o r R a f a e l 
b a ñ a s i m p a t í a s g r a n d í s i m a s . l J o r g e que sQ c e l e b r a r á e l 
C o p i a r é esas e s q u í a s que dicen1 j r • . , , 
a s í . ^ í a diez y oche de j u l i o de m i l no -
E l v i r a M a c h a d o de M a c h a d o , y vec ien tos v e i n t e y c u a t r o a las nue 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
G u í a Socia l , que t e n d r á a su vez p le to , p a r a sat isfacer el m á s exigen-
c o m p l e t a I n f o r m a c i ó n sobre c o m e r - ' t e i n t e r é s . 
c í o , i n d u s t r i a s y profes iones m a t a n -
ceras. 
E l e g a n t e m e n t e impresa , con m a g -
n í f i c a p o r t a d a y en t a m a ñ o a p r o p i a -
do pa ra que sea a d o r n o en c u a l -
q u i e r mesa, i r á l a G u í a Socia l a 
L A M I S I O N 
Y a de v u e l t a . 
E s t á n y a en Ma tanzas los c o m i -
s ionados por e l C l u b R o t a r l o ma-
tancero pa ra l a C o n v e n c i ó n R o t a -
r l a celebrada en T o r o n t o , con g r a n 
l u c i m i e n t o , con b r i l l a n t e z g r a n d í s i -
ma, s e g ú n d ichos de los mismos ca-
oa l le ros a quienes sa ludo en esta 
n o t a . 
L l e g a r o n a n u e s t r a c iuaad , po r 
l a v í a de K e y W e s t , los s e ñ o r e s M i -
gue l Caba l le ro y J u a n J o s é A l c o c e r . 
E s t á n y a a q u í desde el jueves S h i -
oa S o i o m o n y M a n o l o D í a z , y e m -
barca en esta semana por l a W a r d 
L i n e , Ra fae l D í a z Te l l aeche . 
H e hab l ado con A lcoce r . 
T r a e las m á s g ra t a s impres iones , 
y t r a e n pa ra e l C lub que r e p r e -
M A I t 
P r ó x i m a su c e l e b r a c i ó n . 
Se t r a t a de l enlace de u n a d i s t i n -
g u i d í s i m a pa re j a que reside en l a 
S e r á m ó d i c o e l prec io de esta 
G u í a Socia l . 
Y a o f recer la a l a sociedad y u -
m u r i n a nos a n i m a el p o s i t i v o be-
nef ic io que a todos ha de r e p o r t a r 
su i m p r e s i ó n . 
R O T A R L A 
sen ta ron los me jo res deseos do los 
convenc ion is tas de T o r o n t o . 
L o s Delegados de Cuba, en g r a n 
m a y o r í a , f u e r o n ob je to en T o r o n t o 
de agasajos y a tenciones i n n ú m e r a s . 
E l doc to r M i g u e l Caba l l e ro , qus 
p r e s i d í a la M i s i ó n R o t a r í a , r e n d i r á 
u n i n f o r m e en l a p r i m e r a j u n t a que 
ha de ser de i n t e r é s g r a n d í s i m o . 
P r o m e t o as i s t i r a esa s e s i ó n . 
Y por el m o m e n t o , vaya m i b ien-
v e n i d a m á s c u m p l i d a a todos y m u y 
p a r t i c u l a r a A lcoce r , que t r i b u t a en 
este v i a j e , como en todos los que da, 
su Impues to a m i c o l e c c i ó n de pla-
tos, e n r i q u e c i é n d o l a con uno prec io-
so que ostenta el escudo i n g l é s , las 
a rmas de l I m p e r i o b r i t á n i c o . 
I A G E 
H a b a n a y que t i ene en Matanzas , 
con re lac iones de parentesco con 
numerosas f a m i l i a s , afectos y s i m -
M u c h o s y b e l l o s 
t i p o s d e l á m p a r a s 
h a n s i d o r e m a r c a d o s 
a p r e c i o de c o s t o p o r 
t e n e r u n " s t o c k " e x -
c e s i v o . 
N u e s t r o s u r t i d o d e 
f a r o l e s d e c u a r t o y 
p o r t a ! es e n o r m e . 
F i l t r o s l o s m á s 
p e r f e c t o s y m e s i t a s 
r o d a n t e s d e s u m a e l e 
g a n c i a p a r a s e r v i r e l 
t e . 
A r t í s t i c a s c r e a c i o -
nes e n o b j e t o s d e 
a d o r n o , e n c r i s t a l d e 
c o l o r e s t a l l a d o . 
ve de l a noche en l a P a r r o q u i a de l 
V e d a d o . 
Gise la H e r n á n d e z de S á n c h e z y 
R a f a e l S á n c h o z A b a l l í t i e n e n el, gus-
to de i n v i t a r a us ted a l m a t r i m o n i o 
de su h i j o Ra fae l Jo rge con la se-
ñ o r i t a B e r t a M a c h a d o y M a c h a d o 
que se c e l e b r a r á el d í a diez y ocho 
de j u l i o de m i l novecientos v e i n t e 
y c u a t r o a las nueve de l a noche en 
la I g l e s i a P a r r o q u i a l de l V e d a d o , 
H a b a n a . 
A n t i c i p ó ya en estas ' M a t a n c e r a s ' 
ese e n l a c e . 
H ! j o s de e.1La c iudad los padres 
de l n o v i o , per tenecientes a f a m i l i a s 
ma tance ras de 'as p r o m i n e n t e s . L e -
g ó a m í la nueva de ese m a t r i m o -
nio con deta¡1.33 de la s u n t u o s i d a d 
que ha de rayua t l r l a c e r e m o n i a . 
P a s a r á n l a l u n a de m i e l los des-
posados en el H o t e l de H e r s h e y . 
E n u n yacn t que acaba de a d q u i -
r i r R a f a e l .7 or.<e, h a r á n d e s p u é s u n 
r e c o r r i d o por todos los pue r to s do 
la I s l a , y a b a n d o n a r á n mas t a rde 
Cuba, pa ra d i r i g i r s e a los Es tados 
U n i d o s y de a h í a E. : ro]_a . 
L a be l l a f i a n c é e . h i j a de l G j n c -
r a l G e r a r d o Machado , cuyo n o m b r e 
l l ena a d i a - i o h o y i t a p á g i n a s oe 
todos los diario-? de la R e p ú b l i c a , 
es u n a s e ñ o r i t a dotada de toda las 
v i r t u d e s , de todos ios encantos , de 
todas las c u a l i d a d e s . 
L A M A R I N A 
N U E V O A G E N T E D E L D I A R I O D E 
Acaba de ser n o m ' i & d o en M a -
tanzas, r ep resen tan te cV'. decano oe 
la p r e n ü a i e C u b i el conoc ido h n n -
bre de negocio.'? m u y a c t i v o , XL i y 
e n t u s i a s t a T v t a r i o y c o m e r c i a n t e 
m u y p res t ig ioso Gus tavo Pére ;c Ja 
c o m i n o . 
A l a . r e n u i u i i i qu^ h i c i e r a C : i - -
los G ó m e z , de la Ag 'V.c ia de l D1 *-
R I O , no pon 'a n a b e » - ^ escoj ido on-
ra s u í d t u l r ! ) . uad ie ((.•: m á s r i V i -
los, con m ñ ; o r y s c c u d i c i o n t e que P<-> 
rez Ja ' o m i n > 
Con g r a n a r r a i g o en l a sociedad, 
con p o p u l a r i d a d g rande en t re e l 
pueblo , y p r e sag io s bien conqu i s t a -
dos en e l comerc io , Gus tavo P é r e z 
J a c o m i n o , Represen tan te en M a t a n -
zas de m i l casas. Gerente de ese es-
t a b l e c i m i e n t o de l a Cal le de I n d e -
pendenc ia r.4 l l e v a r á e l D d A R I Ü , 
el p e r i ó d i c o de las f a m i l i a s , e l pa-
l a d í n de los ¿ e t a l l í s f c i s , e l H e r a l d o 
de los Spor-s eu Cuba, e l defensor 
de todas las causas buenas a t o d )s 
los hogares y a todos log r i n c o n e s . 
A su te le fono 1727 puaden l l a -
m a r todog los que t engan quejas 
que f o r m u l a r s i Don snr-xriptoreg y 
todos log que leseen que se les s i rva 
el p e r i ó d i c o que o f r o ^ dos ed ic io -
nes d i a r i a s y t i eno la rn^or i n f o r -
m a c i ó n y las mepores p l u m a s de 
C u b a . 
M i enhorabuena, a Gt'vWtavo P é -
rez J a c o m i n o po r l a ace -L 'da des ig 
n a c i ó n . 
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L A V A J I L L A 
D E D A L C I O 
Tempor .xdis^aa. 
A l a C u m b r e , e' que fuá n u e s t r o 
feudo, aque l las a l t u r a s i n c o m p a r a -
bles de Matanzas ha v e n i d o pa ra 
pasar a l l í u n mes el s e ñ o r Gus tavo 
Rey, el a u t o r de ese " P e r f i l de l 
D í a " , de l p e r i ó d i c o " E l M u n d o " , an^ 
t i g u o y q u e r i J o a m i g o de l C r o n i s -
t a . ^ x.-
A c o m p a ñ a a Gus tavo su esposa 
la j o v e n e i n t e r e san t e d a m a G l o -
r i a B e t a n c o u r t y sus l i ndos n i ñ o s . 
E n l a Q u i n t a que a l l í posee l a se-
ñ o r a v i u d a de B e t a n c o u r t , a n t i g u a 
r e s idenc ia de los Jenck i s , se h a n 
i n s t a l a d o t an d i s t i n g u i d o s a m i g o s . 
Sean b i e n v e n i d o s . 
c 6 3 5 1 a l t 6d-9 
O p e r a d o . 
L o f u é en la H a b a n a en d í a s pa-
sados el s i m p á t i c o c h i q u i l l o Segun-
d i t o B o t e t y A r a ñ a , encanto y p r i -
m o g é t n i t o de u n m a t r i m o n i o j o v e n 
t a n e legan te como S e g u n d i t o B o -
te t y S impson y A m p a r o A r a ñ a . 
E s t á y a res tab lec ido do la i n t e r -
v e n c i ó n q u i r ú r j l c a « u e s u f r i e r a m i 
g e n t i l v e c i n l t o , quo l l e g ó a y e r a 
Matanzag en c o m p a ñ í a de su m a -
m á , p a r a qu ien va en é s t a s l í n e a s 
¡ m i sa ludo m á s c u m p l i d o . 
M a n o l o J A R Q l ' l N 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 d e 1 9 ^ A Ñ O X C I I 
ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
E L C R I M E N D E L A R R O Y O " M A C A S T A " 
de los Ramos , P r o v i n c i a de M a -
tanzas, a l a m p a r o del a r t í c u l o 27 de 
la C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a y co-
mo es m á s procedente , expone : 
Que en la e d i c i ó n de l a Gaceta 
O f i c i a l de C-.-na ve in te d¿.- j u n i c ú l -
L A S A L A D E L O C ' K I M I X A L CON F I R M A L A S E N T E N C I A Q U E C O N - ' t i m o ha vis to inge r t a la r e s o l u c i ó n de 
D E N A A G U I L L E R M O G O N Z A L E Z P O R P A R R Í C Í U l O . — S E F O R - i e s a Sala, de fecha diez y siete de l 
M U L A R O N DOS V O T O S P A R T I C U L A R E S . i r e f e r i d o mes, po r l a que , en su p á -
¡ r r a f o segundo, concede el t é r m i n o de 
E n la t a rde de ayer, l a Sala de; Fede r i co Ede l raan y Pedro C . Sal- un mes, para que los A u x i l i a r e s y 
o f o r m u l a r o n vo to p a r t i c u l a r , en 
sent ido de que el recurso d e b í a 
lo C r i m i n a l del T r i b u n a l Sup remo , l e 
d i c t ó sentencia, dec la rando s in i u - ' e 
ga r e l recurso de c a s a c i ó n por que- s 
b r a n t a m i e n t o de f o r m a , es tablecido, s 
por G u i l l e r m o G o n z á l e z Mora le s , I n 
que fué condenado por la Sala P r i - ; 
m e r a de lo C r i m i n a l de esta A u -
dienc ia , a cadena perpe tua , por el 
p a r r i c i d i o de su esposa Josefa M a r . 
t í n . 
de 
Suba l t e rnos de los Juzgados da l a 
R e p ú b l i c a , que e je rzan l a P r o f e s i ó n 
q u i e r P r o c u r a d o r pa ra l a o b t e n c i ó n 
de uno de esos cargos y a r e f e r i d o s . 
Si l o que se t eme y t r a t a de e v i -
t a r es u n a v i o l a ( , : ó n de l a r t í c u l o 3 22 
de l a L e y O r g f c í ' c a c i t ada , p o r l o s 
A u x i l i a r e s y Suba l t e rnos de los J u z -
gados de la R e p ú b l i c a , p o r q u e p u e d a 
ser c i e r t o que a lgunos de e l l o s se 
ded ican a agenciar negocios a n t e 
los m i smos , no lo es menos q u e en 
esa m i s m a d i s p o s i c i ó n se e n c u e n t r a n 
los Jueces con t í t u l o s de A b o g a d o 
que pueden po r l a t en A c i a de esos 
c l a r a d o con l u g a r , por haber- de P r o c u r a d o r o M a n d a t a r i o _ A f i a n - t i t u l o s •'realizar • ualeg i n f r a c c i 0 n e s 
lUMiüo, a m j u i c i o , quebran ta 
s í : \ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
Dala de lo C i v i l 
zado, op ten po r e l d e s e m p e ñ o de l 
cargo que os t en tan o e l de las ex-
presadas profes iones . 
E l a r t í c u l o 151 de l a L e y O r g á n i -
ra de l Poder J u d i c i a i . en su inc iso 
• I n f r a c c i ó n . C o n t e n c i o s o - a d m i n i c - l a 1 > ^ P ™ * Que las t e rnas pa ra l a 
Expone dicha Sala en su senten-l t r a t i v o . H a b a n a . H a v a n a C e n t r a l | f . r o v l s l f \ c a r . ? p s a Q u « J f p r ^ -
cia que la de la A u d i e n c i a no con-1 R a l l r o a d - C o m p a n y c o n t r a r e s o l u - n e J V ; ^ c a d o precepto d e b e r á n 
t i ene l a c o n t r a d i c c i ó n s e ñ a l a d a en e l ' c i ó n d e l A l c a l d e M u n i c i p a l de 
recurso que d icha Sala ha resue l to H a b a n a , sobre pago de l ^ P u e s t o ^ ^ ^ V e x o o n e n t e se l a ^ 
todas ias cuestiones p lanteadas - ^ ¿ e -
elTJUlC1.0r- . V * , • i ^ T . t n ^ r o í ^ Poneu- c r e t a r i o de l J u / g a d o M u n i c i p a l de 
este pueblo a l p r o m u l g a r s e l a L e y 
de 15 de agosto de 1919 que m o -
d i f i có en t r e o t ros , el a r t í c u l o 1 5 1 ; 
como se l a n z ó la especie de que era 
L a i n s p e c c i ó n ocuIa~ m el l uga r !necesa r i o el t í t u l o de P r o c u r a d o r pa-
E N L A A U D I E N C I A 
RECLAMA UN COMERCIANTE 
de ese precepto en cuyo caso cabe 
p r e g u n t a r : ¿ E s l í c i t o , l ó g i c o , e x i g i r 
a esos Jueces que r e n u n c i e n a l e j e r " j 
cicio de l a p r o f e s i ó n ya p r o h i b i d o | 
por el c i t ado a r t í c u l o 322, y l o q u e 
es m á s que so les cancele su t í t u l o 
tan l e g í t i m a m e n t e a d q u i r i d o c o m o e l 
de los P r o c u r a d o r e s o M a n d a t a r i o s 
Af ianzados , pa ra e v i t a r l a i n f r a c c i ó n 
de ese precepto? 
A ú n cuando — c o m o todas l a s do 
ese T r i b u n a l — l a r e s o l u c i ó n que m o -
t i v a el presente , enc i e r r a u n a g r a n -
d í s i m a a l teza de m i r a s y t i e n d e a 
e v i t a r posibles in f racc iones d e l t a n 
repe t ido a r t i c u l o 322 de l a L e y O r -
g á n i c a menc ionada , causa a l e x p o -
nente ve rdaderos pe r ju i c io s e n sus 
C O A T R A LUNA E N T I D A D B A N C A - d? los hechos, f ué t a m b i é n r e n u n - r a c o n t i n 11 en el c i . - . o d<; S c c r c i a - | y i a(jqUiricios derechos y p o r e l l o 
R I A 
E n los autos cor respondien tes n i 
j u i c i o de m a y o r c u a n t í a que en co-
bro de pesos, p r o m o v i ó en e.l Juzga-
do de P r i m e r a I n s t a n c i a de l N o r t e , 
D . J o s é R . A r i a s L ó p e z , de l comer-
c io de esta plaza, c o n t r a l a e n t i d a d 
" A m e r i c a n F o r r e i g n B a n k i n g Co; 
de.i-iiidose p a i ' t t i j u i c i o r i o , p r ev io los t r á m i t e s legales , ob- a s í como por log ¿ e m á s a n t e r i o r m e n 
t u v o el r e f e r i d o t í t u l o . 
Desde l a a d q u i s i c i ó n de este nas ta 
la fecha el exponente no h a hecho 
g e s t i ó n a l g u n a como P r o c u r a d o r , se-
g ú n queda demos t r ado con las c e r t i -
f icaciones que a c o m p a ñ a . 
c ieaa 
oí a i . 
D e s p u é s ei doc tor F u ' •f.io Sa rd : 
ñ a ? , en b r i l l a r e i n i o - m e , s o s t u / u 
s i p e t i c i ó n , s o l r i t a n d ) de l a Sa'a 
accediera a l Rabeas- z:^} s, dado 
f r í e , de las p r t u b a s yrae t icadas , a 
su j u i c i o , se ha c o m p r o b a d o que, 
p o r a t i o n " soededad" b a n c a r i a " d e la !G( r .zá lgz orjró sn l e ^ i l ' . r a d e f e n s i . j L a tenenc ia del t í t u l o de P r o c u í - a -
C i u d a d d é N e w ' Y o r k , Es tados U n i - E l A b o g a d o F i s c a l , dec ie r F r a . i l d o r n o l l e v a i m p l í c i t a m e n t e l a de l 
( teco C h a c ó - i C a r b o n t L . c o n s u m i ó ¡ e j e rc ic io de l a p r o f e s i ó n de t a l , p u 
a la vez su t ' 'no, su i c i t a r d o que 
el recurso fuera declurr.tJo con .u -
g a r . 
A horas avanzadas de la t a r d e , y 
d e r p u é s de d e l i b e r a r c o m eniente-
dos de A m é r i c a , la Sala de lo C i -
v i l de esta A u d i e n c i a ha c o n f i r m a -
d o l a sentencia de l Juzgado que de 
c l a r ó s i n l u g a r l a de^nanda, absol -
v i e n d o de e l la a d i c h a e n t i d a d han-
c a r i a , i m p o n i e n d o a l ac tor las eos 
tas, aunque no en c o ñ e e p t o de l i t i - n ^ n t e , el T r i b u t r a l , -•oa.pucsto de 
gan te t e m e r a r i o y de m a l a fe . los doctores Temis tocc .es Be tanc 
D E M A N D A D E L / H E N K Y c o l i r t . P res identa , L u i s R e i n M e r c o n 
C L A Y A N D B O C K O O M P A N Y c l i i n i ^ L8Ón A n n l s - r . . ¿ . o r'o decla-
E n las d i l i genc i a s p r e p a r a t o r i a s rav con el r o c t i r ^ í t e n a l á n d o -
' d i e n d o en todo t i e m p o t e n e r v igen t e 
ese t í t u l o que le capac i ta pa ra el 
e je rc ic io de l a r e f e r i d a P r o f e s i ó n 
cuando lo crea conven ien te s i empre 
desde luego , r e n u n c i a n d o e l cargo de 
Secre ta r io o pa ra op t a r , en t e r n a , po r 
la S e c r e t a r í a de los Juzgados a que 
se r e f i e r e e l p á r r a f o q u i n t o de l ar-
t í c u l o 151 ya c i t a d o : p o n i é n d o s e con 
la r e s o l u c i ó n de ese d i g n o T r i b u n a l 
a l exponente , en u n a c o n d i c i ó n des-
f avo rab l e , i n f e r i o r a c u a l q u i e r Secre-
t a r i o ac tuan te con r e l a c i ó n a c u a l -
za y M a n u e l Cebey, la Sala de i o 
C i v i l de esta A u d i e n c i a ha c o n f i r -
mado el au to del Juzgado, que de-
c l a r ó s in l u g a r , s i n especial conde-
n a c i ó n de costas e l recurso de repo-
s i c i ó n establecido por l a e n t i d a d de-
mandan te , con t r a e l au to que recha-
zó de p l ano l a p e t i c i ó n hecha por 
d icha pa r t e en u n escr i to a l efecto 
p re sen tado . 
JUICIO DE UN CESIONARIO CON-1 
TRA LOS SUCESORES DE UNA 
COMPAÑIA 
te expuesto , 
A L A S A L A S U P L I C A : 
Que t en i endo por p resen tado es te 
escr i to con las ce r t i f ipac iones q u e 
u c a m p a ñ a se s^rva a d m i t i r l o , y , de 
e s t i m a r l o p e r t i n e n t e d i s p o n e r : 
Que se m o d i f i q u e l a r e s o l u c i ó n de 
fecha ve in t e del pasado mes de j u n i o 
a que se h a r e f e r i d o , en el s e n t i d o 
de que los A u x i l i a r e s y S u b a l t e r n o s 
de los Juzgados de l a R e p ú b l i c a q u e 
t engan l a p r o f e s i ó n de P r o c u r a d o r 
o M a n d a t a r i o A f i a n z a d o y l l e v e n a 
cabo los hechos que p r o h i b e e l a r -
t í c u l o 322 de l a L e y O r g á n i c a d e l 
Pode r J u d i c i a l , so les a p l i q u e .la 
s a n c i ó n pena l que cor responda . 
San J o s é de los Ramos , p a r a l a 
Habana , a 7 de j u l i o de 1 9 2 4 . 
L o r e n z o D í a z . 
SEÑALAMIENTOS ^A.'A HOY 
Spciú'/ii t r i m e r a 
C o n t r a F l o r e n t i n o D í a z por r o b o , 
Defensor : doctor R e s i d e . 
C o n t r a Dion is 'o M a r t í n e z , por es - ¡ 
t r í a . D e f í t & o r . doctor A l f o n s o . i 
C o n t r a J o s é Febles, por r o b e . D e ' 
f ensor : doc to r M á r m o l . 
C o n t r a Pedro S á n c h e z , por les io 
nes . Defensor : doc to r Z u n z u n e g u i , 
SECCION SEGUNDA. CIVIL 
N o h a y , 
LOS DEBERES DE LOS AUXILIA 
E n los autos de . j u i c i o de m e n o r * S U B A L T E R N O S DE L O S 
c u a n t í a que, en cobro d epesos, «si-
g u i ó en el Juzgado de P r i m e r a I n s 
t a n c i a de l N o r t e , e l doc to r D o m i n g o 
R o m e u Ja ime , abogado de esta Ca-
p i t a l , como ces iona r io de, U r i a r í e 
V izcay , S. en C , c o n t r a los c o n t i 
J U Z G A D O S 
E l s e ñ o r L o r e n z o D í a z F u n d o r a : h a 
presentado a la Sala de Gob ie rno del 
T r i b u n a l Supremo, la s igu ien te razo-
nada in s t anc ia , qtie esperamos sea 
i t omada en considet a c i ó n , t oda v e / 
J A 
H¡¡ii¡¡íiiiii{iii¡ii¡iii¡iiim^ 
nuadores , sucesores o causahabienA ( l"e no pa ree : jueirib que a los que 
tes de B r o w e r v C c m p a ñ í a , cempa- n o e jercen í u n c i o m . s de P r o c u r a d o r 
rec iendo como i i q u i d a d o r e s ae e s t a | " ^ f 1 ^ ' ^ 1 " 1 0 J ' ld lc la ! ^e les p r i v e del 
e n t i d a d los s e ñ o r e s J o s é D í a z Pay- t í t u l 0 ^ e a d q u i n e i o n l e g í t i m a m e n -
r o y Pedro L e g a ñ o a , ambos del c o - K e ^ C U y a I10f.es,on se exise c.omo uUa 
A é r e l o de -s ta P laza ; la Sala de l e ' * ? las a u d i c i o n e s necesarias pa ra 
C i v i l de esta A u d i e n c i a ha f a l l a d e J í ^ H S f ^ ternas. ^ V * I1a p r ? v i -
dec la rando con l u g a r la demanda y ¡ á l t ' " & \ las Secre tanas de los Juz-
condenando a d iches , l i q u i d a d o r e s j Sados de .maJ'cr cateso l a ' 
a abonar a l doc to r R o m e u , l a su-i 0106 " s l l a e s t a n c i a : 
ma de $ 7 5 1 . 2 5 n i . o... que rec ia -1A L A S A L A I j S C í O Ü i E R N O DEL 
ma, con las cor tas de ambas ins - ' T R I B U N A L S U P R E M O 
tancias en la f o r m a o r d i n a r i a . L o r e n z o D í a z v F u n d o r a , Secreta-
P L E I T O D E U N A B O G A D O C O N - ' r i o de l Jugado M u n i c i p a l de San Jo-1 
T R A U N P R I P I E T A R I O 
E n el menor c u a n t í a que, en co-
bro de pesos, p r o m o v i e r a en el Juz-
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a del Ñ o r 
te, e l d o c t o r Ra fae l A n d r e u M a r t í -
nez, Abogado , de es-ta C a p i t a l , con-
t r a e l s e ñ o r R a ú l V i l l a g e l i u L a v i e -
üle, p r o p i e t a r i o , t a m b i é n de eata 
C iudad , la Sala de lo C i v i l ha con-
f i r m a d o la sentencia del . j uzgado 
que c o n d e n ó a l demandado a que 
a l ser f i r m e l a sentencia pague a l 
ac to r la suma de $1.150.00 m . o . , 
que r e c l a m a n , por los dos concep-
tos expresados en la demanda , m á s 
las costas de l j u i c i o , si b ien s in de-
c l a r a r l o l i t i g a n t e t e m e r a r i o y de ma-
l a f e . 
P I D E U N M E D I C O C I R U J A N O E L 
P A G O D E SUS H O N O R A R I O S 
E n los autos de l j u i c i o de m a y o r 
c u a n t í a que, an t e e l Juzgado de 
P r i m e r a I n s t a n c i a del Sur, - p r o m o -
v i ó , en cobro de pesos, el doc tor 
A n g e l I z q u i e r d o J u l i á , M é d i c o C i -
r u j a n o de esta C i u d a d , con t r a Do-
ñ a L u i s a A u d e b a y e B u z y . vec ina de 
ssta C a p i t a l ; l a Sala de lo C i v i l de 
esta A u d i e n c i a ha c o n f i r m a d o la 
sentencia , que . i ec la rando , en par te , 
con l u g a r la demanda la c o n d e n ó 
a l pago de Ins 31 v i s i t as que le h i -
zo, d u r a n t e su e n f e r m e d a d . 
L A A G R E S I O N A L D R . G O N Z Á L E Z 
S A R R A I N . — P C E S U S P E N D I D O 
E L J U I C I O 
A p e t i c i ó n del acusac 
A p r o v e c h a r e s r e a l i z a r 
u n a p o s i t i v a e c o n o m í a 
A p r o v e c h e , p u e s , los p r e c i o s a q u e e s t á v e n -
d i e n d o l o s t r a j e s d e v e r a n o 
( L a casa d e l o s e l e g a n t e s ) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e ! é f o n o M t - 4 2 2 8 . 
D E L 1 4 D E A G O S T O A L 1 4 D E 
V i a j e d e l i c i o s o , c ó m o d o , e c o n ó m i c o . 
B e l l e z a s d e P o r t u g a l , E s p a ñ a e I t a l i a 
1 ¡ V é a l a s ! ¡ N o h a b l e p o r r e f e r e n c i a s ! 
E x c u r s i ó n o rgan izada por l a Sociedad " F o m e n t o de l Excurs ionismo y de l a U n i ó n Ibero Amer icana" A 
M a d r i d . — S a l i d a de l a H a b a n a en u n v a p o r de l a " C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a " , f letado expresa    c o p a ñ í a 
mente, e l 14 de Agos to . 
Puntos que se v i s i t a r á n , con l a suficiente permanencia en cada uno pa ra ver lo m á s notable de los mismos' 
L isboa , C o i m b r a , O p o r t o ,Va lenca do M i n h o , V i g o , Pontevedra , San t iago de Compostela, L a Corufia 
L e ó n , Ov iedo , Covadonga , Santander , B i l b a o , San S e b a s t i á n , Burgos , Zaragoza , Reus, Tarragona, B j - ' 
celona, Montse r ra t , Genova, M i l á n , Venec ia , B o l o n i a , Pisa, F lo renc ia , R o m a , " e n donde los excursionisí " 
s e r á n rec ib idos por e l Papa" , N á p o l e s , Vesubio , Pompeya , P a l m a de M a l l o r c a , A r t á - l n c a , Valencia ^ 
d r i d ; " c o i n c i d i r á l a v i s i t a c o n l a Fiesta de l a R a z a " , To ledo , A v i l a , Escor ia l , C ó r d o b a , Granada, Sevilla 
I t á l i c a , San L ú c a r , C á d i z , de cuyo puer to r e g r e s a r á l a e x c u r s i ó n el d í a 3 de nov iembre . 
U n no tab le l i t e ra to y per iodis ta excurs ionis ta , r e c o p i l a r á las impresiones de l a e x c u r s i ó n en u n l ibro 
c o n s t i t u i r á u n g ra to recuerdo del v i a j e 
P R E C I O S : 
£ 1 n ú m e r o de plazas es l i m i t a d o . E l precio del b i l le te oscila entre $ 9 8 0 a $1 ,200 , estr ibando la diferenci 
en l a clase de l camarote . E l t r a t o , l o mismo a bo rdo que en t i e r ra , s e r á i g u a l para todos los excursionista 
E n el precio del b i l le te v a n inc lu idos todos los gastos de ho t e l , a u t o m ó v i l e s , v is i ta a monumentos pron' 
ñ a s , t odo , e n f i n , l o que comprenda l a e x c u r s i ó n , desde el embarque en el puer to de la Habana hasta el 
regreso. 
que 
I N F O R M E S : S e ñ o r Leandro Goicoechea, calle 17 , n ú m e r o 150 , entre J y K , Vedado . T e l é f o n o F-5095 
D e l 1 4 d e A g o s t o a l 1 4 - d e N o v i e m b r e 
c (;352 
D E S A N I D A D 
EXPEDIENTE APROBADO 
E l Secre ta r io de San idad , a p r o b ó 
aye r el exped ien te f a v o r a b l e de l a 
f á b r i c a de refrescos y gaseosas de 
C a m a g ü i e y , " L a C o o p e r a t i v a " , p o r 
a jus t a r se en u n todo a los preceptos 
que establece e l r e g l a m e n t o p a r a el 
f u n c i o n a m i e n t o de f á b r i c a s de ga-
seosas, refrescos y aguas m i n e r a l e s . 
U n a n i ñ a s a l v a d a c o n e l 
u s o s i s t e m á t i c o 
FABRICAS CLAUSURADAS 
E l Sec re ta r io de S a n i d a d b a f i r -
m a d o r e so luc iones decre tando las 
c l ausu ra s de las f á b r i c a s de gaseo-
sas de E . L e i r a en F l o r i d a , Cama-
g ü e y ; y l a de J . E . Romagosa en 
C i e n f u e g o s . 
u n a 
E L A M O R D E U N A MADRE 
T R I U N F A N T E Y SATISFECHO 
E n l a c a r t a d e l a s e ñ e r a Peaiv 
l e C o l t a u x , C a l l e Wash ing ton nú-
m e r o 5 4 , W a r s a w , N . Y . , madre 
d e V e r a , se r e l a t a n las penas y su-
f r i m i e n t o s q u e t u v o esta niña du-
r a n t e v a r i o s a ñ o s , y la ansiedad 
d e sus p a d r e s p a r a encontrar un 
a l i v i o a su q u e r i d a h i j a . 
c o p c a r i o i A N i n 
D E I F A I R B Á ^ N K S : 
HOSPITAL CERRADO 
A y e r p o r l a m a ñ a n a v i s i t ó a l Se-
c r e t a r i o de San idad , e l D i r e c t o r d e l 
H o s p i t a l de H i g i e n e I n f a n t i l y H o -
m i c u l t u r a de San t iago de C u b a . 
D i c b o s e ñ o r i n f o r m ó a l d o c t o r 
fPorto que h a b í a s ido necesario co-
r a r e l e s t a b l e c i m i e n t o i n d i c a d o en -
v i a n d o a los n i ñ o s a sus casas y 
d e j a n d o a l a p o b l a c i ó n s i n t a n I m -
p o r t a n t e s e r v i c i o , a causa de haber -
se ago tado l a c o n s i g n a c i ó n que e x i s -
t í a p a r a el m a n t e n i m i e n t o d e l m i s -
m o . 
'E l d o c t o r P o r t o o f r e c i ó ocuparse 
de este- a s u n t o y t r a t a r sobre e l m i s -
m o c o n e l P re s iden te de l a R e p ú -
b l i c a a l o b j e t o de v e r s i se puede 
c o n s e g u i r u n c r é d i t o su f i c i en te pa-
r a esas a tenciones y a que los p r e -
sunpues tos no se a p r o b a r o n , es tan-
do ese s e r v i c i o i n c l u i d o con l a s u m a 
de t r e i n t a y u u m i l doscientos pe-
sos . 
p a r t i c ; i -
3 a r r a í n , 
o s é Co-
f r u s t r a -
de l a re 
pa-
i l a v i s t a de1 
M'pus. establb-
iV í í ío Sa rd i fn s 
O á o i U d o Gon-
'ua.^c/n p r i s i ó n 
a-M que se lo 
• lesiones g ra -
a í T r ríos e l p a - ¡ 
?Ti e' Garage I 
p u l a v i o Poey, 
íASíz no p u a o | 
su grave esta.-! 
l a r , doc to r 
en l a causa que se sigi 
Hado B lanco , por ases 
do de l r e f e r i d o I M i a d o 
d ido ayer el j u i c i o oí 
f e r i d a causa . 
Se ha s e ñ a l a d o , ' r . m 
r a pl p r ó x i m o día, 21, . i r .z dos do la 
t a r d e . 
L O S SUCESOS E N E L G A R A G E 
" P O E Y " E N M A K i A . V ^ O . L \ 
S A L A D E C I A R - l 
Como •estaba a i iunc i : -no , se cele-
b r ó , en la t a r d * de av't1- .ante l a 
S e c c i ó n P r i m a r a de lo. Sala de Vaca-
ciones de Ja A r d i e n c i 
recurso de Kaheas-"1 
c ido por ••>! doctor E l 
Z a m o r a ,a n o m b r e de 
z á l e z Nodarse , Que fí 
con m o t i v o ríe la ca 
s igue, por ! i omi> id io ; 
ves, por los sifeesoa 
sado seis de J u n i o , 
p r o p i e d a d del s j ñ o r 
s i to en M a r i a n a o . 
E l procesado Goíx.; 
sre presentado d i d o 
do de s a l u d , s e g ú n c c v c i r n . a c i ó n me-
dica, pues 20mo es sn'v.!... el ta n -
b l f a r e c i b i ó lesiones, en ese hecho . 
Se p r a c t i c a r o n l aá p r u f h á s testi" 
f icales, dec la rando los t f - ñ o t e a Ma. 
m i e l Rey, R a m ó n de LrViafo , Es ta -
n i s l ao Mass in , .Tere de la P o ü c í a M u -
n i c i p a l de M a r i a h a o , Qú-.ntífl A b r e n 
J o s é M u n e t , Octav ie P o é y B a r r a q u é 
d u e ñ o de) aarage, Jo-io RJcadoza, V i c 
, t o n a n o b a r m i e c t o , / u a o t i o M u ñ i z 
J i an M a r t í n j z . LeotT . i-> L-.'pnz Te', 
mas Ramos y l . ' i r l o s LvoDiza; 
L a p r u e b a p t í i i c i a ! Ci»; sastre f u é 
r e n u n c i a d a . 
L a p rueba l ó o u m e n U ! fue t o m - - l 
da en cons-.j í r a u i ú n p-n ia ¿Tala 
4 
E L DOCTOR MONTORO 
A y e r l l e g ó a esta C a p i t a l p roce-
d e n t e de los Es tados U n i d o s , e l 
d o c t o r Oc tav io M o n t e r o , f i g u r a de 
p r e s t i g i o e n l a m e d i c i n a c u b a n a y 
Jefe de l Negoc i ado de B i b l i o t e c a y 
P r e n s a de l a S e c r e t a r í a de S a n i -
d a d . 
E l doc to r M o n t o r o acaba de asis-
t i r a las conferenc ias m é d i c a s a n u a -
les que se ce l eb ran desde hace v e i n -
t i c i n c o a ñ o s en Chicago , l l e v a n d o l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l G o b i e r n o de C u -
ba . 
A r e c i b i r a l d o c t o r M o n t o r o y sus 
f a m i l i a r e s , a c u d i e r o n a l m u e l l e de 
San F r a n c i s c o g r a n n ú m e r o de a m i -
gos y f u n c i o n a r i o s ysanitar'io.s, f i -
g u r a n d o t a m b i é n los r e p o r t e r s que 
hacen la i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a de 
l a S e c r e t a r í a . 
Sea b i e n v e n i d o . 
£ Í £ J P L J U ] 
S u p i e l a d q u i r i r á l a f r e s c u r a d e 
l a r o s a , u s a n d o e l j a b ó n C o p e o , 
p o r q u e es p u r o . L a s p e r s o n a s q u e 
u s a n e l j a b ó n C o p e o h u e l e n a 
l i m p i o . 
B I E N , 
C O P C O C O N , 'T f I J E S E 
C O N " P " 
D E V E N T A E N T O D f t c S P A R T E S 
LA TIFOIDEA EN GÜINES 
A y e r f u é I n f o r m a d o o f i c i a l m e n t e 
e l Secre ta r lo de San idad , de que de 
los ocho casos de f i e b r e t i f o i d e a que 
es taban en v í a s de c u r a c i ó n en l a 
v i l l a do G ü i n e s , se ha dado de a l t a 
a u n o de e l los , q u e d a n d o t a n s ó l o 
s iete que se espera e s t é n c o m p l e t a -
men te c u r a d o s d e n t r o de unos d í a s . 
E n G ü i n e s , c o n t i n ú a l a v a c u n a -
c i ó n a n t i - t í f i c a , h a b i é n d o s e v a c u n a -
do e n los ú l t i m o s d í a s q u i n i e n t a s 
t r e i n t a pe r sonas . 
C o n t r a l a T o 
H a y personas t a n p reven idas que 
p r o c u r a n tener S Ta m a n o t o d o 1q 
que pueda neces i ta r en u n m o m e n -
t o dado de u r g e n c i a ; y es una b u e n a 
c o s t u m b r e y m u y encomiab le , p o r 
c i e r t o , p o r los benef ic ios qu© s i e m -
pre r e p o r t a . 
Pe ro en t o d a casa n o h a y u n a 
persona ó ? estas cond ic iones , y su -
cede que a l o c u r r i r c u a l q u i e r a c c i -
den te o ma le s t a r , n o se sabe del me-
ó l o m á s a c t i v o de q u é d i sponer . 
Y ya que de u t i l i d a d o p o r t u n a 
h a b l a m o s , c o n v e n d r í a a todas las fa-
m i l i a s t e ' i e r en su casa el Ja rabe 
de A m b r o z c i n , i n d i c a d o con b u e n 
é x i t o en la i n f l u e n z a o g r ippe , a u n 
en e l ca^.i má-a rebe lde y t a m b i é n 
de g r a n u t i l i d a d cuando se usa co-
m o p r e s e r v a t i v o . 
a l t . 
" Q u i e r o e s c r i b i r l e s — d i c e l a s e ñ o r a P e a r i Co l t aux—para contar a 
ustedes lo que h a hecho P e r u n a p o r m i adorada h i j a , Vera , de diez años 
de edad y que desde c inco o seis ha v e n i d o padeciendo catarro intes-
t i n a l . Su c o n s t i t u c i ó n e r a en e x t r e m o de lgada y p a d e c í a hemorragias in-
t es t ina les , s i n t i e n l o a s í do lo res agudos y a p o d e r á n d o s e de ella un tem-
p e r a m e n t o ne rv ioso que h a c í a su v i d a u.n m a r t i r i o ; t e n í a ác.dos en el 
e s t ó m a g o y g o r m á s de u n a ñ o es tuvo a u n a d ie t a de le<die y pan. Los 
m é d i c o s nada p u d i e r o n hacer , a s í como tampoco u n especialista a quien 
a c u d í como ú l t i m o r e c w s o " . E n s a y é entonces Pe runa . Y antes de ter-
m i n a r l a p r i m e r a b o t e l l a , c o m e n z ó m i n i ñ a a sent i rse mejor. Está aüo-
r a t o m a n d o l a c u a r t a y ya puede comer de todo s in s e n ü r malestar al-
g u n o . As i s t e a l co leg io todos los d í a e , y su padre aice que ella tomará 
P e r i y i a po r e l res to de su v i d a , pensando yo que no s e r á necesar o por-
que no lo n e c e s i t a r á . E n poco t i e m p o ha ganado dos kilos y medio de 
peso" . 
" Q u i e r o con esto m o s t r a r a ustedes cora* « • t s r é de agradecida de 
su i m p o n d e r a b l e m e d i c i n a " . 
Si l a gen te sup ie ra y e n t e n d i e r a que las enfermedadesi general-
m e n t e p r o v i e n e n de u n c a t a r r o , muchos s u f r i m i e n t o s p o d r í a n - evitarse, 
N o se descuide que q u i z á d e s p u é s sea t a rde . Ensaye usted Peruna inme-
d i a t a m e n t e . P r e g u n t e a su f a r m a c é u t i c o o d r o g u i s t a por Peruna,-que pro-
b a b l e m e n t e él m i s m o le c o n t a r á de los t r i u n f o » obtenidps por Peruna 
d u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s que h a n s ido med io s ig lo de ayuda constante pa-
r a l a h u m a n d a d . 
f ü P E f i 
E L V E R A N O 
E X I G E UN F I L T R O 
PE R O no u n f i l t r o cualquie-r a , s ino el de la acredita-da m a r c a P [ L P E R , recono-
cido o f i c i a lmen te por la Secre-
t a r í a de Sanidad. 
Mas vale precaver que te-
ner que l amen ta r . Adquiera 
hoy m i s m o u n P U L P E K y 
m a r á agua pura , deliciosamen-
te f i l t r a d a . 
G A R C Í A . fflOORO! 
CUBA 81, [SQ. A SOI TEL A-8504 
C 5201 
r a reso.ver pa • i 
G I H E B S A A R O M A T I C A D E I f E 
L A U N I C A L E G I T l i 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & 
V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
T c I . A - í é 9 4 ^ 0 Í 5 r a p í a , I 8 - H a U i i a 
E n í s n n c c l a d e s n e r v i o s a s y m e n t a í e * . P a r a s e ñ o r a s 
S L í n t c . C a l l e B a r r e t o . n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
/ Í A R I n OE L A M A R I N A J u l i o 9 d e 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
M A N I F I E S T O 
Vanor Axn. "CUBA", 
W a ^ 1 ^ te procedente de Tampa y 
^ a a " c o n d a d o a K . L . Brannen. 
esciaa». - _ _ 
Gil . T c ^ - ^ T 
v Ramos, 85 btos drogas. 
Blume y„fX« t cajas pescado. 
Angel K o s o c a j a ^ . ^ „„ htQs^ ex. 
American ^ * 
^ i f o v e l l Tool S cajas meta l . 
. fio Vapor Sueco " T H Y -
^ n l í l e s t o 62. procedende de 
^ . i f i a c o n t e n i d o a Alber t ino y 
¿ n Lastre. 




4 Fernández Cp. 253 scaos f r i j o l . , 
t F 200 id id 
í-, F C ó95 id i d . 
. g H M-. «i» i d . d-
\ G CP IDO el., i d . 
.1fiesto 64.—Vapor A m . "ESTRA-
' M V ' Cap i t án Pholan, proce-
Key 'Wcst , oonsignado a R . L . 
dente de i-^y 
Brannen. 
VISw¡ft CP 23,708 kilos puerco, 7 cajas 
i a / h u c a l ¿ s janión s rco 
SíS-rfs CP 1Í60S i d . i d . . 27170 id 
^"rmour CP 53,840 i d . i d . 
wüson CD 100 tercerolas i d . 
lVlBo"'man Cp 400 cajas huevos. 
\ Ouiroga 4Gü i d . i d . 
nieco Aoascal Cp 400 i d . Id 
T T?o<^itch 15,003 kilos melones. 
Cuban " r - i i t s Cold 10,886 i d . i d . , 539 
^ f ^ e b o ^ H S ^ i d . m e l o c o t ó n . 
feS'ABfoAsBÍ41 cerdos. 
F H Love ¿,731 piezas tubos. 
M Cuervo 105 carpetas. 
íin Marca 539Jiuacal8S botellas. 
r'Mhan Trading 500 sacos barro . 
Proveedora indus t r i a l 200 i d . i d . 
Í 000 ladrillos. . . 
i F C Unidos 338 piezas madera. 
' p Gómez 1,leí i d . id 
Salmón Brick Lumber ¿,66o i d . i d . 
Manifiesto 65.—Vapor A m . "J. R. PA-
íROTT" Canitán Har r iny ton , proceden-
e de Key West, consignad oa R . L . 
Brannen. 
^Armour Cp 81,592 kilos manteca. 
Morris Cp 26,734 i d . id 
MISCELANEAS. 
p B Bablev 40 bultos f e r r e t e r í a s , 
i Lañe e hijo 2 cajas ame. 
García y Coll 4 i d . juguetes. 
Lovell Tool C, 1 Id , f e r r e t e r í a s . 
F C ¿ 'nidos 22 cajas aecs e l é c t r i c o s . 
J Y Fo;,'ler, 1 caja efecto. 
Casas y Díaz, 2 cajas acce. para au-
yt0Éllis Bros 16 atados cadenas. 
Sabatés Cp 1 tambe- aceite 38 cajas 
papel e impresos. 
Cuban lee Cp 1 caja t e r m ó m e t r o . 
Jlachin Wal l Cp 24 huacales estufas. 
Morris Cp. i i bultos maquinaria y 
^A^-elIano Cp .30 i d . estufas y acce. 
J S García l.{ atados acce. auto. 
González Op 2 i d . i d . 
E G Abren Cp 3 bultos maquinar ia . 
Lange Motor 1 caja acce. auto . 
Rodríguez H i : 15 bultos i d . 
F Rollan 10 fardos i d . 
Goodyear Tiro Rubber 928 bultos acce 
para auto. 
Orange Crush C 87,286 botellas. 
Giménez Cp .>0,4C0 i d . 
J Alio Cp 5,795 piezas tubos. •jt Tarruell Cp 920 sacos cemento. 
Havana Electric R 30 bultos maetria-
I ^s . 
Pelleya l i n o . 24,130 kilos c a r b ó n . 
¡ V Coste Cp 399 atados camas y acce. 
J Castillo 1,2C0 atados duelas. 
F Robins Cp 101 huacal neveras y 
acce. 
P ü r d y Herdenson 560 piezas tubos. 
V . González Hno 25,4v>l k i los ligotes 
•de hierro. 
F C Unidos 1,6Í2 ladr i l los . 
J H Steinhart Cp 30u bultos meta l 
barras y acce. 
Salmón Brick Lumber 3,923 piezas 
madera. 
J Planiol Cp 683 i d . id , 
Manifiesto 66,—Vapor americano " H . 
M 1< CAGEER', c ap i t án Towles, proce-
dente de xvey West consit-nado a R . L 
Cranner. 
Y Oteor Co 200 barriles papas. 
No Marca 60" i d . i d . 
Ó e n t ^ i a l e ^ ? ^ r * 7 Co 225 sacos harina-
Cuban Tradins,- Co 500 sacos barro , 
l i l a r , o99 i d . i d . 5.50J Idar i l los . if̂n1̂  6•t,00 id- 200 sacos barro . 
Alto Cedro 11500 ladr i l los . 
America 3»,09i) ladril les. 
m Copey 8.500 id-. 
- l l n ^ A ^ v 2 ' ^ ^ - ' 6C ^ c o s barro . 
Morón^l ' d ! id bt0S- maquinar ia . 
• Jagueyal 1 id i d . 
, Lugareño o id id 
MISCELANEAS 
^ G a í c í f ^ r 1 1 0 ^ ^ - 2 . 0 / kiIos ^ s o l l n a . 
Baldtvfn 11 btos c r i s t a l e r í a , 
cajas acc" LcCümotlve 1 locomotora, 3 
i B á n w c i n a d ? - ' ^ 0 0 pIezas tubüÉ'-
W H •R^! -i J btos motores y a ees. 
C Prala0 V7n' l.'467 .atadoS cortes. 
^ . i rada 17 <',3jas v idr in 
Onega F e r n á J e z 8 autos. 
fe^to 67—Vapor inElés " S A N 
Tampico c o r s ^ n . J 0 n í í P^cedente de 
lotroleum? ^ d0 a A , l s l0 Mexican 
| ^ p S ^ c ^ ? l ü U m 2-130-984 
' O m z S v ^ ^ " ^ " v a p Ó r americano 
fe.df ^ a á " O.Koofe, proceden-
Smith i k cons1gxiado a W. H 
VIVERES. 
; C o m p a m r A Í i f ^ ^ 1 6 ^ 7 1(3 • 
N sirope S Nacional 100 ba r r i -
c a Ambrosía, 30 i d . i d . 50 sacos mal -
P Lecours loo i d . i d . 
Bonetúv ^ c 0 . ^ harina. 
S S PrBl?i ^ajas cocos. 
^ P l a c i ó , 41 f e r e ^ a - l mantequula . 
, Cuban T ^ H O S garbanzos. 
llas.Dan Tiadins t o . iuo sacos cebo-
so ly l . 33 btos v íve res y efectos c h l -
A C ^ f ^ a i ^ 0 sacón cebollas. 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
I d . 
i d , 
id . , 
extrat tos, ^ O 5 o a ] d s ír ' lcalao-
¿87C?>V S O . i d . ^ d 
| García ,c70̂tv .T&S . 
i R Co '-'R YA ca;,as pailetas., 
• F ^ n á n d e z 30 lil̂ ™ 
Pi t a H n j 50 ÍG . I d . 
Zabaleta Co., 50 i d . id 
J l Nazabai 50 i d . id 
Cabalan Co., 50 i d . j d . 
Gonzá lez y F t r r e r 75 i d . i d . 
K JNl 100 i d . d . 
A P H 100 id i d . , 
G C 50 i d . i d . 
F G Co. , 150 i d . id . 
F T C 50 sacos c h í c h a r o s . 
O C 100 i d . i d . 
J M A 2 cajas quesos 
Gaiban Looo Co 100 i d . 
L, C 100 i d . id. 
F T C 50 i d . id 
G a r c í a y Co 25 i d . i d . 
Ray y Co. 3) i d . - d . 
A Puente e H i j o 50 ¡d 
S w i f t y Co. 200 i d . i d ' 
J Gal larre ta Co 50 i d . i d 
Angel y Co., 25 i d . i d . 
R i^aluerza 30 i d . i d . 
S C 100 i d . í t i . 
S R C 50 id i d . 
Eozano Aecst1! Co 40 id 
M P 250 i d . i d . 
E R M 100 sacos f r i j o l . 
E R M a r g a r i . 200 id i d . 
A Armav.ü c H i j o 30 atados queso., 
M S C 25 cajas embutidos. 
M S 25 i d . i d . 
A M 20 i d . idr. 
M Gómez 1 caja 20 huacales huevos. 
5 i d . ysmas, üS carn-íros, 15 cajas 
mantequil la , lu cajas puerco. 
Cuban Por t land Ceme^t 2 cajas car-
ne, 1 i d . iaizanes, 1 id perdices. 
El ia , 100 sacos garbanzos. 
tí tí Fre id le ih 97 btos conservas.. 
L a Ideal, 13 cajas dulces. 
J Dold Packing Co. 100 cajas 16|3 
manteca, a «-aja papel, 4 i d . rabos 100 
i d . embutidos, 80 i d . menudos 172 i d . 
j a m ó n , 4 tex^ceiolas oleo 
Nat ional Giscuit 20 oaules galletas. 
tí R 100 sacos m a n í . 
E G H e r r ¿0 cajas cervezas, 2 id agua 
mineral , 2 d . muestras. 
F A 500 bacos cebollas. 
V C 250 i d . i d . 
Gonzá lez tíuáiez 250 i d . Id 
Morro Castle tíuppiy 42 btos p - o v i -
siones. 
M H e r n á n d e z 102 tinas arenques. 
(185) 100 sacos garoa.izos. 
L M 16 cajas conf i turas . 
L A C. ?1 cajas galletas. 
Nestle A tí Mi lk Corp 6,600 caja le-
che^ 15 i d . chocolate. 
F E Colé, 27 btos provisiones. 
Central Alava 60 caja^ j a b ó n . 
TÍ"^^10,0 " u a í a l e s ceuollas. 
P } C 200 sacos í r i j o i 
V 1. j s e ló l 20 cajas pescado. 
a\esVllt C 0 " 0 uarru3s Pa(-o. 3 atados 
M I S C E L A N E A S . 
A M W 1 caja aecs. m á q u i n a s . 
J G 15 rollos lineleo 
A S Co 5 cajas herramientas . 
R D íaz 0 huacales muebles. 
F Nava? y Co 20 hticH.es biciceta. 
Hermanos López tíaavedra, 5 sacos 
semilas. 
C Alonso 10 cajas botellas. 
A R L a n g w í h t , 15 oajas bombas y 
aecs. J 
O O 1 0 0 - c ú ñ e l a s engrudo. 
Compañí . E i t o g r á f i e a 7 cajas c a r t ó n . 
C o m p a ñ í a de Agua Mmerales. 1 ba-
r n l aecs. para botellas. 
A E 2 .cajas a iambre . 
™" S" 2 cajas espejos. 
* . C V : 6 cajas l laves. 
C. G: 4 Idem idem. 
A . C; 5 idem idem. 
L . S. S: 6 cajas pa j i l l as . 
R i t t e r Dental Co: 9 cajas cristale-
r í a . . 
F . A . Larcada: 3 cajas herramien-
tas. 
Centro de P'omento: 1 caja efectos 
de tocador. 
(636): 10 bultos pelotas; 
Ford Motor Co: 2 cajas maquinar ia . 
R . Cast i l lo : 25 cajas accesorios eléc-
t r icos . 
J . P: cajas herramientas. 
A r m a n d Hno : 6 huacales pali tos, , 
Ortega Olivera: 50 tambores á c i d o . 
P . R: 3 cajas goma. 
Vda . Humara : 42 idem p i n t u r a . 
A . Steinhadrt Hno : 1 caja quincal la . 
L . G . del Real: 3 cajas accesorios 
auto. 
I I . Hnos: 1 idem idem. 
C o m p a ñ í a Dental Cubana: 6 cajas 
muebles. 
M . C a r r e ñ o Co: 1 auto. 
Cuban Por t land Cement: 33 bultos 
materiales. 
tíuárez Soto: 55 huacales- f i l t r o s . 
M . R . Otero y Co: 12 bultos to rn i -
llos y barniz . 
Alfonso y Añé : 5 cajas to rn i l lo s . 
F . R o l l á n : 6 cajas cuero. 
A . P é r e z : 2 cajas c a r t ó n . 
Nat ional Paper Type Co: 91 bultos 
idem y papel . 
Mederos y Hoz: 1 caja escri torios. 
c . if: ¿d barriles estearina. 
rûlL 91eCtriC Ry- Cü: 56 b ^ o s 
Singer tí. Machine Co: 632 bultos 
¡demUinaS de C0Sér y accesorios para 
P . ' W : 231 atados cartOn 
Henry Clay Bock Co: 1 caja acce-
sorios m á q u i n a s . 
Ortega Olivera: 70 bá r r i l e s aceite. 
J . C. P: 12 cajas f ib ras . 
Ignacio y Co: 1 caja seda. 
D . tí. S: 33 barri les sulfato. 
Ompresa Naviera: 3 cajas maquina-
r la . 
A . M . Carneiro Co: 1 idem frazadas. 
R . M . de Castro: 2 cajas l ib ros . 
C. G: 19 cascos azulejos. 
P . H . T : 8 idem idem. 
Pons Cobo Co: 11 idem idem. 
R . López y Co: 1 caja casquetes. 
Brandiere y Co: 21 cajas past i la ls . 
Romero y Gotera: 3 cajas accesorios 
para cocina. 
G a r c í a Hno : 5 cajas cafeteras 
A . P . C: 4 cajas c u c h i l l e r í a . ' 
H . P: 5 fardos paja. 
P . H : 5 idem idem. 
A . Bona Co: 1 . caja sombreros. 
T . M : 43 bultos elevadores y ace-
sorios. 
M . B : 49 idem idem. 
T . M . C: 2 cajas juguetes. 
J . V i d a l : 2 cajas papel. 
L , 9. Blasco: 5 bultos accesorios 
carros. 
J . P . H . P . Co: 6 fardos papel, 17 
idem - c a r t ó n . 
A . P . B : 17 idem idem. 
(66): 25 idem id^rn 
T o r r e ó n : 18 idem Idem Porto y Lloreda: 22 bultos a c o p ó -nos para cocina. "uitos acceso-R . F e r n á n d e z ; 2 cajas f e r r e t e r í a . 
K M . S. 1 caja tela . 
^ell í l .ah Co: 104 ca;jas pint 
J . Menéndez Co: 1 caja badanas. 
R o d r í g u e z Méndez Co: 1 idem acce-
sorios m á q u i n a s . 
Valle Llano y Co: 3 cajas de c a r t ó n . 
Maza Caso Co: 1 caja papel. 
E . P: 7 ídem f e r r e t e r í a 
C o m p a ñ í a Nacional de Grabados: 1 
caja frazadas. 
López Mol ina Co: 1 caja papel, 
ñ a s LaC6 y Co: 2 cajas cor t i -
A . L : 1 idem tela . 
J . D : 1 idem impermeables. 
Z Z Z: 50 cajas serpentinas. 1 Idem 
juguetes. laYnz Hno1-7 rn0.' I £ a j a 3 maquinar ia , bainz H n o . Co: .4 Idem archivos. 
T iCr- 7 ca;)as v á l v u l a s y accesorios. 
J . M Casanovas: 1 caja equipos. 
J . López R: 2,100 atados papel. 
^r'-esa Olivera: 70 barriles aceite. 
M . K h o n : 10 cajas Idem. 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
ü t r o s huer tos 
S E M A N A T E R M I N A D A E L 5 D E J Ü L I Q D E 1 9 2 ^ 
C e u t r a ^ M o l i e n d o E n ^ 3 ExI>or t ac i6n 
1 7 . 9 2 1 
1 8 . 9 1 0 
3 5 . 8 3 1 
4 7 . 5 4 0 
4 7 . 3 3 1 
9 4 . 8 7 1 
3 3 6 . 8 0 3 , 
4 4 9 . 9 8 7 
7 8 6 . 7 9 ( í , 
S í 0 5-1924-4 
Jul10 7 -1923-4 : : 3 . 4 4 2 . 2 5 6 
3 . 2 4 4 . 9 3 0 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
2 . 6 1 5 . 1 8 0 
2 . 6 5 9 . 1 2 3 
7 8 6 . 7 9 0 
5 6 0 . 8 5 8 
g o r t e d e H a l t e r a s , 
Or l eans . . 
^ a l v e s t o n . . . . ' 
^avannah * * * ' 
F r a n c i a . 
h o l a n d a , 
5 0 . 8 6 9 
2 0 . 7 2 9 
5 . 1 4 3 
1 .322 
879 
9 . 286 
3 . 3 5 7 
3 .286 
N U E V A Y O R K , Jul io 8. 
i'ster'inas, 60 d í a s . . . . 4.31 
l '^terlinas, a la v is ta . . . . 4.33 1|2 
Ester1 r.as, cable 4.33 314 
Pesetas 13.30 
Francos, cable 5.12 1|2 
Francos a la v is ta 5.13 1|2 
Francos suizos 17.86 
Francos belgas v i s ta . . . . 4.53 
Francos belgas cab le . . . . 4.53 1|3 
L i ra s v i s ta 4.27 
L i r a s cable 4.27 112 
Holanda 27.70 
tíuecia . . 26.53 
Noruega 13.30 
Grec ia . . . . J i -73 j 
Polf-na 000012 " 
Checoeslovaquia.. . . . . . , 2.93 1|2 
Jugoeslavia 1.18 314 
Argent ina C2.50 
B r a s i l 10.50 
Aus t r i a 0014 118 
Dinamarca . . . . . . . . . . 15.90 
Tok íc 41 314 
Ma.-cos, el t r i l l ó n 23 718 
Rumania 41 
Montrea l 9811132 
P L A T A EIT B A K R A S 
A S O C I A C I O N D E H A C E N B A . 
D O S V C O L O N O S D E C U B A 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S e A * 
Pata en ba r r a s . . . . 
Pesos mejicanos . . 
66 112 
55 1|8 
B O L S A L E M A D E I D 
M A D R I D , Ju l io 8. 
Las cotizaciones del día fueron las 
c-iguier tes: 
L i b r a esterl ina 32.63, 
Franco: 38.70. 
BOLSA L E BABOELOXTA 
B A R C E L O N A , Jul io 8. 
E l dó l la r se cotiza a 7.52.50. 
B O L S A B E F A B I S 
PARIS , Ju l io 8. 
Los precios estuvieron hoy f irmes. 
Bonos del 3 por 100: 52.95 f r s . 
Cambios sobr í Londres: CT.85 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 84.65 f r s . 
E l dó l la r se cot izó a 19.5" f r s . 
B O L S A B E TiONDRES 
LONDRES, Ju l io 8. 
Consolidados por dinero* 5C 5|8. 
United Havana Rai lv/ay: 80 1|2. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o ^ 1|2 por 100: 
97 1|4 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 5 por 100: 101. 
BONOS B E L A L I B E R T A D 
N U E V A YORK, Jul io 8. 
Pr imero Cel 3 1|2 po- ICO; A l t o 101 
21132; bajo 101 17132; c.ene 111 19|32. 
Primero del 4 por 100: A l t o 102 
10|32; bajo 102 lü | 32 : cierro 102 10132. 
Segundo 1 per 100: Al to 102 13132; 
bajo 102 13|32; cierre 102 13132. 
Primero 4 114 por 10c A l i o 102 6132; 
bajo 102 4132; cierre 10^ 4|r¡2. 
Segundo 1|4 por 100: A.iO 101 19132; 
bajo 101 16|^2; cierre 101 l ' . 22. 
Tercero 4 114 por 100: A l t o 102 12132; 
bajo 102 8132; cierre 10'i SI32. 
Cuartío 4 114 por 100: A l t o 102 9|32; 
bajo 102 0132: cierre 10 i G,ít2. 
U . S. Treasury 4 1,4 r o r 100: A l t o 
104 31132; or.jc i04 27|32- cierre 104 27132. 
I n t e r . T e l . sind T e l . Co. : A l t o 78; 
bajo 77 112; c ic t re 77 ifi 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Jul io 8. 
Hoy se reg is t ra ron 'as siguientes co-
tizaciones a 1 ahora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda E x t e r i o r 5 112 por 100 1925.— 
A l t o 9G 7|8; b a j " .96 5|8; c tr^e 96 718. 
Deudn. Ex te r io r 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 94 ¿¡4. 
Deutlfi Ex t e r i o r 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 90. 
DeuCa Ex te r io r 4 112 por 100 de 1949. 
Al to 84 114; bajo 84 114 cierre 84 114. 
Cub?. Rai l road 5 por 100 de 1951.— 
Cierre 83 1|2. 
Habana E . Cons. 5 por 100 de 1959. 
Cierre 98 718. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK. Jul io 8. 
American S u g a r . — V í i . t a » ! S00; 
44 7|8; bajo 44 1|2; cierro 4 i 71S. 
Cuban ' merican Sugar —Ventas 
al to 30 1|8; bajo 30; cierre 30. 
Cuba Cañe Sugar.—Ver>u,s 100; 
13 314; ba^o 13 314; cierre 13 314. 
Cuba Cañe Sugar pfd —^'entas 
al to 61 718; bajo 61 118; c.eire 61 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 
al to 51; bajo 50 518; cierro 50 314. 
al to 
900; 




P o r l a p res idenc ia de l a Asoc i a -
c i ó n de Hacendados y Colonos ha 
d i r i g i d o a los hacendados y colonos 
do l a R e p ú b l i c a l a s igu ien te c i r c u l a r : 
J u l i o l o . , 1924 . • 
" S e ñ o r . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Tengo el honor de i n f o r m a r l e que 
l a J u n t a Genera l de Asociados de 
nues t ra A s o c i a c i ó n , ce lebrada el d í a 
24 de j u n i o p r ó x i m o pasado, con -
f i r m ó el n o m b r a m i e n t o hecho p o r 
l a a n t e r i o r J u n t a D i r e c t i v a de l a 
" C o m i s i ó n Espec ia l de P r o p a g a n d a 
con Poderes E j e c u t i v o s " , a m p l i á n d o -
l a con a lgunos m i e m b r o s adic ionales . 
D icha C o m i s i ó n se r e u n i ó e l d í a 
30 de j u n i o t o m a n d o d e s p u é s de 
a m p l i a d i s c u s i ó n , los s igu ien tes 
acuerdos : 
l o . — Q u e todos los colono-3 pe r t e -
necientes a los Ingen ios asociados en 
l a A s o c i a c i ó n , sean declarados m i e m -
bros natos de l a A s o c i a c i ó n de H a -
cendados y Colonos de Cuba. 
2o .—Que cada I n g e n i o asociado 
tenga u n v o t o , y cada g r u p o de co-
lonos de cada I n g e n i o , u n v j t o . 
3 o . — L a a b o l i c i ó n de l a cuo ta 
o b l i g a t o r i a de los colonos. 
40-—Establecer , a d e m á s de la cuo-
ta o b l i g a t o r i a de $ 1 0 0 . 0 Ü u l a ñ o 
pa ra cada I n g e n i o , u n a cuo ta v o -
l u n t a r i a de $ l üü por cada 1,000 sa-
cos e laborados d u r a n t e cada za f ra , 
po r los Cen t ra les asociados, m á s 
o t r a c a n t i d a d i g u a l , por los colonos 
de cada ingenio asociado, y cuya ú l -
t i m a c a n t i d a d s e r á pagada oor el 
ccmtra l , que 'o c o b r a r á a p r o r r a t a 
a sus colonos d u r a n t e l a p r ó x i m a 
zaf ra . 
5o .—Que cada Jngen'.o y cada 
g r u p o de colonos que pa^an la cuo-
ta v o l u n t a r i a es tablecida por el a n -
t e r i o r acuerdo, t e n d r á n un vo to a d i -
c i o n a l cada uno . 
6o .—Que se pida a l A d m i n i s t r a -
do r de cada C e n t r a l , po r conduc to 
de los d i rec tores de las C o m p a ñ í a s 
c de los d u e ñ o s de los mi?mos, qus 
e n v í e n a l a m a y o r brevedad a l a A s o -
c i a c i ó n , una l i s t a c o m p l e t a da sus 
colonos, con l a . a n t i d a d i j a r robas 
de c a ñ a m o l i d a por cada eclono en 
l a ú l t i m a zafra, con el f i n do f o r 
m a r u n a e s t a d í s t i c a ve rdade ra en 
las of ic inas de l a A s o c i a c i ó n ; y que 
cada A d m i n i s t r a d o r n o m o r e <;1 de-
legado de sus colonos qr.e los re -
p r e s e n t a r á an te l a A s o c i a c i ó n reco-
mendando que dichos delegados co-
m u n i q u e n a l a A s o c i a c i ó n con l a 
m a y o r f ranqueza, todo a i u n t o en el 
cua l l a A s o c i a c i ó n p o d r í a se rv i r sus 
intereses. 
7 o . — R e p a r t i r ent re l a D i r e c t i v a 
u n a l i s t a de les ingen ios q^te t o d a v í a 
no sean m i e m b r o s de l a A s o c i a c i ó n , 
para que cada uno haga s i esfuer-
zo m a y o r de i n s c r i b i r lo ' j ingenios 
con los cuales el t u v i e r e a m i s t a d o 
i n f l u e n c i a . 
Como qu ie ra que l a menc ionada 
C o m i s i ó n fué i nves t i da Dor l a J u n -
ta Genera l con Poderes E j ecu t i vos , 
quedan desde entonces mod i f i cados 
los Es t a tu tos pa ra c o n f o r m a r 3 -,n los 
acuerdos ci tados, de lo cua l le r u e -
go t o m e nota . 
A l a vez, le ruego enca rec idamen-
te, nos d é su f ranca c o o p e r a c i ó n en 
la l a b o r de establecer l a s t i u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de l a A s o c i a c i ó n sobre 
u n a base f i r m e , r e m i t i é n d o n o s a l a 
m a y o r brevedad su cuo ta e x t r a o r d i -
n a r i a de $1-00 por cada m i ' sacos 
p roduc idos en l a ú l t i m a zaf ra , como 
t a m b i é n i g u a l c u o t a por sus co lo-
nos; y t a m b i é n en e l sen t ido de en-
v i a r n o s l a l i s t a c o m p l e t a de sus co-
lonos , con l a p r o d u c c i ó n de aada 
uno d u r a n t e l a ú l t i m a zafra , pa ra 
f o r m a r el R e g i s t r o de Colonos en 
n u e s t r a Of i c ina , y el n o m b r e y ape-
l l i d o del Delegado de los mismos en 
cada C e n t r a l . 
N o dudo que us ted se d a r á per-
fecta cuen ta de l a suma i m p o r t a n -
cia de los acuerdos tomados y de 
l a abso lu t a necesidad de que todos 
nues t ros asociados, s in e x c e p c i ó n a l -
g u n a respondan a l l l a m a m i e n t o he-
cho en los mi smos , pa ra hacer posi -
ble que nues t ra A s o c i a c i ó n ocupa 
el l u g a r que le cor responde ep el 
m u n d o e c o n ó m i c o , t a n t o d e n t r o de 
l a R e p ú b l i c a como en e l e x t r a n j e r o . 
C u e n t o con su c o o p e r a c i ó n y es-
pero su p r o n t a c o n t e s t a c i ó n . 
De us ted a t en t amen te , 
l l a m ó n J . M a r t í n e z , 
P r e s iden t e " . 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r r e n u n c i a de l s e ñ o r Car los M 
G ó m e z . A g e n t e de este p e r i ó d i c o en 
Matanzas , ha s ido n o m b r a d o desde el 
d í a l o . de J u l i o de l c o r r i e n t e a ñ o , 
el s e ñ o r Gus tavo T é r e z J a c o m i n o , 
I con qu ien st> e n t e n d e r á n nues t ros 
suscr ip to res en esa c i u d a d . 
I E l s e ñ o r G ó m e z c o n t i n u a r á desem-
1 penando l a plaza de Cor responsa l . 
H a b a n a , J u i i o 6 de 1924. 
J o a q u í n P i n a , 
A d m i n i s t r a d o r . 
5-d 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por f a l l e c i m i e n t o del s e ñ o r T o m á s 
S á e z , que fué d u r a n t e 25 a ñ o s A g e n -
te de este p e r i ó d i c o en Calabazar , 
Habana , ha sido n o m b r a d o el s e ñ o r 
R ica rdo F e r n á n d e z , con q u i e n se en-
t e n d e r á n nues t ros abonados en esa 
l o c a l i d a d . 
H a b a n a , J u l i o 6 de 1924, 
J o a q u í n P i n a , 
A d m i n i s t r a d o r . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C 0 T I Z A A C I 0 N O J F I C Í A L D E W N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 8 D E J U L I O 
Aceite de oliva, la ta de 23 libras, 
quintal 20.00 
á c e . t e de semilla de a i g o d ó o . 
caja de 15 a. . . . . . . . . 16.00 
Ajos Capoadres morados, man-
cuernas de 45 a. . . 60.00 
Ajos, 45 mancuernas de 10 a. . 20. DO 
Afrecho harinoso q u i n t a l , . . 2.75 
Arroz canilla viejo, q u i n t a l . . 5.75 
Ai roa SzugOn Uu-yo uCmeio L, 
qu in t a l . 4.50 
Ar roz smi l la S. Q. , q u i n t a l . 4 i» 
ürrov Siain Gi*rduQ numere 1, 
quin ta l 4.75 
Ai roz tí'Km Carden extra, 6 y 
10 x l'JO q t l . , de 5% a. , 5.30 
Ar roz Siam br i l lo , de 514 a. . 7.00 
Arroz Valencia legi t imo, q t l . , . 6.00 
Arrz-; americano upo Valencia. 
quin ta l 5.70 
Americano -partido, ; i t l , 
Avena blanca, quin ta l 2.25 
Azúca r refino la . , qu in t a l . . 5.75 
Azúca r refino la., í l e r s h e y , 
quinta l 5.00 
Azúcar turbinado Providencia . 5.00 
Azúcar turbinado corr iente . . 4.50 
A z ú c a r cent. Providencia, q t l . 3.75 
A z ú c a r cent corriente, q t l . . . 3.75 
Bacalao noruego, caja. . . . . 12.75 
Bacalao Escocia la. , caja. , . 
Bacalao aleta negra, caja. . 12.25 
Jiur- Puerto Rico. quiniaJ, J© 
de 32 a 37.00 
Café pa í s , qt! de 27 a 32.00 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a en p i s . — E l merdade co 
¡ t i z a los siguieiUe-5 precio^ 
j Vacuno de 7 y c u a r t o a 7 y med io 
y 3|4 centavos . 
Cerda de H o 12 centavos. 
M a t a d e r o de L . i y a n ó . — L u s reses 
benef ic iadas en ÍÍJÍO M a t a i e r o ss co-
t i z an a los s igbk 'Dtes p rec ios : 
V a c u n o d e 2 t a 2 6 y 2 8 c o a í a ros-
Cerda de 35 o 42 centavos 
Reses sacr i f icadas en esta M a t a -
d e r o . — V a c u n o 0 5 Cerda 10 4. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . — L a s reses 
benef ic iadas en üf-te M a t i d e r o t>e co-
t i zan a los s i g u í mtes prec ios : 
V a c u n o de 24 á 26 v 28 centa-
vos. 
Cerda de 3 5 a. 42 centavos . 
L a n a r de 45 a 4 8 centavos-
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
d e r o . — V a c u n o 1*49. Cerda 15. L a -
na r 49. 
E n t r a d a s de G a n a d o . — u e Las V i -
l l as l l e g ó u n t r e n con 1 1 ca r ros con 
ganado vacuno pa ra el consumo con-
s ignado a S e r a f í n P é r e z . No se re-
g i s t r a r o n m á s en t radas . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se cot i -
zaron ayer cemo sigue: 
E N L A BOLSA 
Comp. Vend-
Banco Nacional . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco E s p a ñ o l , cert. 
H . Upmann. . . . 






Nota.—Estos tipos do Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mi l pesos ^ada uto. 
L'jmiA £>E L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Naciona l . 25'4 26 
Banco E s p a ñ o l 1314 1514 
Banco E s p a ñ o l , cert. . . 9 10 
Banco de H . Upmann . . . 1 % 
Banco de Penabad. . . . Nomina l 
K U M E D ' O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
tül p r o m e d i o o f i c i a l de acuer-
do con e l Decre to n ú m e r o l i Y O 
p a r a ba l i b r a de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n Dü, en a l m a -
c é n es r o m o s i s n e : 
M E S D K J U N I O 
P r i m e r a qu incena 
Habana 2 . 8 7 5 3 8 6 
Matanzas 2 . 9 8 Ü 1 5 9 
C á r d e n a s 2 . 9 0 0 8 1 6 
M a n z a n i l l o . . . . . 2 . 8 8 5 2 8 6 
Sagua 2 . 8 9 8 0 0 0 
C i e n f UPROS 2 . 9 5 5 6 4 8 
Segunda q u i ñ i ena 
H a b a n a . . . . . . 3 . 1 3 1 0 0 3 
M a t a n z a s . . . . . . 8 . 2 1 5 8 9 1 
C á r d e n a s . . . . . . 3 . 1 4 1 6 6 » 
Sagua 3 - 1 6 8 6 9 1 
M a n z a n i l l o 3 . 1 2 6 9 1 4 
Cienfuegos 3 . 1 5 9 7 8 1 
D E L M E S 
H a b a n a 3 . 0 1 0 7 9 4 
Matanzas 3 1 0 9 6 4 4 
C á r d e n a s 3 . 0 2 8 5 6 7 
Sagua 3 - 0 4 1 2 6 5 
M a n z a n i l l o . . . . 3 . 0 1 3 4 2 7 
Cienfuegos 3 . 0 6 4 3 5 3 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das a la Secretaria de A g r i c u l t u r a por 
las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Pr imero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de l a Habana: 3.050 sacos. 
Puerto de destino, Key W e s t . 
Aduana de Sagua: 7.500 sacos. Puer-
to de destino, New Y o r k . 
Aduana de Nuevi tas : 23.000 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana dae Gibara: 31.825 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Santa Cruz: 5.000 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
, Café Centra A m é r i c a a de 27 a. 
Cebollas, medios huacales. . . 
Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos. . . . . . . 
C h í c h a r o s l a . , q u i n t a l . . . . . 
Fideos pais, 4 cajas 20 Ibs, . 
Fr i jo les negros pais, qu in t a l . . 
Fr i joles negros or i l l a , t i . . . 
qu in ta l 
r r í jo ies r.olorndos largos ame-
ricanos, ou in t a l . . . . . . . 
Fri joles colorados chicos, q t l . 
Fr i jo les rayanos largos. . . . 
irr l joles rosados de California. 
qu in ta l 
Srljoles carita, q u i n t a l . . . . 
Fr i joles blancos medianos, u in al 
Fr i joles marros europeos. . . 
Garbanzos gordos sin cr ibar . . 
Har ina de t r igo segün marca, 
sacos de 7 a 
Har ina de maíz pais, q t l . . . 
Heno americano, q u i n t a l . . . . 
J a m ó n paleta, q t l de 16 a. . . 
J a m ó n pierna, q t ' ""^ 26 a. . 
.Manteca primera, refinada, 
tercerola, qu in ta l 
Manteca menos refinada, q t l . ., 
Manteca compuesta, qu in t a l . . 
Mantequ l U . latas de media U-
braa, quinta l de 58 a. . . . 
idamequtlla asvurlana latas de 
4 l ibras q t l de 42 a. . . . 
Maíz argentino, c'oorado. c v l n -
t a l . . . . . 
Maíz de los Ectadoa Unidos. 
qu in ta l 
Maiz del pais, q t l 
Papas en br.rri les. . . . . . . 
Papas en f:cos, saco. . . . . 
Papas en tercerolas, tercerola 
Pimientos e s p a ñ o l e s 4̂ caja. 
I d . i d . 2a. ( Vi caja. . . . 
Queso atagras crema de 34 a 
Queso patagras media crema. 
Sal molida, saco 
Sal eKüuma, saco de 1.30 a. 
ÍMA' ._as espad*!!. cspafloLaa. 
C.-b 30 mlm caja 
csardinaa espaftoias otípadlp. 
planas de 18 m|ra de 5 a. . 
Bonito y a tún , caja de i4 a. ., 
Tasajo sur r iño , qu in ta l 
Tasajo pierna, q u i n t a l . . , . 
Tocino barriga, q u i n t a l . . . . 
T^raatetj esiv^íicl. na iura l . on 
cuartos caja 
P u r é de tomate, 1^ caja. . . . 
P u r é de tomate, % caja. .. . . 
Vomate natural amencaoo, \ 



































Las compensficiones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $5.183.580.66. 
C O N S O L I D A T E D S H O E 
C O R P O R A T I O l s r 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado po r el Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n ^e l a Compa-
j ñ í a e l pago de l q u . n t o c u p ó n de los 
bonos h ipo teca r io s , vencido el 30 de 
j u n i o ú l t i m o , se comu.nica a los t e -
nedores que pueden pasar a e fec tuar 
el cobro cor respond ien te de l 4 por 
c ien to de l v a l o r n o m i n a l de l bono 
respec t ivo por cuen ta de l semestre 
de 1924 , todos los d í a s de 9 a 11 
a. m . ( E x c e u í i n d o los s á b a d o s ) en 
las Of i c inas de l a C o m p a ñ í a , P e d r o -
so n ú m e r o 8, Ce r ro , en esta c a p i t a l . 
H a b a n a , 8 de j u l i o de 1824 . 
' E l Secre ta r io , 
F E R N A N D O ORT1Z 
26932 J l . 
M E R C A D O L O C A L D E 
E A L Q U I L A 
U n a navo acabada de c o n s t r u i r en R e v i l l a g i g e d o esquina a T a l l a -
p i e d r a . 20 me t ros de f r e n t e a cada c a l l e . 8 pue r t a s m e t á l i c a s . 
U n a cuadra del m u e l l e de T a l l a p i e d r a . I n f o r m a n en Cuba n ú m e -
r o 62, T e l é f o n o M - 1 8 1 2 . 
264G4 l d - 9 j l 
a iEBCADO jOE GRANOS £>3 CHXCAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, Jul'.y 8. 
T B I G O 
ABRI3 C I E R R E 
Jul io . . . 
Septiembre. 
. . 113 
. . 113 1|4 
M A I Z 
A B R E 
Jul io . . . . 
Septiembre. 
97 314 
93 ¿ l i 
A V E N A 






C I E R N E 
49 50 314 
43 V\ 44 Ju l io Sept iembre. . . . 
PRODUCTOS D E L FTTEBCC 
Entregas fu turas 
M A N T E C A 
A B R E C I E R R E 
Septiembre I X - t i 11.15 
COSTZI.LaS 
A B R E C l E l t R B 
9 4 . 8 7 1 
H . A . H I M E I A . 
Ju l io 9-8! 
METÍ. C A DO B E VZVEBES 
J A C K S O N V I L L E , Jul io ? 
T r igo rojo, invierno, 1.28 112. 
T r i g o duro, invierno, i .28 1'2. 
Avena, de 63 a 66 1|2. 
Afrecho, de 21 a 22. 
Har ina , de 6 90 a 7. ' i0 . 
Heno, de 28 a 29. 
Mam eca, a 12 .95 . 
Centeno, a 80 3|4., 
Maíz, a 1.10 3|4. * 
Olee, a 12.25. 
Grasa, a 6 7|8. 
Aceite semil la de aIof,<^n, 11.00. 
Papas, de 2.50 a 3.2> 
Arroz^ E'ancy Head, de 7 1)2 a 8.00. 
Bacat lo, de 10.25 a 13,0C. 
Cebollas, de 1.00 a i . 00., 
Fr i joies , a 8.40. 
í /ry 'GADO D E EEGtTMEKES 
J A C K S O N V I B b E , Ju l io S. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
«ieron hoy: 
J u d í a s verdes en cestos, seleccióna-
los, (3e' 1.50 a 2.00 . 
Maíz verde, escogido, de 1.25 a 1.50. 
Gu'santes seleccionados, de 2.50 a 
r . o o . 
Tomates, de 1.50 a 1.75. 
Melocotones extra, 1.60. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2,00 a 2.50. 
Fresas, lo mejor, en canas to» , de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
MESSCASO D E STIVEHES 
D E CHICAGO 
CHICAGO, jfüll'j 8. 
Los sifruientes precios r eg í an a la ho-
ra dal cierre: 
T r i g o n ú m e r r 1, rojo, ' . .14. 
T r igo n ú m e r o 2, duro de -..13 a 1.15. 
Maíz n ú m e r o 2, mix to i . 0 0 . 
Maíz n ú m e r o 3, amttr'Up, 1.C2 1|2. 
Avena n ú m e r o 1, blancv de í-3 114 a 54, 
Costil las, 10.00. 
Manteca, J 0 . í ' 7 . 
Centeno, a 7S¡ 3|4, 
L A S PAPAS E N CHXCAGO 
CHICAGO, Julio 8. 
E i mercado estuvo sostenido. 
jLaj papas blancas de Wisconsin en 
«•ráeos se cotizaron de ).20 a 1.10 el 
quintal , . 
Con mayor flojedad que el dia ante-
r io r r ig ieron ayer las divisas sobre New 
Y o r k . 
Los cambios sobre Europa abrieron 
muy f i rmen, cerrando con alguna pe-
sadez. 
Se e fec tuó una operac ión entre un 
banco y el Federal Reserve Bank of 
A-tlanta, de cable sobre Nueva York, a 
1110 P . 
Cot izac ión del Cierre 
N E W YORK, cable. . . . 
N E W YORK, v i s t a . . . . 
LONDRES, cable 
LONDRES, vista 
LONDRES, 60 (1|V. . . . 
PARIS , cable 
PARIS, v is ta 
E s p a ñ a , cable 
E S P A Ñ A , v is ta 
I t a l i a , cable 
I t a l i a , v i s ta 
BRUSELAS, cable. . . . 
BRUSELAS, v i s t a . . . . 
zURICH, cable 
zURICH, v i s t a . . . . . 
A M S t E R D A M , cable. .• . 
A M S t E R D A M , v i s t a . . . 
Toronto, cable 
Idem, v is ta 
HONG KONG, cable. . . , 
HONG KONG, v i s t a . . . 





















L O S A C R E E D O R 
A R E C E S 
L a J u n t a L i q u i d a d o r a ha t o m a d o ] 
e l acuerdo de convocar a los s e ñ o - j 
res acreedores por c u a l q u i e r con-
cepto, pues h a b i é n d o s e e fec tuado 
o p o r t u n a m e n t e con las f o r m a l i d a d e s 
legales , la g r a d u a c i ó n do c r é d i t o s , 
deben a c u d i r a estas Of ic inas , s i tas 
en A g u i a r n ú m e r o 8 6, tercec piao, 
con sus l i b re t a s o check c e r t i f i c a d o , 
d e n t r o del t é r m i n o de t r e i n t a dias 
que se Ies concede desde l a p u b l i c a -
c i ó n de este a n s o , p a r a proveerse 
de l C E R T I F I C A D O D E A C R E E D O R 
que e s t á exp id i endo esta J u n t a L i -
q u i d a d o r a , b i e n e n t e n d i d o que de 
no hacer lo a s í , d e n t r o del expresado 
plazo, que v e n c e r á el d í a 3 de l p r ó -
x i m o mes de A g o s t o , s u f r i r á n sus 
c r é d i t o s los p e r j u i c i o s que d e t e r m i -
nan las Leyes v i g e n t e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , expido l a p re -
sente, con el V t o . B n o . de l s e ñ o r 
Pres idente , en l a Habana , a los dos 
d í a s de l mes de J u l i o de m i l aove-
cientos ve in te y c u a t r o . ' 
V t o . B n o . E . A e n l l e , 
Presidente 
F Monte.% 
S e c r e t a r i o . 
c 6137 a l t 15d-3 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
A N D R A D E Y V I L A R 
E n M o r ó n f u é d i s u e l t a l a socie-
dad que g i r a b a en a q u e l l a p:aza con 
l a f i r m a de A n d r a d e y M a r t í n e z , 
f o r m á n d o s e u n a nueva sociedad con 
l a d e n o m i n a c i ó n de A n d r a d e y V i -
ia r p a r a c o n t i n u a r los mismos ne-
gocios de l a e x t i n g u i d a de A n d r a d e 
y M a r t í n e z , de l a cua l se hace car-
go de los c r é d i t o s ac t ivos y pasivos. 
F o r m a n pa r t e de l a n u e v a socie-
dad D . J e s ú s A n d r a d e B l a n c o y D . 
J o s é V i l a r D í a z , como gerentes con 
uso de la f i r m a s o c i a l . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Seducidas pox el procedimiento seña lado 
en tf. I-artafio quinto del Decreto X T̂O 
Habana 3.04S750 
Matanzas 3.138750 
C á r d e n a s 3.07G250 
Sagua 3.121875 
Manzanillo 3.060625 
Cienfuegos. , 3.110625 
" L A E S M E R A L D A " 
P o r e s c r i t u r a o t o r g a d a an te el N o -
t a r i o s e ñ o r E s t e b a n T o m é y P ó r -
te la , e l 2 1 de m a y o del c o r r i e n t e a ñ o , 
se h a separado v o l u n t a r i a m e n t e de 
l a soc iedad B a r b a z á n , P u j o l y Cao, 
e l socio s e ñ o r L u í s Cao y P r i e t o , 
quedando a h o r a como ú n i c o s socios 
los s e ñ o r e s V i c e n t e B a r b a z á n y B a r -
go y F ranc i sco P u j o l y A n t i c h , como 
gerentes , e i n d u s t r i a l e s los s e ñ o r e s 
F ranc i sco M e n é n d e z - y F e r n á n d e z , 
A n s e l m o V e g a y A r t i m e y S e r a f í n 
Sonsa V i s p o , c a m b i a n d o en conse-
cuencia l a r a z ó n soc ia l , que desde 
d i c h a fecha g i r a r á con l a de B a r b a -
z á n y P u j o l en l a c o n t i n u a c i ó n del 
e s t ab l ec imien to " L a E s m e r a l d a " , gn 
e l r a m o de J o y e r í a , R e l o j e r í a y Ob-
j e to s de A r t e . 
Pa r a que los represente y haga 
uso de Ja f i r m a soc ia l , han confe-
r i d o poder a l socio i n d u s t r i a l s e ñ o r 
F r anc i s co M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágúar 106*108 Vendemos Cheques de Viaferos Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y C a r t a s d e Crédito Circulares en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCION DE CñJñ DE AHORROS" 
Reabimos Depósitos ca Esta S'.cdón, Paganilo Interés al 3 por ICOAnuaL todos estas operaciones pueden efctnaTse también por coreo. 
C O 
S E C R E T A R I A . 
C u m p l i e n d o lo d ispues to por e l 
Consejo de D i r ec to re s de esta C o m -
p a ñ í a se hace t abe r a los s e ñ o r e s 
accionis tas que el Consejo ha decre-
tado el pago rie! d i v i d e n d o f i j o a las 
acciones pre fe r i r l as c o r r e s p o n d i e n t e 
a l semestre venc ido en t r e i n t a de 
J u n i o de l i ) 2 4 a r a z ó n de t res pesos 
c incuen ta centavos por cada a c c i ó n . 
E l pago se e f e c t u a r á a c o n t a r des-
de el d í a quine Sel co r r i en t e mes de 
J u l i o p o r med io de cheks d i r i g i d o s 
a sus d o m i c i l i o s a los tenedores do 
acciones n o m i n a t i v a s y en l a casa de 
Banca de los s e ñ o r e s N . Gelats y 
C o m p a ñ í a a la p r e s e n t a c i ó n de las 
acciones a l p o r t a d o r . 
H a b a n a , dos de J u l i o de 19 2 4 
Car los A L Z U G A R A Y , 
S e c r e t a r i o . 
c 6319 3d-8 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N t J i 
B O L S A D E L f l m m ñ ] R m t a t k V a l o r e 
1 !• ni •• mu « 1 mi . ssssssssss , a = a a — — e s i f ( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
MERCADO D E V A L O R E S * 
Con tono sostenido r ig ió ayer el mer-
cado local de v a l o d í e s . 
Dos bonos de Cuba permanecen f i r -
mes; los da] cinco y medio por ciento 
se calculan a la par y los de la deuda 
in te r io r acusan precios mas al tos. 
Dos bonos de Havana Electr ic de alza. 
—Sostenidas las acciones de Jarcia, Fe-
rrocarr i les Unidos y Havana E lec t r i c . 
Dos valores de las C o m p a ñ i a s de Se-
guros permanecen encalmados. 
Das acciones de l a Naviera , Nueva 
Fabrica de Hielo y Cuba Cañe, muy f i r -
mes. 
Inact ivas las acciones preferidas de 
Cuba Railroad, Manufacturera y Union 
G i l . 
E l mercado ce r ró encalmado, n o t á n d o -
se buena tendencia. 
—Da C o m p a ñ í a Nacional de P e r f u m e r í a 
aco rdó repar t i r el dividendo regular de 
3% por ciento a las acciones preferidas. 
Este dividendo se empezara a pagar el 
dia 15 del corriente mes. 
C O T I Z A C Í O N D E L 2 0 L S I N 
Bonos y ODUgaczoiios coia-p. vana 
E m p . Rep. Cuba Speyej-, 
Idem idem D . i n t . . . . 
Idem idem 4% o|o. . . . 
Idem idem Morgan 1914. , 
Idem idem puertos. . . . 
I dem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electr ic H . r a l . , 
Cuban telephone Co. . . . 
i iCCIONEb 
F . C. Unidos 
Havana Electr ic pref . . . 
I dem comunes 
te lé fono , preferidas. . , . , 
Te lé fono , comunes. . . . , 
I n t e r , telephone Co. . . , 
Naviera , preferidas. . . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, p re f . . . , 
Manufacturera, com. . . . 
Dicorera, comunes. ... . . 
Jarcia, preferidas 
Jarcia, comunes. .: . ,„ , 
96i4 102 
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C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonc-s y OVUtfacxoass «comp Tena 
5 R . Cuba Speyer. „ ., ., 96% 100 
5 R . Cuba D . i n t . . . . 93% 97 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 85 W-
5 R . Cuba 1914, Morgan . 92 
5 R . Cuba 1917, puer tos . 96% 98 
5 R . Cuba 1923, M o r g a n . 99% 101% 
U A y t o . l a . H i p . . . . 100 
6 A y t o . 2a. H i p . . . . 90 100 
t Gibara-Holgmn l a . Hi© XMomlnai 
5 F . C. U . p e r p é t u a s . ., 73 
» ü a n c o T e r r i t o r i a l , tserle 
yt ss.nno.niio er\ c i r -
culación 60 100 
B Gas y Elec t r ic idad . . . 103 
5 Havana Electr ic R y . . 96% 
5 Havana H . R y . H i p . 
H . <ira. ($t>.ü0ü.0u0 
en c i rcu lac ión . . . . . 88 92 
6 Electr ic Stgo. Cuba. . Nomina l 
6 Matadero l a . H i p . . . Nomina l 
5 Cuban telephone. . . . . 80% 
ti Ciego de A v i l a . . . . Nominal 
7 Cervecera I n t . l a . H i p 77 
i Bonos F . del Nuroefav 
de Bahta Honda a 
c i rcu lac ión Nominal 
f Bonos Acueducto d© 
Clenfuegos. . . t . . Nomina l 
• Bonos Ca. Manufactu-
rera Naciona l . . . . 64% 58 
i Bonos Convertibles Co-
laterales ds l a Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nJzadora. «I»»! Parque 
y Playa de Marianao. 
Bonos l l i p t . Consolida-
ted Shoe Corporation 
< 1 :a (.,o"woiJdada oe 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
r ie B 
Bonos Kip. Ca, Dico-
rera Cubana 
Bonos Hip . Ca. Nac ió , 
nal de H i e l o . . . '. 
Bonos H i p . Ca. C u r t i -








A Ü C I O N Í : » t,omD Venfl. 
Ranoo Agrícola , 
Banco t e r r i t o r i a l 
Idem idem, benef 
i'rust Co (,$DUÜ.UÜ0 en cir -
cu lac ión 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joye r í a , $50.000 en cir -
cu l ac ión . 
F . C. Unidos „ 
Ciib¡n Central, p r e f . . . . 
Cuban Centval. com. . . „ 
F . C. Gibara y H o l g u i n . . 
Cuba R . R 
Electr ic Stgo. Cuba. . . . 
Havana Elec t r ic p re f . . . 
Havana Electr ic com. . . 
E léc t r i ca Sanctl S p i n t u s . . 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 
Cervecera I n t . p re f . . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Don j a del Comercio, p re f . . 
Donja del Comercio, com. . 
Ca. Curt idora Cubana. . . 
t e lé fono , pref . 
idem comunes 
Inter Teieph--"*! anrt Tii-s-
grapjh Corporat ion. . . . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
IndusT.lal de Cuba 
7 o|o Naviera, pref 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes, . . . 
iCego de A v i l a 
7 0[0 Ca, Cubana de Pesí"" 
y N'uveeración $553,200 
culación, pref 
Ca. Cubana de Pesca y N á -
c i rcu lac ión , com, , . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef, . . . 
Unión Oi l Co (650.000 
en c i rcu lac ión 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 




7 olo C? Manufacturera 
Nacional, comunes. 
Constancia Copper Co. . . 
Ca. Dicorera Cubana. . . 
I o\o Ca. Macional de Per-
fnmeria. pre^ ($1.000.000 
en c i r cu lac ión , . . . . 
Ca. Nauona l de Perfume-
ns $1.3^0.000 en c i rcu-
lación, comunes 
Ca. Acueducn Clenftegos. 
7 olo Ca. de J-sroia de Ma-
tanzas, preferidas, . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca, Cubana de Accidentes. 
"Da Unión Nacional", Com-
pafiia General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d . i d . beneficiarlas. . . 
Ca. ü r b a n i z a d o r a uci Par-
que y P l á v a de Marianao 
preferidas. . . . . , . 
Ca, Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urban izac ión , p ref , , . 
Compañ ía de Construcciones 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . , 
Consolidated Shoe Cornora-
tion. C o m p a ñ í a de Cálza-
lo , pref. (en c i rcu lac ión 






















































L A C A M A R A D E C O M E R C I O C U B A N A D E D I C A P R E F E . 
R E N T E A T E N C I O N A G E S T I O N A R Q U E S E A N P A G A D A S 
L A S C U E N T A S Q U E A P R O B O L A C O M I S I O N D E 
A D E U D O S D E L E S T A D O 
Es e l p r o p ó s i t o de l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de l a C á m a r a de Comerc io , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a 
de Cuba , ac tuando en c u m p l i m i a n t o 
de expreso acuerdo de l a J u n t a D i -
r e c t i v a , i n s i s t i r en quie deben pa-
garse p r e f e r e n t e m e n t e , ap l i c ando a 
e l l o los sobrantes de l a r e c a u d a c i ó n 
f i s c a l , las: cuentas y a aprobadas po r 
l a C o m i s i ó n de A d e u d o s d e l E s t a -
do , no obs tante e l v e t o pues to po r e l 
E j e c u t i v o a l a L e y de l Congreso , de 
fecha r e c i e n t e . 
C o m o e l ve to d e l E j e c u t i v o no h a 
s ido pub l i cado en l a Gaceta O f i c i a l , 
l a C á m a r a espera ú n i c a m e n t e cono-
cer los f u n d a m e n t o s de los reparos 
con los cuales e l Jefe de l Es t ado de-
vue lve l a l e y a l Congreso, p a r a i n -
s i s t i r en los p u n t o s de v i s t a expues-
tos cuando se i n i c i ó esta g e s t i ó n , 
abogando p r i m e r a m e n t e p o r el de-
recho i n d i s c u t i b l e de los acreedores 
po r s u m i n i s t r o s y otrasi causas, y 
en segundo t é r m i n o po r e l c r é d i t o 
p ú b l i c o de l a N a c i ó n c u b a n a . 
L o que se h a a n u n c i a d o como u n 
p r o p ó s i t o de l a C á m a r a R e s p e c t ó de 
las l l a m a d a s g r a t i f i c a c i o n e s , ocupa 
en e l á n i m o de l a C o r p o r a c i ó n u n 
l u g a r s e c u n d a r i o . 
r t  i l  i r t ) 
N U E V A Y O R K , j u l i o 8 . 
L a s acciones d i e r o n o t r a i m p r e s i o -
n a n t e m a n i f e s t a c i ó n de fue rza en 
l a s e s i ó n de hoy , a lcanzando m á s 
de u,na v e i n t e n a de va lo res nuevas 
co t izac iones a l tas p a r a e l a ñ o . L a 
c o m p r a de va lo res es tuvo i n f l u e n c i a -
da por l a b a r a t u r a de l d ine ro , las 
n o t i c i a s re fe ren tes a que m e j o r a n l a 
i n d u s t r i a d e l acero y las ¡ n d i e a c i o -
nrtg de que los d e m ó c r a t a s e l e g i r á n 
u n cand ida to conse rvador pa ra l a 
p r e s i d e n c i a . 
E l i n t e r é s especu la t ivo es tuvo d i -
v i d i d o p r i n c i p a l m e n t e e n t r e l a^ ac-
c iones de se rv ic io p ú b l i c o y -as fe-
r r o v i a r i a f i , las que combinadas , d i e -
r o n m á s de i a m i t a d de las co t iza-
c iones a l tas pa ra el a ñ o . 
Gene ra l E l « c t r i c a v a n z ó Í> una -.ue 
v a c o t i z a c i ó n e levada , a 2 4 1 cinco 
oc tavos , ced iendo d e s p u é s has ta ?'42 
u n cua r to , c e r r a n d o con ganancias 
de 1 cua r to ¿.'.into en e l d í a , 
Nuevoe r eco rds a l tos en el g rupo 
f e r r o v i a r i o se r e g i s t r a r o n por U n i o n 
P a c i f i c a 136 cinco oc tavos : I l l i n o i s 
C e n t r a l a 108 , N o r t h e r n Pacif i í? a 
6 4 u n o c t a v o , B a l t i m o r e y Ohio a 
C0 u n c u a r t o y S t , LiOuis S .mthwes-
t t - r n a 43 u n cua r to y S o u t h e r n R a i -
T-vsy y L o u i s v i l l e á n d N a s h v i i l e n r l -
q u . i r i e r o n las me jo re s cot izaciones 
de sus h i s t o r i a a 66 y m e d i o y 90 
t r e s cuar tos r e s p e c t i v a m e n t e . 
Las: acciones d j aceros q u i han 
es tado Inc l i nadas a l a pesado?; an -
t i c i p á n d o s e a o t"o I n f o r m e desfavo-
r a b l e acerca da ".as ó r d e n e s do l a 
U n i t e d States 'ó ; re í C o r p o r a t i o n , se 
r e h i c i e r o n h o y pagando de 1 0 1 las 
cr /munes de l a U i i t e d S t a t v , Steel 
p i - r vez p r i m e r a f n c u a t r o m^S^P. 
L a s acciones pe t ru ip r a s c o n t i n u a r o n 
r e l a t i v a m e n t e f i r m e s , a pesar la 
g r a n r eba j a s u f r i d a po r los precios 
d e l c r u d o en e l t e r r i t o r i o med io ' n n -
t i n ^ n t a l , 
L o s ú n i c o ? lugares d é b i l e s de lo. 
l i s i a f u e r o n M a n a t í Sugar , que i-*r~ 
á i ó 7 y m e d i o p u n t o s ; P h i l l j p Mo-
t r i e , que cedi5 2 c inco octavos 7 
P h i l a d e l p h i a a n d R e a d l n g Coal and 
I r o n , que p e r d i ó 1 y c u a r t o . 
E l c ambio e x t r a n j e r o es tuvo f i r -
m e con t r ansacc iones r e s t r i n s i d a s 
e n espera de los a c o n t e c i m i e n t o s que 
se d e s a r r o l l a n ' e n l a confe renc ia que 
se c e l e b r a r á en P a r í s en t r e los p r i -
m e r o s m i n i s t r o s Me D o n a l d y H c -
r r i o t . L a d e m a n d a de l a l i b r a ester-
l i n a se c o t i z ó a l r e d e d o r de $ 4 . 3 3 y 
m e d i o y los f rancos franceses a a l -
go m á s , de 5 . 1 0 cen tavos . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O 7 
f f i M l c a m o s l a t o t a l t d a d 
o e i a t t r a m a c c i o s o * e n Bo* 
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o A . 
B O N O S 
1 3 . 8 9 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 3 6 . 6 0 0 
L M d i e c í r s ¿ a n f e a d e t e n 
l a " C l e a r i n f H o m e " d t 
N u e v a Y o r k , i r a p o r t a r o i i ; 
8 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
E L A L M U E R Z O D E L A S C O R . 
F O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
Hotel "Regina 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i l f 
D e acuerdo con l a i n f o r m a c i ó n que 
h e m o s p u b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e , el 
v i e r n e s p r ó x i m o se r e a n u d a r á n los 
a l m u e r z o s que m e n s u a l m e n t e v e n í a n 
ce l eb rando las Corporac iones E c o n ó -
m i c a s , para c a m b i a r impres iones so-
b r e asuntos r e l ac ionados con los i n -
t e r ó s e a que estas en t idades r ep re -
s e n t e n . 
A u n q u e t o d a v í a no se h a n s e ñ a -
l a d o o f i c i a l m e n t e los asuntos' que 
s e r á n t r a t a d o s en d i cha r e u n i ó n - a l -
m u e r z o , podemos antici.r>ar l a n o t i -
c i a de que el d o c t o r K o h l y . p re s i -
d e n t e de la F e d e r a c i ó n de Corpo ra -
c 'ones E c o n ó m i c a s e s t á hac iendo ges 
t i e n e s pa ra que asis ta como i n v i -
t a d o el d o c t o r A n t o n i o Goicoechea, 
c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l de M a d r i d , cine a c t u a l m e n t e se 
e n c u e n t r a e n l a H a b a n a y a q u i e n 
se l e p e d i r á que d i se r t e acerca de 
a l g ú n t ema de c a r á c t e r e c o n ó m i c o . 
E n el r e f e r i d o a l m u e r z o e s t a r á n 
r ep resen tadas las corporac iones m á s 
i m p o r t a n t e s y se n re t ende aprove-
c h a r esta o p o r t u n i d a d na ra r ecomen-
d a r a l Consejo de l a F e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l l a a d o o c i ó n de u n nuevo p l a n 
p a r a i n t e n s i f i c a r l a c a m n a ñ a en f a -
v o r de l a d e r o g a c i ó n de l í m n u ; e s t o 
d e l Cua t ro p o r C ien to , en v i s t a f̂ e 
nue a pesar de haber desaoarecido 
l a s causas p o r I s cuales f u é c rea-
do este t r i b u t o v haberse p r o m e t i d o 
r e i t e r a d a m e n t e l a s u p r e s i ó n de l m i s -
m o , a u n c o n t i n ú a v i g e n t e . 
E s pos ib le que en el nuevo p l a n 
se I n c l u y a l a c e l e b r a c i ó n de u n m i -
t i n y de o t r o » actos n ú b l a o s , apar -
te de l a p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n nue ha 
de darse a l o s n o m b r e s de los Se-
n a d o r e s y Rep re sen t an t e s nue h a n 
o f r e c i d o su apoyo y a los de aque-
l l o g o t ros que no e s t á n dispuestos a 
n r e s t a r su concurso , a f i n de nue 
las clases e c o n ó m i c a s conozcan s l em 
n r e l a a c t i t u d que obse rvan los d i s -
t i n t o s m i e m b r o s d e l C o n g r e s o . 
E l P a g o d e l I m p u e s t o d e l 
U n o p o r C i e n t o 
E l s e ñ o r Sec re ta r io de H a -
c ienda , en v i s t a de que e i p r ó -
x i m o d í a 2 0 de los c o r r i e n t e s , 
e n que vence e l p lazo v o l u n -
t a r i o p a r a l a t r i b u t a c i ó n d e l 
U n o ] p o r Cfen to , co r r e spon -
d i e n t e a l s egundo t r i m e s t r e 
d e l a ñ o en curso , es f e s t i v o , 
h a t e n i d o a b i e n , con e l p r o -
p ó s i t o do f a c i l i t a r a üos con-
t r i b u y e n t e s e l pago de d i c h o 
I m p u e s t o y p o r c o n v e n i r a s í 
a l m e j o r se rv ic io , d e c l a r a r h o -
ras h á b i l e s e n e l p resen te mes, 
a l o s efectos de l a r ecauda -
c i ó n en las Zonas i ' D i s t r i t o s 
F isca les , las c o m p r e n d i d a s de 
l a 1 p . m a las 5 p . m . de l 
s á b a d o 1 9 ; y de las 8 a . m . y 
1 p . n i . a 12 p . n i . d e l do -
m i n g o 2 0 . 
f R O N O S T l C O D E L T I E M P O 
Casa B lanca , Ju l io 8, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , 
Es t ado del t i e m p o mar t e s , a las 
7 a . m , : 
Gol fo de M é j i c o y m a r Car ibe , 
buen t i e m p o en gene ra l , b a r ó m e t r o 
n o r m a l excepto algo ba jo con a l g u -
nos nulf tados en Car ibe o c c i d e n t a l ; 
v ien tos del Nordes t e a l Sur mode-
rados . 
A t l á n t i c o , a l N o r t e de las A n t i -
l l as , buen t i e m p o , b a r ó m e t r o m u y 
a i t o , v i en t o s frescos de l a r e g i ó n 
E s t e . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : b u e n 
t i e m p o hoy y el m i é r c o l e s , t e r r a l e s 
y br isas , t u r b o n a d a s d e s p u é s de me-
dio d í a . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a W e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e d e n t ó n e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . • 
; T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 1 1 J / J a 1 J /J , 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
£ 3 s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E n c a l m a d o y con f l o j e d a d en los 
p r e c i o s r i g i ó aye r e l mercado l o c a l 
de a z ú c a r . 
Se e x p o r t a r o n ayer po r los d i s t i n -
tos p u e r t o * de l a R e p ú b l i c a 70.3 
sacos de a z ú c a r , 
1 E l mercado de N e w Y o r k a b r i ó 
q u i e t o , con o fe r t a s de Cuba a 3 y 
m e d i o centavos l i b r a , costo y f l e t e . 
Se a n u n c i ó u n a v e n t a efectuada 
el d í a a n t e r i o r , a ú l t i m a h o r a , de 
6 ,000 sacos de P u e r t o R i c o , a 5 . 1 5 
cen tavos l i b r a , costo, seguro y f l e -
te a u n r e f i n a d o r . ( 
! L o s cables de l a t a r d e a n u n c i a r o n 
que ee h a b í a n v e n d i d o 100,000 sa-
cos de Cuba y P u e r t o R i c o a l p r e -
c io de 3 siete octavos centavos l i -
b r a , costo y f l e t e . 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , j u l i o S. 
Inesperadas alzas seguidas de una 
n u e v a ba ja de 17 a 42 pun tos , f u é 
lo que c a r a c t e r i z ó a l me rcado de 
f u t u r o s en c a f é hoy . Sep t i embre se 
v e n d i ó desde 14.20 a 1 4 . 8 5 y d i -
c i embre d 'ésde 1 3 . 8 0 a 1 4 . 4 0 , por 
causa de operaciones de v e n t a de 
los ba j i s tas p a r a c u b r i r s e y las no-
t ic ias i n f o r m a n d o que la r e v o l u -
c i ó n b r a s i l e ñ a h a b í a s ido sofocada. 
E l c i e r r e f u é de 17 a 30 pun tos ne-
tos m á s a l t o . Las ventas se ca lcu-
l a r o n en 65,000 sacos. 
Cot izaciones de l c i e r r e ; 
J u l i o 1 5 . 4 9 
Sep t i embre 1 4 . 8 5 . , 
O c t u b r e 1 4 . 6 5 
D i c i e m h r e 1 4 . 3 5 
M a r z o 1 4 . 1 0 
M a y o 1 3 . 8 4 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e s t r o l u l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , j u l i o 8 / 
E l mercado , de l c rudo d e s a r r o l l ó 
cons ide rab le a c t i v i d a d hoy y todas 
las can t idades i m p o r t a n t e s de a z ú -
car l i b r e jde derecho y de Cuba dis-
pon ib les a 3 % centavos, f u e r o n i n -
m e d i a t a m e n t e absorbidas por las 
r e f i n e r í a s locales y de f u e r a de l 
p u e r t o . L a s ventas c o n s i s t i e r o n en 
20,000 sacos p r o n t o e m b a r q u e . Pue r -
to R i c o , a l a F e d e r a l a 5.15 centa-
vos costo, seguro y f l e t e ; 37 ,000 sa-
cos p r o n t o embarque P u e r t o R ico , 
a l a A m e r i c a n , a 5,15 centavos cos-
to , s egu ro y f l e t e ; 1,500 tone ladas 
F i l i p i n a s , e n t r e g a en F i l a d e l f i a a 
f ines de este mes, a la A t k i n s , a 
5.18 cen tavos ; 15,000 sacos Puer -
to R i c o , a u n a r e f i n e r í a d'e N u e v a 
Y o r k , a 5.15 centavos costo, segu-
ro y f l e te , y u n ca rgamen t o de C u -
ba a u n a r e f i n e r í a de St. J o h n , a u n 
prec io que se t i ene e n t e n d i d o que 
equ iva l e a 3 % centavos costo y 
f l e te , N u e v a Y o r k . A l c i e r r e de l a . 
s e s i ó n de hoy h u b o m á s c o m p r á -
doreis a 3 % centavos, p i d i e n d o los 
vendedores 1 /16 a % m á s a l t o . E l 
prec io l o c a l f u é de 5.15 centavos 
derechos pagados , 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
F u é el de hoy o t r o d í a enca lma-
do en e l m e r c a d o de f u t u r o s en 
c rudos , no pasando e l t o t a l do ven -
tas de 12 ,000 toneladas , a causa de 
estar r e f r e n d a d o el i n t e r é s por l a 
c a l m a que prevalece en el merca -
do de costo y f l e t e D e s p u é s de a b r i r 
de 1 a 2 p u n t o s m á s bajo , el mer -
cado se d e b i l i t ó , r e f l e j a n d o l a ba-
j a de Vs en los c rudos , c e r r a n d o 
con precios de 7 a 9 pun to s m á s 
bajo . L o s co r redores i d e n t i f i c a d o s 
con los in te reses cubanos, f u e r o n 
c o m p r a d o r e s en escala m o d e r a d a , 
m i e n t r a s W a l l S t ree t f ué vendedora . 
Mes Abre A l t o Bajo V t a .Cr re . 
Ju l io . . , . 3.35 
Agosto , . . 3.40 
Septiembre. , 3.51 3.53 3.45 3.46 3.46 
Diciembre , . 3.44 3.45 3.39 3.39 3.39 
Enero, . . . 3,29 
Marzo, , , . 3.24 3.25 3.19 3.19 3.19 
Mayo . . . 3.34 3.34 3.26 3.26 3 3.26 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Las co t izac iones de las r e f i n e r í a s 
c o n t i n u a r o n hoy s i n camb io , f l u c -
t u a n d o de 6,70 a 7.00 centavos pa-
r a el g r a n u l a d o f i n o . L a s en t r egas 
son buenas, i n d i c a n d o u n a u m e n t o 
en el c o n s u m o de l a z ú c a r L o s co-
r redores loca les de l r e f i n o d e c l a r a n 
que c o m i e n z a n a l l ega r l e n t a m e n t e 
nuevos negocios , los que a u m e n t a -
r á n hac ia f ines de l a semana p o r 
la r a z ó n de que los d i s t r i b u i d o r e s 
carecen de ex i s tenc ia . Las n o t i c i a s 
c a b l e g r á f i c a s a n u n c i a n buena de-
m a n d a p a r a e l r e f i n o en I n g l a t e -
r r a . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s en r e f i n a -
do es tuvo n o m i n a l . 
B O L S ñ D E m Y O R f 
Cierre 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , j u l i o 8, 
Las co t izac iones de los bonos re-
g i s t r a r o n u n a m e j o r í a m o d e r a d a es-
t ab lec iendo numerosa s emis iones es-
peculat ivas! los me jo re s t ipos de l a ñ o . 
Las ob l igac-ones f e r r o v i a r i a s es tu-
v ie ron- a l a cabeza de l avance de los 
b o n o s d o m é s t i c o s , pero l a pe r s i s t en te 
ven ta de ob l igac iones b r a s i l e ñ a s , ba-
sada en l a i n c e r t i d u m b r e que oca-
siona l a r e v o l u c i ó n de Sao P a u l o 
e j e r c i ó de s f avo rab l e i n f l u e n c i a en 
los bonos e x t r a n j e r o s . 
L a d e m a n d a de bonos f e r r o v i a r i o s 
de ba j a c o t i z a c i ó n m o t i v ó v a r i o s 
avances b ruscos en este g r u p o , aun -
que los bonos de m á s a l t a co t iza-
c i ó n r e a l i z a r o n mayores progresos 
como u n t o d o . L a s no t i c i a s de que 
e l p l a n de r e o r g a n i z a c i ó n de l a C h i -
cago & A l t o n p r o n t o q u e d a r í a c o m -
ple to , c o n t r i b u y ó a l a gananc i a de 
dos pun tos r e g i s t r a d a por los bonos 
de l 3 y m e d i o por c ien to de esa em-
presa . S t . P a u l , E r i e y N e w H a v e n 
e s t u v i e r o n ac t ivos y m á s a l t o s . 
Se h a b l a de u n p r ó x i m o f i n a n c i a -
m i e n t o p a r a el B a n c o H i p o t e c a r i o 
I n d u s t r i a l de F i n l a n d i a , cons is ten te 
en u n e m n r é s t i t o de cerca de doce 
m i l l o n e s de pesos. 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American H . and L . pref , . 
American In te r Corp. . . . • 
American Locomotive. . . . 
American Smelt ing Ref . . . 
American Sugar Refg , Co. . 
American Woolen 
Anaconda Copper M i n i n g . . . 
Atchison 
At l an t i c G u l f and West I . . 
Ba ldwin Locomotive W o r k s . 
Ba l t imore and Ühio 
Bethlehem Steel 
Cal i fornia Petroleum 
Cnadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor 
Chesapeake and Odio R y . . . 
Ch . , M i l w . and St. Paul com. 
Ch. , i l w . and St . PMaul pref 
Chic, and N . W 




Consolidated G a i , 
Corn Products 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com, . . 
Cuban Cañe Sugar pref 61 
Davidson 48% 
W h i t e Motor Co 55% 
B r i e . 29% 
Erie F i r s t 37% 
Famous Players 81% 
Fisk Ti re 6% 
General Aspha l t 4 1 % 
General Motors 1.4% 
Great Nor thern . 64 
Gulf States Steel 71% 
Hudson Motor C-. 24% 
I l l i n o i s Central R. R IOS 
I n s p í r a t i o n 23% 
In te rna t iona l Paper > . . . 50% 
I n t e r n a t l . Tel and tel 77% 
I n t e r n a t l Mer . M a r . pref . . . . 35% 
Kansas Ci ty Southern 20% 
K e l l y Sprinfield Tire 13% 
Kennecott Copper 40% 
Leh igh V a l l c y 47% 
Maracaibo 29 
Manat i , comunes 45 
Missour i Pacific pref 47% 
Marland O i l , -. 3 1 % 

































Pan A m . P e t l . and Tran 
Pan A m . P t , Clasa B . * *$!¡m 
Pensylvannia 
Pere Marqm tte * ' • . 
Pierce A r r o w , , . . ' . 
P i t t s and W . V i r g i n i a . ' • 
Punta Alegre Sugar. . 
P u r é Oil * ' . ' ^ j 
Postum Cereal Comp. inc " ' •• 
Producers and Refiners Oil' ' ' 
Poyal Dutch N . Y . ' 1 • 
Reading **"'••? 
Republic Tron and Steel. 
Replogle Seel. 
St. Louis and St. Francisco'" 
Sears Roebuck. . . . 
Sinclair Oi l Corp. . t ' " • • 
Southern Pacif ic . . . . 
Southedn R a i l w a y . . _ • 
Studebaker Corp. . . * ' ' 
Stdard Oi l o í New Jersey ' ' 
So Porto Rico Sugar. . ' ̂  
Skelly Oi l [ ' ' • 
Stromberg Carb. . , . ' ' 
Stevvart Warne r . . . . . , ' i ' : 
Shell Union O i l . . . . ; 
Union Pacific ' " ' 
Uni ted F r u i t . ' 
U . S Indus t r i a l Alcohol , . ' ' 
U . S. Rubber * ' 
U . S. Steel ' • ' . ' ) ' ' 
Utah Copper 
Wabash preferidas A . . . _ ' ' 
Westinghouse ' " 
W i l l y s Ovei iand . . . . . 
C O L E G I O D E CORREDORES 
T A R J O S COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 




Mack Trucka I n c . 89% 
M a x w e l l Motor A 52% 
Maxwel l Motor B 13% 
N . Y . Central and H . R ive r . . 105% 
N Y N H and H 24% 
Nor thern Puccific 63% 
Nat ional Biscui t 60% 
Nat iona l Lead 142% 
Nor fo lk and Western Ry 122 
Pacif ic Oi l Co 49 
¡ S|B Unidor , cablf», 
| S|E Unidos, v i s t a . 
Londres, cable, , , 
Londres, v i s t a , . , 
Londres, 60 djv, . 
Paris, cable. . . . 
Paris, v i s t a . . . , 
Bruselas, v i s t a . . . 
E s p a ñ a , cable. . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . , 
I t a l i a , v is ta 
Hong Kongr v i s t a . . 
Amsterdam v i s t a . 
Chris t l ' ima, v i s ta . . 
Cor enhague, vlKta , 
Kstocolmo. v i s t a . . 
Berl ín, v i s t a . . . ^ 
Montreal , v i s t a . . 
NOTARIOS X>£ TtTBKO 
Para cambios: Aristides Ruiz. 
Para Internent: t u la cotlzaélóa 
c iar de la Bolsa de la Habana: Raúl 













E n E s t a S e m a n a s e F i r m a r á l a 
E s c r i t u r a d e F u s i ó n d e l B a n c o 
H i s p a n o C u b a n o c o n l a F e d e -
r a c i ó n N a c i o n a l d e D e t a l l i s t a s 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAR LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
^ í — J l 
P R O T E S T A D E L C E N T R O D E 
C A F E S C O N T R A L A R E F O R . 
M A D E L A R I 7 1 
i A b r i ó e l m e r c a d o de L o n d r e s con 
o f e r t a s a 3 . 3 5 centavos l i b r a , l i -
b r e a b o r d o . 
c 4 3 3 1 Jad 15 m * j M u e l e n a c t u a l m e n t e c u a t r o cen 
t r a l e s en 1 / - ^ V i n c i a de O r i e n t e . 
E l Cen t ro de C a f é á de l a H a b a n a 
ha i n i c i a d o ac t ivas ges t iones pa ra 
ob tener de l s e ñ o r P res iden te de la 
R e p ú b l i c a las r e f o r m a s convenientes 
al Decre to P re s idenc i a l n ú m e r o 838 
que m o d i f i c ó e l A r t í c u l o 7 1 de. las 
Ordenanzas San i t a r i a s . L a D i r e c t i v a 
del C e n t r o a p ro t e s t ado [ e n é r g i c a -
mente de ese decre to , qu.e c o n s t i t u -
ye u n v e r d a d e r o absurdo y que fué 
redac tado po r e l c r i t e r i o p a r t i c u l a -
r í s i m o de l d o c t o r P o r t o , Secre tar io 
de San idad , e l que no t o m ó en cuen 
ta las razones que se le expus ie ron 
y p a s ó por e n c i m a de l a o p i n i ó n 
de todos , a ú n l a de sus p r o p i o s com-
p a ñ e r o s , , en t ro los que se cuen tan 
el Jefe L o c a l de San idad y los M i e m -
bros de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l . Es 
preciso qu(e el s e ñ o r P r e s ' d e n t e de 
la R e p ú b l i c a ded ique su a t e n c i ó n a 
esas gest iones, po rque de m a n e r a 
c o n t r a r i a ee h a r í a s o l i d a r i o a u n 
desat ino y u n a a r b i t r a r i e d a d del Se-
c r e t a r i o de San idad que c o n su c r i -
t e r i o ce r rado a t o d a r a z ó n ha d i c t a -
do u n a r e s o l u c i ó n que p r o v o c a r á el 
m á s r u i d o s o de los c o n f l i c t o s sani -
t a r io s . 
Conf i amos en que e l d o c t o r Za-
yas s a b r á ev i t a rnos ese n u e v o p e l i -
g ro que nos amenaza . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , j u l i o S. 
Los ú l t i m o s acon t ec imien to s regis-
t rados en l a C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i -
ca de M a d i s o n Square C a r d e n , i n -
f l u y e r o n en l a t endenc i a de los va-
j lores, c o n t r i b u y e n d o a l avance de 
muchas de e l l a s . H u b o demanda , 
! p r i n c i p a l m e n t e p a r a los va lo re s fe-
r r o v i a r i o s y v a r i o s -de el los a lcanza-
| r o n los m e j o r e s prec ios de l a ñ o , lo -
i g r a n d e u n o p o r lo menos, L o u i s v i -
I V & N a s h v i i l e , la m e j o r c o t i z a c i ó n 
de su h i s t o r ' a . 
Las acciones i n d u s t r i a l e s t a m b i é n 
m e j o r a r o n d i s t i n g u i é n d o s e m u y es-
p e c i a l m e n t e las de l a Genera l E lec -
t r i c . 
E n l a t a r d e de ayer se r e u n i e r o n 
en e l l oca l d e l Banco H i s p a n o Cu-} 
b a ñ o , l a c o m i s i ó n e j e c u t i v a de l a I 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de D e t a l l i s t a s i 
y la del Banco H i s p a n o Cubano , i n - ! 
l e g r a d a piov los s e ñ o r e s L u í s 0 . 1 
B r a v o , Onof re G ó m e z , M a n u e l C a r - i 
c í a V á z q u e z , Pedro G o n z á l e z , d o c t o r ! 
A l f r e d o Casul le ras , l i c enc i ado A d e -
l a r d o N o v o , L u c i o Fuientes, J o s é S. 
V á r e l a , Car los M a r t í , N i c o l á s Q u i n -
t ana , J u a n Soler C a ñ á i s y E n r i q u e 
C i m a ; d e s p u é s de u n a m p l i o e s tu -
d i o de los eseatutos de l r e f e r i d o 
Banco , se p a s ó a conocer y es tu-
d i a r l a m i n u t a de la e s c r i t u r a i m -
p a r t i é n d o s e l e su a p r o b a c i ó n en l a 
r e f e r i d a C o m i s i ó n y a c o r d á n d o s e f í r 
m a r l a en l a presente semana el j t t e -
ves o v i e r n e s . 
T a m b i é n f u e r o n designados los se-
ñ o r e s A d e l a r d o N o v o , Car los M a r t í 
y Pedro G o n z á l e z pa ra f o r m a r u n a 
c o m i s i ó n de E s t i l o a f i n de que losi 
E s t a t u t o s d e l Banco e s t é n b i e n r e -
dactados . 
F u e r o n designadas o t ras c o m i s i o -
nes pa ra l a c o n f e c c i ó n de l p r i m e r 
Consejo C e n t r a l de D i r e c t o r e s , a s í 
como se h a n o rdenado r e f o r m a s en 
el ed i f i c i o d e l Brfbco, a m p l i a n d o e l 
m i s m o e i n s t a l a n d o nuevas v e n t a n i -
l l a s pa ra que el p ú b l i c o e s t é a m p l i a -
m e n t e se rv ido y d e b i d a m e n t e a t en -
d ido . 
S e g ú n impres iones que recog imos 
a l a t e r m i n a c i ó n de l a j u n t a , cree-
mos que l a I n a u g u r a c i ó n del Banco 
f i s i o n a d o con los de ta l l i s t a s de Cu-
ba, se e f e c t u a r á de l 20 al 2 5 de l 
c o r r i e n t e m e s . 
Noso t ros I n f o r m a r e m o s a nues t ros 
lec tores a m p l i a m e n t e de t o d a l a 
m a r c h a que Teve este i m p o r t a n t e 
asun to de los d e t a l U - ^ s de C u b a . 
S E C C I O N D E F O M E N T O Y 
E X P A N S I O N C O M E R C I A L 
f A R M A C i A S O O m 
R A N A B I E R T A S i 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A . 
San Franc i sco n ú m . 36, vIDora 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10., 
J e s ú s de l M o n t e número 33}. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cer ro n ú m e r o 859. „ 
V i s t a H e r m o s a n ú m . 1* B . , ^ 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
Calzada y B , (Vedado) . 
23 y G., ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y San Rafael. 
N e p t u n o y Oquendo 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y Campanatlo. 
Escobar y A n i m a s . 
M o n t e y Ange 'es . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San M i g u e l y Amis tad . 
Z u l u e t a en t re Dragones 7 » 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
V i l l e g a s y Progreso. 
Gervas io 130. 
A g u a Du lce 17. 
J u a n A l o n s o e In fanzón . 
10 de c tub re 695. 
J e s ú s del M o n t e l i m e r o ^ ' -
H a b a n a y San I s id ro . 
San Rafae l y San T r a n ^ -
Santa A ñ a y Guasabacoa. 
2 n ú m e r o 148, (Vedado» 
B e l a s c o a í n 8b. 
T e n e r i f e n ú m e r o 74 
M o n t e y Estevez. 
Las ven tas de l a F . W . W o o l -
Avorth C o m p a n y ascendieron a $ . . . 
9 1 . 2 9 2 . 8 5 6 en l a p r i m e t a . m i t a d de 
19 2 4. con u n a gananc ia de casi diez 
m i ' l o n e s de pesos sobre el m i s m o 
p e r í o d o d e l a ñ o pasado . 
Las u t i l i d a d e s de l a I n t e r n a c i o n a l 
Paper C o m n a n y , en el p r i m e r semes-
t r e de 1924 , exced ie ron de Un m i -
l l ó n y m e d i o de pesos d e s p u é s de l a 
d e p r e c i a c i ó n , lo que equ iva le al d i -
v i d e n d o c o m p l e t o de u n a ñ o a l 6 
po r c i en to s o b r e v e i n t i c i n c o m i l l o -
nes de pesos de acciones p r e f e r i d a s . 
D E I N T E R E S P A R A L O S B X P O R . 
T A D O R E S D K F R U T A S 
E l s e ñ o r C ó n s u l de l a R e p ú b l i c a 
en Copenhague ( D i n a m a r c a ) desea 
hacer l l ega r a los expor tadores de 
f ru t a s y vegetales de Cuba , qu,e en 
D i n a m a r c a t e n d r í a n u n b u e n m e r -
cado los p l á t a n o s , na r an j a s y p i ñ a s 
do Cuba, donde son desconocidos, 
r e c i b i é n d o l o s h o y -de Jama ica , Ca-
i n a r i a s . C a l i f o r n i a y H a w a i . D i c h o 
I C ó n s u l desea que los expor t adores 
i de f r u t a s le f a c i l i t e n sus n o m b r e s y 
I d i recc iones p a r a poner los en r e l a -
¡ c i ó n con los i m p o r t a d o r e s de aque l 
p a í s que e s t á n in te resados en esta-
blecer ese comerc io con C u b a . 
F U M f l O U L ! H O p 
257-259 West 93T*¿Jt 'fH 
(entre Broadway y w 
A v e ) . ^ 
Gran ca«a de h u n d e s , 
ra. vi hit*"'"' 
1 Tre in ta magnificas ^ po-
nes, con todos j o - ^ s^cW bi 
demos y s i t u a d a ' « n ^ 1 0dí^ 
r r lo residencial. ^ 0e| par» 
dos y arreglos especiales v 
mil l a s . ««caft^1* 
Esmerada cocina 
c r io l l a . Cable: "FUMHOTJST 
C 9190 
S U S C R I B A S ! A í T - D l A R l 8 1 1 
M A R I N A 
9 
• íj • 
3!!!1 
r Para cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n en 
e e r 7 K Í o del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
efono A - 6 3 0 1 . Pa ra el Cer ro y Je-
del Monte l l a m e a l 1-1994. P a r a 
M a n a n a o . C o l a m b í a . P o g o l o t t i y 
Buen R e t i r o 1-7090 
e l i 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoc iada es la ó n l c s 
qne posee el derecho de u t i l i z a r pa^ 
ra r e p r o d u c i r l a s , las no t ic ias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se Pu-
b l i q u e n , a s í como la l p f o r m h , c i ó n lo -
ca-1 que en e l m i s m o so inser te . 
T F i l i N T E i N l E S f N E G O . E L S E N M R A L S T O N , 
D E I N D I A N A A A C E P T A R S U D E S K l C O M O E L 
C A N D I D A T O P R E S I D E N C I A L P O R L O S D E M O C R A T A S 
n r ^ P I J E S D E Q U I N C E D I A S D E M U Y R E Ñ I D A C O N T I E N D A . 
P A R E C E Q U E A L F I N L A C O N V E N C I O N D E M O C R A T I C A E S T A 
A V A N Z A N D O P A R A D E S I G N A R C A N D I D A T O D E T R A N S A C C I O N 
E n l a s V o t a c i o n e s d e A y e r , M a c A d o o R e c u p e r ó d e N u e v o 
l o s D e l e g a d o s q u e s e H a b í a n P a s a d o a R a l s t o n 
. i, 
n R E S T O D E L O S C A N D I D A T O S SE E N C U E N T R A A L A t 
E X P E C T A T I V A E N E S P E R A D E Q U E L O S D O S A S P I R A N T E S !* 
D E M A S A R R A S T R E S E A G O T E N E N L A E S T E R I L L U C H A 
U L T I M A H O R A 
M C A D O O T R A S P A S A S U S F U E R 
Z A S A L C A N D I D A T O M E R E D I T H 
NEW Y O R K , j u l i o 9. 
Cerca de las dos de la m a d r u -
gada de hoy, y d e s p u é s de ce-
lebrar repetidas conferencias con 
sus partidarios, W i l l i a m G. M c -
Adoo dec id ió traspasar todos los 
votos que tiene a su favor en la 
Convención , al aspirante a la 
candidatura presidencial , E . T . 
Meredith, de lowa , ex-Secretario 
de Agr icul tura en el Gabinete del 
Presidente W ü s o n . 
New Y o r k , 8. 
Después de dos semanas de f u r i o -
sos forcejeos entre los p a r t i d a r i o s 
de McAdoo y S m i t h . l a C o n v e n c i ó n 
Nacional D e m o c r á t i c a ha empezado 
por f i n a avanzar cen c o r d u r a y se-
guridad hacia l a d e s i g n a c i ó n de un R i t c h i e 
W a l s h 
haber p o d i d o ponerse ambos de 
acuerdo en c u a n i o a l a d e s i g n a c i ó n 
del deseado cand ida to de t r a n -
s a c c i ó n . 
M C A ü O O 4 1 7 . 5 ; S M I T H 3 6 7 . 5 ; 
D A V I S 1 3 0 . 2 5 
N E W Y O R K , j u l i o S. 
A I cer rarse el 9 5 ' e s c r u t i n i o los 
p r i n c i p a l e s asp i ran tes a l a cand ida -
t u r a nac iona l d e m o c r á t i c a t e n í a n l a 
s igu ien te v o t a c i ó n : 
Me A d o o . . 4 1 7 5 
S m i t h . . . . ' . * . . . . ! ] i 36? ! 5 
^ V 1 S 1 3 9 . 2 5 
Glasg 34 
R o b i n s o n _ ' ' 
^ L o cua l equ iva l e a u n a u m e n t o 
ue 2 1 y med io a favor Úe Me A d o o , 
de t res a f avo r de S m i t h ; de c i n -
cuen ta y s:ete y med io a f avor de 
Davis y p é r d i d a s de seis v t res pa-
ra R o b i n s o n y Glass, respec t iva-
m e n t e . 
H e a q u í los to ta les de los c a n d i -
datos r e s t an tes : 
U n d e r w o o d . . 
S e O p o n e e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s a 
R e c o n o c e r u n G o b i e r n o R e s l e c c i o n i s l a e n N i c a r a g u a 
M A N A G U A , Nicaragua , j u l i o 8. 
A n t e la ac t i tud asumida por el Gobierno nor teamericano, ha sido 
re t i rada la candida tura reeleccionista del Presidente M a r t í n e z . L a L e -
g a c i ó n de los Estados Un idos en é s t a ha expedido una nota d ic iendo 
que, aunque el Gobierno americano desea que el pueblo n i c a r a g ü e n s e 
goce de plena l ibe r t ad al hacer uso de su derecho al vo to , los Es-
tados Unidos só'O r e c o n o c e r á n a aquel presidente que sea elegido en 
un todo de acuerdo con la Carta Fundamenta l de Nicaragua , cuyo 
texto p roh ibe l a r e e l e c c i ó n . 
E N I T A L I A N O P O D R A N S E R R E S P O N S A B L E S E N L O S 
P E R I O D I C O S N I L O S S E N A D O R E S N I L O S D I P U T A D O S 
P U E S T O Q U E G O Z A N D E I N M U N I D A D P A R L A M E N T A R I A 
A N T E L A L E Y S O L O R E S P O N D E R A D E C U A N T O S E P U B L I Q U E 
E N L A P R E N S A E L D I R E C T O R O E L J E F E D E R E D A C C I O N 
Y S O B R E E L L O SE D A N I N S T R U C C I O N E S A L O S P R E F E C T O S 
T O D O S L O S P E R I O D I C O S D E L A O P O S I C I O N P R O T E S T A N 
C O N T R A L A E J E C U C I O N D E E S T A L E Y D I C T A D A E N 1 9 2 3 
E N L A C A S A B L A N C A , D E 
W A S H I N G T O N R E I N A H O Y 
E L M A S A C E R B O D O L O R 
C O N E J E M P L A R R E S I G N A C I O N 
S O P O R T A L A F A M I L I A C O O L I D G E 
L A R U D A P R U E B A S U F R I D A 
D E S E A N Q U E E L E N T I E R R O S E 
E F E C T U E C O N G R A N S E N C I L L E Z 
E S T A N E N C A R G A D O S L O S P R E F E C T O S D E L L A M A R A L O R D E N 
D E S P U E S D E O I R A U N A C O M I S I O N , A A Q U E L L O S P E R I O D I C O S 
Q U E P U B L I Q U E N N O T I C I A S F A L S A S D E C U A L Q U I E R I N D O L E 
R O M A , j u l i o 8. « a l g u n a persona obscura o s in i m -
L a d e t e r m i n a c i ó n t o m a d a hoy por p o r t a n c i a que puede evad i r fácti l-
e l Consejo de M i n i s t r o s cons i s t en t e ; men te la a c c i ó n de l a ley caso de 
en poner en p r á c t i c a i n m e d i a t a m e n - í suceder algo a n o r m a l . 
te las med idas r e l a t i v a s a l a pren-
sa, que r e d a c t ó e l P r i m e r M i n i s 
t r o M u s s o l i n i en J u l i o de 1923 , es 
Las nuevas medidas dan t a m b i é n 
ins t rucc iones a los prefectos p a r a 
•que l l a m e n l a a t e n c i ó n a los p e r i ó -
obje to de extensos c o m e n t a r i o s por i dicos cuando p u b l i q u e n no t i c i a s 
candidato pres idencia l de transac-
ción. 
Hubo hoy u n m o m e n t o en que 1?. 
Convención puso su m i r a d a sobre el 
Senador Rals ton , de I n d i a n a , pero 
éste dijo que no aceptaba. Y a en se-
sión nocturna se c l eb ra ron diversas 
conferencias entre los leaders exa-
minándose ' en ellas las pre tens iones 
de John V. David, Senador R o b i n -
son de Arkansas , Senador Glass de 
Virg in ia y tan tos m á s que hasta al io 
ra han permanecido a l a expectativ: ' , 
dejando que los aspirantes de m á s 
arrastre agotasen sus fuerzas en 
una lucha t an r e ñ i d a como e s t é r i l . 
Más que nada a coasecuoacia áí? 
las deserciones suf r idan p o r laa f i -
las de McAdoo, R a l s t o n pudo acre-
centar considerablemente las suyas 
durante el día do hoy , a l e x t r e m o 
de alcanzar un n ú m e r o i n i g u a l a d o 
por n ingún candidato a e x c e p c i ó n 
de McAdoo o S m i t h . H a b í a m o t i v o s 
m á s que suficientes pa ra creer que 
ir ían a engrosar 
B r y a n . . 
Rooseve ' t 
M e r e d i t h 
Cope l a n d 







T o t a l . . 
Ausentes 
1091 
M C A D O O 4 0 7 5 ; S M I T H 35-1 • 
JOAVIS 194 7 5 
N E W Y O R K , j u l i o 8. 
R e s u l t a d o del 9 8 e s c r u t i n i o pa-
rales t r e s p r i nc ipa l e s aspi rantes a 
la c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l demo-
c r á t i c a : 
M c A d o o : 40 7 . 5 . 
S m i t h : 3 5 4 . 
Da v i s : 19 4 . 
M c A d o o p e r d i ó 8 v o t o s ; S m i t h , 
p e r d i ó 5 y med io y Dav i s g a n ó 11 
y m e d i o . 
sus f i l a s muchos . 
m á s de los delegados que v o t a b a n A, } ^ 1 Y 30 D É L A M A D R U G A D A 
por McAdoo, pero cuando a n u n c i ó 
(•011 ca r ác t e r d e f i n i t i v o que se r e t í 
raba de la cont ienda nada p e r m i t í a 
suponer que al f i n y a l a pos t re lo -
grase obtener las dos te rceras pa r 
tes de la v o t a c i ó n necesarias para 
ser proclamado. 
La negativa del Senador de I n d i a -
na a aceptar la p r o c l a m a c i ó n , case 
de que as í se le quis iese h o n r a r , f u é 
anunciada poco antes de que comen-
zase la se s ión nocturna- po r T h o -
| mas Taggart , p i l o to de la_ nave po-
lítica de Rals ton . Ya en o t r a o c a s i ó n 
había pedido el Senador . R a l s t o n 
que fuese borrado su n o m b r e de l a 
lista de aspirantes-; no q u i s i e r o n 
oírle entonces: pero esta vez Tag-
aart rec ib ió de boca de su j e f e la 
orden impera t iva de a n u n c i a r que 
oajo n i n g ú n concepto a c e p t a r í a la 
proclamación. 
M C A D O O 39o ; S M I T H 3 6 4 , 5 : D A 
V I S 83 .35 
Madison Square C a r d e n N Y . 8. 
El escrut inio 9 4, p r i m e r o efectua-
«o en la s e s i ó n de esta noche, a c u s ó 
'̂na fuerte ganancia de votos po r 
Parte de McAdoo que le puso a la 
^oeza de los aspirantes , d e b i é n d o -
*e esto p r i nc ipa lmen te a l ^echo de 
jaber reingresado en sus f i l a s los 
mston 86 h a b í a n Pasado a 
He a q u í los to ta l e s : 
McAdoo 39 5 
Smith 364.5 * 
^avis 8314. 
^ t d i ° 3 | a n ó 81 v o t o s : ^ 
r a ^ L ^ S 1 3 ^ 0 de l 94 e s c r u t i n i o pa-
guiente: áS f u é e l s i -








Ja lv in S tewar t ^ 
Bryan 9. 
f o t a l 1 .095. 
Ausentes 3. 
^ U E J s T O E N T R E M O A D O O Y 
W I I T H 
^ Y O R K , j u l i o 8 . 
cla5 d e T T a d ? a i t e r a d a s i n s t a n -
aa. P r e L v w a d 0 r W a l s h ' de M o n t a -
cionaí nQeilte de l a C o n v e n c i ó n N a -
Slaith v \ ? 0 n r á t Í C a ' e l Gobe rnado r 
Cu t i e ro í p ! 1 am J- Mc Ad0>0 ^ 
to acerca r f n o d u r a n t e l a r g o r a -
íación en n S1 tuac ión de p a r a l i -
z a c i ó n v 1 Se encuen t ra l a con -
^ d i e r a n nnrf medidas v iab les que 
tlarle t é r m i n o 9 en P r á c t i c a * 
-ESTADA T U { ) A V JA K I JI W J DA \ i \ 
(JUA V JWA ( K ) \ J )JLJMUUKATI( 'A 
N E W Y O R K , j u l i o 9 . 
A l a 1 y 30 de la m a d r u g a d a de 
hoy, h o r a r i o L-stivai d e l Es te , se 
h a l l a b a t o d a v í a en s e s i ó n l a Con-
v e n c i ó n D e m o c r á t i c a s i n haber l l e -
gado a acuerdo a l g u n o en cuan to a 
su cand ida to p r e s i d e n c i a l . Las dos 
mociones p i d i e n d o , la s u s p e n s i ó n de 
la v o t a c i ó n , presentadas desde m e d i a 
noche, h a n sido rechazadas. . 
M C ^ A D O O E S T U D I A S U R E T I R A D A 
N E W Y O R K , j u l i o 9 . 
D e s p u é s de ce lebrar u n a serie de 
conferencias con el jefe de sus dele-
gaciones, en las p r i m e r a s horas de 
Ia. ™ a d r u g a t i a de hoy , W i l l i a m G . 
M c A d o o les d i j o que estaba estu-
d iando l a conven ienc ia de r e t i r a r su 
c a n d i d a t u r a . 
M C A D O O , 4 2 1 ; S M I T H , 3 5 9 . 5 ; 
D A V I S , 171.5 
N E W Y O R K , j u l i o 8. 
H e a q u í el estado de los p r i n c i -
pales asp i ran tes a l a c a n d i d a t u r a 
p r e s idenc i a l d e m o c r á t i c a a l efec-
tuarse el 9 6 e sc ru t in io -
M c A d o o , 4 2 1 . 
S m i t h , 3 5 9.5. 
D a v i s , 1 7 1 . 5 . 
M c A d o o g a n ó 3 % ; S m i t h p e r d i ó 
8 y D a v i s g a n ó 21/2. x ^ u i o 
M C A D O O 4 1 5 . 5 ; S M I T H , 3 5 9 . 5 ; 
D A V I S , 183 2 5 
N E W Y O R K , j u l i o S." 
Es t ado de los p r inc ipa l e s a s p i r a n -
tes a l a c a n d i d a t u r a p res idenc ia l de-
m o c r á t i c a en el 9 7 e s c r u t i n i o : 
M c A d o o , 4 1 5 . 5 . 
S m i t h , 3 5 9 . 5 . 
D a v i s , 1 8 3 . 2 5 . 
M c A d o o a v a n z ó 7y2 v o t o s ; D a v i s 
¡L í i 7 ? n n t h t u v o los m i s m o s Que en e l a n t e r i o r . y 
pa r t e do los p e r i ó d i c o s romanos , t o -
dos los cuales, a e x c e p c i ó n de los 
fascistas, p r o t e s t a n comtra l o que 
cons ide ran u n a v i o l a c i ó n a b i e r t a de 
l a l i b e r t a d de p r e n s a . No obs tante , 
el " G i o r n a l e d ' I t a l i a " dec la ra que 
esa d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a ha de 
ser a p l i c a d a i m p a r c i a l m e n t e t an to 
a las publ icac iones facistas como a 
las c o n t r a r i a s a esa causa . 
Las r e f e r idas disposiciones au to-
r i z a n a l P re fec to de cada p r o v i n c i a 
a i n t e r v e n i r cuando c u a l q u i e r pe-
r i ó d i c o " i n t e n t e desacredi tar a l p a í s 
o a l p r e s t i g i o de sus i n s t i t uc iones 
p o l í t i c a s o r e l ig iosas , o d i f i c u l t a r la 
l abor de d i s c i p l i n a y a p l i c a c i ó n de 
l a ley en e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l or-
den p ú b l i c o conf i ada a l G o b i e r n o " . 
D i s p o n e n tales medidas que, an-
j te l a ley , sea responsable po r cada 
,• p e r i ó c k 0 ya el d i r e c t o r ya e l je fe 
1 de r e a í i c c i ó n , y n u n c a senador o 
( d i p u t a d o a l g u n o puesto que estos 
gozan de i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a . 
Desde hace .muchos a ñ o s , los pe-
1 r i ó d i c o s i t a l i a n o s c u m p l e n e l t ex to 
1 de l a ley , pero n o su e s p í r i t u , po-
n iendo en . cada e d i c i ó n el n o m b r e 
de l i n d i v i d u o que se hace respon-
I sable de lo que aparece en sus co-
1 l u m n a s , u t i l i z a n d o pa ra e l lo e l de 
falsas o e q u í v o c a s referentes a l a 
a c c i ó n d i p l o m á t i c a del Gob ie rno , que 
p e r j u d i q u e n el c r é d i t o de l p a í s en 
D E T O D A S P A R T E S D E L P A Í S 
SE R E C I B I O U N A I N F I N I D A D D E 
H E R M O S A S O F R E N D A S F L O R A L E S 
W a s h i n g t o n , 8. 
E n una a t m ó s f e r a de d o l o r y a n -
gus t i a los esposos Cool idge empeza-
r o n hoy a hacer los p r epa ra t i vos pa-
ra el e n t i e r r o de su j o v e n h i j o Ca l -
v i n Jr. , que f a l l e c i ó en l a noche pa-
sada. 
S ó l o los m u y í n t i m o s de l a casa 
saben la r e s i g n a c i ó n con que l a fa-
m i l i a p r e s idenc ia l sopor ta hoy el pe 
so del d o l o r que le embarga , puesto 
que los esposos Cool idge se r ec luye -
i o n en u n absu lu to a i s l a m i e n t o pa-
ra es tar a solas con su amado m u e r -
to . V i s t a desde e l e x t e r i o r l a Casa 
B lanca las ú n i c a c s e ñ a l e s de due lo 
que en o l la se a d v e r t í a n e ran los 
crespones colgados en sus puer tas y 
la bandera izada a m e d i a hasta. 
L a C á m a r a Es te de l a Casa B l a n -
ca ha sido c o n v e r t i d a en c a p i l l a a r -
d ien te donde yace el c á d a v e r de C a l -
v i n , r i n d i é n d o l e g u a r d i a de h o n o r 
un g r u p o de m i l i t a r e s . T u r n a n t a m -
b i é n en l a g u a r d i a seis m a r i n e r o s 
de l ya te p re s idenc ia l M a y f l o w e r , en 
el c u a l h a b í a navegado f recuen te -
men te e l f a l l e c i d o , y seis n ú m e r o s 
de l a i n f a n t e r í a de m a r i n a . 
H a b í a a l l í numerosas ofrendas f i o 
rales eviadas po r amigos de l a ca-
sa, f u n c i o n a r i o s g u b e r n a m e n t a l e s . 
O F I C I A L M E N T E F U E A Y E R 
C O N D E N A D O E L K . K . K . 
P O R E L P A R T I D O 
S O C I A L I S T A 
C L E V E L A N D , O., J u l i o 8. 
E n \AS ú l t i m a s ho ra s de l d í a 
do h o y e l p a r t i d o s o c i a l i s l « h i -
zo cons ta r o f i c i a l m e n t e que 
condena a l K u K I u x K l a n , <;s-
p e c í f i c a m e n t e y p o r su n o m b r e , 
a p r o b a n d o en osle sen t ido una 
m o c i ó n concebida, e n los s i -
gu ien tes t é r m i o s : 
" O o n d e n a m o s o r i c i a i m e n t e 
t a n t o a l K u K l u x K l a n como a 
t o d a a q u e l l a o t r a o r g a n i z a c i ó n 
que t i e n d a a d i v i d i r a Jos 
obreros con separaciones r a c i a -
les o r e l i g io sa s y a c u m p l i r 
des ign ios p o l í t i c o s p o r m e d i o 
de m é t o d o s secretos o de te-
r r o r " . 
T a l m o c i ó n f u ó a p r o b a d a 
con u n a v o t a c i ó n de 5 6 a 15, 
Ib c u a l r ep resen ta menos de l a 
m i t a d de i o s del<r?ados i n s -
c r i p t o s pues to que soa m u c h o s 
los que h a n r e g r e s a d * jne « sus 
casas. 
A S E G U R A N Q U E T O C A A S I ) 
T E R M I N O L A R E V O L U C I O N 
E N S A O P A U L O , B R A S I L 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S E S T A N 
S I T I A D O S E N L O S C U A R T E L E S Y 
E N L A E S T A C I O N F E R R O V I A R I A 
E N U N P U E B L E C Í T O M U R I E R O N 
2 5 0 P E R S O N A S E N C O M B A T E 
E L N U M E R O D E H E R I D O S SE 
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T O D O S S O L D A D O S Y M A R I N O S 
U N L I B R O B L A N C O D E L 
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el i n t e r i o r o en el e x t r a n j e r o , can- mj<;-mb!'os de l cuerpo d i p l o m á t i c o , y 
sen In jus t i f i cadas a l a r m a s en l a po- Kiuciada":1os de las m á s apar tadas re 
b l a c i ó n , o t i e n d a n de c u a l q u i e r o t r o ¡ piones de los Es tados U n i d o s , s ien-
modo a p e r t u r b a r e l o rden , o s i | , l ü m u c h í s i m o s los mensajes r ec ib i r 
sus a r t í c u l o s , suel tos , t í t u l o s , U u s - 1 ; í o s . de los «l116 r i g e n y o r i e n t a n l a 
t raciones o ca r i c a tu r a s exc i tan a l a 
p e r p e t r a c i ó n de c r í m e n e s , a la l u c h a 
de clases, a la desobediencia de las 
leyes o afec tar l a d i s c i p l i n a de los 
empleados p ú b l i c o s , a favorecer los 
intereses de estados ex t r an j e ros , 
c o m p a ñ í a s o i n d i v i d u o s o r e d u n d a n 
en d e t r i m e n t o de los intereses I t a -
l i anos , p ro t e s t an c o n t r a e l p a í s , 
r e í , ya l a m i l l a rea l , e l Sumo P o n t í " 
f i ce , la i n s t i t u c i o n e s . r e l ig iosas o 
gube rna t ivas , son c o n t r a r i o s a na -
ciones a m i g a s . 
Tales l l amadas a l o r d e n las ha -
b r á n de hacer los prefectos de las 
p rov inc i a s d e s p u é s de o i r l a o p i n i ó n 
de u n a c o m i s i ó n yue se n o m b r a r á 
con el obje to de que inves t igue esta 
clase de i n f r acc iones . Todo p e r i ó -
p o l í t i c a de p a í s e s e x t t r a n j e r o s , quie 
nes se ap re su ran a hacer suya l a pe 
na que embarga a los esposos C o o l i d 
ge. 
E l e n t i e r r o t e n d r á t o d a l a senci-
l lez que los a t r i b u l a d o s padres de-
sean dar le . 
A las c u a t r o de l a t a r d e del d í a 
de m a ñ a n a se c l e b r a r á en l a Casa 
B lanca unas exequias s e n c i l l í s i m a s , 
d e s p u é s de cuya c e r e m o n i a s e r á l l e -
vado e l c a d á v e r a N o r t h a m p t o n , 
Mass., donde se l e t r i b u t a r á n nue-
vas honras f ú n e b r e s y de a l l í i r á a 
P l y m o u t h , V e r m o n t , pa ra ser en te -
r r a d o . 
d ico que no e s t é de acuerdo con las1 P í R A S T O N f í T O D F í A 
de t e rminac iones que adop ten d i c h a ^ Ü A Ü I U I I U I U L / i . . 
c o m i s i ó n o el prefecto h a b r á de ele-
var su caso al- M i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
I G Ü E A P U C A N D O S E L A L E Y D E A M N I S T I A 
a ra 
í a b e r Podfdo Se desPWieron s in 
geilcia que tra <gar a UIla i n t e l i -
^ c e s i ó n t r ^ r í a por r e su l t ado 1 
bao . , *-. l a . ma>-orfa n 
a 
ecesaria jara "-^ -t  
I Esta e V ' ^ c - i ó n . 
a T ^ g e r g de gi^tehn a d e l i b e r a r los 
l ^ P o n e r u * ' ^ P r o p ó s i t o 
t r e ¿ \ c a n d ¡ d a t u r a d e , a p \ C o n ( i i c i o l l a l 
E L s í A 5 F ^ R I 0 H U G H E S E M B A R . 
C A R A E L S A B A D O P A R A 
E U R O P A 
W A S H I N G T O N T T u l h T S 
E l s ec re t a r io H u g h e s , Que em-
barca e n N u e v a Y o r k e l p r ó x i m o 
s á b a d o con u n a d e l e g a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a de Abogados , 
es pos ib le que d e s p u é s de l a r e u -
í ^ 1 1 - / 6 Loncire's a m p l i é su v i a j e po r ' E u r o p a . 
A u n q u e en e l i t i n e r a r i o d e l se-
c r e t a r i o se hace constar que es s ó -
Jo u n a t e n t a t i v a , se sabe que su v i -
s i t a a E u r o p a i n c l u i r á a B e r l í n y 
pos ib l emen te a Bruse las y P a r í s . , 
L a e x c u r s i ó n carece de o f i c i a l i -
ü a d , s e g ú n se i n f o r m ó en el depar-
t a m e n t o de Es t ado , y los delegados 
no l l e v a n a n i n g u n o de los lugares 
que v i s i t a r á n asuntos a t r a t a r con 
los j e f e á de gob ie rno de dichos es-
tados . 
C O N F I R M A S E L A V I C T O R I A D E L 
P A R T I D O N A C I O N A L E N 
H O N D U R A S 
T L G U C I G A L P A , H o n d u r a s , j u l i o 8 . 
Les r e su l t ados de las rec ientes 
e lecciones congres iona les , los cua -
les se conocen y a todos meno los 
de u n d e p a r t a m e n t o , v i e n e n a acre-
cen ta r e l t r h m f o de l p a r t i d o nac io-
n a l . Se e n o u m e n d a r á a l a asamblea 
l a m i s i ó n de buscar sucesor a l P re -
s idente p r o v i s i o n a l Tosta 
A U D I E N C I A D E C A M A G Ü E Y 
z R e l a c i ó n de las causas c o m p r e n -
didas en l a r ec ien te L e y de A m n i s -
t í a vo t ada p o r el Congreso de la 
R e p ú b l i c a : 
J U Z G A D O D E C I E G O D E A V I L A 
Causa 287 de 1 9 2 3 : H o m i c i a i o , 
E n r i q u e A r n a i z Escobar ; 137 de 
1 9 2 3 : Fa l s edad , C a m i l o Soto A b r e n 
y L u i s I n í g u e z H e r n á n d e z ; 13 de 
1 9 2 2 : E o b o y Les iones , A n g e l C r i -
s ó s t o m o C r i s ó s t o m o ; 165 de 1 9 2 3 : 
Lesiones, F ranc i sco D e u l l o n a ; 295 
de 1 9 2 3 : Lesiones , B e n i t o M a r t l n o 
L o r e n z o ; 332 de 1 9 2 3 : D i s p a r o y 
Les iones : Constance Canosa y Lage , 
A n t o n i o G u t i é r r e z G u t i é r r e z y 'Pío 
D í a z Consuegra ; 159 de 1 9 2 3 : Per-
j u r i o , R a m ó n de J . G o n z á l e z Ra-
m í r e z ; 23 4 de 1 9 2 3 : I n f r a c c i ó n L e y 
J U Z G A D O D E S A N T A C R U Z D E L 
SUR 
Causa 3 3 de 19 2 4-: eLsiones G r a -
ves, A n g e l S á n c h e z B r i t o ; 13 3 de 
1 9 2 3 : Lesiones , F ranc i sco Cas te l 
G o n z á l e z ; 4 5 de 19 2 3 : P r e v a r i c a -
c i ó n , E m i l i o R o d r í g u e z M o r o n t a ; 
117 de 1 9 2 3 : U s u r p a c i ó n de F u n -
ciones, F ranc i sco F e r n á n d e z Casta-
ñ o ; 129 de 1 9 2 3 : D i s p a r o y L e s i o -
nes, F ranc i sco M a u l e y L e g í t i n a 
F i s ; 79 de 1 9 2 3 : H o m i c i d i o , L u i s 
J u a n ; 25 de 1 9 2 4 : H u r t o y A t e n -
t a d o , A m a n c i o V i d a l V e n t u r a ; 13 
de 1913- M a l v e r s a c i ó n , M i g u e l M a r -
t í n e z M i r e t ; 76 de 1 9 2 1 : Robo, Cr is 
t ó b a l Mendoza Mendoza , Anas t a s io 
Colas Colas, y J o s é Rueda , é s t e ú l -
t i m o en r e b e l d í a ; 160 de 1 9 2 3 : 
D i s p a r o , Nicomedes J i m é n e z G o n z á -
lez ; 64 de 1 9 2 4 : Les iones , M a r i a n o 
F e r o c a r i l e s , L o n g i n o Manresa L e ó n ; ' F i s ; 27 de 1 9 2 4 : H o m i c i d i o , J o s é 
( V i e n e de l a p á g P R I M E R A ) 
A B A R C A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
C R U Z A D A E N T R E E L G A B I N E T E 
I N G L E S Y L O S D E L O S A L I A D O S 
A L E M A N I A S E R A I N V I T A D A 
A " N E G O C I A R Y D I S C U T I R " 
N O SE T R A T A R A D E O B L I G A R L A 
A A C E P T A R O R E C H A Z A R N I N G U N 
D O C U M E N T O N I C O M P R O M I S O 
L O N D R E S , j u l i o 8 . 
E l g o b i e r n o b r i t á n i c o ha ped ido 
h o y u n L i b r o B l a n c o en el cua l es-
t á c o m p i l a d a toda l a co r r e sponden-
cia c a m b i a d a en t re le gab ine te i n -
g l é s y los de los d e m á s p a í s e s a l i a -
dos, sobre l a confe renc ia que p r o -
yec tan ce l eb ra r en L o n d r e s e l d í a 
16 de j u l i o . 
E l L i b r o B l anco comienza con e l 
t ex to de las i n s t rucc iones t r a s m i t i -
das el 23 de j u n i o po r e l P r i m e r 
M i n i s t r o M c D o n a l d a l e m b a j a d o r 
b r i t á n i c o en R o m a , o r d e n á n d o l e que 
i n f o r m a s e a l g o b i e r n o i t a l i a n o de 
que él ú n i c o ob j e to de esa confe ren -
c ia es ponerse de acue rdo en cuan -
to a los t é r m i n o s en que h a y a de 
es tar concebido ese d o c u m e n t o en 
cuyo t ex to se c o m p r o m e t e r á t a n t o 
los a l i ados como A l e m a n i a a dar 
c u m p l i m i e n t o a l p l a n D a w e s . A g r e -
ga M r . M c D o n a l d que e l g o b i e r n o 
b r i t á n i c o apoya el p l a n de f i j a r una 
fecha d e t e r m i n a d a en l a c u a l A l e -
m a n i a haya de t e r m i n a r l a ap roba -
c i ó n c o m p l e t a de las leyes y o t ra s 
colores y l í n e a s de los broa les , e n 
e l c o r t e de los chapines , e n e l t a -
l l a d o de las j o y a s y en l a pompos!- I medidas "que deba a d o p t a r ' y o t r a 
dad de los 'abanicos . E l a r t e se h a j subsecuente, que p u d i e r a ser dos se-
mezclado en las t i j e r a s d e l rnodis- manas p o s t e r i o r , en l a c u a l h a y a n 
t o . Y h a y a r t e en estas paredes , 
73 de 1 9 2 3 : H o m i c i d i o , J o s é B l anco 
O t e r o ; 124 de 1 9 2 4 : A t e n t a d o , M a -
n u e l V a l d i v i a G u a l d a r r a m a , R a m i r o 
F e r n á n d e z G a r c í a y J o s é C a r b o n e l l 
F e r n á n d e z ; 308 de 19 23 : I n f r a c -
c i ó n C ó d i g o Pos t a l , F é l i x P a r d i l l o 
F e r n á n d e z ; 3 90 de 1 9 2 2 : Robo y 
A t e n t a d o , F r a n c i s c o I l u m i n a d o Pa-
l o m i n o ; 472 de 1 9 2 2 : A n t o n i o P i é ; 
152 de 19 2 3 : R a p t o , A l b e r t o Cam-
p a n i o n i L u n a ; 266 de 1 9 1 8 : H o m i -
c i d i o , E v a r i s t o H e r n á n d e z Cora les ; 
129 de 1 9 2 1 : M a l v e r s a c i ó n , M a n u e l 
B a n c o m o R a m o s ; 459 de 1 9 2 2 : 
U s u r p a c i ó n , F r a n c i s c o Cas t i l l o L i n a -
res ; 3 5 1 de 1 9 2 3 : I m p r u d e n c i a , 
H u c h A l e x a n d e r S i m m o n s ; 420 de 
1 9 2 3 : Reun iones no p a c í f i c a s , M a -
A g ü e r o G a r c í a ; 69 de 1 9 2 0 : Les io 
nes, Ra fae l M a r t í n e z F a j a r d o ; 1 4 1 
de 1 9 2 3 : H u r t o , F l o r e n c i o G ó m e z 
G o n z á l e z ; 29 de 1 9 2 b : Rapto , M a -
n u e l M o y a ; 74 de 1 9 2 4 : R a p t o , 
M a n u e l M o y a ; 74 da 1 9 2 4 : R a p t o , 
F ranc i sco G a r c í a A r ó s t e g u i ; 10 de 
1 9 2 4 : Rap to , A l o n s o B u r ó n E s t r a d a ; 
17 9 de 1 9 1 8 : Rap ta , A n t o n i o de l a 
T o r r e O l a z á b a l . 
J U Z G A D O D E N L E V I T A S 
Causa 128 de 192; ; : Rap to , F r a n -
cisco M o n t e j o . G á l v e z ; 2 7 de 1 9 2 4 : 
A t e n t a d o , . - < e d f r i c k D i s ó n ; 63 de 
1 9 1 8 : H o m i c i d i o f r u s t r a d o , J o a q u í n 
G u e r r a P r i e t o ; 179 de 1 9 1 7 : Ases i -
na to , R a m ó n T é l l e z O r t e g a ; 9 7 de 
1 9 1 4 : Robo, P a t r i c i o M u s t u l i e r F á e z 
de ser r e t i r a d a s todas las sancio-
nes e c o n ó m i c a s y f iscales que hoy 
r i g e n en e l t e r r i t o r i o a l e m á n . 
D í c e s e que M r . M c D o n a l d ha de-
c la rado que l a m i s i ó n de acusa r l a 
de a l g u n a v i o l a c i ó n f l a g r a n t e en e l 
c u m p l i m i e n t o dei p l a n Dawes no 
puede ser p r o p i a m e n t e encomenda-
da a l a c o m i s i ó n do Reparac iones , 
abanicos b a t e n e n ! p r o P ° n i e ? d o que sean invocados pa-
r a e l lo los serv ic ios de l c o m i t é f i -
nanc ie ro de l a L i g a de N a c i o n e s . 
E n el t e x t o de d i c h o l i b r o b l a n -
co se hace cons tar que " l o s gob ie r -
nos b r i t á n i c o s y f r a n c é s desean que 
se cree l a i m p r e s i ó n de que haya s i -
do, so luc ionada c u e s t i ó n a l g u n a , po r 
m í n i m a e i n s i g n i f i c a n t e que (,ésta 
sea, s i n haber c o n s u l t a d o antes a 
todos los a l iados , sin, cuyas c o n d i -
ciones n i se na conce r t ado n i se con-
c e r t a r a c o m p r o m i s o a l g u n o . 
T a n p r o n t o como la confe renc ia 
i n t e r a l i a d a se haya pues to de acuer 
do de u n m o d o d e f i n i d o , l a idea es 
q u e A l e m a n i a sea i n v i t a d a a confe-
r e n c i a r con los a l i ados pa ra nego-
E . e l M a r q u é s P a o l u c c i d e ! c i a r y d i s c u t i r , y no p a r a o b l i g a r l a 
E l a r t e se a l i a a l a v i d a . E s l a su -
p r e m a r a z ó n d e l a r t e . . . 
P i e r e t t o se e n s i m i s m a . Y o creo 
que é l t i ene i n c l u s o unos deseos 
locos díí d o r m i r . . . 
L o s g randes 
t a n t o l a pesada a t m ó s f e r a . H a y u n 
ca lo r de h o r n o . . . N o puede darse 
n i a t e r i M l m e n t o u n paso . V i c t o r i a 
E u g e n i a luce u n poco cansada y a . . . 
¡ T a n t a s sonrisas, t a n t a s ' r e v e r e n c i a s , 
t an tas zalemas, t a n t o - u r d i r frases 
g e n t i l e s ! E l R e y A l f o n s o r e c o r r e los 
salonies ccln desombarazo , l i g e r a -
men te i n c l i n a d a sobre e l pecho l a 
cabeza y Henos los gruesos l ab ios 
de u n a sonr i sa t a n a m p l i a que é s -
t a casi s o n r í e . . . 
L a m ú s i c a es d u l c e y g r a t a . . . 
S 
O a l b o l i no l i a hecho v e n i r de Pa- a aceptar o rechazar d o c u m e n t o a l 
g u n o " . 
E n a n á l o g o s t é r m i n o s , h a n sido 
env i adas c o m u n i c a c i o n e s a P a r í s , 
B ruse la s y T o k i o . 
B U E N O S A I R E S , j u l i o 8 . 
L a i n s u r r e c c i ó n que e s t a l l ó en 
Sao P a u l o , B r a s i l , e l v i e rnes por la 
noche, e s t á " tocando a su f i n " se-
g ú n e l p r i m e r c o m u n i c a d o o f i c i a l 
de l m o v i m i e n t o , dado a l a p u b l i c i -
dad por el G o b i e r n o b r a s i l e ñ o , e l 
c u a l se r e c i b i ó hoy en esta c iudad . 
L a n o t a o f i c i a l dec la ra que los re -
v o l u c i o n a r i o s e s t á n s i t i ados en los 
cuar te les m i l i t a r e s y en l a e s t a c i ó n 
de f e r r o c a r r i l cercana a Sao P a u l o , 
donde son ob je to de b o m b a r d e o s . 
No t i c i a s que se cons ide ran f i d e -
d ignas procedentes de Santos, a n u n -
c i a n que las bajas con m o t i v o de l 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o de Sao 
P a u l o son i m p o r t a n t e s . Se a f i r m a 
que doscientas c i n c u e n t a personas 
f u e r o n m u e r t a s en el pueb lec i to de 
San B e r n a r d o y que es m a y o r e l n ú -
m e r o de m u e r t o s en Sao Pau lo d o n -
de los r e v o l u c i o n a r i o s con u n c a ñ ó n , 
a m e t r a l l a d o r a s y fusi les , b a r r i e r o n 
a los des tacamentos de t ropas fe-
de ra l e s . 
T O T A L M E N T E S O F O C A D A L A R E -
V O L U C I O N D E L B R A S I L 
B U E N O S A I R E S , j u l i o S. 
S e g ú n n o t i c i a s del Gob ie rno b r a -
s i l e ñ o a q u í r ec ib idas , e l m o v i m i e n -
t o r e v o l u c i o n a r i o que e s t a l l ó l a se-
m a n a pasada en Sao Pau.lo, B r a -
s i l , amenazando con extenderse a t o -
do e l p a í s , ha eida v l r t u a l m e n t e so-
focado . 
A s e g ú r a s e que d e s p u é s de u n i n -
tenso b o m b a r d e o d u r a n t e las p r i m e -
ras horas de l a m a ñ a n a de hoy , las 
t r o p a s gube rnamen ta l e s t o m a r o n los 
cuar te les de L u z , s i tuados cerc% de 
l a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l de Sao 
P a u l o , que se h a l l a b a n en poder 
de los r ebe ldes . Se dice t a m b i é n que 
las t r o p a s leales son y a d u , e ñ a s de 
l a s i t u a c i ó n en l a c i u d a d , a u n q u e 
t a n t o el c o m e r c i o como las i n d u s -
t r i a s e s t á n p a r a l i z a d a s . 
L o s escasos despachos rec ib idos 
h o y de R í o J a n e i r o d icen que en 
los d iversos encuen t ros o c u r r i d o s en 
e l t r an scu r so de l l e v a n t a m i e n t o han 
s ido m u e r t a s doscientas c incuen t a 
per&onas y setecientas m á s h e r i d a s . 
M u c h o s de los qu,o pe rec i e ron e r a n 
soldados de desembarco y m a r i n o s 
federa les per tenecientes a l acoraza-
do " M i n a s Caraos" , que f u é epv i a -
do e l d o m i n g o desde Santos a Sao 
P a u l o . Este des tacamento hizo f r e n 
te a los rebeldes en San B e r n a r d o . 
L o s he r idos que t u v i e r o n los fede-
ra les en este e n c u e n t r o , en n ú m e r o 
de 200 , f u e r o n t r a í d o s a Santos ya 
el l u n e s . 
D í c e s e que ayer s a l i e r o n para Sao 
P a u l o los c u a t r o aeroplanos que l1e-
v ó de R í o J a n e i r o e l " M i n a s Geraes" 
a s e g u r á n d o s e que uno de el los h a 
s ido d e r r i b a d o por los rebeldes en-
t r e Santos y Sao P a u l o . 
N O A P A R E C I O E L . . . 
( V i e n e de l a p á g P R I M E R A ) 
r í s , como poco h a e l E m b a j a d o r de 
N o r t e A m e r i c a , u n a en te ra orques-
ta de P a r í s y s ó l o p a r a que tocase 
en .Madr id unas horas , d u r a n t e Ivi 
f iesta que é l l e o f r ec i e r a a l Rey 
A l f o n s o i pero estos v i o l i n e s — v i o -
l ines e s p a ñ o l e s — suenan l>l«ii . . . 
Estos v io l i ne s de l a E m b a j a d a de 
b a de p i s a r l e l a co la e l a R e i n a 
E l e n a . . . 
n u e l Cas te l lanos R o d r í g u e z , I s i d r o , j j g ^ j ^ O : Ases ina to , E d i l b e r t o | 
Caste l lanos P é r e z y A d e l a Salgado M o r o n t a . 34 1 0 2 1 : A t e n t a d o , Y u - ' 
R i v e r o ; 174 de 1 9 1 6 : H o m i c i d i o , 
J o s é I n é s A r a g ó n B r a v o ; 3 9 de 
1 9 1 4 : Ases ina to , R i c a r d o C a p o t i l l o 
M a r t í n e z ; 30 2 de 1 9 1 7 : H o m i c i d i o , 
D o m i n g o P é r e z Ramos y A l o n s o 
P é r e z R a m o s ; 302 de 1 9 1 6 : H o m i -
c i d i o , E l a d i o G a r c í a R o d r í g u e z ; 197 
de 1 9 2 0 : R o b o , Des ide r io F e r g e r y 
Sant iago G a r c í a D o r t i c ó s ; 416 de 
1 9 2 3 : Cohecho, M a n u e l P é r e z A l v a -
rez ; 313 de 1 9 2 3 : Fa l sedad , A m a d o 
R o d r í g u e z F r e y r e ; 10 de 1 9 2 4 : A t e n 
g o l f H o n s o n ; 37 de 1 9 2 4 : In f f rac -
c i ó n Aduanas , Joan Johauessen; 53 
H i n o j o s a G i l y M a t í a s M o n t e r o V e -
de 1 9 1 4 : D e n u n c i a fa lsa , F ranc i sco 
l á z q u e z y Pedro V i l a M á r q u e z ; 81 
de 1 9 2 3 : í loTOic íd io , C i r í a c o G ó m e z 
( J o n z á l e z . T o m á s E s t é v e z D í a z y Pe-
d r o I r a o l a L a r a ; 114 de 1922 : ífii 
p rudenc ia , L a u r e n c e R o d r í g u e z ; 1 de 
1 9 2 4 : A t e n t a d o . E l i ece r M a r t í n e z 
R o d r í g u e z , M a n u e l G o n z á l e z G u e r r a 
y A l f r e d o V i a m o n t e s M e d i n a ; 17 de 
t ado , V í c t o r A l o n s o G a r c í a ; 32 de 3 9 2 4 : Rap to , R a m ó n S i f o n t é s Bree 
1 9 2 4 : D i s p a r o , R i c a r d o F i s ; 30 de 
1 9 2 4 : Les iones , A l e j a n d r o T h o m a s l 
6 de 1 9 2 3 : H o m i c i d i o , A n t o n i o 
A b r e n ; I I de 1 9 2 3 ; H o m i c i d i o y 
t a ; 2 6 de 19 2 4 : R a m ó n A l v a r e z C é s -
pedes, por r a p t o ; 30 de 1 9 2 4 : R a p t o . 
A n g e l M i l i á n R o m e r o ; 3 de 1 9 2 4 : 
Rap to , M i g u e l O v i d i a A l v a r e z ; 103 
E l E m b a j a d o r h a d a d o u n sa l to , 
I t a l i a pareciem te j e r , e n t r e e l m o - ¡ n a t u r a l m e n t e , . . 
v ib l e r e sp l andor de las j oyas sus 
oeulteí . j y sonoras gemas de a r m u -
Lesiones , R a i m u n d o A b r e n P a l m e - de 19 23: A t e n t a d o . E n r i q u e S á n -
r o , Ra fae l A n g e l Escobar H i d a l g o 
y M a n u e l A l f r e d o G ó m e z Fonseca ; 
4 4 1 de 1922 : I n f r a c c i ó n , Serg io 
B l a c k Z u b i a u r e , H i g i n i o L o y o l a f é -
rez, D o m i n g o B u r g o s E x p ó s i t o , L u i s 
G a r c í a D í a z , A n t o n i o N i s t o l M a r t í -
nez, P í o M a d r i g a l , E d u a r d o L ó p e z 
M u r s u l i e I g n a c i o Serano L a v i n ; 
I I I de 19 2 4 : R a p t o , B a r t o l o Q u i n t e -
r o ; 4 6 1 de 1 9 2 3 : Fa l sedad , Car los 
M a r t í n Salazar C., Ceci l io R o d r í g u e z 
Jo rge y E a r l e C. M a r h a l l W a d e . 
choz S o c a r r á s - ; 90 de 1 9 2 3 : I m p r u -
dencia , M a n u e l R o d r í g u e z P r i m e l l e s ; 
5 8 de 1 9 2 3 : I n f r a c u ó n O r d e n 122 
1902 , F r c d e r i o k Gns t a f son ; 87 de 
1 9 2 3 : P r e v a r i c a c i ó n , C i r í a c o G ó m e z 
G o n z á l e z ; 123 de 1 9 2 3 : I n f r a c c i ó n 
C ó d i g o Pos ta l , Podro Nogueras P i -
J o s é B l auca Casanovas; 2 1 de 19 2 4 : 
c h a r d o ; 197 de 1 9 1 3 : M a l v e r s a c i ó n , 
Lesiones graves, A n a r é s C h á v e z y 
Pedro Y e d í ; 16 de 1 9 2 4 : Rap to , M a -
n u e l C i ru les L ó p e z . 
T o d o M a d r i d e s t á a q u í . . . Todo 
el M a d r d de l a i i M o e r a c i a y de 
las Legaciones , d e l a r t e y de las 
l e t r a s . Porque; el M a r q u é s de Pao-
lucc i , noble de abolengo, es t a m b i é n 
a r t i s t a . E l es u n j u s t o caba l l e ro 
I t a l ' u n o , de los que l l e v a b a n , como 
c a n t ó el poe ta : 
" e l r e t r a t o de sus damas en e l 
(seno; 
l a sed de a m o r en los l ab ios , 
l a a l t i v e z en l a m i r a d a , 
doblas de o ro en l-a escarcela, 
a l e i n t o l a v i e j a espada 
y en l a s o r t i j a e l v e n e n o . . 
¿ T I F U S 
N o t o m e agua f u ^ r j de casa s ino ]a f i l t r a por s í m i s m o ; e l f i l t r o que 
nosotros le v e n i í / m o s es p e q u e ñ o pa ra Ü e i a r l o en su b o l s i l l o y lo sa l -
v a r á de con t rae r • era t e r r i b l a en f e rmedad . D e p ó s i t o : R i e l a 9 9 . 
C 6 3 1 1 2 i S 
E l es u n h i d a l g o de F l o r e n c i a , 
que h a sa l tado a estos d í a s desde 
el t e r c i o p e l o de u n v i e j o t a p i z . . . 
T o d o M a d r i d e s t á a q u í . Pe ro los 
Reyes, — l o s de I t a l i a y E s p a ñ a — 
que l l e g a r o n j u n t a d a m e n t e a las 
doce y u n c u a r t o . Se m a r c h a n j 
Y a los Reyes se h a n i d o . L a fies-
t a sun tuosa p r o s i g u e . E l b u f f e t es-
t á a b i e r t o . N a d i e b a i l a . E s t o es 
i m p o s i b l e . 
Iva E m b a j a d o r a se r e t i r a t a m b i é n . 
¡ H a s ido h e r o i c a esta d a m a ! A y e r 
r o d ó p o r las escaleras y se desh izo! 
casi casi u n p i é . ¡ L e due l e m u c h o , ; 
m u c h o l a l u x a c i ó n ! P e r o su deber 
estaba esta noche a q u í , d e n t r o d e l 
sarao, a s i s t i endo a los soberanos, 
que e r a n sus h u é s p e d e s . . . 
Y é l l a - m a d r e de u n h é i o e 
supo sobreponerse «al d o l o r . N o ha 
deser tado u n m i n u t o de su p u e s t o . 
A y u d a d a p o r u n f u e r t e b razo de 
h o m b r e , e l de azafate, y con e l apo-
30 de u n b a s t ó n , l a g e n t i l m a d a m a 
i b a y v e n í a len tvunente , pas i to a 
p a s i t o . I b a y v e n í a s o n r i e n d o , son-
r i e n d o . . . U n a sonr i sa t r i s t e y d u l -
ce . \ 
E s t e b a s t ó n — e l ba s tonc i to de l a 
E m b a j a d o r a — h a c í a u n p e q u e ñ o y 
las seco r u i d o sobre el p i so de m a d e r a , 
ra; i Y t e n í a u n " g e s t o " g r a g r a v e , 
se r e t i r a n a h o r a que acaba de sonar j E l bas tonc i to de l a E m b a j a d o r a 
líl Ul ia • : se daba c u e n t a — n o s o n r i á i s — de 
L o s Reyes se a l e j a n . H a y u n a I su i m p o r t a n c i a y de su t r auscehden -
p e q u e ñ a a n g u s t i a . L a c o m i t i v a se d a ; y t oda su h u m i l d a d se estre-
de t i ene . ¿ Q u é pasa? 
—Sucede, m e d i ce son r i en t e P i e -
r e t t o , que S. E . e l E m b a j a d o r aca-
m e c í a dr o r g u l l o , j u b i l o s a m e n t e , 
a r r o g a n t e m e n t e , p o m p o s a m e n t e . . . 
M A D R I D , J u n i o , 1 9 2 4 . 
U N P O L I C I A M A T A A U N A M U J E R 
Y S E S U I C I D A 
C A M A G Ü E Y , j u l i o 8. 
E s t a t a r d e e l p o l i c í a m u n i c i p a l 
n ú m e r o 65, C a t a l i n o R o d r í g u e z L ó -
pez, d i ó m u e r t e a Rafae la P a ñ u e l o s , 
d i s p a r á n d o l e u n t i r o a l a cabeza. 
D e s p u é s v o l v i ó el a r m a c o n t r a s í , 
d á n d o s e m u e r t e i n s t a n t á n e a m e n t e 
de u n t i r o en e l m i s m o l u g a r . 
A u n q u e no se conocen f i j a m e n t e 
los mocivos de l hecho , se a t r i b u y e 
é s t e a ce los . 
E n poder de l Juzgado hay car tas 
del s u i c i d a . 
E l cuerpo de p o l i c í a a c o r d ó su-
f r a g a r los gastos del sepel io de R o -
d r í g u e z L ó p e z , hab iendo sido t r a s -
l adado su c a d á v e r a l a casa de los 
f a m i l i a r e s . 
E l o t r o c a d á v e r q u e d ó en el l u g a r 
de l hecho, a d i s p o s i c i ó n t a m b i é n ue 
los respect ivos f a m i l i a r e s . 
P e r ó n , 
C o r r e s p o n s a l . 
T E M B L O R E S D E T I E R R A E X 
S A N T I A G O D E C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , j u l i o S. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A n o c t e , a las diez y c u a r t o , h u b o 
u n l i g e r o t e m b l o r de t i e r r a en esta 
c i u d a d . 
H o y , a las c inco y diez m i n u t o s de 
la tard^., r e p i t i ó s e con m a y o r i n -
t e n s i d a J , 
C u e r v o , 
D E M O S T R A C I O N E S D E S I M P A T I A 
H A C I A L A R E P U B L I C A 
D O M I N I C A N A 
S A N T I A . G O D E C U B A , j u l i o 8 . 
S n s e s i ó n ce leb rada anoche, el 
A y u n t a m i e u t o a c o r d ó p r o t e s t a r e n é r 
g i camen te c o n t r a e l hecho de ha-
berse i m p e d i d o que u n a c o m i s i ó n 
des ignada po r el m i s m o e m b a r c a r a 
en e l c rucero " C t í b a " p a r a as i s t i r a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o de l g o b i e r n o p r o -
pio en l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . 
A d e m á s a c o r d ó e l A y u n t a m i e n t o 
e n v i a r l a c i t a d a c o m i s i ó n , d e n t r o 
de dos meses, a hacer u n a v i s i t a a l 
"Presidente de a q u e l l a r e p ú b l i c a her-
m a n a . 
H a sido r a t i f i c a d o e n su puesto 
por l a J u n t a de Pa t ronos d e l A s i l o 
de H u é r f a n o s el doc to r R a v e l o . 
E l sobado p o r l a noche t e n d r á * 
efecto en el H o t e l Venus u n a s i m -
p á t i c a f iesta c o n m o t i v o d e l res ta-
b l e c i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a d é San-
to D o m i n g o . O r g a n i z a n el acto p r o -
rainenu.s m i e m b r o s de l a c o l o n i a 
d o m i n i c a n a y numerosos cubanos de 
s J j n i f i c a c i ó n . L o s i n i c i a d o r e s fue-
r o n los s e ñ o r e s F ranc i sco N i n a , do-
m i n i c a n o y "Walfredo Cas te l l anos , 
c u b a n o . 
H a s ido e l e g i d a R e i n a de los 
Juegos F l o r a l e s l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r i t a M a t i l d e C a m a c h o . 
C u e r v o . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 de 1 9 2 ' 
A S O X C 1 I 
Esta Noche se Llevara a Efecto Buen Programa de Boxeo en / i r e / i Q 
Mañana: ConvocatoriaParaelCampeonatoNacionaldePelota amano 
Ar C 
C o n c u r r i r e ' t a HOÍ he a l an f i t ea - acero, que m o v e r m u c h o las t i j e r a s 
t r e C o l ó n A r e n a es l l e n a r dos p l a u -
bihles f i n a l i d a d e s . 
Es l a una l a de cooperar a l i n -
m e d i a t o a l i v i o do un?, s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a m u y p r e c a r i a que sopor ta a 
d u r a s penas B e r n a r d i n o San M a r -
t í n . Ks l a o t r a l a de d a r gus to a l a 
a l i c i ó n que t o d o b u e n f a n á t i c o h a 
de s e n t i r p o r e l s p o r t v a r o n i l de los 
p u ñ o s . 
B u e n o , y ¿ q u i í » es B e r n a r d i n o 
San M a r t í n ? m e p r e g u n t a r á i n m e n -
t e a l g u n o de m i s lec tores , no t o -
dos, que San M a r t í n y a Ueva a ñ o s 
d á n d o s e a conocer . 
. . r ú e s San M a r t í n es ( e x p l i c o esto 
a l que u o l o conozca) u n m u c h a -
cho qae se a p r o x i m a a los t r e i n t a 
a ñ o s , que es tando en l a f l o r do l a 
edad t i e n e su s a l u d m i n a d a p o r te-
r r i b l e y c r u e l do l enc i a , que se en-
c u e n t r a m u y f a l t o de recursos , casi 
e t l a i n d i g e n c i a , y t i e n e m é r i t o s , 
h a dado m o t i v o s p a r a que se l e 
a t i e n d a p o r sus a m i g o s — e n cuyas 
f i l a s f o r m o — y p o r aque l l as perso-
nas que en u n t i e m p o , no l e j a n o , d i s 
f r u t a r o n de sus a c t i v idades . 
San M a r t í n , v i n i e n d o de l a pobre -
za m á s abso lu ta , pues y o l o c o n o c í 
de a p r e n d i z de b a r b e r o cuando e r a 
co jup l e t amen to u n n i ñ o , s i n tener 
t i e m p o p a r a o t r a cosa que n o fuera 
e l o f i c i o que a p r e n d í a , supo tener 
e n e r g í a s e x t r a o r d i n a r i a s p a r a i r des 
v i a n d o de su c a m i n o e l s i l l ó n , a l quo 
e l des t ino lo iba acop lando , y acer-
carse cada vez m á s a l a p l u m a d e l 
p e r i o d i s t a , sobre l a que c a b a l g ó con 
f o r t u n a y d o n a i r e p o r e l a m p l i o c a m 
po de los spor t s . 
N o con t en to San M a r t í n con ser 
c ron i s t a de spor ts , a secas, qu i so es-
pecia l izarse en a l g u n a de sus vastas 
y compl i cadas r a m a s , qu i so desta-
carse d e l c o n j u n t o , que es s i empre 
l o que va le , y se d e d i c ó a l boxeo. A 
e sc r ib i r de boxeo d á n d o l o a conocer 
u m p l i a t n e n t c c u a n d o o r a necesar ia 
su d i f u s i ó n , c u a n d o a q u í se le t e n í a 
h o r r o r y se le m i r a b a como u n ac-
t o de c o m p l e t a b a r b a r i e , cuando e ra 
pe r segu ido p o r l a s au to r idades , p o r 
los h ig i en i s t a s y p o r los m o r a l i s t a s , 
y p o r todos los " l i s t a s " que n o les ca 
b í a en l a cabeza que dos hombres 
p u d i e r a n e u t r a r s o a p u ñ e t a z o s , de 
m a n e r a c i e n t í f i c a , d emos t r ando a 
los d e m á s l a f o r m a y m a n e r a de a ta-
car y defenderse, c o n las m a n o s en-
guan tadas . 
E l en tus i a smo de San M a r t í n 
p o r e l boxeo s u r g i ó en aqucL'os t i o m 
pos de o r o de M r . B r a d t e l d i r e c t o r 
y d u e ñ o d e l H a v a n a Post, de agra-
dable r e c o r d a c i ó n para los cubanos, 
cuando l e v a n t ó e l p r i m o r s t a d i u m 
en Cuba e r i g i d o a l " m a i n l y s p o r t " . 
Ese s t a d i u m , como m i s l ec tores que 
1 >asen de los v e i n t e r e c o r d a r á n , es-
raba s i t uado a l a e n t r a d a d e l Veda-
do, t é r m i n o de l a B a t e r í a de Santa 
C la ra , donde es tuvo hasta hace po-
E L M E N U Q U E S E P R E S E N T A R A E S T A C O N F E C C I O N A D O 
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sobre l a cabeza d e l p r ó j i m o , q u e u n -
t a r l e p o l v o , a ce i t a r l e e l pe lo , y a l 
q u i t a r l e e l p a ñ o d a r l e e l espejo 
( h o y y a n o son los ba rbe ros t a n 
amab les ) p a r a que se v i e r a l o b i e n 
que le h a b í a quedado e l c o r t e a l a 
a m e r i c a n a sobre e l c u e l l o , y ade-
m á s d e c i r l e ( m e estoy r e f i r i e n d o a l 
p a r r o q u i a n o ) e s t á u s t e d "pasao" . 
L u e g o e l c ep i l l o h a c i é n d o l o c o r r e r 
ve loz sobre e l t ó r a x d e l m a r c h a n t e , 
y con sonr i sa a l m i b a r a d a y f inos 
modales esperar l a p r o p i n a c o m o re 
compensa a t a n pac ien te l a b o r . 
U n b u e n d í a se c a n s ó B e r n a r d i n o 
de e j e r c i t a r su o f i c i o en l a c a p i t a l , " 
a l n o d a r l e é s t e m á s que l o c o m i d o ! 
p o r l o s e rv ido , y pensando, c o n m u y j 
b u e n j u i c i o , que los g u a j i r o s s e r í a n ' 
menos exigentes , m á s f á c i l e s de j 
t r a s q u i l a r quo los p resun tuosos ha-1 
b a ñ e r o s , se o u s c ó u n m a l e t í n , que { 
l e p r e s t ó u n a m i g o co ime de b i l l a r , ¡ 
y con é l en l a d i e s t r a a p a r e c i ó e n u n ¡ 
pueb lo de esta p r o v i n c i a . 
A l l í p r o n t o h i zo c a r r e r a , e l m u -
chacho s a b í a t r a b a j a r , y a d e m á s , ! 
esto era l o p r i n c i p a l , t e n í a u n g r a n j 
d o n de gentes, c a p t á n d o s e l a vo - j 
Jun tad y s i m p a t í a s de a q u e l v e c i n -
d a r l o s enc i l l o y h o n r a d o . F u é due-
ñ o de l a p r i m e r a b a r b e r í a d e l pue-
b lo , a p r e n d i ó a t o c a r l a b a n d u r r i a , 
se h i zo c h a m p i o n de damas e n u n 
t o r n e o que se c e l e b r ó e n e l L i c e o de I 
l a l o c a l i d a d donde f u e r o n los c o m - j 
pe t ido res e l med ico , e l b o t i c a r i o , e l 
j u e z y e l o f i c i a l d e l Juzgado , e l 
sob r ino d e l A l c a l d e , e l d u e ñ o de u n 
g r a n t a l l e r de d e s p a l i l l o y m e d i a 
docena de po l í t i co s i fuer tes de los 
dos p a r t i d o s quo se t u r n a n e n l a 
choco la t e ra . 
A pesar de t an tos honores l e en-
t r ó a San M a r t í n u n a m o r r i ñ a que i 
acababa c o n é l . H a b í a de j ado de can-
t a r , a c o m p a ñ a d o d e l p u n t e o de l a 
b a n d u r r i a , sus b o l e r o s , sus g u a j i r a s ' "^ouns. r f -
f a v o r i t a s , y a no i b a a m e d i a noche 
ba jo e l p l a t a b r i l l a n t e de l a l u n a a 
desper ta r a G u a r i n a c o n l a t i e r n a 
ba l ada campes ina d e " P r o n t o ven -
d r á l a m a ñ a n a en q u é l a n e b l i n a d e n 
sa ex t i enda su r a p a i n m e n s a " sóbre-
la ve rde sabana . . ' • 
A s í las cosas, es tando a l b o r d e de 
l a neu ra s t en i a , a c e r t ó a pasar p o r 
e l pueb lo e l c a m p e ó n de u n peso, n o 
s é de q u é c a t e g o r í a , s i de p l u m a , de 
pape l , de mosca, ( c u i d a d o l i n o t i p i s t a 
nc vayas a poner p a p e l de mosca ) 
a c o m p a ñ a d o de g r a n s é q u i t o de ca-
p i g o r r o n e s . E l c a m p e ó n se " a r r e g l ó " 
pauciñ O T R O S 
C ñ R U O C , fíotcñ O U . V I P O ñ W / V a s ' ' 
IROMito 
SJ&DPlOO 
V i e n d o e l p r o g r a m a es como $6,1 
u n o c u e n t a d e l a c a l i d a d 4 
p e c t a c u l o q u e se ha de 
d e s a r r o l l a r 
A c t u a r á d e r e f e r e e e l caball 
F e r n a n d o R í o s y Copu j y Yaj 
m a ñ a d e t i m e k e e p e r , con el 
a m e r i c a n o d e voceador 
L O S G I G A N T E S L E G A N A R O N 
F A C I L M E N T E A L S A N L U I S 
S A N L U I S , Juho 8. 
( N A C i O N A L ) 
Sothoron,. Pfol ler y Sher- / 
•iell fueron obj«eio de un apa-
leamiento hoy j .o r parte de 
'os Gigantes dol Nueva York 
que derrotaron .t los Carde-
nales del Saa "L-j's, 11 a 6, 
en el jugeo de apertura de la 
N E W V O S E 
V. C H . O. A . E . 
O'ConnelI, r f . . . . 0 
Fr i sch , 2b 5 
L inds t rom, 2b,. ,, ,,, 0 
Wi lson , c f . . . . . . J 
K e l l y , i J . 5 
Meusel, I f . ' . 5 
Jackson, ss . . . . ,., 5 
Groh, 3 b 3 
Snyder, c 1 
Gowdy, c . 
Bentley, . . 
Southwor th , 
L O S P R E M I O S D E L F I E L O D A ! C A N M i O 
L a D i r e c t i v a de l a Sociedad Ca- ca copa de p l a t a p a r a e l c lub ga-
Totales. 
S A N ZitTZS 
43 11 17 27 15 0 
V . C H . O. A . E . 
Blades, j f . 
en l a b a r b e r í a , San M a r t í n f u é e l | H o l m , cf 4 
que puso sus manos sobre é l . H a -
b l a r o n , K i d Tormen ta , l e c o n t ó sus 
h a z a ñ a s , l e m o s t r ó los r eco rds de 
k n o c k o u t s , las peleas que t e n í a f i r -
madas p a r a l a H a b a n a . Se d e n s i f i c ó 
de boxeo el a m b i e n t e d e l " S a l ó n 
M a r q u é s de Q u e n s b e r r y " d o n d e e l 
c a m p e ó n h i zo uua e x h i b i c i ó n de sha 
d o w bovinf?, y e n v o l v i é n d o s e las ma-
nos con las t oba l l a s de l a casa b o x e ó 
Hornsby, 2b 4 
Myers , r f . 3 
Preigau, 3b 4 
González , c . . . . 2 
Vick , c 1 
Mueller , l o 4 
Cooney, PS 4 
eos meses g u a r d a d o l o que d e l M a i - | i m i ' ound con San M a r t í n a n t e l a 
Jie nos d e j a r o n los amer icanos e x p e c t a c i ó n g e n e r a l d e l v e c i n d a r i o 
p e t i c i ó n nues t r a , pa ra l e v a n t a r u n | ' l ú e h a c í a cola en l a p u e r t a de l a 
m o n u m e n t o que n o acaba de l e v a n -
tarse a pesar de los a ñ o s y las p r o -
mesas con t inuas de hace r lo . 
Pues s í , en aque l los d í a s f u é cuan 
de San M a r t í n c o m e n z ó , no a t r a t a r 
de boxeo ú n i c a m e n t e , p a r a d e j a r l o 
t o d o b i e n sentado, s ino de spor ts en 
g e n e r a l . Recue rdo que es tando y o 
en u n p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a , que 
a ú n p e r d u r a , B e r n a r d i n o m e m a n -
daba sus p r i m e r a s c u a r t i l l a s escri tas 
en l a t r a s t i e n d a de l a b a r b e r í a , a l -
gunas veces con p a r t í c u l a s cap i l a -
res adher idas , y sa lpicadas de j a b ó n , 
deno tando con e l l o que de donde 
p r o c e d í a e l pape l estaba e l " p e l a o " 
y e] " a f e i t a o " en l a o r d e n d e l d í a . 
San M a r t í n l l e g ó a t e r m i n a r su 
o f i c i o , a r e c i b i r e l espaldarazo de u n 
P i c a r o comple to , pues m i e n t r a s em-
b o r r o n a b a c u a r t i l l a s oí e s t ó m a g o lo 
Sothoron, p . 
Pfeffer, 
Sherdell, p . 
Niebergal l , 
n a r í a s ha a c rdado o .o rga i los s i -
gu ien tes p r emios a los t r i u n f a d o r e s 
en los eventos que se r e l a c i o n a n a 
c o n t i n u a c i ó n y que f i g u r a n en e l 
p r o g r a m a de l F i e l d D a y que e l do-
m i n g o 27 de l mes e n curso ha de 
tener efecto en los t e r renos de A l -
mendares P a r k . 
M e d a l l a s d . o ro pa ra r e u i o r s ; me-
da l l a s de p l a t a y b ronce p a r a j u -
n i o r e ; carrera-, de 100 ¡ a o t r o s , de ve-
l o c i d a d ; meda l l a s de o r o ; l u c h a s ca-
n a r i a y g r a c o - r o m a u a , m e c a l i a s de 
o ro , p l a t a y b ronce p a r a e l lanza-
m i e n t o de l a j a b a l i n a ; los m i s m o s 
p r e m i o s , pa ra el l a n z a m i e n t o de l 
disco y sal to de l a g a r r o c h a ; me^ 
d a l l a de o ro p a r a seniors , de o ro , 
p l a t a y cobre, pa ra j u n i o r s , ca r re -
ras de res is tencia , de 1,500 m e t r o s ; 
u n a a r t í s t i c a copa ds p l a t a p a r a el 
c lub ganado r en el to rneo de baso 
b a l l ; m e d a l l a de oro p a r a las ca-
r r e ra s de m o t o c i c l e t a s ; u n a a r t í s t i -
n a d o r en el p a r t i d o de foo t b a l l ; 
m e d a l l a de o ro , p l a t a y cobre, p a r a 
e l sa l to l a rgo con i m p u k c ; m e d a l l a s 
de o ro , pa ra e l t i r o de as 16 l i b r a s 
( S h o t P u t ) y para e l t r i p l e sa l to , 
c o r r i e n d o ; meda l l a s p a r a e l boxeo 
i n f a n t i l ; p r e m i o especial pa ra e l bo-
xeo p r o f e s i o n a l y copas de p l a t a ; 
meda l l a s de o r o y tres meda l l a s de 
p l a t a para las ca r re ras de r e l evo de 
400 met ros . 
Como se ve no puede ser m á s 
e f ic ien te e l e s t í m u l o a los atleta.':, 
que han de p a r t i c i p a r de este F i e l d 
Day . 
E l p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n , l o ce-
r r a r á en breve l a soc iedad; has ta 
aho ra son i n n u m e r a b l e s los a t le tas 
que han s o l i c i t a d o f i g u r a r en es-
tas fiestas de spor t y c a r i d a d . 
L a Sociedad Canar ias t i ene i n s t a -
! l ada su S e c r e t a r í a p r o v i s i o n a l en el 
D e p a r t a m e n t o 109 del E d i f i c i o Ca-
l l e . 
G R A N C A R R E R A J E E N T R E 
B R O O K L Y N Y C H I C A G O 
L O S P I R A T A S H A N G A N A D O 
E L C U A R T O C O N S E C U T I V O S 
Totales, 35 6 11 27 7 1 
X b a t e ó por Snyder en el 4to. 
X X b a t e ó po>' Sherdell en el 9no, 
b a r b e r í a has ta una e n o r m e m a t a de 
ceiba d i s t a n t e c ien m e t r o s . 
A l d í a s i g u i e n t e San M a r t í n h a b í a 
vend ido e l ' S a l ó n M a r q u é s de Queens 
b e r r y " , r e g a l ó e l t a b l e r o de d a m a . í 
y Ja b a n d u r r i a a su a d o r a d a G u a r i -
na , en cuyos brazos l l o r ó a m o c o 
t end ido en l a despedida , y d a n d o e l 
ú l t i m o a d i ó s a G u a y a b a l G r a n d e se 
d i r i g i ó a l a H a b a n a pa ra a l canza r 
en su a m p l í s i m o » ' s c e n a i i o m u c h o s 
l au ros como boxeador , p r o m o t o r de 
boxeadores y c r o n i s t a de spor t s es-
pec ia l i zado en boxeo. 
A s í es l a h i s t o r i a , a t r azos de ae-
r o p l a n o , de eso n o b l e m u c h a c h o en-
f e r m o a q u i e n sus amigos ofrecen'! Sothoron 1. 
u n benef ic io esta noche e n C o l ó n I Ponchados 
A r e n a , y a i quo I n v i t o , c o n t o d o 
P I T T S B U R G H , j u l i o 8. (Nacional) 
E l P i t t sburgh d e r r o t ó a l Boston, 8 
a 3, en el pr imer juego de la serie 
celebrado hoy, constituyendo l a cuarta 
v ic to r ia consecutiva para los Pi ra tas . 
Morr i son estuvo efectivo hasta lograr 
que el P i t t sbu rg obtuviese una conve-
niente delantera. 
A n o t a c i ó n por entradas 
C. I I . E . 
Boston. . ,.. . 000 001 020—3 10 1 
P i t t sburgh . . 010 023 20x—8 16 2 
B a t e r í a s : McNamara, Benton, N o r t h 
y O 'Ne i l ; Morr i son y Gooch. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
New York 010 451 000—11 
San L u i s 100 000 212— 6 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : Blades ( 2 ) ; Jackson; 
Bent ley; Toung; K e l l y : Gowdy; Gon-
z á l e z ; Nieberga l l . 
Home r u n : W i l s o n . 
Three base h i t s : Cooney, H o l m . 
Base robada: Blades. 
Sacriflce: Ben t ley . 
Doubl eplay: F r i sch a Jackson a K e -
l l y ; Wi l son a Groh; Fre igau a V i c k . 
Quedados en tases: New Y o r k 7; San 
Euis 5. 
Bases por bolas: por Bent ley 2; por 
L A L L U V I A P E R J U D I C O A L 
C L E V E L A N D 
por Bentley 1; por So-
thoron 1 . 
H i t s : a Sothoron 8 en 3 2|3 entradas; 
a m o r , a los f a n á t i c o s . Es u n a o b r a de a p fe f fe r 3 en 2,3 entradas; a Sher-
a l t r u i s m o l a que se r e a l i z a c o n a s í s - de l l 6 en 4 2|3 entradas, 
can taba l a d o n n a e m ó v i l e y h a b í a ' í i r » p a g í í n d o s e en p a r t e con e l l o l a ' H i t by P'tcher: por Bentley ( H o l m ) ; 
que a t ende r lo , no l * / ' p o d í a d e c í a "es I «-^uda de g r a t i t u d q u e todo a m a n t e P P ™ ¿ e r f ® " . ( ^ 0 ^ : . 
pe r a c h i c o " , a q u e yo sea c ron i s ta1 d e l a r t e de l a defensa p r o p i a t i ene 
de spor t s . 
Y pa ra aca l l a r sus p e r i ó d i c a s e x i -
gencias t u v o San M a r t í n que d a r 
m u c h a b rocha , que rascar muchas 
q u i j a d a s con e l b r i l l a n t e c i n t i l l o de 
c o n t r a í d a eon q u i e n o f r e n d ó los me-
j o r e s a ñ o s de su v i d a a i m p l a n t a r e l 
boxeo en esta t i e r r a de nues t ros 
amores . 
G u i l l e r m o P I . 
W i l d ni tcher: Pfef fer . 
Pi tcher derrotado: Sothoron. 
Umpires : Rtgler y M o r a n . 
Tiempo: 1.50. 
E L S A N L U I S S A C O U N J U E G O 
D E L R E F R I G E R A D O R 
BOSTON, Julio 8 (Amer icana) . 
D e s p u é s de l levar Eh'mke una de-
lantera de 7 a 0 en los primeros dos 
Innings, los Red Sox fueron derrotados 
por el San Luis hoy, 8 a 7. L a carre-
ra de l a v ic tor ia se hizo en el noveno 
Inning d e s p u é s de los singles de Ja-
cobson y Rice . 
A n o t a c i ó n por entradas 
C. H . E . 
J A C K C I V I C D E R R O T A P O R 
D E C I S I O N D E L O S J U E C E S 
A S I D B A R B A R I A N 
F I L A D E L F I A , j u l i o 8 (Amer icana ) . 
L a l l u v i a puso punto f ina l a l p r imer 
juego de la serie celebrado hoy entre 
el Cleveland y el Fi ladelf ia , pero no 
antes de que 1 tam local hubiese he-
cho 4 carreras contra ninguna el con-
t ra r io y se hubiesen jugado siete i n -
nings completos. Un j o n r ó n de Joe 
Hauser con dos hombres en bases dió 
a los A t l é t i cos 3 carreras en el sexto 
y la otra la anotaron en el s é p t i m o . 
A n o t a c i ó n por entradas 
C. H . E . 
Cleveland , 
F i lade l f ia . 
B a t e r í a s : 
Perkins . 
. . 000 
. . 000 
Shaute y 
000 0 - 0 4 
003 1—4 6 
M y a t t ; Gray 
SONRrASf 
San Lu i s . . . 001 040 111—8 15 0 . N E W Y O R K , Ju l io 8„ 
B o s t o n . . . . . 430 000 000—7 11 1, 
B a t e r í a s : Shocker, Lyons, Grant, 1 Jack Zivic,, peso l igero de P i t t sburgh , 
Ko lp y Severeid; Ehmke, Ross y O 'Ne i l l , 
S U P T I D 0 P E P M A N E N T É r 
* E C A i M U A 
E N A g u a c a t e i o o . 
F P Á Ñ C I S C O Q U T Í E Z 
d e r r o t ó p<-r dec is ión de los jueces a Bid 
B a r b a r í a n , armenio residente en De-
t r o i t , en un bovt a 12 rou rds celebrado 
a q u í esta noche. E l encuentro fo rma 
par te de una serie de pruebas e l imina-
tor ias de peso ligero organizadas por 
l a comisiSn a . l é t i c a del 'Estado para 
determinar cuAles son los conetndien-
tes lógicos que se hal lan en el derecho 
de re tar a Benny Leonard para discut i r -
le l a corona 
Ambos ;>esaoan 135 Ubrftfl. 
I t a l i a n Toe Gans, peso medio de Broo-
k l y n , g a n ó t a m b i é n por dec i s ión a Ha-
r r y Galfund, asimismo df Brooklyn , en 
una setairinal a diez rounds. A l Cor-
dón, de Fi lade ' f ia , venc ió por K . O. 
t é c n i c o a Bobby Burns, do Brook lyn , en 
el tercer -ound de un bout a seis. 
S P R 1 M G F 1 E L D 
DISTRI3UIDORES 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a 1 ( H 8 
H A B A N A , C U B A . 
O X E - O 
A R E N A C O L O N 
M i é r c o l e s , 9 de J u l i c 
A las 9 p . n i . 
R E O J O P R O G R A M A D E 
P E L E A S 
DOS P A L A B R A S 
E s t a g r a n d i o s a f i e s t a do b o -
xeo h a s ido o r g a n i z a d a p o r los 
Cron i s t a s de Spor t s de los d i a -
r i o s habaneros y p o r v a r i o s 
a m i g o s dlel p e r i o d i s t a y v i e j o 
p r o m o t o r s e ñ o r B e r n a r d i n o San 
M a r t í n , q u i e n en l a a c t u a l i d a d 
so e n c u e n t r a e n f e r m o y nece-
s i t a recursos p a r a p o d o r e m -
b a r c a r a l e x t r a n j e r o a r e p o n e r 
s u s a l u d . Es u n benef ic io a San 
M a r t í n , e l a l m a d e l boxeo e n 
Cuba, a l que sus a n t i g u o s c o m -
p a ñ e r o s , l o m i s m o que boxea-
dores , p r o m o t o r e s y amigos 
p r e s t a n su c o o p e r a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n Orga i> izadora 
de esta f i e s t a espera y c o n t r a 
e n que los f a n á t i c o s todos co-
r r e s p o n d a n y , a l m i s m o t i e m p o 
que gocen de su f a v o r i t o espec-
t á c u l o , d e m o s t r a r á n sus s i m p a -
t í a s a l bene f i c i ado , cooperando 
a l é x i t o de I-a f i e s t a . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a . 
P R O G R A M A 
4 S T A R - B O U T S 4 
l o . S ta r - B o u t a 10 r o n n d s . 
E U G E N I O F E R N A N D E Z 
V S . 
K I D C A L L E J O 
2 o . S t a r - B o u t a 10 r o u n d s . 
B A R T . M A R T I N E Z 
V S . 
R O M P E - C E R C A S 
8 0 . S t a r - B o u t a 10 r o u n d s . 
B L A C K B I L L 
V S . 
, 1 . G A R C I A 
4o S t a r - B o u t a 10 r o u n d s . 
F E L L O R O D R I G U E Z 
E l T i g r e Cubano, E x - C l i a m -
liiou M i d d l e W e i g h t . 
V S 
J O E M A L L I N 
T e m i b l e r i v a l 
E n caso de s u s p e n s i ó n p o r 
l l u v i a , h o y . m i ó r c o l e s , las pe-
leas « e r á n t r a n s f e r i d a s para e l 
s igu ien te d í a jueves , a l a m i s -
m a h o r a en A r e n a C o l ó n , 
O F I C I A L E S 
Refe ree : F E R N A N D O R I O S 
y M R . F O W L E R . 
T i m e K e e p e r : F . V A L M A Ñ A . 
A n u n c i u d o r : J . H E R N A N D E Z . 
P R E C I O S 
Si l las d e l r i n g . . . . . ^4 .00 
A s i e n t o de P r e f e r e n c i a . Sj51.50 
Gradas .$1 .00 
N O T A : Quedan s u p r i m i d a s en 
l o a b s o l u t o las en t r adas d e 
f a v o r . 
CHICAGO, Jul io 8. 
( N ' i C I O N A I i ) 
E n un luego durante 
el cual s'ete pi tchers 
recibieron t 'uros batazos, 
U Brook lyn d e r r o t ó a l 
Chicago 1". a 11. Des-
p u é s de naber anotado el Brook lyn 4 
carreras con v h i t s en e'. p r imer inning, 
el Chicago hizo saltar del box a Henry 
y Osborne con 7 carrerus en cuatro 
hi ts y 3 bases por bo?as. Stock y 
Wheat dieron jonrones para el Broo-
k l y n mientras Granthar. l og ró dar un 
c i rcui to por el Chicago. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
C. H . E . 
B r o o k l y n . . . . 401 00} 610 13 23 3 
Chicago 711 000 110 U 13 2 
B a t e r í a s : K c n r y , Osborne, Decatur, 
Grimes y Ta--;or; A'driCge, Jacobs, 
Mils tead y H a n n e t t . 
A N O C H E A C O R D O C O N V O . 
C A R A C A M P E O N A T O L A 
L I G A N A C I O N A L D E 
P E L O T A A M A N O 
C o m o es b e n e f i c i o a Bernardino 
S a n M a r t í n , l a s botellas ^ 
q u e d a d o " a b s o l u t a m e n t e " ^ 
m i n a d a s . 
'Esta noche, a las nueve pm-, 
d a r á comienzo en el c ó m o d a y ^ 
co l o c a l de A r e n a Colón , ea pr0gr 
m a de pelea de boxeo, confecionJ 
por J u l i o F r a n q u i z y Rafael ValT 
J i m é n e z , a benef ic io de Beraardm 
San M a r t í n , e l in ic iador del Box!! 
on Cuba, Que ac tua lmente se eiicuea 
t r a en fe rmo y necesitado. 
Se b a n v e n d i d o muchís imas k, 
cal idades pa ra las peleas de esta 
noche y se n o t a g r a n embullo entre 
los amantes de l a r t e de los puños 
po r presenciar las , porque, adeois 
de l f i n c a r i t a t i v o coa que las mis" 
mas t e n d r á n efecto, se t rata 4e cua. 
t r o buenas peleas a diez rotinaj 
cada u n a de e l las , muy .bien cut-
cheadas y en t re los mejores pelea, 
dores de1, p a t i o . 
E n l a p r i m e r a pelea veremos al 
c é l e b r e LVUegui to 'Eugenio F«rn4|. 
dez, cinc a l debu ta r contra Kid Mo-
l i n e t r ec i en temen te , le dió al ven-
cedor de A n t o n i o Va ldés , la grao 
pelea de su v i d a y demostró una 
res i s tenc ia y v a l o r t an grande que 
K« c a p t ó todas las s impa t í a s de los 
que p re senc ia ron el encuentro, ¡5' 
c o n t r a r i o de F e r n á n d e z , será, KM 
Ca l l e jo , u n muchacho nuevo wn 
m u y buenos conocimientos y condi-
ciones f í s i c a s , quo ha prometido ga-
n a r l e a l g a l l e g u i t o m á s guapo que 
ha ven ido a C u b a . 
L a segunda pelea e s t a r á a cargo 
de dos buenos y conocidos pele»-
dores , M i g u e l G o n z á l e z , más conoci 
do po r Rompe Cercas, el bombrí 
que W e W o Bar ton no pudo 
" K n o c k e a r " y que tan buenas pe-
leas ha dado c o n t r a Agustín, Llllo, 
Ped ro E r e n t e l a y otros; y Bartolo 
M a r t í n e z , aque l mulato guapo 
fue r t e que t au d u r o se íajó con Kid 
C a m p i l l o , E l a d i o Her re ra y el mismo 
U o i n p u Cercas . 
E n el tercer encuentro de la cu-
che p e l e a r á n el popular Black Bil], 
c b a m p i o n J r . F l y We:glit de Cuba, 
por muchos considerado como nues-
t r o m e j o r boxeador y ane de W 
m a n e r a espectacular dérribó en me-
nos de u n r o u n d últimarneuce a 
R a m ó n P é r e z , c o n t r a Juan García 
aque l c h i q u i l l o tan valiente y buej 
pe leador que hace tiempo vunos 
pe lear va r i a s veces contra todos lo» 
de «u peso. Seguramente esta ^rá 
una pelea de g r a n importancia 
Y pa ra c e r r a r con broche de oro, A n o c h e se r e u n i e r o n en los salo 
nes de l a sociedad " J u v e n t u d A s t u - ' F e l l o R o d r í g u e z , ex-champion 
r i a n a " , los m i e m b r o s de l a L i g a 
N a c i o n a l de Pe lo ta a M a n o , cuyos 
E s t a t u t o s acaba de ap roba r el Go-
b ie rno P r o v i n c i a l . 
E n d i c h a r e u n i ó n se a c o r d ó con -
vocar a Campeona to , quedando en-
ca rgado el P res iden te i n t e r i n o , de v 
l a c o n f e c c i ó n de l a C o n v o c a t o r i a , l a t r a Joe M a l l i n , el nombre que 7»' 
cua l se p u b l i c a r á en todos los pe- g a n ó u n a vez, y que tan b ^ 1 1 ^ 
r i ó d i c o s pa ra c o n o c i m i e n t o gene ra l , s is tencia hizo recientemente al " 
De mane ra que ya pueden i r se 
p r e p a r a n d o los j ugadores , pues e l 
Campeona to c o m e n z a r á e l d í a 3 1 de l 
presente mes . 
le W « i g h t de Cuba, el famoso $ 
gre Cuoano , que t an to valor y 
des conoc imien tos de boxeo ba ^ 
m o s t r a d o tener siempre, encoutra»-
doso a c l u a l m e n t e muy restablecía' 
y p r o b a b l e m e n t e en las mVW 
condicior .es de su v ida , peleará co»-
F A X A T I C O : 
A s i s t i r esta noche a l a A r e -
n a C o l ó n t e representa , e l go -
za r de u n excelente p r o g r a m a 
de 4 peleas a 10 r o u n d s , y e l 
coopera r ¿t u n a o b r a de a l t r u i s -
m o y c a r i d a d , p o r e l m ó d i c o 
p r e c i o que p a g a r á s p o r t u en-
t r a d a . 
X o fa l tes , pues. 
JLa C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a . 
K i d C h a r o l . E s t a pelea, por lo PJ' 
r e j a y a l t a c a l i d a d de sus com 
nenies, d e j a r á gra tos recuerdos J 
t r e los f a n á t i c o s que tengan la 
cha de p r e s e n c i a r l a . 
L o s ocho boxeadores que 
pa r t e en este p r o g r a m a ten&iBjJ 
magnífico W 
cada uno 0« ayer su extenso y n i n g , e n c o n t r á n d o s e 
é l l o s en m u y buenas c0^10? ! ' / , : 
d ispuestos a hacer que ademas -
Sa M a r t í n , sa lgan los 
nef ic iados por l a clase de peleas 1 
é l l o s d a r á n . 
L o s precios de las en 
iradas 
r á n los s igu ien tes : Sillas ¿el ' 
$ 4 . 0 0 . P re fe renc ias ; $1 .50 ; yH 
das, a U N 'PESO solaments-
A m n i o 
Estamos preparando pa ra l a p r ó x i m a semana un verda-
dero acontecimiento que ha de sorprender agradableinen--
te a nuestra d is t inguida cl ientela y a cuantas personas nos 
favorecen con su preferencia . 
Nunca , en nuestros anales, hemos ver i f icado un acto 
como el que tenemos en proyecto y cuya reserva descamo 
conservar hasta el Domingo p r ó x i m o , en que despejaremos 
la i n c ó g n i t a . 
P R A C T I C A S E N A L M E N D A -
E n la t a r d e de hoy m i é r c o l e s , des-
de las t res p m . se e fec tua ran p r á c -
t icas especiales en los t e r r enos de 
A l m e n d a r e s P a r k . 
A los a t le tas que h a n de t o m a r 
p a r t i c i p a c i ó n en el F i e l D a y del do-
j m i n g o 27 d e l a c t u a l , se les ruega por 
¡ e s t e medio , su p u n t u a l comparecen - 1 
c í a , para m a y o r esplendidez del a c t o ; 
a ce lebrar . 
T o m á s G o n z á l e z R o d r í g u e z ! 
Secre ta r io . 
GENERAL CARPiLLO 30 
H A B A N A 
c 6 3 6 1 
el 
Gra-
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
o s Americanos Ocupan el Primer Lugar en Colomhes 
En 0. Park se ha Habilitado la Curva Lejana á 50 Cts. por Persona 
y T p u e d e n c o n t a r l o s m u c h a c h o s d e l i n s t i t u t o 
D E M A T A N Z A S CON U N A C A N O A P A R A C O M P E T I R 
E N V A R A D E R O 
U N J O V E N P U G I L I S T A F R A N C E S E N T U S I A S M O 
A L O S E X P E R T O S C O N U N A G R A N 
D E M O S T R A C I O N D E V A L O R 
« T A A L T E R M I N A R S E L A C U E S T A C I O N Q U E SE L L E V A A E F E C T O 
E D E N T R O D E L M A Y O R E N T U S I A S M O 
•A «a ra recalarle una jcaiioa j . 
Sta cl lat io remos a los estudian-! J o s é K . Lópaz, G e r m á n Escalada y Ca-
i . aue iniciamos t éban Baquedano, Luis F e r n á n d e z , Díaz 
¿ p e n a s hacen diez dtes ^ Tedosio J o s é Díaz 
la cues 
(sliell) de ^ V g Matanzas, cuando Imi lo Acosta 
tes del ^ " ¡ " X l T c o n el efectivo Que | L u i s S o c a r r á s , e n t r e g ó catorce pesos 
estamos al c e " ^ i a nuestro poder. de los s e ñ o r e s Pedri to Iglesias, Pedro 
P Í ? ' w í b a n a se puso la pr imera pier Iglesias Seguñola . Salvaaor Benavides 
Kn u Habana se P S UJadea; Armando S o c a r r á s . Emi l io Selles. Franck 
P a u l F r i t s c h m o s t r ó m u y b u e n a s cua l idac fes e n sus e n c u e n t r o s c o n 
M a n d e ] } y S i d T e r r i s . — L a f a l t a d e e x p e r i e n c i a f u é l a c a u s a n t e d e 
su d e r r o t a e n a m b a s o c a s i o n e s . — G e o r g e s C a r p e n t i e r r e t i e n e g r a n 
p a r t e d e s u p o p u l a r i d a d a p e s a r d e l a m a l a r a c h a q u e h a t e n i d o 
ú l t i m a m e n t e . — A l i g u a l q u e e l c a m p e ó n D e m p s e y , es d e l t i p o d e 
p u g i l i s t a s q u e e n t u s i a s m a a las m u l t i t u d e ? c o n su a g r e s i v i d a d . 
[ i 
O R I E N T A L P A R K B A T I R A E L 
D O M I N G O S U A N T E R I O R 
D E E N T R A D A 
P R O X I M O 
R E C O R D 
dra con las siguientes 
López de Albornoz. . 
T)r' Ramiro Villaliermosa 
f lAttlO DK L A M A R I N A 
¿uftlermo p i ' ' - ' ' 
p r . Manuel A b r i l . . . . 
j j r . carreritas 








Acosta, Rosendo Socar rás , Carlos Ma- j 
nue H e r n á n d e z , Celestino Garc ía , Os-1 
waldo Gou, Jorge Puentes, L u i s Vida l , j 
Luis S o c a r r á 
C o r r e s p o m l o n c i a especia] p a r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Esto 
lo tcVcante a la Habana, de 
e esperamos t o d a v í a obtener algo 
pues aquí la l is ta se encuentra 
--- '•>" nuevos entusiastas 
Ma-aue quieran demostrar su amor 
tanzas y a los sports, y muy especial-
a la Fede rac ión l i b r e que se mente a 
agrupa bajo las banderas universi ta-
É¡n Matanzas es .donde se ha re-
sé e s t á recolectando. 16 ¡y Rogelio Geerkln. t res . rías colectado. 
cordo.' los billetones a burujones, por 
'racias a laa s i m p á t i c a s in ic ia-
( P o r B o b E D G R E N ) 
US DWüariuo. Í T T R ' t Q O A " 
Manolo J a r q u í n e n t r e g ó diez pesos de, Ju^O « ^ f . , : 4 -
los s e ñ o r e s Pancho Pior, Alfredo Due-• F n t s c h . u n j o v e n f r a n c é s , 
ñas , Lu i s Ulmo, Felipa P o n t a n í l l s , Pe- i f u é i m p o r t a d o con Ca rpen t i e r pa ra 
p i l lo Muñoz, Eduardo Alfonso, Sarah i med i r se con unos cuantos pesos l i 
¡Obias, Ricardo Byrne, Armando Maclas , geros a m e r i c a n o s . F r a n c o i s 
López y E l v i r a Miranda de Byrne. 
Cr i s tóba l A r a ñ a e n t r e g ó nueve pesos 
de los s e ñ o r e s Valdés Figueroa, J e s ú s 
A r a ñ a , Juan Olascoaga, Juanito Flor . 
Jacinto J o r d á n , J o s é Valle , Segundo 
Bolea y Mimó Ramos. 
Rogelio Geerkin en t r egó diez pesos 
de los s e ñ o r e s Lorenzo Zába la , cinco 
Lorenzo Parra, uno; A n d r é s Parra, uno 
e l les de l a c a t e g o r í a de T e r r i s y M a n -
d e l l . 
" L A A S T U C I A D E F I R P O " 
Cuando F i r p o l l e g ó a los Es tados 
Unidos , no p e l e ó c o n t r a R e n a u l t y 
H a r r y W i l l s . y por ese m o t i v o pudo 
i r m e j o r a n d o hasta a lcanzar l a su-
p r e m a a s p i r a c i ó n de medi r se con el 
Dos-! c a m p e ó n po r l a f a j a . 
M i é r c o l e s 9.-—Beneficio a B e r n a r d i -
no San M a r t í n en C o l ó n 
A r e n a , con u n p r o g r a m a 
In te resan te y precios m ó -
dicos . 
Jueves 1 0 . — E n los t e r r enos d? las 
Tres Pa lmas , en el V e -
d a d >, j u e g o de l Campeo-
n a t o Semip ro fos iona l < i - -
tte los c lubs J ó v e n e s de 
C o l n n i b i a y P a r í s . 
S á b a d o 1 2 . — B o x e o p r o f e s i o n a l en 
C o l ó n A r e n a , f i g u r a n d o 
en e l s t a r b o u t A n t o n i o 
L e m a y A n g e l D í a z . 
' í v h i ú o 12 .—Ju; -go d e l Campeon i i t o h ipód romo u r i u n i a l Par i i a r azón de 
L a e n t r a d a a so ! c o s t a r á c i n c u e n t a c e n t a v o s . — S e i n t e n s i f i c a d í a p o i 
d í a e l e n t u s i a s m o d e l a a f i c i ó n p o r las c a r r e r a s d e l p r ó x m o d o -
m i n g o . — G r a n d e s p r e p a r a t i v o s . 
La h a b i l i t a c i ó n du los amplios te-
rrenos a lodo lo jargo Uu IJ- recta le-
jana para que el púb l i co üe e sca sús 
recursos pueda presenciar con comodi-
dad las carreras de autoiuóvileci eu Ci 
rollos, 
Antonio Pont e u t r e g ó diez pesos de 
los s e ñ o r e s Chacho Horta , L u i s Dan-
di st i ñau i dos yumurinos. I var. doctor Kstor lno. Antonio Díaz Pe-tivas de los 
'Chó" Pont Tiú y Sr. Manolo Jar - jdroso , J . M . Bcgueristain, Federico de 
ú l t imo nuestro c o m p a ñ e r o Monteverde, Adolfo H e r n á n d e z , Oscar 
diario las "Matanceras" Pina, Aii iceto P é r e z y R u b é n Font. 
Alber to U r r é c h a g a e n t r e g ó diez pesos. 
El doctor Armando Carnot donó c in-
co pesos, el doctor Enrique de- Vera, 
cinco pesos y Oscar González I r igoyen 
en t r egó seis pesos, sin l is ta . 
Muchas son las personas designadas 
.para colecta que no pudieron asist ir a 




de quien es la siguiente in fo rmac ión 
aue vió la luz ayer en nuestra edición 
ia tarde y que nosotros repetimos 
ahora para completas nuestros p r o p ó -
sitos. 
Dice J a rqu ín : 
la j u n t a del s ábado , pero que tienen la colecta n ciada por el doctor A n t o - •' , . * 1 ^ ^ ^ ia euiceci 1 ya sus diez pesos colectados, tiio Font Tió. para comprar una canoa „ „ , , / -iuo xui.i. 1 , . \ * Hoy pasaran a recogerlas a sus res-a los Estudiantes dol Ins t i tu to , para , . . . . . . , , "0 
^ ,T - , pectivos domicil ios los s e ñ o r e s Font y 
oue concurran a \ a radero . . , , J 
H Obia, y el viernes volveremos a reumr-
Hay ya más de la mi tad colectado, Ii0S para cont{nuar ¿ a s t a ese día la 
pues pasa de doscientoa cincuenta Pe-j colecta 
sos lo que tiene en su poder el doctor Se verA deí .pués a las autoridades, a 
Font y el señor Guil lermo Pí , Jeie de los iegisladoi.,eS) y a los per iódicos , 
la Plana de Sport del D I A R I O D E L A K1 reSuitado, pues, no ha podido ser 
i l A l u N A . ni&s h a l a g ü e ñ o . 
Voy a dar a cont inuac ión la l is ta de 
los colectores que rindieron cuenta el 
salado, con el nombre de las personas 
a quienes se solicitó su óbolo para esta 
sirnir1 tiquísima idea. 
Octavio Serra ent regó diez pesos, de | 
los señorés Ezequiel Caballero, Manuel 
de Vera Verdura, Porf i r io Andrew, V ic - ! 
toriano Barroso, T o m á s Loredo, Juan 
M. Ilaedo, Leopoldo G. Pella, Lorenzo 
Haza, José Manuel L'-ernández y Octa-
vio Serra. 
Sixto García en t regó diez pesos de 
los señores Clement Laudman, B . Har-
yes, Agustín Merireles, J o s é M . Pita, 
hijo; José Vlsquerra, Carlos Grande, 
Manuel J. Pérez, R a ú l , S á n c h e z , K n r i - b a n t a m de E u r o p a , encuen t ro que 
que Viera, Sixto García. se c e l e b r a r á el d í a 16 de J u l i o en 
Tsmael Oblas entregrt diez pesos de , el v e l ó d r o m o de Nueva Y o r k s e g ú n 
Alfonso Menéndez. Antonio Santos, Es- a n u n c i ó hoy Tex R i c k a r d . 
T A R A C O N C H A R L E S 
L E D O U X 
I n t e r - C o l e g i a l en los 
g r o u n d s de V í b o r a P a r k , 
e n t r e los t eams "Co le -
g i o M o r a l e s " y " C o l e g i o 
San C a r l o s " . 
S á b a d o 112.—En " F e r r o v i a r i o P a r k " , 
en L u y a n ó , dob l e j u e g o 
d e l Campeona to Nac io -
n a l do A m a t e u r s . A d u a -
n a y F e r r o v i a r i o en e l 
p r i m e r m a t c h y A d u a -
n a y P o l i c í a en e l se-
g u n d o . 
S á b a d o 1 2 . — E n Tres P a l m a s P a r k , 
en e l Vedado , j u e g o d e l 
Ca jnpeonato Semip ro fe -
s i o n a l en t r e los A l a c r a -
nes d e l C e r r o y Tres 
P a l m a s . 
S á b a d o 1 2 . — R e g a t a s en aguas de l a 
P l a y a de M a r i a n a o pa ra 
b a l a n d r o s d e l t i p o "Es-
t r e l l a " . 
D o m i n g o 1 3 . — D o b l e j u e g o d e l C a m -
peona to Semi -p ro fos io -
cincuenca ceiuavos el p r ó x i m o doinin-
go, ha merecido la general ap robac ión 
del públ ico que en anteriores grandes 
eventos a u t o m o v i l í s t i c o s a l l í celebra-
dos se vieron privados de observar de 
cerca los dil ' íci .es lances de ese einc-
cionanto sport, por el al to costo de 
las entradas al grand stand y glo-
salir airosos en tan interesante prueba. 
Var ias m á q u i n a s recorrieron ayet 
tarde el t rack antes de que J ú p i t e r 
Pluvioso los p r iva ra de ese placer. 
Q i ¿vedo. Me B>-lóe y Desm nd cono-
r v n ya la plst»- c» nio los á-Á patio i 
yievens con su pt tente Pa '•. .d euta" 
bl ' i un rea.do r-c--eo con ia Hispano 
Suiza de Queved > siendo aii-'LüS muy 
aplaudidos por M serenidid demostra-
da en los •Jlflcil*»' virajes quo hat-ían 
a incre íb le v31o';:d-<d. Desmonrt es ya 
muy popu:ar e.ttro aquellos iuo han 
presenciado su labor en las p r á c t i c a s , 
ne ta chica, pero esa graj i masa ahora que lo hacen lUJir como ?a.i Ihiat*'' al 
se d isponé a eagrosar hta cifras d ; "cobring"', con p.>v» .so de '.oS muy es-
la enorme concurrencia que ha de pre-
senciar las p r ó x i m a s carreras, abando-
nando los sectores elevados que rodean 
a Uriental Park para siUiarse en el 
t imados y valSe-níaí dr ivers íd<>h)s de 
la cap i ta l . 
A y e r dió comie-izn con gran act ividad 
el trabajo de acondiciona" ia ancha 
amplio campo que se les ha designado ¡ f ran ja al fondo de la recta lejana para 
en la entrada de "reajuste" a lo iargo : el públ ico de sol que o c u p a r á ese p e r í -
de la recta lejana. metro en las grandes carreras del p r ó -
A medida que se acerca la fecha del x imo domingo con solo abonar la mó-
p r ó x l m o domingo crece el enorme en- dica cuota de cincuenta centavos. Ade-
tusiasmo que han despertado entre la ' m á s de tener a ¡?u favor para res-
a.fición las carreras de a u t o m ó v i l e s or-
ganizadas bajo los auspicios del p r ó -
motor Fausto Campuzano. Kste act ivo 
organizador de fiestas de dist intas índo-
les ha demostrado poseer gran tacto, y 
guardarse de los rayos solares a los 
frondosos ' b a m b ú s ' que festonean esa 
recta, el promotor ha dispuesto que 
a L Í se s i t úe un empleado provisto del 
c l á s i co 'megá fono ' para anunciar IOÍJ n a l en " T r e s P a l m a s 
P a r í s y San L á z a r o en ¡ la perfecta o r g a n i z a c i ó n que i m p e r ó | ganadores según los reciba por un te-
e l p r i m e r m a t c h y Tres durante las grandes justas del pasado • léfono a ese efecto instalado en esa 
P a l m a s y A l a c r a n e s d e l domingo, lo acredita en su pr imera in - | parte de la pista, donde h a b r á tam-
C c r r o en e l segundo. ¡ tentoiia como fo rmal y cumplidor de 
D o m i n g o 1 3 . — J u e g o Uc» ' ^ m p e o n a - ' todas las promesas hechas a las partes 
| t o N a c i o n a l de A m a í e u r s j integrantes del gran e s p e c t á c u l o . 
I en los t e r r e i i . » J de l " C l u b , ;ui promotor de las carreras de Orien-
F e í T O V i a r i o " : P o l i c í a y j ta l Park expid ió ayer tarde una noia 
L o m a Teniu»- . en ia qUe nianifiesta que los pases de 
. D o m i n g o 1 3 . — E n V í b o r a P a r k , do - u b s k q u 1 o y ESPiSClAI-ES CONCÜ-
j b le j u e g o d e l Campeo- , D1DÜS F A R A K I j D O M l N G O 6 s e r á n 
na to F e d e r a l : D e p o r t i v o nul0B para lut. p r ó x i m o s d í a s de ca-
de S a n i d a d y Matanzas 
en l a p r i m e r a t a n d a y 
en l a segunda, D e p o r t i -
vo de K e g l a y U n i v e r -
s idad . 
B o b E d g r e n , g r a n a d m i r a d o r d e l b o x e o , i l u s t r a g r á f i c a m e n t e con es ta ¡ 
i c a r i c a t u r a e l defecto d e p r i m e n t e q u e p roduce en e l p ú b l j c o l a a c t u a c i ó n i 
demas iado c i e n t í f i c a de d o s a r t i l i c e s e d l r i n í ' . 
ESTADO DE L O S C L U B S D E L A S G k A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
U O A KA.CIOSfAi 
Xcw York 11, San l̂ u z . 
Élttííburgii » ; . Boston 5>. 
Brüokb n 13, Chicago ' . l . 
Primer icego: 
Kiladelfia 3; Ciftchinsti 1 
Segundo juego: 
N U E V A Y O R K , j u l i o 8 . 
A b e G o l d s t e i n , c a m p e ó n m u n d i a l camps ' c-ue t i ene f a m a de ser u n 
de peso b a n t a m d e f e n d e r á su corona i eXcelente manage r , • p r i m e r a m e n t e 
de la d i v i s i ó n de 118 l i b r a s en u n puso a F r i t s c h f ren te a S a m m y M a n -
bou t a 15 r o u n d s c o n t r a Cha r l ey !de11 en M i c h i g a n C i t y , y d e s p u é s 
L e d o u x , de F r a n c i a , e x - c a m p e ó n i c o u t r a Sld T e r r i s en B r o o k l y n . 
l ^ - i c í l m e n t e puede c o n j e t u r a r l a 
i m a g i n a c i ó n u n s is tema m á s estu-
p ido de i r ade l an t ando con u n r e c l u -
t a de l boxeo . S in estar a c o s t u m b r a -
do a la t á c t i c a a m e r i c a n a en e l r i n g , 
e l en u n t i e m p o campeen a m a t e u r 
de F r a n c i a y ganador de l Campeo-
na to O l í m p i c o de su peso en A m b e -
res, f ué pues to en e l r i n g p a r a en-
t e n d é r s e l a s con dos de los l i g h t -
w e i g h t s m á s pe l igrosos de todos los 
Es tados U n i d o s . 
ChiQinnati F i ladc l i : 
Pr imer juego: 
Chicago 10; Kew York ?. 
Segundo juego: 
New York S; Chicago Z. 
San L u i s 8: Bsoton 7 
Fi ladel f ia 4 Cleveland 0. 
De t ro i t -Was l rng ton ( l l u v i a ) . 
ros en ce lebrar el v a l o r que demos-
t r ó e l f r a n c é s . 
" L A A G R E S I V I D A D D E L G A L O " 
E n su encuen t ro con T e r r i s , 
F r i t s c h m a n t u v o su ag re s iv idad y 
D O S N U E V O S C A M P E O N E S 
O L I M P I C O S NORTEAME» 
R I C A N O S 
r reras . Los que se crean con derecho 
a tales pases d e b e r á n proveerse de los 
nuevos antes de las tres de la tarde 
del p r ó x i m o s á b a d o d í a l'¿, de spués 
de cuya hora no se p o d r á n obtener. 
Los pases que dedica el promotor para 
ias redacciones de los pe r iód icos se rán 
oportunamente entregados & los inrec-
tores. 
bión una pizarra para anotar otros in-
cidentes de las carreras. 
L O S CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
ZiIQA ZÍACIOSTAl! 
C. H . Ave. 
Hornsby, S. L . 
Wheat, Broo. . 
C O L O M B E S , f r a n c i a , j u l i o 8 . 
L a bandera de las bar ras y de las 
es t re l las volcTó a ondear t r i u n f a l -
meute esta noche sobre el estadio cn pasteriores fecUas, 
L n caso de l l uv i a el p r ó x i m o domin 
go se rán v á l idos los "coaseryese' pura | Wj]SOV1 .v- y 
el jueves d ía 17, si el e s p e c t á c u l o t u - | K e i i v N Y 
viese que' ser s:ispeiididu anes de daf i gnyder N . Y 
comienzo la T K K C l i K A C A U K E R A . 
Una vez empezada la tercera carrera, 
no t e n d r á n dichos ' c o n s é r v e s e ' validez 
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Que F r i t s c h t i ene m a t e r i a p r i m a 
p a r a conve r t i r s e en u n boxeador de c o n c l u s i ó n de l b o u t . 
p r i m e r a f i l a l o d e m o s t r ó en su b o u t 
con M a n d e l l . F u é superado es c i e r t o 
en h a b i l i d a d d u r a n t e todos l o s | f r e n t e a aigUnos c o n t r a r i o s a m e r i 
r o u n d s , pero hay que tener en con 
d u r a n t e los p r i m e r o s rounds el m á s ' o l í m p i c o hab iendo sido t e s t igo e l ! lJai-a m a ñ a n a jueves se anuncian p m c - i Faik . c h i c . . . 
e x p e r i m e n t a d o yankee es tuvo s i em- t e r c t r d í a de los Juegos O l í m p i c o s ticiis Públi,jaii cun la asistencia de la p u t l í , N . Y . . 
p r e en r e t i r a d a f r en te a los b i e n ' de una descomuna l ba t a l l a por l a ma>,oría de lúa "racers" que han de jamieson, Olev, 
d i r i g i d o ^ golpes que le h u n d í a n e.u s u p r e m a c í a a t l é t i c a i n t e r n a c i o n a l , ; luchar en las justas del P ' ú x . m o do-1 Boone, B o s t j n . 
l a ca ja del p a n . T e r r i s , que cuen t a en l a cua l los Es tados Un idos a e - M n í n S 0 • es,iis p rác t i c i . ^ ^ue pro- • cobb. De t ro i t . 
con t r e m e n d a ve loc idad y se espera r r o t a r o u a su m á s f o r m i d a b l e r i - , r - e t e n ser muy interesantes r e g i r á n ios I 
que sea e l p r ó x i m o c o n t r a r i o de ; v a l , F i n l a n d i a , en dos de . los tres i-Itci0íí de 60 y 30 centavos •iispcuti-, — , 
B e n n y « L e o n a r d , le a b r i ó una h e r i d a : f inales d i scu t idos , a d q u i r i e n d o una vaH t'nte a 5 ^ » ^ ^ a n d y « tand chi«.">. 
sobre ei o jo a F r i t s c h en el q u i n t o , ven ta j a casi de dos a uno en l a l u - | ^ i ' t r e los atract ivos adicionales que 
r o u n d y t o m a n d o m á s conf ianza , ' cha por p u n t o s . ¡ C a m p u z a n o se propone o f r 5 ^ r en las 
supo valerse de esta ven ta ja p a r a l Los dos amer i canos coronados Justas venideras d- Orienta l P a í k ha 
g a n a r l a d e c i s i ó n de los jueces a la1 como nuevos c h a m p i o n s o l í m p i c o s d'í fis111"111' una «i r rera d i m>t<»..-icle-
















N O T I C I A P A R A Z A R A P I C O 
C I C E R O 
M F r i t s c h t i ene l a f i g u r a y e s p í r i t u Ia raza de co lor de l a U n i v e r s i d a d 1 ttírc-er0- Para iSta competencia uum-
5 ideales del p u g i l i s t a . Si se le coloca de M i c h i g a n , q u i e n t r i u n f ó en el P ™ * ™ inv , ta a motoc i -u . t a s ^ ! ! l 
J fvo«f« . « t n , „ ^ « ^ ¿ — * saltA i-:o- anchura non la Hictancia Ho 1'- ' ; c ía Nacional i..ue cuentan en esa 
*> £ ti 
" ,̂ o (> +j 
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a r e c i b i r d iez c o n t a l de pegar u n a 
l4>s pe r iod i s t a s que le d i e r o n l a de 
c i s i ó n a M a n d e l l f u e r o n los p r i m e 
i ü E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
posten en Phtsburg 
gooklyn en (Chicago 
gew York en s t . Loui^ 
Piladelfia Cinc inna t^ 
xaaA. AJi&anxoAjíA 
Chicago en New York 
St. Lou i s en Boston. 
Det ro i t en Washington . 
Cleveland en F i lade l f i a . 
E L F O R T U N A A N U N C I A O F I . 
C I A L M E N T E S U R E T I R A D A 
D E L A UNION A T L E T I C A 
.1 a lgunos c o n t r a r i o s a e r i - sal to ¿ e a c r a c  la d i s t a c i a de 
canos de m é r i t o s r e l a t i vos para oue 24 P:é¿ y 6 puTgadas, y C la rence . sc"-'lón cun 
s i d e r a c i ó n que son pocos los que j vaya COgiendo exper ienc ia , es m u y Houser , de la U n i v e r s i d a d de S o u - ¡ 
t i enen los c o n o c i m i e n t o s b o x í s t i c o s pos:ble que en el curso de var ioa t h e r n . C a l i f o r n i a , que g a n ó e l lan-1 
de M a n a e l l . Este , que pega m u y meses c o n v i e r t a en u n l e g í t i m o y zamien lo Qe pesos l a r g á n d o l o a 49 
d u r o , no l o g r ó eu m o m e n t o a l g u n o f u e r t e feSpirante pa ra a r r e b a t a r l e a1 P i ^ y dos y m e d i a pu lgadas , 
que e l f r ance^ i to ce j a ra an t e - su ata-l L e o n n r á su c o r o n a . N u n c a se deb | Es tados U n i d o s se a n o t a r o n 
q u e . E l peso l i g e r o galo n o sola- , habe r t u s a d o de su poca expe r i en - ! Ulla v i c i c r i a a b r u m a d o r a e inespe-
men te r e s i s t i ó l a d i s t anc ia , s ino q u e | c i a com:) a m a t e u r pa ra a s í t an r a - ' r ada sobre F i n l a n d i a en el lanza-
se m a n t u v o a l a ag res iva , d i spues to p i d a m e n t e , co loca r lo f ren te a n v a - ' c i e n t o de p e ¿ o , l l e v á n d o s e a s í 4 de 
Es posible que las dos de r ro tas seis lugares por p r i m e r a vez desde 
su f r idas d \ c o r a z o n e n a F r i t s c h y ; 1 9 2 4 y haciendo que ia O í d G l o r y 
que regrese d e f i n i t i v a m e n t e a. F r a n - ' f u é s e i^ada en las tres astas de l 
c í a , aunque no parece ser del t i p o S t a d i u m en t re los acordes de l Star 
s e n t i m e n t a l . D e n t r o de t res o cua- Spangled Banne r , m i e n t r a s a t r o n a -
t r o meses, cuando se haya f a m i l i a - ; ba el espado u n a de iaj3_ ovaciones 
r i z ado ecu los n.cio ' .os y a n k e e por ¡ m á s f r e n é t i c a s que j a m a s sé u ^ f t i n 
i e l con tac to con va r io s pesos l i g e - | 0 i d o . 
' ros amer icanos , es pos ib le que v o l - A u n q u 3 los Es tados U n i d o s ven -
vamos n u e v a m e n t e a o i r hab la r de c i e ron scmsacionalmente en los even 
P a u l F r i t s c h . ¡ tos de f i e l d , a n o t á n d o s e en j u n t o 
Georges *Carpent ier r e t i ene su 36 Pantos en t re el sal to de anchu-
g r a n p o p u l a r i d a d a pesar de sus de- r a ^ el l a n í a m i e n t o de peso, 
r r o t a s . Dempsey y S i k i lo noquea- t e rce ra p r u e ü a LIUÜI aei d í a c a y ó 
r o n y Gibbons t a m b i é n lo v e n c i ó 611 manos de la G r a n B r e t a ñ a , cuyo 
f á c i l m e % t e en M i c h i g a n C i t y , hac ien - es tupendo co r redor a. med i a m i l l a . 
idac ' ros camje-miS para 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 17 
MONTPvEAL, C a n a d á , j u l i o S. 
Él ganador del pr imer round del jue-
go de tennis por la Copa Davis entre 
Cuba y Canadá , que se c e l e b r a r á los 
das 24, 25 y 26 de ju l io en Otawa, ten-
d r á que jugar con el J a p ó n los d í a s 
7, 8 y 9 en Mount Royal Tenis Club, 
s e g ú n se a n u n c i ó hoy. 
T/JP K i m b o 
5hoe 
i 
C R E A C I O N 
K I M B O 
C o l o n 
A y e r d i m o s c u e n t a a nues t ros 
lec tores d'el acuerdo de l a D i r e c t i -
v a de l F o r t u n a r e t i r á n d o s e de l o r -
gan i smo de l a " U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s " , y hoy vamos a p u b l i -
car copias de las comunicac iones d i -
r i g i d a s con ese m o t i v o a l P re s iden -
te de l a c i t a d a e n t i d a d , a s í como 
t a m b i é n l a que e n v i a r o n a l d o c t o r 
A n t o n i o C a r r i H o , p res idente de l a 
L i g a N a c i o n a l d é A m a t e u r s i 
" H a b a n a , 8 de j u l i o de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r P re s iden t e de l a L i g a N a -
c i o n a l de Base B a l l A m a t e u r s . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n j u n t a ce lebrada por l a D i r e c -
t i v a det> este c l u b el d í a 7 de los 
c o r r i e n t e s , se a c o r d ó pasarle la pre-
sente c o m u n i c a c i ó n e x p r e s á n d o l e con 
s e n t i m i e n t o el habernos separado 
de l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s de 
Cuba . 
L o ponemos en su c o n o c i m i e n t o 
a los efectos cons igu ien tes . 
De usted m u y a t e n t a m e n t e . F o r -
t u n a Spor t C l u b . 
A n t o n i o O R O B I O , 
P r e s i d e n t e . " 
do oue e r r a r a 5 6 veces su famoso D - G- A ' ^ o w e . compane ro de co-
derechazo; pero m i e n t r a s su d a r é - legio dtí H a r o l d A b r a u a m s , e l N é -
cha no ¿ a t enga que l l e v a r en ca- mes:s c,e los s p n n t e r s amer icanos , 
h - s i r i l o, s i empre hay la p o p u l a i i - g a n ó la emoc ionan te c a r r e r a a 800 
dad de que pegua en su o b j e t i v é , me t ros , en t re el g r u p o de especia-
Con ese p u ñ o ha t u m b a d o a muchos l lstas tín medias distanc-ias m á s se-
a r t i s t a s del r i n g y es has ta f ac t ib le lecto del m u n d o , 
que Gene T u n n e y bese la lona si se Los a t a d o s U n i d o s v o l v i e r o n a 
le o l v i d a q u i t a r con rap idez l a q u i - . ^ P a 1 " luSa r p r o m i n e n t e en las ca-
l i f i cac iones de los o í r o s tres eventos 
del d í a , l l e v á n d o s e c u a t r o de las 
le p i s a u n e l e g 
• de ja~ lQs b e l l a s d e l K I M B O 
L A B O M B A ^ 
M a n ^ í i s . , « A M A V 1 Z C A , < v c . s. c . 
a C a m p o a m o r 
. Apartado 936 
" H a b a n a , 7 de j u l i o de 19 24. 
S e ñ o r P r e s iden t e de la U n i ó n A t -
l é t i c a de A m a t e u r s de Cuba. 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n s e s i ó n ce lebrada por l a J u n -
ta D i r e c t i v a de l F o r t u n a Spor t C l u b 
en el d í a de hoy , se a c o r d ó por 
u n a n i m i d a d que esta A s o c i a c i ó n fue-
r a dada de ba j a como m i e m b r o de 
l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s de 
Cuba, por e n t e n d e r que no se p r o -
cede con j u s t i c i a en la a p l i c a c i ó n 
de los preceptos y disposic iones por -
que se r i g e ese o r g a n i s m o . 
Y s iendo f i r m e e l acuerdo de re-
fe renc ia , por no depender de ap ro -
b a c i ó n i n f e r i o r , s e g ú n las reg las 
po r que se r i g e este C l u b , se le co-
m u n i c a por este med io a los efec-
t o s cons igu ien tes . 
De usted m u y a t en t amen te , F o r -
t u n a Spor t C l u b . 
A n t o n i o OPO^JIO, 
P r e s i d e n t e . " 
j a d a del c a m i n o . 
" E L T O B I L L O D E C A R P E N T I E R " 
L o m á s p robab l e es que T u n n e y 
d e r r o t e a C a r p e n t i e r . Tenemos co-
mo antecedente rec ien te su m a g n í -
f ica d e m o s t r a c i ó n c o n t r a S p a i l a . 
0 :Xbons t a m b i é n h u b i e r a noqueado 
a Georges si este no hubiese t en ido 
la suer te de l a s t imar se un t o b i l l o en 
el a n t e p e n ú l t i m o r o u n d , l o que m o -
v ió a l bondadoso T o m m y a pelear 
s ó l o a med i a m á q u i n a . 
Georges es u n o de los pocos bo-
xeadores p in torescos que quedan en 
el depor te de los p u ñ o s que t a n t o 
se ha me ta l i zado ú l t i m a m e n t e . 
Dempsey es o t r o del m i s m o t i p o . 
E l c ami i con m u n d i a l l u c h a r í a t an 
f i e r a m e n t e como lo hace hoy si s ó -
lo t u v i e r a como recompensa al f i -
n a l de Ta j o r n a d a una suma m u y 
r e d u c i d a . J r c k es u n h o m b r e de 
a c c i ó n . Carpen t i e r t a m b i é n es agre 
sjvo, aunque no t an to como el c a m -
p e ó n . Sin e m o a r g o , cuando el f r a n -
c é s se da cuen ta que e s t á en p e l i -
g r o de ser d e r r o t a d o , abre sus ba-
t anas p a i a gana r o pe rde r eu u n 
r o u n d . Los f a n á t i c o s s i m p a t i z a n 
con eaU t i po de boxeador , no con el 
que gana m e d i a n t e su c i e n c i a . 
Machas ^'eces me he d o r m i d o en 
M a d i s o n Stpiare Garden en un en-
c u e n t r o e n t i e maes t ros en el boxeo, 
como sfuced{ó po r e j e m p l o cuando 
s emid i e ro n M l k e Me T i g u e y Je f f 
S m t t h , que d i e r o n u n a es tupenda 
e x h i b i c i ó n ue l u c h a a d i s t anc i a y 
r e t i r adas c i e n t í f i c a s . A m b o s queda-
r o a a e a o m o a l t u r a y el au to r de 
esta c r ó n i c a en su as iento d o r m i d o . 
semif ina les a 200 met ros y 3 de 
las f ina le s de ca r re ras de o b s t á c u - ' 
los a 110 me t ros , a d i s c u t i r decisi-1 
s ivamen te m a ñ a n a , m i e n t r a s J o h n ! 
R o m i n g . del Es t ado de Pennsylva-
nia a s o m b r ó a sus p rop ios c o m p a ñ e -
ros l l e v á n d o s e l a ú n i c a v i c t o r i a en 
dis tancias la rgas ano tada po r los 
no r t eamer i canos , a l d e r r o t a r a E l -
v i n W i d e , de Suecia, y a W i l l i e H i -
t ó l a , el h o m b r e de h i e r r o f i r l a n d é s , 
en la c a l i f i c a c i ó n de la c a r r e r a l e 
5,000 m e t r o s . 
•El r e su l t ado ne to de las compe-
tencias de hoy, en cuyo t r anscurso 
r o se b a t i ó n i n g ú n record carecien-
do de los rasgos emocionantes de 
las de los dos p r i m e r o s d í a s , pusie-
r o n a los Estados Unidos a la cabe-
za del m u n d o a t l é t i c o por g r a n ven-
ta ja con un t o t a l de 98 pun tos , de 
acuerdo c o - las c i f ras compi l adas 
por e l c o m i t é o l í m p i c o f r a n c é s . 
F i n l a n d i a ocupa el segundo p u c ^ o 
con 5 4 . 
¡ A T L E T A S ! 
P a r a T r i u n f a r , c o m a n 
P A N I N T E G R A L 
P A N A D E R I A Y DTJXCESIA 
" L A G U A R D I A " 
Ang-les y Estrel la , Telf . A-2093. 
c 62S4 26d-6 
R o p a I n t e r i o r 
T V T O s e l i m i t e a s o l i c i t a r R o p a I n t e r i o r 
^ " B . V . D . " p o r q u e n o e s u n e s t i l o o 
t i p o d e R o p a I n t e r i o r , s i n o l a m a r c a r e 
g i s t r a d a u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d a . 
B u s q u e l a e t i q u e t a " B . V . D / 
t e j i d a e n r o j o y s e a s e g u r e 
d e o b t e n e r l a R o p a I n t e r i o r 
m á s a c r e d i t a d a e n e l m u n -
d o p o r s u c a l i d a d i n v a r i a b l e , 
i r r e p r o c h a b l e c a i d a y l a r g a 
d u r a c i ó n . 
8 5 C t s . la pieza en los E ' .U .A. ^ 
8 5 C t s . la pieza en Cuba 
Solamente Existe 
una % ) p a Interior " B . V . D.'1 
iMarca Registradâ  
y es identificada 
por esta etiqueta tejida en roja. 
B . V D . 
O I 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unico) Fabricantes Je ¡a "^pa Irdt ñor "B. V D." 
Copyright U S. A. 1923 The B. V. D. Co. Inc. 
M G I N A D E C I S E I S D I A R I O D E L A MARINA J u l i o 9 d e 1 9 2 4 
a ñ o x c n 
A N U N C I O S C L A S Í F Í C A P O S D E U L T I M A H O R A j 
S E O F R E C E N E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i P R O F E S I O N A L E S 
C O C I N E R O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S ? 
arnpllos bajos do Reina 68., I n fo rman 
en los bajos. T e l . M-3199.. 
27020 12 Jl. 
P A R A COMERCIO Se A L Q U I L A UN 
local en Aguacate 77 casi esquina a 
Sol. In fo rman en la bodega. Te lé fono 
A-9534. 
26973 11 i l . _ 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS BAJOS 
de Salud 201, compuestos de sala, re-
cibi(lflr, 4 habitaciones, baño interca-
lado, saleta de comer y servicio de cr ia-
do. In fo rman en J e s ú s Peregrino 9, 
bajos. 
26977 12 j L ^ 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Omoa 14 C , de sala, saleta, '¿ cuartos 
en $50. L a l iave e informes Monte 350 
a l t o . Te l . M-1365. 
26984 12 j l . 
M A R 1 A M 0 , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
S E N E C E S I T A N 
U N COCINERO P E N I N S U L A R , JOVEN 
¡ l impio , de buen c a r á c t e r , sueldo $25 y 
casa poco trabajo. Teniente Rey 85, 
establecimiento, de 8 a 10 a. m . 
27049 11 J. 
C H A U F F E U R S 
E N B A S A R R A T E 3, SE A L Q U I L A N 
unos altos compuestos d© sala, saleta 
y tres habitaciones c ó m o d a s . En la 
misma se a lqu i la una h a b i t a c i ó n a hom-
bres solos. 
26909 13 J l . .. 
SE A L Q U I L A L A ESPLENDIDA CASA 
de Borrero casi esquina a Saravia en 
$45. En la C a r n i c e r í a de a l lado i n -
f o r m a n . 
2Í043 12 j l . 
6E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A 109, 
con por ta l , sala, comedor, cu'arto de 
criado, garage y el al to con seis cuar 
tos, baño completo, escalera de mar-
m o l y terraza. Se puede ver de 3 a 5 
SE A L Q U I L A N 2 C H A L E T S D E M A M -
posterla, rec ién fabricados, en el Re-
parto Nogueira, Marlariao, lugar fres-
co, saludable y de mucha moralidad. 
Cuatro cuartos, sala, j a rd ín , portal , co-
medor, cocina, gran cuarto de b a ñ o . 
Trescientos metros de terreno. Uno en 
cincuenta pesos y otro en cuarenta pe-
sos. Los t r a n v í a s de la E s t a c i ó n Cen-
t r a l pasan muy cerca, y llegan en 25 
minutos . Los hay cada media hora. 
Por los trenes de Zanja, se llega en 
media hora y pasan por la puerta de 
un chalet . Informes: J o s é Garc í a y 
C o m p a ñ í a . M u r a l l a 16, l l á b a n a . Te lé -
fono A-2588. 
27048 12 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
Sol ic i tamos en cada pueblo personas ¡ 
activas y bien relacionadas, para re- j 
presentar negocio de fáci l ¡ n t r o d u c c i ó n u N CHAUpFEUR ESpAÑOL DEsba 
y que deja gran u t i l i d a d . Mo se t r a t a , colocarse en casa p a r t í c u l a i . Para i n -
J ' I « f« -^ ,Q . Hi i -pr ínr ' formes, P e ñ a l v e r 68. Pregunten por 
de m e r c a n c í a s . Inrormes o r . U i r e c i o r . A d o l f o ' Manjon. 
A p a r t a d o 2 1 7 2 , H a b a n a . 
26995 11 j l . 
26962 13 j l . 
EN M I L Q U I N I E N T O S PESOS SE ven-j 
«e t in t^ re r í^ , oten situada con m á q u i n a ' 
nueva local muy amplio, capacidad pa-; 
ra t ren de lavado u otro negocio. Lar-1 
go contrato y no paga alquiler. Para 
mil l} í1Iormes- General Aranguren 222-B.' 
. 2b908 14 j L _ J 
SOCIO PARA BODEGA, SE S O L Í C I T A 
con tres o cuatro m i l pesos. In fo rman 
en lamente Rey n ú m e r o 80, f á b r i c a de 
Veías. 
26952 í2 j i 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
A B O G A D 0 Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo S 
< a r a r í a . Te léfono A-H'Ol 
P R O F E S I O N A L E S 
ATENCION. SE VENDE MUY B A R A T A 1 S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
s^o íi de Cuba y Merced, cuatro! ABOGADO Prof 63 ir de Of talmoioirin -
anos de contrato; es un gran negocio;,1 _ . . c , j T o l o V i n r r a 1 eldad <U, 'a Habana. A*uan„* Iha i ^oVñ 
G u m e r s i n c í o Saenz de_ t a l a h o r r a ^ e l é f o n o b A - 4 6 i i . F - n ^ ^ ' e . 2"S se vende por causas que se le explica-ran. Para tratar , de 10 a 12 todos los 
cuas, cuba y Merced, fonda, preguntan 
po r F e r n á n d e z 
20953 n ^ 
Se sol ici tan personas b ien relaciona-
das y de buena presencia, para soli-
c i tar Seguros de V i d a . Pagamos buen 
sueldo vy c o m i s i ó n . I n f o r m a n de 10 a 
12 en Oficios 12. Depar tamento 4 1 0 . 
2 6 9 9 6 11 j l . 
CUBANO, CHAUFFEUR CORRECTO, 
U A t f A M 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vis ta a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A, esquina a Zulueta y en Narc i -
so López, 2 (antes Enna), frente al 
Muelle de Caba l l e r í a . L.-xj hay con to-
do el servicio inter ior . Se exigen refe-
rencias; en las mismas, informan. 
26097 I3 i1-
SOLICITO U N A PERSONA ACTIVA^ Y 
de negocios, que tenga de $200 a $500 
para ¿ m p l i a r una f o t o g r a f í a en general 
y otras novedades, para ganar m á s d« 
$20 d iar los . T a m b i é n . un matr imonio 
solo para tomar una casa en Regla que 
gana $40. I n fo rman Cuba; 44, de 8 31 3. 
F í j e se en el 44. 
27068 11 JL 
V A R I O S 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A EDAD, 
españo la , sol ici ta colocación para pue-
blo de campo. Tiene quien la reco-
mienda. Monte 19. T e l . M-52'i5. 
27004 11 JL 
trato con corredores ni palucheros. I n -
forman en C á r d e n a s 15, de 3 a 4 de la 
" ^ e . Pregunten por R . Junco. 
26969 j j j i 
G A N G A . VENDO L A BODEGA DE 35 
y », por tener que atender a otros ne-
gocios. La doy barata y tiene juego 
de bolos. Informan en la misma . Pre-
g u n t a por J . Alonso. 
269,4 js j l . 
Lavandera blanca, que sepa y c u m -
p la con su o b l i g a c i ó n , para lavar y 
planchar en casa de una cor ta f a m i -
l i a ; se paga b ien . N o se presente sin 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL, P A R A 
A-4792. recomendac ión 
27002 26976 
Teléfono 1-1524. 
26995 14 j l . 
CEDO, SIN COBRAR TRASPASO, PRE-
oioso local con todo servicio e instala-
ción e léc t r ica , propio para oficina de 
corredor, s a s t r e r í a o cosa a n á l o g a . E l 
que lo tome no tiene por qué gastar 
nada. In fo rman en Colón esquina a 
Crespo, c a f é . 
^27059 11 j l . 
DULCEROS. A L Q U I L O P A R T E ^ D E L 
frente del s a lón del ca fé de Reina y 
Manrique y por Reina para instalar 
gran v idr ie ra de du lce r ía , como para 
f ru tas f inas . Informes para dicha pro-
posic ión en el mismo. Es el mejor pun-
to de la calzada. Se e s t á n haciendo 
grandes reformas para el mismo. Vista 
hace fe . 
27052 13 Jh-
EN CASA DE U N M A T R I M O N I O SE 
alqui la una h a b i t a c i ó n pa.ra una seño ra 
sola. Se dan y se toman referencias. 
Vil legas 39. a l tos . 
27005 11 JL 
BÑ VILLEGAS 46. SE A L Q U I L A N H A -
bltaciones para mat r imonios . En los 
bajopi in fo rman . 
27006 11 JL 
DOS JOVENES PENINSULARES, T R A -
bajadores, desean encontrar empleo en 
a lmacén , oficina o cosa a n á l o g a . T ie-
a i \ ; Pen referencias. Egido 16. Hotel Tres 
referencias, t i 2 o 4 entre ZV y J l , Ve- Coronas 
dado. 
27001 11 j l . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
? m a n e r a s 
N E P T U N O . 3 4 2 . A L T O S 
Entre Basarrate y M a z ó u . Se a lqu i l an . 
Contienen: sala, saleta, comedor, cua-
t ro habitaciones con baño intercalado, 
cocina de gas,, servicio para criados y 
dos habitaciones en la azotea. I n f o r -
man en la bodega. 
27011 13 Jl. 
UN LOCALCITO EN SAN R A F A E L 
E s t á situado en una esquina de som-
bra en altos y el tramo de Galiano a 
Indus t r i a . Se presta para consultorio, 
sa lón de exposic ión . N o t a r í a o comisio-
nista, etc. Alqui le r , $80 y poca r e g a l í a . 
Se cede lujosamente amueblado para 
oficinas. Se in forma úni i a m e n t é de 10 
a 12 y de 3 a 6 en el M-4722. 
27015 11 Jl. 
Nep tuno 124. Se a lqu i l an dos pisos 
altos. Se componen de sala, recibidor , 
tres habitaciones, b a ñ o moderno, co-
medor al fondo, cocina de gas, ca-
lentador, cua r to y servicio de criados. 
P rec io : $90 el p r imero y $80 el se-
g u n d ó . T a m b i é n se a lqu i la en $ 7 0 el 
ba jo de la casa 305 de Neptuno . L l a -
Xe en la P e l e t e r í a T r i a n ó n . T e l é f o n o 
A - 7 0 0 4 . 
2 7 0 1 2 16 j l . _ 
Se a lqui la u n e s p l é n d i d o loca l pa ra 
of ic ina o para comercio . Neptuno n ú -
mero 162 1 ¡2 A bajos entre Escobar y 
Gervasio. 
2 6 9 6 8 12 j l . 
H A B A N A 131 BAJOS E N T R E SOL Y 
Mural la , se a lqui lan dos habitaciones a 
hombrea solos y de buenos anteceden-
tes, una inter ior y otra frente a la ca-
lle, propia para oficina o comisionista. 
Se dan y piden referencias. 
27038 16 Jl.__ 
SE A L Q U I L A , A SEÑORAS O SBÑO-
ri tas de estr icta moralidad, departa-
mento de tres habitaciones, cocina, ba-
ño, servicio sanitario, todo Independien-
te . Ll?,vín, azotea a la calle.. Casa res-
pstable y corta f a m i l i a . Unico Inqui -
l i no . Perseverancia 23. T e l . A-9517. 
26904 11_ j 
PÍN CASA DE F A M I L I A ESPAÑOLA, 
se á l o > lan amplias y ventiladas habi-
t a c l o n t á a la calle a hombres solos o 
matr imonios sin n i ñ o s . Quien no sea 
de absoluta moralidad no se presante. 
In forman en Colón esquina a Crespo, 
c a f é . 
27057 11 JL 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN ES-
paño la de criada de maho o manejado-
ra. Tiene referencias de donde traba-
jó y quien la recomiende. Informes, 
Dolores y San L á z a r o , Víbora , te léfono 
1-4576. 
26956 13 Jl. 
27026 11 JL 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a . Tiene quien informe de su con-
ducta en In fan ta y Neptuno, bodega. 
Te lé fono M-9554. 
27031 11 JL 
PROCURADOR 
9e -hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles corno c r l -
del cobro de cuentas atra-
fete: Tejadi l lo 10, te lé fonos 
693. 
5 ag. 
"jul io m o r a l e s c o e l l o 
j o s e f. c a s t e l l a n o s 
ABOUADOS 
Edif icio deí Banco Canartft. Departa-
mento 614. Te lé fonos M-&63SK M-8664. 
11639 31 Myo. 
SE V E N D E U N PUESTO D E AVES. 
o-'055,- y f ru tas . In fo rman Paula 30. 2/045 n j , . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
C O M P R A Y V E N T A . D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE DESEAN T O M A R DOS P A R T I D A » 
de dinero en hipoteca de $8.000, cad& 
unt sobre dos casas de cons t rucc ión 
moderna, de 2 plantas cada una. Es 
buena g a r a n t í a . A-0516. Belascoain 54, 
altos, de 2 a 5 p . m . R o d r í g u e z . 
27023 12 J l . ^ 
T O M A R I A $ 2 . 5 0 0 A L 1 2 x 1 0 0 
En primera hipoteca sobre m i propie-
dad en la Habana (para f a b r i c a r ) . E s t á 
pegada a Carlos I I I . E s t á valorizada 
en $5.000, ( U r g e ) . Dueño on Indus t r ia 
No . 126, al tos. 
27015 i i j l . 
U R B A N A S 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A CON A L G U N , — 




mano. I n f o r m a n Teniente 
11 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
V E N D E M O D E R N A CASA DOS 
plantas, rec ién terminada, con sala, co-
medor, 3|4, ha l l , cocina y baño, agua 
fr ía y caliente en los b a ñ o s , todos los 
aparatos son de p r imera . Tiene buen 
H O T E L A L F O N S O 
I . A g r á m e n t e 34, antes Zulueta. Esp l én -
didas habitaciones, con b a ñ o y agu^. 
corriente, m á s barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
t r ico a media cuadra del Parque Central 
27010 ; . 
MALECON 317, NUEVOS, LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
chas peninsulares, r ec ién llegadas, de ¡pa t io al fondo. Belascoain 54, altos. Su 
criadas de mano. In fo rman É g i d o 16. dueño. Rodr íguez , de 2 a 5. 
T e l . A-230S. 27021 ^ 12 j l . 
-.2701j i f ^ J l ^ - VENDO U N A CAtíA EN L A C A L Z A D A 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A de San L á z a r o en $17.000. Renta $i)5 
peninsular de criada de mano o de ma- y una casa vieja en San J o s é que t iene ' 
najadora. Lleva dos meses en la Ha- 11 d e c e n t e por 4-0 de fondo a $55 me- ' 
b a ñ a . In fo rman en 23 No . 259. T e l é - l u - o . i--4 (97. íso quiero corredores. 
fono F-4074 entre F y B a ñ o s . , | 26979 11 j l . 
26072 -11 J l . 
Y O L E H A G O A U S T E D S U 
H I P O T E C A 
En el acto. Sin usuras, n i condiciones 
braveras. Actualmente tengo anotado 
en los libros del departamento de p r é s -
tamos de m i oficina, la cantidad de: 
$287.000 de dist intos clientes para i n -
v e r t i r en la Habana y sus repartos. 
(Si existe dudosa g a r a n t í a no se moles-
te en v e n i r ) . Oficina A . Alvarez Cuer-
v o . San Rafael e Indust r ia , altos de 
la C o l e c t u r í a . Te léfono M-4722. 
27013 11 Jl. 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntes civiles y merc.nt l lea. Divor -
cios. Rapidez en el despache de laa es-
crituras, entregando con su legaii^a-
ción consular las destinadas al <>ixtra"' 
j e ro . T r a d u c c i ó n para protocolarlos, ae 
documentos en inglés . Oficinas: Aguia r 
66, altos, te lé fono M-5679. ——— 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRÜJAJSTO DE LA Q U I N T A D B 
DJCPENOiENffl iS 
GMent í tos : lunes, m i é r c o i — r vternoB. 
«o í a 4 es» su domic i l io . D, entre 21 
y 83. T e l é í o n o F-4433, 
D R . M A N U E L L O P E Z 
medico c m U J A ' l^U| 
De l i s Facultades de Man . . ¿1 
b a ñ a . Con 34 a ñ o s de n'í"5 y 1. 
slona!. Enfermedades fi„D,.'lcU(A 
ch~, s e ñ o r a s y niños, p a r ^ s*nsS 
CON 
_ tacón 







ÍO a"i2 y de 3 "a i . V S * * f f l É ÑEG< 
convemo'Jl do. c 
to especial curat ivo de i , rratí2l 
genitales de la mujer afe^, 
nes. Lealtad, 9;!, Tel l ^anes^'J 
2436'» 
D R . C. E . F I N L A v " 
_ t Vitro 
D r . V a l e n t í n G a r c í a t W > 3 taIIlb 
Oficina de Consulta: l,Ut 
Hsfana . Consults de i i í̂ kM-u?' 
Santa Irene y Serrano, j j i 
te . 1-16 40. Medie.na Inten.,8 ^ ¡^ 
• T O I X L Í N I C A - H A B A N ^ 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M A l h 
De medicina y Cirugía en ? ^ 
peclallsta r a r a cada enfer£®!}6'J«.« 
G R A T I S P A R A LOS F o ¡ L 
Consultas <Je 2 a 6_de la tard ^ a 9 ae la noche 
2 pesos. Reconoc 





D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y mMieo de v i s i t a de la Asoc iac ión ee 
Dependientes. Afecciones vonereas. 
Vías ur inar ias y enfermedades de seño-
ras. Martes, jueves y s á b a d o ! de í a 
Obrap ía , 61, al tos . Teléfono A-»3«j4. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
•CIRUJANO jjü L A 
ASOCIACION D B D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes. Jueves y sft-
bado. C&rdenas, n ú m e r o 46, a l tos . 
Te lé fono A-9102. Domic i l i o : Avenida 
de Agosta, entre Calzada de J e s ú ^ del 
Monte y Felipe Po&y., V i l l a Ada., Víbo-
r a . Te lé fono í - 2 6 ) i * 
C5430 Ind . 18 JL 
Tengo $6 ,000 para colocar a l 8 0 | 0 
en pr imera hipoteca en la H a b a n a . 
vendo casa UN l a VIBORA, C A L L p Informes• T e l é f o n o M - 1 1 8 9 
etros, 2 7 0 1 6 | | -j DESEA COLOCARSE U N A peninsular de criada de mano y no hay i esquina, t r a n v í a y portal a dos calles, 
inconveniente en salir fuera. In fo rman ja rd ín , sala, saleta, dos cuartos, co-
A y e s t ? r á n 15. T e l . A-2535. medor. baño, cocina,^ patio, etc., etc. 
26991 11 J l . Se deja parte en hipoteca. Su dueño . 
„ TTVI .—t/-,tt-nt "íTíT I Vivancos. Cuba 48, altos, de 9 a 11 y DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-1 de 3 a 5̂  M-4806 
ninsular para criada de mano o da; 
cuartos. In fo rman San J o s é 65, a l t o x . l 
27047 11 j l . 
26982 -18 j l . 
E N S A N M A R I A N O . 7 8 . A DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E , 
mano, e s p a ñ o l a y sabe cumpl i r con su |Casi esQuina a Armas, "Víbora, se ven-
dad. Se exige completa g a r a n t í a de ob l igac ión . L leva 5 a ñ o s en el p a í s . I den vanas modernas casitas, por Ja 
moralidad en sus inqu i l inos . Informes 
A-4204. 
26999 15 j l . 
V E D A D O 
"V.EDAJÜO. SE A i ^ y L I L A L A CASA CA-
l le 4 íno. entre 13 y lo , completa-
mente amueolada,, situada a la Drisa 
y compuesta de j a rd ín , por ta l , sala, an-
tesala, dos habitaciones, baño completo 
con calentador, cuarto y servicios de 
criados. baieta al tondo, cocina de gas 
patio y traspatio con entrada indepen-
diente. In forman en la misma, de S a 
12 y de 4 a 7. Te lé fonos E-2U11 y 
l',-4457. 
269_75 13 j l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
en Calzada 167 entre I y J, muy fres-
cos, con hermoso portal , Sala, hall , es-
calera de m á r m o l , entrada independien-
te desda la calle, 5 hermosas habita-
ciones y lavabos de agua corriente, 
cuarto de baño, comedor, cocina, te-
rraza al fondo y servicio de criados. 
La l lave e informes en los bajos. 
26988 ie j l 
SE A L Q U I L A 
U n depar tamento con vista a la calle 
y una h a b i t a c i ó n m u y fresca. Tiene 
todas las comodidades. H a y t e l é f o n o 
y agua abundante . Estrella 6 112 en-
tre A m i s t a d y A g u i l a . 
2 7 0 2 8 2 8 j l . 
V E D A D O 
VEDADO, A L Q U I L O U N A H A B I T A -
ción con toda asistencia, lavabo corrien-
te, v is ta a la calle, baño con agua ca-
liente . Ha de ser de mucha moral idad. 
F-4 797. 
26978 11 JL 
No . 8, SE A L -
Infor inan Oficios 56, al tos entrada p o r P í l : ) 0 r a ^ Santos S u á r e z . Dichas pro-
M u r a l l a , piedades se pueden adqui r i r con la m i -
26998 11 j l . tad áe contado, etc. (Nada de corredo-
res) . Se e n s e ñ a n todos los d í a s h á b i -
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN E S - ¡ l e s 
pañola , de criada de mano o maneja 
dora. Sabe cumpl i r con su obl igac ión 
Teléfono M-6556. 
27063 11 j l . 
3. Se informa por el Tel . M-4722. 
27015 i i j l . 
C A S A C H I C A $ 3 . 5 0 0 
Vendo casa chica en Municipio y la Cal-
zada J e s ú s del Monte en |3.50U con sa-
la, comddor, 214, servicio, pat io y tras-
patio, moderna; es una casita ideal pa-
r a v i v i r l a usted con su f a m i l i a y si la 
quiere para renta la tengo alquilada 
n $40. Mire bien el i n t e r é s que le 
^— • • ¡p roduce su dinero. Informes : Belas-
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR-! CüaÍT1- ^ San, Rafael, V id r i e r a Café Na 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r ^ 
se para cuartos y coser; sabe coser 
bien a m á q u i n a y a mano y tiene quien 
la garantice. Habana,. 93, altos. 
26959 ' 11 j l . 
c ional . A-0Ü62, 
27041 11 JL 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
•VEDADO, C A L L E 4 N o . 28, E N T R E 
13 y 15. E l d í a 15 se d e s o c u p a r á esta 
casa, compuesta de sala, recibidor co-
medor, pantry, cocina, 4 habitaciones 
para fami l i a con dos baños , dos habi-
¡ taciones para servidumbre con su baño 
garage para una m á q u i n a . Para ver la 
' de 2 a 5. In fo rman en Concordia 113. 
Telé fono M-1415. 
26993 n j l . 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A 
Y L Ü Y A N 0 
departamento i"de-I Teléfoñ0 A-3133 
E N E L V E D A D O 
quila un cómodo 
pendiente con por ta l y j a r d í n . En el [ 26927 
mismo in fo rman . 
27013 12 Jl . 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A DB 25 En San Nicolás , vieja, que mide 10x23, 
años , desea colocarse en casa de corta , renta $100 a $5G met ro . Urge la venta, 
f a m i l i a . Sabe coser muy bien a mano, I n f o r m a : Pedro Soto y varias casas 
y a m á q u i n a y cocinar. Tiene un niño, ¡ m á s baratas. T e l . M-7091. 
si se lo admiten se coloca por menos'__ 2 70 61-6 2 n j l . 
sueldo. In forman en Marced 65, b a j o s . ' " 
11 JL 
S E N E C E S I T A N 
I UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carse de criada para l impiaza por ho-
ras . Habla ing lés y e s p a ñ o l . Agui la 
NO. 246. 
26986 . 11 j l . 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A -
das, una de comedor y ot ra de cuar-
tos que sepa coser, de mediana edad, 
que t ra iga r e c o m e n d a c i ó n . Calle 12 n ú -
mero 14 entre 11 y 13, Vedado. 
27030 11 J l . 
C A L E 27 No. 94 E N T R E D T E , V E D A -
do, se solici ta una criada de mano es-
pañola . No se quiere rec ién llegada. 
Sueldo $20 y ropa l imp ia ; que sea hon-
rada v trabajadora. 
26983 11 Jl . 
EN SAN L A Z A R O 64, VIBORA, , E N -
tre San Mariano y V i s t a Alegre, se so-
l i c i t a una criada de mano. Sueldo $25 
26985 14 j i . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa acabada de construir calzada de 
J e s ú s del Monte 409-A, l a parte m á s 
al ta de J e s ú s del Monte. Se compone 
de terraza, sala, saleta, comedor, cua-
t ro cuartos, gabinete, baño intercalado 
completo, cocina de gas. cuarto de cr ia-
dos con su servicio. In forman en la 
bodega de la esquina. 
26796 12 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L 
Monte 502 entre Estrada Palma y M i l a -
vros. Sa-Ja-, _recibidor, 5 grandes habi-
Taclones, baño intercalado, lujoso, coci-
na, pantry, servicios de criados y j a r -
dín a l fondo. I n f o r m a n en L a A m é r i c a 
a. 61. 1-1 í 83 • 
26971 14 J l . 
SE A L Q U I L A EN $30 L A PRECIOSA 
casita Dolores 27 entre San Láza ro y 
ban Anastasio, Víbora, a tres cuadras 
de l a calzada, propia para un m a t r i m o . 
nio Compuesta de sala, cuarto con su 
lavabo, comedor, cocina, servicios v 
pat io con lavadero. In forman: Tenerife 
N o . 8, tercer p iso . T e l . M-4734 
11 j l 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L 
para uno o varios establecimiesitos, gran 
porven i r . Calzada de J e s ú s del Monte 
é s q u i n a a l a calle de Paco. In forman 
e n ^ e s ^ 3 del Monte No . 663, Calzada 
27042 14 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASITA M O D E R N A 
y ventilada Castllo 45 B en $35. Tiene 
sala y dos cuartos. La llave Casti l lo 45 
I n f o r m a n Monte 350, a l to . Tel M-1365 
265)84 12 j l . 
¿TIENE USTED $ 1 . 0 0 0 ? 
L e cedo, por embarcarme, el contrato 
^ o n ^ r r ^ a m . i e n t o de <4) accesorias y 
(20) habitaciones de m a n i p o s t e r í a mo-
dernas en la Víbora , frente a una gran 
Indus t r i a . Renta $80. To le he estado 
sacando $250; le puede quedar a us t -d 
casa y $150 l ibres por (4) años Urge 
el traspaso. D u e ñ o , en Indus t r ia 126 
al tos . Teléfono M-4722. 
27015 U Jl-
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA A L T A , MO 
derna de sala, saleta, dos cuartos en 
$40.00. L a llave e informes Romav i 
a l t o . Teléfono ¿1-6230. 
26984 12 11. 
SE NECESITA UNA M U C H A C H A P A R A 
un matr imonio en Reina 15, altos, al 
lado de l a bot ica entre Angeles y 
A g u i l a . 
26989 11 11. 
Se desea una mane jadora de mediana 
edad, para a c o m p a ñ a r una fami l i a a 
E s p a ñ a . San L á z a r o 319 , A , altos. 
2 6 8 9 9 18 j l . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S O L A R E S Y E R M O S 
REPARTO ALMENDARES, CALL-r 8 
esquina a 5, Be venden, los solares 18 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 6 112 OjO, con buena g a r a n t í a . 
Rapidez y reserva. Celest ino L ó p e z . 
A g u i a r 78, bajos, de 10 a 12 a. m . 
y de 3 a 5 p . m . T e l . M - 3 6 1 7 . 
27065 11 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E 
una americana dos a ñ o s , en la Univer -
sidad de F l o r i d a ; estaba trabajando 
con fami l i a De Blanck; se ofrece para 
una colocación como i n s t i t u t r i z ; es f i -
na, de buena presencia y educada. R u t h 
te lé fono A-3070. 
C 6*860 4 d » 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospi ta l MunKrfpal Freyra 
de Az»drade. Especialidad en vía» ur ina-
r í a s y enfermedades v e n é r e a s . Clstoa-
copla y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m . y de 8 a 5 p . m . en 
la cAlle d« Cuba, n ú m e r o 69. 
D r . C A N D J D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Enpeclalifita de la Quinta de Dependien-
tes . Consultas de 4 a 8 ¿unes, m i é r c o -
les y viernes. Leal tad 12. Te lé fono 
M-4372. M-3014. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S DE N E O S A L V A R S A N 
Vías ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s 
Cistoscopia y Cateterismo de Jos u r é t e -
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, a l tos . Te lé fono A-6469. Domic i -
l i o : C. Monte, 374. Te lé fono A-Sr546. 
l e r a a a u e » u« señoras v tí 
ganta. Nariz y Oídos. (Ojo*?8' (S 
medades nerviosas, estémaso 
y Pulmones, v í a s urlnartal ¿.^M 
dades oe la piel . BlenorraeVo ^ 2 
inyecciones intraveuooas p i S í , 8 » ! 
Reumatismo y T u b é r c u l o s ' / ^ V 
Partos Hemorroides, DiaTet*. -̂«'fi 
medadss mentales etc. in4i7Li5r «üS 
neral. Rayos X . Masag¿8 t o l 
e l é c t r i c a s . Los tratamientos B,?rrl% 
a plazos. Te lé fono M-623,'», ^ HuJ 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina in terna en geijaral-
clalldad en el ar tnt ismo rmi»,:" 
p;el (.exce.ma barros, úlcerasi ' " i 
tenia, histerismo, dispepsia ¿(Ileil,>t' 
t r l d r l a tacKez) , colitis, "lainri11"^ 
ralgla.fl p a r ^ i s l s y demAi enfl! tfv 
des nervlcaas. Consultas i « r8 ! 
ves grat is a k-s pobres. Es.,.iL*'* 
ant iguo. ^'-"Sar, jjj 
D r . M . A L V A R E Z RUELL 
MEDICO 
Enfermedades del aparato dw., 
Consultas de 2 a 4 p. „ 
nóm. 135, Vedado, teléfono P.213- 1 
2326 4 .. • 
. 16 11 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina In te rna y Cirugía. Dlrw 
facul ta t ivo: D r . J . Frayde M»J,u': 
Angeles 43, entre Monte y Co f 
Teléfono M-4884. Especialistas e 7 
fermedades de saftoras y niños ¿nf 
medades v e n é r e a s . Enfermedades f: 
E s t ó m a g o , H í g a d o o Intestinos (W 
z6n y Pulmones. Enfermedades d¡k 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamlcnt í 
la Neurastenia y Obealdad, Masatí-
Electricidad, Médica, Inyeccionss 4 ; 
venosas para la Slf i lU. Asma. HtuZ 
t ismo y estados de adelgazamiento Ct-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a dot 
ci l io yf-consultas a horas extrae 
aviso., 
C o n s u l t a y reconoc imien to grate 




































Ind . t9 aj, 
D R . E . P E R D O M 0 
Consultas d 1 ea 4. Espfeclallrt» a 
v í a s urinarias, estrechez de la orla, 
vené reo hidrocele, sífi l is; su trataml» 
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Mi 
r í a 33, de 1 a 4. Teléfono A-l'lii. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do l a ADodacifin Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
l i s y venéreo . Consultas d ia r i a» de 12 
a 2, en Santa Catalina 12, entre D e l i -
cias y Buenaventura, Víbora . Te lé fono 
1-1040. Consultas gra t i s a los pobres, 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , de 2 a 3. 
25123 27 Jl 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angé l i ca F e r n á n d e z de Ro-
d r í g u e z . Corte, confección, sombreros y , 
c o r s é s . Anexa a Escuela P o l i t é c n i c a Diabetes. Curac ión de tuberculosis por 
Nacional. Admi t imos pupi los . San Ra-! Procedimientos modernos.. Desapa r i c ión 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
TUBERCULOSIS , ESTOMAGO 
fael 101, a l tos . 
2703G T e l . A-7367. 7 ag . 
E s q u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar ia 
y Superior. Clases desde las 8 de l a 
m a ñ a n a hasta las 10 de la noche; Ta-
qu ig ra f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
Libros, Cálcu los Mercantiles, C o m p e t é n -
te cuadro de profesores. Atenc ión espe-
cial a los alumnos de Bachil lerato. Te-
situada a dos cuadras del t r a n v í a y 
DKSEAN COLOCARSE DOS JOVENES, ?0iar n ú m e r o 6 de l a manzana 14, t an 
son españo la s , una para cuartos 
y Cfcra para comedor. Tienen ref( 
cias. Calle Cuba 28, entrada por Cuar-
teles. 
26990 11 j l . 
^ . ^ . , e s < l u i ^ . y . í 5 ^ t . r o d* I» manzana *>» \ lejrrafía y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t imos 
pupilas y medio pupi los . T a m b i é n en-
) s e ñ a m o s por correspondencia. V%>íte 
r á p i d a de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
l i t i s , dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, $3.00. Reconocimientos $10.00 
Visitas, ?5.00. Servicio enfermera. I n -
yecciones intravenosas. Pebres: gra t i s , 
martes, jueves y sábados . , Salud 59. 
Teléfono M-7030. 
25561 30 J l . 
y c o s e r ^ i é n A . n0R 0 ^ in{ormesy San R a f a ^ ^ 1 
•ef^r!n-| 2-fo09 - -.o entre Gervasio y Escobar. Tel . A-7367 13 j l . 
E N S A N B E . R N A R D I N O 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, Boni ta parcela de 10x35 varas . Se pue-
para criada de cuartos en casa de mo-1 de adquir i r con $1.000 contado y rea-
ra l idad . Sabe áb costura . Fernandina to en hipoteca. E s t á en San Bernardi-
No. 6 
26902 11 Jl-
C R I A D O S D E M A N O 
SE O í R E C E UN JOVEN P E N I N S U L A R 
de criado de mano, p r á c t i c o en el o f i -
c io . Tiene buenas referencias. I n f o r -
man calle F esquina a 21, bodega. Te-
léfono F-5016. 
27014 11 j l . 
no 'y Serrano. D u e ñ o a l M-4722. 
27015 n j l . 
E N S A N T A E M I L I A 
Se vende una p a r c e l i t á d iv ina par fa-
bricar una casita o chalecito. E s t á en 
lo m á s c é n t r i c o y mejor de dicha calle, 
con la ventaja de estar a la brisa y 
pasarle el t r a n v í a por su frente etc. 
Mide 10x16.58. Precio $1 . 750. Se le 
admite $1.000 de contado. A p r e s ú r e s e 
que se v e n d e r á enseguida. (No corre-
dores) . Indus t r i a 126, altos. Teléfono 
M-4 722.. 
27015 n j l . 
S E T R A S P A S A 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO E N 
casa de f a m i l i a . Tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. 
Es p rác t i co en el t rabajo. Informes en 
el T e l . A-7968. 
2'017 11 Jl- U n bonito solarcito en lo mejor de la 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES- Víbora , calle de Patrocinio, casi es 
pañol , de criado de. mano, habiendo t ra - clulna a Aíayía R o d r í g u e z . Mide .10x23 
bajado en buenas casas. Es p r á c t i c o varas. Se cede por $600 y poco a de-
en el servicio. Tiene buenas referen- "¿r a Ia C o m p a ñ í a . (Hago el traspaso 
c í a s . Hotel Cubano. Egido 9 1 . Te lé fo- en el ac to ) . D u e ñ o en Indus t r i a 120, 
no A-9976. 
27030 11 Jl. 
a l tos^ T e l . 
I 270i.5 M-4722. 11 j l . 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
SR SOLICITA ITNA C R I A D A PARA 
SE OFRECE M U C H A C H A F I N A , ES-Í 
paño la , para cuartos, en casa de buena ¡ 
f a m i l i a . E s t á acostumbrada a l buen, Vendo en B r u z ó n entre Ayes t e r á iy y 
servicio y tiene quien la recomiendo. ,Almendares, parcela de 9x4 7 varas a 
In fo rman en O ' R e ü l y 1. Tel. M-1120. ¡ U o vara . E s t á a dos cuadras de Car-
2705tí 11 j l . los 111. Es el único terreno barato que 
F _ N . Í ? I ? N . ? i l N l N S l j L A ? ,DE .2,4 A ^ K ' m o d ^ n o ^ 
7 ag. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E í . R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D i O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M S U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30, esquina a CompostelA 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Te ié fcno A-79ii7 
coser y marcar 
26970 
10 de Octubre 660. 
- ; l l J l . 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA U N A COCINERA P A R A 
el campo, cerca d e - l a Habana. In fo r -
manman en Carmen 6, V í b o r a . Te lé -
fono 1-1549., 
27018 11 j l . 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
ayude a la l impieza de la casa, tres de 
f a m i l i a . $25. Calle C No. 270, altos, 
entre 27 y 29, Vedado. 
27000 11 j ] 
C H A U F F E U R S 
V I L L E G A S 81, BAJOS, S O L I C I T A N U N 
chauffeur que conozca manejo de C:\-
mión Ford y sea m e c á n i c o y e s t é acos-
tumbrado a reparto en la cal le . Se de-
sea blanco, que t ra iga referencias • de 
!as casas de comercio que ha trabajado 
Sueldo para empezar $75.00 a l mes. 
27027 \ 12 j l . 
V A R I O S 
A S O C I A C I O N B E N E F I C A D E L 
C O M E R C I O D E G U A N T A N A M O 
Se sol ic i ta un practicante graduado, 
competente, pata el despacho de dicho 
cargo en la Casa de Salud de esta Aso-
c iac ión . Para Informes, d i r í j a n s e 9.1 
Apartado 262. haciendo constar sus ge-
nerales y referencias de p r á c t i c a y per-
sonales. G u a n t á n a m o 4 de Jul io de 1924 
C 6374 8 d » 
referencias. Para informes l lamen al T e l . A-3090. 
270-r>0 n j i . 
M E R A S 
reparto, que es el Ve-
Fabrique su casa para 
.— la y asegure su dinero dándole 
muy buenas > buen i ^ i res. Lo que ha de hacer hoy 
no ' / ..eje para m a ñ a n a . Asegure el 
porvenir de sus hi jos . I n f o r m . m : V i -
driera de tabacos ca fé Nacional. Belas-
coain y San Rafael . A-0062. 
_ 2 ^ 0 n ÍL 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A QUE 
lleva bastante t iempo en el pa í s , dé sea 
colocarse de cocinera o de criada de 
cuartos, en casa de moralidad. Tiene 
que ser dentro de la Habana. Tiene 
referencias. Animas 175, altos, entre 
M a r q u é s González y Oquendo 
r 2r'939 ' 11 j l 
DESEA COLOCARSE 1 SEÑORA ES-
panola, para cocinar y hacer la l impie-
za a una corta fami l ia y, no tiene i n -
conveniente en i r al campo. Eleva t i em-
po en el p a í s . Sabe trabajar en su o f i -
c io . In fo rman San L á z a r o 71 
209SO 11 j l . 
SE OFRECE UNA COCINIORA T>w CO-
l o r . Sabe cumpl i r con su deber.' I n -
forman A g u i l a 216. 
. 20987 11 Jl 
A $2.75 vara , vendo solar da esqui-
na f ra i le . M i d e 44 .22x47 .16 , s i tuado 
en el Repar to Almendares , pegado a 
la l í n e a . I n f o r m a n en Sant iago 12, 
entre S a l u d y Z a n j a . D u e ñ o del ga-
rage. 
27025 n j l . 
R U S T I C A S 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D . SOBER-
bla f inca de recreo y p r o d u c c i ó n con 
frente a Calzada, a 27 k i l ó m e t r o s de 
la Habana, con buena casa de vivienda. 
i,sta-L<«.o inmejorable, para 3 
DESEA C O L O C W t i r r tima no(-TVTn77 en pozo' con molino, motor, bomba y 
í̂z-.T, n^^o^fo ct i . iv r í a\<i.iordn 1a l i n c a , be vende en nrecio ción Obrap ía 67 entrada por Aguacate, 1 muv convenientA 
al fondo de l a casa de Mosquera. P r e ^ O R e l l l v 23 
gunte a la encargada. ¡ 270'M 
27032 11 ü. — : 
  p i  
I n f o r m a : L l u r i a . 
14 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA1 P A R A F Í N Q U I T A S D E R E C R E O 
peninsular, acostumbrada a trabajar en En w finca p ^ w t ™ ^ / , 
buenas casas. No ¿ u e r m e en la coló- f t * L V i ^ - ^ t i a n a . vend,o varios lo-
c a c i ó n . E s t é v e z 76, altos. * • f ^ j f ^ A ^ r n " ^ , COn^affUa' ^ « S ? * 
¡ t ac i i idad para luz e léc t r i ca a 30 minu-
tos del Parque Centra l . Pasen a verla. 
27037 U j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS a la finca Pastrana, carretera de Cun-
de mediana edad, una de cocinera, ga- t ro Caminos, de Chico a San Pedro Cir-
r.ando $35 y la otra de criada de ma- c,ult0 Cano, Wajay, donde i n f o r m a su 
no $25. I n f o r m a n T e l . M-4669. 1 d u e ñ a . 
27046 11 j l . , i 26981 23 ^ 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habai a 57. Teléfono A-8318 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez Vento. Guanabacoa. Veinte a ñ o s de 
experiencia como médico ne el Hospi -
t a l de Dementes. Se dedica con especia-
l idad al t ra tamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en su domici l io 6 y 26.. Vedado. Te-
léfono F-1882. 
22246 » JL 
A L M O R R A N A S 
CuraclOn radical por u n nuevo procet-
dlmiento inyectable. Sin operac ión y sin 
n i n g ú n , dolor y pronto a l iv io , pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
r io s . Rayos X , corrientes e l é c t r i c a s y 
masajes, a n á l i s l i de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p . m . y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazog. 
In s t i t u to C l ín i co . Merced No., 90. "Íí*-
lé fono A-0861. 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
To, no cito casos curados en Méjico, la 
Argent ina o el Paraguay. Si usted de 
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este pa ís , cu 
radas radicalmente por mi t ra tamiento 
contra el reuma y la pa rá l i s i s , v é a m e o 
e s c r í b a m e y le d a r é una re lac ión ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonaSj que seguramente le i n f o r m a r á n 
si "curo" o "no curo". 
D r . A D O L F O REYES 
ESTOMAGO E INTESTINOS | 
Lampar i l l a , 74, altos. Consulta d» ! j l 
media a 10 de la m a ñ a n a . 
Curac ión de ú lce ra estomacal y dao-
denal, sin operac ión , por el método dil í' 
eminente especialista Dr. Sippy. Pan 6 
este t ra tamiento horas y precios m, 
venclonales. Teléfono M-4252. I 
26271 i »g | 
I N S T I T U T O CLINICO 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A.-0861. Tratamiento» por M 
pecialistas en cada eníermedw, Mf 
dicina y Ci ru j ía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la lardeyd»!' 
9 de la noche., 
L O S P O B R E S GRATIS 
Enfermedades del estómago, intestIW 
Hígado , P a n c r é a s , Corazón, R'Mn 
Pulmones. Enfermedades de señora*y 
nlftos, de la piel, sangre y vía* urto* 
r í a s y partos, obesidad y enflaquK' 
miento, afecciones nerviosas y oeo•', 
les. Enfermedades ue los ojos, sm™ 
ta. nariz y oidoa. Consultas extras 
reconocimiento $3.00. Completo;», 
aparatos $5.00. Itatamlento mo ™ 
de las síf i l is , olenorragla, 
eema. diabetes por fcifl nuevas S 
ennes, reumatisnno. narálisis, nW'-
tenia, cáncer , ú lceras y almorrar-as,' 
yec.cio~ies intramusculares y 
(Neosalvarsan). Rayos .X ^ 3 
masages corrientes eléctricas, ( o ^ 
nales al ta frecuencia) análisla de 
(completo $2.06), sangre, ponteo ' 
reacc ión de Waserman), esputo" . 











D r . E N R I Q U E SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de Clínica Médica dí 
Universidad de la Haoana Memcin 
terna Especialmente afecciones o» 
r a z ó n . Consultas de ^ v F-Sill. 
rio. 62, bajos. Teléfono X-U¿* > i.,).! 
06064 ^ L * * 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a » «In operaciftn r&dloaXl^ ^ 
mlentq pronto a l iv io y c ^ ° m & 
dlendo el enier.mo seguir s ^ . ^ d e l 
nes diarias y sin dolor, cpnsuu*^, 
a 3 y de 7 a 9 p . m . ¡suárez. 
c l í n i ca . Te lé fono M-6í.33, 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de A r r o y o Apolo n ú m . 4 de 7 
a 12 de la m a ñ a n a . —Avenida de Bo-
l í v a r (Reina, 39. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy g a r a n t í a de calmar; 4e XL a ±* j ^ » rvbarro 
el dolor del pr imer masaje, empleando i de 3 -a 10. D r . ^ a v i d J^- reaj, 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de Vela.? 
Afecciones del Corazón, P"1.™0.11 los -
mago e Intes t inos . ConsuUas l3. 
laborables, de V¿ a 2,- Z10// Telé'0111 
les, previo av i so , Salud, o»-
A-541» 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
m i U N T U R A MILAGROSA. Cuatro 
, a ñ o s de constante permanencia en la 
i Habana, acreditan que no he tenido que 
fe ¡ lamentar fracasos e el ejercicio de m i 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O *™f(iSl?a 
Abogado. Especialidad en asuntos c i v i -
les: eT»iStiondS judiciales y ext ra judl t í fa-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divcrclos, testamentarlas y ab-in-
testatos. Empedrado 34. Dep n ú m e r o 
2: de 2 a 4 p . m . 
26776 6 ag. 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enfermedades de los Pulmones. De 3 
a 4. Egido, 3 1 . Te lé fonos A-15o8, y 
A-S667 
25269 28 J l . 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Dia r lo en Orlente), Ed i -
ficio "Mar t ínez" , J o s é A . Saco, bajos, 
n ú m e r o 6. Santiago de Cuba. Te léfono 
2586. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Ne-riz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre In fan ta y 27. No hace v i s i t a s . 
Teléfono A-4465. 
D R . F . N U Ñ E Z L L A N E S 
Ex-interno del Hospi ta l C. García . Mé-
v , . dico del Sanatorio " L a Esperanza" y del 
^ ¡ S a n a t o r i o Canario. Tuberculosis . A g u i -
B,;jf8^*- Empe-lrado 64. Te lé fono TU- ' \a 94 Te lé fonos 1-2251 y A-4Ü39. L u -
i^studio Pr ivado . Neptuno, 220. nes, Miérco les y Viernes de 2 a 4 p. m. 
, ^ , „ 24792 25 J l . I n d . lo. PV 
4667 
A-6850. 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O i 
N C T A H I O P U B L I C O ¡ C o n s u l t a s de una a dos para enferme 
r « A r » ^ t A i - r - i w » t-> » „ I dades de la nariz, garganta y oídos . 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O I Teléfono M-2t83. 
Abogados Agolar , 71, 60, piso. ' 2(i907 7 ng 
r p A m . 3 : - ^ 8 * 12 ni., y de 3 a | J )R £ C A S T E L L S 
" r e T í TSttÍ tt Tr\T^T » t - De la Sociedad Francesa de Dernfiatolo-
LMULUU J U D I C I A L y de Si f i logra f ía . 
Informacione e investigaciones n r l v a - ' E s p e c i a l i £ t a en enfermedades de la pie l 
das. Negocios civiles en general Flan-1 y de la san^re del Hospi ta l 
?.a.s p ú b l i c a s . Seguros de incendio v ida I Saint Louis. de P a r í s , 
a u t o m ó v i l e s , m a r í t i m o s y terrestres in Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m 
inti«2 
Consultas y reconocimiento* 
Medicinas grat is a los í ntrt0\ 
Eeaitad 112, enire !»ai"? * » Ved^ 
11 a 12 y de 1 a¡ 4 27 / ^ « 
fermedades de señoras, 
y s í f i l i s CUujía, lnyecf^galV8rg 
nosas para la s íf i l is ^ f . ^ j é f » ' 
reumatismo, etc.. anál is is 
D R . J U S T O V E R D f ^ 
MEDICO CmA™ANOpJ| ^ 
necesario. „„ „, yde-'ji 
Consultas de 8 » ^ 3- ^ 
3 p . m . Kefogio, 1-B t*ÍoS-
A-3686. rnd. 1? 5 > 















D O C T O R STINCER , 
C a t e d r á t i c o de A natomía T o P 0 ^ de 
la Facultad de nriedicina. C ' ^ - ' 
Quinta "Covadonga • ^ » 
Consultas de 2 a 4. c a l ' ^ i 
Vedado. l e l tre 17 
9 co: 
d T p e d r o ' a . e o s * L y * 
Medicina y Ci rug ía , ^ " p^os. 
partos, enfern edades d d ' ^ a i 
cho y sangre. CorS i 6488 
Auuiar 11 . Tolé íono ^ 
con i " ¿ e l " i i cal 
l Potrer, 
E N R I Q U E L L U R I A 
versiones. Casas, Solares, Hipotecas 
Banco de Nova « c o t i a . Depar. 202 
30 J l 25542 
Vir tudes 70 esquina a San N i c o l á s 
Te lé fono A-8225 
D R . P E D R O M O N T A L V O M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CAJII.OS G A R A T E B L ü | Pulmones, e s t ó m a g o e intsst inos. 
ABOGADO Consultas de 1 a 3. Concordia No. 113, 
Cuba, 1» Teléfono A-2484 1 Te lé fono M-1415. 
20335 30 ,.Nov, 1 26994 7 ag 
UujKAPlA ol do»} 
Lunes, mié rco les y ^/PJ? veji^ 
cinco. Enfermedades r in^-" . 
c r ó n i c a s . Te léfono A-*60*'^á. * J ^ / 
" r . E N R I Q U r C A | T E ^ ^ 
Especialista en Fiel y s u 
pitai Saini Louis do Par "-de l8 8 
.;ura p r o n a v ' a'1,ca' V . ¿e * I S?^' 
con el "Suero del ur. g p S i V 0 ' * J f 
I E l único tratamiento f ^ ' V ^ , ^ - -
1 " P a r á u s u ; general" ^ p*,»* i ^ K, 
de .ffe demás enfeimedade» f j 2595 
CONSULTAS ( « ^ v ^ Í - a S ' iV; | í . . 
de 3 a 5 p. ra. ^ O S O J Í ^ ^ 
V I R T U D E S , 70* le lé ionu . p 





a n o x c n 
D I A R I O D E LA M A R I N A J u l i o 9 d e 1 9 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
M A S A N U N C I O S 
m D E U L T I M A H O R A 
tacones. 6 p i ^ s piel y i l l ag ? i ra tonas 
Escritorios desde í . . t ipo ele ^ 
desde $15. ^ ^ a j varios precios. Ne-
sillones de portal . ^ combinac ión 
veras desde $10. $t _50 Moléste3e en 
*\*¿tZnls y no le P e s a r á . ^ 
27044 
- - ^ f e r l ) E OPORTUNIDAD, ^ . s 
>'EGOClO 5Tado 10 mesas nuevas de 
do, casi r e c a d o i u ^ y i e n ^ 
Vitroli te 24xou > estado, propias 
también en muy j en café 0 l eché-
i s ^ Ú l e r f renovar las suyas. I n f o r -
S n ^ r S n y Crespo. C a f é . i i 
27058^ — 
— - T ^ V E R QUE MUDARME VENDO 
p 0 B S £ s a $15; 5 camas hierro con 
9 escapfr.fra $8.50; una nevera grande 
colchonetas a j s ^ huéspedeg $22. Un 
propia Par* 3„ te $14; una mesa con 5 parador estante^? ^ ^ cuerpos ?40. 
tablas 9. lavabo $14; un es-una cómoda $9. un 6 sil,ones 
C ^ f t o 2 s i l l a ! a $1.50; una palan-
fl * i«vabo gris $8; 4 sillones mimbre, 
eaniuigo r n ^ p a r l s ; 2 l á m p a r a s y m á s 
l¿"ejbTel? Pueden verse en Gervasio 68 
?7054 
" T ^ F M ^ A R C A R M E V E N D O U N J U E -
P0^imbre con cretona; un espejo dora-
f« S grande, un juego cuarto caoba 
á°' ^ cuerpos; otro i d . L u i s X V de 3 
06 Jnns- 3 camas, un juego comedor 
cu h^ con metales; un canapé cuero; 
CninnPS "ámparas ; un escaparate. Ver-
Gervasio í A . bajos, de 8 a 11 y de 
2 tíié 11 
r r ^ V D E UNA L A M P A R A D E S A L A 
?E hrrtñce con 6, luces, estilo cucuyera 
n $35- Malecón 22, altos, esquina a 
industria. ^ . j 
27060 M 3 I ' , 
J U E G O 3 C U E R P O S 
« » /.narto fino, 7 piezas. $290; Idem 
S i t a d o $145; ¿trosP$120 y $90. Jue-
fo? de s¿la desde $50: Idem comedor; 
fdem mimbre, muebles sueltos a pre-
de ganga. Victrolas, discos, ma-
nir ías ventiladores y Joyer ía b a r a t í -
s"ma "El Vesubio".. F a c t o r í a y Co-
rrales. 
27051 
13 j l . 
" E L E N C A N T O " 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Compostela y L u z . T e l . A - 2 5 3 5 . 
Compramos Vic t ro l a s , F o n ó g r a f o s , 
Discos, Muebles modernos y de o f i c i -
na. Máquinas de coser y escribir. L l a -
me al Teléfono A - 2 5 4 5 . Pagamos b ien 
y en el acto. 
N O T A : 
Empeñamos prendas, ropa, m á q u i -
nas, victrolas, etc., etc. 
Poco interés . 
Mucha d iscrec ión . 
" ¡Evoluc ión R á p i d a ! " 
27053 . . . 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE U N CAMION FORD CE-
rrado propio para panader ía , du lce r ía , 
lechería o tren de lavado. Se da muy 
jarato.. Véase en el garage de Monte, 
26715 ' 13 J l 
MAQUINA DE 7 PASAJEROS, B A R A -
ta. Está en buenas condiciones para 
trabajar. Tiene motor Continental se-
T t fU^? ; 5 ruedas de alambre. 5 gomas 
Michelín de cuerda nuevas $600. Be-
lascoain 54, altos, de 2 a 5 
- 27022 i 12 j l . 
CAMIONES NUEVOS. W H I T E . M A K T 
Stuart, de 3 112 y 5 'toneladas con voN 
ritn/ COn, ^ r o c e r í a . No quiero reven-
^ ^ V 1 doy comisión a nadie, pero 
K ? h ~ , / A N G A A sí- por ser Procedente 
27003 h a r t a d o 1655, Habana. 
U N I O N N A C I O N A L D E 
E M P L E A D O S P U B L I C O S 
E n e l d o m i c i l i o soc ia l de l a U n i ó n 
N a c i o n a l de Empleados P ú b l i c o s , 
s i to en R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 5, se 
han r e c i b i d o los s igu ien tes t e l egra -
mas de P r o v i n c i a : 
"San L u i s . P i n a r de l R í o , j u l i o 
7 de 1 9 2 4 . 
fPresidente U n i ó n N a c i o n a l E im-
p leados . H a b a n a . Empleados p ú b l i -
cos este pueb lo , de todos los ramos 
y c a t e g o r í a s , i d e n t i f i c a d o s con e l 
s e n t i r de sus he rmanos de esa ca-
p i t a l y con los f ines de esa Asoc ia -
c i ó n que us ted t a n d i g n a m e n t e pre-
side, a d h i r i é n d o s e acuerdos adopta -
dos s e s i ó n i n a u g u r a l v e r i f i c a d a an -
tes de ayer , of recen modes ta coo-
p e r a c i ó n p a r a todos los f ines de 
su f u n d a c i ó n , espec ia lmente como 
m á s u r g e n t e recabar Congreso N a -
c i o n a l a p r o b a c i ó n nueva L e y de 
Gra t i f i cac iones en esta l e g i s l a t u r a . 
( I^ í los . ) K m i l i a n o G . B o r r e g o . 
J u a n l i . K u i z ; Socor ro B e l t r á n ; 
I l i p ó l i f o G a r c í a ; M á x i m o Ceba l los ; 
L u c i o P é r e z ; J u l i o V a l d é s ; A n d r é s 
Tossas; L e o n a r d o M a n u e l ; F e r n a n -
do g a n t o s ; C á n d i d o P é r e z ; B . L ó -
pez; F i d e l P e r e r a y A n d r é s H e r r e r a 
" C a m a g ü e y , j i f L i 5 de 1 9 2 4 . 
U n i ó n N a c i o n a l E m p l e a d o s P ú -
b l ieus . R e v i l l a g i g o d o 5. H a b a n a . 
Empleauos O b r a i P ú b l i c a s : ¿ o n i 
F i í c a l . J e f a t u r a S n u i d a d . C o r r e o s . 
Mon tes y M i n a s ; M u n i c i p i o de Ca-
m a ^ n r y . H o s p u u Cren . ra ; . O b ie r -
no P r o v i n c i a l , J u n t a s E lec to ra l e s e 
Impues tos uno po r c ien to , a d h e s i ó n 
a l m o v i m i e n t o . U r g e D e l e g a c i ó n . 
E m p l e a d o s P ú b l i c o s . 
N O T A D E L A U N I O N N A C I O N A L 
Se r u e g a enca rec idamente a los 
Empleados de P r o v i n c i a , r e m i t a n 
una l i s t a de los 'Empleados M u n i -
c ipales , P r o v i n c i a l e s , etc., e t c . , a 
R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 5 con sus do-
n / iUos, de jando u n a en poder de 
les confecc ionadores , a f i n de i r 
p r e p a r a n d o las Delegaciones de l i n -
t e r i o r . Se ruega l a u r g e n c i a . 
A . G o n z á l e z R a m o s , 
P r e s i d e n t e . 
F U E R O N D E T E N I D O S . . . 
( V i e n e de l a p á g P R I M E R A ) 
^ P R E C I O S O " M E R C E R " 
á p l a f o ^ f i n ? ^lamante estado, se cede 
ler T ' J A í 0 ^e effnt.rada y $900 a de-
^ { a ^ Su, 
_¿i01o 11 ..j 1 
Paige 6 cilindros. 5 pasajeros, g o ^ s 
Michelm nuevas; acumulador Exida , 
nuevo; propio para par t icular o a l q u i -
er consume p0C0; es tá en buen es-
aclo; Jo cambio por una c u ñ a . Puede 
¡ 1 p todas j 1 ™ - Garage E l M o -
T w ' 6 C?]zad!i y V e -dado. Teléfono M - 9 3 0 1 . 
12 j l . 
G A N G A . C A M I O N E S 
^Vendo ba ra tos dos P a n h a r d 1 112 
^ 11^ tone ladas y o t r o d e 1 1 2 
I ' ccasi n u e v o y ™ 
l ¿ ^ ¿ 0 ^ r e \ í . A . 8 7 1 6 
U B R O S E I M P R E S O S 
tomde EsPafia por Pf ^ ?lases- Hls t0 -
A£?S , ^5-00 n J Á J ' l a r g a n , ocho 
S L y se ^ en sfoo' ~ tomos' val« 
¿«nemoa muchos H h ^ C?n su estante. 
tM08 agotados M ? 8 , d e a t o r e s c u ! 
«60 enrnWood. vaf¿ *^á-Cl",nna de escribir 
bnl^í- l i b r e r í a Tn/«-00 ,y se á* Por 
j o ^ r ^ S T i í ^ i . d i o l r 2 -
M A Q ü l N A R I A 
| l S ¿ r F 0 E T R I T O R A R PIEDRA, T I -
Z t elé^ador v n80 ^ e t r 0 8 «"arios 
M a l T ^ a W u n a s ^ ^ r ? 1 3 0 1 , completo. 
to1^ Primera ofPrt, ana8 ^ se vende 
do»! 
H S ^ S Y N O V I L L O S 
Clara a ^ ^ n ^ provln-
'«onrf ^ f o r m a A«? r ^ m e t r o s del 
fe-.t&LOSDEPASO 
esquina de. las cal les C a m p a n a r i o y 
R e i n a . 
E l c h a u f f e u r , a l que a g r e d i e r o n 
a cab i l l azos y d e s p u é s le h i c i e r o n 
dos d i sparos d e j á n d o l o po r m u e r t o , 
se e n c u e n t r a a ú n g r a v e m e n t e h e r i -
do en el s ana to r io P u r í s i m a Concep-
c i ó n , de l C e n t r o de Dependientes , 
hab iendo reconoc ido a los dos de-
ten idos . 
Estos f u e r o n a r res tados por el 
sub inspec tor s e ñ o r J u a n S u á r e z y e l 
de tec t ive F a l e r o , y se n o m b r a n T o -
m á s A r r e d o n d o B e t a n c o u r t , de la 
Habana , de 17 a ñ o s , vecino de l Par-
que de San J u a n de Dios , y J u a n 
P e ñ a D u r a n , de 23 a ñ o s , vec ino de 
M a r i a n a o . 
Estos dos i n d i v i d u o s , en u n i ó n de 
J u a n A r a n g o , c o n s t i t u y e n l a banda 
n o m b r a d a " L o s Tres Mosque te ros" , 
que ope ra en M a r i a n a o y sus repar-
tos p r ó x i m o s a l a H a b a n a . 
A r r e d o n d o y P e ñ a i n g r e s a r o n en 
el V i v a c a d i s p o s i c i ó n de l juez de 
M a r i a n a o , con f i ando detener a l 
A r a n g o , que i n g r e s a r á t a m b i é n a 
veranear en el V i v a c . 
D E S A P A R E C I D O 
C a r m e n G ó m e z B e t a n c o u r t ( a ) 
" L a I s l e ñ a " , e s p a ñ o l a , vec ina de 
Crespo 30, so lar " L a C a l i f o r n i a " , 
d e n u n c i ó a la Secreta la desapar i -
c i ó n de su esposo B e r n a r d o Ba l l e s -
teros B u r q u i e r , vendedor de p e r i ó -
dicos, . e s p a ñ o l y vecino de l m i s m o 
d o m i c i l i o , t e m i e n d o le haya pod ido 
o c u r r i r a l g u n a desgracia . 
N A R C O M A X O R E C L U I D O 
A n t o n i o A r a n a l d o V a l d é s , de la 
H a b a n a , de 21 a ñ o s , y vecino de 
Gorgas 143 , se p e r s o n ó anoche en 
el Juzgado de G u a r d i a so l i c i t ando 
ser r e a l u í d o en el H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a , po r tener e l v ic io de inyec-
tarse m o r f i n a desde hace ciheo a ñ o s . 
D e s p u é s de reconocido en E m e r -
gencias p o r los doctores V i l l a r Cruz 
y M o y a , f u é r e c l u i d o en l a sala de 
n a r c ó m a n o s del h o s p i t a l r e f e r i d o . 
A U T O M O V I L Q U E D E S A P A R E C E 
D e n u n c i ó en l a C u a r t a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a anoche M i g u e l P a d r ó n 
A p a r i c i o , de 38 a ñ o s de edad y ve-
c ino de Poc l to 56, que d e j ó e l au-
t o m ó v i l 12697 , de su p rop i edad , a 
Ja p u e r t a de l a f e r r e t e r í a " L a Se-
g u n d a T i n a j a " s i t a en Ange l e s y 
¡ í r ^ V entyÓ en eI la ' y M i e n t r a s 
c o m p r a b a va r i o s ob je tos le l l e v a r o n 
e l a u t o m ó v i l , que aprec ia en $575 
L a g u a r d i a de anoche en el Juz-
gado l a c o n s t i t u í a n , e l j uez s e ñ o r 
A n t o n i o M a r í a Lozano y M a z ó f se-
t T T n f i ^ ! ^ 1 - S e ñ o r M o I s ^ M a K -t r i y o f i c i a l s e ñ o r Maceo P o t t s . 
R E C L A M A D O D E T E N I D O 
• 
d ñ P ? 5 9 e r t a r r ec l amado en causa 287 
a n J h l ' ^ V ' ^ f a , f ué a r res tado 
anoche po r el de tec t ive s e ñ o r A l -
onso H e r n á n d e z , L u i s Cape t i f lo . de 
v ^ í í n b ^ n a W d e 22 afi08 ^ edad y vecino de Maceo 320 
I n g r e s ó en e l V i v a c de M a r i a n a o . 
M A S S P O R T S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C I N C I N N A T I Y F I L A D E L F I A 
C O M P A R T E N L O S H O N O R E S 
D E U N D O Ü B L E H E A D E R 
^ I N C I X N A T I , Tuvo 8. 
(KACXU2ÍAX) 
E l Cinc innat i y el F i l ade l f i a 
jugaron hoy un dDub-'che^der que 
je p r o l o n g ó hapt^ ol 2G inn ing . 
ganando los v i s i t a r t e 3 el p r imer 
juego 3 a 1 en diez innings y 
los de casa el segundo L a 1 en 16 i n -
nings . Cada uno de 1o3 teams usaron 
solo un pi tcher en cada j u i g o y todos 
hicieron m a iabor b r i l . an t . s ima . Los 
Phi l l les ganaron a Luque c-i pr imer jue-
go en el déclmio inn ing per un error 
por Cri tz y " h i t s . Ei bcgvndo juego 
d u r ó hasta quo obscur^•'.6 y fué ga-
nado en la segunda mPa.1 C-el inn ing 16 
por un sing'e por Rlxey y ¿OT el m a g n í -
f ico trabajo de Cri tz D a i . K r t y Roush . 
E L U R U G U A Y O M A N U E L L E . 
M A S E R A E L O P O N E N T E D E 
A N G E L D I A Z E N E L S T A R . 
B O U T D E L P R O X I M O 
S A B A D O 
Pr imer juego: 
V. C H . O. A . E . 
Sand, ss 5 0 5 9 0 
Harper, r f 5 1 £ 0 0 0 
W i l l i a m s , cf . . . . 'í • 1 5 0 0 
Schultz, I f . . . . . . 4 (? 2 1 0 0 
Ws tone , 8b .» .... „ S 1 2 1 0 0 
Holke, Ib á 0 3 15 1 0 
Ford , 2 b . . . . . . . . . 4 0 ^ 2 4 0 
Wl lson , «•.. . . . . ,., 3 t O 1 2 0 
Hubbel l , í> ,. 4 2 0 3 0 
T tales. 
C I N C I N N A T T 
. 3 8 8 11 30 19 0 
V. C H . O. A . E . 
Cri tz , 2b , . . 3 
Daubert, .b 3 
Roush, cf 4 
Walker , r f 2 
Hargrave, o . . . . . , 4 
Duncan, I f 
P i n e l l l i 3b. . . . . . . 4 
Caveney, sz \ 
0 0 2 
•J • 18 
0 i 1 0 o , 
o o j 
2 0 1 
0 0 : 
5 0 , 
6 0 
Luque, p . 
Totales . 
3 1 0 0 5 0 
!1 i 5 30 19 1 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
F i l ade l f i a . , . 000 CIO 000 2—3 
Cinc inna t i . . . 001 1/00 ( 00 0—1 
S U M A R I O 
Two base h i t s : Rous'a, K?»vper. 
Three base h i t s : Roiish Ho lke . 
Sacrificas: Cri tz , WUli- i i i t s , Schultz. 
F o r d . 
Double p lays : Sand a i o r d a Holke ; 
Sand a H a l k e . 
Quedados en bases: l o ' t d e l f i a 10; 
Cincinnat i 4. 
Bases por bolas: por T wice 2; por 
Hubbel l 3. 
Ponchados: por Luqu-> 4; por Hub-
bell 1 . 
Umpires : McCormick, V : i:Tan y Ha r t . 
Tiempo: 1.51. 
Segundo luego: 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
C. H . E.-
F i l a . .. D00 310 000 000 000 0 1 8 0 
Cinc . 001 C00 000 000 0)0 1 2 19 1 
B a t e r í a s : Carlson y H í n u n e ; R ixey y 
Wingo, Saudberg y Ha ry rove . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Pr imer juego: 
C. H . E. 
I n d i a n á p o l i s . . 4 8 3 
M i n n e á p o l i s . 7 9 o 
B a t e r í a s : Fitzsimm-tr. 5 y Krueger ; 
Har r i s , Niehaus y Grabo-wski. 
Segundo juego: 
C. H . E. 
Ind ianápol i ' s 
Ivlinneipo.is 
B a t e r í a s : I l i l i y M i , Si 
Myaer . 
. . . 4 12 1 
.. • Ú 2 
: f í a m l . t o n y 
C. H . E. 
Louisv i l le 13 11 2 
St . Paul 5 7 3 
B a t e r í a s : Tincup y Mever; Hol tzhau-
ser, Faeth, >'apier y A l l c r , McNemeny. 
C. I I . E 
Columbus . , . , 4 11 4 
M i l w a u k e e . . 2 11 3 
B a t e r í a s : Sanders y H i r t l e y ; "Walker 
y Young. . 
C. H . E. 
Toledo i 12 17 1 
Kansas Ci ty 5 9 3 
B a t e r í a s : Giard y Schulte; Lindsay , 
Mor ton y B l l . ' n g s . 
M A Ñ A N A Q U K D A K A T ^ H M I A A D O 
E L P K U G K A M A D E L A F I E S T A 
P U G I L I S T I C A E N C O L O N A R E N A . 
— E S T A V E Z S E R A L A T E R C E R A 
Q U E SE E N F R E N T A N D I A Z Y L E -
M A 
L a n o t i c i a de haber s ido í i r m a -
da p o r Santos y A r t i g a s , la m a g n í -
f i ca pelea en t re e l conocido boxea-
d o r u r u g u a y o M a n u e l L e m a , y el ex-
soldado A n g e l D í a z , ve rdade ro c h a m 
p i ó n fea ther Weigh t de Cuba, Cen-
t r o y Sur A m é r i c a , a doce r o u n d s 
pa ra el p r ó x i m o s á b a d o , día- doce 
de l c o r r i e n t e , po r la noche en e l 
fresco loca l de A r e n a C o l ó n , c i r c u l ó 
po r l a c i u d a d con l a ve loc idad de l 
r a y o , y a c t u a l m e n t e no se hab la de 
o t r a cosa en todos los cent ros de-
p o r t i v o s de l a c i u d a d . 
Son muchos los que o p i n a n , en 
v ie ta de las paleas y loá t i i u n f o s ob-
ten idos r ec ien temente por L e m a en 
los Estados U n i d o s , que se le pue-
den t r a b a r los papeles a D í a z esta 
vez y L e m a r e s u l t e vencedor en 3u 
pelea de l p r ó x i m o s á b a d o . 
Noso t ros op inamos que e s t á c l a -
r amen te demost rado que L e m a es e l 
c o n t r a r i o m á s fue r t e que ha t e n i d o 
D í a z hasta e l presente , pues en las 
dos peleas que ellos han t en ido , n u n -
ca se s a b í a e l ganador hasta des-
p u é s de haber pasado todo , y los 
jueces y el referee haber dec id ido 
el encuen t ro . L a p r i m e r a vez que 
pe l ea ron D í a z y L e m a , queda ron " t a -
b l a s " d e s p u é s de darnos u n a de las 
mejores peleas que se h a n v i s to en 
Cuba, ambos r o d a r o n po r e l suelo 
m á s de una yez s in que n i n g u n o p u -
d i e r a " k n o c k e a r " a l o t r o , y en l a 
segunda pelea todo f u é m u y bien y 
p a r e c í a que se d e c i d i r í a el encuen-
t r o por puntos , cuando en el once-
no r o u n d , D í a z d e s e m b a r c ó u n t r e -
m e n d o derechazo en l a q u i j a d a de 
L e m a que lo h izo caer d e f i n i t i v a -
men te . 
A d e m á s , M a n u e l L e m a so lamente 
n e c e s i t ó cua t ro rounds para acabar 
con K l d M o l i n e t , el vencedor de A n -
t o n i o V a l d é s , m i e n t r a s que D í a z 
s iempre ha necesi tado siete u ocho, 
lo que nos i m p o s i b i l i t a para dar a 
D í a z como seguro ganador en la pe-
lea d e l s á b a d o . 
L e m a dice que e s t á seguro de ga-
n a r l e a D í a z , porque a h o r a se en-
cuen t r a en m u c h í s i m a s mejores cou-
dic iones que las veces an te r io res , y 
po rque en su rec ien te v i a j e por l a 
t i e r r a de Unele Sam le ha dado m u -
cha exper iencia y conoc imien tos so-
bre las cuerdas del r i n g . 
T a n t o e l uno como e l o t r o ta 
p r e p a r a n cu idadosamente todos los 
d í a s de 4 a 7 en la A r e n a C o l ó n , y 
demues t ran encont rarse en m u y bue-
nas condic iones f í s i c a s , por lo qu;? 
esperamos que l a pelea resu l te d¿i 
lo m á s in t e re san te y r e ñ i d a . 
M a ñ a n a daremos a conocer con 
e x a c t i t u d el p r o g r a m a comple to y 
l a f o r m a en que se d e s a r r o l l a r á l a 
f iesto del p r ó x i m o s á b a d o por la no-
che en l a A r e n a C o l ó n , aunque des-
de a h o r a podemos"'decir que hau s i -
do f i r m a d a s a diez r o u n d s l a pelea 
entre F r a n k y TioumbolL. qU< l a n bue-
na r e s i s t e n c i j l e h izo a. C a r p i n t e r o 
en el Nuevo F r o n t ó n , y C i r i l í n Gla -
no , el R o d o l f o V a l e n t i n o de Color , 
rec ien te vencedor de Ped ro I s l a , a?i 
como t a m b i é n l a pelea ent re K i d 
F e r n á n d e z , el m u c h a c h o que en su 
debu t le r o m p i ó una c l a v í c u l a do 
u n golpe a Joe R i c o , " ( E l I s l e ñ i t o l 
c o n t r a Juan Cepero, que se c a p t ó t o -
das las s i m p a t í a s de los f a n á t i c o s 
en su ú l t i m a pelea c o n t r a Car los 
F r a g a . 
Desde las nueve de l a m a ñ a n a de 
hoy se e n c u e n t r a n las local idades a 
l a v e n t a en las of ic inas de la A r e -
na C o l ó n , t e l é f o n o A - 2 6 6 7 . dond? 
p o d r á n ser a d q u i r i d a s a cua lqu i e r 
h o r a . 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R E L 
M I N I S T R O DE R E L A C I O N E S 
I A C W U I T P C A V V I r t C T E R I O R E S D E L B R A S I L , D O C T O R 
W O V Y n l i L O U A 1 L U j F E L I X P A C H E C O , C O N O C A S I O N 
« n m T v r n n n v . , , r l r i n> . - , -> . m , _ ^ D E L A S F I E S T A S J U B I L A R E S D E L 
Y A N K E E S D I V I D I E R O N L O S C A R M N A Í A K C ™ 
H O N O R E S D E U N ( C o , , c " , y e ) 
D O Ü B L E H E A D E R l 0 ^ 6 a r ^ T A ^ X 
de lo que e ra hecho c o n t i n u ó de 
p ie . D e s a g r é g a n s e pueb los e i n s t i t u -
ciones. D i r í a s e que u n t e r r e m o t o co-
l e c t i v o sacud ie ra v i o l e n t a m e n t e t o -
das las P a t r i a s . L a San ta Sede, s i n 
emba rgo , sobrenada b e l l a m e n t e v i c -
t o r i o s a de ese t r e m e n d o t u m u l t o de 
l a i n q u i e t a c i ó n u n i v e r s a l con t empo-
r á n e a y ex t i ende per i g u a l su m í m ¿ í | . 
c a r i ñ o s o sobre l a u n a n i m i d a d de Tas 
naciones de l a t i e r r a , o f rec iendo a b r i -
go seguro y r e c o n f o r t ó t e consuelo 
a todos aque l los que s u f r e n y l l o r a n 
y p iden agasajo y p a n . 
J a m á s ia Ig les i a s u b i ó t a n t o en 
N U E V A l O R K , Ju l io 8. 
( A M E R I C A N A ) 
Los Yankees d iv id ie-
ron el doubleheader da 
hoy con el Chicago. Los 
W h i t o <5oa¡ ganaron f á -
cilmente 10 a 2 el p r i -
mero. E l NttevH York g a n ó el segundo 
por una a n o t a c i ó n de & n 5. Thurs ton 
obtuvo su 13a. v i c to r i a do la temporada 
en el p r imer juego. E l Nueva York dió 
tó una carrera con un single. R u t h se 
les ionó reo entemente en la serie con el 
Washington . 
Pr imer juego: 
A N O T V J I O N POR E N T R A D A S 
C. H . E. 
Chicago 200 100 010 10 13 0 
New Y o r k . . . . 000 200 000 2 8 3 
B a t e r í a s : Thurs ton y Crouse; Bush, 
Markle , G a s t ó n y Schang. 
Segundo juego: 
C. H . E. 
Chicago 000 01C 031 5 H 2 
New Y o r k . , . . 000 210 23x 8 16 2 
B a t e r í a s : Lyons, Barnes y Crouse; 
Hoyt , Pennock y Hofmann, Schang. 
L I G A D E L S U R 
Pr imer juego. 
At lanta . -
L U t l e Rock , 
B a t e r í a s : Moore, 
McCall y júory. 
.C. H . 
Swartz j - Urock; 
de P í o X I de l a m i s m a m a n e r a va 
a d m i r a b l e m e n t e r e m e d i a n d o . 
Ese t r o n o p o n t i f i c i o b e n e m é r i t o 
t i e n e sus p i l a r e s m á x i m o s represen-
tados por las E m i n e n c i a s que c o m p o -
nen el Sacro Colegio y po r los A r -
zobispos y Obispos dispersados po r 
los d iversos p a í s e s d e l g l o b o . Todos 
esos dedicados d i g n a t a r i o s de l a 
I g l e s i a son cooperadores a l t í s i m o s de 
l a t a rea h e r c ú l e a d e l Santo Pad re . 
F e l i z el B r a s i l de poseer u n g r a n 
c o l a b o r a d o r de l a o b r a m a g n a de l a 
r e s t a u r a c i ó n d e l i m p e r i o m o r a l en e l 
m u n d o en t e ro , y de c o n t a r i g u a l m e n -
te o t ros numerosos e l l u s u e e p r e l a -
dos, en t re [os cuales b u l l a t o m o es-
t r e l l a de p r i m e r a g r a n á b a l a i n t e l i -
genc ia p r i v i l e g i a d a , el Ci/ia2,ón b o n -
dadoso de D o a S e b a s t i á n L e m e , y t o -
dos i n v a r i a b l e m e n t e 1 ^nos de loe 
m i s m o s s e n t i m i e n t o s y p r o p ó s i t o s . 
E l G o b i e r n o N a c i o n a l espera s i e m -
pre m u c h o de l a c o a d y u v a c i ó n de 
t a n preciosos e l emen tos en e l sen-
t i d o de l a i m p l a n t a c i ó n d e f i n i t i v a de 
los buenos p r i n c i p i o s de é t i c a en el 
seno del pueb le , y s iente s incero p l a -
cer en t r a d u c i r a ú n u n a vez de p ú -
b l i co sus deseos de m a n t e n e r y con-
se rva r en l a m a y o r c o r d i a l i d a d los 
lazos que s i i m p r e lo h a n l i g a d o a 
l a Santa Sede. 
" P l u s h a u t que le r é a l i s m e p o l í -
" t i q u e , i l a l e d e v o i i e t l ' i d é a l i s m e 
" r é l i g i e u x . Les n a t i o n s d o i v e u t a D i e u 
" u n cu i te n a t i o n a l ; c V s t p o u r el les 
" u n devo i r de c o p s e i e n - á o u i l e u r a t -
" t i e r e les D « n é d i c t i o n . í d u c i e i " . 
E l p r i n c i p i o t e ó r i c o de l i b e r t a d , o 
l a r e g i a c o n s t i t u c i o n a l d o g m á t i c a , 
que exc luye ra ese deber de l a c o g i -
l a c i ó n de los r e p u b l i c a n o s , s e r í a l a 
f a l enc ia del e^p i r i tua l iSGio y de l a m o 
r a l en el o r d e n p o l í t i c o , donde u n a 
cosa y o t r a son i m p r e s c i n d i b l e s pa ra 
m e j o r a r l a í n d o l e de l p u e b l o y susc i -
t a r en e l e s p í r i t u de l a masa o t r a 
n o c i ó n m á s elevada, no so l amen te de 
sus responsabi l idades , c o m o de l a 
conf ianza que e l l a p r o p i a debe te -
ner de los des t inos de u n a d e m o c r a -
c ia c r i s t i a n a o r g a n i z a d a , c u a l desea 
ser la nues t r a , d e n t r o de su a m p l i o 
y o rdenado l i b e r a l i s m o . 
I n f l u e n c i a s t r a n s i t o r i a s de sectas, 
p r e d o m i n i o l ib resco de c ie r tas t e n -
dencias f i l o s ó f i c a s y m o d i s m o s doc-
1 t r i n a r l o s , nada de eso p u d o has ta hoy 
Mobiie 1115 2 . a l t e r a r en e l B r a s i l i a fue rza y e l 
Nashvi i le 4 13 i , p r e s t i g i o de l a r e l i g i ó n de nues t ros 
B a t e r í a s : Acosta y C h a p í n ; Linds-1 padres que es t a m b i é n l a n u e s t r a y 
t rom, Olsen, Morgan y V ' e l l s . I s e r á i g u a l m e n t e m a ñ a n a l a de nues-
¡ t r o s h i j o s , d i g n a de t o d o e l ap re -
C. H . E. c í o de l Es t ado . 
Es este e l t e s t i m o n i o o f i c i a l a g r a -
6 3 dec ido que t r a i g o a las f iestas j u -
9 1 i b i l a res de Su E m i n e n c i a . 
Segundo juege: 
C. H . E. 
At lan ta , . 7 13 1 í 
L i t t l e R o c k . . . . ' 2 5- 1'. 
B a t e r í a s : M c L a u g h ü n y Brock; Cash, 
Newton y Sm. th . 
Pr imer juego. 
C. H . E. 
New Orleans . . 9 15 1 
Chattanooga 5 12 -3 
B a t e r í a 1: Hocge y T^apan; TTingfield 
y D . Andersoi: . 
Segundo )ue 
New Orleans 
Chattanooga . . 
B a t e r í a s : H o i l i n g s w o r t h 
Roe y Kress . 
C. H . E. 
4 10 1 
y Dowie ; 
C. H . E. 
E i rminghan i 
Memphis 
B a t e r í a s : Gord, Jone 
Rcgers v Kor lbecker . 
Robertson; 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Torontc 
Stewart 
P l e r r o t t l v M i t z i . 
A D Q U I E R E E L E S T A D O . . . 
18 j l . 
^ u r ^ X ^ A N T I A L C O H O -
L I C A F U E D E S E C H A D A P O R 
L O S L O R E S 
L O N D R E S , Ju l io 8 . 
P T , ^ pj;°p0í3l<;1<5n de l ey presentada 
? n Í 0 , d e . 0 x f o r ( i p a r a r e s t r i n g i r e l 
rn^fC^ d? bebldaa a l c o h ó l i c a s por 
med io de l o que ca l i f i c a e l Pre la -
o L t f c o n t ™ 1 Popu la r , que se ejer-
c t a r í a media in tg vo tac iones p e r i ó -
S f ' e í I t r e 103 hab i t an t e s de los 
d i fe ren tes b a r r i o s , f u é desechada 
h o y p o r 166 c o n t r a 50 v o t o s , 
w f T 1 ^ , 6 , / e l a P r o p o s i c i ó n de 
v l L ^ S.e?lada c o n UI1 ^ a b l e y 
v igoroso d iscurso p r o n u n c i a d o por 
n n ^ 1 S P 0 de D u r h a n l a de-
n r S t a ' f u s a - d e aceptaba el 
p r i n c i p a de p r o h i b i c i ó n , e l cua l no 
c o í n Y ^ KFLTAD0 en su a p l i c a c i ó n . 
Estados U n i d o s . A g r e g ó que esta-
b l e a r í a u n a d i fe renefa e n v í o s 
r icos y los pobres y p r o v o c a r í a la 
enemis t ad de los ú l t i m o s 
( V i e n e de Ta p á g P R I M E R A ) 
J u n t a L i q u i d a d o r a de l Banco N a c i o -
n a l de Cuba , los que f i r m a r o n e l do -
c u m e n t o que se compone de unas 
sesenta ho jas , dando fe del ac to el 
N o t a r l o P ú b l i c o L d o . F e r n a n d o Pe-
l l a . Como t e s t igos : e l L e t r a d o C o n -
s u l t o r de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
D r . J o s é Ca r los D í a z y e l s e ñ o r M a -
n u e l M e n é n d e z Jefe de Despacho de 
l a r e f e r i d a dependenc ia . 
L a c o m p r a l a r e a l i z ó e l E s t a d o 
c o n valores y d i n e r o d e l Banco N a -
c i o n a l de C u b a por $2 .350.000 00 . 
E l Es t ado reconoce a su vez u n a 
h ipo t eca p o r $426 .000 a f a v o r de 
las M o n j a s de Santa C la r a , cuyo ca-
p i t a l e Intereses se c o m p r o m e t e a 
abona r lo s en los presupuestos que 
r i j a n en l a n a c i ó n . L o s intereses se 
l i q u i d a r á n cada t r i m e s t r e . 
E l Sr. F e r n a n d o F i g u e r e d o , Teso-
r e r o Genera l de l a R e p ú b l i c a , en el 
ac to de l a f i r m a de l a e s c r i t u r a h izo 
e n t r e g a a los representan tes de l a 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a de Santa 
C l a r a de 8 5 1 bonos de a $1.000 ca-
da uno , a l a par , de l e m p r é s t i t o de 
l a R e p ú b l i c a de l a ñ o 1904 y de dos 
p a g a r é s de D o n Pedro A r e n a l c o n -
t r a el Banco N a c i o n a l de Cuba p o r 
v a l o r de $991 .813-69 . 
E l Pagador C e n t r a l de H a c i e n d a 
s e ñ o r V a l d é s L e ó n , e n t r e g ó a los re -
fe r idos representan tes u n check p o r 
v a l o r de $587 .000 c o n t r a e l Teso ro , 
paga pagar con los fondos de v a l o -
TAS r e n d i d o s de l Banco N a c i o n a l de 
C u b a 
Cerca de i a u n a de l a t a r d e t e r -
m i n ó e l ac to , sa l i endo del despacho 
del Secre ta r io de H a c i e n d a los se-
ñ o r e s A l o n s o P u j o l y Gaspar de la 
V e g a con los documen tos y va lo re s 
de que les h i zo en t rega el Sr. P ó r -
t e l a . 
R U I D O S O T R I U N F O D E L A 
S E C C I O N D E S P O R T S D E 
L A S O C I E D A D E S T U . 
D I A N T I L " C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S " 
E l B r a s i l necesi ta d e l concurso de 
todas las fuerzas v ivas de l a nac io -
n a l i d a d , pa ra rehacerse en l a d i s c i -
p l i n a , en e l respecto a l a a u t o r i d a d , 
en l a p r á c t i c a de las v i r t u d e s , en l a 
obedienc ia a l a l ey , en l a l e a l t a d a 
C H . E. 1 ios deberes p o l í t i c o s , e n e l t r a b a j o 
— j ú t i l y en l a Independenc ia responsa-
0 1 ble y s in od ios . 
4 E n t r e esas fuerzas v i v a s a que he 
a l u d i d o e ind ispensables a l t r a b a j o 
a rgen te de l a r e c o n s t r u c c i ó n gene-
r a l de l p a í s , n i n g u n a m a y o r que l a 
Ig l e s i a . 
Puedo a ese respecto r e c o r d a r que, 
a u n r e c i e n t e m e n t e f u e r o n las pasto-
ra les de los A r z o b i s p o s y Obispos que 
l e v a n t a r o n e l e s p í r i t u b r a s i l e ñ o a l a 
. , . . 12 15 
. . . 4 7 
ftarage; Free 
C. H . E. 
Buffa lo 11 15 
Rochester 12 17 
B a t e r í a s : Wli l iams, Clark. P r o f f i t t 
McAvóy; Beall Hartmaru, , Mat thews y ¡ a l t u r a de l a g r ave s i t u a c i ó n en que 
Lal 
Los d e m á s juegos, 
l l u v i a . -
¡vr.vpendidos por 
E l v ie rnes p r ó x i m o pasado, se , 
l l e v ó a efecto en e) S a l ó n de M ú s i c a 
de l C e n t r o de Dependien tes , la fies-
ta que t e n í a o rgan izada l a S e c c i ó n 
de Sports de l a Sociedad 'Es tud ian-
t i l : " C e n t r o de D e p e n d i e n t e s " . 
R e s e ñ a r e m o s a d é b i l e s rasgos los 
actos celebrados a l l í . 
K l Pres idente de l a Sociedad Es -
t u d i a n t i l , h izo l a a p e r t u r a . ; 
A c t o seguido e l s e ñ o r A n g e l A r -
l ó l a , P res iden te de l a S e c c i ó n de 
Spor ts , hace en t r ega en n o m b r e de 
la D i r e c t i v a que t an d i g n a m e n t e p r e 
side, de l a bande ra que esa S e c c i ó n 
dona a la S. E s t u d i a n t i l . | 
D e s p u é s o lmos las notas canden- : 
ciosas ce u n va ls , e jecutado a a m i - , 
r a b l e m e n t e po r l a Orques ta Estu-5 
d ' i u i V , que pres ide el en tus ias ta j o - j 
ven s e ñ o r Car los C a r m o n a . 
E l s e ñ o r D«>mínguez e f e c t u ó la1 
e n t r e g a de l o p r o m e t i d o que con-
s i s t í a en t res raque t s y u n a m a l l a ; 1 
le s igue e l s e ñ o r Suaso hac iendo e n - ¡ 
t r ega de las pelotas para e l t e n n i s . | 
Es tas ent regas fue ron rec ib idas e n ; 
med io de l m a y o r j ú b i l o y de n u - j 
merosos ap lausos . 
N u e v a m e n t e e j e c u t ó l a o rques ta 
una b e l l í s i m a pieza de su extenso 
r e p e r t o r i o . , 
A ca rgo d e l s e ñ o r Pres iden te d e ' 
i n s t r u c c i ó n , s e ñ o r J o s é G ó m e z N i e -
to, es tuvo el r e sumen de esta b r i - ' 
l i a n t e y s i m p á t i c a f i e s t e c i t a . 
L o s c o n c u r r e n t e s f u e r o n obse-
quiados e s p l é n d i d a m e n t e . 
P r e s i d í a n el acto los s e ñ o r e s J o s é 
C a t á ; J G . N i e t o , R . R i q ü e l i n e ; A I 
C o r o n a d o ; E Recarey ; P . P é r e z y ; 
A n g e l A r t o l a . 
F e l i c i t a m o s a l a C o m i s i ó n o rga -
n i z a d o r a , que l a c o m p o n í a n los se-] 
ñ o r e s C . C a r m o n a , H Alva rez y i 
A . A r t o l a . 
E s t a f i e s t ec i t a q u e d a r á g rabada 
en l a m e m o r i a de los muchachos d e l 
l a E s t u d i a n t i l p o r l a r g o s a ñ o s . 1 
I N A U G U R A C I O N D E L C A M . 
P E O N A T O D E H A N D B A L L 
2)B 3.A SOCIEDAD D E L P I I i A B 
En la tarde del domingo y ante nu-
merosa concurrencia, predominando las 
bellas g i r l s , fué Inaugurado br i l lan te -
mente el campeonato anual inter-socios 
de Hahd B a l l de la Sociedad del f f i l a r . 
A las dos de la tarde el vicepresi-
dente de l a Sección de sport, s e ñ o r Je-
s ú s Escandell, en sencillas y sentidas 
frases dec la ró inaugurado el campeo-
nato, anunciando las parejas de terce-
ra c a t e g o r í a : Antonio Carretero y Do-
mingo Arrebola contra Antonio R a m í -
rez y Amado Melchor . Este part ido 
fué uno de log mejores de la tarde y 
después de ruda lucha t r i un fó la pare-
j a R a m í r e z - M e l c h o r con a n o t a c i ó n de 
20 por 8. D e s p u é s s igu ió en turno las 
parejas de segunda c a t e g o r í a ; Jaime 
Pujol y J o s é G u z m á n vs . A n d r é s Gó-
mez y Enrique Díaz, ganando los p r i -
meros con suma faci l idad, pues llega-
ron a los 25 tantos mientras sus con-
trar ios se quedaron en sólo 12. Des-
nus h a b í a m o s v is tos e n v u e l t o s y ne-
c e s i t á b a m o s e n f r e n t a r c o n v a l o r . 
Y ahora m i s m o , en l a paz, todos 
es tamos s i n t i e n d o la c o n t i n u a c i ó n no 
i n t e r r u m p i d a de ese nob l e esfuerzo 
de l a l t o c le ro b r a s i l e ñ o , secundando 
l a o r i e n t a c i ó n b e n e m á r . t a .̂e Su E m i -
nenc i a el c a r d e n a l D o n J o a q u í n A r -
¡ c o v e r d o de A i b u r q u e r q u e Ca lvacan-
t i . 
P resento a SM E m i n e n c i a , en este 
d í a de g l o r i a p a r a s u p ú i p u r a car-
dena l i c i a , las grac ias fe rvorosas de l 
t . o b i e r n o po r los v a l i o s í s i m o s s e r v i -
c ios prestados a l B r a s i l en t a n d i l a -
t ado p e r í o d o . 
Y p ido a Dios Todopoderoso que 
m u l t i p l i q u e sobre ,1a cabeza de l ve-
ne rado P r í n c i p e de l a I g l e s i a las me 
j e r e s bendic iones del C ie lo , en p re -
m i o de -us p o r f i a d a s y g a i t a s l a b o -
res por e l b i e n de l a N a c i ó n y po r 
l a p r o s p e r i d a d y d e s a r r o l l o d e l Cato-
l i c i s m o en e l seno de n u e s t r a cara 
P a t r i a " . 
r a u d o o r n o pdncipalf-.s las celebra-
c i ó n do l a Santa Misa , b e n d l o i ó a de 
ios h á b i t o s y a n i l l o d-s desposada 'O'; 
e í D i v i n o Esposo Cr l a l / , J e s ú s , pres-
t a c i ó n de los V o t o s de Cas t idad , Po-
breza y Obedienc ia , p l á t i c a a l u s i v a 
a l ac to por el ce l eb ran te . C o m u n i ó n 
a las re l ig iosas ob je to de l a cere-
m o n i a . 
D e s p u é s de l a C o m u n i ó n de l a N o -
v i c i a y Profesa, e l ge i ;g'.f> ce l eb ran -
te d i s t r i b u y ó la Sagrada C o m u n i ó n a 
ios f ie les , que en g r a n n ú m e r o con-
c u r r i e r o n a t a n c o n m o v e d o r a f ies ta . 
A s i s t i e r o n a l P r e l a d o Diocesano los 
Padres R o d r í g u e z y P r a g a , l a p a r t e 
m ú s i c a ) es tuvo a cargo de l a C o m u -
n i d a d , 
E n e l l o c u t o r i o de l c o n v e n t o r e c i -
b i e r o n la Profesa y n o v i c i a los para-
bienes de l a c o n c u r r e n c i a . 
L a C a p i l l a d e l M o n a s t e r i o de l a 
Prec iosa Sangre ha s ido b e l l í s i m a -
men te r e p a r a d a . 
L a o b r a es de g r a n m é r i t o a r t í s -
t i c o , merec iendo los u n á n i m e s e lo-
gios de l a c o n c u r r e n c i a , a los que 
u n i m o s los n u e í s t r o s . 
A las c u a t r o y m e d i a pasado me-
r i d i a n o , e l I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í -
s imo s e ñ o r d o c t o r A n d r é s L a g o , p r o -
n u n c i ó e l s e r m ó n de l a f e s t i v i d a d , 
m a n i f e s t a n d o que l a Sangre de Je-
s u c r i s t o d i v i n i z ó a l m u n d o , f u n d ó la, 
f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l y u n i ó a t o -
dos los hombres unos con o t ros , hsu-
c iendo de los d iversos pueo ios de l a 
t i e r r a , u n solo p u e b l o , que es e l pue -
blo c r i s t i a n o . Siendo a s í Jesucr i s to 
el v e r d a d e r o f u n d a d o r de l a i n t e r -
n a c i o n a l s incera y s ó l i d a , de l an t e d e l 
c u a l n a d i e h a y que sea f o r a s t e r o o 
e x t r a n j e r o , que amenaza d u r a m e n t e 
a l que hace d i f e r enc i a e n t r e r i c o y 
pobre , y m a n d a , so pena de condena-
c i ó n eterna, ' que todos los hombrea 
nos amemos como h e r m a n o s . 
E n osto cons is te l a I g l e s i a d « 
Dios , e n esta u n i ó n o r g á n i c a de t o -
do e l l i n a j e h u m a n o , en l a h u m a n i -
dad s o b r e n a t u r a l l z a d a ; y l a s o b r e ñ a -
t u r a l i z a c i ó n de l a h u m a n i d a d 
e f e c t ú a por l a e f u s i ó n de l a S a n g r * 
de Jesucr i s to . E s t a e f u s i ó n de l a San-
gre de Jesucr i s to l a Ig les i a l a r e p r o -
duce m í s t i c a m e n t e cada d í a , p o r q u e 
la h u m a n i d a d l a necesi ta y esta e f u -
s i ó n de l a Sangre d e l C o r d e r o i n -
m a c u l a d o c o n s t i t u y e l a r a z ó n de ser 
de l a Ig l e s i a . T o d a l a h u m a n i d a d 
cr is t iana , f o r m a u n e d i f i c i o e s p i r i -
t u a l y l a l i g a que j u n t a las par tes 
de este e d i f i c i o es l a Sangre de Je-
s u c r i s t o . P o r esto et í i i f r a , pos ib le 
l a a b o l i c i ó n de l a M i s a , que es l a 
m í s t i c a e f u s i ó n de la Sangre de Je-
suc r i s to , p rec io de nues t r a r e d e n c i ó n 
y s a t i s f a c c i ó n a Dios por los pecados 
de l m u n d o , l a I g l e s i a q u e d a r í a d i -
s u e l t a ; s u p r i m i d a l a l i g a que j u n t a 
los e lementos d e l e d i f i c i o e s p i r i t u a l , 
é s t e v e n d r í a t o d o en r u i n a s . P o r esto 
e l p u e b l o c r i s t i a n o dice cada d í a con 
s u p l i c a n t e c l a m o r : " C o r d e r o de Dios 
que q u i t a s los pecados d e l m u n d o , 
t en c o m p a s i ó n dn n o s o t r o s " . 
J e s ú s es l a p r i n c i p a l y esencial 
v í c t i m a del g r a n s ac r i f i c io de exp ia -
c i ó n y de paz en el l i n a j e h u m a n o ; 
pero su s a c r i f i c i o c o n t i n ú a y se c o m -
p le t a en sus m i e m b r o s que p a r t i c i -
pan de su v i d a ; todos los h o m b r e s 
hemos de a c o m p a ñ a r a J e s ú s en l a 
p a s i ó n , s i que remos p a r t i c i p a r de su 
e t e r n a g l o r i a . L a v i d a consagrada a l 
de le i t e no es u n a v i d a c r i s t i a n a . Con 
l a espada de l deber hemos de sac r i -
f i c a r en noso t ros las g r o s e r í a s de 
la v a n i d a d y de l a sensua l idad , y ha-
c iendo preva lecer e l e s p í r i t u , hemos 
de consag ra r n u e s t r a v i d a a Dios . E l 
m u n d o no q u i e r e o í r estas d o c t r i -
nas, se tapa los o í d o s ; y nc obs t an -
te , é s t a es l a ú n i c a d o c t r i n a de sa l -
v a c i ó n . Po r eso l a I g l e s i a cada d í a 
p r a c t i c a l a m í s t i c a e f u s i ó n de l a San-
gre de l Corde ro i n m a c u l a d o , que po-
see u n a i n m e n s a v i r t u d s a t i s f a c t o r i a 
y p a c i f i c a d o r a pa ra ap laca r l a Jus-
t i c i a i r r i t a d a p o r los pecados de los 
h o m b r e s . 
D e s p u é s d e l s e r m ó n expuso e l San-
t í s i m o Sac ramento , s iendo sa ludado 
por l a C o m u n i d a d con p r e c i o s í s i m o s 
c á n t i c o s , t e r m i n a d o s los c ú a l e s fue 
r e se rvado e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A s i s t i ó d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a . 
E n e l M o n a s t e r i o de l a Prec iosa 
Sangre de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to , 
se t r i b u t a n c u l t o s especiales a l a 
SangrQ de N u e s t r o Reden to r , los p r i -
m e r o s ' y te rceros d o m i n g o s de mes. 
L a Com,.unidad sup l i ca u n a l i m o s -
n i t a pa ra e l a l u m b r a d o d e l S a n t í -
s i m o Sac ramen to . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n San F e l i p e , l a novena en ho-
nor a l a V i r g e n de l C a r m e n . 
E n los d e m á s t emp los , las misas 
rezadas y cantadas de c o s t u m b r e . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
E n San N i c o l á s de B a r i , los c u l -
tos de los Quince Jueves, 
E n San F e l i p e , e l so lemne nove-
n a r i o a N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 9 D E J U L I O 
Es te mes e s t á consagrado a l a P r e -
c i o s í s i m a Sangre de N u e s t r o S e ñ o r 
Jesucr i s to . 
L A F I E S T A D E L A P R E C I O S A 
|»AN<xíUhi D E N U E S T R O S E x O R ó ñ . 
s c c R i s r o 
Con g r a n esp lendor c e l e b r a r o n l a 
f i es ta de i a P i e c i o f í í s i m a Sangre de 
N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to , l a V e n e r a -
ble C o m u n i d a d de la Prec iosa Sangre 
p u é s aparecieron en la cancha los de l de N u e s t r o S e ñ o r Jesuc r i s to y l a Co-
f r a d í a de l a m i s m a a d v o c a c i ó n . 
A las c inco y med ia antes m e r i d i a -
no c e l e b r ó l a M i s a de R e n o v a c i ó n de 
J otos de la C o m u n i d a d , e l Pad re Ra -
fae l Fraf ,a , C a p e l l á n í « 1* C o m u n i -
dacl. Es ta antes de r e c i b i r e l D i v i n o 
Esposo, r e n o v ó los '-'otos r e l i g i o -
sos. A c t o de s a c r i n c i o y abnegac io r 
que el m u n d o recibe g e n e r a l m e n t e 
c o n b u r l o n a .sonrisa, pe ro que ]g 
Ig l e s i a M i l i t a n t e y T r i u n f a n t e , cele-
bra con r e g o c i j o . Y Ia P u r g a n t e , con 
g r a t i t u d p o r q u e PST, a b n e s a r i ó n v 
jas Enrique Leyva y F i l ibe r to Corta- s a c r i f i c i o k t m pa r a a h v ¡ " i ' a de SUS 
za contra ^ a r t e y Perdomo, quienes ' penas, porque sabido es que t o Z l 
fueron arro lados de nuevo, no pudien- . los f ieles t enemos pa r t e en los b í -
t Z ^ e " ^ 61 M í í ^ ^ m i e m b r o s ' d o 
Terminados los partidos de H t ó d P ^ ^ S e e f E x c Í o v 
B a l l la orquesta que los a m e n i z ó se R e v e r é ^ s i ^ 
t r a s l a d ó a los regios salones de la de- sano, Moi isefror r ^ V o G o n z á l e z Es 
cana, donde a los acordes de los fox t r a d a , d i ó ing reso en ¡a Comunicbu l 
y danzones los muchachos del P i la r n i i n ^ I ^ - P Í ^ O . • • - ^""1U11/ 
festejaron merecidamente la i n a u g u ^ o ^ T u T ' ^ l ^ X Z ^ 
clón de su tercer - « m p e o n a t o de Hand L a s cerem<>,r..,s gue se cel- . - j rnn 
Ba l1 , | » f n b e l l í s i m a s e i m p o t e n t e s , l í g i í -
pr imera c a t e g o r í a : R a m ó n Alvarez y 
Waldo Or ta vs . Antonio Ugarte y Ro-
gelio Perdomo, al pr incipio fué bastan- 1 
te reñ ido este part ido, pero pasados 
las 15 tantos, el delantero Perdomo, a 
causa de las veces que besó el suelo, 
parece que se debi l i tó y dió lugar a 
que sus contrarios se adelantaran lo 
suficiente para asegurar la v ic tor ia , la 
que obtuvieron Orta-Alvarez con anota-
ción de 30 por 23. 
Y por 31tlmo se c e r r ó la tardo con 
un juego de exhib ic ión entre las pare-
E l C i r c u l a r e s t á on las Reparado-
ras. 
Santos C i r i l o , obispo, y Z e n ó n , 
m á r t i r e s ; J u a n de Co lon i a , m á r t i r , 
d o m i n i c o ; santas V e r ó n i c a de J u l i a -
nis y E v e r i l d a , v í r g e n e s , A n a t o l i a , 
v i r g e n y m á r t i r . 
San C i r i l o , ob ispo . U n o de los 
obispos c é l e b r e s de los p r i m e r o s s i -
glos , de l a Ig l e s i a , y uno de los m á s 
ins ignes m á r t i r e s do Jesucr i s to , f u é 
San C i r i l o , o r i g i n a r i o de E g i p t o , se-
g ú n nos i n s t r u y e n sus actas, parece 
que n a c i ó de padres c r i s t i anos y que 
desde su i n f a n c i a f u é educado en 
las m á x i m a s que prescr ibe e l E v a n -
ge l i o , a las que c o r r e s p o n d i ó f i e l -
m e n t e , a r r e g l a n d o sus cos tumbres 
con l a l ey santa de Dios . 
H a b í a s e a u m e n t a d o de u n m o d o 
m a r a v i l l o s o su v i r t u d y su s a b i d u r í a , 
en t é r m i n o s q u e s e ñ a l a d o p o r sus l u -
ces e n t r e los p r i m e r o s h o m b r e s de 
a q u e l t i e m p o , a los t r e i n t a y c u a t r o 
a ñ o s de su edad f u é consagrado obis-
po de G o r t i n p , u n a de las c iudades 
de C r e t a , L a g r a c i a que r e c i b i ó eu 
esta v o c a c i ó n 15 h izo crecer en p r u -
denc ia y buenas obras , sus g l o r i o -
sas acciones y s a n t i d s d de v i d a e r an 
e l h o n o r de su m i n i s t e r i o . 
E n f i n , l l eno de m e i e c l m i e n t ó s en-
t r e g ó su e s p í r i t u a l S e ñ o r e l d í a 10 
de J u l i o del a ñ o 1251. d e s p u é s de u n 
g lo r io so m a r t i r i o . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Unfermedades de la Piel y Sefioraa) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m » -
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo -
no A-9203. 
C228Q I n d . 21 S. _ 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de l a Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad. Reuma, por la Fisioterapia. San 
L á z a r o , 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C2222 I n d . '¿ M«o. 
A L M O R R A N A S 
CuracWr. radical por un nuevo vr- ce-
' dlmiontc Inyectable o p t r a c i ó n y sin 
' n i n g ú n dolor, y pronto a l iv io , pudlendo 
' el enlcrmo continuar sus trabajos dia-
r io» . Rayos X, corrientes eléctr ica»* S 
I masajes, a n á l i s i s de orlfla completo, 
$2.00. Consultan de 1 a 6 p m. V ¿ * J 
a 9 d* la noche. Curas a plazos. I n s t i -
tuto C l ín i co . Merced, n ú m e r o 90. Te lé -
fono A-0861, . 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L . 
Consu l t a» de 1 a 3. Telf . Larga fllstan-
cla. (Consultas, $10.00) 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de los n iños Médicas y Qui -
r ú r g i c a s Consultas de 12 a 2. l i . , n ú -
mero 116, ontre L í n e a y 12. Vedado. 
D R . H . P A R I L L I * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas puentes y dentaduras Con-
sultas diarias de 8 5^11 y ae 1 a 5. 
T é r M-6094. San L á z a r o 318 y 320. 
; 2G4S6 3 ag-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de l a Fa-
cul tad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miérco les y Viernes, de 2 a Faseo, 
esquina a 19, Vedado, Telf . F-4467. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de n iños , 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, n ú m e r o 142. Te léfono A -
1336. Habana. , . ^ 
C8024 In11- 10 Dc-
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F i l ade l í l a , New 
Vork y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, v e n é r e o y s í f i l i s . Examen 
visual de \e. uretra, vej iga y Catensmo 
de ios u r é t e r e s . Examen del nf tón por 
los Rayos X , inyecciones da 606 y v i i . 
Reina, 103. Consultas de l ' a » . . 
C6012 31d-l 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. De 
8 a. m. a 11 a. m . y de 1 p. m. a 5 
p. m. Egido 31. Te lé fono A-1558. 
24525 24 j l . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D i ) " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los tíervlcios Odonto lóg icos dol 
Centro Gallego. Profesor de la U n i -
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p . m . d í a s háb i les . , 
Habana 65. bajos. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de t e ñ o -
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas do 2 
a 4. Aguacate 15, a l tos . 
26369 3 ag . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades,de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentis ta del 
Centro de Dependientes. Consultas ue 
9 a 11 y de l a a 5 p . m . Monte 149. 
altos. 
22883 12 J l . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas con t ra ta -
miento especial a ios ep i lép t icos corea. 
Insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bi l idad sexual. Consultas do 3 a 5, l u -
nes, mié rco le s y viernes. T e l . M-5131. 
Consuiado 89. Habana. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m . 24, entre V i r -
tudes y Animas. Telf . A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rant izan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p . n i . Los domingos hasta las 
dos de la tarde . 
25908 9 ag 
D R . í . L Y O N 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el patro. Horas de consul-
ta, de 8 a . m . a 8 p . m . A loa emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente a l ca-
fé E l D í a . Teletono £ ¿ - m f c . 
De la Facul tad de P a r í s . Espeslall-dad 
en *a cu rac ión radical de las hemorroi-
des sm o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 
p . m . d iar ias . Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s háb i l e s d« Z 
a 4 o. m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los puimones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Con-
sulado. 20. a l tos . Te léfono M2671. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
ée l a facul tad de Bal t lmore , Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, n ú m e r o 97, 
( a l t o s ) . Consultas de 8 a 11 a. m . y 
de 2 a 5 p . m . Rapidez en la asistencia. 
C4291 I n d . 1S Myo. 
G I R O S D E L E T R A S , V A P O R E S D E T R A V E S I A i V A P O R E S D E T R A V E S I A 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el rrattle y g i ran 
tras a corta y larga v is ta sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas laa 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias, «.gentes de ! 
C o m o a ñ í a ds Seenro* contra, incendias. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases s o b r í todas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. Se re«*ben d e p ó s i t o s en cuenta co-
r r ien te . Hacen pagos por cable, g i ran 
letras a aorta y larga v i s ta y dan car-
tas de c r éd i to sobre Londres, P a r í a 
Madrid, Barcelona, Níw York, New O.T-
leans, FUadelfla y d e m á s capitales y 
ciudades dc los Es tado j fJnldos. Méji-
co y Europa a s í como sobre todos los 
pueblos. Roya!, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedaues del pocho 
(Tuberoulosla), Electricidad médica . 
Rayón X. t ra tamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías u r inar ias . Consultas de 1 a 5. 
Prado 62 esquina a Colón . Te lé fono 
A-3344. 
C1638 Ind 16 M y o . 
i ) r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MELUCO C I R U J A N O 
Con¡?altas ae i a 3 p . m . Teléfono A -
7418. lurfutíifla »7. 
O C U L T A 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la m a ñ a n a , a horas preciamento 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
?5.00. Keptuno, 32, altos, te lé fono A -
1S85. 
C 6030 30 d fl 
D r E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad areccio-
nes Jei pecho agudas y c r ó n i c a s . Casos 
incipi.intt 's y avanzados de Tubercu-
lusis Pulmonar. Ha trasladado su do-
niicliu> j consultas a Perseverancia, 62, 
UUJH) . Te lé fono M-1660. 
DR. JORGE L . D E H 0 G U E S 
ESPECIALISTA EN EIs VERAIEDADES 
D E LOS OJOS 
ConsuLas de l i a 12 y de 3 a 5. Te lé -
fono A-o940. A g u i l a 94, T e l f . 1-2987. 
26467 4 A g . 
D R . J O S ^ A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro A s t u r i ^ i o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Te lé fono M-2330. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Medico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospi ta l "Calixto 
Garc ía Tjf*L alios Jete Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
l'res'jrjtos Knagenad(s.s uei mencionado 
Hosoital , Medicina oeneral, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, EsLomago e Intes t inos . Consul-
tas v ecoiiocimi^ntos $5.00 de 3 a 6 
diarias en Sar Lá«aiO, 402, (altos), es-
quina . i ^ar Francisco. Teléfono A-8391. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colon Laboratorio Cl ín ico-Químico del 
ductor H.cardo Albaladejo. T e l é t o n o 
A ¿344 
I n d . 9 Myo 
D E F O R M A D O S 
Pflformaciones oei cuerpo- columna ver-
teo.-al, lumoago, escoiiodis, pa r á l i s i s i n -
í an t i l , hombros ca í aos y a íooc .o re - , co-
yunturas Tratamientos modernos y 
c .cndf íooa de esieopatla. massage, ch i -
ro{..r.icrica. gimnasia correct iva y baños 
e iéc t r icoa . C1-.AKENCE H . MAC DO-
N.s.L'D. Especialista en reconstrucclo-
i>és rl-sicas. e í abme te de Massage, en 
E d i f i j ; > t tpblns. Übiíipo y taaoana. O í i -
cma '4o 615 T e l . A-72Í2 . Consuttac de 
!í a i2 y ae 2 a 6. 
C347C d0i-d-I7 Myo 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E N I C A 
PIEL, VENEREO, S I F I L I S 
Curación de la ure tHt is por los rayos 
Ijif ra-rojos. Tratamiento nuevo y ef i -
caz de ia íM POTENCIA. Consultas dc 
1 '-. 4. Campanu;io 38. No va a domi-
cil o. 
c S7̂ 1? 30 d 2r. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras partos vené reo y sffiiia. Enferme-
dades del pscho, corazón y r iñónos en 
todos sus periodos Tratamiento de en-
i i rm-dades por Inyecciones Intraveno-
sas N'eosalv^rsan. etc.. y c i rugía eo 
general. Consultas grat is para pdbre», 
de 8 a 11 a. m Monte No. 40 esqu iu» 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vasio todos los d í a s . Para avisos: T * 
léfono A-8256. 
15120 l g n< 
D r . ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento cura t ivo de 
Jü. caris dental, en tedas sus fases, 
en una a tres sesiones. Tratamiento 
de la .Piorrea por la Fis ioterapia bu-
cal, que tan sorprendentes r e s u ' ó j d o s 
ofrece. Hora f i j a a -íada c l iente . To-
cos los d í a s laborables De 9 a. irí. 
a 5 p. m . Compostela, u ú n i e r o 123, a'-
tos, esquina a L u z . 
26700_ _C A g . 
~A. C F O R T O C A R R E R O ^ 
Oculista. Gargsuita, nariz y o íaos , coa-
sultas de i a 4 para pobres de 1 a 2 , 
$2.00 a l mes. San Nico lás , 5 2 . Te léfo-
nc A -3887. 
CLINICA D E ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, numero 100. Te lé fono 11-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 13 9 de 2 a 4. 
D r . FRAíNCISCoTmI FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y c a t e d r á -
tico por Oposlc lóu de ia Univarsldad 
Nacional . 
" c o ^ a k i a P A a n c o n 
- M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l l u jo s í s imo t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Sa ld rá f i jamente el ' d í a ' 23 de JULIO 
admitiendlo pasajeros para 
V Í G O , C 0 R Ü Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
•V Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Pr imera dase: $247.52; Segunda: 
$135.45. Tercera Superior, $55; (este bu-
que no tiene tercera o rd inar ia ) . 
COMODIDAD, ECONOMIA, CONFORT, 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros e s p a ñ o l e s para las tres cate-
g o r í a s de pasaje. 
Gran ventaja en bil letes de iaa y 
vuelta, vá l i dos por u n alio.. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A . 
Vapor O R I A N A , 9 de Jul io . 
Vapor ORCOMA, 23 de Jul io . 
Vapor ORTEGA, 6 Agosto. 
Vapor O R I T A , 20 Agosto. 
Vapor OROYA, 24 Septiembre. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor O R I T A , 6 Jul io . 
Vapor ESSEQUIBO, 21 Jul io . 
Vapor OROYA, 10 Agosto. 
Vapor O R I A N A , 24 Agosto. 
P a r a N U E V A Y O R K , 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
a t l á n t i c o s "ICERO" y "ESSEQUIBO". 
Hervido rvgular pa,*a cargu. y pasaje 
00a trasbordo en Cotón a puertos da 
Colrmbla, Ecuador Costa Rica Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f t 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
PANAMA PACIFIC UNE 
HABANA-NEW YORK 
I d a y V u e l t a 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R SEIS M E S E S 
1» C L A S E 
E N L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
V a p o r F I N L A N D , 2 2 , 5 0 0 t o n s . 
V a p o r M A N C H U R I A 2 6 , 7 0 0 t o n s . 
V a p o r K R 0 0 N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s . 
Agentes Genera les : 
THE BACARiSSE C O M E R C I A L 0 0 . 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : E. A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U -
B A L A G U A I R A . P U E R T O C A B E . 
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A U G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . 1QU1QUE. A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sebre cJ 
2 D E J U L I O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l le tes : ü e 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a U r d e . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes dc ia marca-
d i en el bi l le te . 
T e l é f o n o A 7322 
C 3 8 0 « 
Of ic ios No . 12 
a l t . i n d . 1-M. 
L í n e a E s p a ñ o l a 
BCASITXM^. TE'STNBTThAS. L I M I T A D A 
BJ1 hermoso y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
••pafíol 
> 9 
I B E R I A 
C a p i t á n : A U O U 8 * 0 aOJXZAJLEX 
S a l d r á de l a Habana, sobra el 30 de 
Junio para puertos ds 
C A N A R I A S 
CORUÑA y 
VIGO. 
Admit iendo pasajeros de Segunda y 
Tercera Clase en sus c ó m o d a s c á m a r a s , 
a s í como cargra para los puertos de BU 
i t ine ra r io y Portugal . 
Precios de pasaje econdmlcos. 
Agontes Comerciales en Cuba: 
C O M P A Ñ I A C U B A N A A M E R I C A N A 
S. A . 
Tyonja del Comercio, Departamento 201 
Te lé fono M-3241, Habana. 
A d m i t e pasajeros para lo* p u e r t o i 
de su i t i n e r a r i o ; y carga general , i n -
cluso tabaco para todos los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; para M a r a c a i b o con 
trasbordo en Curazao ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hac^ 
escala; con t rasbordo en C r i s t ó b a l ; y 
para les d e m á s puer tos de Ch i l e , con 
trasbordo en V a l c a n i í s o . 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
N O T A : E l p r ó x i m o mes de Agosto 
S a l d r á de puertos del Norte de Espa-
fia para el de la Habana el moderno 
vapor de gran yorte "CURROS E N R I -
QUE Z " oon acomodamiento para 400 
pasajeros de c imaxa y 1.200 de ter-
oera. 
C 6805 ' A l t I n d 11 Ja 
Los pasajeros d e b e r á n escribir to-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de dest ino con 
todas sus letras y con la m a y o r c la-
r idad . 
D^'-TOR L U I S R . FERNANDEZ 
Oculista det Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercetfes". 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O i ' A B U L T A D O 
no sólo es r idiculo, sino perjudicial , 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funcionamien-
to; juestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo e l iminar tas grasas has-
ta llegar a dar ai cuerpo su forma nor-
m a l . RIÑON F L O T A N T E . ü e s c e n -
eo del estomago. Herma, Oesvlac ión de 
la columna ver tebra l . Pie zambo y to-
da clase ue imperfecciones. E m i ' i o P . 
Muñoz Or topéd ico . Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ba instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-95o9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
4 p . m . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D DE PARIS 
N a r u , garganta y o ídos . Consultas: D« 
1 a„.a; Monte 230. Domici l io : 4, n ü m e -
ro 2 ( t . Teléfono F-2236. Vedado. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n -
t e s t i n o s . C a r l o s I I I , 2 0 9 . 
G A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QU1ROPED1STA 
Unico en Cuoa. con t i t u lo universi tar io. 
En el defpacho $1. A domicil io, nreclo 
según distancia. Prado, 2«. Teléfono 
A-38J7. Manicure. Masajes. 
| " A L F A R O " 
| Quiropedista e s p a ñ o l . Obispo 37, M -
I 5367 Operac ión profunda moderna sin 
I b i s tu r í sin cuchi l la n i dolor para un 
mes de descanso I peso, un t ra tamien-
I to con operac ión a mano o con cuales-
j quiera de las m á q u i n a s c i en t í f i ca s que 
I tiene esta c l ín ica 2 pesos, .so curan las 
I u ñ a s sin estraerlas, de 8 a 4. Centro de 
! Dependientes, d4 4 a 7 p . ni 
! 24754 25 J l . 
D O C T O R A A M A D O R 
ScspaciMlsu- en iaa enferme<3aa©s ael 
escómago e intest inos. Tratamiento do 
la col i t i s y enter i t is por procedimien-
to propio. Consulta? dianas de ) a 8. 
Para pobres, lunaa. mié rco l ea • v ier-
nes. Reina, ' , ) • . 
C4Sl>s I n d . 9 Jn. 
D R . F . R . T Í A N T 
^F,*^13-11^ en enfermedades de l a pie l 
Blf lhs y vené reo del Hospi ta l San Luts 
de P a í s Ayudante de la Cé.tedra de En-
fermoda.d'js de la piel y síf i l is de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Toríoíj los d í a s de 9 y media a 12. 
íV.1] .^0 ' 90- a1138- Tc lé fcno M-3667. 
1*as, 1« Julio . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
L A U R A M E D I A V I L L A ' 
Comadrona f acu l t a t iva . Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Te léfono A-8647. 
24153 «1 J L 
GIROS? D E L E T R A S 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, fac i l i t an car-
tas de c réd i to y g i r an pagos por cablei, 
g ' ran letras a la corta y larga vista so-
bre toia* las capitales y ciudades i m -
portantes de ios Estados Unidos, Méxl-
rv co y Europa, as) como «obre tod^s los 
D r . I 0 S E V A R F I A / ^ n n r i R A '• Pu.ebl0á de E«Pafl». Oan cartas de or*-_ J ^ » - V/AALLjH / . ^ U L I K A , dito sobre Nbw York, ^ I lade l í Ja . New 
; Orleans, San Francisco, Londres, Parla, 
I Hambureo. Madrid r Barcelona. 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a de la Escue-
la de Aíedlcina Director y Cirujano de 
la Casa de ü a l u d del Centro raliego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126 
^ • u ^ ^ ' V 8 1 1 S 3 s " J o s é . ' C o n : Editas de 2 a 4. Teléfono A-44J2. 
D R . L \ G E 
Medicina generac Especiaiista estoma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s de la sangre y v e n é r e a s De ^ a 
Í T / a.,hcra3 especiiles. Xeiéf-jno A -
* T ^ ^ o u t ^ 12h- e r r a d a Por An^eloa 
cs>676 m d - 2 » Obre 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L.as tenemos en nuestra noveaa cons-
t ru ida v>n * o á o s los adelantos moder-
nos y l a i alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo ia O'opla ci ' . i-
todla de los interosadoi En esta ctl-
cina daremos todos los detalles oue s« 
deaaea. 
N. GELATS Y C O M P . 
b a n q u e c : : 
L I N E A P I N 1 L L 0 S 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16,500 Toneladas . C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este pue r to F I J A M E N -
T E el d í a 18 de J U L I O , admi t iendo 
carga y pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P R E C I O D E P A S A J E E N T E R C E R A 
C L A S E : 
Pa ra los puertos del N o r t e . $50 .00 
Para C á d i z y Barcelona . . , ,63.00 
( Inc lu idos los impuestos) 
Para m á s informes , d i r igi rse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . . S. en C. 
San Ignacio 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
I n d . 5 j l . 
L I N E A P I N I L L O S 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puer to 
F I J A M E N T E el d í a 15 de J U L I O , ad-
mi t i endo carga y pasajeros pa ra -
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N -
T A C R U Z DC T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S D E G^/aN C A N A R I A , C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en Tercera Clase: 
Para Canarias, $55 .00 inc lu idos los 
impuestos. 
Para C á d i z y Barce lona , $63.05 i n -
cluidos los impuestos. 
Pa ra m á s informes, d i r ig i rse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . S. E N C. 
San Ignacio 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
gmio de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o a s í como e l puer to 
de destino. De m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io 
M . O T A D U Y 
San Ignac io . 7 2 , al tos. T e l f . A-7900 , 
V A P O R E S C O R R T O S D E L A C O M 
PAN1A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E I y d . ) 
(Provis tos de l a T e í e g r a f i a sin hOos) 
Para todos los informes relaciona 
Jos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a ?u 
-cns igna ta i io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H A B A N A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r S o l a n t e s 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor " M A A B D A M " 26 de Julio -
Vapor "ED A M " 10 de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor " S P A A R N D A M " 27 de Sept-
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " M A A S D A M " 27 de Junio 
Vapor " E D A M " 20 de Jul io 
Vapor "LEiERDAM", 10 dc Agosto 
Vapor " S P A A R N D A M " , 29 Agosto 
Vapor " M A A S D A M " . 21 de Sept 
Adraicea pasa j e ro» as p r i m t r a ciasa, 
de Segunda EIconGniloa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos olios comot,-
dadea especiales para loa paBaieros <le 
tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con toMos ^ i m a -
rotes numerados para 2, 4 y 6 perronas 
Comedor ccxs asientos -ndlvlduaiea 
Excelente comida a la eapa&o«a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S A Q . S. e n C. 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o l b l 7 . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, u io to es 
p a ñ o l e s como extranjeros , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g á o pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
fus pasaportes expedidos o v isadoi 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de - S r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A-7900 
H a b a n a 
El vapor 
C a p i t á n : A . V I V E S 
s a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
-» las cua t ro ae la tarde. l levando ¡a 
^rrespondencia p ú b l i c a que sólo se 
<nii!e t n l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
. eos. 
E i vapor 
C r í s t o k l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
iob re el d í a 
2 D E J U L I O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d icho 
puer to . 
De&pacho de bi l le tes : De 8 & I I 
dr la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo~ biLctes de pasi.je solo s e r á n 
expedidos hasta las D i i z del d í a de 
¿ a h d á i 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre v puer to de destino con 
toras sus letras y con la mayor cla-
r idad . 
La C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul tos 
v g u n o de equipr.je que no l leve cía* 
••<-mente estampado el nombre y ape-
' l ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de dcsi ino. D ¿ m á s pormenores 
. m p o n d r á el consignatar io . 
. M , O T A D U Y 
San I j j n a d o . 7 2 , al tos. Te l f . A 7 9 0 0 . 
El v a p o i 
C r i s í é t a i C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
2 0 D E J U L I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admife en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
C o m p a ñ í a H a m b u r g U p 
Vaporea Correoe A L E M A N E S • 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
' T O L E D O " , a C A N A R í ^ 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g ^ 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
Una ducha y b a ñ o s . L a comida e x p í e n l e y abundante a la e s J ^ ' 
ve en un gran salón de comer en mesas, por camareros espafio^^la ¿.-c 
V Magn í f i cos vapores de gran t0"elafLTET«e^Te a ̂ t?v> ^ ^ - ^ ^ ^ EL"»^ ^ 
Para m á s informes d i ^ g i r s » J ^ L U I S C L A S I Í . ^ . a ^^ÜOp^ 
Sucesor de H E I L . B U T & c 'L 'ASI^a^^a 
Sa» Ignacio 54 al tos. Apartado 7J» 
c5542 
Teléfono A, 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a " 
6 SAIÍ PSSBO 6 .—Direcc ión T e l e g r á f i c a ; "Emprenave". 
A-5315 — I n f o r m a c l ó a Gennv., ^ 
A-4730.—Depto. de Tráfico*1-
A-6236 .—Con tadu r í y P a ^ . y * ^ 
A-3966.—Depto. de Compras l 
M-5293.—Primer E s p i ó n ^ 
A-5634.—SesrunCo Ebpig-óa al í1»!» 
D E L A C I O N DE LOS VAPOBES QDB E S T A N A DA CARGA EN E S X J , 
T E L E F O N O S ; 
C O S T A N O R T E 
Vapor "DA P K " 
Sa ldrá el viernes 11 del actual, para Is'UEVITAS, M A N A T I y 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor " B A B A C O A " 
Sa ldrá el viernes 11 del actual, para T A R A F A GIBARA ( H o W 
lasco), V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y a r í ) A n t i l l a , Preston), SAGUA DpV':' 
MO. (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O (Boquerón) y SANTtJ^ 
C U B A . A(J[J: 
Ksle buque rec»Wrá carga 'a flete corrido en combinación con w P 
del Norte de Cuba (v í a Puerto Tarafa) para las estaciones óigutentMM 
RON. E D E N . D E L I A . GEORGINA, V I O L E T A . VELASCO. LAGUNv j . ^ -
I B A R R A . CUNAGUA, CAONAO, W O O D I N ^ D O ^ a ^ I Q U I ^ ^ R o ^ 
C H U E L O L A U R I T A . L O M B I E L O SOL 
GO D F A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M i u u ^ u Í^A «''^OWLIA, CEBÍi^ 
P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO. F L O R I D A LAS ALEGRlAs% 
PEDES, L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , JAGUER A L , CHAMBAS S 
F A E L , TABOR N U M E R O UNO. AGRA M O N T E . 
Vapor " S O L I V I A " 
S a l d r á el viernes 11 del actual, para BARACOA, GUANTANAMO 
ñ e r a ) y SANTIAGO DE CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFTJEGOs m 
S I L D A T U N A S D E ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR, MANripi' 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . NIQUERO, CAMPECHUELA. MEDIA S 
E N S E N A D A D E M O K A y SANTIAGO DE CUBA -U. 
Vapor "DAS V I E L A S " 
Sa ld rá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionaH, 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O D I N DED CODDADO" 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10. 20r y 30 de cada mes, a las 8 n , 
para loo d* B A H I A HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESP? 
RANZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , ( : l inas de Matahambre) Río rr 
^ l E D I O , DJMAS, ARROYOS de M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Caibarlén, recite 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
coles hasta las 9 a. m . del d í a de la salida. 
• L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
Vapor " G U A N T A N A M O " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o día 19 de Julio a las 10 a. m., di 
para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO D E CUBA, SANTO DOMING-
SAN PEDRO D E MACORIS. ( R . D . ) . SAN J U A N , MAYAGUEZ, AGüÁDI. 
L L A y PONCE ( P . R . ) , „ 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 26 a las 8 a. m. 
Vapor " H A B A N A " 
Sa ld rá de este puer to el s á b a d o d ía 2 de Agosto a las 10 a. m., fc 
to para G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) . SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PU 
T A (R. D ^ , SAN J U A N . MAYAGUEZ, A G U A D I L L y POXCE (P. R^ 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado 4 í a 9 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas y 
terlar inflamables, escriban claramente con t in ta roja en el conocimiento ii 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi, setin 
responsables de los d a ñ o s y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás I 
ga v a l buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T í i 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
S A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS MUE-
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A . P A R A EFECTUA* EL U 
« A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPMES !í 
• M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r a n c é s F L A N D R E " , s a l d r á el 4 de Agosto 
"ESPAGNE" s a l d r á tú 4 de Septiembre. 
"CUBA'- -saldrá el 18 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , s a l d r á el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE". s a l d r á el 18 de Octubre 
Para C O R U Ñ A G I J O N , S A N T A N D E R . Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor f r a n c é s "CUBA", s a l d r á el 15 de JuUo. 
" F L A N D R U " , s a l d r á el 15 de Agosto. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE", s a l d r á el 15 de Septlembi* 
„ „ ,. " C U B A " , s a l d r á el 30 de Septiembre. 
i „ "FLAN'DRK", s a l d r á el 15 de Octubre. 
„ „ "ESPAGNE", s a l d r á el 30 de Octubre. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N LOS VAP0RESJ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A CASA "PATHfc 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espaSole» 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y BURDEOS. 
Pa r í» 45,000 toneladas y 4 h é l i c e s ; France, 35.000 toneladas y 
La Kavol« L a Lorralne, Rochambeau, Suffren. etc. etc. 
4 héll*' 
C 'Re i l Iy n ú m e r » 9 . 
Para m á s in fa rnes , dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apar t ado 1090 .—Habana . 
Tefefoao A-l 
W H I T E S T A R L 
Servicio de Luxe 
D e H A V A N A , a E U R O P A 
Vía HnrXYA YORK, en conex ión con la P A N A M A PACII ' IC 
S A L I D A S D E N U E V A Y O R K , todos los sábados 
Por el Masrnifico T r ío 
HlíS 
Znclnyendo "Majest lc", el buque m á s grande del mundo y l^9 8 
MAJESTZC 
56,000 toneladas 
record de rapidez en sus t r a r e s í a s a Kuropa. ^ ^ J ^ I C 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
i i x l u s o taba-co para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes: De 8 a 11 de 
ta m a ñ a n a y de ! a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
de DOS H O R A S antes de la marca-
da en el bil lete. 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso cabaco para dichos puercos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a U 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la marcada 
en el bi l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sem-
b r é todos los bultos de su equipa je su 
nombre y puer to de dest ino con to-
das sus letras y con la mayo r cia-
n d a d . 
Su Consignatar io . 
M . O T A D ' T 
San Ignac io , 72 , altos. I t l f . A - 7 9 0 0 . 
Los pasajeros d e b e r á n «scr ibi r so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre v puer to de dest ino, con 
todas íms letras y con la m a y o r cla-
r idad 
La C o - i p a ñ í a no a d m i t h á b u l t o al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d ' i e ñ o . a s í c o m o el del 
puer to de R e n i ñ o . D e m á s pormenores 
i i n p o n d r á eí consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io 72. altos. Te l f . A . 7 9 0 0 
H A B A N A 
O E T M P I C 
46,000 toneladas 
Salidas semanales desde Nueva Yorlc 
ZKOZtATERKA P K A H C I A B E L G I C A 
P lymout l i - I i ive rpoo l Crerbourgr An twerp 
Para reservas, Precios y Pedias de Salida, d i r í janse a. 
T H E BACARISSE C O M M E R ^ I A L CO., Oficios 12 y 14, H^D—| 
S O U I H Í f i N - P A C I F I C - I I 
m mim l a . 
Ida y V u e l t a 
S 8 
C I U D A D D E Í X | C ! 
V a l i d o hasta 0c t 
3 T r e n e s d i a r i o s 3 
j A Texas» 
Atravesando las pr incipales ciudades del Estado ele 
cho a parar en todas las estaciones durante ei trayecto- ^ 
Para m á s informes , pasajes y reservaciones de coches 
di r ig i rse a 
F . M . G I R A L , Agente General 
coi 
O F I C I O S 18. Deptos. 409-410 . TELEFONO 
HABANTv C U B A 
C G M 7 a l t , 
A Ñ O X c n 
M I S C E L A N E A 
D I A R I O D E L A - M A R I N A J ^ o 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
M I S C E L A N E A A V I S O S 
p e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i í í o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p e , 86 . . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s t a e n t o d o s los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
za f e m e n i n a . 
Es ta Casa es h o y » m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u d é n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
^ D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pend ien te s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S A C R I F I C A M O S 
discos dobles de $1.10 a 49 centavos. 
Garantizas son nuevos y e s t á n en 
buen estado. Pida Lis ta Especial a 
Frank R, bins Co. Apartado 900, Haba-
na o vis i te nuestros Departamentos en 
el Teatro Nacional o en Pi y Mnrga l l 
' j Habana. 0 )n cada docena compraaa 
¡ r e g a l a m o s un disco. 
C 6213 3 <3 7 
C O N V I E N E , MAESTROS DE OBRAS, 
' vendo 500 azulejos >a.'a café o fonda, 
e s t á n nuevos, ios doy b a r a t ü a . Salud, 
n ú m e r o 5, a l tos . 
26320 12 J l -
U N G E N E R A L L A V A N D E R O DESEA 
encontrar ropa para lavar en su casa, 
de todas clases. Driles blancos, cami-
sas muy baratas, ropa de s e ñ o r a . Lo 
mismo por pieza que por bu l to . B a ñ o s 
K o . 15, Vedado, T e l . F-5574. 
26798 10 JL 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretarla de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Seder ía y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de J o y e r í a . A d m i n i s t r a c i ó n 
de Bienes. GesfUón de asuntos adminis-
t r a t ivos . Marcas y Patencia nacionales 
y extranjeras . 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A . P r o c u r a d o r 
Teléfono A-S393, Apartado, n ú m e r o 847, 
Habana n ü m e r o 37; horas de Oficina de 
8 a 12 a. m . y de 2 a fi n . m . 
22310 9 J l . 
A L Q U I L E R E S D I C A S A S 
SR A L Q U I L A E L SEGUNDO DH V i -
llegas 85, propio para corta fami l i a con 
agua y vent i lado. In fo rman en la bo-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
¡6854 10 Jl . 
O F I C I A L 
A LOS COMERCIANTES, T I X T O R E -
r í a s y trenes de lavado. Compro todas 
clases^-de ropa, nueva y usada, proce-
unte de saldos. Raptro " ' E l Volador" dente 
Salud No. 2. T e l . M-8623. 
26813 
11 Jl. 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechas dee concreto. Con su Osarlo T 
tapas de m á r m o l , traslados de restos, 
con cajad de marmol ?22.00, Ídem con 
caja de madera o zinc $14.00. Osarios 
a perpetuidad $60,00. N> haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
ped.r precio a esta casa. Tal ler de mar-
molerla L a la . de 23, de Rogelio Suá -
rez 23 y 8. Vedado. Te lé fonos F-2382 
y F-1512, 
25503 30 J l . 
P A N T U F L A S 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
De t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t e l a m á s e x t e n s a y 
f l aman te v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 , 
Colchones , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y ba jos , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s * ' ) d e 
seda, un g r a n s u r t i d o . 
Cojines d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de seda, b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
usada, pa ra v i a j e y o t r o s u sos , e n 
todos tos t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
de $ 1 . 7 5 . 
Mosqui te ros d e p u n t o y d e m u -
selina, en todos l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
Mosqu i t e ros c o n a p a r a t o , e n v a -
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos, en t o d o s los t a m a ñ o s , des-
d e l Z . S O , 
" E L E N C A N T O " 
Avisamos a nuestros clientes que ge-
nios rec.bido un buen surt ido de pantu-
f l a , cen suela de goma, de distintos y 
bonitos estilos, los cuales s e r á n de su 
agrade. Una v i s i t a y se convence rán . 
E l Sol Naciente. O'Rei l ly , n ú m e r o 80, 
Habana. Te lé fono A-8780. 
259r.£. 1 A g . ^ 
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o n e s , e t c . 
y de A d m i n i s t r a c i ó n de Benes en Ge-
neral me hago cargo, Rogelio M a r t í -
nez Pi y Marga l l , (Obispo), 21. a l tos . 
25224 28 J l . 
OJO. FONDEROS. V E N D O 3 CAZUE-
las, muy buenas y baratas. Llevan pa-
ra. 60 abonados. Salud 5, al tos. 
26320 12 J l . 
ANUNCIO.—REPUBLICA Dp; CUBA. — 
Secretarla de Obras Púb l i cas .—Negoc ia -
do de Personal y Compras.—Habana 8 
de Jul io de 1924.—Hasta las 9 y 30 a. 
m. del d ía 8 de agosto, de 1924, se re-
c ib i r án en este Ne;jociacUr> (Ant igua 
Maestranza), Cuba y Chacón, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
minis t ro de Efectos Sanitarios y Mate-
riales de F a b r i c a c i ó n , a los dist intos 
Negocados de la Dirección General, du-
rante el a ñ o f iscal de 1924 a 1925, y 
entonces las proposiciones s e r á n abier-
tas y l e í d a s p ú b l i c a m a n t e . Se d/u'án 
los Impresos y d e m á s informes a los 
quie lo sol ici ten.—Mario de la Torriente, 
Jefe del Negociado de Personal y Com-
pras. 
C 6313 4 d S j l . 2 d 6 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SITIOS 
No. 157, con sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios sanitarios modernos. 
La llave en los bajos. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y de 5 a 7. 
26864 11 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA MARQUES 
González 109 entre Figuras y Benju-
meda, con sala, comedor, 4 habitacio-
nes y d e m á s servicios. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, da 11 a 
12 y de 5 a 7. El papel dice donde e s t á 
la Uave. 
2C8.S7 11 j l . 
LOCAL, L A MEJOR CUADRA DE 
Neptuno, cedo uno, con contrato por 2 
años , alquiler módico y p e q u e ñ a rega-
lía . In forman en Neptuno No. 1, Salón 
"Fornos". v id r i e ra . 
SE A L Q U I L A E L E L E G A N T E PISO 
alto de la casa San J o s é 209 entre Ba-
sarrate y Mazón, cerca de la Univers i -
dad. Sala, saleta, 4 habitaciones, b a ñ o 
completo intercalado, cocina de gas y 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa de Rayo, 66; consta de sala, 
comedor, cuatro/cuar tos , baño interca-
lado, cielos raUbs m o j e m o s y servicio 
de criador, (con agua abundante) . La 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
servicio de criados etc. L a l lave al l a - , llave al frente en el Para informes 
do, en el 207. Más informes Notar la 
de L á m a r . Cuba 49. T e l . A-4952. 
26381 10 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
qui la la esquina, sin estrenar, do Es-
t re l la y Franco. Módico precio. I n f o r -
mes, D í a z , Sublrana 6 esquina a Es-
t re l la . 
26390 12 JL 
SE A L Q U I L A U N SEGUNDO PISO E N 
Sol y San Ignacio, acera de la brjsa, 
con todas las comodidadeB. In fo rman 
en el mismo. 
26414 12 J l , 
26800 10 j l . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
quilan los bajos de la casa Acosta 
J 83, con 230 metros puertas do hierro, 
columnas, piso cementado, casa nue-
va, renta módica . In fo rman: San M i -
guel 130-B. L a l lave en el 85. 
26918 11 Jl 
MONSERRATE 93 ALTOS, E N T R E 
Lampar i l la y Ohrapía , se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales a precio de s i tua-
ción. Para m á s Informes en la misma . 
26875 10 j l . 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A 
La casa Neptuno 247, 11 metros de 
frente, 7 a ñ o s de contrato. 
26855 12 Jl. 
SB A L Q U I L A E N ENRIQUE V l l l u e n -
das, 179, casi esquina a Aramburu , es-
p lénd idos bajos acabados d» pintar , 
compuestos de cinco grandes habita-
ciones con su gran sala, comedor, pa-
tio, j a rd ín , z a g u á n y todos los serv i -
cios. L a llave en la misma esquina, ca-
fé. I n fo rman : C á r d e n a s , 41, altos, te-
léfono M-1904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
p. m. 
26288 12 Jl. 
en Monte 68. a l m a c é n de tabaco y en 
el t e lé fono 1-2171. 
26307 9 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
toa de Trocadero 67, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. La llave en Blanco y Tro-
cadero, bodega. Para informes San I g -
nacio 33. a l tos . 
26233 9 Jl. 
El pr incipal B " de l a casa Habana, 
n ú m e r o 183, oon grandes comodidades 
para fami l i a de gusto. L a l lave en el 
bajo, letra A . Informes: J o s é Bolado 
J3an Pedro n ú m e r o C, Te l A-9619 
' 26010 ^ n . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa situada en Cuba, n ú -
mero 23, entre O'Relly > Empedrado. 
Informes: Te lé fono M-1836. 
26346 11 J l . 
Se a l q u i l a u n a p a r t e d e los a l t o s 
d e O b r a p í a , 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
l l e , c o n s i s t e n t e e n d o s h e r m o s o s 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
c i n a , c o n u so d e t e l é f o n o , l u z e l é c -
t r i c a , e t c . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
C 6329 7 d 8 
SE V E N D E N ENCERADOS P A R A CA-
miohes y carretones: son nuevos y de 
calidad superior. Amargura 48, Agen-
cia W1 chita. 
25457 , 15 j l 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de Salud 103, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, sa lón de comer 
al fondo, baño intercalado y cocina de 
gas. In fo rman te lé fono 1-7458. 
26964 12 j l _ 
SE TRASPASA L A CASA REFUGIO 43, 
bajos, ^ una auadra de Prado, oon 
\ cuatro habitaciones alquiladas y sala 
y saleta, sólo dando dos meses en fon-
do, i / j á y luz. En la misma infor -
man. 
26915 11 j l 
Se a lqu i l an , acabados de fabr icar , los 
lujosos altos y bajos de San J o s é 124 
entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuar to de criados y do-
ble servicio sani tar io con calentador . 
Pueden verse a todas horas. I n f o r m a 
Sr . Alva rez , Mercaderes 2 2 , al tos , de 
11 a 12 y de 5 a 7 . 
2 6 8 6 2 11 j l . 
SE A L Q U I L A SAN M I G U E L , 123, B A -
jos, con cuartos a la brisa y frente 
ai Nor te ; se compone de sala, saleta, 
cuatro amplios cuartos, doble servicio, 
cuartos de criados, cocina, patio y tras-
patio. L a llave en la bodega esquina a 
Gervasio. In forman en Romeo y Julie-
ta, Belascoaln 2-A, Antonio V i l l a . 
26900 12 j l 
CfartMo completo de los afamadoc SS» 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " , 
Hacemos ventas a plazos. 
! Toda clase de accesorios para b inara 
l U p a r a c i o n M . Pida C a t á l o g o s y pr«61ái¿ 
ü ' R e i l i y 1 0 2 
H a b a n a . 
1*4. U M a . 
^ a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
en^T cneríiq^6ro^<rabezas- Especialista 
nóu v ¿ V i Melena3 a la Garzo, N l -
a la mtirJ0*108* 103 e t i l o s y siempre 
V t e d l ^ i m 0 d a - QarantiZa el mejor 
ñor ^elenas y rizado Marcel, todo 
clón. P y para ocho dIas ^ dura-
R l Z O P E R M A N E N T E 
i ^ d / o 0.cho horas' ni de 6' n I de 
En tan c:Ji omo, en las d e m á s casas. 
Pe o en80^nUUa h0ra «e le riza todo e 
Moderno c u l cCaSa Cün el * W ^ o máo 
Vír hastaQ76.,1e ^onoce- Se pueden ser-
í e c A f 7 f ^ n t e s en el día á la ner-
S t ' r e d a " d 0 el rizo de su mayor 
ral v nart ? das Sran<^3 como natu-i y para largo t iempo. 
reno Cabezas es el m á s ex-
onrtea ^ r 0 , ^ 6 sin molestia algu-
e^pecíal mloJIna0 Para Un a ñ o ' con su 
* f V ' S d ¡ Í e l c a r ¿ ^ - p$T2-toda ^ c a b e ^ 
J163 ío lámente $8 % ' por las pat i -
con " í r ^ n i ^ Casa Pl,e,ift competir 
como el 1^ lf y estabilidad del rizo 
tico A r a d o r pa^asa P0r el p r á c -
nador y o^ , ,^bezas Es el mejor pei-
Tintura ^ r f d ? r Marcei . 
^n V mues t r ^ ÍCac,fin sra t is en el sa-
la sólicite r qU6 c a l a m o s a quien 
^ u n 0 ^ y se leni tas a dóml-
* ^ o * i ^ t \ l Tes ;qUÍUr Ídera-
^ Q U E R I A D E C A B E Z A S 
fta|Sstrsae entre San Miguel y San 
24l9Íono A-703V.a 108 domlnSos. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA T FRES-
ca planta baja de Malecón 4, con gran 
sala, recibidor, cinco habitaciones, co-
medor a l fondo, baño intercalado, hal l , 
patio, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados, garage para una m á q u i n a , 
j con cuarto y servicios para el chauf-
feur. E l garage y la entrada para el 
i servicio, por San Láza ro . L a llave en 
I los altos. I n f o r m a n : t e lé fono A-6420. 
\ 26961 14 Jí. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA P L A N T A 
baja con ocho o di¿z habitaciones, el 
frente ampl io para s a s t r e r í a u otra 
clase de industr ia . Casa nueva y fres-
ca. Carmen 62. 
26901 13 j l . 
E c o n o m í a 5 8 . Juntos o separados, se 
a lqu i lan los tres pisos de esta c ó m o -
da casa, acabados de reedif icar , con 
sala, comedor, 4 habitaciones y doble 
servicio. I n f o r m a Sr . A lva rez , M e r c a 
deres 2 2 , altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 
E l papel dice donde e s t á la l l ave . 
26863 11 , 1 . 
Se a lqu i lan los frescos altos, p r imer 
piso, de San M i g u e l 69 esquina a 
M a n r i q u e , de c o n s t r u c c i ó n moderna , 
con 4 habitaciones, sala, y saleta. A l -
qui ler $90 . I n f o r m a n en los bajos. 
26785 11 j l . 
M U S I C A 
I N S T R U M H N T O S 
S . 1 6 t € S l f l $ 
( O M P O S T E L A 40- . v , H A B A N A . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
A L M O H A D A S 
^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e ' u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e , T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 4 
R e f o r n o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o j u e v o s 
SE A L Q U I L A L A CASA A N I M A S 123, 
altos, compuesta de siete cuartos, sala, 
saleta, ga l e r í a , comedor, cocina, repos-
ter ía , dos cuartos de baño intercalados, 
cuarto de criados, servicio sanitario pa-
ra é s tos , lavadero y d e m á s comodida-
des. I n fo rman en la misma y puedp ver-
se de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 y. m. 
26919 12 j l . 
AVISO. SE CED-R UNA CASA CON 25 
habitaciones a una cuadra del Parque 
Centrai, con cinco a ñ o s de contrato; las 
habitaciones todas amuebladas. In fo r -
man en Estrel la 185, esquina a D i v i -
v is ión. Te lé fono A-4908, 
26950 18 j l . 
Consulado 14 y 16, frente al P rado , 
se a lqui la piso a l to , lujoso decorado, 
sala, 4 habitaciones, b a ñ o , cocina. L l a -
ve e informes en el mismo. P r e c i o : 
c iento veinte pesos. 
26872 1 0 j l . 
M o n t e 4 7 3 . Se a l q u i l a n los espacio-
| sos altos izquierda, de esta casa es-
i qu ina a la calle R o m a y , acabados de 
p in ta r . L a l lave éri la bodega de los 
¡ b a j o s . I n f o r m a n en San Ignacio 3 3 . 
26825 12 j l . 
SE ALQJLTILA L A CASA A N I M A S l io, 
bajos. In fo rman en Obispo 4. 
26928 12 j l . 
Se a lqu i l an los altos de P r í n c i p e 33 , 
ba r r io de San L á / a i o . Sala , comedor, 
dos cuartos, servicios $ 6 0 . I n f o r m a n : 
en los ba jos . 
26895 10 j l . 
\ F A B R I C A N T E S 
A P T D O ^ 1997 T E I F / A . 6 7 2 4 
l a d . l « Peb. üi fSO 
S E R M O N E S 
26 J l , 
u » 5 0 L A B p « $3 
QtTB SB PRBDICARAW E N ÜA S. I . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E l . SEGUNDO 
SEMESTRE D E 1924 
Ju l io 20 I I I Dominica de mes M . I . 
Sr . M a g i s t r a l . 
Agosto 15 La Asunc ión de la Vi rgen 
M . I . Sr. Penitenciario. 
Agosto 17 I I I Dominica de mes M . 
I . Sr . M a g i s t r a l . 
Septiembre 8 L a Nat iv idad de la V . 
M a r í a M . I . Sr . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica I I I de mes 
M . I . Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I do mes M . 
I . Sr . Lec to ra l . 
Noviembre 1 Pestiv 'dad de Todos los 
Santos M . I . Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cr i s tóba l , P . de 
la Habana M . I . Sr. M a g i s t r a l . 
Noviembre 30 I . Dominica de A d -
viento M . I . Sr. Lec to ra l . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
M . I . Sr. D e á n . 
Diciembre 8 L a Inmaculada C. de 
M á r í a M . I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Adv ién -
to M . I . Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S. M a g i s t r a l . , 
Diciembre 21 I V Dominica de A d -
viento M . I . Sr . Lec to ra l . 
Diciembre 25 L a Nat iv idad del Se-
ñ o r M . í . Sr. Arcediano. 
L a Habana, Junio 26 de 1924. 
V i s t a la precedente d i s t r i buc ión da 
sermones que nos presenta el Venera-
ble Deán y Cabildo de N a . Sta. I . Ca-
tedral , venimos en aprobarla y l a 
aprobamos, concediendo 50 d ías de i n -
dulgencia, en la forma acostumbrada, 
a. los fieles que devotamente oyeren 
la d iv ina palabra. 
-1- E l . OBISPO. 
Por mandato (lo S. E . R . 
D r . Méndez , 
Arcediano, Secretarlo. 
M A L E C O N 333 SE A L Q U I L A N JUNTOS 
o separados el alto y él bajo de esta 
casa con fondo a San Láza ro , Los a i -
tos tienen sa lón, saleta, salón comedor 
y seis cuartos de dormir , oon tres ssr-
vlcios sanitarios y baño completo; los 
bajos cinco dormitorios , sala, saleta y 
comedor. In fo rman en Habana, 104, a l -
tos, t e l é fono A-6013, de 9 a 11 a m. 
269S6 18 j l 
PROPIO P A R A OFICINAS, SE3 A L -
q ' i i lan los espaciosos l i tos del c a f é . 
Compostela, esquina a M u r a l l a . I n f o r -
man en el mismo. 
2653C 10 J l . 
SE A L Q U I L A E L LUJOSO Y MODER-
no pr imer piso de la casa Reina, 48, 
esquina a Manrique, muy ventilado. 
Consta de «ala, saleta, cuatro cuartos, 
y servicios. Las llaves al portero de 
la misma. In fo rman Graells y Ca. Te-
niente Rey, 5, t e l é fono A-7540. 
26937 11 j l 
A L Q U I L A L A CASA SAN NICOLAS 
142, casi esquina a Reina, con z a g u á n , 
sala, rjcltaidor, cinco cuartos bajos y 
dos altos, comedor, cocina de gas, 
cuarto de b a ñ o con calentador, patio 
y traspatio. In fo rman en los altos. 
26688 10 Jl 
P a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o 
Se a lqui lan los modernos bajos de San 
Ignacio 49, con 300 metros sobre co-
lumnas. L a l lave e informes en la mis-
ma, de 9 a 11 y de 2 a 4. Teléfono 
M-6014. 
26724 ' 10 Jl 
SE A L Q U I L A U N CUARTO A L T O 
fresco y venti lado para nombres solos o 
mat r imonio sin n iños <le moralidad, se 
piden referencias en In-iustr ia , 121, en-
tre San Rafael y San M i g u e l . 
26770 15 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA R U B A L G A B A 
No. 12, altos y bajos, tiene sala, sa-
leta y dos cuartos, patio y servicios. 
Informes en la bodega d^ San Nico lás 
y Rubalcaba. 
26789 11 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de Neptuno 74, compuestos de 
sala, saleta, 6 habitaciones, doble ser-
v ic io . I n fo rman en los bajos. 
26797 10 Jl. 
EN $55 MODERNOS Y FRESCOS A L -
tos. Condesa 48, e n t r é Lealtad y Esco-
bar. En $70 hermosos altos J e s ú s Ma-
r ía 73 entre Cpmposteia y Habana, I n -
forman Zanja 116 A, a l tos . 
26802 10 JL 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO Y TER-
car piso de la casa acabada de fabr i -
car, calle de X i f r é No . 1 entre Car-
los I I I y Estrella, frente al Hospi ta l 
Munic ipa l , compuesta de sala, saleta, 3 
habitaciones, baño intercaado, com-edo; 
a l fondo cocina y servicios de criados 
L a llave en los bajos. I n fo rman Telé-
fono M-4167. 
26822 13 Í V 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ESCO-
bar 38, entre Animas y Lagunas; son 
muy frescos, grandes y cómodos. L a 
l lave en el 27, altos. 
26366 12 Jl. 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
E n l a c a l l e I n q u i s i d o r , se 
a l q u i l a casa c o n 8 5 0 
m e t r o s , c o n a m p l i o s sa-
l o n e s a l t o s a l f o n d o . I n -
f o r m a , M e r i n o . T e l é f o -
n o A - 2 8 5 6 . 
26451 í ( i ^ L ~ 
SE A L Q U I L A N E N 55 PESOS UNOS 
.• Hos <iv. la calle dé Suárez , n ú m e r o 137, 
compuestos de sala, dos cuartos, come-
dor baño y d e m á s servicios, muy fres-
cos. I n fo rma enfrente en el n ú m e r o 130, 
fsTico. n 
2653& 9 J»-
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna casa San L á z a r o 218, com-
p i esto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, ba'.o intercalado completo, cocina 
dt gas y cuarto de criados. In forman 
en Mome, 170. Te lé fono A-2066. 
.,6536 13 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CAR-
i o s I I I 277 entre Infanta y Xi f r é , f ren-
te al Hosp i ta l Municipal , compuestos 
de sala, saleta, tres habitaciones, baño 
intercalado, comedor a l fondo, cuarto y 
servicios de criados. La l lave en los 
bajos e in fo rman e nel T e l . M-4167. 
26822 13 Jl 
SE A L Q U I L A E L SALON S I N COLUM-
nas de la planta baja de la casa calle 
de Neptuno 226 entre M a r q u é s Gonzá-
lez y Oquendo. Mide 8x30 metros. La 
llave en la misma. Informes Sr. Bara-
ñ a n o . Gailano 103. Te lé fonos A-8828 y 
A-5402. 
26826 10 Jl. 
EN EMPEDRADO, 31, SE A L Q U I L A 
un pr imer piso alto muv independiente 
compue^.o de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y doble se rv iUo. I n fo rman : 
segundj piso, al to izquierda. 
2653'; _ 9 J l . 
EN_70 PESOS, A L Q U I L O LOS ALTOS 
de Amis tad , 42, casi esquina a Neptuno, 
con é n t r a d a independiente, sala recibi-
dor y cuatro cuartos. L a llave en los 
bajos. 
26726 10 J l . 
E N E M P E D R A D O 31, SE A L Q U I L A ixn 
2o. pbiu a l to con ventanas a la brisa 
hermoso depaftamento de dos habita-
chmes, hermoso b a ñ o y cocina. In fo r -
man: - o . piso alto, i z i u i e rda . 
26534 9 J l . 
CERCA DE OBISPO Y P L A Z A D E L 
Cristo, los altos de Villegas 73, hermo-
sa sala, saleta, tres cuartos, lujoso ba-
ño, escalera do m á r m o l , dobles servi -
cios, independientes. I n f o r m a n en los 
bajos. 
26364 12 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos bajos de la casa Virtudes 90, 
con sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados. L a l lave en los 
a l tos . Informes: T e l . A-6420. 
26606 12 J l . 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO A L T O 
de Prado No. 20 en módico precio, hay 
ascensor. Informes Campanario 104. 
26610 14 Jl. 
SE A L Q U I L A /EL SEGUNDO PISO D E 
la casa Corrales 218 entre Rastro y 
Belascoaln. Sala, dos cuartos, comedor 
baño completo, cocina de gas. Es muy 
fresca. La l lave en Monte 301. Pelete-
r í a . T e l . A-9735. Manuel Pico . 
26614 14 Jl. 
S E A L Q U I L A 
Estrella 103, bajos, entre Campanario y 
Manrique. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, baño moder-
no, buena cocina, con in s t a l ac ión para 
cocina de gas; hay cuartos y servicios 
para criados. L a casa es nueva y toda 
de cielo raso. Precio a f ami l i a par t i cu-
lar $85. La llave en la misma. I n f o r -
man en Sitios 42, te lé fono M-2632. 
26761 10 Jl 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P L A N T A 
baja de Campanario, entre Malecón y 
&. L á z a r o , en 70 pesos, tres ventanas 
sala, tres habitaciones. In forman en 
los altos de San L á z a r o , 244, altos, es-
quina Campanario. 
26727 10 J l . 
SB A L Q U I L A U N G R A N S A L O N PRO-
p¡o para b a r b e r í a o para oficina con 
lavabo de agua corr iente. In forman en 
la misma. Empedrado n ú m e r o 3. 
26729 12 J l . 
SE A L Q U I L A E L CUARTO PISO DE 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo-
dega. Su dueño en el Mercado Colón 
por Zulueta, ca fé Siete Hermanos. 
26215 11 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS 
de Zanja 80, compuestos de sala, sa-
leta, 2 hermosas habitaciones y d e m á s 
comodidades. In fo rman de precio y con-
diciones su dueño calle 6 N o . 3, Ve-
dado. 
26105 v 13 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , es-
quina a Benjumeda, altos • ermosa ca-
sa moderna, terraza, gabinete, sala re-
cibidor, cuatro habitaciones baño ' i n -
tercalado, servicio de criados y cocina 
de gas. I n f o r m a : R a m ó n G. F e r n á n d e z 
Infanta , n ú m e r o 47. Te lé fono A-4157. 
26105 11 J l . 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y fres-
cos bajos de la casa Crespo n ú m e r o 12, 
casi esquina a San L á z a r o , compuestos 
de una gran tala con dos ventanas, sa-
leta y cuatro grancleg cuartos Ci>n ser-
vicio de criados y un amplio patio. Sir-
ve para numerosa fami l ia . Dueño , Pra-
do 113. altos, t e lé fono A-3537. La llave 
en la bodega esquina a San L á z a r o . 
262,̂ 9 14 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ESCO-
bar 18. In fo rman en Aguiar 75. Depar-
tamento 514, t e l é fonos A-9498 y M-5557. 
La l lave en los bajos. 
26285 11 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Animas esquina a Manrique, com-
puestos de sala, 4 cuartos, baño com-
pleto. Su dueño San Rafael 113. 
26256 9 J l . 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A A fa-
n r l i a corta honorable. Obrap ía , 63, se-
gundo p.so, izquierda. D r . Calzada. De 
l i i a 1 y de 7 a 8 p . m . 
26518 9 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E DA-
mas, 5, compuostos de sala, comedor, 3 
cuartos y uno de cr iadoá , buen baño y 
d e m á s ^ r v l c i u ! * . L a l l av^ en los bajos. 
I n f o r m m : Te lé fono F-4496. 
26521 .12 J l . 
PAULA 76, SB A L Q U I L A EL BAJO 
de 200 metros planos. E s t á sobre co-
lumnas, cerca de ia Terminal . Infor -
man Monte 250 a l t o . T e l . M-1365. 
26233 13 11. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE RE-
fugio 9 y 11, a una cuadra de Prado,1 
compuestos de sala, saleta. 5 cuartos, 
cuarto de criados y garage. Informan 
de 11 a 12. J . Radillo". Tel . A-6120. 
26611 9 j l . 
SE A L Q U I L A N : ESCOBAR 28, H E R -
mosos altos, frescos y claros, compues-
tos de sala, saleta, gabinete, 4 cuartos, 
cuarto de criados, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina y servicio de 
criados. No f a l t a agua. L lave en los 
bajos. 
Buena o c a s i ó n para los que entien-
den de Restaurant . E n el Ed i f i c io Cor-
bon, Indus t r i a 72 112, a dos cuadras 
de Prado por A n i m a s , se a lqu i l a en 
la p lanta ba ja , u n hermoso loca l , pre-
parado para Restaurant . Desean su 
apertura las famil ias que ocupan apar-
tamentos. 
26241 t í j l . 
EN ROMAY 25 A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, acabados de fabricar, pr imero 
y segundo piso, compuestos de sala 
recibidor, 4 cuartos, b a ñ o intercalado' 
completo, comedor, cocina de gas y ser-
vicios de criados, Precio primer piso 
?85; segundo piso $75. Departamento 
en la azotea, compuesto de 2 habitacio-
nes con sus servicios $25 con luz . 
Agua abundante en todo t iempo. Se p i -
den referencias. La l lave In fan ta y. 
Santa Rosa. B a r b e r í a . I n fo rman Libre-
r ía de Albe la . Belascoain 32 B . Te lé -
fono A-5893. 
25838 9 JL 
SB A L Q U I L A E L P R I M E R PISO ACA-
bado de const rui r a todo lujo de la casa 
de treü plantas, situada en la calle Jo-
vellar, entre M y N . In formes : Te lé fo-
no M-1S35. 
2555U 15 J l , 
E n 9 0 pesos, se a lqu i l a el moderno 
piso al to de L u z 4 2 . Ter raza , sala, 
recibidor , cua t ro habitaciones con 
ventana a la brisa, comedor , cocina 
de gas, servicio completo in tercalado y 
de servidumbre, agua abundante y ce-
r radura " S e g a l " en l a puer ta . In fo r -
mes, M u r a l l a 5 9 . 
25945 9 j l 
Se a lqu i l an los c ó m o d o s altos c H 
cuar to piso po r C h á v e z del ed i f i c io 
Recarey, s i tuado en Belascoain nume-
re 95 , p rop io para persona de gusto. 
Tienen los m á s acabados servicios, dos 
habitaciones, sala y saleta. Las llaves 
en la p o r t e r í a , e i n f o r m a n . 
25755 11 j l 
I N F A N T A 105 ALTOS, ES A L Q U I L A N 
estos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, cuatro habita-
clones y baño intercalado. Ademas tie-
ne un cuarto al to para criados con sus 
servicios». Informes , t e l é fonos M-5222 
y F-4493. 
25444 io Jl 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E 
cimiento, se a lqui la en la calle da F lo-
r ida n ú m e r o 43, con mucho movimien-
to por su frente y de nueva construc-
ción. Precio módico. I n f o r m a n : Mora-
les ,y Ca. Compostela 38, altos, te léfo-
no A-2973. 
25790 9 j l 
PERSEVERANCIA 9. E L A L T O , ACA-
bado de pintar, compuesto da sala, sa-
leta corrida, 3 cuartos, b a ñ o completo 
y cocina. Llave en los bajos. Sr. Fa-
cenda. 
SE A L Q U I L A CON FUERZA P A R A MO-
ver aparatos, muy clara y ventilada 
nave de 320 metros cuadrados. Infor -
man Universidad 15. T e l . A-3061 . 
26281 13 j n . 
M A R I A N A O . C A L L K SAMA, ESQUINA 
a San A n d r é s . E l esp lénd ido chalet V i -
l la Luisa, compuesto de sala, corredor, 
6 habitaciones, 3 baños , cuartos de c r ia -
dos, pantry, cocina, comedores a l fondo 
rodeado de jardines y á r b o l e s frutales 
al fondo. Tiene de superficie m á s de 
4.000 metros, frente a tres calles. Tam-
bién se vende. Para verlo en la misma 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
INFORMES P A R A LAS TES: DOCTOR 
Chiner, Mar ta Abreu, antes Amargura 
Xo. 13, de 2 a 6 de la tarde . 
26625 11 J l . 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila, loa bajos de J e s ú s M a r í a 
21, entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial , cerca de los muelles y de la 
Terminal ; mide 16 x 25. Tota l 400 
metros, tiene un entresuelo, para dor-
mi to r io de empleados. In fo rman San 
Pedro núm. 8. Te lé fono M-4723. López. 
26731 17 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de In fan ta 106-B, compuestos de 
cuatro e s p l é n d i d a s habitaciones, un de-
partamento en los altos, sala, saleta y 
BÜ terraza, con todos sus servicios a 
la moderna. In fo rman en San Francis-
co 17, entre San Migue l y San Rafael. 
. 26082 11 j l 
SE A L Q U I L A E N $50 E L SEGUNDO 
piso de la casa calle Monserrate 119, 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitaciones con balcón a la calle, 
queda frente a la Cruz Roja Cubana I n -
formes en la misma. 
26018 9 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E H A B A -
na 101 entre Teniente Rey y Amargu-
ra, de dos plantas, la planta baja pro-
pia para a l g ú n comercio, se alquilan 
juntas o separadas. In fo rman ^ F . V . 
Agui lera n ú m e r o 71, Te léfono * A-6525. 
26013 10 J l . 
SE A L Q U I L A M A L O J A 33, P A R A I N -
dustria. taller, a lmacén o depósi to . La 
l lave en el 31. Informes, teléfoiSo 
1-3700. 
25448 10 Jl 
Se a lqui la con espacioso loca l p rop io 
para a l m a c é n de v í v e r e s , d e p ó s i t o d*j 
papel o cosa a n á l o g a , la casa Feni-ni 
te Rey , 9 , tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
v iv i enda , m ó d i c o a lqui le r . I n f c r a a a 
en Manzana de G ó m e z , depar tamen-
to 252 . 
25121 12 j l 
SE A L Q U I L A N NAVES PROPIAS PA-
ra a l m a c é n o industr ia a dos cuadras 
de la ^a l zada del Cerro y tres de la 
Esquina de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart, donde in founan o 
T e l . A-6366. 
25320 28 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Z A N J A 
126 1|2 F. Sala, 2 cuartos y cocina. 
Informan en Paula y Eg ldo . L a l lave 
en la bodega de A r a m b u r u , 
26613 " 11 Jí-
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E S A N 
Ignacio 17, casi esquina a Obrap ía , para 
establecimiento o depós i to . Informes y 
la l lave en los a l tos . 
26327 12 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos decorados de Angelas 43, pegados 
a Monte, con dos servicios con todas 
ias comodidades que roquiere una fa-
m i l i a de gusto o dos matr imonios con 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
m á s freslos de l a Habana.. In fo rman 
en el tercer piso., 
26722 15 J l . 
Acabada de cons t ru i r y p rop ia para 
cualquier ciase de es tablecimiento , se 
a lqui la la hermosa y ampl ia casa cal-
zada de l Mon te 3 6 , entre A g u i l a y 
Angeles. A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n en 
Monte 103. " L a Democrac ia" . 
2 6 2 5 7 9 j l . 
PARA COMERCIO SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de Reina 50, a l lado del cine, 
con grandes vidrieras, armatostes y en-
t i e p a ñ o s , se des^a fiador del comercio. 
I r f o r m a su dueño en los altos 
26070 10 Jl-
SE A L Q U I L A U N A N A V E DE 10 x 27 
1|2, en calle Agua Dulce n ú m e r o 16. I n -
forma el te lé fono A-4071 o a l lado en 
la f í b r e a de escobas. 
26107 11 Jl 
S E A L Q U I L A 
un gran local en M á x i m o Gómez, 105, 
al fondo de la l i b r e r í a L a Central, pro-
pio para imprenta o depOsito. 
26328 14 J l -
SE A L Q U I L A N E N 130 PESOS LOS 
bajos le la casa Refugio, 5, a media 
cuadra del Prado. Tienen pór t i co , sala, 
saleta, cuatro cuartos dormitor ios y 
dos pat ios. Esta casa por s ü d i s t r ibu -
ción actual sé presta igualmente que 
para fami ' ias a establecerse en ella 
cualquier oficina o indust r ia .ofrecien-
do su Jueño hacer en eiia las adapta-
ciones necesarias siempre que se a l -
quile por contra to . Informes: Te lé fono 
F-4272 Calle 14, n ú m e r o i , entre L í n e a 
y 11. Vedado. 
26514 9 J l . 
SE A L Q U I L A E L ESPLENDIDO Y fres-
co oiso pr incipal de la calle de Pro-
greso 14, al lado de la esquina de 
Compostela frente al Banco The Nat io-
nal Ci ty Bank; se compone de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas y calentador 
de gas; todo e s p l é n d i d a m e n t e decorado. 
Las llaves en el mismo; el portero, te-
léfano 1-4990. 
26454 13 Jl 
Se a lqu i l a . A c a b o de fabr icar el es-
p l é n d i d o l oca l , ba jo , p rop io para gran 
establecimiento, S a n Rafae l , 5 0 , con 
diez y medio metros de frente y vein-
tisiete metros de fondo , a d e m á s , 
t raspatio descubierto con doscientos 
cuarenta y cinco metros . As imismo se 
a lqui la , el e s p l é n d i d o piso segundo iz-
quierda , c o n ent rada independiente, 
compuesto de sala, h a l l , c inco habita-
ciones, b a ñ o in te rca lado , comedor 
cuar to y servicio de criados, servicio 
de agua f r ía y cal iente. Informes en 
M u r a l l a . 7 1 . t e l é f o n o A . 3 4 5 0 . 
2 6 1 8 i 13 j l . 
A L Q U I L O EN COMPOSTELA 152, CA-
sa de altos y bajos, precio de s i tuac ión . 
Informes Compostela 66. altos, señor 
González. 
25924 12 j l 
ESPLENDIDOS ALTOS E N L A C A L L E 
de Florida n ú m e r o 43. acabados de 
construir, compuestos de recibidor, sa-
la, tres habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cocina y servicios, con todas las lí-
neas de t r a n v í a s a su frente. Precio mó-
dico. In fo rma: Morales y Ca. Compos-
tela 38, altos, te léfono A-2973. 
257Í91 9 Jl. 
A g u i a r n ú m e r o 43 , acabado de f ab r i -
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso , altas y una ba ja , p ropia pa-
ra una o f ic ina o n o t a r í a . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante , i n -
f o r m a r á n , f e r r e t e r í a L a r r e a y Ca., 
A g u i a r y E m p e d i a d o . 
. . . I n d 16 ab 
M A G N I F I C A E S Q U I N A DRAGONES y 
Manrique, p r ó x i m o s a terminarse, s» 
admiten proposiciones por jun to o se-
parado para los varios locales que se 
prestan para bodega, c a l é u otro cu-
mercio. Mercaderes, 27. J . V . Agui le -
r a . 
25780 9 J l . 
ALTOS FRESCOS, R A Y O 85, E N T R E 
Reina y Estrella, fiador, cien pesos. L a 
llave en los bajos. I n f o r m a n : Sra. Ruiz, 
Habana, 71, altos, d í a s de trabajo. 
25445 15 Jl 
SR A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A , 
n ú m e r o 240, bajos, entre In fan ta y 
A y e s t e r á n , casa moderna, dos habitacio-
nes, sala, comedor, servicios, cocina do 
gas, gana 45 pesos. I n fo rma : R a m ó n 
G. F e r n á n d e z . I n f an t a n ú m e r o 47. Te-
léfono A-4157. 
26155 11 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A N U -
mero 59, (altos casi esquina a Carlos 
Tercero, casa moderna y muy fresca, 
tres habitaciones, sala, comedor, terra-
za, b a ñ o intercalado, servicio de cria-
do, cuarto para criado, cocina de gas. 
In fo rma: R a m ó n G. F e r n á n d e z . Infan-
ta, n ú m e r o 47. Te lé fono A-4157. 
2615''. 11 J l . 
E N M A R T A A B R E U 13, ANTES A M A R 
gura, cent?o de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, e sp l énd idos 
locales para oficinas, i 'ara Ingenieros, 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
p léndido local con un mesó i . propio pa-
ra trabajo, que tienft 11 l |2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para-
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de m e r c a n c í a s . Prer 
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la m a ñ a n a a las 6 de la 
tarde, todos los d í a s . . 
22898 12 J l . 
V E D A D O 
P A R A COMERCIO. SÉ A L Q U I L A L A 
planta baja de Lampar i l l a , 70, se pue-
de ver en todo el día. I n fo rma : Salva-
dor Pons, Oficios n ú m e r o 24, te léfono 
M-7916 o en San Francisco nú^nero 108 
te léfono 1-2510. 
26443 9 Jl 
A V I S O S 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y CLA-
ros altos de la casa calle Neptuno 226 
entre M a r q u é s González y Oquendo con 
sala, saleta, 4 grandes cuartos, comedor 
al fondo, b a ñ o completo intercalado, 
cuarto y servicios de criados y cocina 
de gas. L a l lave en la misma . I n f o r -
mes Sr. B a r a ñ a n o . Galiano 103. Te lé -
fonos A-8S28 y A 5402. 
2fr«27- 10 j l . 
SE A L Q U I L A UNA N A V E DE NUEVA 
cons t rucc ión en Revillagigedo esqj ina 
a Tallapiedra, 20 metros de frente a 
cada calle, 8 puertas m e t á l i c a s , i n f o r -
man Cuba 62. T e l . -1812. 
26463 15 J l . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E E N I N F A N -
ta y Desagüe , preguntar a l bodeguero 
I de ia esquina mide 10 por 38 metros 
con una gran barbacoa muy bien hecha, 
I l-recio 65 pesos. Te léfono F-5338. 
! 26492 13 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos Antón Recio 39, con sala, saleta, 3 
cuartos. Precio $60. In forman Monte 
No. 183. T e l . A-5036. 
26575 15 Jl. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO LOCAL, 
preparado para establecimiento. Se pue-
de ver a todas horas. Bernaza 22. 
26584 9 Jl. 
SB A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
segando d« la casa calle de Amistad 112 
esquina a Barcelona, coa recibidor, sa-
la, orabinete grande con ba lcón (s'i se 
quiere usai para dorm tor io .cabe un 
juego completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con b i i cón , fresco co-
medor, g a l e r í a de persianas, cocina con 
ins t a l ac ión para gas y horni l las para 
carbón , baño completo y doble servi-
cio. Y en la m a g n í f i c a azotea dos ha-
bitaciones. L a l lave en los bajos. In fo r -
man- T e l . 1-3616. 
I 26308 14 j i 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I m i e n -
to que no sea bodega la esquina de Es-
trel la y Morales, entre '-as calzadas de 
Infanta y A y e s t e r á n . I n f o r m a : R a m ó n 
G. F e r n á n d e z . In fan ta , n ú m e r o 47. Te-
léfono A-4157. 
23155 11 J l . 
SE A L Q U I L A N E N MORRO 9, DOíTflu 
sos bajos acabados de p in ta r y con co-
modidades. I n f o r m a n en el t e lé fono F-
4458. 
_ 26168 13 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-
jos de la casa moderna Avenida de la 
R e p ú b l i c a 354, (San Liázaro) , entre 
Gervasio y Belascoain, 9aia, saleta y 
comedor decorados, cinco habitaciones 
cuarta de criados, doble servicio sani-
tario, g ran patio, cocina de ca rbón e 
i n s t a l ac ión de gas. Precio 130 pesos. 
La lave en los a l tos . I n f o r m a r á n : Te-
léfonos F-4962 y F-5164. Bufete del 
Doctor Gonzalo P é r e z . 
26143 13 J l . 
C H A L E T A M U E B L A D O E N E L V E D A -
do, calle 2 N o . 206, entre 21 y 23, l u -
gar fresco y elegante, se a lqui la oor 
tres meses un buen chalet amueblado, 
con garage, amplios servicios indepen-
dientes para criados, doble servicio ea. 
n i tar io interior , hermoso j a r d í n y pa-
tio, casa muy l impia y buen mobi l ia r io , 
precio económico . Solo se admite fami -
l i a de buena referencia y saludable; 
hay servicio independiente y muebles 
para n i ñ o s . In forman en la casa y en 
la Manzana de Gómez 249. Te lé fono 
M-6614. 
26828 10 Jl. 
A V I S O 
Se traslada la cafia Peña de Neptuno 
No., 247 a Concordia 178 B . Para cono-
eímlentQ del p ú b l i c o . 
26859 10 j ! 
SE A L Q U I L A L A CASA PASAJE 
j " A g u s t í n Alvarez" N ó . '16, a una cua-
dra del Nuevo F r o n t ó n , y dos de Be-
l a scoa in , con sala, saleta, t i es habita-
i clones y d e m á s servicios. In fo rma se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
f l l a l 2 y d e 5 a 7 . E l papel dice donde 
l e s tá la Uave. 
4 '26866 11 Jl 
CRISTO 15 SE A L Q U I L A L A P L A N T A 
, baja, ia l lave en n ú m e r o 33. Te lé fono 
IA-2065. 
j 26707 10 J l . 
SE A L Q U I L A N E N H A B A N A 136. p ró -
| x lmo a Mura l la , una accesoria propia 
j para una industr ia y una h a b i t a c i ó n a 
i la calle y en O'Rei l ly 13, varias ha-
bitaciones. 
1 264Q0 15 Jl 
¡ A l q u i l o en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r u n 
[ local de m i l metros con chucho de 
i f e r roca r r i l , condiciones ventajosas. I n -
I f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z , t e l é f o n o A -
,8794 , A r b o l Seco, 3 5 . en L a V i n a -
¡ tera. 
1 2 6 2 8 6 ^ j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I -
llegas. 123, entre M u r a l l a y Sol, com-
puestos de sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y tres m á s en la azotea. 
In forman en los bajos. 
26142 n J Í . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DB 
Sol n ú m e r o 64, esquina a Corhpostelá , 
es un gran local propio para a l m a c é n o 
f áb r i ca dé sombreros, de cachuchas, de 
muebles para compra y venta, dé joyas 
sitio inmejorable, acera de ia sombra. 
Se da contrato si se qu ié re . In fo rma el 
bodeguero y su dueño que la enseña 
d e l 0 a l 2 y d e 4 a 6 y v ive en San 
Miguel 86, t e lé fono A-5954. 
25795 t i 31 
E n la parte a l ta del V e d a d o , B a ñ o s , 
2 5 9 . entre 25 y 2 7 , se a lqu i l an loa 
altos de esta casa; modernos , frescos 
y con todas las comodidades. In for -
m a n en los bajos. 
_ 26931 14 j l _ 
SE A L Q U I L A N LAS 2 P L A N T A S DB 
la casa acabada de const rui r en el Ve-
dado, calle 23 esquina a Crecí ier íe . La 
planta baja con aala, comedor, ha l l , 3 
habitaciones, baño Intercalado, 1|4 y 
servicios de criados, cocina y garage, 
La planta a l ta con sala, comedor, hal^ 
5 habitaciones, dos b a ñ o s intercaladoa 
1|4 y servicios de criados y cocina. Er 
la misma in fo rman . 
26844 12 J l . 
E Ñ ~ l l 0 0 SB A L Q U I L A N LOS ALTOS 
del chalet calle 25 entre Paseo y Doi 
Vedado, con 6 habitaciones de f a m i l i a 
una de criados, b a ñ o de f a m i l i a Inter» 
calado y b a ñ o de criados. Sala, sa le t» 
comedor, cocina de gas y moderna. Otro/ 
i ñ f o r m e s T e l . M-4583. 
26876 31-
E N E L V E D A D O , E N 11, N U M E R O 39 
altos esquina a 10 y a una cuadra d< 
la Avén ida de Wilson , &e alquila, et 
moderno chalet, sumamente fresco, u | 
departamento compuesto de una o d<y 
hj-bitaciones, con m a g n í f i c o s baños , aguí 
caliente, buenos mueble» y excelent) 
comida a mat r imonio o a dos s e ñ o r a 
respetables., 
i 26743 10 
P A G I N A V E I V T F l A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 de 1 9 2 4 a ñ o x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
l o T N T R E 1 7 Y 1 9 , V E D A D O 
SÜ alciuila un piso alto, acabado de edi-
Tk'iie 4 cuilrtos con baño inter-f icar. calado, sala, comedor, cocina de gas, 
entrada independiente r « r a criados. I.a 
llave en la bodega de 17. Inforpios Te-
léfono F-2124. 12 j l . 
BJS A L Q U I L A N •LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de la cusa Calzada, hi 
A edado. Informan en el te léfono l ' - l a l 
y en la misma 
26474 15 j l . 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS J, N U M E 
ros 265 y 267, entre 2? y Avenida de 
la Universidad, compuestas de j a r d í n 
al frente, po r t a l , sala, caleta, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, cuarto de 
baño, cocina y servicios para criados. 
Precio S5 pesos. I n f o r m a n : N o t a r í a de 
M u ñ o z . Sr. F e r r e r . ' Habana, n ú m e r o 
51 . Teléfono A-5657. 
26740 j 14 J I - _ . 
Z A P A T A , 124, E N T R E 2 y 4, V K D A -
QO, a inedia cuadra de '.os t r a n v í a s , ca-
sa moderna con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, patio y servicios sanita-
r ios . Informes en Montero Sánchez , nú-
mero 17 y por los teléf .JIIOS E-4578, A-
2772 y M-77Ü2. L a llave al lado, t ren 
Oe lavado. , 
26714 13 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ION JESUS D E L M O N T E SE A L Q U I -
ia la casa Delicias y Qmroga, sala, co-
medor, [i habitaciones, baño, luz eléc-
t r ica y cocina de g a s . » Es una cuadra 
de la Calzada. 
26735 13 J l . 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y V E N -
tilaclos altos en lo m á s elevado de la 
Víbora . J e s ú s dle Moiuc, n ú m e r o 700. 
Informes en la misma, i 'rancisco Con-
de. 
26712 13 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
casa Milagros No. 16, casi esciuina a 
la Calzada de J e s ú s del Monte . La l la -
ve en los altos. Informes Tel . A-06G7. 
26551 » J l . 
SE A L Q U I L A E N 34 PESOS U N PlgO 
in ter ior en 21, •núrnero 244, entre E y 
F , Vedado; tiene sala, comedor, dos 
cuartos y d e m á s servicio- ' . P u é d e verse. 
Las llaves al fondo d,e ia misma casa. 
Pregunten por B e r n a b é . 
26720 13 J l . 
VEDADO. A L Q U I L O LOS ALTOS DE 19 
n ú m e r o 490, entre 12 y 14, acabados 
de fabricar, con terraza, sala, recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o completo, comedor 
al fondo, cocina, cuarto y servicio de 
criados.» Informes M-7550. 
26694 JL 
SKI A L Q U I L A UNA CASA E N L A PAR-
t<i a l ta de la Loma de Chaple, a la b r i -
sa, tiene j a rd ín , portal , garage. 3 her-
mosos dormitorios, baño Intercalnoo, 
cuartos y servicios de criados y tod.is 
las d e m á s comodidades de una casa 
moderna. In forman en el - T e l . 1-4312 
o A-0519. 
26487 9 j l . _ 
A L Q U I L O JESUS D E L . M O X T E 497. 
bajos, casi esquina a Luz, sala, saleta, 
comedor al fondo, cinco cuartos, baños , 
doblé servicio, patio, traspatio. Teléfo-
no 1-7014. 
26646 7 j l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
R E P A R T O L A SIERRA SE A L Q U I L A 
una hermosa casa en la calle la . entre 
6 y 8, compuesta de portal , sala, ha l l , 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados y 
de chauffeur y garage. In fo rman tele-
fono F-2249. 
2C66S 17 j l . _ 
F R E N T E A L P A R A D E R O H A V A N A 
Central, Marianao, queda por a lqui lar 
local para tienda de ropa y calzado. 
Edif icio Nogueim, de dos pautas, mo-
derno. T e l . 1-7014. 
26648 7 j i 
L A R E C E T A D F TIN M F n i f O - lSE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
«'\/ i h^ernandina -i3. entre Monte y C á d i z . 
Vea usted el modo de i r a v i v i r dos . ¡ ' In fo rman en la misma 
o tres meses a los altos del c a f é " V i s -
SE A L Q U I L A CASA NUEVA D E SALA 
comedor, dos cuartos, baño Intercalado, 
cocina, grandes portales. Calzada I . Go-
dinez. Reparto Columbia. En la misma 
se vende un solar de 14x2 4. Se da ba-
rato . 
26335 n Jl. 
A L M E N D A R E S 14 y B. Marianao. Se 
a lqui la una casa moderna y fresca, para 
regular f a m i l i a . E l t r a n v í a p laya pasa 
por la puerta . Precio 65 pesos. In for -
mes en la misma . 
26311 u J l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 15, 
entre H y G, por ta l , sala, comedor, re-
pos t e r í a , seis cuartos, dos b a ñ o s , calne-
tador en el só tano , cocina, dos cuartos, 
portal , ha l l y baño , garage con cuar-
to y b a ñ o . I n f o r m a n : H . n ú m e r o 144.. 
26517 15 JL_ 
S r A L Q U I L A L A MODERNA CASA, 
Tercera n ú m e r o 276. entre D y E, a 
una cuadra del Parque Vi l la lón, con 
sala, ha l l , comedor, cuatro habitaciones, 
b a ñ o intercalado y cuarto y servicio 
de criados. In fo rman en San L á z a r o 33 
te léfono A-1065. 
26453 12 Jl 
A M U E B L A D A , SE A L Q U I L A A F A M I -
l i a de buenas referencias una» casa en 
la callo 27, n ú m e r o 9. entre J y K . I n -
fo rmar : F-2139 y F-35ütí. 
23512 10 Jl. 
Se a lqu i l a en el V e d a d o , calle Diez 
entre Q u i n t a y Tercera , c ó m o d a y 
espaciosa casa, pa ra f a m i l i a de gus-
t o y numerosa; m u y fresca y con to -
das las comodidades apetecibles y con 
garage para dos m á q u i n a s . I n f o r m a 
su d u e ñ o calle 6 n ú m e r o 3 , entre 
Qu in t a y * S é p t i m a , V e d a d o , F -4720 . 
26106-26468 14 j l 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A CA-
tsa calle 10 No. 201, entre 23 y 21, en 
$70.00". In forman en l a misma, de 2 
a 6 y T e l . 1-1295. 
26223 . 11 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA A, D r L A ca-
l le 9, n ú m e r o U , en el Vedado, entre 
J y K . Jard ín , por ta l , sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o y d e m á s 
servicios, por $50 mensuales, informan 
al lado. * 
26355 10 Jl. 
DOS ESPLENDIDOS C H A L E T S D E 2 
plantas en Paseo y 27..ícon todas las 
conveniencias y comodidades. « 
26200 10 J l . 
SE A L Q U I L A PASEO 5 1|2. ENTRE 3a. 
y 5a. Consta de 4 dormitorios , sala, sa-
leta, comedor y cuartos de criados, am-
pl io garage y d e m á s comodidades. A l -
quiler. $110. En la misma in fo rman . 
26571 15 11. 
CASA A M U E B L A D A E N E L VFDADO, 
se alQuilar, de dos plantas con tres ha-
bitaciones de dormir en la calle 15, nú -
mero 19¿, entre H e I . 
_ 2487f« 6J1. 
SE A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A C R I -
carcar. el a l to de l a ícasa calle A, es-
quina a, 25, en el Vedado. L a l lave en 
1\. P o r t e r í a del Monasterio de Santa Ca-
t a l i n a . In fo rman en Habana 58, (Obis-
pado), de 8 a 10 a. m . y de 1 a 3 p . m . 
23869 8 J l . 
M S U S O E M O N T E , , « 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A K N DOLORES ESQUINA 
a 14, Reparto Lawton , Víbora , bonito 
chalet,, nuevo, con portal , j a r d í n , sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado 
cocina y comedor y servicios de criados 
todo de cielo raso, $60 mensuales. L a 
llave en la bodega de enfrente. In for -
mes G . Nie to . Independencia 214. Te-
léfono 5010, Guanabapoa. 
26846 14 j l . 
SE A L Q U I L A C H A L E T DE DOS P L A N -
tas, J o s é Antonio Saco No. 2 Reparto 
Mendoza. Planta baja: {¡ala, comedor, 
gabinete .hall , cocina, cuarto de cria-
dos y garage. Al tos : terraza al frente. 
5 habitaciones y baño con aparatos com-
pletos. Llaves e informes Cerro' 503. 
altos. Esquina de Tejas. T e l . A-3837. 
2640fi 9 j ' - -
S^ A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa de J e s ú s del Mónte , 492, entre M i -
lagros y Estrada Palma, compuestos de 
cinco cuartos, sala, recibidor y comedor 
y baño modernos y cocina de gas. 
26274 12 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y V E N -
tllados altos de la casa Princesa y Skn 
Luis , acabados de fabricar, compuestos 
de amplia sala, antesala, cuatro habi-
taciones, b a ñ o intercalado, cuarto y 
servicio para la criada; es un precio 
muy mód ico . L a l l avé en los bajos. 
Para m á s informes l lame al Teléfono 
M-19S1. 
26252 9 JL 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entre Rosa E n r í q u e z y 
Cueto. L u y a n ó , compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, b a ñ o 
intercalado, cocina de gas, en 50 pesos. 
In fo rman : F á b r i c a de b a ú l e s . 
25745 9 «H. 
SE A L Q U I L A R E t A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora , una casita 
cen dos cuartos, sala, comedor, cocina 
cuarto de baño, a precio de reajuste. La 
l lave en el chalet de L a Mambisa, ca-
r r i tos de San Francisco, a una cuadra. 
25766 11 J l . 
OCHENTA PESOS. Sr A L Q U I L A N EN 
este pre ;(0 'os ba>-* de la cas-'a calle 
4 entne 1 v 3a.. on el R e p a r t í L a Sie-
rra . Informes, Pas^o ' i '::, entre 27 y 29. 
Vedado. L a l lave en los altos. 
26488 9 Jl. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
esquina excelente y numeroso vecinda-
rio , San J o s é esquina a Remedios, Je-
s ú s del Monte . I n fo rman a l lado. Fer-
n á n d e z . 
25316 11" 
SE A L Q U I L A U N G A R A G E Y U N 
cuarto al to con servicio, ducha y luz 
e l éc t r i c a y una terraza al frente del 
cuarto en 25 pesos, no se admiten n i -
ños , s i es el garage solo 15 pesos y el 
cuarto solo 10 pesos, s i es para guar-
dar muebles. In fo rman en Figueroa, es-
•quina Milagros , Reparto Mendoza. V í -
bora. 
24803 9 J l . 
SE A L Q U I L A EN $75 MENSUALES, L A 
casa de nueva cons t rucc ión , no estre-
nada aun, frente al Parque Japonó.s. en 
el Reparto Aluiendares, Tierui portal , 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño , come-
dor, cocina, garage, baño de criados, 
ga le r ía , etc. La llave al lado. Informa vi 
fc'aniá 12. T e l . 1-7159. 
26477 15 j l . 
26231 a j í 
tT A l e - T e " CSan í"á»arrt víÁírt V si 1 PR0.? IA P A R A ^OS PERSONAS SE 
ui « l e g r e , voa^i L á z a r o , J O O ) , y si al(.lulla en casa honor.able; i iabi taci6n 
no consigue al l í un depar tamento por-1 -
que casi siempre e s t á l leno, e m b á i -
quese inmediatamente para E s p a ñ a , 
pues de lo con t ra r io t e n d r á que i r por 
e! camino de todos: para C r i s t ó b a l 
C o l ó n . " 
26098 13 j l 
con todo servicio y excel nte comida 
Vedado. 17, n ú m e r o 423, altos, entre 4 
y 6. 
26179 io J l . 
SE A L Q U I L A N FRESCAS H A B I T A -
clones en O'Reilly, 59. pr imer piso, 
amuebladas y sin amueblar . 
26759 10 J l . 
• A S A D E HUESPEDES, G A L I A N O . 117 
altos de Merás , esquina a Barcelona, 
se alqui la una h a b i t a c i ó n amueblada, 
Uara. venti lada y con v i s ta a la cal le . 
T a m b i é n se da comida muy sabrosa y 
a un precio económico. Te lé fono A-9069. 
25963 12 J l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
En Be lascoa ín 123 casi esquina a Reina 
" T ^ ñ • se a lqui lan hermosos departamentos y 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O D E DOS habitaciones con pisos de mosaicos, la -
liabitaciones altas, balcón corrido, acera vabos de agua corriente. T a m b i é n una 
de la brisa, con b a ñ o . Ha de ser con sala para profesional. Parada de t r an -
^omlda, 
26575 
Empedrado 51, altos. 
11 JL 
„vías en la puerta. 
26016 12 J l . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, freaco» departamentos y ha-
bitaciones todos con vis ta a la calle y 
al mar, a precios módicos , en MoiVt 
Sr A R R I E N D A U N A FINCA DE CA-
b a l l e r í a y media situada en el Gabriel 
a dos horas de la Habana por carretera 
que le deja en su puerta; bien aporada 
con donkey y buenas casas de tabaco 
y vivienda, de excelentes te r ró i ios . Pa-
ra t r a t a r sobro renta y d e m á s porme-
nores: en Calzada del Cerro 564 
26365 8 j l 
E N LOS PINOS, SB A L Q U I L A UNA 
fresca casa con j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, 2 cuartos, servicio sanitario y 
buen patio. Precio $17. L a llave en la 
Lodepra. Calle Perla y Naranj i to . 
26787 12 j l . 
SE A L Q U I L A CASA, P O R T A L , S A L A ' 
comedor y dos cuartos y cocina con sus 
servicios sanitarios, compictamente nue-
vos, patio y traspato, con f ru ta les . I n -
fo rman : Arroyo Apolo, Bar r io Azu l ca-
l le Grant bodega de B . G o n z á l e z . Su 
d u e ñ o : Malecón y B e l a s c o a í n . Garage. 
M-6093. R . E i r i s . 
26752 10 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
En lo mejor de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, pegado a Santos Suárez , se a l -
qui la una hermosa casa. Tiene algunos 
inqui l inos en el in ter ior que pueden de-
ja r la renta l i b r e . Informes J e s ú s del 
Monte 479. T e l . I-162B. 
24231 14 Jn. 
Se a lqu i l an unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en l a Calzada de Con-
cha, entre las calles de M u n i c i p i o 
y R o d r í g u e z - I n f o r m a n , San Ignac io , 
5 6 , t e l é f o n o s A - 5 4 0 9 y M - 3 2 9 1 . 
2 1 5 6 0 9 j n 
C E R R O 
Se a lqu i la l a e s p l é n d i d a y fresca ca-
sa Calzada de l Cerro 5 7 5 , esquina a 
C a r v a j a l , en la parte m á s al ta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas . 
T e l é f o n o M - 3 9 2 3 . 
26497 15 j l . 
C A R N I C E R I A , SE A L Q U I L A . BUENOS 
Aires y Diana . 
26803,. . 10 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D r L A 
casa Manuel Pruna y Municipio , cinco 
habitaciones, sala, comedor y d e m á s ser» 
vicios. T r a n v í a s a una cuadra. En $45. 
L a llave en la bodega e informan ^n 
Infanta 37, taller de materiales. 
__26897 13 j l . 
V I B O R A . E N L A G U E R U E L A CASI 'es-
quina a Agust ina y a una cuadra de 
la calzada, se a lqu i la un, hermoso y sa-
ludable chalet con j a rd ín , portal , sa-
la, comedor, un hermoso cuarto con su 
baño al lado, hal l , cocina, cuarto de 
criados con ducha y servicio en los lia-
Jos. En 'los altos, cuatro grandes ha-
bitaciones y otro b a ñ o igual a l de los 
ba.ics y un amplio ha l l . In fo rman 1-3018 
o Aprustina casi esquina a Lagueruela. 
26903 23 Jl. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
V C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 4 
balcones a la calle y una h a b i t a c i ó n en 
Teniente Rey 76 esquina a A g u a c a t á . 
26S39 10 j l . 
AGOSTA 84, ALTOS, SE A L Q U I L A UNA 
h a b i t a c i ó n a caballeros o mat r imonio 
sin n i ñ o s . Es muy fresca y cerca de la 
T e r m i n a l . Doy l l a v í n . Se puede ver 
hasta las 3 de la tarde. 
26749 . 11 j l . 
H a b i t a c i ó n grande, c lara y ven t i l ada , 
se a lqu i l a a hombres solos de m o r a l i -
dad , luz toda la noche, agua abun-
dante, t e l é f o n o . Precio reducido . Ga-
l iano 1 1 1 , altos. 
26869 10 Jl. 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, compuesto de tres habitaciones y 
su cocina y en l a misma dos habitaco-
nes con su cocina. Zanja 128-B. 
26938 • 11 j l 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . Es 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
• . i _ • J J 1 SE ALQUILA UNA 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l señora o caballero e 
P r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
E L M E J O R . M A S F R E S C O 
Y barato alojamiento en Be la scoa ín 95, 
sexto piso, izquierda. Mat r imonio cede 
dos confortables habitaciones, agua co-
letra A esquina a Zulueta, y en N a r c i - , rriente, adecuadas, cada una. para dos 
so López 2. (antes Enna), frente al ] c o m p a ñ e r o s y f r e s q u í s i m a s , amplia sa-
Muelle de C a b a l l e r í a . Los hay con todo i la, para tres, cuatro o para profesional, 
el servicio inter ior . Se exigen referen-, mat r imonio . Buen' t ra to . E s p l é n d i d o s 
cias. En las mismas informan. servicios. Elevador a u t o m á t i c o . Tran-
26097 13 j l . v í a s frente, costados. 
25966 
SAN L A Z A R O 208, BAJOS, SB A L Q U I -
10 J l . 
la para caballero, una hab i t ac ión , ún i - SF A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, con v is ta a la Calzada de 
Cr i s t ina . Hay servicio de te léfono pa-
ra los inqui l inos . Crist ina, 40, esqui-
na Concha. 
25972 io J l . 
co inqui l ino, agua corriente, rnuy ven-
t i lada . T e l . A-8197. 
26620- 10 Jl. 
I N D U S T R I A 34, ALTOS, ESQUINA A 
Colón, a l q u í l a s e a caballero áá estr icta 
moralidad, una h a b i t a c i ó n amueblada, 
con balcón a la ta l le , muy fresca, du-
cha e inodoro privado, criado y te lé -
fono. Precio mód ico . 
26603 9 j l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
luz a die : pesos, con dos l íneas de t r an -
v ía el de Zanja y el e léc t r ico , acabados 
de construir, sin estrenar. Santa Cata-
l ina, 18, entre Norte y General Lee . 
Quemados de Marianao. 
25951 9 j l A l q u i l o hermosas y frescas h a b i t a d o - 1 
nes y depar tamento moderno con c j H O T E í " E S P A Ñ A 
sin muebles, con sala, cua r to , come-'VJlJegas, 56 . - q u i n a a O b r a j i a Gran 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta-
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R O S 
cione* con todo servicio, agua cornen- ia los cocineros y coctv£>-^ 
1 - t ' - . i ; ^ » ^ A* ^S?^ Se nlquila en Neptuno infi ^w^AF"' 
te. b a ñ o s f r íos y calientes, ^ buena cocina c0̂  hermos' a l t ( W ^ 
a $ 5 0 por mes. Cua t ro Caminos- i e - Hay abonados en la casa. ^«Usdor 
l é fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" de J . SocfrrAs, so 
t r a s l a d ó a Amargura y Comp<>«lola, ca-
sa de seis pisos con Ledo co iuor t ; na-
bitaciones y departamentos con baño. 
C H A Ü F E U R S 
H A U F F E U R S 
^ H t ^ e Á o ^ - ^ ^ - ^ ^ n e c e f a n - A P ^ a a chauf, 
Cable v Te lég ra fo "Roxnotei". Se admi-1 empiece hoy. ¿ e gana meior , 1,' 
i Z f Z i i t S . * 1 ' ° m ' ° ' " ' " • " ° 0 P ' " " ™ ™ r b * i ° ^ « n i ^ ; " * 
¡o f ic io . En la escuela de M . Kelly 44f-<l /\nTT'*liVTrT* A I 
Temente Rey y Z u l u ^ a . ^ Se a c u n a n ¡ les ensena a manejar y todo t\ 'M 
habitaciones amuebladas, amplias y co- 1 nismo de a u t o m ó v i l e s mnrUv^ 
modas con v is ta a la cal le . A preolon j , , , rnoS. En 
razonables. | cor to t iempo puede usted obtener e l? 
. n , t u lo y una buena co locac ión VP 
V E D A D O ! hoy o escriba por u n l ibro d e " ^ 
e a do 
i c i ó n , mandando seis sellos d 
E N E L VEDADO F A M I L I A P R I V A D A centaV0S- Escue|a Automovilisfa 1 
cedo una o dos habitaciones, en ca.^a . . . , M . " "viusta y J 
moderna v muy fresca, con magni f i co» A v i a c i ó n . INecesitamos Chauffpnv 
baos, agua f r í a y calientte, buenos m u é - m r t i c u l a r ^ A rs Pa-
bles te lé fono y excelente comida. Ca- ra casas par t iculares . Agencia ^ 
lie 11 N o . 39, altos, esquina a lü Chauffeurs . San L á z a r o 249 frft-i , 
26560 8 v - j i\/r t i - f ; r r e n M 
_. - — - = ^ = ¡ p á r e m e de Maceo, telefono A-4995 
S E N E C E S I T A N J l f t l 12 j í 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SB S O L I C I T A U N T E N I ^ D O r T T T * 
bros para la f áb r i ca de nioaawí; íffi pa Nuevo Almendares 
fan ta . 
dor , b a ñ o independiente, agua cal len 
te y cocina de gas c|o. Prec io m u y 
m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
la D r o g u e r í a de S a r r á . 
2 6 6 5 3 9 j í . 
E N CASA R E C I E N T E M E N T E CONS-
t ru ída , se a lqui la hab i t ac ión bien amue-
blada, con lavabo agua corriente, t e l é -
fono y toda clase comodidades, para 
matr imonio, persona sola o dos compa-
ñeros . Vil legas 38, pr imer piso. 
26653 10 j l . 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. Las mejores y m á s ba-
ra ta / habitaciones de la ciudad. E d i f i -
cio moderno, con seis pisos y 100 de-
partamentos . Ascensor hasta las 2 de 
1? madrugada, luz, agua corriente y te-
l é fono . Precios desde 22 a 26 pesos en 
adelante. Pagos adelantados. 
26559 10 j l . 
< asa para f a m M ú ? estables. Cif.r« m o 
derna y precios m ó d i c o s . Se a d m i t e n 
abonados al comedor. T e l f A - 1 8 3 2 . 
2 3 5 > / j l 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
pue&UL, de dos departamentos cocina y 
alumbrado a 14 pesos. Rodr íguez , 57 y 
59, entr*-. Flores y San Benigno. Tama-
rindo . 
2572T n . J l 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. En este moderno edif i -
cio, se a lqui lan buenos departamentos 
para oficina, desde 22 a 25 pesos. 
20570 10 j l . 
S I T I O S 1 2 
A unos pasos de Angeles y Monte, a 
media cuadra de t r a n v í a s para toda la 
Habana, se a lqui lan habitaciones nue-
vas. -
26564 9 j l . . 
CASA R E S T A U R A D A , NUEVOS DUE-
ños, se a lqui la un departamento y dos 
habitaciones. Precios m ó d i c o s . Campa-
nario 154, a l tos . T e l . A-9817. 
26578 z L . ^ 1 - , 
A L Q U I L O A M P L I A H A B I T A C I O N Y 
servicios a matr imonio sin n i ñ o s , bue-
nas reletencias. Obrap ía , 63, 2o. iz-
querda. D r . Calzada. De 12 a 1 y de 
7 a 8 p . m . 
26518 9 J l . 
E D I F I C I O C A N O 
La casa m á s fresca e h ig i én i ca de la 
ciudad, con agua corriente, elevador, 
b a ñ o s con agua caliente y mnoha l i m -
pieza. Habitaciones desdo ?2r> 00. Comi-
da buena y barata . Vil legas 110 entro 
Sol y M u r a l l a . Hablamos f r a n c é s e in -
g l é s . 
25578 10 j l . 
r 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Obispo 97, segundo piso. Se sirven 
comidas. Cocina cr iol la , española , f r an -
cesa y mexicana;- Precios m ó d i c o s . 
25605 10. j l . 
C O M P O S T E L A 1 9 
Gran casa para famil ias , con lavabos 
y todo el servicio, para una persona 
$35.00; oara dos $70.00. Agua calienta 
2555^ • 
CASA D E HUESPEDES COMPOSTELA 
No. l ü . Ampl ias y ventiladas habita-
ciones coA vista a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida. Casa t ranqui la 
Véala , que le c o n v e n d r á . 
25656 10 j l . 
C 6348 Ind . 8 j l . 
único inqui l ino . 
26471 
H A B I T A C I O N A 
bajos, 
9 j l . 
SE A L Q U I L A T E N I E N T E REY 33. es-
auina a Habana, habitaciones in ter io-
res y a la calle, desde $15, 20 y 25 pe-
sos; departamento de dos habitaciones, 
Progreso 2 7, una hab i t ac ión , 15 pesos 
y una en la azotea, 10 pesos; se alqu 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Pa rque de Cr is to , g ran ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an grandes ^ 0 ^ ^ ^ \ ^ ^ \ U H e / d^sTe" 5 ' ^esos" por p e r l o n a ^ con 
s habitaciones, con b a l c ó n i n p ^ ^ ^ t T ^ ^ ^ 0 ! t ^ i ^ ^ r & ^ 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l l a , 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con b a ñ o privado, luz 
toda l a noche, entrada a todas horas. 
25481 10 J l . 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o - a sola o caballero .solo, es casa 
de fami l i a y se exigen referencias, hay 
t e l é f o n o . Aguacate, 21, b^j>'S. 
25515 9 J l . 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A , 
peninsular, trabajadora y que sepa su 
oficio, con referencias de donde haya 
estado. Es para un mat r imonio solo.. 
Calle O entre „17 y 19 No . 8. Edif icio i 
Piloto, segundo piso, d e s p u é s de las 9 | 
de la m a ñ a n a . , „ ., í 
26832 1LJ .L— 
26997 
m saicos '(in 
esquina a ¿1 
iO Jj. 
f . J I A D E 
SE SOLICITA C R I A D A P A R A L I M P I E - SL DESEA SABER L L PARADERÓ¿S 
za y cocina que duerma en la colocación Francbo Conesa y de Aldorebe. n " 
Corta f k m i l i a . San Nico lá s 46, pr imer pregunten^ en Santa Clara 16, dg 11 a 1° 
piso. 
26874 10 j l . 
de la m a ñ a n a . 
266' 10 Jl 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A DE SE DESEA SABER L L PARADERO 
color, que tenga referencias. Calle Sép- de Lucinda Prado Domínguez Lo so£ 




10 j l . 




10 jl . 
m e r t t Í A ^ e d a d i f s ? s ó n S a ^ u n a m ¿ n Í ' SE DESEA L A P R E S E N C I A D L A 
¡adora ha de ser experimentada en el • s e ñ o r a C oncepeión Oiircís Móntenle, £ 
oPcio 'v que t r n g a recomendaciones que ! Espada numero o l . Oauriei de Almas 
la acrediten, preferible de color, á u e l - 2bb9G io j ] 
do 30 pfsos uniformeo y ropa l i m p i a . • -
Ha de -star dispuesta a sal i r de tem-
porada. 11 Ti 
26501 ' H J1-
SE" S O L I C I T A U N A CRLvDA E S P A Ñ O - ' w i i i • c 
la que sepa sus obligaciones, sueldo 20 ! Vendedor de camisas, be necesita una 
ved0adoy uniformes: 15, enlre lü y 12 ' i persona que conozca bien la línea de 
26715* 13 J l . i camisas para hombre y visite regular-
se necesita c r i a d a f ina para mente como vendedor las camiseriaj 
limpieza de cuartos y ayudar al co- ' i i TJ L L i • 
medor. Debe traer referencias. Calle 4 de la Habana para hacerle cargo de 
eS96690 a 5a" Vódad0 de 8 a 10ioa'jim- i Ia venta a t*356 comisión d i la 
s T ^ O L i c i T A UNA JOVEN españo- | ^ea de camisas finas, de una Je U 
la para criada de mano. Tiene poca, casas m á s importantes de New York. 
l imnieza y que entienda un poco de— . . . £ i i , 
cocina, i n fo rman en Gloria 02. , L s c n b i r con reterencias y dando ja -
26G35 9 j l - ¡ m a y o r i n f o r m a c i ó n posible a "Cami- i 
Cr iada de mano , se solici ta una que Sas". A p a r t a d o 1974, Habana, 
sepa su o b l i g a c i ó n , para cor ta fami - ¡ 2 6 3 0 9 M j l 
l i a . I n f o r m a n : S a l u d 75. 
A LOS SUBDITOS E S Í AÑOLKS, ME-
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
In fo rman en l a P a n a d e r í a . 
25042 30 j n . 
H O T E L O B R A R I A 57, ESQUINA A Com-
postela. P r ó x i m o principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones, v is ta a la ca-
y frescas 
dependiente a la calle. L a mejor ca 
sa de la Habana , p o r su seriedad, l i m 
pieza y buena comida . Precios m ó -
dicos. Se habla ing l é s , f r a n c é s e i t a -
l iano. 
2 6 9 1 3 18 j l . 
20 j l 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S EN; SANTA 
Catalina 56, entre L a w t o n y Armas ; es 
casa nueva, a diez y once pesos con 
luz e l é c t r i c a . I n fo rman en la misma 
el encargado. 
26821 13 j l . 
M U N I C I P I O ^ I S ? , E N T R E AJUSTICIA Y 
Fáb r i ca , se a lqui lan e sp l énd idas habi-
taciones, con luz. a $11.00 y departa-
ment #; con luz a $20. Informes en la 
misma, te léfono A-6045. 
26948 U j i 
SE A L Q U I L A L A CASA ACABADA DE 
fabricar Municipio, 139, entre Justicia 
y Fáb r i ca , con cuatro o seis departa-
mentos, cocina y baño completo. En la 
misma informan o en Monte, 319, te lé -
fono A-6045. 
- 26940 U j l ^ 
V í b o r a . Se a lqu i la , p r ó x i m a a t e rmi -
narse, la e s p l é n d i d a casa Estrada Pal -
m a 16. a una cuadra de la Calzada 
con todas las comodidades modernas 
y garage, dos plantas , independiente. 
I n fo rman al lado. 
26851 12 j l . 
EN GUANABACOA, SE A L Q U I L A , L A 
bonita casa, calle de M. Gómez, 61, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta, cua-
t ro cuartos y servi r lo sani tar io: e s t á 
situada en el mejor punto de la pobla-
ción yen calle adoquinada y sin polvo. 
Precio $49. La llave e informes en Ja 
t ienda de la esquina. L a Borla. 
26444 13 j l 
5E A L Q U I L A 
El muelle de la Vi rgen y terreno anexo 
en el l i t o r a l de Regla, a l lado del em-
boque de los fer r ies . Para informes: 
J o s é Bolado. San Pedro n ú m e r o 6. Te-
léfono A-9619. 
26004 17 J l . 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE ALQUILAN HERMOSOS Y FRES-
COS departamentos, edificio moderno, 
con todos los adelantos de la construc-
ción moderna, elevador d ía y noche; 
agua en abundancia; pasan por el f ren-
te ocho t r a n v í a s de dist intas l íneas . 
Neptuno 172, t e lé fono M-S916. 
26957 23 i l 
M A T R I M O N I O S I N HIJOS D E Es-
t r ic ta moralidad, ofrece a caballero o 
matr imonio sin n iños , hermosa y fres-
ca h a b i t a c i ó n con toda asistenca, con 
o sin muebles. P̂ n l a misma, elegante 
sala propia para profesional. Be l a scoa ín 
613-F, frente al Cine Edén , altos. 
26951 11 j l . 
EN LOS HERMOSOS A L T O S DE L A -
CASA D E HUESPEDES. SL A L Q U I L A N 
ventiladas habitaciones en Progreso 21 
una cuadra del Parque Central, con o 
sin comida. Se admiten abonados a í a 
mesa. 
26423 11 j ! . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN 
los altos de Damas 41 esquina a Paula. 
Informes en la bodega de Paula y Da-
mas. 
26387 14 j l . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4. SI QUIE-
re v i v i r cómodo y d is f ru tar de fresco 
delicioso, alquile su h a b i t a c i ó n o apar-
tamento en este moderno edificio de 5 
plantas, situado jun to al mar, con mag-
nífico elevador y agua abundante. 
26393 11 j l . 
SAN I G N A C I O 12. SE A L Q U I L A N A M -
plias y ventiladas habitaciones en este 
edificio moderno con buenos servicios 
y agua abundante siempre. 
26393 11 j l . 
SUCURSAL L A PURISIMA. SE A L -
quilan departamentos y habitaciones en 
gimas 89, casa famil ia respetable, se i la nueva casa de Bernaza 57, con comi 
alquila departamento a la calle y habi-
tac ión para hombre solo con o s in mue-
bles. T e l . A-0080. 
26437 9 j l . 
O B R A R I A 14, ESQUINA A MERCADE-
res, altos del Café "Nuevo Jerezano", 
se a lqui la un departamento con v i s ta 
a la calle. I n fo rman en la misma . 
26873 15 j l . 
da o sin . comida, precios moderados; 
v é a n l a y se c o n v e n c e r á n ; hay un de-
partamento independiente de tres habi-
tacioes. baño , cocina y comedor. Se al-
quila la cocina y el comedor. I n f o r -
mes en la misma o en Monte 5, altos. 
Teléfono A-1000. 
9,645S 20 j l 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . H O T E L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos d u e ñ o s de esta casa. 
SE A L Q U I L A U N A CASA S I N ESTRE-
nar calle Medrano y Santa Catalina, 
Marianao, frente al t r a n v í a de Santa 
Ursu la y frsute al H i p ó d r o m o con por-
tal , saia, ha l l , cuatro cuartos, come-
lor, cocina, dos baños , garage cuarto 
SE A L Q U I L A EN L A AZOTEA DE SAN 
Nico lás 19 un departamento de dos ha-
bitaciones con todo su servicio privado | hermosas habitaciones con servicios p r i -
y cocina en $35 y en C á r d e n a s 57, mo 
derno, altos,' otro departamento de dos 
para criados. Nunca f a l t a el agua. !•« ^ -
liabitaciones con balcón a la calle en 
$35, agua en abundancia en las dos 
casas y casas decentes. 
26868 10 j l . 
llave en la bodega. Info-mes : Real, 60. 
Teniente Rey, 30. T e l é f o n c s 7-7417, F-
1010, A-3180. 
26778 12 J l . 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S DE A L -
mendares, en la Avenida del Parque, 
muy cerca de la l ínea del t r a n v í a , se 
a lqui la un bonito chalet, que r e ú n e to-
da clase de comodidades; tiene garage. 
In fo rman en Obrap ía , 22, altos. Te lé fo-
no M-2267. 
26934 . . . . . . . U i l 
L o c a l para establecimiento se a lqui la , 
acabado de fabr icar , esquina de f ra i -
le . J e s ú s del Monte 5 1 4 esquina a M i -
lagros. E n la misma in fo rman . Su due-
ñ o Concordia 9 0 . altos, de 8 a 2 d* la 
tarde. T e l . A - 0 3 4 1 . 
• 26685 11 j l . 
V I B O R A . . C A L L E - S AN I N D A L E C I O 40 
letra A, é n t r e San Bernardino y Santa 
Ireno, so alquila casa moderna con por-
ta l , sala saleta, tres cuartos, b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l fondo, cocina de 
gas, .-alentador, patio y traspatio. Pre-
cio $80. Informa S r » Lazcano. Telé-
fono A-1051. 
12 j l . 
A L Q U I L E R E S E N M A R I A N A O 
Marianao. San Faust ino y Santa E m i -
l i a . Se a lqui la pronia para bodega, pre-
cio $35. T e l . A-1229. 
Marianao. San Faust ino y Santa Emi-
l ia , altos, con 3 cuartos, b a ñ o completo, 
servicio de criados independiente, 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
la azotea de Escobar 98 casi esquina a 
Neptuno en $18 y en Monte 394 esquina 
a San J o a q u í n una hab i t ac ión en $18 
y otra en Concordia 91 con ba lcón a la 
calle en $25. Se p id¿n referencias. 
26867 . _ 10 j l . 
SE A L Q U I L A A PERSONA D E MORA-
lidad, una hermosa y fresca hab i t ac ión 
en Amis tad 83 A, al tos. 
26861 11 j l . 
A PERSONAS D E M O R A L I D A D SB 
klqui la un cuarto propio para 4 amigos. 
T a m b i é n una sala en excelentes condi-
ciones para oficina o consultas y otro 
cuarto para un hombre solo. Muebles 
y alumbrado. San Rafael 71 altos. 
26830 lo j l . 
Hay otros planes m á s baratos. Para fa-
mi l ias estables, precios especiales. Tran-
s e ú n t e s , cama desde un peso. Cada co-
mida 00 centavos. 
25461 15 j l 
E N MERCED, 77, OFICIOS, 10. SOL 63 
y Cuba 113, por J e s ú s Mar í a , se a lqu i -
lan departamentos con vis ta a l a calle 
y habitaciones inter iores . 
2-1S94 11 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N - ; diante p e q u e ñ a comis .ón o pagar a la 
sular con referencias, para lavar y ; t e r m i n a c i ó n del asunto, gestionamos 
planchar ropa sin a l m i d ó n y manejar un : su documen tac ión en forma legal, 'fá-
niño. Sueldo $30 y uniforme. B 283 e n - c i l i t a n d o los medios de embarcar. sin 
tre 29 y 31, Vedado. Hora, d e s p u é s de. d i f icu l tad alguna. Garan t ía absoluta, 
las 10 de la m a ñ a n a . Dres. F e r n á n d e z y González. Amargu-
26615 9 j l . I r a , 94. Teéfono M-5406. 
1 26757 17 Jl. ' 
Sv- SOLICITA UNA M A N E J A D O R A DE 
mediana edad, que es té dispuesta a SOLICITO CANTEROS BARRENAD0-
embarcarse a los Estados Unidos por j ; es. canteras, d e t r á s del Cementerk) de 
una temporada. Tiene que saber leer y ] Colón, Vedado finca Las Torres, Laiii-
escribir. Si no tiene muy buenas refe- ' b a r r í . 
rendas que no se presente. Calle J.) 26732 17 JL 
n ú m e r o 128 esquina a 15, Vedado. > —" 
26963 11 j l . | ESTENOGRAFO I N G L E S Y ESPASOL 
~ '"'."A ~.^T„, .—77777—77777777» >n->T»t-,* i para trabajo de Secretario del Jefe de 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A . o f i c i n a de un gran Central en Oriente, 
de comedor, que no tenga primos, que 
sea fo rmal y que tenga recomendac ión . 
Calle 12 No. 14, entre 11 y 13. 
26628 11 j l . 
s'e'sol-icita U N A M U C H A C H I T A D E 
13 a 15 años , para entretener a un n iño 
de 3 a ñ o s y ayudar en la l impieza. 
In forman Concordia 44, a l tos . 
26550 9 j l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E I J E S 
Las mejores casas para fami l ias , to-
a&s las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io , las mas ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , 
A n i m a s 58 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
102. 
Di r ig i r se por escrito al Apartado 947, 
l ía-zana, expresando nacionalidad, edad, 
experiencia, y si pncJo ir solo o lo acom-
p a ñ a f a m i l i a . 
26733 - i0 J!. 
D E S E O E N C O N T R A R UN SOCIO 
que tenga $3.500 para darle socie^f 
en un café que tengo que válá $14.00» 
d e s p u é s de hacerle varias reformas Que 
tenso que hacerle. Tiene 8 años dé con. 
t ra to y e s t á en un lugar estratégico. 
M A N E J A D O R A ESPAÑOLA SE DESEA [ Informas Belascoaín 54. altos entre 
para f ami l i a americana corta, en l a ' Zanja y Salud. T e l . /v-OólC. Sr. Qu1"' 
Avenida de a Paz n ú m e r o 5, Reparto , tana. 
Aturas de Amendares; debe ser muy | 26847 * 
aseada, c a r i ñ o s a con los n iños y debe-' ' 
rá. ayudar a la l impieza de la casa y SOLICITAMOS PERSONAS QbB 
dormid en la colocación. L lamar al t e - ¡ cesiten Pasaportes, embarcarse Pa 
léfono A-7746. ¡ E s t a d o s Unidos. Cartas de Ciudaaanw. 
25945 9 j l . I Licencias de Armas, hacer cdbros ^ 
'd ic ia les . Necesitamos Agentes. Coiisu» 
tor io Comercial . Obispo 21, ait"s-
26399 •LÍBJ-
i E N N E P T U N O 216, ALTOS SE S O L I C I -
ta una criada que sea f o r m a l . 
26719 10 J l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
a lqui lan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo . 
25704 31 Jl 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre y depen 
dientes de todos los giros i lamen a los I ^ »•pirr A T TQT- \ Q A C T I V O S SOLICITA-
te lé fonos A-1673 y A-3866, y si quieren i m o s C o m a n r t ^ r - o oara ampliar ^ 
colocarse vengan a Acosta, n ú m e r o 41. j ^ L f r ^ ^ ? 1 marcha^progTesiva r * 
,4 u ¡ muebo porvenir . La gran dema""/^IAS 
14 J1- !dn día mayor, de nuestros artículos. 
| nos obliga a ampliar la Producción, u 
zamos de gran créd i to en el ext.r*njL¡. 
de donde recibimos las materias IV 
mas. Garantizamos el 20 0|0 de ut^ 
Sr. Sosa. 
2307S 
C R I A D O S D E M A N O 
STT S O L I C I T A UN CRIADO ESPAÑOL , 
d ? mediana edad, para l impieza y t ra - ^ J 2 ' S m l ^ a m t o ^ ^ > 
dad y una venta mensual, actualmen 
, pudi ndo tr ipl icarla al an_ 
bajos de a l m a c é n . Ha da dormir en !a f ' " " . - ^',I1,lrlu'J,""0,^"Vi7l«-detalles soB" 
co/ocación. No presentarse sm referen- rencias^y ^ ^ ^ ^ ^ s , a s U » ^ 
c í a s . Cuba 90. 
2GG12 9 j l . i seno. I 2643S 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . L a mejor para fami l ias y t a m b i é n 
los altos de . Payret por Zulueta . Las-
m á s c é n t r i c a s y m á s e c o n ó m i c a s . 
23488 20 j l . _ 
H O T E L V E N E C I A 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
tenga r ecomendac ión de la casa 
¡ s i r v i ó . Sueldo $35, ropa l imp ia y 
vados de agua f r ía y caliente, excelente 
comida, precios m ó d i c o s . Se admiten I . <- M- i /-
abonados a l comedor. É i e v a d o r á todas r r o p i o para rami l las , s i tuado en L a m -
h0264SÓ9ComPOStela 65 y 0 b r a p í t ,5g: | p ana r io 6 6 esquina a Concord ia . L a 
o b r a r í a 96 Y 98, se a l q u i l a n r a - i c a s a m / f ven t i l ada de la H a b a n a , 
bitaciones muy frescas, son especiales ¡ const ruido COU todos los adelantos m o -
para hombres solos de moral idad, con , 1 _ J „ „ ^ . „ l ; j ^ J 
lavabo de agua corriente con abundan-1 dernos, para _ personas de m o r a l i d a d 
cia, luz toda la noche, casa especial. Lo1 
mejor de la Habana v Informes el por-1 
tero. 
26439 
'que I M P O R T A N T E . - AGENTES 
un í - falta, de ambos sexos para un y ^ 
formes. T a m b i é n ' necesito ún mucha- dido negocio, en toda la 's ' Es-
cho para fregador $15. Habana 126. 'paga sueldo, oomision y ^ c z Ul, 
26824 11 j l . criba a E . Perdomo, Santa 
- • Cienfuearos. 3̂ j l , 
C O C I N E R A S ~ - r - r ^ ^ í SE S O L I C I T A U N E M P L E A D 8 J 
i l impieza. Informes: I n d u s t r i a n 
Se solici ta una cocinera en L í n e a , 861 3 g g ^ g 
bajos, entre Paseo y 2 , V e d a d o . 
reconocida. Habi tac iones con b a ñ o 
p r i v a d o , b a l c ó n a l a cal le , agua ca-
H J L — l l iente, s todas horas, con e s p l é n d i d a 
SE a l q u i l a KN casa p a r t i c u l a r ! id d ¿ ]̂00 en adelante pa-
una h a b i t a c i ó n con luz y derecho al ¡ " ' "V'-JV*V' w ' , _ ^ 
ra dos personas. Cocina e s p a ñ o l a , 
c r io l la y americana. T e l . M - 3 7 0 5 . 
2 4 0 1 8 2 0 j í 
se so l i c i ta un agknte 
Güines . Alquíza : 
te lé fono a. s e ñ o r a sola 




9 j l 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es la que t iene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
EiS casa de FAMILIA HONORABLE 'Habana; da buena comida y precios 
necesita ha l . i t ac ión fresca amueblada! m á s b^ ins nr>r r i i f í H n n A* da - -> 
rage. patio y terraza, precio $60 men- con todo servicio incluso a l i m e n t a c i ó n 105 mas bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
suaies. T e l . A-1229. y como úmeo huésped , caballero serio. 1 conocer las comodidades de esta casa. 
U N MODICO PRECIO. SE A L Q U I L A N 
los preciosos altos Felipe Poey 23 es-
quina a Milagros, V ího .a . tiene sala 
iccibidor. cuatro cuarto? baño interca-
lado y terraza. La llave en los bajoá 
i n f o r m a n : Gloria, 223. Teléfono M-68G9' 
- ' ' ' • i ' • i o .11. 
JESUS DEL M O N T E . SR A L Q U I L A LA 
casa San Beniarno 90 entre Cocos y Kn-
t -arnación . J a r d í n , "portal, sala, antesa-
la. 3 cuartos con lavabos, sa le t i do co-
mer, cuarto baño, servicios, p;;tio y 
t raspat io . La llave en el 89. « n f o r i n a n 
Calzada de A&l Mí>pt«j ^6" Telé-
Marianao. Santa E m i l i a y San Faus-
t ino, casa con por ta l , 2 cuartos, sala 
comedor, baño con bidel y lavado de 
agua corriente, p a t L , '$30 mensuales. 
Teléfono A-1229. \ 
26780 13 j l . 
1 So prefiere. Vedado, Malecón y Pradp. I p 1 ,̂  • QO M J 1 DM 
Dir ig i r se por carta solamente a G dei p e l a s c o a . n y Mueva del P i l a r . 
26397 3 ag. 
A L M E N D A R E S . A L Q U I L O LUJOSA RE-
sidencia la . entro 14 y 3 6, con j a r d í n , 
por ta l , sala, ^giibineta, tres cuartos, 
cuartos toilette, baño, pantry. cocina. 
coijTieáoí al fondo, dos cuartos y servi-
cios de criados y garage. Dueño M-7550. 
Precio $100. y 
26G93 13 j l . 
Río, Hotel Saratoga. 
26683 10 j l . 
RK PARTO LiA S IERRA F R E N T E A 
la línea', se a lqui la un hermoso chalet 
compuesto de sala, comedor, pantry, 
porta 1 
cuartos y dos baños . A d e m á s , tiene 
rape y cuarto de chauffeur, y criados 
Teléfono E-2291. 
266fiíi . 17 j l 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O X E S CLA-
ras y ventiladas, para hombres solos, 
de absoluta moralidad, desde $10 a $15. 
Kntrada independiente. Be l a scoa ín 31, 
altos, por Concordia. 
26508, 9 j l . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Junto o separado, con sala, ba lcón a la 
calle, un cuarto y comedor, Luz, 7. Te-
léfono Vil legas 2 altos entrada por Mon-
serrate, casa par t i cu la r . 
26692 11 jí . 
DOS M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S 
se a laui lan a personas r.erias, pref i r ien-
- .h lnp te v í.n los altos c i n t r o 1 dc' sei",oras- Unico inqui l ino, pasa el gabinpte^ y en Jos altos cuatro . t ranvIaj £ami l i a corta 3all títfctSl, 270 
preguntar en la c a r b o n e r í a . 
_26746 10 J l . 
E N L U Y A N O , C A L L E " í IERRERA, le-
tra B, casi esquina Guasabacoa 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y FRES-
COS departamentos, buen servicio sa-
ni ta r io , precio módico , en la casa M u -
ralla, 18. Informes en la misma y en 
Mercaderes, 41. C o l c h o n e r í a . Te lé fono 
A-4601. 
26334 12 J I . 
L A A P L A N A D O R A . G R A N CASA DE 
H u é s p e d e s . Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas con v i s t a a 
la calle, comida a la e s p a ñ o l a y criolla, 
Reina y Be lascoa ín . 
22335 9 J l . 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para famil ias . Acabada de f a b r i -
car, con habitaciones ventiladas y ser 
vicio de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y d e m á s servicios para caballeroi» 
y s e ñ o r a s separadamente. Excelente co-
mida. Amargura 34, entra Cuba y 
Agular . 
25140 27 j l 
10 de la m a ñ a n a en adelante el Miér-1 B a ñ o s Gibara. 
co les '9 'de l corriente en C á r d e n a s No. 5 Mar t ínez , San Luis , ^ f ' h b s o***?' 
tercer piso, izquierda. Buen sueldo. G u a n t á n a m o , Colón y 
26818 10 31-. 
Se solici ta una j o v e n e s p a ñ o l a , m u y 
l impia y decente, para cocinar y l i m -
p ia r en casa de cor ta f a m i l i a . Sueldo 
$35 . C a m p a n a r i o 8, altos. 
2 6 8 2 9 1 0 j l . 
m á s , e s c r í b a m e enseguida par i0 del 
pierda esta oportunidad. y ü 
Banco de Nova Scotia, 410. ^ 
Rei l ly , Habana. 
25935 
SE SOLICITA UNA OPERARIA, 
talonera que sepa einbols liar 
saber bien el of ic io . Reina o . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COx-.O-
carse de cocinera, sabe cumpl i r con su 
obl igación, no duerme eu la co locac ión . 
Te lé fono 1-2876. 
26721 10 J i -
P A R A TODO E L SERVICIO D E UI«-A 
casa de corta f a m i l i a extranjera, se 
sol ici ta una cocinera blanca que sea 
aseada y formal . Sueldo $30. Se to-
ma el t r a n v í a (a todas horas) en Ca-
sa Banca para apearse en el paradero 
do la Loma de Coj ímar , desde el cual 
so ve la casa V i l l a Mér ida . 
26681 U - J l 
piso, derecha. 
25836 
C O L O C A C I O N 
A G E N C I A D E 
V 1 L L A V E R D E Y C í a . 34^ 
O ' R E I L L Y . 13. TELEFONO f £ 
Esta acreditada ^ l í t e n t ^ 
pidamente buenos dependien d ni 
ros y todo cuanto P e r s ^ / d e 
site con buenas , r e f e r en^a | toda^ 
PARA CASA DE HUESPEDES. EN LO r 1 1 
m á s c é n t r i c o de la dudad, Prado 87. lavabos de agua corr iente , luz toda 
esquina a Neptuno, se ofrecen esplén-1 la noche esmerada Kmnipra acma ra 
didos departamentos y habitaciones pa- . n ü c n ^ esmerada l impieza , agua ca-
ra famil ias de moral idad y viajantes, l í e n t e , casa de m o r a l i d a d . 1 elerono 
w - i , 1 1 1 • T- , 1 — i r a con reieiem-i<is> ^ 1 0 ^ . . ^ . 
\ Ulegas Z l esquina a Empedrado , se i mente en la ciudad, dos de fami l i a , 
l ' l 1 1 * * , • , 
a lqu i l an habitaciones amuebladas, con 
BU A L Q U I L A U N L O C A L P A R A KS- | a lqui la un departamento de "dos lia 
tablecirniento. Luisa Quijano y Carmen, 
Ma ' i anao . In fo rma : Reparto Noguera 
Teléfono 1-7851. 
bitaciones con cocina, servicios, pa-
tio y entrada independiente. Precio, 
con !nz $18.00. 
servicio esmerado, precios $2.00 y $2.50 
por persona. Para fami l ias se hace pran 
rebaja. T a m b i é n se a lqui la un z a g u á n 
propio para una indust r ia chica y un 
cuarto en la azotea, para hombres so-
los . Se admiten abonados a l a mesa. 
Teléfono M-3496. 
26242 13 JL 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E ~ M AG-
nlfica h a b i t a c i ó n y excelente comida, 
para dos personas en $90. Otra eií la 
nzotea para un hombre solo en $40. 
Habana 42, a l tos . 
M - 4 5 4 4 . 
2 5 1 9 0 12 j l . 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de buéspedes Habitaciones 
desdo 25, 30 y 40 pesos por persona m-
cluso con: ̂ da y d e m á s servicios. B a ñ o s 
con ducha f r ía y caliente. Se aomiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Tra to Inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moral idad. 
Se exigen referencias. Indus t r ia . 124, 
. u d ^ ^ o ^ i d l d l ^ n d a ^ ^ 
I s l a cuadri l las de trabaiado^ 23 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE- I campea O'Keaiy 13. Teiei ^ 
ra c  referencias de personas actual- | 2*3313 _ 
mente _ 
sueldo 25 pesos. Consulado, 28 a l tos . 
26716 10 J1-
UNION 
SE N E C E S I T A COCINERA QUE SEPA ! en^ ^ u e n a s referencias. 
cocinar, para corta f ap i i l i a extranjera 1 
en el 
en el — 
26717 10 J L _ 
L A A G E N C I A " L A -
al Llame11 
Reparto Almendares extranjera fuera de l a Habana, 
a l m a c é n de Sol. 50. Habana.^ | fono A-3318. Habana ^ ^ ^ ^ J i - ^ . 
C O L O C A g ^ 
26562 
SF S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A co- í GRAN AGENCIA Dp. ' Ga'^,-
c i i a r y ayudar a los quehaceres de una antiguos dependientes 
corta f i m i l i a . H a de dormir en la ca 
sa. Sueldo 30 pesos y rop 
si-lado, OP-C, bajos 
26538 9 J l 
rvidutnt'1'6' 
a l i m p i a . Con- ¡ d a s y toda clase de servi ^ 
SE N E C E S I T A U N A 6 0 C I N E R A PA-
ru cocinar y los quehaceres de la casa 
poca fami l i a , p r ec i só sea fo rma l , l i m -
pia y t ra iga referencias. Zapote n ú m e 
ro 5. bajos, frente a l JPsi'-que de Santos 
S u á r e z . 
• ise de serv— 
fono M-3172. Compostela 1° l O j i 
26857 . • 
L A P R I M E R A D E L X E ^ S J < ^ sito cocineros, cocineras.^ ^ s ^ n " ^ 
; neral , tengo plaz*9 ^ r a ^ . 
Calle 21 e n t r « D y •fc. 
[ fono 5897. 
a n o j c c q 
s e Ñ e c Í Í a n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
- S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
- r TifTTPHAS C O L O C A C I O - i - ) a ñ 0 i a p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a -
^ r T r l E N E M U C H A b r s . quie - ¿ o r a y ^ a b e r e p a s a r ropa, t iene quien 
S0.f p a r a hombres V mu^er ^ 55 o ¡ ^ ^ p o ^ a p ü r e l k . I n f o r m a : 25. c u a r t o 
22! t r a b a j a r v e n d a n a u l a r en 16 y m e d i o . 
Teri M No.- 41. e i n o r i b u e n a 2t.75(. 10 J l 
S E O F R E C E N 
Vco?ta 0 : * S i qu ieren tener ouex». 
'Vte negocio, f i n ida, p í d a l o s a lo^ 
cfrv idumbre y r á P l a A ' . 3 8 f i 6 . E l «eftor 
r e l i ó n o s V g e n c i e r o ^ t iene 
S E O F R E C E U N C R I A D O M U Y F I N Í 
p a r a el s e r v i c i o de c a s a s honorablob . 
T e l . A - 7 7 7 9 . H o t e l P a r í s . 
2G623 9 J L 
S E O F R E C E R 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R 
de c r i a n d e r a . T i e n e C e r t i f i c a d o r.n 
21 31. y dos t e l é f o n a c£isas 
- ^ ^ ? r n É C 0 L O C A C I 0 N E S 
CENTRO ^ ^ ^ v j a u x n b r e y de-
ü r quieren buena se iros Uanien ^ 
'''ndientes do t . 0 ^ , 1 0 ? a-3866 y s i Pesnd ^ f c n o 3 A-1673 ^ a ^ nú 
^ u ^ r c n c o l o c a r s e j e ^ l . ^ o A c 0 e t t a 4 l . 
55- Sra ' 14 J l 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N D I 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E pa 
r a e l campo o c iudad , b u e n a y abundan 
te l e c h e . Puede v e r s e s u n i ñ o . S . J u a n 
de D i o s n ú m e r o Ü 
10 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A A M E R I -
c a n a de co lor de m a n e j a d o r a o de c n a -
o m a n e j a d o r a s . Se dan re ferenc ias . I n -
f o r m e s V i v e a , 1C6-G. L l e v a n toempo 
en el p a í s . . « n 
26G6G I U -
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , C O N 
bas tante p r á c t i c a , r e f e r e n c i a s y quien 
l a g a r a n t i c e , desea e n c o n t r a r co loca-
c i ó n de c r i a d a de mano, en c a s a de ho-
norable f a m i l i a . I n f o r m a n en M a l o j a 
N o . 160, por E s c o b a r . 
26622 9 31- . 
U N A J O V E N ' E S P A Ñ O L A , C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , se ofroco p a r a c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a en c a s a m o r a l . 
I n f o r m a n : C r i s t o , 20 . 
26745 10 J l . 
S r ^ ^ n o D f n í a A n S r a . I n f o r m a n 
^ ^ a V l e d r o " 6, café, t e l é f o n o A ^ S M . 
locarse en casa ^ y t a m b l é r 
ralbad para ^ m i s m o s i r v e en 
he servir la ^ f , , " T i e n e quien r e s -
'a C/PÍnoi e u l i n f o r m a n en J e s ú s M a -
K ^ V " bajos. 10 j l ^ 
r o í OCAR UNA M U C H A -cje D E S E A C 9 L " a n o o v a r a todo s i e n -! ^ de cr iada de mano o v bl i a c i ó n y 
Acor ta f ^ ^ ^ p a í l . J e s ú s l e í M o n -
H o ^ r O c t u b r e / l S S , bodega. 
16267^ 
S S ^ ^ T f cr iada *de" "inano. E 
r T T ^ v " DE S E " D E S E A N C O L O C A R D O S A M E R I -
O C A R S E 1 J L | s de color de m a n e j a d o r a s o de c n a -
10 J l . 
c a n a s de c o . . . 
da de m a n o , sabe a lgo e s p a ñ o l , es m u y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . T e l é f o n o F-4117, 
i n t e r i o r . C a l l e C , n ú m e r o 2, entre 5 y 
26704 10 J l . 
S E O F R E C E M U C H A C H A E S P A Ñ O L A 
p a r a l i m p i e z a o m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o -
s a y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a r á n : I n q u i s i -
dor, 25, c u a r t o 44 . 
26751 10 J i - . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N 
s u l a r p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a d o -
r a o p a r a a y u d a r a los q u i í h a c e r e s de 
u n a c a s a . I n f o r m a n L u z 8, a l tos . T e -
l é f o n o M-2732 . 
26649 9 j l . 
^ - ^ i N l N S U L A R DESEA C O -
^ o e ma Sabe c u m -
^ a d ^ a ' a l 7 x ^ 3 ^ 0 . D i r e c c i é n T e 
nerife, 74 112. 10 j l . 
26664 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p a r a c r i a d a s de mano, e s p a ñ o l a s r e c i é n 
l l egadas , t iene quien l a s g a r a n t i c e . A v i -
aos a l t e l é f o n o F - 3 5 6 8 . 
26702 10 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a en c a s a de ' m o r a l i d a d . I n -
— . r o L O C A R S B U N A M U C H A O r i A formes . I n d u s t r i a 51. 
D K S E ^ ^ de mano o de c u a r t o s Sabe 2C666 
de c n a d a de m a n n enti de u n 
c 0 S e r ^ cec ina s i es p a r a m a t r i m o n i o 
^ L l e v a t U m p o en e l p a í s . T e ñ e 
p r e n d a s . V i v e s 68 . 
26860 
— r - n T O r Á R S E U N A J O V E N P E -
^ ^ i t r d e L c S Í ¿ a de m a n o . T e l é f o n o 
ninBU 
1-5510 10 j l . 
^ S E ^ C O L O C A R S E D O S M I J C H A -
^ In m de mora l idad , u n a de c r i a -
S f l e mano o m a ^ e j a d o r a y l a o t r a p a -
da . f ^ H o s v coser . Monte 431. A s o c i a -
^ n ^ 1 s i r v i e n t a s . T e l é f o n o M-166 
26S66 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
10 j l 
J O V E N P E N I N S U L A R Se O F R E C E 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . No 
es p r e t e n c i o s a . I n f o r m a n : c a l l e 10 n ú 
mero 125 entre 13 y 15, V e d a d o . T e l é -
fono F - 2 4 9 5 . 
2661S 9 J l . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A Q U E S A 
be s u o b l i g a v i ó n , t iene qu ien l a g a r a n -
t i ce . I n f o r m a : S o l y S a n P e d r o . F o t o 
g r a f í a . T e l é f o n o M-3218 . 
26771 10 J l . 
, cr iada de mano o c u a r t o s 
? u m p l í f con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Maloja 58, a l tos 
26863 1 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A JO-
ven de cr iada de mano o cuar to . Sabe 
S r un poco y t iene r e f e r e n c i a s C a -
He 13 esquina a 6, \ e d a d o . i e i e i o n o 
F-1435 . .. 
26856 1U 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . T i e n e u n a 
n i ñ a de 3 a ñ o s . T i e n e r e f e r e n c i i s . I n -
f o r m a n en S a n M i g u e l 183. T e l . A-2905 
No se r e p a r a e n s u e l d o . 
26642 14 j n . 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S ser-
v ic ios en c a s a de f a m i t ' í i , p r á o l i c j en 
todo lo que requ iere un bU'íii s r e v i c i o , 
puede p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s de l a s c a -
c a s quo h a s e r v i d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 3 3 1 8 . 
26758 11 J l . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r p a r a c r i a d o de 
m a n o o p a r a otro s e r v i c i o . D a r e f e r e n -
c i a s y sabe cnr' tpl ir con s u o h l ' f . i o í C u . 
I n f o r m a n por T e l . A - S G 1 8 . 
2656X S j l . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , P E -
n l n s u l a r . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n de don-
de t r a b a j o . T a m b i é n un portero o p a -
r a c a m a r e r o y u n a b u e n a c r i a d a . H a b a -
n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
26634 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano^en c a s a de f a m i l i a . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que h a t r a b a -
jado y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : T e l . M-3004 . 
26636 9 j l . 
C M U F E t J R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S E D E S E A 
co locar en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c io ; c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a ; t iene r e -
comendac iones de donde h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n t e l é f o n o A-34G7. 
26676 11 j l . 
S E O F R E C E M E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
S O L I C I T E S U S I N F O R M A C I O N E S E 
i n v e s t i g a c i o n e s p r i v a d a s en el E e t u a i o 
J u d i c l t l B a n c o N o v a S c o t i a . D e p a r t a -
mento. 202. , „ , . 
25535 10 J1-
! B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
I CI^s-js de b a i l e s c l á s i c o s r n frrupos, 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s do Éttlotl s i s -
t e m á d e a m e n t e per fec tos desde 12 pe-
sos e v i t o comple to . A p a r t a d o 1033. T e -
l é f o n o a-3827, de 12 a 2, de 3 a 7 p . 
. Pro.. W i l l i a m s . 
23855 19 J » . 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . F R A N C E S , 
a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a c a s t e l l a n a , a do-
mici l io , o en s u c a s a . I n d u s t r i a 115, A , 
al tos . 
26280 H Jl 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a da comerc io o p a r t i c u -
l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s y 5 a ñ o s . d e p r á c -
t i c a . P r e g u n t e por S e v e r i a n o P é r e z . 
T e l . A-0429 . 
26834 10 j l . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
joven , e s p a ñ o l a . Sabe c o c i n a r y de r e -
p o s t e r í a y d e s e a u n a c a s a de m o r a l i -
d a d . I n f o r m e s en l a c a l l e 8 N o . 24, 
e s q u i n a a 11, V e d a d o . 
26783 10 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c o c i n a r o l i m p i a r p o r ho-
r a s . I n f o r m a n G n ú m e r o 8, e n t r e 5a. 
y 7a. T e l é f o n o F-4294 . 
26939 11 J L 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r y una 
c r i a d a de mano, en l a c a l l e 19 e s q u i n a 
a G , n ú r a . 174. 
26954 12 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P.T.-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n 
ca l l e 6 N o . 15 e n t r e 13 y 15 T e l é f o n o 
F - 2 4 9 4 . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
26640 9 j l . 
A C O L O U R E D W O M A N C E E K S P O b l -
tion with a m e r i c a n or c u b a n f a m i l y , 
for washing or house maree . L o u i s a , 
Cádiz 82, roora 39. 
2G945 i f L i i . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S I 24887 
para criadas de m a n o . Saben s u obU- ~ 
pación. H a n trabajado en b u e n a s c a s a s 
Informan: Hotel C o n t i n e n t a l . O f i c i o s 54 
Habana. T e l . M3695 . 
26870 1 ° J l * 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha r e c i é n l l egada , e s p a ñ o l a , p a r a c r i a -
da de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
Monte 360. H u e v e r í a , 
25829 9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a p a r a 
todos los q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n f o r -
m a n : C a l z a d a y B a ñ o s . V e d a d o . T e l é -
fono F - 1 6 2 9 . 
9 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
recién llegada, a c o s t u m b r a d a a s e r v i r 
en Coruña y Vigo, p a r a c r i a d a de m a n o S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
o manejadora o c u a r t o s . No t iene n o - , f o r m a l , p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a -
sa , sabe coser y a lgo de coc ina , desea 
f a m i l i a s e r i a . I n f o r m a n I . A g r á m e n t e , 
C O C I N E R A . U N A , S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad e s p a ñ o l a , d e s e a co locarse p a -
r a l a coc ina . S a b e s u o b l i g a c i ó n y t ie-
ne r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a 
estado t r a b a j a n d o . No h a c e p l a z a n i 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . T a m b i é n se 
co loca u n j o v e n p a r a a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r . V e d a d o C a l l e 8. entre 19 y 
21, n ú m . 190, h a b i t a c i ó n 34. 
26943 17 J l 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O M P E T E N -
te con C a ñ o s de p r á c t i c a y buenas r e -
f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u l a r , se ofrece 
para t r a b a j a r . I n f o r m e n a l T e l . A-7073 
26651 9 J l . 
' J N C H A U F F E U R D E S E A E N C O N t r a r 
c o l o c a c ó n en c a s a p a r t i c u l a r con r e f e -
r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a pres tado 
s u s s e r v i c i o s . T e l é f o n o M-4S99 . 
26533 11 J l -
B U E N O S C H A U F F E U R S 
Se o frecen p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s y 
c a s a de comercio , l l a m e n a l t e l é f o n o 
A-4995, de la A g e n c i a de C h a u f f e u r s , 
S a n L á z a r o n ú m e r o 249, frente a l 
p a r q u e de Maceo. 
26072 10 J l -
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Clases de música. El profesor italia-
no Frank Donato, da lecciones de ins 
trunientos de cuerda a domicilio. Ex-
profesor de las mejores Escuelas de 
Música de Italia y los Estados Uni-
dos. Método simple y rápido. Agua, 
cate 94 112. Teléfono A-7166. 
26960 23 j l 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E -
m e n t a l y super ior , se ofrece p a r a dar 
c l a s e s a domici l io . T i e n e m u y buonas 
r e f e r e n c i a s . A v i s o s a l Iit-3473. 
26479 10 j l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E l m e j o r colegio de la «'upltul p a r a 
pupi los y medio p u p i l o s . 40.000 metros 




1-1894. P i d a n prospec tos 
26804 6 n g 
C O L E G I O S 
S E f J O R A S ¿ Q U U O R E ( J S T K D L A i r a n -
q u l l i d a d en s u c a s a r C o m p r e pare, s u s 
n i ñ o s , un á l b u m de se l los con c a t á l o g o 
nuevo- .y se l los b a r a t o s . E s u n p a s a -
tiempo- m u y agradab le , ooco costoso y 
que g u s t a a todos los j ó v e n e s . P r e c i o 
2 pesos . A-9164 . M a n a a n a G ó m e z , 210, 
segundo p i s o . 
24207 21 J l . 
E N C I N O L 
E l i x i r D e n t í f r i c o a base de feni lo da 
s a l i c i l a t o . I .a p r e p a r a c i ó n m á s e x q u i -
s i ta y agradable de l a P e r f u m e r í a y 
T e r a p é u t i c a D e n t a l . F r a s c o S l . O o . E n 
Y c a m p a m e n t o s de ve -
rano, en el Norte , p a r a n i -
ñ o s y j ó v e n e s , o p e r s o n a s | Drofruer las , D e p ó s i t o s D e n t a l e s y F a r -
m a c i a s . A g e n c i a P r i n c i p a l en M o n a s -
terio S. C e r r a . T e l . 1-4861. 
23575 17 J l . ' 
m a y o r e s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s ; 
v e n g a a v n r n o s y le dare-
mos d e t a l l e s . 
B E E R S & C e 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . 
H a b a n a . 
CG305 8d-8 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S r a s G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este s i s t e m a en l a H a b a n a : 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
P r l x y l a O r a n P l a c a de H o n o r del J u -
r a d o del C e n t r a l de B a r c e l o n a , quedan-
do n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s a s p i -
r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l t t tu-
ta A c a d e m i a da c l a -
n o c t u r n a s y a do-
m i c i l i o por el s i s t e m a m á s moderno y 
prec ios m ó d i c o s . .Se h a c e n a j u s t e s p:«-
r a t e r m i n a r en poco t i e m j o . Se vende 
. T , n . . - . p , * T r i r . ^ r ' e l M^t0<:i0 fie Corte . P i d a n i n f o r m e s . 
i L N L D U K l A U L L l B K U o I S a n R á f a e l 27, al tos , entre A c u l a y 
C l a s e s i n d i v i d u a l e s de contab i l idad por ^ l ' ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ LAjS 
P a r t i d a doble, p a r a a s p i r a n t e s a t e ñ e - < - L A M ' , b , U L L N A A T R L S , 
e s u p c r n c i e , p a r a unse u a u . 1001 uaw ¿ ^ i j , ,, ñi«Sf««hi»nfl 
•nnis, b a s k e t ba l l , e t c . Q u i n t a S a n J o - de B a r c e ? o n i F s i 
S de B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n B e l l a V i s -1 ^ de « ^ c e l ° " t r n a s 
1 y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . T e l é f o n o ^ . S l ^ T O T i i T I w 
dores de l ibros , a c a r g o de un experto 
c o n t a d o r . P r á c t i c a en Juego de l ibros 
igua l que en escr i tor io , imponiendo a l 
a l u m n o de l a s l eyes del 1 0|0 y 4 0|0. 
M é t o d o r á p i d o . C u r s o completo en t i e m -
po c o n v e n i d o . I n f o r m e s : O r f i l a , C u b a 
No . 99, a l t o s . 
26509 4 a g . 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alr Ind. 19 _ 
' TENEDOR DE LIBROS 
con inmejorables referencias, se ofre-
esea c o l o c a r una cocinIT-|ce, por horas. Informan: "E l Pedal'' 
r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad. T i e n e Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
r e f e r e n c i a s . S a n J o s é 207. — — 
26946 11 J l . T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
g r a f o e s p a ñ o l , m e d i a n a edad, buena le-
t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . O f r é c e s e 
por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . T e ó f i l o P é r e z . 
C O C I N E R A D E S E A C A S A S E R I A P A -
r a t r a b a j a r . P u e d e a y u d a r en algo. 
D u e r m e f u e r a . P u e d e h a c e r p l a z a . T e - i Eu'z , 82 . T e l é f o n o M - 8 7 0 ü , de 9 a . m 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
g r a f í a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M a t e m á -
t icas , D i b u j o L i n e a l y m e c á n i c o . C l a -
ses a domic i l io , i n d i v i d u a l o colect ivo, 
por el P r o f e s o r H e i t z m a n n R e i n a 
34, alt.os, t e l é f o n o M-9347. . 
26482 13 J l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t i da doble, contab i l idad m e r c a n t i l c 
id ioma i n g l é s por p r o f e s a r competente 
a domic i l io o en s u c a s a . I n d u s t r i a 115 
A , a l tos . 
2G281 14 J l 
l é f o n o M-2100 . 
26794 10 j l . 
mejador 
vio ni primos. T i e n e que s e r c a s a se-
r ía . Informan T e l . F - 5 8 3 1 . 
_ 26873 10 j l . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
españo la , de c r i a d a de m a n o . T i e n e 
quien la garantice. I n f o r m a n F o n d a L a 
Gran A n ü l l a . Of ic ios 13 . T e l . M-6114, 
Habana . 
26807 10 j l . 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y C R I A D A 
de mano o p a r a c u a r t o s y coser ofre-
cen s u s s e r v i c i o s a c a s a do m o r a l i d a d . 
T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a -
s a s que h a n s e r v i d o . No t ienen incon-
veniente en I r a l c a m p o . I n f o r m a n en 
C r i s t i n a 40, D e p a r t a m e n t o 22. 
26805 10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , con u n a n i ñ a de 4 a ñ o s , de 
c o c i n e r a . E s f o r m a l y t iene r e f e r e n c i a s . 
N o r e p a r a en s u e l d o . I n f o r m a n O f i c i o s 
N o . 13. P o n d a L a G r a n A n t i l l a . . 
26S08 10 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de c u a r t o s ; s i es pos ible en l a m i s m a 
c a s a . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n E g i d o 75, H o t e l C u b a . T e l é -
fono A-00G7 . 
26814 1 j l . 
en a d e l a n t e . 
26755 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio e s p a ñ o l , s i n n i ñ o s , b u e n a r e f e r e n c i a 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r u h o t e l . L o m i s -
mo p a r a l a H a b a n a que p a r a el campo. 
T a m b i é n p a r a c a s a de inqui l inato , p a r a 
u n ingenio, pues p a r a todo se p r e s t a n . 
I n f o r m a n T e l . A - 2 3 4 8 . 
26TSG 10 j l . 
Z A P A T E R O A L E M A N , M U C H O S A Ñ O S 
de p r á c t i c a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . A n -
d r e a s K e l l i n g e r , Sol 9. 
26920 11 j l 
C a r t a s d e C i u d a d a n í a C u b a n a 
n ú m e r o 34 , H o t e l A l f o n s o . 
2G723 10 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r p a r a l a l i m -
p i e z a de c u a r t o s y t a m b i é n sabe coser . 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a por e l la . I n f o r -
m a n en J e s ú s M a r í a 90, bajos . 
26C60 10 Jl D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
C ^ ^ ™ T * l K t ^ S l l r t ^ ^ S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A sular en casa do buena f a m i l i a . E s 
formal. I n f o r m a n V i l l e g a s 74, segundo 
piso. 
26823 * 10 j l . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A COLOCAR-
se de manejadora o c r i a d a de mano . 
Tiene quien l a recomiende, de l a c a s a 
c h i t a p a r a coser y a y u d a r a l a l impie -
z a de u n a c a s a . I n f o r m a n V i l l e g a s 89 
a l t o s . 
26624 11 J l . 
P a s a p o r t e s , l i c e n c i a s p a r a a r m a s , t í t u -
los de c h a u f f e u r s , expediontes de m a -
tr imonios , i n s c r i p c i o n e s de nac imiento . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A I m a r c a s de todas c l a s e » y c u a l q u i e r 
p a r a Un m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a . i a s u n t o en los J u z g a d o s u o f i c inas p ú -
I n f o r m a n O b i s p o 67. D e s e a c a s a d e | b l i c a s . C o m i s i ó n r e d u c i d a . Pago a l a 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i ó n N o . 4. 
"SAN PABLO" 
Academia de Comercio.* Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática, 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
I N G L E S . U S T E D P U E D E A P R E N D E R 
este id ioma en pocos meses o perfec-
c i o n a r s e por medio de conversac iones . 
L e c c i o n e s persona le s a domic i l io o en 
casa de los profesores . C a l l e S a n t a C l a -
r a , 19, al tos , t e l é f o n o A-7100. 
26085 2 ag 
26930 7 a i 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nueetro fácil mé 
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 ag. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G Í ^ A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - * 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L u S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U b D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
« 7 t 4 . Ind . 15 N . 
Profesor de Cíenci»» y Letras. Se dan 
Ciases p a r t i c u l a r de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Acá 
demia Militar. Informan en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a s 
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿ Q u i e r e us ted ser aprobado en tíeptiem-
F r é ? V e n g a a s e g u i r el c u r s o de verano 
de f r a n c é s o da i n g l é s . T r e s m e s e s son 
suf i c i en te s p a r a t ener é x i t o . A c a d e m i a 
de P a r í s . M r . et M a d a m e B o n y e r . D i -
r e c t o r e s . M a n z a n a de G ó m e z 240. T e -
l é f o n o A-91G4. 
25789 , 1f. J l , 
26819 10 j l . 
que t r a b j ó . 
26848 
Monte 379. T e l . M-4765 . 
10 j l . 
D E S E A COLOCARSr UNA JOVEN PE-
ninsular para cr iada de m a n o o m a n e -
jadora. E s l impia y sabe s u o b l i g a c i ó n . 
Progreso 84. T e l . A-6329. 
26833 10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola de cr iada de mano o m a n e j a d o -
ra. Tiene re ferenc ias . E g i d o 75. H o -
tel Cuba. T e l . A-0067, 
_ 26815 io j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad, de cr iada de mano o de 
manejadora. No tiene inconveniente en 
ir a l campo. E s buena y h o n r a d a . L l e -
va tiempo e el p a í s . D a r á n r a z ó n O f i -
cios 72 hnhítQ/>iAr, XT^ o 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s o p a r a 
m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a r e f e r e n c i a . 
I n f o r m a n e n e l 1-2574. 
26611 9 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a h a b i t a c i o n e s o 
p a r a todo, p a r a m a t r i m o n i o o s e ñ o -
r a so la , t i ene qu ien l a g a r a n t i c e . P a r a 
m á s i n f o r m e s : S a n F r a n c i e c o , 48, entre 
V a l l e y Z a n j a . 
26736 11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a . S a b e c u m p l i r con s u ob l iga -
c i ó n . C a l l e F entre Q u i n t a y T e r c e r a , 
N o . 5. V e d a d o . 
n^26840 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A - E s " -
p a ñ o l a , r e p o s t e r a . D u e r m e en l a colo-
( s a c i ó n . E n l á m i s m a se co loca u n a 
genera l c r i a d a . I n f o r m a n E g i d o 75. H o -
tel C u b a . T e l . A - 0 0 6 7 . F r e n t e a l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l . 
_ 26799 • ío j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
t e r m i r . M ó n . D r e s . F e r n á n d e z "y G o n - ' na l , experto en c o n t a b i l i l a d comer-M-il 
z á l e z . A m a r g u r a 94. T u l . M-540G. , \ y Ingen io , d á c l a s e s , dos d í a s d i l a 
9Qg52 17 j l s e m a n a a l ternos , por l a c u o t a m e n s u a l 
" i a d e l a n t a d a de diez pesos . H o r a s de 8 a 
t 1 9 y m e d i a p . m . I n f o r m a n : M i l a g r o s 
" V i l l a T e r i n a " , entre M a y í a R o d r í g u e z 
y S o l a . P o r S a n t o s S u á r a z . C i u d a d . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E N 
o f i c i n a o casa -ie oonitrcio , sabe de I 
c u e n t a s tiene b u e n a lei,ra, m e c a n o g r a -
f í a y t a q u i g r a f í a en e s p a ñ o l , buenas re -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en Obispo, 105, 
c - . m i s e r i ^ . 
26491 13 J l . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C Ü B A . 68. E N T R E O ' R E I L I Ü T T E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s s exos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n pan* D e p e a d L \ tea del C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n sido t o o o í i aprobados , 2,2 profeso-
r e s y ?0 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a -m e s p a ñ o l e I n g l é s G r e g g . O r e l l a -
n a P l t m a n . M e c a n o g r a f í a a i tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e nuevas», ú l t i -
tno modelo. T e n e d u r í a dd L i b r o s *>or 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y toflas 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o i 
ip id l sanoa , g : . . ran l i zam?s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
E m i t i m o s p u p i l o » , m a g n i r l c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é r f d i d p s dormi tor ios , prec ios 
m ó d i e o s . P i d a prospectos o l l ame a l 
t e l é f o n o M-2768; C u b a , 56, entre O ' R e l -
I y y E m p e d r a d o . 
U N . C O R T A D O R Y S A S T R E C O M P E -
tente y c u m p l i d o r de s u s deberes, de-
s e a c o l o c a c i ó n en c a s a s e r i a de esta 
. p l a z a o del in ter ior , b ien p a r a una co-
U N A A M E R I C A N A D E S ! ¿ A T R A B A - ! s a o ambas . P u e d e dar r e f e r e n c i a s de 
j a r cor. l a m i l i a c u b a n a o a m e r i c a n a p a - c o n d u c t a y trabajo . T i e n e f a m i l i a a q u é 
r a c o c i n a r o l a v a r o l i m p i a r , t iene b u e - ; a tender , por eso quiere s er i edad y un 
^s1 .Tec?mw-n?10t ies ' Cd-iliz' 82. c u a r t o sueldo que le p e r m i t a v i v i r decent 
'«éF** * v> lUian i s - mente . P o r c a r t a o t e l é f o n o in formal 2652 9 J l . 
72, h a b i t a c i ó n N o . 
26836 10 J l . 
i ^ S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - c u a r t o n ú m e r o 3 
sular para manejadora o c u a r t o s . T l e - 26709 
ne tiempo en el p a í s y puede d a r r e -
" ^ ' a s . Ca l l e C u b a 71. a l t o s . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
m a n e j a d o r a o de c r i a d a de c u a r t o s . Su 
d i r e c c i ó n ca l l e B N o , 246 e n t r e 25 y 
27, V e d a d o . 
26631 9 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad, t r a b a j a d o r a con 
buenas recomendac iones , se co loca p a -
r a c r i a d a de c u a r t o s y t a m b i é n p a r a to-
do . I n f o r m a n en M a n r i q u e n ú m e r o 154, 
26846 10 j l . 
10 J l , 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de mano o m a n e j a -
ftEiií!«»« — — dora,10J c,riada de c u a r t o s en c a s a de 
^ b h A N C O L O C A R S E T R E S C H I C A S m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r con s u deber 
P ^ n a s , para el comedor' y l i m p i e z a y V.6"6 bu.enas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
Qe habitaciones. T i e n e n buenas r e f e - en R e i n a n u m e r o 20 
dora1£%- .Informan altos de L a A p l a n a -
2677? y B e l a s c o a i n - 10 j l . 
? s D a L l C 0 L 0 C A R S E U N A MUCHACHA 
man^ t ? a r a v e j a d o r a o c r i a d a de 
altos I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 29, 
12 Jl. 
U A a ñ ° L 0 C A : R S E U N A MUCHACHA 
^ de c u a ^ ^ ' 3 , maneJa<lora o l i m p i e -
Buen t r a t / ? n c a s a de m o r a l i d a d , 
mes en T 0 ^ í - 1 , s l n . J , r e t e n s i o n e s - I n f o r -
26789 T e J a ^ l l o 20, a l t o s . 
— 10 J l . 
^ e ' í S \ i a C U L O C A R U N A E S P A Ñ O L l 
«¡nos de m / n J / S ^ ñ o s a p a r a los 
^ I n f i n t a n ^ i ? ^ 0 c r i a d a de m a -
r e S e ^ j ^ 1 * ^ t * ™ M45286. Se 
_26914. 
S S t r ^ ? H ^ F m í Á J O V E N PE"-
do. Sab* l Cna;?a de mano o p a r a to-
ú * * * * c L C T V h r ? ? n s u o b l i g a c i ó n ; 
' ^ ^ r ^ e ^ H a ^ a n a l Calle Suá rez 
26754 10 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de mano o p a r a l i m p i a r 
c u a r t o s o m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t iene m u y buenas 
r e f e r e n c i a s . S a n I g n a c i o N . 12. P r e -
gunten p o r el e n c a r g a d o . 
26G30 9 j i . 
C A L L E 17, E S Q U I N A A F . V E D A D O , 
so desea co locar u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o s , l l e -
v a t i empo en el p a í s . 
26760 i0 j l 
26926 
^ S & o ™ 1 ^ , P E N I N S U L A R 
"a de moralirt-^ o J r 0 c i n e r a , p a r a c a -
m e l a s e L i ' f - d- Tle1ne buenas re fe -
26929 l n f 0 l m a n t e l é f o n o 1-7348 
11 J l 
—sular rir"""".^-"-"- U W A J O V E N 
t de^cocin 'a^ ^ mano- ^ t i e n -¿eonardo, |0 ^ i n a . i n f 0 r m a n en S a n 
>}$no ( i n t e r i o í v STan j a l é e l o V S a n u n w i o r ) J e s ú s del Monte. 
& c 1 a s - en caSa T ' con buenas r e -
:N!ompc0, en el p a í s deT ™ ^ a l i d a d . L l e v a 
^ j o s . ^ ¿ i . Í / S a n : E s t r e l l a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - S E Ñ O R A 
p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y z u r c i r r o p a 
p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n C i e n f u e -
gos 16 . 
, 26810 . 1 0 J L _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s y sabe co-
ser o c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n ca l l e 
T e n i e n t e R e y 77. T e l . M-3064 . 
_ 2 6 8 1 2 10 jj. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a h a b i t a c i o n e s o c r i a d a de m a n o . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
C a l l e I N o . 9. T e l . F - 4 0 0 6 . 
_ 26725 10 J h 
?añofaA C O L o c I ^ S E U n T 
c f a s í n a ^ o n d e e d l a n a edad 
10 j l . 
J O V E N E S 
P a r a c r i a d a 
U f í ; ln forman tW0*. T l e n 6 r e f e r e n -
nrOq,JI-30G4 Tenient0 R e y 77. T e -





k E O F R Í v T 10 J l . 
arfpi - i-ara ,nanP1-Q,, - M U C H A C H A 
.*rtos. p,..;„... ane jadora o crinHa ^» 
'lee- c i f - raPt ica P-irn a a a de 
2fi7o,s 12 ' . i n f o r m e s en 
CUartO piso 
2 6 f e f 0 r ^ S o T í S t , l l l l T ' l í ^ : 
10 J l , 
Desea colocarse una joven española, 
de criada de cuartos o de comedor. 
Tiene muy buenas referencias y quien 
la recomiende. Calle I esquina a 23. 
bodega, 
26682 ] 0 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o c r i a d a de 
m a n o . E s f i n a y sabe su o b l i g a c i ó n . 
o J l ' L 3 0 entre A s u i l a y F l o r i d a . 
20 jo j i_ 
C R I A D O S D E M A N O 
o E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , 
tiene m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s y no pre -
tende m u c h o sueldo, t a m o l é n sabe a r r e -
M a r J a r d i n e s . I n f o r m e s : C a l l e 10, es-
v i ifS a 11, bodega. T e l é f o n o F - 1 6 2 5 . 
Vedado . 
26750 10 J l , 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D O S , 
l é f o n o ^ á S i f ? ^ ClaSe de s e r v i c i o s - T e -
- 26858̂  10 j i 
n ^ r 1 O F R ? C E C R I A D O D E M E D I A N A 
<nnpi0r,?l i0 y P , rác t i co en todo lo que 
6 iie a ^n buen serv ic io , con bue-
n a s , r e f e r e n c i a s . A v i s o a l t e l é f o n o I -
' - i i 7 3 i 10 J l . 
U N P R I M E R C R I A D O ...u C O L O C A " ^ 
H e r o ^ í r h CUlar' r o p a c a b a -
r a nf ir n o t ^ t ^ V ^ C u c t a s , otro pa-
t fcu lar MPnft T i a d 0 ^ene'-al, c a s a p a r -
u c u i a r , i i ene buenas r e f e r e n c i a s i n 
f o r m a n : T e l é f o n o M-422^ 
26515 10 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a - U N A S E Ñ O R I T A A G R A C I A D A 
m u í a , i i e n e buenos i n f o r m e s y n o ' e s m e r a d a c u l t u r a 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . A m a r g u r a , 94 
(azo tea ) . 
26662 
C5979 I n d . l o . 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A S E -
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Corte , costu-
ra , sombreros y p i n t u r a o r i e n t a l . So dan 
c lases a d o m i c i l i o . T e l . 1-2326. 
22362 9 J l . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
S r a Mercedes P u r ó n de C a l v o . F l o r i d a 
! n ú m e r o 5 a l tos , corte, c o s t u r a , sombre -
' ros , c o r s é s , p i n t u r a , bordados a m á q u i -
n a e tc . E n s e ñ a n z a r á p i d a y p r á c t i c a , 
c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a g a r a n t i z a d a , 
l a e n s e ñ a n z a por este s i s t e m a , no deje 
e n g a ñ a r s e , v i s i t e e s t a c a s a y q u e d a r á 
sattf-ff c h a . 
24414 23 J l . 
10 j l . 
G R A N C O L E G I O ^ O R I E N T E " 
D I E Z D E O C T U B R E 394 Y 396 
T E L E F O N O 1-4224 
H A B A N A 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a a c a r -
go de los D r e s : E d u a r d o P u l g a r ó n y 
J a i m e H e r n á n d e z , C a t e d r á t i c o s del I n s -
t i tuto de l a H a o a n a . Unico en l a in-
m e n s a b a r r i a d a de J e s ú s del Monte cu -
yos a l u m n o s han obtenido notas de so-
bresa l iente , en los pasados e x á m e n e s 
de J u n i o y c u y a s notas podemos ensa-
ñ a r a .quien lo desee; grandes campos 
S A N C H E Z Y T I A N T 
R e i n a 118 y 120. Colegio de N i ñ a s , f u n -
dado en 1905. P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d en el B a c h i l l e -
r a t o . A d m i t e e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s e 
i n t e r n a s . C o m e n z a r á el nuevo c u r s o el 
8 de S e p t i e m b r e . 
25328 30 s . 
11 J l . 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A m 
p a r a c a s a de m o r a l i d a d , ent iende de 26698 
r e p o s t e r í a , d u e r m e en e l acomodo en ' 
l a m i s m a u n a c r i a d a do m a n o . I n f o r - S E O F R E C E U N H O M B R E D E 27 a ñ o s , 
' e s ( lu ina a 2^. V e d a d o . p a r a t r a b a j o s de of ic ina , cobros, agente 
¿ b ' ^ l o J l . de c a s a que pague sueldo, p a r a h a c e r 
r , - , •p.-n,,™ . ~ ~ " ~ 7 ' ~—' s u s enbarques o p a r a t r a m i t a r a c c i ó n 
oj-, utjüiLA. C O L O C A R U N A C R I A D A e j e c u t i v a en cobros, p a r a i n v e s t i g a r s u s 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r m a t r i m o n i o solo, a c r e e d o r e s e t c . Sueldo m o d e s t o . S r . 
mero 19, entre 
n : 
C o n c o r d i a , 48, t e l é f o n o A-1602. Sr . C é -
s a r . 
26658 11 J l . _ 
C O N 
desea t r a b a j a r en 
bufete de abogado, a r c h i v o o como' co-
b r a d o r a de c a s a de comerc io , soy p e r -
s o n a h o n r a d a y c u m p l i d o r a . S r t a . M a - i X ' J ' i„ „ . 
r í a . V i r t u d e s , n ú m e r o 117. de 6 a 8 p . l f r a toda c lase de e j e r c i c i o s ; i n t e r n a d o , ( > c c m a s e instalaciones. Carmen b6. 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO I B A R í 
de p r i m e r a c lase ; no damos v a c a c i o n e s 
y n u e s t r a s cuotas son m á s b a j a s que 
las de n i n g ú n otro p l a n t e l ; no comer-
c iamos con la e n s e ñ a n z a . 
P i d a prospec to . 
25412-13 9 J l . 
t a m b i é n se c o l o c a de m a n e j a d o r a . I n - ; C a s t i l l o . Oquendo, n ú 
o^a^: 0 f i c l o s . n ú m e r o 68, a l t o s . S a l u d y N . S a r d i n a s . 
10 J l . 26699 11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A A L O S Q U E N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
p e n i n s u l a r ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a con p r o n t i t u d en l a H a b a n a o en el in -
l a c r i o l l a y es m u y b u e n a repos tera , j r ior , cobros de cuentas , pasaportes , l í -
JJuerme en l a c o l o c a c i ó n e i n f o r m a n c e n c í a s de e s t a b l e c i m i e n t o s 
en I n d u s t r i a 101, H a b a n a . 
26679 10 j l 
t raspasos , 
t r a s l a d o s , U c e n c i a s p a r a p o r t a r a r m a s , 
m a r c a s y patentes , d ivorc ios , d e s a h u -
c ios y toda c l a s e de a s u n t o s j u d i c i a l e s , 
s e ñ o r S o l á , ed i f ic io del B a n c o N u e v a 
E s c o c i a , 415. C u b a y O ' R e i l l y . T e l é f o -
no M-4115. S o l i c i t a m o s agentes en e l 
S E _ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a lgo a l a 
l i m p i e z a p a r a c o r t a f a m i l i a , que sea c a -
s a de m o r a l i d a d ; es f i n a y e d u c a d a , in ter ior . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . Sueldo 530. D i r í j a n s e 25934 2 a g 
a Z a n j a 144, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4, c a s i 
e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , No v a a l 1-IN S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D , 
campo. j desea h a l l a r u n a c o l o c a c i ó n p a r a c u i -
26687 j o j l | ^ a r u n a c a s a o q u i n t a o c h a l e t o q u i n t a 
1 o_ J a r d í n , net iende de p . n t a r , entiende 
R e m i -
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte c o n f e c c i ó n s o m b r e r o s , f loren, 
bordados, p i n t u r a o r i e n t a l . Di;"<civra, 
M a r í a Z á n l >ra C a s t i l l o , con m e d a l l a s .le 
oro y l a C r e d e n c i a l que me a u t o r i z a 
n p r e p a r a r a U i m i M i p n r a el pp. fi-sm .-
ido con o p c i ó n a t í t u l o de la C e n t r a l 
M a r t í de Barodlona . C l a s e s d i u r n a s y 
r i c c t u r n a s ; va a domic i l io . CUu - i s espe-
f i a l e s p a r a quK'n d i s p o n g a d*- p-co 
tiempo. Se admiten i n t e r n a s y c o r t a n p a -
trones a me.1 i ia C e r r o 019, a l tos , te-
l é f o n o M - S I U . 
26461 18 j l 
t O C I N E E O S 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea co locar -
se en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 
T e l é f o n o A - 3 5 6 9 . 
26629 9 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . A g u i l a 116 l e t r a A , h a b i t a c i ó n 73 
p r i m e r p i s o . 
26784 10 j l . 
D E S E A COLOCARSr U N B U E N C o c i -
nero e s p a ñ o l , p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s 
o fondas , que sabe do todo. L l a m e n 
a l T e l . A - 5 2 1 9 . A n t o n i o C a s e i r o . 
26835 10 j l . 
26728 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A ' a lgo ele a l b a ñ i l , v i v e : C ü r r o 863. 
de m e d i a n a edad, p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; ' s i 0 S á n c h e z , 
l l e v a t iempo en el p a í a y sabe c u m - ' 
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S i es c a s a c h i -
c a puede a y u d a r a la l i m p i e z a . No 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n D r a -
gones 90, h a b i t a c i ó n N o . 6. 
26555 g j ] 
13 J l . 
D O S T A Q U I G R A F A S • M E C A N O G R A -
f a s desean co locarse en c a s a de comer-
cio s e r i a ; o p a r a toda c l a s e de bor-
dados. I n f o r m a n 11 n ú m e r o 107, t e l é f o -
no F-4216 . 
26689 12 j l 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E 
toda c o n f i a n z a y m o r a l i d a d , se ofrece 
p a r a c u i d a r c a s a o c h a l e t desocupado o 
c a s a de i n q u i l i n a t o c h i c a y de ser iedad. 
I n f o r m a n cale 10 N o . 125 entre 13 y 
15, -Vedado. T e l . F -2495 . 
26619 9 j l . 
A V I S O . S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
t r i m o n i o p e n i n s u l a r . No dudan en i r 
p a r a el c a m p o . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n t o r m a n en R o v i l l a g i g e d o 25 a 
todas h o r a s . 
26650 10 j l 
F R A N C E S . A L O S A B O G A D O S , M E D I -
COS, e s tud iantes , i n t ere sa poseer bien 
este id ioma. G a r a n t i z a m o s é x i t o en po-
cos mcs3S. L e c c i o n e s pet-sonales a do-
mic i l i o o en c a s a de los P r o f e s o r e s C a -
lle S a n t a C i a r a 19, a l tos , t e l é f o n o A -
7100 
2589í> l a g 
Academia Parvlíia. Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Cías es a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar w poco tiempo. Pre-
cios módicos. En la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el último f i -
gurín, San Lá7.a¡o 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Medina. 
2549/ 31 j l . 
teléfono M-3428. 
26271 4 a g 
I N G L E S 
V E S T I D O S F R A N C E S E S D k V E R A N O 
se l iqu idan a m i t a d de prec io en L a 
G a r d e n i a . C o m p o s t e l a 47 e n t r e Obispo 
y O ' R e i l l y . 
26221-22 13 j l . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
de 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 , 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) ^ . - i r a c l a -
r o s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r l o s p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C L ^ E R O 
e s p a ñ o l en c a s a comerc io o p a r t i c u l a r . 
Sabe r e p o s t e r í a y s a l e a l c a m p o . I n f o r -
m a n T e l . M - 2 8 9 7 . 
26841 10 j l . 
PELUQUERIA JOSEFINA 
Ave. de Italia. 54 (antes Galiano) 
La Peluquería mayor de la Habana. 
Elegantes salones para el embelle-
c:miento de las damas, como Mani-
20671 10 J l . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S I N N I 
ñ o s , desea co locarse en c a s a s e r i a . T i e - ) 
ne buenas r e c o m e n d a c i o n e s ; él de co-
cinero y e l l a de c r i a d a . V i v e n E s c o b a r 
N o . 16 entre S a n L á z a r o y L a g u n a s . 
26863 l o j l . 
O F R E C E S ^ , C O C I N E R O J O V E N , E S P A -
ñ o l , r e p i é n l legado, p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r de poca f a m i l i a , habiendo s e r v i d o 
en l a a l t a s o c i e d a d de M a d r i d . P o c a s 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n A g u i a r 37 . T e -
l é f o n o M-9292 . 
26633 9 j i . 
U N A S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A 
p r i n c i p i a n t a , de e s t r i c t a c o r r e c c i ó n , de-
•sea t r a b a j a r en o f i c i n a s e r i a y f o r m a l . 
I n f o r m e s : C r i s t i n a 38. Q u i n t a del R e y ! 
I n f o r m a n : el e n c a r g a d o . 
26691 n j i . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L 
p a r a b u e n a c a s a p a x t j - - l a r , desea co-
M E C A N O G R A F A , S E O F R E C E P A R A 
hacer en s u c a s a t r a b a j o s , de N o t a r í a s 
y A b o g a d o s . T e l . 1-3862. . 
25837 9 j i 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. i n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s en 
genera l . Se t rarant l zan l o s t r a b a j o s , a 
prec io s s u m a m e n t e bara tos . T e l é f o n o 
F-1415. 
_ J G ^ 2 2 a g 
C O R R E S P O N S A L E N E S P A R O L E I N -
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o c i -
nero y repostero del p a í s . C o c i n a toda 
c la se de c o m i d a s , con buenas r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n B o d e g a L o s M a r a g a t o s 
Mercado de C o l ó n , por Z u l u e t a . T e l é -
fono A - 5 1 6 3 . 
25606 I J j l , 
S E O F R E C E U N A S E Ñ Q P A S U D A M E -
n c a n a de m e d i a n a edad y de m o r a l i d a d 
p a r a i r con f a m i l i a que v a y a a l Nor te 
H a b l a a lgo i n g l é s , entiende d© cocina" 
c o s t u r a y d e m á s quehaceres . D i r i g i r -
se a L u i s a . So l 13. 
26674 i 3 « 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a . 
U n m é t o d o comple tamente nuevo, sor-
prendentes r e s u l t a d o s en pocas sema-
n a n . Y o g a r a n t i z o por escr i to que el 
í d o l CUje' Massa8e. A^eglo de Cejas. La-
vado de Cabeza, Peinados artísticos 
para Baile y Teatro. Teñidos de pe-
lo a señoras, etc. 
Diez expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
H o t e l S a n t a n d e r . B e l a s c o a i n 98 y Nue-
v a del P i l a r . 
23535 17 j l , 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u ü a , 1 3 . a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 oeaos C y a l raes 
C l a s e s p a r t l c u l a r m por el d í a en 
Nuestros salones para cortar y r i -
zar melenas están montados con sillo-
nes cómodos y todos los aparatos mo-
g l é s ' C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O ' E R T S , reconocido u n i v e r s a l 
mente como e l m e j o r de los m é t o d o » 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a la p a r s e n c i l l o y a g r a -
dable; con é l p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo la l engu? I n -
g l e s a tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e -
pah l i ca , 3 a . e d i c i ó n . P a s t a $1 60 
26234 • 3 ! ' f l 
u i a s e s p a r t i c u i a r  por el d í a en la j •¿ ' • j ~ T . " ^ a i a i u s in 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted <:Iernos I C C l b i d o s últ imamente de P„ -
•I r í s y Alemania. 
Alquilamos y vendemos Pelucas, 
para Carnaval. 
Confeccionamos toda clase de tra-
bajos de cabello, tales como moños, 
trenzas, guirnaldas y hacemos Pelu-
quitas para muñecas e imágenes. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
Para sus canas use ia Tintura "JO-
SEFINA". Nueve colores y todos ga-
rantizados. Premiada en doce Exposi-
ciones. Pídala en farmacias y en su 
Depósito, Peluqu¿ría JOSEFINA. Ga-
liano 54, teléfono A-4270. 
C 6300 3 d 6 
M A - J U N G 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a . E s t e Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede a p r e n d e r s o l a m e n t e con m a n u a -
l e s . E s necesar io r e c i b i r l ecc iones per-
s o n a l e s . Y o le e n s e ñ o a j u g a r l o por 
Í1.00 c a d a l e c c i ó n . T a m b i é n doy lec-
c iones a domic i l io a prec ios convenc io-
n a l e s . S r t a . A . K a p a n . H o t e l - S a n t a n -
de r . B e l a s c o a i n 93 y N u e v a del P i l a r . 
235?6 17 i l ' 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n i l a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
t e p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s D r o f e s i o n a l e s " 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
l a s d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
. a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e i , v i s í t e n o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E 2 
¡ S o l o p i r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u W ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o d e c e j a % M a -
m c u r e . 
N e j l u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 , 
S O M B R E R O S D E L U T O . A C A B A M O S 
de r e c i b i r i .uevos mode los . Se m a n d a n 
p a r a escoger, t a m b i é n hacemos de en-
c a r g o . " L a C a s a de E n r i q u e " . Neptuno 
74. T e l é f o n o M-67G1. 
26333 8 A r . 
Embellezca sus ojos. Una línea com-
pleta de artículos para embellecer sus 
ojos. Loción, para limpiarlos y des-
congestionarlos. Crema para hacer 
crecer las pestañas. Líquido para ha-
cer brillantes y sedosas sus ^estañas 
y cejas. Gotas para dar brillo a sus 
pupilas. Crema para borrar las arru-
gas de los párpados. Lápices indelc-
Lles para pintar las cejas. Artículos 
garantizados con la firma de Eliza-
beth Arden. 
Los productos de belleza de Miss 
Arden, se venden en tiendas de pri-
mera categoría, pero si donde usted 
compra no loo hay, pídalos a sus re-
presentantes: Amistad, 39, bajos. Te-
le-ínno A-8733. Apartado 1915. 
C 6218 4 d 5 
M E E E N I T A S , E A S C O R T O C O N P E R -
f e c c i ó n , pront i tud y esmero a d o m i c i -
lio. C o r t e para aml-os sexos , $0.80. G a l -
cerdn . T e l f . A-3708. 
25904 17 j l 
FAGINA ViííNTIDOS D I A R I O D E L A MARINA J j I ' O 9 de 1 9 2 4 m xcn 
P A R A L A S D A M A S 
W A R A N . 
f r a n c é s , 
para sí i t 
qu-s v t r l i 
curdi.i . i), 
D E H I L O , L E G I T I M O 
cuartas de ancho, propio 
f ina a $1.30 la vara, hay 
ile tres veces má.i¿. Con-
uina a A g u i l a . 
ALKIvi.ANlSCO I N G L E S ADAMARCA-
do, doLle ancho, para manteles clase 
superior lo l iquido a 44 centavos vara, 
vale tres veces m á s . Venga a verlo en 
Concordia i), esquina a A g u i l a . 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
doMadillc de ojo a 90 centavos. Servi-
lletas muy bonitas. $0.15. Tapetes pa-
ra mesfs gran surtido en color, $2.00 y 
$3. JO. Tapetes terciopelo seda dibujo 
o r i e n i f l , $7.00 y. $10.00. Alfombras se-
da. $?.00. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para tocádor o piano, 80 
centavos. Concordia y, esquina a A g u i -
la, B-b828, 
SABANAS CLASE SUPERIOR. T A -
mañ-" mediano. $1.00. S á b a n a s cameras 
Imperia-idS f i n í s i m a s , $1.35. Siábaná 
bordada superior, cameras, $1.80. Sába-
nas cimeras de hi lo l eg í t imo a $3.30 
cada. Fundas medias cameras $0.40 
SS11^^"03- Fundas camera 4 completas, 
$0.55 centavos. Fundas cameras borda-
das a $0.75 centavos. Toa l la« pía a ba 
fio, uso s á b a n a s , a $2.50. Toalla í i n a in -
glesa, f $0.60 centavos. D°i:tv.ta'es {ro-
ma, $0,40 centavos. Babe-Oo goma, 
diez centavos. Vestidos de señora gran 
surt ido a $1.00. Vestidos i e n iña a 50 
cen ta \ r s . Concordia y, dsnuin i a .Agui-
la M-3828. 
SOBRECAMAS P I Q U E MERCER1ZA-
das, parecen de seda, tamaño carne? a 
completa a 3 pesos 90 centavos; rn'.dla 
camera a $2.00. valen -uaL-D veces i r á s . 
Sobrecprr.as encaje f i n í s i m a s $3.50. So-
brecamas bordadas con dos ' cojines, 
$4.25. Concordia 9. esquina Agu i l a . Fk-
dldo a E . Gondrand. Concordia, 9. 
«¿Ta ha n ' i TVr 9 G O O 
M U E B L E S V P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de fami l i a , desea 
usceJ comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Síhgyr P ío F e r n á n d e z . 
25583 30 S . 
Habana. M-o828 
26700 13 Jl. 
MODISTA C A T A L A N \ . CONFECCIO-
na vestidos por Jus i l t l m o s f igurines 
aesde 3 pesos, n iña e i la misma, so-
l i c i t a dos s e ñ o r i t a s para e n s e ñ a r l e s cor-
te y co^fec.jión g ra t i s , yuiimas, 22, ba-
jos . 
26510 13 J I . 
we liquida un furtido de sombreros 
desde $2.00. En la misma se hacen 
sombreros y se rcíorman. Sa clan cla-
ses de bordarlos a máquina San Lá-
zaro 134, bajost. 
25498 15 jl 
Para ser rubia y conservarse rubia, 
use Manzanilla Alemana "El Sol de 
Oro". De venta en droguerías, " E l En-
canto" y farmacias. 
25759 11 j l . 
GABINETE DE BELLEZA 
T i n t u r a P a r í s , L a mejor de todas en 
un solo pomo I n s t a n t á n e a en esta mis -
ma casa se encuentra la c r jma de Pe-
pino para conservar el cut is y el agua 
de membri l lo estos productos no tienen 
r i v a l por su bondad t a m b i é n e n c o n t r a r á 
usted los masajes c ien t í f i cos para e l i -
minar la grasa por el m é t o d o de l a doc. 
to ra Juana Alamo. , Vil legas, 45. Te l é -
fono M-6192M 
25475 13 J I . , 
' PRODUCTOS DE BELLEZA 
I I P 1 "MISTERIO" 
^ AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y manos Asperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
Has a í r t i gas . Vale $2.40. A l Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta . Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA I A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los t e j íaos óel cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como ea 
Bus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
f iara dar brillo a las uñas, de mejor ca-Idad y má» dmradero., Precio: 60 cen-
tavos H 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
P a r a quitar l a caspa, evitar ia calda 
del cabello y picazón de 1% cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. S u preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios., Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a estlrpar el bello de ia cara y bra-
EOS y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplicatlo. No 
use navaja . Precio: 2 pesos., 
AGUA MISTERIO DEL NíLO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este praparado. ¿Qaiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse er. la ca-
beelta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qné no se qulca 
«sos tintes feos que ust-d ;e aplicó en 
BU pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no manen*. E s vegetai., P r w í o 3 pe-
so»., 
AGUA RIZADQRA 
j P o r qué usted tiene el polo lacro r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlz'ado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sol-a apli-
cación le dura hasta 45 d ías; use un 
Bolo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson. Taquechel, i a Casa Gran-
de, Johnson, E i n de Siglo, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito , Peluquería de Martínez Nenl 
tuno. 81. Teléfono 5039. * D 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Blisteno s» 
llama esta loción astringente de cara 
es Infalible y con rapidez quita pecas' 
manchas y paño de su cara, estaa pro-
ducidas por lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables Vale 
tres pesos, para el cawpo $o.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su denó-
Blto: Pelnquería de Juan Martí»"» 
Neotuno. 81.. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orau«. 
tillas, da brillo y soltura a l cabello DO 
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1 20 
Boticas y seder ías o mejor en su de-
pós i to . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y ios retratamos gratis, 
igual que a todas ¡as señoras o se-
ñoritas que se pelen o ?e hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan. Matlín^z. Nep-
tuno, 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
raí, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
"La Ziüa", la más popular casa de 
préstamos de la calle ds Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán em "La Zi-
üa" qu3 constantemente está lleno el 
local de gente? 
L A M P A R / S EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, fin $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
I n d . 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R CON 
toda urgencia' por resolver asunto de 
famil ia , vendo los muebjts de m i casa 
con solo un mes de uso, tengo 3 juegos 
de cuarto, uno de comedor y uno de 
sala, el que Compre puede comprar lo 
que le convenga, no quiero t ra to con 
comerciantes, pues solo vendo a pa r t i -
cular . Labra, 273, altos de 12 a 3.-
26711 15 J l . 
USTED T I E N E SUS MUEBLES V I E -
jos? Por poco d iñe ro yo se los dejo 
nuevos. Me hago cargo de toda clase 
de trabajos. Especialidad en tapices 
y esmaltes y en toda clase de enva-
ses. I n fo rman : M-89G4. ' 
26917 16 Jl. 
A T E N C I O N . VENDEMOS CAJAS CON-
tadoras de varios modelos y de cau-
dales de varias clases y t a m a ñ o s . Apo-
daca 58. 
26871 17 j l . 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S DE 
lunch y á?. mostrador, propias para 
tienda de ropa. Apodaca 58. 
28669 17 j l . 
LOS MUEBLES D E SU CASA, SI LOS 
vende por muchos que tenga y por 
finos que fuesen, s j los pagare nie-
jor que nadie. L l ame al te léfono A -
2253. 
26905 23 j l 
POR T E N E R QUE D E J A R E L NEGO-
cio,. vendo dos escritorios planos sa-
nitarios. Es^án nuevos. I n fo rman en 
Maloja, 187, moderno. 
26916 12 j l 
SK VENDE E N S E N A D A Y M A R I N A , 
fonda, un juego de cuarto magn í f i co , 
con su - recibo garantizados por cedro, 
por tener que embarcarme. 
25940 9 J l . _ 
O J O ^ V E N D O U N ESCA.PARATE~ U N 
lavabo y un aparador y una cama, to-
do muy barato . Salud, n ú m e r o 5, a l -
tos . 
26320 12 J l . 
LTQUIDACION DE JOYAS 
procedentes de préstamos vencidos y 
compras de ocasión; por lo tanto a 
precios sin igual. Grandes existencias 
de todas clases. Garantía absoluta de 
calidad y valor. "El Vesubio", Facto-
ría y Corrales. 
GANGA. MUEBLES OFICINA 
Buró, mesas, carpetas, archivos, sillas 
giratorias, ventiladores, etc., a precios 
de ganga. Realización de muebles 
sueltos y en juegos finos y corrientes 
baratísimos, " E l Vesubio', Factoría y 
Corrales. 
26418 9 j l . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . TENGO 
Remington desde 45 pesos, Royal des-
de 35, hay un,-, Royal 10 moaerna de 
14 pulgadas de carro, R-iin gton 7, la 
m á s ideal para aprender, 25 pesos. Tam-
bién hay L . C. Smith Bros Fox, Ham-
mond. ¿ t e . etc, todas garantizadas por 
un a ñ o . Bergue. Te léfono A-2012. E m -
pedrado 14, por Cuba. Mencione esie 
anuncio. 
26165 9 J l . 
R1ÜEBLES Y P R E N D A S 
MUEBLES CASI NUEVOS 
que pudiendo venderse como nuevos, se 
dan a precio de relance, por tener a l -
gQn uso y ser producto de e m p e ñ o s 
vencidos y de oportunidades. 
JUEGOS W C U A R T O 
en cedro y caoba, todcs modernos, des-
de ?85 hasta $500. 
JUEG0S1)E SALA 
y recibidor desde $50 esmaltados y 
laqueados a $100. 
CONTADORAS 
Tenemos a la venta todos los tipos en 
níquel y caoba desde $30.00 en adelante. 
Nos hacamos cargo de limpieza y ' re-
paraciones. No compre sin ver nuestra 
existencia. Animas y Z u l ü e t a (cuchil le-
r í a ) . 
25974 9 J I 
SE REALIZA 
En Dragones 102. se vende un lote de 
mamparas nuevas, pintadas y sin p in-
t a r ; aprovechen tanto los maestros de 
obra como los del campo. Teléfono 
A-6587. 
26083 18 j l 
DE COMEDOR 
m a g n í f i c o s estilos, todos modernos, a 
la mi tad del va lor . , . 
m u e b l e Y T u e l t o s 
de todas clases, gran sur t ido en ne-
veras do hierro esmaltadas, a precios 
de ocasión, camas de hierro modernas 
a $10; victrolas V íc to r de todos tipos, 
cMoCos. etc. 
))E OFICINA 
Burean^, m á q u i n a s ds escribir, seccio-
nales (•(<•.. etc., ios vendemos baratos 
por necesitar clientes y dinero. L a Se-
gunda For tuna . P r é s t a m o s . Suá rez 68 
esquina a M i s i ó n . T e l . M-3612. 
^25897 11 11. 
A V Í S í T a LAS FAMILIAS 
Yo les arreglo todos los muebles finos 
y corrientes, tapizo "y laqueo juegos de 
todas clases, barnizo VictVolas y pia-
nos a m u ñ e c a f ina . Especialidad en 
arreglo de mimbres . Casa seria y que 
garantiza los trabajos. Cobro m á s ba-
rato que nadie. Llamen al T e l . M-7566 
o pasen por la casa en In fan ta 106 P 
entre San Rafael y San M i g u e l . 
26262 18 j l . 
BILLARES 
Se venden dos mesas una de piña o 
palos y otra de carambolas, con todos 
sus accesorloa completos, superiores, 
todo nuevo. Se dan baratos. Calle A l -
mendares y San Manuel. Marianao. T» 
Infolio 1-7956. 
251 47 12 Jl 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a CE  v^asa Díaz y Chao, almacén ex 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
25211 28 jl 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Singer" para casas de fa-
mi l i a y tal leres. E n s e ñ a n z a de borda-
dos gra t i s c o m p r á n d o n o s alguna m á -
quina "Singer" nueva, a l contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se a lqui lan y hacen 
reparaciones. Av í senos oersonalmente 
ñor correo o al T e l . A-4522. San Ra-
fael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos ca t á logo a domici l io si usted 
lo desea. No se moleste en venir. L la -
me a l Te . A-4522. San Rafael y Lea l -
tad . 
25047 26 j l . 
SE V E N D E TODO LO DE L A CASA 
en Paseo esquina a 27, Vedado. 
26153 9 Jl. 
CATA LOGO D E J O Y E R I A Y N O V E -
dades. absolutamente grat is , con des-
crip3ión detallada y precios de m á s de 
1500 a r t í c u l o s . Lo m á s «¡xtonso y va 
rlado que se ha visto, ini.eresa.ndo, a 
todos, joyeros «y c o m e r c l a n t ü s en nove-
dades. E l Unico costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dán. loi .os su nom-
bre y d i r ecc ión . Una e d i c i i i l imi tada st 
p u b l i c a r á dentro de breves días . Borm 
Brothers . Riela,-antes Mura l l a . 20. Ha-
bana, Cuba. S 
24050 20 j l . 
POR $12 ESMALTO SU N E V E R A DF! 
metal, redondas y cuadradas con legí-
t imo esmalte do f á b r i c a con p r á c t i c a de 
10 a ñ o s en la misma . Unico en Cuba. 
Se l a esmalto en su domic i l io . Telé-
fono 1-3451 y M-4568. 
26627 10 j l . 
A LOS D U E Ñ O S D E B I L L A R E S , T B N -
go en existencia una pieza de p a ñ o bel-
ga superior para bi l lares que l a detallo 
a un precio muy barato por no ser tie 
m i g i r o . I n fo rman en Monte, 335. Te-
léfono M-2571. F e r r e t e r í a . 
26769 12 J l . 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Este es el gran tal ler de reparaciones 
en general, barnices de muñeca finos, 
como para pianos y juegos finos, la-
queamos en todos colores, tapizamos en 
tedos estilos, tenemos los mejores m u é s 
t rar ios de damascos y cretonas que se 
recibieron en Cuba. Doramos muebles 
y l á m p a r a s n fuego. Hacemos fundas 
y cojines; gran especialidad en arreglos 
de mimbre de jándo los como de f á b r i c a . 
Llame que le interesa. G a r a n t í a en to-
dos los trabajos. T e l . M-6430. San M i -
guel 146. 
25885 16 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente s e r á n m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro ta l le r ex-
clusivamenta para muebles de uso nos 
permite de j á r s e lo s mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
A r t e . T e l . M-1059. 
2*004 26 j , , 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras 
"¡ÑERO E H I P O T E C A S 
SOBRIO V A R I A S M A G N I F I C A S PRO-
piedades en el Cerro, deseo tomar en 
pr imera hipoteca por 2 a ñ o s f i joh, pro-
rrogable a 2 m á s , de 12 a 15 m i l pesos 
Pago el 7 a 7 7|2. In fo rma Mar ín , Café 
El F é n i x . Belascoaln y Concordia, xe-
léfono A-3513.- ,ft .. 
26790 T0 J l ^ 
TENGO P A R A H I P O T E C A $70.000 
para finca r ú s t i c a en provincia Habana 
o Matanzas. I n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a . 
Junto o fraccionado. Informes Salud 
al tos . A-0272. n 
26878 10 J1' 
65,000 P E S O S E N U R B A N A S L O S TO-
1 mo en l a . hipoteca a l 9 por ciento anual 
^ A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido ger . íTal . lo mismo finos qu* 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas suelta», a precios Inverosi-
mllea. 
D I N E R O 
Lo damos sobro alhajas 
terés . a íntimo in-
Vendemos Joyas finas., 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en G, 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A "ARMSTRONG" F L A M A N T E 
de voces insuperables, se vende en buen 
precio. S u á r e z 53 esquina a G lo r i a . 
25892 9 j l . 
SE V E N D E N UNA P I A N O L A Y U N 
plano en excelentes condiciones. Tengo 
que embarcarme y las doy a l a pr ime-
ra oferta rabzonable. Pueden verse en 
Tenerife, 12, bajos. 
26925 16 j l . 
AUTOPIANO GANGA. M A G N I P I -
cas voces, mecanismo perfecto. En $375 
t a m b i é n vendo una v lc t ro la barata. 
Luz 76, bajos. 
26910 18 j l . 
GANGA. SE V E N D E UN P I A N O A L E -
mán . Se garantiza no tener comején . 
Infanta 108, esquina a San Migue l , Váz -
quez. 
26658 11 j l . 
M U E B L E R I A SE V E N D E E N UNO DE 
los lugares m á s c é n t r i c o s de la Ha-
bana, cerca de Obispo y en un local 
que tiene un contrato por seis años 
y que sale por $90. Magn í f i c a mueble-
r ía con una existencia aproximada de 
$15.000, pagando ú n i c a m e n t e los mué -
bles a bajo precio, sin r e g a l í a ninguna. 
Negocio r áp ido por ausentarse su pro-
pie tar io . In fo rma TOSSAS. Edif icio 
Pr ie to . Mural la 98. Teléfono M-8943 y 
A-4325. 
26816 10 j l . 
S-R V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O , 
marca Mosler Safe, t a m a ñ o regular, 
completamente nueva. Puede verse en 
Mura l l a 55 y 57. Se da barata . 
26838 11 j l . 
GANGA. SE R E G A L A N MESAS. Si-
llas de café, v idr ieras de lunch y dul-
ces y de tabacos y cigarros. San Ra-
fael y Agui la , c a f é . 
26871 10 j l . 
QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S DE 
Viena nuevas, Importadas por E l RÍO 
de la P la ta . Apodaca 58. 
26870 17 j l . 
GRANDIOSA REALIZACION DE 
JOYAS EN E L VESUBIO, FAC- ! 
TORÍA Y CORRALES 
Liquidamos gran existencia de joyas, 
oro 18 k., plata, plat ino, bri l lantes y 
piedras finas, a precios da ganga. Mue-
bles de todas clases, b a r a t í s i m o s . Vic-
trolas, f onógra fos y discos a mi tad de 
precio. Ropa a como quiera. Venga huy 
mismo y lo venderemos a medlJa de 
su deseo. "E l Vesubio", m u e b l e r í a , j o -
yer ía y p r é s t a m o s . F a c t o r í a y Corrales. 
Teléfono M-7337. 
26862 12 j l . 
B I L L A R E S . SE V E N D E N DOS, UNO 
de p iña , otro de carambolas. Informan, 
Teniente Rey y Habana, café . 
26665 15 j l . 
VENDO JUEGO D E CUARTO, MODER-
no, f ino, muy bien hecho. Escaparate, 
cama, coqueta, lavabo, mesa de noche 
y banqueta, lunas finas y bien barni-
zado, $lfr5. Sin el lavabo $150. Es ba-
ra to , Compostela 129, casi esquina a 
L u z . 
26645 9 Jl. 
MUEBLES BARATOS 
No compre am ver estoe precios donde 
será nien servido por poco dinero, Joe-
go cuarto, marrjueterfa 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, jaicta 75 
pesos, escaparates desde 10 pasos, ca-
mas 8 pesos cómodas \A pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, sillOn o pesos 
y otros que no se detallan toóos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tt l . A-6926 
PIANOS Y PIANOLAS 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcas y en estado de nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han ido a 
casa de padrino sin ser tocados. T a m -
bién vendemos un piano, lo mejor de 
lo mejor, que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo oombre no es-
tamos autorizados para decir. Estando 
en buerias condiciones 'gualmente com-
pramo.s pianos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy nrsmo a ver 
nuestre inmenso surtido, a Suá rez . 4í , 
" L a Z i l i a " . 
25121 13 J l . 
NECESITO $16.000 EN HIPOTECA CON 
m á s del doble g a r a n t í a en la Habana. 
No pago m á s que el 6 1|2 0|0. Sin co-
rre ta je . D i r ig i r se Concordia 190.- Te-
léfono M-3020. F e r n á n d e z . 
26617 9 31-
Hereu y Vega. Industria 96. Teléfo-
no M-9270. Dinero en hipoteca. Dis-
ponemos de cantidades chicas y gran-
des, al 7 por ciento, para la Habana 
y fuera; compramos y vendemos ca-
sas y fincas, todo con prontitud. 
26667 11 jl 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la negociación facilito datos de 
gastos y cuantos más necesite cono-
cer el interesado. Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
Doy dLmevo en hipoteca, interés según 
punto y garantía, mucha reserva. 
Manzana de Gómez, 270, de 11 a 12 
y de 4 a 6. Sr. López. 
26097 13 j l 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
25822 31 j l . 
JUEGO DE SALA 
Vendo uno de cinco pezas laqueado y 
taplzado con su espejo dorado, todo f i -
^nisimo y barato. Suárez 53 esquina a i 
G l o r i a . . ) 
25891 ^ Jl- i 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más -
que nadls, así como también ¡.os ven-
uemoa D»-CCÍÜS de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quler-e comprar sus Joyas, pnse por 
Suárez, S. L a Sultana, v lt cob-amos 
menos interés que ntciíuna de su g:ro, 
baratas, por proceder de «nipeáo. No 
se olvide: La Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1S14. Rey f Suárzo . 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. Í W . Teléfono A-3462. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos. J . Llanes. Víctor Muñoz 42, 
Sitios. Tel. M-2632. 
25877 16 j l . 
K N HIPOTECA DOY $500 A $2.500 SIN 
corretaje. T a m b i é n $3.000 a $15.000, 
compro casa esquina o fcentro comer-
cial . I n fo rman en San Hafael y Agui la , 
café, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
259S6 38 10 j l 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
AUTOMOVILES 
SEN V E N D E r \ c A m ? r — 
tipo / 51). on luanas pJ^C S¿N 
Cvr-ch. rio, Ved. , o C,,1,e K X 
26843 ^Uln,1 
VKNDO 2 A r T O M o v r i p r ^ í J l 
uno el que gané las eatPaTEW> 
premio y otro r, pasau ^ s T 1 ^ 
cada uno. Es ganga ^ f08 a 
tad 136. Garc í a 
26860 
PARA GARAGES" 
0 estaciones de servicio L 
de gasolina, tanques subter 
tanques para aceites lubr ic^ 
columnas de aire. Agente ^ i 
ba: Geo. E . Knight. Tel ¿ ¡ ¡ j 
Oficios número 12. Habana.^ 
20542 
COMERCIANTF ,S I M P ^ T T ^ 
ofrece u„ camión do una 
reparto de mercanc ías TIOP V la<U J" 
persona seria, el clu-u,frPeUrr'^ HabJ 
rencias. In lorn ian PauK %0Uene r,? 
M-f .un , a todas horas 59' teléf(* 
26133 
C A D I L L A C 7 PASAJEROS 
mante estado do mecánica T.. ^ Pl. 
lie y vest idura. Se S e ^ ^ {¿ 
embarcar su dueño . Indus t r ia l0* 
2G377 
U <! 
SE V E N D E N DOS P O R D s T ^ T " ^ 
23; otro del 22, en buen .No BKi 
doy en $240. eñ ¿ U í e U a T ' A 
G a r c í a . 'c'' âraj,' 
26422 
9 11, C H A N D L E R TIPO U L T l M o ~ p ^ r ^ 
individuales, faroles tipo Umh ^ 
sajeros, completamente nuevi ' 7!» 
hace poco m á s de $3.000 v R B " / 
nos de la mi tad de su valor 
barcar su d u e ñ o , «i usted va a í0r -
un auto del paqueie vea el mtn ^ 
ro y se a h o r r a r á usted unos ^ 
cientos de pesos. Para ver^ , Uailtíi 
Indust r ia S entre Refugio v O J i ^ 
rage. T e l . M-9632 y M-2503 p0S'^ 
por el encargado. ' ^Sash 
26376 
14 11 
SE VENDE UN P A C K A R D D E i , 
l indros, siete pasajeros,; está í ^ 
tiene 8.000 mil las caminadas 
mitad m á s . Informan teléfono TflS 
26450 0 
: A M I O N " D O D G E B R O T H Í R S ^ P 
rrado Propio pava reparto, vendo'baíi to, buenas condiciones 
Teodo 
26 
uueuas coMuiciones, venga a vi 
lo ra M a r t í n e z . Reina, número 2o 
LLÜ . 13 Jl], 
SE V E N D E UN MAGNIFICO C4Mi(V 
Ford sin-f in, con carrocería cerní 
propio para reparto de víveres o"cí!r 
quier clase de industria. Se da ñor ' 
mitad de su precio. Informan Eim 
drado 4, primer piso. 
26393 11 il. 
SE V E N D E UNA GUAGUA, UíTciUí 
sis y una. car rocer ía de guagua sed! 
en proporc ión por no poderla aténdw 
su d u e ñ o . Informan: Calle Norte ént« 
Vumur í y Finar del Río. Reparto 
s imal . V í b o r a . | 
26168 13 Jl. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL RENAULT 
de 12-20 11. F. r, asientos. Su estad! 
completamente nuevo. Puofle verse ÍJ 
Focifo 5(í, Informan Universidad 15 
Telefono A-30G1.. 
26260 13 jl. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", f á b r i c a de espejos, t ie-
ne la maquinaria m á s moderna que 
existe, recientemente llegada de P a r í s , 
para ejecutar cualquier trabajo, toi le t ie , 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
d i sminuc ión . Especialidad en azosar con 
los mejores procedirnient"^ europeos. 
Precios económicos y ' servicio r áp ido « 
domic i l io . Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla f r ancés , a l e m á n , i tal iano y por-
t u g u é s . 
25313 28 j l . 
LA NUEVA MOÜA 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; i d . de sala; i d . do comedor; 
i d . de recibidor y toda clase de mue-
bles cueltes, todo a precios de ganga. 
T a m b i é n se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San J o s é 75. T e l . M-7429 
M . G u z m á n , 
26586 4 ag. 
COMPRO VIDRIERAS 
Cajas de caudales, nmubles de oficina, 
baúles , ; maletas, todo objeto de viaje 
o curioso. Negocio ráp ido . Llame al te-
léfono ,M-4878, Teniente Roy 106, fren-
to a L A M A R I N A . 
26933 16 j l . 
COMPRO PLATINO. ORO VIEJO 
Prendas rotas o sanas, pedazos de ná-
car, armas, galones de libreas, todo 
objeto curioso, todo lo de bronce o 
porcelana, todo lo de f o t o g r a f í a y óp-
tica. Negocio r áp ido . Llame al te léfono 
M-487S. Teniente Rey 100, frente a L A 
M A R I N A . 
26933 16 j l . 
MAQUINA SINGER 
En Amis tad 52, altos, se vende una 
barata, completamenlo nueva. 
25583 15 j l . 
DINERO 
sobre Joyas en todas cantidades a m ó -
dico in t e ré s . Realizamos a mi tad d<> 
precio, en surtido muy variado en j o -
yería._ y r e lo je r í a , f ina procedentes de 
empalio. Compramos oro, platino y b r l -
U^tt-lís. Tenemos un variado surtido ci> 
muebles y objetos propios para regra-
los. Hermosos mantones de Manila muv 
baratos. .No haga sus cumpr 
tes visitarnos. 
SK VENDE UNA M A G N I F I C A CAJA 
de seguridad, de la acreditada marca 
puertas inforiores y de M . 
o por mts. 1.57 da ancho y 
fondo. Otra 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos v almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
1 ambién se realizan grandes existen 
cías en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
sn las operaciones. Visite esta casa y 
Sé convencerá, San Nicolás, 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf, M-2875. 
RUFINO G, ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 




San Rafael. 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sa la S68. Juegos de comedor; 
$75: escapuratew $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas nodernas, $20; 
aparadores, ?1B; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; peínadoreis, $«; 
vestidores. $ l i ; column i de madera 
$2; camas de hierro $lf>; seis sillas y 
doss ilíones, de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas Juegas esmaltados 
de gala, 95 pesos. SUlerla de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera ganga. fc>an Rafael. 116. 
Teléfono A-428*. 
" I A CONFIANZA" 
SUCURSAL 
Agui la 14 5. entre San J o s é y Barce-
lona.. 
MUEBLES 
E x l s i e n c í a en muebles f inos y co-
r r i onup , tales como juegos de cuarto, 
comedor sala, recibido! > toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, b u r ó s planos 
y de cort ina en caoba y roble, m á q u i -
nas de '.-scribir etc. 
DISCOS 
En e.sl¿ r.rtfculo tenemos un surtido 
ccmplelc en m ú s i c a c l á s i ca y del p a í s 
que ('ctallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tsnemos un gran surt ido que pode 
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de p r é s t a m o s vencidos. 
COMPRAMOS 
Vvotiolas. fonógra fos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, m á q u i n a s 
de escribir y coser. 












Anllnas y Creapo. 
C C 6303 
'LA IDEAL" 
Telf. A 19TS.;. 
02 d 9 
SK V E N D E E N C A R M E N 44 Y 46, 
frente a Esperanza, el mobiliario com-
pleto de un café cantina o se traspasa 
ol local; también hay utia gran mesa 
de billar de tamaño chico con todo el 
equipg completo. Informan en Carmen 
y Gloria, altos de la fonda, y en Nep-
tuno «4, teléfono M-2Ü17. 
2G357 19 Jl. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
SCT7BBX.BS XSN QAJKQM. 
Neptuno, 191-193, eatro Gervasio / 
Belascoaín . Teléfono A.-iOlO. Almacén 
importador de muc'uiea y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego dt. mimbre y cretonas 
muy baratos; espejofl dorados, juegos 
tapizados, camas de t l i r r o , camao de 
niño, burí»s, escritorio» de señora, cua-
dros de sala v comefior, lamparas de so-
brtmesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-niaceLas e--
malta.dos, vitrinas, coqueras, entreme-
ses, cherlone>s, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas Tedondat 
y cuadraaps, reiejes de pared, sillones 
de portal, escaparates ameri&.nos, 11' 
breroa, si ¡las giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y tilllerla del pala 
en todos loa estilos. 
Llamamos la • tenc ión acerca 6" unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cnl-a, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueoiea a gusto 
del ntás exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaja y se ponen on la estación c mu-e-
lle. 
E I N . E R O sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas c-antldades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y \9? . Te-
léfono A-20io, ai ado del c^ati E l Siglo 
X X Habana 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles.. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", aimacea importador 
de mueolcs y objetos Je fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, ent're Eac^-
bar y Gervasio. Teléfono A.-'7fi20. 
Vendemos con un 50 yor ciento de 
descuento, Juegos de cuarto, Jueg&a de 
comedor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sale y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras elé-jtrl cas. sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, entremeses, 
che-Iones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sElonea de 
portal, escaparates cmerioanos. Ubre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
.ea, paruv-reíy y si l lería dsi pa.ÍB en to-
dos ios estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 169, y serán 
b'en s&rvidos. No confundir, Nfptuno, 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s tac ión . 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus ¡unas viseladas en "La Casa 
Vega . S u á r e z ' 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo para colocar desde $500 en 
SE G R A T I F I C A R A Y SE AGRADECE- adelantet. Si su garantía responde, 
r á mucho a la persona que devuelva 1 tráigame los títulos que la operación 
un bols i i l i to de oro que se e x t r a v i ó el I T • , r< • i i . . . n-.'L- An 
sábado por la noche en el t rayecto del 
teatro Capitolio al N é c t a r Soda de San 
Rafael . Tiene grabadas estas palabras: 
2 Jun . 1920. Es un recuerdo de f ami l i a 
y se desea conservar. Devolverlo en 
Aguiar 21 . Sra. de Guerra. 
26605 9 Jl. .. 
es segura. José G, ¡barra. Cuba 49. 
segundo piso. Notaría de Lámar. 
26382 10 j l . 
VENDO CUATRO PEKR1TAS 
hermosas Colly l e g í t i m a s de 75 d í a s . 
I n fo rma : Sr . Alonso . Casa Borbo l l a . 
26701 10' J l . 
PERRITOS F O X T E R R I E R D E L A 
m á s f ina casta, se venden en Haba 
na y Obrap ía . B a r b e r í a . 
26947 , 11 j l . 
HIPOTECAS 
Doy "en hipoteca partidas de 3, 4, 5. 
6 m i l pesos en los repartos, en casa 
hecha al S O'iO ,en f a b r i c a c i ó n a l 9 0|0; 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . SI tiene buena 
g a r a n t í a en dos d í a s hacemos la opera-
M U Y j c i ó n . No corredores. En la Habana m á s 
cantidad y menos i n t e r é s . In fo rman en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647. J e s ü s V i l l a m a r í n . 
26425 30 j l . 
y Accesor io 
SE V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E . 
monta, cr iol lo , siete cuartas, dos dedos E E & E A V E N D E R b E , U^Afc. 
de alzada, de paso, jaca, muy sano y 
sin resauios. Sr. H e r r j r i . Montoro, es-
quina a l u g a r e ñ o . Te lé fono M-3923. 
26498 15 J l 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lotír, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fisas caminado 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficus vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y . C I A , 
Teléfono M-4029. 
PIEZAS, 
accesorios de au tomóv i l , marca Renault , 
carburadores, magnetos etc. etc. I n -
forman: Te lé fono M-6099. 
26706 10 J l . 
CAMIONES NT EVOS, BUKXOF T U 
ralos, Ke vende un camión de 1 1|! 
toneladas con cHi-rocería y otro cl-ass:i 
de 3 y media toneladas. Industria 111 
2611 n il 
C A M I O N CERRADO DE REPARTO SB 
\ ende a, contado o a plazos, tumijiénís 
cambio por c u ñ a o máquina de páéefi 
Céspeces , 125. Regla. 
2 5 ^ 0 12 Jl, 
SE V E N D E N DOS GUAGUAS FORD 
Sinfín con dos meses de uso, en la n» 
jor l ínea de la Habana de Marianao. 
25721 9 Jl, 
SE VENDE EN FORD L E L 23 E.t 
perfectas condiciones, motor a prueta 
Para verlo y tratar, San José 99. ?!• 
2569 4 
SE VENDEN 14 MAQUINAS FORD 
del 1924 e s t á n cnsi nuevas.' Se pueítr 
ver Pozos Ionices. 7, entre Eugar* 
y BruzCm. Uepano Ensanche de la Hí. 
b a ñ a . í;e dan baratas. 
2552'? 10 
SE VENDE U N A M A G N I F I C A CUÑA 
Buick de 6 cil indros, acabada de p in tar 
y en > á r f e c t o estado. Informes de 8 a 
8 p . m . Garage E l Encanto, calle 9 
entre J e I , Vedado. 
26811 10 3l--ir 
C A D I L L A C . SE V E N D E UNO EN per-
fectas condiciones. Se da a la pr ime-
ra oferta que hagan, por tener que 
embarcarme. Informes, Mura l l a 56. 
26908 14 j l . 
AUTOMOVILES 
S t venden y compran dt todas mal-
eas. Tengo existencias de carros vei-
cbderamer.td regios, a preciOj sorprt* 
c'entes. Vista hace fe. Garage Ejitj 
ka. de Antonio Dovaí. Concordia W 
fíente al Frontón Jai Alai; teleta 
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 ind. 18 i 
C4370 . I n d . 16 M y . 
SE VENDE U N A P E R R I T A C H A U . le-
g í t i m a , y una perra pol ic ía , de cinco 
meses. Calle 6 n ú m e r o 3, Vedado. Te l é -
fono P-4720. 
26104 13 j l 
PERRO P O L I C I A . S^ V E N D E U N M A G -
nífico ejemplar de pura raza. Tiene 10 
meses. Puede verse e in forman en la 
bodega de L í n e a y 4, Vedado. 
26279 ' 10 j l 
SE V E N D E U N A CUÑA F O R D com-
ple tamcrte nueva (30 alas de uso) con 
arranque y caja especial M A R T l N - P B -
RRiT para muestras o reparto, tiene sie-
te s.omas nuevas, las cuatro de f á b r i - I 
ca y t r e ¿ de cuerda sm estrenar, se da ^c lvd 
en un precio raaonabie. Sr. Moure . 
F a c t o r í a n ú m e r o 55, tercer piso. 
26304 . 9 J l . 
CAMIONES "S GUAGUA, SE V E N D E N 
varios camiones y una guagua a u t o m ó -
v i l . Pueden verse a todas horas en I n -
fanta entre San J o s é y Val le . 
26865 11 j l . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden .VJ dinero. Se desean coB; 
prar varios automóviles de raioni' 
bradas marcas: Packard. Cadû  
Cunningham. Lincoln. Se paga ^ 
efectivo en el acto. Absoluta re-
Morro. 5-A. 
SE VENDTC CON URGENCIA POR TE-
ner que ausentarse, a u t o m ó v i l Chandlar 
flamante, motor a toda prueba. Ul t imo 
precio $550.00 sin rebaja. Puede v é r s e 
Morro 28. 
26831 10 j l . 
C5456 
GARAGE DOVAL 
Teléfono A * 
Habana ind Jn 
!«!« 
AUTOMOVILES PAPA BODAS 
AUTOMOVILES DE ALQUIL 
Abiertos y cerrados, de ^-fj 
. marcas Packard, Cadillac, M g | 
Ford con arranque en $180, en mag-1 Marrnon y Colé, con ^ T J ^ 0̂ 
níficas condiciones; está trabajando jOrdenes: Garage Doval, e 
y puede verse. Aguila y Corrales. bo-| Morro núm. 5-A. Habana. 
dega. 0,571 
10 j l . I 26806 
Se vende un Hudson de 7 pasajeros. 
Está en perfecto estado. Puede verse I 
Monte 387. frente a Estévez. Telé- ¡ 
fono M-9356. 
26764 12 j l . t 
Renault coupé, de gran lujo, en mag-
níficas condiciones, se vende a la pri-
mera QÍerta razonable en San Lázaro 
No. 297. 
26859 10 j l . 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con v i t r i na , aparador mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus l u -
nas bisecadas en S u á r e z 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
JUEGO DE SALA. $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá , es^pejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, ' 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Do cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, toco a precio reducido. " L ; . Ca-
sa Vtga . Suárez, 15, entre Corrixles y 
Apodaca. T e l . A-1583. 
2509S-113-120 12 J l . 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la Casa do Horbolla. 
Se arreglan y laquean mueblos. Espe-
cialidad en neveras con li>.s mismos 
procedimientos de fábrica . San Lázaro 
N'o. 147. T e l . M-1301. 
24922 11 j l . 
SR V E N D E N TRES VACAS D E C A L I -
dad f ina , dos r e c e n t í n a s y una p r ó x i -
ma a par i r ; se responden p. 40 l i t ros 
de leche. Urge lñ venta. Informes en 
Mi ramar entre Clálvez y Agramonte, 
puesto de frutas . Columbia, A . R. 
26353 9 j l . 
SE COMPRAN CABALLOS CRIO-
LLOS DE PASO 
Se compran caballos criollos de paso, 
sanos, finos y naturales en sus pasos, 
no mayores de siete años y no menores 
de siete cuartas. 
ANTONIO GALAN 
Colón 1 establo. Telófo^io A-4457. 
26029 12 JI. 
A G E N C I A S D E OTADAS 
'IA E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, can.iones. carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , nú-
mero 93. Teléfonos , A-3976, A42'i'{. 
23505 17 J l . 
VENDO M I DOCHE. CINCO GOMAS 
nuevas, dos repuesto, acumulador, ca-
bles, etc. todo nuevo, hace 15 d í a s sa-
lió de los talleres de la Agencia, por 
embarque lo doy en 350 pesos, ú l t i m o 
precio. A r r o y o Apolo, n ú m e r o 3, de 6 
a una a. m . y de 5 a 7 p . m . Junto a 
la Quinta Castellanos. 
26775 . 13 J l . 
P A R A PERSONA D E GUSTO. SE ven-
de una c u ñ a casi nueva motor Desen-
ber, en m a g n í f i c a s condiciones, garan-
t í a en su funcionamiento. Se da ba-
ra ta . N . G a r c í a . San L á z a r o y Hospi -
t a l . 
26766 13 J L 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T E N B U E N 
estado. Puede verse en Blanco 29, ga-
rage, de 8 a 12 a. m. 
26596 8 J,«-
SE V E N D E N . CUÑA FORD, SEIS M E -
ses de uso $325; c u ñ a Ford con su mag-
neto flamante $180; un Ford del 17, 
$100; una Estrel la del 23, $350; para 
las cufias tengo cajón propio para ven-
dedor como usted la desee a todas ho-
ras. 17 y A,- Garage Central . 
26641 9 i1-
GARAGE EUREKA 
F I . MAYOR DE LA HABA^ 
AiVIONíO DOVAL^ ^ 
Almacén de gomas ^lxestor\i¿e¡ ̂  
surtida de accesovios y noV {e Ofi* 
ra automóviles. Vista nace • ^ 
ñas y Garages: Ccucord.a, ^ 
le al Frontón Jai Ala¡. lel1 • 
y A-0898. Habana. ^ ¿ 
C 9936 - ^ í . 
NUEVO Y J A M A N T E t ^ 
modelo 1921, Upo tuns?' vende 
jeros. seis cilindros.^ entre 
simo: V í a s e ^ ZanJ* Hef»^ 
sio y Belascoaín . ] ^ l 6 i o n o ^ jL 
en el mismo garage. •» 
24547 
S E V E N D E UN ]^]pcbeX},! Jfl1 
propio purn reparto a» en 1.» 
ílería o viveros. In/"r" „ F-S^S i ' 
Baños y Once, teléfono 
24524. , -TTIÚ; 
un • 1,ÍanrireCjanpa^j;> 
BE V E N D E N DO 
lares y  fnmli iai ; 
(antes Infanta), 
25219 
POR R E T I R A R M E D E L G I R O , V E N D O 
Chevrolet de los más modernos, para 
chauffeur do gusto; motor a prueba. 
Animas y Marina, bodeca. 
26923 13 j l . 
AVISO A EOS ^ ^ S l n ^ 0 f á > i u deros. Se vond-n ¿"^ 0 ^ teP « 
hTiias; u ñ a de tres sacos ^ . ^ 
niotor co, se dan baratas P 
cío. E n la misma "n 'fori*»11 M' 
uso de tres caballos, i" Fan,a, 





A Ñ O X C I I 
DÍAKIO D E L A IVIARINA J . i l i o 9 d e 1 3 2 4 P A G I N A V E I N T n R E S 
U X B A N A S 
toaa clatsc w'.Vpn estado y 
quéPnecesita. J , 
jlabana. ^ l 3l:— 
o 5 S 4 3 
Doce casas modernas en $25.000. Casas en el Vedado en $15.000, sil» 
Vendo a dos cuadras de la Calzada | garage, de buena fabricación y en 
S a d 0 ^ ^ u d u e ü o ^ l n f o r n w á n en Amxs-
t l f n í S i l e r ^ meCiinl 13 j l _ 
J Ü 6 1 - r T ^ v T q - C A L D E R A S KN buen 
r r - ^ N D E N DOS OAX. 45 caballos. 
S a ' c S a í n a . ^ . Cerro, te-
266T5 
y próximas a Toyo; rentan $330. Su 
perficie 460 metros, toda de cielo ra-
so. Mitad en hipoteca al 8 por cien-
to. García. Herrera 23, bodega, en-
tre Luco y Justicia, Luyanó. 
26801 ' 13 jl 
Vendo en la calzada del Monte 280, 
una caca. Mide 292 metros cuadra-
dos con un frente de 6 y 30 centí-
metros. Trato directo. Sr. Bustillo. 
Tel. 1-4967. Velarde 11. Cerro. 
26894 10 j l . 
^ c sobaderas P a r * i las loca V fiJa' nos s"uc 119 con poleas ^ -•Á^-j.,,, dr0S nls y Pintadas, como de f a b r i l . 
revisadas y v 
r , -Oav con tanques, de 9 
m a batidora Day, batidores, re-
W ^ v ^ d a cozno de fábrica, con 
visada y v< 
^ . - ¿ ¡ ^ c o n tanques de 
rna batidora -Heao revisada 
' V u d f i o n - d U i b r i c a . con SU polea. I 
Y P , A* ^ I f é ^ B u m s " , con que-
Un tostador ^ s c a ^ f r i a d o r . ventilador, 
b & ^ & a s con polea (nuevo). 
diso kilos. . 
A* rafé "Burns". de 15 11-Tín tostador de cate n lea 
bras ^ n ^ a d o r e s ^ ^ ^ ^ 
«150, gane3- . 
t ^ n r í - un buen surtido de 
Tenemos .sIenn^arepanadería, molinos de 
maquinaria paia ^ aimendra. batido-
^ r l n \ 3 r a ^ T e H l . tostadores da café. 
T/gas y a l c o h o l ^ 
g a n t e s Lamparilla. ^ ^ 
26290 
Oportunidad. Vedado. Casa moderna 
a la brisa, próximo a la calle 23, 
jardín, portal, sala, hall muy amplio, 
cinco habitaciones, dos baños, gran 
comedor, garage y dos cuartos para 
criados, con sus servicios. $28.000. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz. y pasa-
ré a informar. 
ZOíaw ^ — i '—~„ TTN Y I G R B D E MANO, 
BE VENDE UN ^ t r i c o 
$S0: T r ^ n t a 2?0 en $75 y otro mo-| faces corriento ^ ^ ^ de arran-
tor áenll22ó' Agust ín Sancho. Muralla 
n , alto¿. 12 jh 
Calle 23, Vedado, casa moderna de 
esquina, dos plantas, independientes, 
a la brisa. $42.000. G. Mauriz, Llame 
al 1-7231, G. Mauriz y pasaré a in-
formar. 
Paseo próximo a 23, esquina de frai-
le 24 por 30. Se puede dejar la mi-
tad en hipoteca al 7 por ciento. Lla-
me al 1-7231, y pasaré a informar. 
G. Mauriz. 
yn î" 
^ ¡ ^ Ñ T E R G S ! ¡ M E C A N I C O S ! 
Í-11TasU|rc^ioalS5araa?oasrafn0is1nhoes-
" T ú n ofro artículo p i ra su industria? 
o algún otro a buenos Enviare-
Tene^^tPra cotización, tan pronto ten-moS nuestra couz ^ ^ solicjt ^ 
é b a n o s hoy mismo, no desperdicie 
^ l í r t u n i d a d de hacer una buena com-
iaraP Diríjanse a Llansa Hnos. Aparta-
do 2584. Habana.. 
2599* . L £ i : _ 
f A MEJOR P L A N T A E L E C T R I C A P A -
í f 25 luces de 25 y 50 bujías comple-
ía vende en O'Reilly 16. También 
i,n molino eléctrico moderno y un di-
tiaM 110 Volts, en $50.00. 
Calle 17, precioso chalet, oportuni-
dad. Llame al teléfono 1-7231. G. 
Mauriz, y pasaré a informar. 
26922 18 j l 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A N U E L L L E N I N 
%l DIARIO D E L A MAJUNA se com-
place en recomendar a este acreditaúo 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimiento. Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78. cerca de Monte. Teléfono 
A.-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
26657-63 17 j l , 
S E DESEAN COMPRAR T R E S O C U A -
tro solares de 8 a 9 metros de frente, 
por 26 o SO metros de fondo, que es-
tén próximos a los carros y que no 
sean ds mucho valor. Reparto de Men-
doza, VIyanco o Columbia. Informan en 
Monte. 384, E l Paraíso. No corredo-
res. 
26898 12 j l 
COMPRO CASA 
con establecimiento. Se prefiere esqui-
na de $8.000 a $12.000. Informes al 
Ar4650 . Manuel. 
2640S 10 j l . 
Vendo cuatro casas en $4.500 cada 
una. Situadas cerca de Belascoaín y 
el Nuevo frontón. J . Llanes, Sitios 42 
teléfono M-2632. 
J 6 7 6 7 _ _ 10 j l . 
fuEyENDE UNA CASA E N L A CA-
diemH -̂entre 2 y 4. Vedado, siendo xas 
f S S n n e E ^ e l terreno, 13.66 metros de 
mev TP?L50 metros de fundo. Infor, 
4', 5Teléfono A-3236. 
26m 18 J l 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J , entre 
Lucena y Marqués- González, de dos 
plantas, compuesta cada planta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, servicio completo para !a 
familia, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criado. Se puede ver de 9 a 11 
y de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
26861 • 11 j l . 
buenos puntos. Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS E N E L 
Vedado y en Jesús del Monit;. Se IUII 
facilidades para el pago, ^nforma. R i -
cardo P ü c t o en O y 19. Vedado. No tra-
to con coa-edores. 
20319 10 J l . 
BE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
J . A . Cortina No. 6 entre General Lee 
y General Lacret con precioso jardín 
P O R T E N E R QUE AÜSENTARME, frente portal, sala, comedor. 4i4, es 
vendo la casa, los muebles y demás 
enseres de Lawton núm. 11, entre San 
Francisco y Milagros. 
26940 16 j l 
B A R A T O DE V E R D A D 
E n la Víbora, (tres cuadras a la Cal -
zada), vendo moderno y lindo chaleci-
to, compuesto de hermosa sala, tres 
cuartos, baño, galería, comeior. un 
cuarto alto, magníf ico garage. Infor-
man en Concepción 15. Víbora. Teléfo-
no 1-1608. F , Blanco Polanco. 
26678 10 J l . 
pléndido baño intercalado, cocina y hall 
jardines a los ladou y al fondo en el 
cual hay 3 habitaciones con sus servi-
cios sanitarios, alquilables separada-
mente. Para informes y precio en la 
,nismn, de 9 a. m. a 6 p. m. 
26210 11 j l . 
J B A N A S 
FINQUITA EN LA HABANA 
A 20 minutos de la Víbora, en Calza-
da, de una caballería de buen terreno, 
bien cultivada, gran arboleda, dos po» 
zos fért i les , con caseta, tanque y bom» 
ba y dos casas de vivienda; cuadra y 
gallinero d¿ tejas; dividida en dos fin-
quitas y en cuartones. Se vende en 8.500 
las dos; una sola, precio convencional. 
Dueño, plano e informes, O'Reilly 4, 
Departamento 8. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
a chalet del S r . Montalvo y a la doble 
línea, vendo un solar $190 de conttado 
y el resto a razón de $20 al mes. 
CON F R E N T E A L A F U E N T E L U M I ' 
nosa y al lado de la nueva Estación de 
Policía, vendo un solar $190 al conta-
do y $30 al mes. 
E N L A QUINTA A V E N I D A Y P R O X I -
mo a la línea, vendo un chalecito. aca-
bado de construir, mampostería y teja 
americana, muy buena distr ibución. 
$1.200 de contado y el resto a plazos 
cómodos. Informes calle Díaz y Fuen-
tes. Reparto Columbia, Sastrería, señor 
Valcárcel . 
26391 9 j l . 
AMPLIACION MENDOZA 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. Sólidos techos monolít icos, pi-
sos de primera, jardín, al frente, por-
tal, sala, saleta. 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor al fondo, closet. co-
cina, calentador, servicios criados, pa-
tio y traspatio. Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. Es tán cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa Emi l ia . No corredo-
res. Jesús Vi l lamarín . 
26425 30 i ! . 
JUAN PER^Z 
Compra y vende casas, solares y fincas 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49. de 2 a 5. Teléfono 
A-lül/7. 
UN ANUNCIO ESPECIAL 
Los matrimonios que viven en hoteles, 
los novios que estén en preparativos de 
boda, os jóvenes pudientes, que saben 
vivir la vida y hasta los viudos o sol-
terones que tengan dinero, quedan invi-
tados por este medio a ver un chalecito 
(amueblado) que se vende en un repar-
to de la Habana. E s una preciosidad la 
casa y otra preciosidad su mobiliario. 
Se vende barat ís imo, y el porqué de la 
venta solamente lo sabrá la persona que 
se quede con é l . Informa: F . Blanco. 
Concepción, 15. Víbora . Teléfono 1-1608. 
26678 10 J l . 
V E N D O CASA V I V E S 144. $10,500. Una 
planta resiste dos o tres. Dejo hipoteca 
$5.000 al 5 por ciento. Trato con el due-
ño . Escobar número 63, de 2 a 5 p. m. 
26705 15 J l . 
S E VPJNDEN C A S A S M O D E R N A S 2 
ventanas en Santos Suárez. una cuadra 
calzada y varias parceliij y esquina de 
35 por 23. otra 11 por 3J a plazos, otra 
14 por 20. otra 16 por 20, otra 8 por 
34. Santos Suárez, 18 Ví i lanueva . 
26710 17 J l . 
Calzada de la Víbora, a una cuadra, 
antes del paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para estableci-
mientos a precios razonables. Se dan 
facilidades para el pago. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
ESQUINA EN LAMPARILLA 
Vendo. Una de altos, con más de 700 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en ID más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier industria, sin per-
judicar el estabiecimiento. 
EN SAN IGNACIO 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1.600 metros, a dos calles, 
propio para almacén, industria, depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 40 metros. 
Sü V E N D E L A H E R M O S A CASA, cop 
todos los servicios sanitarios moder-
nos, en Porvenir. 65, entre Milagros 
y Santa Catalina, Víbora. E n la misma 
informan. 
26153 10 j l . 
V E N D O MI C H A L E T C A L L E M I L A -
gros y Saco, Víbora, véalo y será aten-
dido por su dueño. Oigo oferta y doy 
facilidades de pago, fabricación supe-
rior: verdadero gusto preparado altos. 
25903 12 j l 
V E N D O CASA DH DOS P L A N T A S '«IN 
Compostela. Informej Compostela. 66 
a ¡tos. señor González, 
25925 12 Jl 
S E V E N D E UNA C A S A M O D E R N A D E 
altos en Manrique, de Neptuno al mar. 
Informa, su dueño. Real 84. entre Norte 
y General Lee. Quemados de Marianao, 
teléfono 1-7975. 
26100 11 j l 
Vedado. Vendo 5 buenas propiedades 
bien situadas, todas modernas, de dos 
plantas, producen buena 'enta. Precio 
$150.000. Informan Manzana de Gó-
mez 270, de 11 a 12 y de 4 a 6. 
S i . López. 
26098 13 j l 
VENDO CASA B A R R I O COLON, 6 X 24 
sala, tres cuartos, baño completo, dos 
plantas, moderna. Precio $18.500. Urgo 
venta e informan en Manzana da Gó-
mez, 27J. di- 11 a 2 y do 2 i ü. Sr. 
López. 
26095 13 j l 
EXCEPCIONAL OCASION 
Con solo $2,000 puede usted comprar 
fresca y hermosa casa con jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, 2 baños completos, terraza, patio 
con frutales y garage, fabricada en 
f.oiar de 470 varas acera sombra y re-
conocer $7,000 al 8 por ciento por 4 
a ñ o s . 7, entre 10 y 12, Almendares. A 
una cuadra de dos l íneas distintas de 
tranvías . F-4844. 
25729 3 J l . 
EQUINAS MODERNAS EN VENTA 
E n Neptunc, Concordia. Animas. ( am-
panario. Escobar, Manrique, Lagunas, 
Galiano, Perseverancia, Lealtad. Infan-
ta, Cuba, O'Reilly. Prado, ]3elasc»ain, 
San Miguel, Virtudes. Merced, San José 
y varias más . todas con establecimien-
to. 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
Campanario, San José, Virtudes, Animas 
Refugio, Li'altf>.d, Neptuno. Espada, E s -
cobar, Luz, Merced. Acosta, Indio, Ainis 
taóL Bernaza. Crmpostela, Gervasio, In-
dustria, O'Reill", Perseverancia. Man-
rique, Aguila. Lagunas y varias m á s . 
CASAS PARA FABRICAR, VENDO 
E n Aguacate Escobar, Laguna"* Con-
cordia, Perseverancia, Monte. Gervasio 
San José. Cuba, industria. Luz. Merced, 
Maloja. San Miguel. Campanario. Vives 
Antón Recio. Gloria. Manrique. Virtu-
des, Aramburc, Espada. 
B. CORDOVA 
V E N D E 
Esquina en San Ignacio, 450 metros, 
tres plantas, renta $600.00 Precio 
$70.000. 
ESQUINA REGIO, VENDO 
De altos a dos cuadras de San Lá-
zaro acera de sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios in-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles instalaciones. 
bra v^Í5,LLA]D0' A C E R A D E L A SOM-
Plantar 1tf"na hrmosiX c;,sa á* dcs 
naza í i » if0rma Manuel Martín. Ber-
¿fiVi los• teléfono A-1002. 
13 j l . 
Ca CASA POR $8.500 
sai-, . I ' ^ a - á o a Belascoaín. Tie-
6ervlcio¿ \ f ^ ^ c l n c o cuartos. buenos 
h«ta $4 500 «! 7 PO/.28- Preci0 ?8-500. 
CÍ6nto librV t} conta(io; da un 10 por 
Belascoaín ^ capital. Otra cerca de 
ta enrñ ' cmco cuartos, sala y sale-
^ d r ^ ^ moderna,' con nfatería-
" contado I 'rt11 U'5£0 hasta 6-000. 
fono M-2fi39 Llanes, Sitios 42. telé-
^6762 io j 
P ^ ú ^ ü L Z 0 ^ N E C E S I D A D V R . 
3 casas c¿n t^^11!0 0iúen de Quemar 
instrucciones ^ \0S detaIles de las 
f a n traspatio nlnoá(i™**. Portal y 
^1 ^onteP y ^nar "nii fuadra dc Je.-ús 
^os . "na Í0^or,rfiea- L a s - 3 ei1 16-000 
<QÜ?Ptr£r~—— 4d-8 
®R0, f 1 ^ E í í D E i r H r C A S A ~ ¿ T E " 
^Oradores y"^^9 . Que- siempre tiene 
•- — s con llifaro para 
4d-8 
Esquina en Jesús María 350 metros 
para fabricar 17 x 20 metros en 
$38.0000. 
Esquina comercial dos y media plan-
tas, renta $260.00. $20.000. 
EN CONCORDIA. CASA 
MODERNA 
Vendo una de altos, con saia, come-
dor, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, más 
una habitación interior con servicios. 
Precio $18.000. 
REPARTO M I R A M A R . VENDO 
10.000 metros, de terreno junto o 
por solares con frente al Malecón, en 
la mejor Avenida cerca del puente nue-
vo y Rio Almendares con dos esquinas, 
de lo mejor, carros por el fondo. 
EN LO M E J O R T D E L CERRO, 
VENDO 
5.500 metros de terreno, con dos es-
quinas, a una cuadra de la Calzada, 
muy alto y bien situado, se vende ba-
rato, es un gran negocio, para fabricar 
FINQUITA 1|4 CABALLERIA 
Cerca de la Víbora, a 272 metros de 
la calzada, bien careada de ciruelas, 
pozo y arboledita, sin casa. Se vend* 
en .$2.500. Dueño, plano e informes. O' 
Rellly 4. Departamento 8. 
26924 13 j l 
S E A R R I E N D A O S E V E X D E E N L A 
carretera de Artemisa a Candelaria una 
finca compuesta de 7 1|2 caballerías, 
con casa de vivienda, casa para encar-
gado y para partidarios. Pozo fér-
til con su buen motor; naranjales y 
otros frutales. Informan Cuba 49, cuar-
to piso. Departamento No. 5. Teléfono 
A-5205. 
26817 lo j l . 
Se vende: 
FINCA CACOLOTA 
Arroyo Arenas, la más 
hermosa finca, 75,000 
varas de terreno, 35 
minutos fuera de la Ha-
bana, alta y fresca, 
frente de la mejor ca-
rretera en Cuba. 
Casas con todas como-
didades modernas, par-
ques, árboles de fruta y 
de sombra, jardines, 
agua mineral, facilidad 
para estación propia de 
ferrocarril. 
Ideal para residencia 
particular, finca de re-
creo, club, hotel. 
Informes, en la misma 
finca. 
2G911 14 j l . 
PROPIEDADES EN VENTA 
i Una esquina dos plantas en Cárdenas, 
pegada a Monto en ?15.000. Renta $140 
Vendo una casa dos plantas en San Lá-
zaro $28.000. Vendo una casa en O'Rei-
lly 3 plantas, renta $800 en ¡¡¡SS.OOO. 
Vendo una casa en Mente 2 plantas. 
$10.000. Renta $95. Vendo una esqui-l 
na en Gervasio, dos plantas, $30,000 y 
vendo una esquina y 26 casitas en 
Príncipe en $24.000. Informes Amistad 
No. 136. García. T e l . M-S743. 
25677 lo j l . 
Se vende muy barata una casa de dos 
plantas, cuatro cuartos, dos baños, dos 
terrazas, planta baja, sala, saleta, co-
medor, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Se admite parte en 
hipoteca. Informan teléfono F-5154. 
Ampliación de Almendares, calle 12, 
entre 10 y 11. 
26508 11 j l . 
CASA SALUDABLE 
Sí. señor, saludable, y lo es, porque 
es t l situada en uno de los puntos m á s 
altos da la Víbora y tiene además su 
frente a la sombra, sus dormitorios 
a la brisa y un metro do separación 
ror ambos lados de las casas colin-
dantes. Sus comodidades son estas: 
jardines al frente, amplio portal, des-
de donde se divisa un bel l ís imo pano-
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo intermedio, comedor corri-
do al fondo, cocina de gas, calentador 
de agua, cuarto, servicios y entrada 
independiente para criada, patio y 
traspatio. E s casa nueva y se vende en 
VENDO BONITA QUINTA DE 
RECREO 
A las puertas de la Habana. Se com-
pone de dos casas nuevas, de bajos y 
altos, alegres y bonitas. Su servicio sa-
nitario sin envidiarle a ninguna ciu-
dad. Teléfono, gran radio, luz eléctri-
ca, sus entradas asfaltadas, buenas ver-
jas de hierro. E l tranvía en la misma 
puerta do la quinta, 1.000 árboles fru-
tales en paseos, jardines, huerto, plata-
nar. Sus manantiales de agua inmejo-
rables en clase y en calidad. Dirección 
Entre San Francisco de Paula y E l Co-
torro. Paradero de "Villa Rosa" y en 
el mismo la Quinta de "Villa Carmen", 
que se vende. En el tranvía desde la 
Terminal 20 minutos y por carretera 
10 minutos desde L u y a n ó . 
26263 13 j l . 
O L A R E S Y E R M O S 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A. 
se vende un solar de esquina y de som-
bra que mide 452 varas cuadradas al 
precio de 2.B0 la vara en la Avenida 6 
y calle 5. Informan al fondo de la mis-
ma. 
26310 14 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ENSANCHE DE LA HABANA 
Sd vende un hermoso terreno en la ca-
lle Almendares a media cuadra de Car-
los Tercero. Medida, 20 varas de fren-
te por 47 de fondo. Informan: Telé-
fono F-1043. 
2C211 IX j l . 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nla. se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. Vi lagrán. Calzada 
do Buenos Aires número 9. 
25692 81 j l 
SOLAR EN VENTA 
Avenida de Carlos I I I , esquina a 
Subirana, al lado del nuevo edifi-
cio Planta para Teléfonos, super-
ficie en metros cuadrados 1782. 
Información a quien le interese 
comprarlo, en la calle de San José 
número 23. altos. 
25568 10 j l . 
S E V E N D E N OOá S O L A R E S D E E S -
quina en el parque en t'i reparto Ca-
labazar. Informan en lúcuma, número 
X7. Tejas. Habana. . „ 
259S0 17 J L 
S E V E N D E U N S O L A R E N M I L A G R O S 
entre Estrampes y Figueroa y otros en 
Estramnes, entre Santa Catalina y Mi-
lagros en el Reparte Mendoza. Infor-
man. Teléfono F-4780 
24771 10 J l . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajarito cor. magni-
fica cerca propio para depósi to . .A una 
cuadra de Infanta. Informa: I . Bena-
vides. A-925Ü. 
•24915 19 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O P O R T U N I D A D , NO S E E S T A B L E Z C A 
sin antes conocer la oferta que le hace 
Antonio Viana en Zanja casi esquina a 
Galiano. Café F in lay . 
26703 10 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S R S O L I C I T A 
un matrimonio o persona que sepa co-
cinar para cederle por poco dinero un 
bonito negocio de comidas que da un 
buen margen. Informan en Empedrado 
No. 4, primer piso. 
26553 12 j l . 
GANGA, A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
nidad, vendo una bodega sola en esqui-
na por menos de la mitad de su precio 
siendo antes del día quince contrato 
ocho años, alquiler muy barato, tiene 
lugar para familia. Mai t í y San P a -
blo. Ceiba, Puentes Grandes. 
26747 2 2 J l . 
F I N C A R U S T I C A . SE C E D E UN CON-
trato por seis años, en una finca rús-
tica, compuesta de U 1|2 caballerías de 
tierra. Existen en la misma seis casas 
de tabaco, ocho casas de vivienda, cin-
co po.zos. dos casas vara en tierra. 4.000 
cuies y 24 vacas, habiendo también 
ce&a de una caballería de caña y ocho 
vegas preparadas para siembra de ta-
baco. Posee además .dos chuchos y 
apeadero de ferrocarril. A dos horas de 
la Habana, se puede estar dentro de la 
finca. Para más informes diríjanse a 
Jesús Pena. Manuel de la Cruz y Fábri-
ca, bodega, Jesús del Monte, te léfono 
1-2391. 
260S1 9 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E X L A C A L L E D E M A N R I Q U E , P R O -
ximo a Reina, vendo una parcela pava 
fabricar de 7,30 de frente por 21.20 
$9,500. Informa: F . Blanco Polanco, Con- d fondo a $52 metro. Informa Bár-
cerción 15, Víbora, teléfono 1-1608. 
25447 -1 3 j l 
Esquina comercial con 1.500 metros. l o l T v r e s e X ^ ^ oporiunidad 
40 x 38 a $80.00 metro con buena — „ 
EN SANTOS SUAREZ, VENDO renta. 
En San Rafael, moderno, dos plan-
tas, establecimiento. Muy barata. 
Acosta ,para fabricar 6 x 27 metros, 
azotea, $11.000. 
En Vigia 7.30 x 47 metros 
metro, cerca de Cristina. 
$28 
Para fabricar, calzada de Jesús del 
Monte, cerca de esquina de tejas 480 
metros a $40 metro. 
f ' ° . . o C ^ L E T E N $"8.000 
« í o V o ^ 0 8 tíe criado l' ?.ara?e- cuar 
V e i C r S a f^zos, $l. .oo 
-^ted ^0 Pasue más a U f P 1 " %n die2 
con a .su caf* y será f,Üu^er- compFe 
No ^ «mero. er>aSPUSled Propietario 
Sr c^', «¡tos, 0- J * * * P^r Belascoaín 
2GS4- NTAIL:I TEL- AU516 
En San José, cerca de Galiano, 7x20, 
losa por tablas en $14.000.00. 
Hipotecas, tipo mas bajo de Plaza, 
fincas rústicas de todos precios. B, 
Cordova, Empedrado 15. 
c6268 4^.6 
Un chalet moderno, con jardín, por-
tal, sala, comedor, hall, cuatro habi-
taciones, baño completo, de familia, 
baño de criados y cuarto, garage, pa-
tio, traspatio, con todas las comodida-
des. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
2 a 4 J . Pérez . Otro en Santos Suárez 
moderno con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-
vicios, un cuf.no de criados, garage y 
mide 210 metros. Precio $13.500. 
A L A E N T R A D A D E L REDADO, SO-
bre la colina de la calle M. se vende la 
casa-ouinta, a la brisa, y sombra. E s t á 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
familias. Tiene tres l íneas de tranvías 
alrededor. Su área de terreno es 1.805 
metros. Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay también dos lotes óe 
terrenos con 21x45 y 19x50 metros, por 
calle 21 y por calle M. También se ven-
de en el cercano pueblo a-il Rincón una 
manzana de terreno, que la cruza las 
dos ferreteras, y está enclavada en el 
m i s m í s i m o centro del poblado, con un 
pozo Oc agua potablo, u $1. Véame en 
Consulado número 44. T e l . M-2755. 
25264 X8 J J . 
S E V E N D E U N C H A L E T D E DOS 
plantas, independientes, en la calle 23, 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
comedor baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40,000. 
Informar por el te léfono F-5252. 
25743 16 J l . 
EN EL V E D A D O . VENDO 
O.OOO metros, con dos esquinas de frai-
le, luntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divido en 
solares, precio razonable, urge venta. 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, línea de carros 
por trente y fondo, se da barato; dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, si 
quiere hacer buenos negocios. 
Empedrado 49, de 2 a 5 p. m. Juan 
Pérez . Teléfono A-1G17. 
26586 10 j l . 
S E V E N D E L A CASA S E R R A N O NU-
mero 41, con 286 varas de dos plantas 
a 28 pesos vara, altos y bajos. Infor-
en la misma. Teléfono 4469. 
26326 10 J L 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separada.* acabadas de -.onsamr en Ave- ! man 
rnda.de Libertad, entre F c p e Poey 
y ba- Antonio, Víbora. TIoan sala, s a - , 
^ • M ^ ^ s ^ ^ j ^ l l Z l - S c vende una casa en San Francisco 
ln%F$í%%s T n f f r S a r a ^1 ,",',!íirsado 20, entre Neptuno y Concordia, con 
i l J l . 
Venao en la calle de Animas, una 
casa de tres plantas, de cantería, 
hierro y cemento armado, con cielos 
rasos monolíticos, motor para la ele-
vación del agua; deja el 9 por cien-
to libre, en $16.000 y reconocer igual 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5^.6 
iPara almacenes, vendo dos casas vie 
jas que lindan por el londo y con fren 
te una a Acosta v la otra a lesusl recto sin corretaje. Teléfono M-9270 
COMPRAS Y VENTAS 
Desea usted vender o comprar alguna 
propiedad, dar o tomar d'nero en hi-
poteca, vaya a la vidriera del Teatro 
Wilson. Belascoaín y San Rafael o l la-
me al te léfono A-2319 y se le hará con 
toda lapicez y reserva la operación 
que necesita López . 
22315 9 J l . 
G A N G A . SE V E N D E E N A L T U R A S D E 
Almendares. 1 o 2 solares. Miden 34 
por 34 y otro 26x56 a 40 metros de la 
línea, avenida de Los Aliados, fabri-
cado a los lados y por el fondo, y ven-
do a 'dos cuadras del puente con poco 
de entrada. Aguiar. T e l . A-6473. 
26654 9 j l . 
Vendo. Casa moderna, dos plantas, 
frente de cantería, hermosa, con to-
das las instalaciones modernas, coci-
nas de gas. 4 cuartos, de 4 metros 
cada uno, sala, saleta, comedor al 
fondo, cocina amplia y ventilada. 
Cuartos y baño para criados, indepen-
dientes de la casa. Los bajos tienen 
un patio muy ancho y un traspatio 
ancho también. Tiene diez metros de 
fíente y 36 de fondo. L a doy barata. 
Informes. F . Méndez. Sitios No. 11. 
A todas horas del día. 
26616 12 j l . 
sala, saleta, cuatro cuartos y dos a' . 
tos-'se trata directamente con el com- S E V E N D E N , J U N T A S O S E P A R A D A S 
prador. En la misma informa 
dueños, de 10 a 12 yde 6 a 8 
cena. A-0272. Salud 20, altos. 
26877 10 
VENDO S O L A R A L A B R I S A E N SAN 
Francisco entre S y 9, Reparto L a w -
ton. 20 x 40 a 10.50 metro. Se deja 
parte en hipoteca. Cuba 36, Notario. 
26941 11 j l 
SOLARES A PLAZOS 
$100 de entrada y $15 mensuales, .vendo 
en el Reparto Almendares, L a Sierra, 
Alturas de Almendares. Para informes 
Bolascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. T e l . A-0516 de 8 a 11 y de 2 a 5 
26848 22 j l . 
LO MEJOR DE INFANTA 
vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5,405 metros. Informa: 
Agustín Alvarez. Mercaderes 22. altos 
26868 11 jl-
B O D E G A H A B A N A VENDO, DANDO-
la a prueba sin garantía, vende $40 
diarios,;. Precio $3.000 y otra en gran 
esquina de la Habana con gran contra-
to en $1.500, enseres y úti les. Valen 
m á s . González. Café Independencia, Be-
lascoaín y Reina, vidriera. 
26781 10 j l . 
B O D E G A V E N D O $4.250, ¿BOLA E N 
esquina de la Habana. 7 años de con-
trato, libre de alquiler, e s t á surtida 
y es muy cantinera. Se acepta lá mi-
tad al contado. Fernández . Café Inde-
pendencia. Belascoaín y Reina, vidriera 
26871 10 j l . 
P L A N T A D E R E F R I G E R A R . S E V E N -
de una magní f ica planta de refrigera-
ción de capacidad dos toneladas con to-
dos sus accesorios, compresor. Motor 8 
caballos, Tanque de Amoniaco y de 
Aceite, Serpentines etc. Se puede con-
seguir en ganga. Informes Muralla 55 
y 57 de 2 a 4 p. m. 
26837 11 j l . 
B O D E G A . SE V E N D E U N A B A R A T I S I -
ma por poco dinero, por no poderla 
atender, sola en esquina, buen contra-
to y doble tranvía. Informa su dueño 
Paula 27. No corredores. 
26541 11 j l . 
T E N G O E N V E N T A 
Los mejores hoteles, cafés , casas de 
huéspedes, restaurants que hay en la 
Habana, en las principales calles co-
merciales. De todos los precios, y para 
todas las fortunas, doy toda clase de 
facilidades de pago, para su adquisi-
ción. Seriedad y honradez, es lema de 
los negocios que yo propongo. E l que 
no le guste as í que no me trate. J . 
Martínez. Egido y Gloria . De 8 a 10 
y de 1 a 4. T e l . A-2308. 
26644 9 J l . 
S E V E N D E O SE A L Q U I L A UNA CA-
sa de comidas con todos sus enseres y 
buena marchanter ía . Informan en F i -
guras y Manrique, bodega. 
26604 « U. 
S E V E N D E magnífica casa de hués-
pedes, céntrica situación, por tener 
que ausentarse su dueño, edificio mo-
derno, establecida hace 5 años, mag-
nífica clientela, 27 habitaciones, todas 
alquiladas, buena oportunidad para el 
que quiera emprender este giro, dos 
temporadas se saca costo, casa ideal 
para elemento del país y extranjero, 
4 años de contrato, módica renta. In-
forman: Beers and Company. O'Rei-
lly 9 112. A-3070 y M-328I. 
C 6306 5 d 6 
H O T E L , SE V E N D E CQN U N D I A R I O 
de $15 a $20 Alquiler $75.; contrato 
de tres años y medio; nueve habitacio-
nes. Precio $1.800 Una casa de hués-
pedes. Se vende el contrato de cuatro 
años, con 12 habitaciones y tres apar-
tamentos, todas con agup. Corriente, en 
la calle de Neotuno. Renta $650. A l -
quiler, $300. 3e da en la suma de 
$2.000 sólo los muebles lo valen. Hereu 
y Vepa. Industria 96. te léfono M-9270, 
26067 11 j l 
MANUEL LLENIN 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 15.000 pesos de contado y el resto 
a plazos, gran cantina y lunch sin ví -
veres. Vendo 190 pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78, A-6021. Manuel 
Llenín. 
A LOS QUE COMPRAN BODEGAS 
Muchos dueños piden precios txcesi-
vos que dificultan la venta; muchos 
intermediarios desconocen el valor de 
ellas; comprando por mi conducto no 
pagarán ganas. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
BODEGA CANTINERA 
E n 4.350 pesos, bodega en un parade-
ro, que vendió el mes pasado 66 pe-
sos diarios; mitad de cantina; alqui-
ler barato y contrato. Figuras, 78. 
A-6021, Manuel Llenín. 
CAFE Y FONDA 
En 3.750 pesos café y fonda en Cal -
zada muy importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gran negocio -verdad. Figu-
ras. 78. Manuel Llenín. 
26657-63 17 j l 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E A L 
extranjero a recobrar la salud, se ven-
de un taller de maquinaria bien mon-
tado y una fundición do hierro, en el 
mismo taller, con un año de instalado 
y buen crédito, para la vi l la dj Gua-
najay. Para informes, J . M. González, 
Apartado 73, Guanajay. 
C 6181 8 d 4 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
Adol ío Carneado. E l más antiguo de 
los conedores de la República, 1,500 
bodegas en venta y 300 cafés , al con-
tado y c' plazos, y sin so.-'i eprecios. ten-
g' 50 bodegas de 1C00 pesos de contado 
y a p'.gar c ó m o d a m e m e Tengo una 
oodega con inmejorabls^ comodidades, 
en el centro de la Habana, su precio 
es de $ i i 000 v otra en Í'.C.OOO. otra en 
calzada y cruc.i de l ínea que vale $10,000 
la vendo en í.OOO pesos un café en el 
Cfntro de la Habana que vende 80 pe-
sos diarios, lo Coy $3,500. Informa: Car-
los I I I y Be lascoa ín . Calé Celada. 
26478 13 J n . 
Se cede a pagar a planos cómodos una 
farmacia muy antigua y acreditada, 
situada en lo más céntrico de la ciu-
dad. Informan, no por teléfono, Al-
daya y Bofill, Droguería Sarrá. 
26340 11 j l . 
N E G O C I O D E OCASION, S E V E N D E 
una bodega por la mitad de su precio, 
se da en 2.700, tiene más de existen-
cias, si la.ve la compra, no pierda esta 
eporttnidad para establecerse. Informa: 
San Nicolás , 304, de 1 a 3 n. m. 
25961 12 J l . 
S E V E N D E B A Z A R Y Q U I N C A L L A en 
la calle de Neptuno. 152, ouen contrato. 
Informan en el mismo. 
25533 io J l . 
VENDO UNA HERMOSA CASA 
de huéspedes en Consulado^ en $8.000 
y otra en Prado y otra en Galiano en 
$3.000 y tengo también de inquilinato., 
Informes Amistad 136. García . 
P A R A INDUSTRIA- SE A L Q U I L A E N 
calzada de Luyanó, excelente solar, pro-
pio para industria, taller de lavado, 
etc. Tiene cuatro departamentos, agua, 
luz, etc.. a dos calles. $25 mensuales. 
Caserío de Luyanó 15 l|2. Amador. 
26900 11 JL 
, ^ , ' l tres casas de ladrillo y azotea, en el 
. h  l  i  mr r aran sus|Repart0 "Ojeda", a una tniaara del tran-
I v ía de Luyanó, ,Cada una l icué sa'a. sa-
, A i leta corrida, dos cuarto», patio y ser-
26291 14 ]1 vicios. Otros informes: O'Reilly 81, ba-
GANGA. V E N D O E N L A C A L E D E 
San Nicolás, entre Cañongo y Virtu-
des, casa de dos y media plantas, mo-
derna, de ocho por veir.te varas, que 
renta' $240. Precio $25.500. Otra en 
Bínjumeda, a dos cuadran de Bolas-
¿caín, de sala, s-aleta y t . v habitacio-
nes, con 'oü-:-' sus servli/.i-íj. Precio, 
$.,,750. Gira ^n OqU'-udo t-nlre í-enju-
meda y Desagñe . de sala, comedor y 
tres habitaciones, $6,250. Para infor-
es. Industria 96. Hereu Vega. Trato di-
jos. Te l . 
2G558 
A-4032. 
10 j l . 
R U S T I C A S 
ViEOR- i . , V E N D O MIS S O L A R E S A 
censo que es de m á s fácil pago que a 
pKzos s m á s baratos, están próximos a 
los t r an v í as . Empedrado 41. Teléfono 
A-6829 Arnago, 
26531 , 12 J l . 
~ " LO MEJOR DE INFANTA ~ 
Se vende la mejor manzana de 
teireno que queda en la Habana, 
situada en Infanta, Valle, San Jo-
sé y San Francisco, 5.405 metros. 
Informa, Agustín Alvarez, Merca-
deres, 22, altos. 
26248 9 j l . 
V E N D O E N P U E N T E S G R A N D E S , A 
veinte tñétV'Jü d i la calzara, del Cerro. 
2.700 metros cuadrados y esquina, que 
renta en la actualidad $45 00: a 1.S0 
el metro. Otro solar frente a la Fuen-
te Luminasa, de 13 por 47 varas a $5 50 
vara. Hereu y Vega. Industria 96, ba-
jos. Teléfono M-9270. 
266667 11 j l . 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almen-
dares de venta por Miguel F . Márquez 
Cuba 32. de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
íll 
laría. entre Inquisidor y San ígna-
cío . Miguel F . Márquez. Cuba 32 de | g ^ ^ s S . ^ , 
2 a 4 
11 ii 
:6287 5d-6 
Trocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325, en $42 000. Miguel F 
No trato Márquez, Cuba 32, Jo 2 a 4 
JN E L R E P A R T O 
alie Consulado entre 7 
y 8, a una cuadra dí>l tranvía Piaya 
Estación Central, vcmlo una casa con 
portal, sala, salota comedor, tres 
cuartos, servicios y un jran patio con 
entrada independiente-., ''recio de con-
tado $2.000. También v^ndo solar de 
Parcelas de esquina en el Vedado.— 
Calle 2 esquina a 15, 2 Í - 0 6 por 2 y 
40 por a $34 metro; 9, esquina a 
H, 22 x 25, a $35 metro. También 
^ S f ^ ^ o ^ ^ í S : varios solares de centro y cuartos de 
da en Vereda Nueva, lleno de árbo i t s rnanzana a precio ventajoso. Miguel 
fiutalco en producción ..uena casa de •-. m,«, r . . U 'i') J n A 
•/ivienda. motores, luz eléctrica, tres ¡ F . Márquez, Cuba 3Z, de 2 a 4. 
pozos inagotables. todi cercada da i c6287 5d-6 
•oiedra. tres bateyes, dos casas ta-
oaco, muchas cafíorías. platanal de 
4,000 matas. 400 gallinas, tres arbole-
das, caballo fino, npero* de labranza, 
c i í a cochinos, es una finca ya hecha, en 
magní f i ca carretera a f!|4 hora de la 
Habana. Informes al número 1-2853. 
S r . Herrera. 
26744 22 J l . 
P U E S T O D E F R U T A S Y R E F R E S C O S 
en lo mejor de la Habana, se vende en 
$500, por embarcar. Ganga verdad. Con 
trato 4 años, alquiler $30 al mes. Tiene 
vivienda, agua, luz, teléfono, mostra-
dores de mármol, máquinas de pelar na-
ranjas y de hacer refrescos, carretilla 
de mano, nevera, balanza, etc., etc. 
Razón en el mismo. Calle Aguiar 37. 
26632 9 j l . 
¡ ATENCION, BODEGUEROS! 
Si necesita usted comprar bodega para 
usted o para proteger alguno de sus 
dependientes, no compre sin antes ver 
las casas que yo tengo en venta. Vendo 
de Egido para dentro, diez de lag mejo-
res, desde $5,000, hasta $30.000. L a s 
tongo en todos los barrios y calzadas, 
como San Lázaro, Reina, J . del Monte, 
Cerro, Luyanó. Marianao, L a Ceiba, Vi-
ves, Vedado y Columbia y en todos los 
barrios. L a s tengo desde $1.000 hasta 
$15.000; doy toda clase de facilidades 
de pago. Hi usted quiere hacer un ne-
cio serio y honrado, no deje de verme, 
que será en bjen de sus intereses. J . 
Martínez. Hotel Tres Coronas. Egido y 
Gloria, de 8 a 10 y de 1 a 4. Teléfono 
A-2308. 
26643 9 j l . 
PANADERIA, TOSTADERO Y 
Víveres y Dulcería, vendo muy barata 
en la Habana y vendo otra en $9.000 
y otra en $13.500, todo el pan lo vende 
a & >Vl0 centavos l ibra. Informes Amis-
tad 136. García. 
CAFES EN VENTA, VENDO UNO 
en $2.000 y tengo otro con una venta 
de $200 diarlos en $15.000 y vendo 
una cantina en §10.000 y vendo un 
kiosco bebidas casi el mejor de la Ha-
Vana en $5.000. Informes Amistad 135 
García. 
BODEGUEROS. APROVECHEN 
Ganga. Vendo un^bodega cantinera en 
lo mejor de la ciudad en $t 1.000 y ven-
do una bodega en $1.800 y otra en $500 
y vendo una bodega cantinera en Cal -
zada en $5,000 y tengo muchas más 
a plazos y al contado. Informes Amis-
tad 136. García. 
25679 10 j l . 
SE V E N D E N V I D R I E R A S D E T A B A -
COS y armatostes y mostradores. Glo-
ria 140. 
26137 11 j l 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carnice-
ría en $2000, vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en, la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40, Es», Un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes, M. Fernández, Reina y Rayo, ca-
fé, te léfono A-9374, Los Alpes. 
OTRA EÑTviARIANAO 
Deja $250 mensuajes; precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. S© dan facilidades de pago e 
informan te léfono A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hagta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo, te léfono A-937-4. 
S E V E N D E A V E N I D A D E SANTA CA-
tallna, Víbora, un hermoso solar. Mide 
14.60 varas de frente por 45.57 de fon-
do. Está situada cerca de la calzada y 
a dos cuadras de los carros de Santo» 
Suárez. Informan Dolores, 39, Víbora 
teléfono 1-5459. 
26475 » j l . 
:6257 5d-6 
E N L A C O R O N E L A . S Ü I ^ A R E N E L V E D A D O , E X L A A V E -
esquina en 7 y 18. Reparto Almendares.! Frente al parque, en el lugar más pin- nida de Wilson o Línea, se vende la 
Mide 23 1|2 varas por 47 1|2 todo lo'toresco ásl reparto, se vende un lindojmejor esquina de fraile, mide 22 x 30 
vendo a oferta razonable. Su dueño, l terreno, con hermosa arboleda y cui- , metros o sean 660, a $40 metro. Para ¡$80. Informes Belascoaín 54, altos en-
castillo 53, Fábrica da Dulces. Telé- dados jardines. Informan los señores | inf ormes, Ohrapía, 33, Sr. Escauriza, de i tre Zanja y Salud. S r . J . P . Quin-
/-no M-9039. Suárez y Mendoza, te léfono M-2812. 110 a 11 'O de 2 a 4. ^tana. A-0516 
VENDO CAFE EN EL 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza, teléfono A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. te lé-
fono A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS. CASAS 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio pura bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000, Informa M. Fernández, 
Reina 53, café, te léfono A-9374. 
26680 17 Jl. 
A E N D O CONCORDIA ESQUINA 6 r 22 
de dos plantas, moderna, con estableoi-
rnieiito. Precio, $28.000, Concordia pró-
ximo Í' Belascoaín. a x 31, dos plan-
tas, $26.000; Con-oidia x 15, dos 
plantas, inoderno, $19.900. Informan on 
Manzana de Gómez, 270, de 11 a 12 y 
de 4 a 6. ísr. López. 
26046 13 j l 
P A N A D E R I A . P O R ASUNTOS D E P A -
milia se vende una gran panadería de 
gran capacidad; tiene ÜOS magníf icos 
hornos y establecimiento de v íveres ; es-
tá en lo más céntrico de la Habana, tie-
ne mucho barrio, paga poco alquiler y 
con buen contrato: es el mejor nego-
cio del día. Se da barata. Para más in-
formes vea al señor F . L . Castiñeiras, 
de 11 a 2 y de 6 a 10 p. rn. San F r a n -
cisco esquina a 9a. Víbcra. 
26197 9 j l . 
V I D R I E R A DC TABACOS, VENDO 
Una en el mejor café del Muelle. Ven-
de $40 en $3.000 y tengo otra en $2,500 
Informes Amistad 136. García . 
. 25678 10 j l . 
"VTüNDO DOS B O D E G A S , UNA E N $3,000 
con $1,500 d¿ contado, 8 años de con-
trato. Vende $49 diarios, $30 son de 
cantina. L a otra en $1.500 con $800 
de contado. 6 años de contrato. Está 
en la Habana. Informan: S. Vázquez. 
Vidriera del Café Marte y Belona, d* 
8 j) 10 y de 12 a 3. 
£6699 1.0 j ! . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, propia para 
depósito y venta. E n bahía frente a 
los muelles. Se alquila un departamen-
to para oficina y un local para billa-
res. Informan: Oficios 96, café L a 
Verbena de Paula . 
25493 10 J l . 
B O D E G U E R O S , A V I S O 
Vendo las mejores bodegas y más uaiu 
tineras de la Habana. Una en San l-á-
zaro; otra en Belascoaín; otra en Zan-
j a ; otra en Concordia; otra en Infanta; 
todas estas hacen una venta diaria de 
FONDA. S E V E N D E POR MOTIVOS 
que se le explicarán al comorador, tie-
ne 68 abonados y puede tener más si se 
atiende, el punto es de los mt-oore?, pa-
ga poco alquiler, se garant ía la 200 pe. 
sos libres mensuales. U I K « la venta 
antes del día 10 de julio. Jníorman en 
la misma Cieufucgos, ndmero 8, entre 
Monte y Córrale»*. 
24058 10 J l . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o j 
24726 13 j l 2694Í 5196 11 Jl 26847 12 J l . 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las i9X,vft4 o giros 3 
libretas y cheques del >'.«.np> Los page 
al mismo precio. HK-:O el negocio en 
el acto, contra efecDvo. Manzana d/ 
Gómez, 251. Manuel Piñol . 
26312 14 J l . 
JULIO 9 DE 192 DIARIO PRECIO 
D E D I A E W D I A 
L A M U E R T E D E L 
D O C T O R P A S C U A L 
"Ing la terra se a forra a l a idea de 
que ser u n a I s l a es estar en seguri-
dad". 
T iene r a z ó n B r i s b a n e a l decirle a 
la G r a n B r e t a ñ a que e s t á en el gran 
error . 
Y si l a desconfiada A l b i ó n quiere 
sa l ir de dudas, p í d a n o s detalles. 
O p í d a s e l o s a Santo D o m i n g q y 
Puerto R i c o . 
Y s i quiere obtener los informes 
en s u propio id ioma, p í d a n s e l o s a 
los Es tados X'nidos de l a A m é r i c a 
del Norte. 
Dos concejales de Sagua, sostuvie-
ron una r e y e r t a a t iro l impio. 
Se e s t a r í a n ensayando p a r a cuan-
do fueran Kepresentantes . 
Se sigue guardando l a mayor re -
serva sobre e l resultado de las elec-
ciones presidenciales en l a R e p ú b l i -
ca azteca. 
l /o que permite suponer u n t r i u n -
í o de los part idarios de Cal les . 
P o r lo cal lados que e s t á n todos. 
Desde m a ñ a n a nuestro colega " E T 
H e r a l d o " c o m e n z a r á a publ icar re-
tratos de pobres cincos del arroyo. 
E l que se reconozca en esas foto-
g r a f í a s del colega, se s a l v ó , porque 
d a r á n dfcz pesos. 
Suponemos que no h a b r á t rampa, 
publicando "sans-cul lots" de hace 
diez a ñ o s que boy t ienen chalet en 
el Vedado. 
Porque, c laro e s t á que, esos, no se 
r e c o n o c e r í a n . 
m á s , quien menos, e s t á y a aburrido 
de esta v ida . 
D o n S i lvestre L e c h u g a y Berros , 
de abolengo vegetariano y vecino del 
Koparto de l a F l o r e s t a — s i n duda 
para estar del todo en c a r á c t e r — s e 
d ir i je a nosotros en s ú p l i c a de que 
le preguntemos a San idad con q u é 
derecho, o a ten ida a q u é disposi-
c i ó n impone l a v a c u n a a n t i - t í f i c a , que 
en n i n g ú n p a í s de l mundo se h a de-
clarado obligatoria. 
Nuestro comunicante nos asegura 
que, en s u creenc ia f i n n q de que 
las vacunas son perjudic ia les , se h a -
rá fuerte en su res idenc ia de l a F l o -
res ta contra e l m é d i c o que tenga l a 
m a l a suerte de tener que vacunar lo 
a é l y que se d e f e n d e r á " m a n u m i -
l i t a r i " m á s que como u n Si lvestre, 
como u n F e r n á n d e z Si lvestre . 
Como t r a n s a c c i ó n , a c c e d e r á a de-
j a r s e vacunar cuando se h a y a vacu-
nado todo el mundo menos é l . 
" P a r a entonces — e x c l a m a enig-
m á t i c a m e n t e — espero que e l burro, 
el rey o yo nos habremos muerto y 
a s í q u e d a r á salvado e l principio de 
la autoridad y e l f in del negocio de 
las vacunas". 
D E C L A R A C I O N E S 
D e c l a r ó ayer en el juzgado de Ins -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , el 
doctor J u a n Manuel P é r e z Boudet, 
M é d i c o del segundo centro de soco-r 
rro, y vecino de San L á z a r o 3 0 9 . 
E l doctor P é r e z Boudet r e c o n o c i ó 
al doctor M e n é n d e z , poco d e s p u é s j 
de haber disparado contra el doctn" 
P a s c u a l , a p r e c i á n d o l e una hipere-
m i a que no a lcanzaba a la r e g i ó n 
z i g o m á t i c a , s i n necesidad de asis-
tencia f a c u l t a l i v a . 
D e c l a r ó d e s p u é s el doctor Zenon 
Z a m o r a Garc ía , M é d i c o del Hospi ta l 
Mercedes. 
A preguntas í e l L icenc iado Sa la -
drigas dijo que era buen amigo del 
doctor M e n é u d e / , y que el d í a del 
hecho se ha l laba en c o m p a ñ í a de 
é s t e , presenciando las oposiciones a 
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ha sido celebrada su j u n t a directiva 
en los salones del Centro Gallego en 
la noche del viernes, ]a cua l f u é pre-
la c á t e d r a de V í a s U r i n a r i a s en e l i s id ida por el s e ñ o r E m i l i o Garc ía 
S a l ó n de Actos del Hospi ta l Cal ix - j I j " r á n . actuando en la s e c r e t a r í a el 
( O T R A S NOTICIAS DE SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S ) 
P o r esta sociedad de i n s t r u c c i ó n c ia de los socios para que tomen par-
de la local idad, so preteit 
t e n í a n costumbres licenp-
competidores en los i i ?S0aa 
g ú n K l a n i s t a . ' 5 Cl «le 
P a r a estos y otros hechn.. 
o indicado es la acción i„-ailá1' 
lo e n t e n d i ó un Gobernador Ricial, 
Nuestro buen amigo Sergio C a r b ó , 
es u n excelente "panfletista". 
Pero , no tiene suerte p a r a escoger 
los temas. 
H a c e poco, e s c r i b i ó u n vibrante a r -
t í c u l o t i tulado: " A r r i b a los muer-
tos". 
C o n el resultado que e r a de espe-
rarse . 
A h o r a C a r b ó , h a escrito otro emo-
Sobre e l mismo tema e p i d é m i c o : 
" E l doctor T a m a y o m a n i f e s t ó sus 
dudas ante l a J u n t a Nac ional {le S a -
nidad sobre que e l atnia de l A l m e n -
dares sea l a que h a infectado a l a 
p o b l a c i ó n , s i se t iene en cuenta que 
en Marianao y Pogolott i , que s ó l o 
toman a g u a del citado r í o , no hay 
un solo caso de t i fus". 
Agregue el doctor T a m a y o los c in-
co m i l vecinos de " T a r t a r í n de T a -
r a s c ó n " que pueblan el R e p a r t o de 
L o s P inos , entre lo? cuale i» no hay 
t í f i c o s . E s o s apreciables ciudadanos, 
t a m b i é n beben a g u a del Almendares 
q u í m i c a m e n t e p u r a , pues se surten 
del acueducto de K e g l a . 
F a l t a ah ora saber s i en R e g l a to-
do e s t á en regla , desde e l punto de 
v is ta sani tar io , p a r a rec t i f i car an-
tes de que el A h n a n d a r e s v a y a a que-cionantc a r t í c u l o , que t i t u l ó : 
" L l a m a m i e n t o a los que no quie-1 re l iarse f o r i n j u r i a y ca lumnia . 
ron mor ir" . j H a y que m i r a r s e antes de l l amar-
í a n tener e n cuenta que \quien lie a nadie sucio. 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
T O M A D E P O S E S I O N 
Acordada por el Consejo P r o v i n -
c ia l la c r e a c i ó n de l a plaza de I n s -
pector Genera l de Asociaciones—do-
tada y a en el vigente presupuesto— 
el Sr . Gobernador Comandante A l -
berto B a r r e r a s , -des ignó p i r a ta'l 
cargo a l activo e inteligente emplea-
do que hace a ñ o s presta sus s e r v i -
cios a la A d m i n i s t r a c i ó n Prov inc ia l , 
Sr. Rogelio Carajmés, quien como 
ayer p o s e s i ó n . 
Con esta acertada y jus t i c i era de 
g n a c i ó n ' ' el Comandante B a r r e r a 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas ayer , d í a 8 de ju l io de 1924: 
Antonio B a r b a , de la r a z a blanca, 
de 42 a ñ o s de e d a d . Del ic ias 7 2 . A r 
terio esclerosis . 
J o s é M a r í a S u á r e z , mestizo, de 
38 a ñ o s de edad . Hospi ta l L a s A n i -
m a s . T i fo idea . 
J o s é Morales, de l a r a z a negra, 
de 72 añosi de e d a d . Zeque ira 4 2 . 
Arterio esc lerosis . 
Leo no r Wegener , de l a r a z a blan-
ca, de 85 a ñ o s de edad. Correa 1 1 . 
Sen i l idad . 
M a r i n a Gevat , de la r a z a blanca, 
s í g n a c i o n el ( J o m a n ü a u t a B a r r e r a s i 3 0 a*ÚOs de e d a d . Rayo 8 5 . T u -
ba hecho gala , una vez m á s , de su berculosis pulmonar 
habitual equidad premiando les m é -
ritos de un probo funcionario de 
aquel la ejemplar dependencia. 
T a m b i é n tomaron ayer p o s e s i ó n do 
sus nuevos cargos los s e ñ o r e s J u a n 
de Dios Romero nombrado Inspector 
de la P o l i c í a E s p e c i a l del Gobierno 
Prov inc ia l , Gabr ie l V a l e r a , Agente 
en la H a b a n a , Antonio H e r n á n d e z 
Mederos para L a Salud, Rafae l R o -
d r í g u e z para Aguacate y Braui io D e l -
gado para Caimito del Guayaba l . 
N U E V A C A R R E T E R A 
A y e r f u é visitado el Gobernador 
de l a P r o v i n c i a por el Dr . J o s é C l e -
mente Vivanco , Magistrado del T r i -
bunal Supremo para interesarse por 
l a carre tera de San Antonio a Govea, 
que actualmente construye el Go-
bierno de esta provincia. 
N U E V O P A R Q U E 
L o s s e ñ o r e s Antonio F e r n á n d e z , 
Sandal io M a r t í n e z y Franc i sco H e r -
n á n d e z v is i taron ayer a l Comandan-
te B a r r e r a s p a r a noticiarle que el 
d í a l o . del p r ó x i m o mes de agosto, 
se e f e c t u a r á l a i n a u g u r a c i ó n dol 
nuevo parque construido en el ve-
cino pueblo E l Cano por el Gobier-
no Prov inc ia l y se l l a m a r á "Coman-
dantes B a r r e r a - R o b a u " . 
E s t e honor se debe a l a m o c i ó n 
que para lograr d icha obra presenta-
r a a l Consejo el Comandante M a r i a -
no Robau, cuando p e r t e n e c í a a dicho 
organismo, en el que d e j ó muy gra-
tos recuerdos por su eficaz labor en 
pro de las poblaciones de esta pro-
vincia . 
E n d icha fecha y con motivo d'i 
l a mencionada i n a u g u r a c i ó n les se-
r á ofrecido el homenaje de un ban-
quete a l Comandante B a r r e r a s y a l 
Sr. Robau , actualmente Contador de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n Prov inc ia l . 
L o s comisionados sol icitaron, a su 
vez, que el Comandante B a r r e r a s or-
d e n a r a la p a v i m e n t a c i ó n de las c a -
lles que rodean a l nuevo parque 
y la siembra de su arbolado a lo que 
l a pr imera autor idad de l a provin-
cia a c c e d i ó gustosamente. 
E m i l i o F e r n á n d e z , de l a r a z a ne-
gra, " ^ 1 5 a ñ o s de edad . Gervasio 
37 . T i fo idea . 
J o s é Pedroeo, mestizo, de 7 a ñ o s 
de edad . Monasterio ( s in n ú m e r o ) . 
Castro enter i t i s . í 
J o s é R a m ó n , de l a r a z a blanca, de 
2 a ñ o s y medio de edad . B e n j u m e -
da 9 . Castro enter i t i s . 
Margar i ta Mal lanes , de l a r a z a ne-
gra, de 45 a ñ o s de edad. Hospi ta l 
Calixto G a r c í a . Bronco n e u m o n í a . 
Adolp K o h l e r , de l a r a z a blanca, 
de 24 a ñ o s de e d a d . Hosp i ta l C a -
lixto G a r c í a . H o m i c i d i o . 
Jorge L u í s B l a n c o , de l a raza 
blanca, de 14 meees de nac ido . C u -
razao 1 . T o x i n f e c c i ó n gastro intes-
t inal . 
M a r í a Boudet, de la r a z a blanca, 
de 15 a ñ o s de- edad . S a n Miguel 
189 . T i f o i d e a . 
Antonio M a d a r i a , de l a r a z a blan-
ca, de 18 a ñ o s de edad . Q u i n t a de 
Dependientes. T i f o i d e a . 
Victor iano Cano , de l a r a z a blan-
ca, de 12 a ñ o s de edad . Q u i n t a de 
Dependientes. Miocard i t i s . 
F e r n a n d o Cebal los , de l a r a z a blan 
ca, de 60 a ñ o s de edad . Q u i n t a de 
Dependientes. E m b o l i a , 
Lesmes Gudogl i , de l a r a z a blan-
ca, de 40 a ñ o s de edad . Hospita l 
Munic ipa l . U l c e r a del p i r ó l o . 
J u a n A . D í a z , mestizo, de 51 a ñ o s 
de edad . M a r q u é s de la T o r r e 4 9 . 
Infasto pu lmonar . 
E r i b e r t o Orizondo, de l a r a z a blan 
ca, de 10 meses de nac ido , San L e o -
nardo 1 8 . T i f o i d e a . 
G r a c i e l a C a b r e r a , de l a r a z a b lan-
ca, de 5 meses de nac ido . Santa 
E m i l i a 7. T o x i n f e c c i ó n . 
R a ú l V á z q u e z V a r o n a , de l a raza 
blanca, de 9 meses de nac ido . G r a -
vina 1. Meningit is s imple . 
J o s é A r r i t o l a , de la r a z a Jblaryi, 
de 46 a ñ o s de edad . Recreo 6. Res -
blandecimiento c e r e b r a l , 
Seraf ina T r a s a n c o l , de la r a z a 
blanca, de 63 a ñ o s de edad , L a g u e -
rue la 1 0 . E n t e r i t i s c r ó n i c a , 
M O V I M I E N T O M R Í T i i T 
to Garc ía y v i ó p a s e á n d o s e por los 
alrededores del au la c i tada a l doc-
tor P a s c u a l . 
D e s p u é s s a l i ó con el doctor Me^ 
n é n d e z y l l a m ó a un chauffeur que 
se encontraba en la cal le con su a u -
to, y en ese momento é l doctor P a s 
cual , se a c e r c ó a l doctor M e n é n d e z 
d á n d o l e una bofetada. Entonces el 
doctor M e n é n d 9 / . b a j ó los escalones 
precipi tadamente , s in recoger el 
sombrero ni los espejuelos que se 
le cayeron a l recibir el golpe en la 
c a r a y a l l legar a la calle, d i s p a r ó 
contra el doctor P a s c u a l , que h a b í a 
hecho un movimiento como de sacar 
un a r m a , y d e s p u é s d i s p a r ó o tra 
vez contra P a s c u a l . 
E n ese momento v i ó que Un ca-
p i t á n del E j é r c i t o vestido de pai -
sano le a r r e b a t ó el a r m a a M e n é n -
dez, quien en u n i ó n de los doctores 
F o r t ú n , M a r t í n e z , G o n z á l e z P e r i s , 
é l , y S o c a r r á s , tomaron el a u t o m ó v i l 
que é l h a b í a a lqui lado y se dirigie-
ron a l a calle J a ver un abogado 
pariente del doctor S o c a r r á s , que 
no se ha l laba en su domicil io, d i r i -
g i é n d o s e entonces todos en el mis-
mo a u t o m ó v i l a l a H a b a n a . 
E n el M a l e c ó n , se cruzaron con 
un a u t o m ó v i l en el cua l v i a j a b a un 
pariente del doctor S o c a r r á s y para -
ron la m á q u i n a hablando con é l . 
M e n é n d e ; en u n i ó n del doctor 
F o r t ú n y del pariente del doctor 
S o c a r r á s tomaron asiento en el otro 
auto y é l l o s s iguieron has ta el bufe-
te del doctor S o c a r r á s , Teniente 
R e y 21, a c o n s e j á n d o l e el doctor So-
c a r r á s que se presentara M e n é n d e z 
en la S e c c i ó n de E x p e r t o s y fuera a 
reconocerse a una casa de socorros. 
E l doctor S o c a r r á s a c o m p a ñ a b a 
a Mar ía Cruces , cuando é s t a se pre-
s e n t ó en el juzgado a dec larar , en 
u n i ó n del doctor M a r t í n . 
E l doctor P a s c u a l no l levaba en-
c i m a a r m a n i n g u n a . 
I N J m K M A N JLOS F E K 1 T U S 
S A S T R E S 
LbS peritos sastres s e ñ o r e s S a l v a -
dor F á b r e g a y J o s é J . Cao , recono-
cieron la ropa que v e s t í a el doctor 
P a s c u a l , el d í a del hecho, a p r e c i á n -
dole en el saco una p e r f o r a c i ó n que 
no presentaba tatuage de p ó l v o r a , 
por la dis tancia a que f u é hecho el 
d i sparo . 
s e ñ o r J o s é Costas, a s í como los 
miembros de la mesa, s e ñ o r e s D á m a -
so P é r e z , Antonio Lorenzo y E u l o -
gio R o d r í g u e z , asistiendo la casi to-
tal idad de los vocales s e ñ o r e s J o s é 
M é n d e z , Manue l F e r n á n d e z , R a m ó n 
R e a l , J u a n V a s , Antonio S i m ó n , Jo-
sé Prieto R o d r í g u e z , J o s é R o d r í g u e z . 
L u i s L a g o , Jac into E s t é v e z y Anto-
nio R i c ó n . 
A b i e r t a la s e s i ó n , l a presidencia 
ruega a los concurrentes se pongan 
en pie en s e ñ a l de duelo por el fa-
l lecimiento del vocal de esta j u n t a 
direct iva y socio fundador, s e ñ o r Jo-
s é R o d r í g u e z Cabanelas , reciente-
mente fallecido en la casa de salud 
L a B e n é f i c a . 
D a d a lectura r.l acta anterior , é s -
ta es aprobada por unanimidad , as í 
como el tesorero e n v í a el estado de 
c a j a en l a cua l aparece como capi-
tal en efectivo $434.5 4. 
Se le da lectura a l a correspon-
dencia recibida de la sociedad her-
m a n a radicada en Buenos Aires , en 
la cua l se ha l la an imada de los me-
jores p r o p ó s i t o s a l objeto de la fa-
b r i c a c i ó n del Plante l de E n s e ñ a n z a . 
E s conocida por l a j u n t a de dos 
comunicaciones enviadas de A r b o ; 
una del presidente del Consejo A d -
ministrat ivo, dando cuenta de estar 
te en tan interesante acto. 
J U V E N T U D D E P O R T I V A 
L L A N A 
C A S T E -
Se c e l e b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o d í a 
12, en ios salones del Centro Caste-
llano y con tal motivo, la juventud 
bailadora que conoce los triunfos so-
ciales y deportivos de la s i m p á t i c a 
sociedad organizadora, se apresta a 
concurr ir en l e g i ó n esa noche a la 
Casa de Cast i l la . 
U n a bri l lante orquesta e j e c u t a r á 
el repertorio mas en boga y los mag-
n í f i c o s regalos que se r e p a r t i r á n se-
rá el i m á n de la juventud femeni-
na. E n t r e ellos re destaca el que ha 
donado la conocida casa de la calle 
de Obispo " L a V i l l a de P a r í s " . 
L a c o m i s i ó n nombrada p a r a la 
o r g a n i z a c i ó n de la fiesta, labora s in 
cesar, atendiendo la p e t i c i ó n de in-
numerables* invitaciones. S e r á un se-
guro é x i t o . 
A S T U R I A S J U V E N I L 
E s t a sociedad c e l e b r a r á u n gran 
baile da sa la el d í a 12 del corrien-
te, habiendo s e ñ a l a d o la c o m i s i ó n de 
fiestas para celebrarlo, el Hote l Na-
cional , situado en las calles de San 
J o s é y Amis tad , el cual e s t a r á be-
l lamente engalanado dicho d ía . 
L a s acreditadas casas de " C r u s e -
^ l a s " y "Kolynos" , o b s e q u i a r á n con 
e real izando con gran impulso l a s ' s u s afamados productos a toda la 
obras del P lante l , siendo muy proba- concurrencia . 
ble que en |1 mes de Ju l i o quedase | E L C A T E D R A T I C O S R . D . A N T O -
terminado el primer piso. 
Y l a otra c o m u n i c a c i ó n es del A l -
calde Munic ipal del Ayuntamiento de 
Arbo, pidiendo a esta sociedad el 
apoyo m o r a l y mater ia l de la mis-
ma a s í como de todos los hijos del 
distrito que s in ser asociados se in-
M O G O l 7 i l̂ í H E A V T S I T A L A A S O -
C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Anoche n las nueve v i s i t ó el her-
moso Centro Social de la A s o c i a c i ó n 
ríe D e p e n d i ó n o s del Comercio el ex-
Ministro e s p a ñ o l y c a t e d r á t i c o de la 
Univers idad C e n t r a l D r . Antonio 
Nu;eva Y o r k 1 de ju l io . 
E l asunto de la K l u K l u x K l a n , 
que ha originado una cris is e n la 
C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i c a , es muy ca-
r a c t e r í s t i c a m e n t e americano; a l pro- - , . , 
pío tiempo, complicado y sencil lo, i tado del Noroeste, qUe pUs e ^ 
s e g ú n como se mire ; un movimiento , vimiento la po l i c ía y procu™ ^ 
pasional o mera pol i t iqui l la . trar prueoas para % 
L a K . K . K . e s t á c lasi f icada como K l a m s t a s a los tribunales". ^ 5 
sociedad secreta, pero 'funciona e n c u i t ó el alguacil alguaciiag P(irih 
p ú b l i c o . Sus jefes son conocidos, | en su celo c o m e t i ó arbitrarle ~ 
puesto que pronuncian discursos y | l i e g ó hasta a impedir qUe 
y a los j u d í o s y en el Sur , que es | F u é procesado y echado'delV^ 
donde tiene mayor fuerza, t a m b i é u , no. 
a los negros. | L o s partidos polít icos DO 
¿ Q u é propone contra los papistas-; por q u é ocuparse en sus Cotí 
—como dice—y contra los hebreos? ; nes, de la tal sociedad secret * 
No pide que se haga u.na ley para . ' ca ; en uno y otro están r e n r * 
excluir los de ias funciones, como das todas las religiones y ] ^ 
n Ing la terra , lo tanto, amigos y enemieni! j 1 ^ 
'edad, 
publican" docujnentoa f irmados. Se | se la Leg i s la tura , en ü V * / 6 1 * 
proclaman contrar ia a los c a t ó l i c o s ¡ una m a y o r í a favorable a ia ¿ ^ 
aquel Test , que hubo e  lugiai uict, J>J bam-u, x n . ^ a ni¡g0g o' K 
por el cual no p o d í a n a l l í ejercer esas K l u x i s m o . E l partido repubn 1(1 
funciones m á s que los pertenecientes' o c u p ó lo menos posible; a !ai1.0* 
a l a Ig les ia AngL'cana, r é g i m e n que'de los enemigos, puso en su ^ 
d u r ó hasta muy entrado el siglo pa- ma una d e c l a r a c i ó n en pro 
sado? 
L o s c a t ó l i c o s fueron emancipados 
el a ñ o 29 y los ju;díos no pudieren 
entrar en el Par lamento hasta des-
p u é s del a ñ o 60; el primero que ¡o : K . K . K . y a d e m á s por entendp 
hizo f u é un Rothsch i ld . L a eman-1 la l ibertad no está amenazad 
c i p a c i ó n de los c a t ó l i c o s , precedida, el la, sino por el catolicismo y ^ 
por una gran a g i t a c i ó n en I r l a n d a , daismo. 
fué* propuesta al Par lamento por o,n \ E n la C o n v e n c i ó n Democrát! 
gabinete de c o a l i c i ó n l iberal-conser- 's ido otra la s i tuac ión . P r i -
W Í̂̂ ÍO. JJJJ pj.0 . -. 
g a r a n t í a s de libertad civil, p 
rel igiosa contenidas en la n ' 
c i ó n " ; a lo cual nada objetar?'' 
amigos porque no se nombra :í 
vadera , del cual era jefe el i lustre ¡ p l i c a c i ó n : un aspirante a la 
tura presidencial . Me Adoo, quec,,r 
ta con el apoyo de la agresiva 
dad. Segunda: otro aspirante 
que por ser c a t ó l i c o es hostliz 
K u k l u x i s m o . Estos d->s 
dieron a entender que si en la "v 
t a forma" no se condenaba a la ü 
ciedad, n o m b r á n d o l a , renunciarian 
ser candidatos. 
Sobre esto del nombre sehadaJ 
la batal la y la han perdido SaitlJ 
do tan corta que la Convención y 
resultado dividida por partes ca? 
iguales; lo que se ha puesto eniil 
teresan por las pbras de ut i l idad p ú - I Goicoechea cu u n i ó n de su s e ñ e r Lcr-
D E P A L A C I O 
L O S P O P U L A R E S D E L A S V I L L A S 
E l doctor J , F . C r u z , Pres iden-
te del Part ido P o p u l a r en las V i l l a s , 
y los Presidentes de E j e c u t i v o s M u -
nicipales en l a provinc ia , v i s i taron 
ayer al Jefe del E s t a d o para c a m -
biar impresiones sobre la p r ó x i m a 
c a m p a ñ a electoral . A d e m á s , dieron 
cuenta a l doctor Zayas , de que en 
las Vifllas el Par t ido P o p u l a r ha 
hecho 8 . 0 0 0 al i l iac iones . 
P R E S U P U E S T O S U S P E N D I D O 
H a sido suspendido el presupues-
to ordinario del Ayuntamiento de 
CifllGIltGS 
L A A N T I G Ü E D A D D E L O S C A R T E -
R O S 
Nuevamente Tis i taron ayer a l Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n varios car-
teros, p a r a interesarse por el pa-
go d'l l a a n t i g ü e d a d correspondien-
te a mayo y junio p r ó x i m o pasado. 
E l s e ñ o r Secretario les i n f o r m ó que 
el Jefe de l E s t a d o r e s o l v e r í a ese 
asunto tan pronto como quedara he-
cha la a d a p t a c i ó n de los presupues-
tos. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l jefe de l a unidad de guerra 
amer icana que e s t á en puerto des-
de el pasado lunes, h a r á una v is i ta 
de c o r t e s í a m a ñ a n a , jueves, al P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a . 
P E S A M E A L P R E S I D E N T E 
C O O L I D G E 
E l jefe del E s t a d o d i r i g i ó ayer un 
cable de p é s a m e a l Pres idente de los 
Es tados Unidos, por el fa l lec imien-
to de su hijo C a l v i n . 
L A L E Y D E L O S M A E S T R O S 
bl ica como caminos, riegos, e t c é t e -
ra , a c o r d á n d o s e por l a direct iva el 
convocar a una r e u n i ó n extraordina-
r i a para el domingo 27 del actual 
a las dos pasado meridiano en los 
salones del Centro Gal lego a todos 
ios vecinos del Distri to de Arbo , a 
fin de trazarse un programa a se-
guir, para la mayor rapidez de es-
tas mejoras . 
T e r m i n a d a l a orden de | d í a se 
constituye la j u n t a en s e s i ó n extra-
ord inar ia a f in de conocer de la re-
nunc ia del Presidente general s e ñ o r 
Manuel S á n c h e z P é r e z , y de una l i -
cencia i l imi tada a l s e ñ o r F l o r i a n o 
M á r q u e z . 
A b i e r t a d i s c u s i ó n sobre dicha re-
nuncia , hacen u?p de la pa labra va -
rios s e ñ o r e s Direct ivos y acordes en 
el mismo sentir proponen que no se 
le debe aceptar. 
E l Presidente actuante recogiendo 
el sent ir de la junta , hace una bre-
ve r e s e ñ a de l a labor rea l i zada por 
el señor. S á n c h e z en todos los actos 
sociales y cree ser de j u s t i c i a el que 
todos como solo uno. le v a y a n a ro-
gar quo es necesario se ponga a l 
frente de la Sociedad en los momen-
tos actuales , y a que tan necesarios 
son sus servicios, a fin de l levar a 
cabo el programa social . 
U n á n i m e m e n t e a s í se acuerda con 
un •caluroso aplauso, yi u n a gran 
a l e g r í a ; as í como se acuerda con-
cederle una l icencia por seis meses 
al s e ñ o r M á r q u e z , Secretario gene-
r a l , haciendo constar con agrado el 
buen trabajo real izado en el desem-
p e ñ o do S u cargo. 
L A U N I O N N A C I O N A L 
P L E A D O S 
D E E M -
A l D r . E r n e s t o L ó p e z , Secretarlo 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Prov inc ia l h i -
cieron entrega ayer tarde los s e ñ o -
res G o n z á l e z R a m o s , Q u i ñ o n e s y Dr . 
Cadenas del Reglamento de la nue-
va A s o c i a c i ó n " U n i ó n Nacional de 
Empleados P ú b l i c o s " a la que po-
drán pertenecer los funcionarios del 
Estado, de la Prov inc ia y del Mu-
nicipio. 
P a r a u l t imar algunos detalles r e -
lacionados con Ja i n s c r i p c i ó n de la 
novel entidad v o l v e r á n hoy dichos 
s e ñ o r e s a entrevistarse con el caba-
lleroso Secretario de la Adminis tra-
alón Prov inc ia l . 
N U E V A Y O R K , ju l io 8. 
L l e g a r o n el "Dagal i" , de l a H a -
bana; el "Siboney", de la H a b a n a ; 
el "Essequibo", de la H a b a n a y el 
"Tivives", de Sant iago , 
S a l i ó e l " B r a t l a n d " p a r a Cielft-
fuegos. 
F I L A D E L P I A , ju l io 8, 
L l e g a r o n el " S i r r a h " , de Nuevi-
tas; y el "Santa E u l a l i a " , de la H a -
bana . 
L A A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
Como h a b í a m o s anunciado se reu-
n i ó l a Asamblea de Apoderados en 
s e s i ó n extraordinar ia p a r a t ra tar del 
nombramiento de Socio de M é r i t o , 
a favor del E x c m o . Sr . Don Pedro 
Verdugo, por los servicios prestados 
al Centro Gallego, y para nombrar 
l a C o m i s i ó n que h a de informar so-
bre las fincas propuestas para l a 
c o n s t r u c c i ó n del nuevo Sanatorio . 
Muy an imada estuvo l a Asamblea-
Dada a conocer el objeto de la mis-
ma, por unanimidad y puestos de 
pie todos sus componentes, se acor-
dó conceder el T i tu lo de Socio de 
M é r i t o a l E x c m o . Sr . Don Pedro V e r -
dugo reconociendo los servicios quo 
en toda o c a s i ó n h a prestado al C e n -
tro, y recientemente c o n t r i b u y ó a que 
le fuera conferido el T í t u l o de M U Y 
I L U S T R E , otorgado por R e a l Orden 
dictada recientemente por S. M. Don 
Alfonso X I I I . 
Inmediatamente se p a s ó a l nom-
bramiento de la C o m i s i ó n que ha 
de estudiar las proposiciones de f in-
cas que se han presentado a l Centro 
Gallego para la c o n s t r u c c i ó n del nue-
vo Sanatorio, e i n f o r m a r á sobre las 
mismas designando a ser posible l a 
que mejores condiciones r e ú n e para 
dicho fin. 
U n a c o m i s i ó n de maestros , acom-
p a ñ a d a por el Secretario de Ins truc -
c i ó n P ú b l i c a , v i s i t ó ayer a l doctor 
Zayas p a r a interesarse por la san- | 
c i ó n de la ley re lat iva a aumento de 
sueldo a dichos servidores del E s - i 
tado . 
L A S ( S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S L a J u n t a anunciada para ayer fuá 
Hoy a las tres de la tarde v is i ta- 'susPendi( ia ' t i a u s f i r i é n a o l a para cs-
r á a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a e l i t a noche- E n e l la se d i s c u t i r á n los 
C o m i t é de Sociedades Espec ia les i informes administrat ivos , y las pro-
E L E J E C U T I V O 
presidido por el Minis tro de E s p a 
ñ a , para t ra tar de: homenaje que 
proyectan ofrecer a! doctor Z a y a s . 
V A C U N A N D O E N P A L A C I O 
E l doctor J o s é M a r í a V e r d e j a y 
l a doctora Amador estuvieron ayer 
en Palac io , poniendo la vacuna an-
a n t i t í f i c a a 56 empleados. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E S A N C T J 
S P I R I T U S 
B O S T O N , ju l io 8 . 
L l e g ó el " M a y a r í " de Matanzas, 
N O R F O L K , ju l io 8. 
L l e g ó el " K e n t u c k y " , de la H a -
bana . 
S a l i ó el " P i n a r del R í o " , para 
la H a b a n a . 
posiciones que sobre asuntos socia-
les se presenten. 
T A R A M U N D I P R O G R E S I S T A 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á J u n t a Ge-
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , el d í a 1-i del 
corriente, a las ocho de l a nochb 
en su local social de San Ignacio 23. 
para celebrar las elecciones genera-
les-
L o s cargos a c u b r i r son los s i -
guientes: Presidente, Socretario y 
A preguntas de los reporters dijo Tesorero , siete vocales y dos suplen-
ayer el Secretario de G o b e r n a c i ó n tes. 
que estaba estudiando la constitu-l C o n t i n ú a n reglamentariamente en 
telón del Ayuntamiento de S a n c t i í s u s puestos los s e ñ o r e s : Vicepres i -
S p í r i t u s que ofrece dudas en cuanto i dente, vicesecretario, el vicetesorero 
a su l ega l idad . Como es sabido, s e j y los vocales Sr e s : M a n u e l V i l l a r , 
han constituido do? meses ejecuti-j Olegario Fuentes , Manue l Novo y 
vas, cada una de las cuales p r e t e n - l J o s é S i erra . 
de ser l a l ega l . E l Presidente interesa la asisten-
nano quien tantos afectos cuenta en 
nuestra c i u d a d . F u e r o n recibidos 
por una c o m i s i ó n de i£ S e c c i ó n de 
Recreo y Adorno presidida por el 
vocal s e ñ o r Ve iga en el v e s t í b u l o 
del Centro, a c o m p a ñ á n d o s e l e a l sa -
l ó n de sesicned de l a J u n t a D i r e c -
t h a donde escaba reunida en pleno 
v presidida por el s e ñ o r D. A v e ü n o 
G o n z á l e z , a c o m p a ñ a d o en l a Mesa 
por los Vicepresidentes s e ñ o r e s D . 
J u a n de la Puente y D . Lorenzo Mi -
jares , el socretario S r . M a r t í y el 
vice s e ñ o r Toledo . E l Presidente se-
ñor Gonv- lez a v i t ó al dó^tor Goicoe-
chea, a ¿jasar a l eetra.Vo d,- l a pres i -
dencia y d s e p u é s dg hacerla la pre-
s e n t a c i ó n de la J u n t a D i r e c t i v á in -
v i t ó al Secretario Genera l a que 
diese ia s a l u t a c i ó n oficial a tan Uus-
ire v i s i tante . E l s e ñ o r Mart í pronun-
j i ó un discurso encomiando l a labor 
intelectual rea l izada en la H a b a n a 
por el doctor Goicoechea, a l u d i ó a ia 
trascendencia y honor ci-e han re-
portado las cenferenciaf del i lustre 
c a t e d r á t i c o pronunciadas en los m á s 
notables centros de cu l tura de esta 
ciudad, y, en nomb-e de l a , D i r e c t i v a 
lo a g r a d e c i ó que recogiese cas i a l 
repararse de C u b a una p a l p i t a c i ó n 
de la vida de la A s o c i a c i ó n de De-
p e n d i e n t e del Ccmcv' - i ) I ' á p i g ó 
d e s p u é s en los problemas de la emi-
g r a c i ó n , i(»í de l?i c o o p e r a c i ó n so-
c ia l y le r a t i f i c ó a l esclarecido v i s i -
tante la m á s profunda e s t i m a c i ó n 
de ¡a I n s t i t u c i ó n que tanto bien pro-
duce y tanto enaltece a los que son 
socios de eda- Ap lausos . 
E l doctor Goicoechea l e c g o i ó uno 
por uno los temas que e n u n c i ó el se-
~or M a r t í en s u s a l u t a c i ó n y combi-
i o con ellos un hermoso discurso, 
:-n e l o c u e n u l i ibuto a tedas las ins-
tituciones del mismo c a r á c t e r que la 
'jue v i s i taba y a l a b ó su trascenden-
tal m i s i ó n y a c c i ó n e f l u e n t e m e n t e 
bienechora y d e s p u é s sa ludar en 
el Pres identa Sr . A y e l i u j G o n z á l e z a 
todos los a s o l a d o s en g m e r a l , hizo 
•.n acabado elogio de los hombres a l -
truistas y garerosos que forman las 
legiones de esos centrot regionales 
para apoyarsb los u n o ¿ t los otros, 
«•er ú t i l e s a l p a í s en .'iue rad ican y 
honrar a la patria de origen. 
U n formidable aplaufco s a l u d ó a l 
orador y seguidamente la J u n t a D i -
rect iva en p.eno a c o m p a ñ ó a l doctor 
Goicochea a recorrer ias dependen-
cias d j l a A s o c i a c i ó n o sea las aulas , 
.a Bibl ioteca, el Gimnasio , la S a l a de 
Armas, los Gabinetes de Consu l ta 
Médica , etc . e t c . , f inalmente en la 
uresidencia f u é obsequiado con vinos 
generosos y taabacos brindando por 
Cuba v por í J s p a ñ a el v is i tante . 
E n la presidencia a c o m p a ñ a n d o a l 
doctor Goicochea estaban los miem-
bros s i g u i e n t t £ de la Junta Direc t i -
va Miguel Recarey , Antonio Cuesta , 
Tosé G ó m e z Nieto, R icardo Y é c o r a , 
Alfredo E s . a i ' d ó n , R a u i R ique lme , 
F é l i x G n o z á l e z , Manue l G o n z á l e z , 
Morris y Hevuiann, N i c o l á s P l a n a s , 
T o m á s Cano, A r n a l d o luda, Cons-
tantino Vegia , Adolfo V i e r a , Grego-
rio M a r t í n e z L u j á n , Antonio Bolet , 
F r a n c i s c o Rivacoba , E n r i q u e Renet -
ria , A d r i á n Navarro, Venancio U r -
rfüia, F lorent ino Canales , Miguel F a -
r i ñ a s , B l a s H e r n á n d e z , Car los A . 
F e r n á n d e z , Genaro F^-lévanez, F e r -
nando Jurado Cubas , F e r m í n Migue-
les, Troadio H e r n á n d e z , Roberto 
Smi th , Pedro A. S u á r e z . J u a n J . 
Cueto, R e n é P i e d r a , A le jandro P é -
rez, Anastas io M a u r t J u a n G o n z á l e z 
Sandal io F e r n á n d e z , L u i s H e r r e r o s , 
N i c o l i ¿ r Virg i l io Suavez, Antonio 
S a n t a m a r í a . Constantino C r u z , Cele-
donio Port i l la , J o s é Manuel For tes 
v la Mesa Pres idenc ia l . 
A l D r . Go'ccechea s i 'e hizo una 
calurosa despedida i n v i t á n d o s e l e pa-
r a l a m a ñ a n a del juevee p r ó x i m o a 
)as nueve a . m . a v i s i í a v la Quinta 
de Sa lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " . 
E l doctor Goicochna e m b a r c a r á el 
p r ó x i m o s á b a d o par. . E s p a ñ a . 
Duque de Wel l ington , conservador 
de toda l a vida y gran propietario 
en I r l a n d a . 
E n t r e los conservadores hubo m u -
cha o p o s i c i ó n a la reforma y uno de ¡e l la . T e r c e r a : el Senador Undem 
estos, í n t i m o amigo de Wel l igton, l e !que es protestante pero contrarié 
dijo * 
— M e asombra que vos, con vues-
tra h is tor ia y vuestras ideas, h a g á i s 
eso en beneficio del papismo. 
-—No lo a m o — r e s p o n d i ó el Duque 
— m á s que vos; pero entre la eman-
c i p a c i ó n y una guerra civi l en I r l a n -
da, prefiero lo primero. Y a d e m á s Underwood. pero la" mayoríriaV 
si me g u a r d á i s el secreto, os d i ré -
que conozco en I r l a n d a dos c u r a s ; 
uno es un santo; el otro, un sport, 
que me cuenta historias muy d i v e r t í - ' p ^ t a f o r ^ a es una manifestaciónai! 
das. L o s dos p a s a r á n un buen r a t o ; m á s expresiva qu.e la de la platafj 
con lo que estoy haciendo. ¡ m a republ icana en pró de la libertai' 
L a K . K . K . tampoco pide q u e | y en contra "de todo esfuerzo-Jiü 
sean expulsados los c a t ó l i c o s y l o s i e l texto—para provocar disensiomi 
israel i tas y que por l a ley de i n - ! rei5giosas © raciales". 
m i g r a c i ó n se les p r o l r b a entrar en ; v ocf in tr ir TT « 
el n a í s - psto no ^ r f a l iberal n-ro si \ Y afe a ^ ' K- es Conilenal1 el p í s , e t   seri  no i , p .  si , len principj0 pero ha obtenia0 „, 
una s o l u c i ó n ; s e r í a ir a a lguna par-• é x i t o práctic0< Aqu{ viene lo J : 
te. S i unos y otros son p e l i g r o ^ ^ 
¿ p o r qu;e no e l iminar los? Se le . - 1 ^ han c.onseguido tós Klanista^ 
el derecho de seguir siendo demó-
Icratas sin dejar de ser Klanistas; b 
cual s ignif ica que podrán ocups; 
, cargos electivos y empleos de non-
m á t i c o s griegos y armemos. bramiento e imponer o combatir» 
L a ace jón de los K l a m s t a s c o n i s t e , tales 0 cuales candidatos sin que, 
prmc-.palmente en condenar y denun- , les aciise de r e r t u r b a l d e I pa, 
c i a r ; en algunos puntos, u.no de los tido d e m o c l . á t i c 0 ; dentro dél otó 
resultados de esta propaganda h a 
sido no dar colocaciones a los ind i -
destierro como se hizo en E s p a ñ a 
con los j u d í o s . No q u e d a r í a n a q u í 
m á s que los protestantes y los cis-
Hduos de esas dos confesiones en 
casas de comercio tiendas, etc. E n 
una localidad de Georgia fueron se-
parados los c a t ó l i c o s que h a b í a en 
la p o l í t i c a y en las oficinas munic i -
pales. Chanto a actos de violencia , 
no los l 1 habido hasta a h o r a ; en 
aquel Es tado han parecido sospecho-
sos dos o tres incendios de iglesias 
campesinas. 
L a s v í c t i m a s de los atropellos a tr i -
buidos a l a K l a n — e n t r e * ellas una 
m u j e r , que f u é sacada de noche a la 
cal le , desnudada y azo tada—han si-
do todas protestantes; porque la 
K . K . K . a d e m á s de su programa re-
ligioso, tiene uno de m o r a l i z a c i ó n . 
Pero s e g ú n se ha dicho, los indivi-
duos golpeados u obligados a irse 
B B N E P 1 C E N C L A C A T A L A N A 
T o m ó los siguientes acuerdos: 
E n la últ ; i ) ia J u n t a celebrada por 
s e r á n con toda legitimidad un facte 
poderoso; imperium In imperio. 
A s í como en Francia, según unii-
cho viejo "todo acaba en canciones' 
en la p o l í t i c a americana casi toi: 
acaba en tajadas del presupuesto n 
gastos. E n l a K . K . K. hay ra rt-
b a ñ o , compuesto de protestante! 
exaltados y de poco seso, dirigido pol 
unos caudil los, que son unos "vivos", 
n r e n t r a s los primeros se figuran p 
van a sa lvar a esta república de li 
doble d o m i n a c i ó n del romanismo I 
del judaismo—combin^ium extraor 
d i ñ a r l o s — l o s segundos van 
al armario del pan. Y» lian 
rado cierto n ú m e r o urgos p!' 
b ü e o s ; a los cuales, grar.as a lai* 
g a n i z a c i ó n que cont^o-au, podra 
agregar muchos más . 
Antonio ESCOBAR. 
l a D irec t iva , q u e d ó establecido el digno Presidente de est ainsüttt# 
s e ñ o r Amancio García, se celebrsri 
el 13 de Jul io de 1924, en la Terral 
del Carmelo (Vedado), amem» 
por la B a r d a "España Integral.; 
M E N U 
Aperit ivo Vtrmouth, Entremés» 
riado, P a r c o Minier. Arroz con J 
lio. Ensalada, mixta Pudín de 
Pan, Cafo y Tabacos, Vino, 4^ 
m m e r a l " A n u r o " , Sidra " E l ('"' 
ro". • 
ser vicio m é d i c o para los beneficiados 
de esta s o c i c l a d a cuyo fin se nom-
b r ó a l D r . T i e m o - s para que as is ta 
a los enfermos. 
Se aprobaron 5 solicitudes de pa-
«ctje. Se exar.'inaron 13S solicitudes 
de socorro. a c o r d á n d o s e repar t i r 
$ l , 7 0 l i 00 . 
Se t r a t ó del proyecto del nuevo 
edfiicio p r ó x i m o a con-Sívu'i&e en San 
R a f a e l esquina a R a y o , el que cons-
t a r á de planta baja para comercio y 
cuatro plantas altas para viviendas, 
a c o r d á n d o s e denominarlo "Edi f ic io 
Gener-Font" , -honrando a s í l a memo-
r i a de dos de ios Fumri'".ores de la 
Benef icencia C a t a l a n a . 
E n el p a n t e ó n que l a sociedad po-
see en el C e m e n t e n - » de C o l ó n , se 
bt'-n construido dos nuevas b ó v e d a s 
y un osar io . 
S O C I E D A D l U V A D A V i A Y S U C O -
M A R C A 
E s t a sociedad que labora incansa-
b k m e n t e , poi contentar a sus aso-
ciados, en j u n t a direct iva, a c o r d ó ce-
lebrar un g r a n baile de p e n s i ó n en 
os elegantes salones de la u n i ó n 
caste l lana i e Cuba el d ía 12 de los 
corrientes, y e m p e z a r á a las 9 p. m . 
par ael (fus re ina un g ian embuUo 
por concurr ir t se d ía a les frescos sa-
lones de Prado y Neptuno para di-
vertirse ur.a v* z m á s ya que los de 
r i t a d a v i a y su comarca saben organi-
zar las co^as en deb í IÓ forma. 
Piezas de m ú s i c a que ejecutara 
Banda durante el Alniuerw 
Himno Cubano, Himno ^ 
Paso Doble '•Cnion Trivesa , A'u , 
da de Veiga, D a n z ó n "Pica y 
C a n c i ó n "Alnirí de Dios". 
P R O G R A M A D E L B A I L E ^11 
tarde) 
P R I M E R A F A R T B ' 
Paso 
interf; 
d a n z ó n . TP gusta con 
De Madrid a l cielo; 
Montero; F o x Trot , W n - B a ^ pji| 
-on, Vamoo a c oger camaroneo. ^ 
Doble, Amor cnxeb.e; Habanef». 
I r o c e n c i a . 
S E G U N D A P A R T | ^ 
D a n z ó n , L a perla del bui-
doble. Sanare Española; tí0 
C a r a Sucia; Danzón , 
apr ie ta; F o x Trot , Banaiiafc. 
Aunque quiera no te ñor 
L a s e n t r a d a pueden ^ l i c i t a r s e en p"so Dcbie. dedicad: ai 
sidente; Jota, Los ^aucoa ;a secretar ía . de la U n ' c n Caste l lana 
o en Aguacate 75 y en el c a f é de 
Composte'.a y O b r a p í a , el precio es 
ds un peso l a entrada. 
E n este baile t o c a r á la famosa or-
questa de Ri'oadavia ^u comarca 
l a que e s t á in'pgrada per escogidos 
profesores ptrtenecientJI-
s. u d a d , 
V a s adelante daremos a conocer 
e' programa que ha d¿ 'nterpretar. 
T A R A M U N D I - P R O G K E S I S T A 
De acuerdo con lo que dispone 
muestro Reglamento y de orden del 
s e ñ o r Presidente l a Jur . ta Genera l 
Extraordinarit?. que t e n d r á efecto, é l 
'unes d í a 14 del corriente mes a las 
ocho de la noche en San Ignacio, n ú -
mero 23. 
O R D E N D E L D I A : Elecc iones Ge-
nerales, H a y que elegir, Presidente , 
m u ñ e i r a , A d i ó s Mrauxiu^-
DEL*. C E N T R O G A ^ f ^ L 
Reun ida la Asamblea de ^ 
dos de este importante ^ ^ 
p u é s de un amplio debare, ^ 
l i c l l a ^ voto de confianza a ^ . ^ 
de la misma para ^ ' " ^ ^ 
s e ñ o r e s que h a b í a n cíe )a {^ 
C o m i s i ó n que ha de e l eg» sU 
donde el Centro levantara 
va casa de palud. desig113 
Para-, formar la fueron 
los s e ñ o r e s : m0 W 
Manuel Bahamonde c 0 ' : e ^ . 
dente, Federico EstevC^' ncisc0 L 
y vocales los ^ J 0 * ¿ I L ú W l . 
go P i t a , Licenciado Secu ^ 
ñ o s ; Angel Naya, J u a n ^ - tf® 
Ceferino Neira, José ^ TnS¿ h . \ 
secretar io P r i m e r o , Tesorero , « i e t e | l l aami l y Narciso Ma acUer* | 
vocales, dsc suplentes . C o n t i n ú a n ] T a m b i é n se , t0'n0 . l i o de 
regimaentarjamente , E l V i c e - P r c s i - ¡ conceder titulo ne b ^ ge-̂  
dente, el Secretario, el Vice-Tesorero ! a l coronel Verdugo, y ^ de > v 
v los Vocales, Sr . Manuel V i l l a r , se- nes para la conces1"" ta el g | 
-.or Olegario Fuentes , Manuel Novo, I lus tre" que hoy osl- , . ^ 0 J M 
Gallego, e invitar a J o s é S ierra , Regodeveses ( r e n u n c i ó ) 
U N I O N T R I V E S A 
E l gran banquete liomenaiH de ! el pergamino que 
s i m p a t í a y afecto que se tr ibuta a l ¡ do. 
. la HabajU ' c5-
dará te 
